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SZÜLETÉSÉNEK 90. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Fi lozóf ia i és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k 
Osz tá lya a Nyelv- és I r o d a l o m t u d o m á n y o k Osz tá lyának e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l 
1975. április 22-én t a r t o t t a meg az emlékülést . A megje len teke t Mátra i László 
aka dé mikus , a I I . Osz tá ly elnöke köszön tö t t e , s üdvözlő szava i u t á n megnyi-
t o t t a az emlékülést . A megnyi tó u t á n hangzo t t el Szabolcsi Miklós akadé-
m i k u s n a k az I . Osz tá ly e lnökének üdvözlő beszéde. 
* * » 
Szabolcsi Miklós üdvözlő beszéde: 
Tiszte l t E g y ü t t e s Ülés ! 
Lukács György 90. szü le t é snap ja a lka lmából a Nyelv- és I r oda lomtu -
d o m á n y o k Osztálya is megt isz te lő kötelességének érzi, hogy r é sz t vegyen a 
megemlékezésben. 
Az akadémia i osz tá lybeosz tás szerint n e m vo l t a Nyelv- és I roda lomtu -
d o m á n y o k Osz tá lyának t a g j a ; de k i t a g a d h a t n á , hogy minden egyes t u d o m á n y -
á g u n k n a k mélységes köze van h o z z á . Az i roda lmár r a e m l é k e z z ü n k ? A m a -
gyar k u l t ú r a a l ak í tó já ra , a művelődéspol i t ikusra , a magyar i roda lom m ú l t -
j á n a k ér tékelőjére , v a g y a v i l ág i roda lomtör téne t , a modern f i lo lógia , ha ú g y 
te t sz ik , az összehasonlí tó i roda lomtö r t éne t m ű v e l ő j é r e ? H a t á r o k és definí-
ciók szűknek b izonyu lnak , ha ró la v a n szó. 
Műve , munkás sága , személyisége a m a g y a r k u l t ú r a t ö r t é n e t é n e k szer-
ves, e lvá l a sz tha ta t l an részét a l k o t j a , abból nő k i , és azt g a z d a g í t j a . Manap-
ság sokan úgy l á t j á k Lukács G y ö r g y ö t , mint aki egy sa já tos közép-európai 
k u l t ú r a képviselője, ak i az o s z t r á k — m a g y a r m o n a r c h i a t a n u l s á g a i t és leve-
gőjé t á l t a l ános í to t t a , ezér t n ő h e t e t t nagy ra . Ané lkü l , hogy t a g a d n á n k , meny-
ny i t k a p o t t és m e n n y i t ado t t a n é m e t i roda lomnak , k u l t ú r á n a k , mi fűz i 
össze pé ldáu l az osz t rák szellemi é le t te l , mi mégis ú g y l á t juk , h o g y mindenek-
előt t m a g y a r jelenség vol t i n d u l á s á b a n s kife j lődésében is, h o g y a hazai vi-
szonyokból n ő t t ki, és magya r t a p a s z t a l a t o k a t is á l t a lános í to t t későbbi m ű -
ködése fo lyamán is. A d y neve l t j e , B a r t ó k ér tője , F ü l e p Lajos b a r á t j a , József 
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Att i lá tó l a legf ia ta labb nemzedékek nevelője . 1945-ös híres vá l a sz t á sa nem 
vol t vé le t len . A magya r k u l t ú r a fo lyama tos ságában a helye. 
Eléggé köz tudo t t , h o g y Lukács György nem sze re t t e az i roda lomtör -
t éne te t , n e m is t a r t o t t a m a g á t i roda lomtör ténésznek , e t ek in t e tben sokban 
a századelő német és m a g y a r i roda lmi t u d o m á n y o s s á g a elleni e lfogultság 
m u n k á l t benne . És mégis: ő vol t az, ak i 1949-es emlékezetes beszédében i r ány t 
szabot t az i roda lomtör t éne t í r á snak , ak i magasabb é r t e lemben mégiscsak az 
i roda lomtör t éne t műve lő je és a lak í tó ja vo l t . A mi f e l a d a t u n k mos t és a kö-
zel jövőben is: Lukács G y ö r g y m ű v é n e k értékelése, e lemzése, he lyének reális 
kijelölése. Sokban szélsőségek kezdenek m a k ia laku ln i : indu l tak ellene műve 
a l ap já t kérdésessé tevő , marx i s t a v o l t á t kikezdő — m o n d a t a i b a belekapasz-
kodó, é r t éke i t lebecsülő — t á m a d á s o k . Másoknál m e g szavai, monda t a i 
fé t i s izá lásának, minden á l l í tása megmereví tésének v a g y u n k tanú i . Az ő műve 
szellemében akkor j á r u n k el, ha n e m e lve t jük , v a g y m e g m e r e v í t j ü k , hanem 
v i t a t k o z v a t o v á b b f e j l e s z t j ü k művé t , amelye t maga is egyetlen n a g y folya-
ma t , a m a r x i s t a t u d o m á n y egy á l lomásának érzet t — lezárónak és tovább-
f o l y t a t a n d ó n a k . A lukács i é le tmű á r n y a l t v izsgálata a célunk; ez ülésszakon 
is e felé tö rekszünk. A m a g y a r i roda lomtör ténészek , nyelvészek, művészet-
t u d o m á n y o k k a l fogla lkozók megt isz te l te tésnek érz ik , hogy ez ü n n e p i ülé-
sen s z a v u k a t h a l l a t h a t j á k . 
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HERMANN ISTVÁN: LUKÁCS GYÖRGY 
GONDOLATAINAK AKTUALITÁSA 
Midőn Lukács ki lencvenedik szü le tésnapjáró l emlékezünk — úgy vé-
lem, n e m muzeális gondolati t á r h á z r ó l , hanem aktuál i san h a t ó gondolat i 
kincsről beszélünk. Ez az a k t u a l i t á s fi lozófiai ér te lemben n é m i magyará -
za t r a szorul. Az ak tua l i t á s ugyan i s a f i lozóf iában soha nem az t je len t i , hogy 
a gondola tok közve t len gyakor la t i hasznosságúvá vá lnak , hogy k iemelhető 
c i t á t u m o k közve t lenü l a lka lmazha tók a va lóságra . Filozófiailag az ak tua -
li tás mé lyebb é r t e lme az, hogy a gondo la tban fe lve tődő kérdések hordere je 
á t t u d - e ívelni a k á r évszázadokat v a g y évezredeket , van-e v a l a m i olyan belső 
m o n d h a t n á m i n t i m , immanens d i a l ek t iká juk , mely elvezet ú j korokba , ú j 
p rob l émák v i lágába és amely n e m csupán elvezetni , hanem t á j é k o z t a t n i is 
t u d e p rob léma világról. T á j é k o z t a t n i t u d , mégpedig anélkül, hogy akárcsak 
egyet lenegy m o n d a t is pon tosan odail lenék a kor va lamely kérdéséhez, a 
kor va lame ly e l len tmondásához , s mégis a gondola tkör egésze egyú t t a l az 
ú j korszak f i lozófiai felméréséhez igen komoly segítséget n y ú j t . 
N e m lehetséges egy a l k a l o m m a l és röviden Lukács gondo la t i ak tual i -
t á s á n a k minden lényeges p r o b l é m á j á t fe l tá rn i . K i kell emelni belőle n é h á n y a t . 
E gondola tok közü l ta lán n a p j a i n k b a n legfontosabb az, hogy Lukács egész 
é le tében keres te az u t a t a d i a l ek t ikus mate r ia l i zmus konkré t megoldásaihoz 
és u tolsó négy évt izedének egye t len fő gond ja vo l t a marx izmus—lenin iz -
mus továbbfe j l e sz tése . Miér t? E r r e a kérdésre szeretnék a köve tkezőkben 
válaszolni . 
E lsősorban azér t , mer t L u k á c s gondolat i lag a legmélyebben élte á t — 
egymássa l pá rhuzamosan — a polgár i lét és a polgári gondolkodás vá lságá t , 
sőt csődbe j u t á s á t . A polgári f i lozóf ia válsága c ímű kö t e t ének címe éppen 
ezt f e jez te ki, s minden elemzése a r ra i r ányu l t , hogy a gondo la t i vá lságot , 
ame lye t ő m a g a min t polgári f i lozófus , végigcsinált , me lye t személyesen 
gondo la ta inak m i n d e n m o z z a n a t á b a n á té l t , á t é r z e t t és á t l á t o t t , ezt a gondo-
lat i vá l ságot visszavezesse a polgár i lét egészének vá lságára , a polgár-lét 
vá l ságára . S innen m i n d j á r t adód ik az a t anu lság , hogy ezek a válságjelensé-
gek n e m egyes ö n m a g u k b a n álló pa r t iku lá r i s je lenségek, h a n e m ö n m a g u k b a n 
t o t a l i t á s t j e l en tenek vagyis a polgár i lé t egésze m i n t to ta l i tás m e n t á t és megy 
á t a vá l s ág fo lyama ton , s éppen ezér t e vá lság minden rész le tmegoldására 
való tö rekvés szükségképpen k u d a r c c a l j á r . 
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Századunk po lgá r i f i lozóf iá já t éppen e vá l sághoz való viszonyból kell 
megér ten i . Lényegileg k é t tendencia ura lkodik e b b e n a f i lozóf iában. Az egyik 
t e n d e n c i á t a szc ien t izmus gyű j tőnévve l szok tuk megragadni . A szcientiz-
mus , melynek k ü l ö n b ö z ő alesetei a neopozi t iv izmus , a f izikai ideal izmus, a 
logikai pozi t ivizmus v a l a m i n t a s t r u k t u r a b z m u s , e g y a r á n t azt vél ik és min-
den el lentétességük el lenére is az v a n elgondolásaik mélyén: a t echn ika fe j -
lődése megold ja — mégped ig a u t o m a t i k u s a n az e m l í t e t t vá l ságot . H a megfe-
lelő t echn ikákka l r ende lkezünk , s ez te rmésze tesen n e m pusz t án a t echn ika 
szó e rede t i é r te lmében v a g y közhasznú ér te lmében veendő — akko r a válság-
jelenségek e l t ü n t e t h e t ő k s ezáltal e l tűn ik a vá lság is. Csupán az ipar i tech-
n ika mel le t t megfelelő szocio- technikákra , psz icho techn ikákra s tb . van szük-
ség, s l ego t t megszűnik a válság. A köve tkez te t é s , mely a szocializmus és a 
kap i t a l i zmus létére és j övő jé r e vona tkoz ik , innen ev idensen folyik: kap i t a l i zmus 
és szocializmus e g y a r á n t a technika i fej lődés segítségével t ü n t e t h e t i k el „h i -
b á i k a t " , s így a t á r s a d a l m i konvergencia b i z tos í to t t . 
Anélkül , hogy m o s t mélyebb elemzésbe bocsá tkoznék , és k i f e j t eném: 
az úgyneveze t t h i b á k belső t e r m é s z e t ü k szerint semmiképpen n e m egyne-
műek és n e m is egyenlő minőségűek, csak arra s ze re tném felhívni a f igye lmet , 
hogy L u k á c s éppen a to ta l i t á s k a t e g ó r i á j a segítségével a marx i s t a to ta l i tás -
ka tegór ia segítségével m u t a t t a meg, hogy menny i re lehetet len a válságjelen-
ségeket m i n t pusz ta je lenségvi lágot kezelni, s m e n n y i r e e lvá la sz tha ta t l anok 
azok az egésztől. A m a g y a r köznye lvben ta lán s o h a s e m szerepelt oly sokszor 
az a f o r d u l a t , melyet Lukács ha szná l t : nem véle t len . . . ő azoka t a jelensé-
geket , melyeke t oly s o k a n ha j l andók vo l t ak vé le t l ennek tek in ten i , összefüg-
gésben l á t t a és m i n d e n ü t t megragad ta az összefüggések belső szükségszerű-
ségét. Hegellel v a l l o t t a : „Az ember a vi lágra t e k i n t és azál tal emelkedik fel, 
mer t gondolkozó és eszes lény, mivel a dolgok esetlegességébe n e m nyugszik 
be le" (Hegel : Werke Phi losophie de r Religion I . B d . Berlin 1932 98 S.) Az » 
ember fe lemelkedésének éppen az a b iz tos í téka t e h á t , hogy összefüggést l á t o t t , 
ahol a hanya t l ó gondolkodás p u s z t a esetlegességet vesz észre, hogy o t t 
is keresi a szükségszerűséget , ahol a t u d a t l a n s á g belenyugszik a pusz ta 
empí r i ába . 
A szcientizmus m e l l e t t a másik összefüggő filozófiai t endenc ia ko runk-
ban az, a m i t a v a n t g a r d f i lozóf iának nevezhe tünk . Bá rmenny i r e messze áll-
jon is egymás tó l az egzisztencial izmus és a f r a n k f u r t i iskola, bá rmi lyen távol -
ság legyen is kul túrkr íz is-e lmélet és a psz ichoana l i t ikusan színezet t polgári 
szociológia közöt t , ez á r amla tok megegyeznek a b b a n , hogy fe l ismerik: a 
modern kap i ta l i zmus elszegényít i az ember t , de ez az elszegényedés össze-
függ a h u m a n condi t ion-nel , az ember i feltétellel és így vona tkoz ik ez az el-
szegényedés bármely t á r s a d a l m i v i szonyra , f o rmác ió ra a modern éle tben. 
Az, hogy Wal t e r B e n j a m i n híres elemzése Pau l Klee Angelus Novus-áról , a 
jövőnek h á t a t fordí tó a n g y a l t áb rázo l j a , akinek mégiscsak előre kel l mennie 
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és m ö g ö t t e a m ú l t t ö r m e l é k k é ha lmozódik , je lképpé v á l h a t o t t , n a g y o n j ó l 
m u t a t j a ezt a sz i tuációt . É p p a n n y i r a , m i n t ahogyan Camus Szüszifusza , 
Marcuse grosse Weige rung-ba vagy i s a n a g y v i s szau t a s í t á sba konk ludá ló gon-
do la tmene te , arról á ru lkod ik : egyet len t á r s ada lom e lemzése és e t á r s a d a l o m 
v i szonya inak ember i fe l té te l lé st i l izálása a k iú t t a l anság v a g y legfel jebb az 
e lvon t u tóp ikus k i ú t v i l ágába vezet b e n n ü n k e t . 
Min t ismeretes , L u k á c s a gondo la tnak , a t á r s a d a l o m szemléle tének 
a va lóság egésze leszűkí tésének ezt a lehetőségét is v i s s z a u t a s í t o t t a . T a l á n 
sehol sem í r ta le, de v i ssza té rő r e f r én je vo l t a polgári f i lozóf iáva l kapcso la t -
ban és a polgári lé t te l k a p c s o l a t b a n a köve tkező m o n d a t : „ H a ez így vo lna , 
akko r m a r a d h a t t u n k vo lna H e i d e l b e r g b e n " . Ez az ö n m a g á r a és feleségére 
Bor t s t i ebe r Ge r t rúd ra v o n a t k o z t a t o t t re f rénszerűen h a n g o z t a t o t t m o n d a t 
még h a írásos n y o m a így n incs is, á t h a t j a a marx is ta L u k á c s egész gondo la t -
v i l ágá t . A legköve tkeze tesebben r agaszkodo t t ahhoz, h o g y az o l y a n f a j t a 
f i lozóf ia i leszűkítés, mely a d ia l ek t iká t c supán a t á r s a d a l o m r a r e d u k á l j a , s 
melyből azu tán szükségszerűen nőnek ki az á l ta lam a v a n t g a r d n a k j e l l emze t t 
f i lozóf ia i következ te tések , a l a p j á b a n hamis . Utolsó m u n k á j á b a n , melynek címe 
Prolegomena a társadalmi lét ontológiájához így ír: 
„ M a r x soha n e m m o n d o t t le arról , hogy a lét lényegét egységes, t ö r t é n e l m i 
d ia lek t ikus módon i smer j e meg. Ez a n a g y gondolat a z o n b a n sokszor n e m 
j u t o t t kellő kifejezésre a m a r x i z m u s o n belül. E l t o r z í t j á k Marx nagysze rű 
koncepc ió já t , amikor — m i n t ez g y a k r a n megesik — s t a t ikusan , elszige-
t e l t en vizsgálják az egyes l é t m ó d o k a t , a fe l tá r t ka tegor iá l i s vona tkozáso-
k a t pedig e l v o n a t k o z t a t v a abszo lu t izá l ják , hogy a z u t á n minden így n y e r t 
összefüggést , más l é t f o r m á k r a , a lka lmazzanak ' . í g y szü le t tek m e g azok 
a lényegében hamis néze tek , hogy a tö r t éne lmi d i a l ek t i kus igazság egyedül 
a t á r sada lmi lé t re é rvényes , és nem — m u t a t i s m u t a n d i s min t r á m u t a t t u n k 
— a lét egészére; u t a lok k o r a i m u n k á m r a , a T ö r t é n e l e m és o s z t á l y t u d a t r a 
(1923), vagy Sa r t r e jelenlegi á l lásfoglalására a d i a l ek t ikus módszerrel k a p -
cso la tban . Csak akkor t a l á l h a t u n k rá a helyes, egyszerre egységes és t ö r t é -
nelmileg szigorúan d i f fe renc iá l t szemléle tmódra , ha m i n d e n egyes lé t k a t e -
gór iá i t konkré t -egye temes tö r t éne t i s égükben g o n d o l j u k el. (A kéz i r a t 
45—46 oldalán). 
Ügy vélem, hogy logikai lag és gondola t i lag szükségszerű ú t vezet a t t ó l az 
elképzeléstől , mely szer int a t e rmésze tnek d ia lek t iká ja n incsen , ahhoz a gon-
do la thoz , hogy az ember a m o d e r n t echn izá l t ipari t e r m é s z e t t u d o m á n y o s a n 
mega lapozo t t fej lődéssel s z e m b e n a m a g a t á r s a d a l m i s á g á b a n , aholis a dia-
l ek t ika megvalósul , m i n t idegen áll — lévén eme t á r s a d a l m i s á g d ia lek t ikus , 
míg a s zub jek tumtó l függe t l enü l létező ob jek t ív v i lág áll í tólag egy m e t a f i -
z ikus s ta t ikus tö r t éne t i e t l en vi lág. 
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Nincsen k ö v e t k e z m é n y nélkül i gondo la t . A g o n d o l a t o k valóságos élete 
éppen úgy d ia lek t ikus l á n c o l a t o t alkot a va lóság számos e lemével , min t al iogy 
a valóságban sincsenek elszigetel t t ények , pusz ta esetlegességek, h a n e m az 
összefüggés láncola tokon b e l ü l é r the tők csak meg az egyes jelenségek is. A 
gondola tok köve tkezménye , pé ldául a polgár i világ v i s szau t a s í t á sának kö-
ve tkezménye egy gondola t rendszeren belül lehet a pusz ta leszűkülés, a p u s z t a 
nega t iv i t ás is. I lyenkor a po lgá r i világ e lu tas í tásából a köve tkez te t é s csakis 
az egyszerű t a g a d á s m a r a d , mégpedig m i n d e n tovább i né lkü l . Lukács azon-
b a n az idézet t m u n k á b a n r á m u t a t egy n a g y o n fontos m o z z a n a t r a . Hozzá fű -
z ö m , hogy ez a mozzanat f i lozóf ia i önkorrekció is. E g y h e l y ü t t ugyanis arról 
beszél, hogy m i n d e n nem, amenny iben t a r t a l m a s nem, b izonyos é r te lemben 
i g e n is. Ha tudni i l l ik elvál lalom azt , hogy n e m fogok ölni, ennek másik oldala , 
h o g y el fogadom a t á r sada lom olyan jog és erkölcsi r e n d j é t , melynek t a r t a l m a : 
az emberölés t i l t á sa . Menny iben önkorrekció ez? Lukács a pusz ta t agadássa l 
kapcso la tban T h o m a s M a n n Mar io jának róma i u r á r a s zoko t t h iva tkozn i , 
a k i min thogy csupán neme t t u d mondani Cipollának, végü l is a varázsló m á -
g ikus h a t a l m a alá kerül s még i s táncolni kezd . E b b e n az esetben T h o m a s 
M a n n a k és L u k á c s n a k is i g a z a vol t . Mann tudnii l l ik a z t a nega t iv i t á s t t á r -
g y a l t a , amely meggörcsölt a m a g a nega t iv i t á sában , s a m e l y lezárta m a g á t ó l 
a pozi t iv i táshoz vezető u t a t . Egészen más azonban a he lyze t akkor , ha a gon-
d o l a t n a k ér te lemszerű v ivőere je szükségképpen e l ju t t a t a n e m - b ő i az igenhez. 
I l y e n szempontbó l pl. a f r a n k f u r t i iskola v a l ó b a n a Mario r ó m a i urához hason-
l í t , mer t l ezár ta maga elől a n e m t ő l az igenhez vezető u t a t , míg Lukács n e m e t 
m o n d á s a a polgár i világra, m i v e l nem elszigetelt és ö n m a g á t elszigetelő, görcsös 
nega t iv i t á s , szükségképpen e lveze t e t t a szocializmus, a m a r x i z m u s —leninizmus 
igenléséhez. A m i k o r Spinoza az omnis nega t io est de te rmina t io - ró l beszél t , 
i gaza volt , de é p p e n úgy igaza vo l t Hegelnek is mikor az t h a n g o z t a t t a : omnis 
de te rmina t io es t negatio nega t ion i s . A gondola t i megha tá rozások ra ez érvé-
n y e s és éppen ezér t mindig az a fő probléma, hogy va jon a nega t iv i t á s m a g a is 
mozgó , önmagán t ú l m u t a t ó nega t iv i t ás -e , v a g y pedig s t a t i k u s negat iv i tás m a -
r a d , aholis Hege l szavaival a semmitő l a s emmin á t a s e m m i h e z lehet j u t n i . 
A nega t iv i t á sban rej lő szükségszerűség a nega t iv i t ás t a r t a l m á t ó l f ü g g . 
A t a r t a l m a t l a n t agadás m o z d u l a t l a n és éppen ezért s e m m i k é p p e n nem j u t -
h a t el az egynek t agadásábó l a másik igenléséhez. L u k á c s é le tpá lyá ja az t 
m u t a t j a , hogy számára a po lgá r i világ t a g a d á s a nem c s u p á n v isszautas í tás , 
h a n e m visszautas í tás — k ö v e t k e z m é n y e k k e l . A k ö v e t k e z m é n y nélküli visz-
szau tas í t á s e l lenében, mely fe l té t lenül visszaesik az eset legesség sz ínvona-
l á r a , a köve tkezményekke l t e l í t e t t v i sszautas í tás fejezi ki a z t , ami t á r sada lmi -
l ag szükségszerű és azt is, a h o g y a n ez a t á r s a d a l m i szükségszerűség L u k á c s 
s z á m á r a e g y ú t t a l a személyiség szükségszerűségévé is v á l t . 
Még h a t á r o z o t t a b b a n f e j ez i ki ezt a t e n d e n c i á t az ú g y n e v e z e t t Pro le -
g o m e n a befe jező fej tegetése. I t t Lukács a t ö r t é n e t i k o n t i n u i t á s megszakí tása 
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ellen szól és ama ú j i r á n y t je l lemzi , mely k ü l ö n b ö z ő k i indulópontokból v é g -
e redményben a lé t leszűkítését f i lozófiai m a g a s l a t r a a k a r j a emelni. í g y í r : 
„ A h o g y az ú j i r á n y t az ideológiát laní tás j e l s zaváva l fog la l t ák össze e lmé-
letileg, úgy egyes í t e t t e — c ímszó szerűen — kul turá l is e m b e r i t endenc iá i t 
a 19. század e lu tas í t á sában . M á r a századfordu lón be indu l ez a fe j lődés , 
amikor ez egyrészt a személyes élet ( látszólag) t isztán ö n m a g á t hordozó , 
t öbbny i r e közvet len excen t r i c i t ásá t úgy d icsőí t i , mint az egyén fe lszaba-
du lásá t a t á r s a d a l m i kö tö t t s égek alól; ez t a mozgalmat a gidei ac t ion 
g ra tu i t e , a szürrea l izmus és az egzisztencial izmus kezdeti f o r m á i a lapozzák 
meg elméletileg. Másrész t egyre h a t á r o z o t t a b b a n , a f u t u r i z m u s b a n már egé-
szen radikál isan ú g y tekint ik a t á r sada lmi kö tö t t s égek ve rbá l i s szétszakí-
t á sá t , m i n t szak í t á s t a múlt m i n d e n f o r m á j á v a l , min t a m ú l t és jelen ( v a g y 
még i n k á b b a jövő) abszolút e l l en té té t . T h o m a s Mann öregkor i művében , a 
Dok to r F a u s t u s b a n összefoglalja mindezeknek a — látszólag rendkívül el-
té rő — m o z g a l m a k n a k a végső t a r t a l m á t . A f ő h ő s és az ö rdög párbeszédé-
ben az ördög a köve tkezőke t m o n d j a a j e l en rő l és a j övő pe r spek t ívá j á -
ról: a pokol , a l a p j á b a n véve c s u p á n e x t r a v a g á n s élet f o l y t a t á s a ' , pedig 
t u d j a , hogy akit ez r abu l e j t e t t , annak büszkeségé t más n e m elégítheti 
ki. í g y érkezik A d r i a n L e v e r k ü h n élete végső, d ö n t ő e lha tározásához: m ű -
vében a I X . sz imfón iá t aka r j a visszavenni , azaz teljes elszántsággal és 
gyökeresen szakí tan i akar az e m b e r i t ö rekvések összes m a r a d v á n y á v a l , 
hogy s a j á t személyiségében, s a j á t művében fe jezze ki az ember i nembe-
liséget, m i n t e lé tezés l ényegé t . " (a kézirat 364—365 oldala) . 
Világos t ehá t , h o g y Lukács felfogása sze r in t kétféle n e m létezik. Az 
egyik az absz t rak t t a g a d á s é , mely n e m j u t tú l az önmagában va ló negáción, 
a negáció an sich-en és a m e l y éppen ezér t nem p u s z t á n egy k o n k r é t t á r sada lmi 
szi tuációra és egy k o n k r é t t á r s ada lmi felépítésre v o n a t k o z t a t o t t nem, hanem 
egy ember i fel tételre v o n a t k o z t a t o t t , a human condi t ion é r t e lmében , s mely 
éppen ezért semmiféle t ovábbb i fe j lődés i lehetőséget ö n m a g á b a n nem ta r ta l -
maz , és n e m is t a r t a l m a z h a t . K o r á n t s e m vélet len t e h á t az, h o g y az a nem, 
amelyet az úgyneveze t t kr i t ikai f i lozóf ia a polgár i t á r sada lom vona tkozásá-
ban k imond , nem egyszerűen tö r t éne lmi nem, h a n e m mintegy á t f o g ó és t ransz-
cendens t a g a d á s a polgár i fejlődés egészéről, m inden ízéről. Ezér t szükségszerű 
az, hogy a Dialektik d e r A u f k l ä r u n g című közös adornoi és horkheimeri 
m u n k a a fe lv i lágosodásban lássa m e g és elméletileg innen szá rmaz tassa azo-
k a t a t endenc iáka t , m e l y e k szükségképpen mind ontológiai , m i n d teoret ikus 
ér te lemben a fas izmushoz vezet tek . I t t a nem v a l ó b a n fe j lődésképte lenné 
vál ik , az absz t r ak t m a g á b a n v a l ó s á g sz fé rá jában m a r a d , s n e m olyan mint 
az a konk ré t nem, mely a polgári fe j lődés b izonyos a laptendenciá ihoz kötő-
dik és amelyből éppen a polgári fe j lődése belső e l l en tmondásosságának elem-
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zése k a p c s á n a másik o lda lon egy m a g á é r t v a l ó nem, e g y nagat io f ü r sich jön 
létre, me ly t a r t a lmazza e g y ú t t a l a po lgá r i fejlődéssel el lentétes, az t megszün-
t e tő t á r s a d a l o m vagyis a szocializmus igenlésének lehetőségét . 
H a L u k á c s p é l d á j á n á l akarunk m a r a d n i , akkor abban n e m c s a k az a 
f igyelemre mél tó , hogy a m a m a g a t a r t á s m ó d o t , mely a 20. században k ia l aku l t 
és mely n e m más, m i n t a Berkeley-féle szolipizmus i smere te lméle ten túli 
ontologizál t és morális v á l t o z a t a , m e n n y i r e mélyen í té l i el. Az a v a n t g a r d e és a 
hozzákapcsolódó fi lozófiai tendenciák o l y a n ember t ípus felé t e k i n t e n e k , amely 
meg t u d j a valósí tani a tör ténet i séggel v a l ó teljes s z a k í t á s t mégpedig ér the tő 
módon a z é r t , mer t a tö r téne t i ség é v s z á z a d o k óta összekapcso lódot t a magá-
banvaló m ó d o n t a g a d o t t polgári lét fej lődésével . Í g y a tö r t éne t i ség tő l el-
szakí to t t ember re n e m egyszerűen ismerete lméle t i leg áll az, a m i t Diderot 
Bcrkeleyről mondo t t , h a n e m egész h a b i t u s á b a n , m o r á l j á b a n , vo lun ta r i sz t i -
kus v i lágképében on t ikus önmegfoga lmazásában ; az ő rü l t zongora a z t hiszi, 
hogy b e n n e és csak ő b e n n e zeng a v i l á g egész h a r m ó n i á j a . 
Az a koncepció t e h á t , mely a p u s z t a és t a r t a l m a t l a n t a g a d á s koncep-
ciója, logikai lag szükségszerűen k o n k l u d á l a grosse Weigerung, a n a g y eluta-
sítás j e l s z a v á b a n , de semmiképpen n e m m u t a t ezen t ú l . í gy a m o d e r n polgári 
világ először hozza l é t r e t á r sada lmi lag ha tha tós je lenségként a z t a réteget , 
amely a t agadásbó l t o v á b b v e z e t ő u t a t képtelen és n e m is a k a r j a végigcsi-
nálni, és amelynél így a negáció a b s z o l ú t u m m á , sőt m i több , t r anszcendenssé 
válik. E z a t ranszcendentá l i s t agadás összefügg te rmésze tszerűen a gondolat-
rendszer számos m o z z a n a t á n a k t r anszcenden tá l i s felépí tésével , hiszen a 
negáció c sak azáltal v á l i k t ranszcendentá l i ssá , h o g y a t agadás t á r g y a maga 
a polgári t á r sada lom és a n n a k egyik fon tos , de i t t t r anszcenden tá l i s s á emelt 
jelensége, nevezetesen az elidegenülés, szintén i lyen jellegűvé sti l izálódik. 
Ezér t lehetséges az, h o g y Lucien Go ldmann tó l H a n n a h Arend t ig és Adrian 
Leve rkühn ig va lamin t a kri t ikai i skolá ig m i n d e n ü t t megjelenik az elidege-
nülés f o g a l m a , lá tszólag Marxtól kölcsönözve, v a l ó j á b a n azonban egy törté-
ne t ie t len , kan t i anus é r te lemben f e l f o g o t t t r anszcendens jelleggel. 
S Lukács a k t u a l i t á s a nem u to l sósorban ezzel a kérdéssel f ü g g össze. 
A t a g a d á s önmagában n e m vezet t r anszcendenc iához . Éppen ú g y , m i n t aho-
gyan az A — P — A f o r m u l a nem j e l e n t i azt , hogy az egyszerű cserefo lyamat 
szükségképpen válsághoz vezet. A z o n b a n már az a gazdasági sze rkeze t , hogy 
lehetséges az A—P és P — A k ü l ö n v á l á s a , s így lehetséges az árucserefolya-
ma t megszakí tása , m a g á b a n re j t i a válság lehe tőségét . Hason lóképpen a 
nega t iv i t á snak , min t f o l y a m a t n a k a megszakí tása , magában r e j t i a t ransz-
cendens negat iv i tás , az úgyneveze t t nega t ív d ia l ek t ika stb. l é r t e j ö t t é t . Hogy 
Lukács i lyen radiká l i san lép fel a n e g a t i v i t á s előbb eml í t e t t f e l fogásáva l szem-
ben, az nagyrészben a n n a k köszönhe tő , hogy azok közü l a gondo lkodók közül, 
akik m é l y e n átél ték a polgári ku l t ú rk r í z i s t , egyedül Lukács t ö r t u t a t a maga 
f i l ozó f i á j ában a ma rx i zmus—len in i zmus i rányába . S lehet, hogy ez az ú t törés 
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t ö b b m o z z a n a t á b a n p rob lema t ikus . Azonban i t t az ú t tö rő je l leg és Lukács 
egyedülá l lósága ebben v i t a t h a t a t l a n . 
Természe tesen mindez egy, a p u s z t a nega t iv i t á sban m e g r e k e d ő tör té -
nelemszemléle t tő l el térő tö r t éne lmi felfogást e redményez , s n e m c s a k annyi-
b a n , a me nny ibe n Lukács az e m b e r igazi lehetőségei t nem a t ö r t éne l emtő l 
va ló e l szak í to t t ságban p i l l an t ja m e g , h a n e m a n n y i b a n is, a m e n n y i b e n Lukács 
egy gyökerében más elemzést n y ú j t a polgári fe j lődésről , mint a n e g a t í v dia-
lek t ika . A prob léma mindeneke lő t t o t t keletkezik, hogy t e rmésze t sze rűen 
Lukács po lémiá j a legalább olyan éles a lapos poz i t iv i tás elméleteivel szemben, 
t e h á t a dogmat izmussa l szemben, m i n t ahogyan a nega t iv i tás t r anszcendenssé 
emelésével kapcso la tban d i spu tá l t . A dogmat i zmus ugyanúgy t r anszcendenssé 
ex t r apo l á l j a a szocializmus b izonyos fo rmái t , megha t á rozo t t t ö r t é n e l m i fel-
té te le i t , m i n t ahogyan a nega t iv i t á s t r anszcendens ex t r apo lác ió j áva l talál-
k o z t u n k az a v a n t g a r d e lméle tekben. A dogmat i zmus éppen a n n y i r a elszakad 
ezál ta l a tö r t éne lmi elemzéstől, m i n t ahogyan a nega t ív d i a l ek t ika és szá-
m á r a az éppen-így-lét (geradesosein) á l landóan felsti l izálódik t e o r e t i k u s és 
p r a k t i k u s n o r m á v á . Ezá l t a l egy o lyan no rma t ív gondo la t rendsze r t hoz létre, 
mely b izonyos kényszerá l l apo toka t konzervá l , s ezá l ta l pusz tán ü r e s negá-
c ió jává vá l ik a polgári t á r s a d a l o m n a k , szembeál l í tva vele a m a g a egészen 
lapos poz i t iv i t á sá t . I t t is megszakad az egység negáció és de t e rminác ió kö-
zö t t , a de te rminác ió közvet lenül negác iónak tűn ik , m e r t az eset legességnek 
szükségszerűség r a n g j á r a emelése a módsze r t an i a l ap . A fo lyamat h e l y e t t az 
egyes közve t lenü l á l ta lánossá vál ik, a t a g a d á s az e lvon t á l ta lánosság pusz tán 
logikai d e d u k t í v köve tkez te tése ané lkü l , hogy a tö r téne t i ség v a l a m i l y e n for-
m á b a n is fe lmerülne . 
E k e t t ő s polémia különböző oldala i igen szorosan össze ta r toznak . 
Hiszen Lukács számára ellenszenves a k é t különböző k i indu lópon tbó l tu la j -
donképpen ténybel i leg azonos tö r t éne lmie t l en tör ténelemszemléle t kialakí-
t á sa . Mint l á t t u k , Horkhe imer és A d o r n o a felvi lágosodásban t e h á t a polgári 
fe j lődés fe l tö rekvő korszakában egyé r t e lműen már a fasizmus c s í r á j á t lát-
j ák , és a felvi lágosodás d i a l ek t iká j á t c s u p á n mint n e g a t í v d i a l ek t iká t fog ják 
fel, aholis végső soron a polgári lét m o n o l i t reakciós jel legű. A d o g m a t i z m u s 
vége redményben ugyanez t val l ja . A m a g a pozitív k i i n d u l ó p o n t j á t t é te lezve 
k i je len t i ; a polgári fe j lődés egysége az u ra lkodó t ényező és ennek köve tkez -
t ében a polgári fej lődésen belüli e l l en tmondások lényegileg e lhanyago lha tók , 
mivel e fe j lődés csírái m á r a 19. s z á z a d b a n az imper ia l izmus felé m u t a t t a k . 
A 19. s zázadnak az előbbi Lukács i déze tben va lamin t a 19. század dicsérete 
c ímű Lukács c ikkben eml í t e t t lebecsülése sőt elvetése közös vonása a nega-
t í v d i a l ek t ikának , az a v a n t g a r d n a k és a dogma t i zmusnak . Ezér t egyá l t a l án 
n e m véle t len, hogy a dogmat izmus á l l a n d ó a f f in i t ás t m u t a t az a v a n t g a r d 
i r án t . Lukács és Lifsic v iszont Lunacsa r szk i j p r o g r a m j a a lap ján azt a gondo-
l a to t képvise l ték , mely szer int a polgári fej lődésen belül k i m u t a t h a t ó k a belső 
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e l len tmondások és e n n e k a fe j lődésnek burzsoá d o m i n a n c i á j a me l l e t t ál landó 
polgári oppozíciója az , ami t a c i toyen pátosszal s z o k t u n k körül í rn i . Burzsoá 
és c i toyen szétválása és ellentéte legélesebben a 19. század nagy művésze tében 
t ü k r ö z ő d ö t t , abolis a Vau t r inek , a Nuncingenek v i lágáva l szemben a Michel 
Chrest ien-ek vi lága a Rosz tov grófok tendenc iá iva l szemben a P l a t o n Kara -
t a j e v r e is figyelő P i e r r e Bezuhovok vi lága, sőt , a századforduló u t á n is meg-
ra jzo lódik a Les D i e u on t soif-ban a had iszá l l í tókka l szemben a j akobinus 
fo r r ada lmárok v i lága . E z az e l len tmondás m a g á n a k a polgári l é tnek az ellent-
m o n d á s a és Lukács elméletének sorsá t n a g y m é r t é k b e n befolyásol ta , hogy a 
gyakor la t i poli t ika s z e m p o n t j á b ó l a bu rzsoáz iának ez az ö n m a g á b a n ellent-
mondásos jellege m e n n y i r e j u t o t t é rvényre . í g y t ö r t é n t , hogy L u k á c s elmélete 
ak tuá l i s vol t a n é p f r o n t p o l i t i k a előkészítése v a l a m i n t a nép f ron tpo l i t i ka 
győzelme idején, de a szov je t -német m e g n e m t á m a d á s i szerződés, mely a r ra 
l á t szo t t mu ta tn i , m i n t h a a burzsoázia monoli t reakciós jel legű lenne, meg-
erős í te t te elmélete ellenzőinek t á b o r á t és az e lmé le t e t képviselő L i t y e r a t u r n ü j 
K r i t y i k 1940-ben m e g is szűnt . A háború , a m e l y b e n a szocialista Szovje tunió 
a polgár i szövetségesekkel vá l lve tve harcolt , i s m é t ak tua l i t á s t kölcsönzöt t a 
lukácsi e lképzelésnek, hogy a z u t á n a h idegháború — s ezt j e lez te az 1949-es 
Lukács v i ta , — i s m é t gyanússá t egye sokak szemében . Persze nem szabad 
elfelej teni , hogy L u k á c s és Lifsic e lméle t i - tör ténet f i lozóf ia i á l l á spon t ja min-
den t ek in t e tben a marx izmus k lassz ikusa inak á l l á spon t já ra a lapozódot t és 
így az ez elmélet s z á m á r a kedvező ko r szak o k b an is az elmélet hitelét ez az 
összefüggés a d t a m e g , míg a kedvezőt len k o r s z a k o k b a n ny i lvánva ló vo l t , 
hogy a d o g m a t i z m u s n a k a p i l l ana tny i he lyze te t , a geradesosein-t ál talánosí-
t a n i és ex t rapo lá ln i akaró tö rekvése nagyon nehezen egyez te the tő össze a 
m a r x i z m u s klassz ikusaival . 
Az is vi lágos, hogy a békés egymás me l l e t t élés korszaka igen sok szem-
p o n t b ó l ú j r a a k t u á l i s s á t e t t e a L u k á c s által k i f e j t e t t és sok t e k i n t e t b e n k o n k -
re t izá l t t ö r t éne t i l á t á smódo t . N e m szabad a z o n b a n elfelej teni az t , hogy ép-
pen az előbb a d o t t jel lemzésből következően a polgár i t á r s a d a l o m régebbi, 19. 
századi belső e l l en tmondása a burzsoá c i toyen e l lentmondás mellé (mely 
természetesen a po lgár i t á r s ada lom egyik e l l en tmondása c supán , de t ö r t é n e t -
f i lozófiai s z e m p o n t b ó l és t é m á n k s z e m p o n t j á b ó l most ez különös j e l en tő -
ségre t e t t szert) hozzácsa t l akozo t t egy ú j je lenség is. Ez az ú j jelenség lényegi-
leg a citoyen p á t o s z r a szeretne apellálni i l letve egyfelől úgy t ü n t e t i fel m a g á t , 
m i n t a citoyen p á t o s z valamiféle örököse, m á s r é s z t azonban a citoyen szellem 
egyetlen m o z z a n a t á t képes csak reprezentá ln i , mégpedig a burzsoázia e lőbb 
je l lemzet t üres t a g a d á s á n a k m o z z a n a t á t . E z á l t a l egy sa j á to s ha rmadik e rő 
jelenik meg a po rondon , s ú g y m o n d h a t n ó k , hogy ugyanaz a burzsoáz ia , 
amely a 19. s zázad fo lyamán az osz tá lye l l en té tek tö r téne lmi leegyszerűsí té-
sét h a j t o t t a v é g r e , most a 20. században az osz tá lye l len té tek ismét kompl i -
k á l t t á té te lét , v a g y legalábbis a n n a k l á t s z a t á t , a n n a k je lenségét , f enomenon-
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j á t igyekszik megte remten i . Az osz tá lye l len té tek az egyszer már o b j e k t í v e 
leegyszerűsödöt t an t i nómiák a 20. században n e m u to l sósorban az á l c i toyen 
ré teg ( l á t t u k , hogy ez H a n n a h Arend tő l egészen Adrain Leve rkühn ig t e r j e d ) 
megje lenése révén ölt ik i smét a k o m p l i k á l t s á g lá t sza tá t , s t u l a j d o n k é p p e n 
n e m elsősorban esztét ikai , h a n e m főkén t t ö r t é n e t i és f i lozóf ia i j e len tősége 
v a n a n n a k , hogy ezt a pszeudo-c i toyen r é t e g e t , melyet T h o m a s Mann a Be-
t r a c h t u n g e n eines Unpol i t i schen-ben a S c h m a r o t z e r t u m f o g a l m á v a l j e l l emze t t , 
mely e g y ú t t a l je lent i a csillogó-villogó elme j á t é k o k a t , m á s r é s z t ezen e l m e j á -
t é k o k n a k a pusz ta felszínes t a r t a l m á t és megrekedését az ex t rapo lá l t n c g a t i -
v i t á sban , és melyet Mannhe im K á r o l y — s a j n o s nem eléggé kr i t ikusan, ső t , 
éppen ezen réteg s zámára megfelelő ideológiát teremteni a k a r v á n Fre ischwe-
bende Inte l l igenz-nek neveze t t — Lukács o ly mélyen h o z z á k ö t i a b u r z s o á , 
a monopolkap i t a l i s t a válsághoz. Ez te rmésze tesen nem j e l e n t i azt, h o g y a 
valóságos el lentétek burzsoá és c i toyen k ö z ö t t el tűntek v o l n a . A nemze tköz i 
ha ladás éppen ezekre az e l l en tmondásokra is apellál a k k o r , amikor p é l d á u l 
Chilében, Po r tugá l i ában Alliende vagy Cos ta Gomes e s e t é b e n szövetségest 
l á t v a g y amikor a szociá ldemokrácia egy részében Franc iaországban is m e g -
t a l á l j a a munkásmozga lom a m a g a szövetségesei t . De v i lágos az, hogy eme l -
le t t a t a r t ó s szövetség mellet t t u l a j d o n k é p p e n az álci toyen nem anny i r a a 
szabadon lebegő értelmiség e lnevezés t é rdeml i meg, min t amennyi re s o k k a l 
i n k á b b lumpen-en te l l ek tüe l - ré tegnek nevezhe tnénk . A lumpen-en te l lek t i i e l 
körü lbe lü l úgy viszonylik a c i toyen ente l lektüelhez, min t ahogyan a p ro le -
t a r i á tu shoz a lumpenpro le t a r i á tus viszonylik. A lumpenpro le ta r iá tus ró l m á r 
a K o m m u n i s t a k i á l t v á n y azt í r j a , hogy: 
,,A régi t á r sada lom legalsó ré tegeinek ezt a passzív r o t h a d á s á t a p ro l e t á r -
f o r r a d a l o m hellyel-közzel be lesodor ja a mozga lomba , de egész é le the lyzete 
köve tkez t ében i n k á b b h a j l a n d ó arra , h o g y magát r eakc iós üze lmekbez 
megvásá ro l t a s sa . " 
Az osz tá lyharcok Franc iaországban című m ű v é b e n pedig M a r x noha el ismeri , 
hogy a lumpenpro le ta r i á tushoz t a r t o z ó f i a t a l o k közül egyik-más ik a l egna -
gyobb hős t e t t ek re és a leglelkesebb önfelá ldozásra is k ép es , de f igyelmez-
t e t a r ra , hogy ugyanakko r képes a legközönségesebb ú toná l l á s ra és a legmocs-
kosabb megvesztegethetőségre is. Ma jd azt a megjegyzést t esz i , hogy a p á -
rizsi p ro l e t a r i á tu s sa jnos ezt a reakciós e r ő t proletár g á r d á n a k t e k i n t e t t e 
a polgári nemzetőrséggel szemben , (vö. Marx—Enge l s m ű v e i Budapes t 7 . 
kö t . 1962. 24. old.). Világos, hogy az analógia csak bizonyos vonások ese té -
ben és o t t is nagy fönn t a r t á sok mel l e t t igaz. A lumpen-ente l lek tüe l a m o d e r n 
monopo lkap i t a l i zmus t e rméke és s e m m i k é p p e n nem t e k i n t h e t ő olyan é r t e -
lemben n y o m o r b a n élő ré tegnek , min t a l u m p e n p r o l e t a r i á t u s . Az is i gaz , 
hogy ez a lumpen-ente l lek tüe l r é t e g ado t t p i l l ana tban be lesodródha t a f o r r a -
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dalomba és az is igaz, hogy egyes tagjai n é h a kivételesen hősiesen v ise lkednek, 
noha a r é t e g egészében r e n d k í v ü l k ö n n y e n megvásá ro lha tó . Ugyancsak kö-
zös vonás az , hogy egy o p t i k a i csalódás r é v é n a lumpenen te l l ek tüe l is össze-
tévesz the tő a f o r r a d a l m á r r a l . Azonban a különbségek legalább a n n y i r a 
lényegesek. A lumpenen te l l ek tüe l megvásá ro lha tósága rendkívül k ö z v e t e t t 
fo rmában rea l izá lódhat c s u p á n mégpedig ú g y , hogy beleilleszkedik a polgár i 
világ ú g y n e v e z e t t p lura l i sz t ikus ideológiai szerkezetébe. Er re A r t h u r Kös t -
lertől egészen Cohn Bend i t - i g számos p é l d á t ta lá lunk. Az , hogy e n n e k a ré-
tegnek ideológiá ja most m á r a lumpenpro le ta r iá tus á l t a l á n o s anarch izmusá-
n a k elméleti síkra emelése, s nemegyszer k imondo t t szövetség a l u m p e n p r o -
le tar iá tus rétegeivel , e g y á l t a l á b a n nem l e p h e t meg s e n k i t , aminthogy az sem, 
hogy a l umpenen te l l ek tüe l ideológia nemegysze r i n t o n á l j a is e l sősorban a 
diákság k ö r é b e n a l umpenpro l e t á r é l e t f o r m á r a való és é le tmódra v a l ó á t té -
rés t , i l letve a lumpenpro le ta r iá tushoz v a l ó külsődleges és esetleg t a r t a l m i 
hasonulás t . A m i fent f i n o m , nemes és eszmei , lent a m a g a d u r v a s á g á b a n és 
közvet lenségében, da rabosságáhan m u t a t k o z i k meg. 
És h a mos t Lukács gondola ta inak ak tua l i t á sá ró l beszélünk, a k k o r ha-
t á rozo t t an m e g kell m o n d a n i , hogy az ő s z á m á r a a nem, a m i t a polgári v i lágra 
mondo t t , m i n t az egész é l e t ú t j a éppen ú g y , ahogyan megny i l a tkozása i mu-
t a t j á k , semmiképpen s e m egyszerű t a g a d á s volt, h a n e m a nem a va lóságos 
szocializmus, a lenini gondo la tok j e g y é b e n fejlődő m u n k á s m o z g a l o m igen-
lését j e l e n t e t t e . Egy p i l l a n a t r a sem h i t t e , hogy a marx i zmus—len in i zmus 
győzelme, az emberek ön-á tküzdése a marxizmus-—leninizmushoz a kü lön-
böző t e n d e n c i á k ön-á tküzdése a szocializmushoz k ö n n y ű dolog lesz. Mindig 
idézte azt a f ranc ia m o n d á s t , mely szer in t L a vérité e s t l en tement an m a r c h e 
mais rien e t r ien ne l ' a r r e t e r a . Vagyis h o g y az igazság lassan halad előre , de 
végül is s e m m i , de s e m m i n e m a k a d á l y o z h a t j a meg e lőreha ladásá t . S ez a 
meggyőződés vezette a h h o z : te r t ium d a t u r a polgári fe l fogások és a dogma-
t izmus, me lyeknek tör téne tszemlé le t i ta lá lkozása i t é p p e n Lukács a l a p j á n 
e lemeztük, n e m a l t e r n a t í v á t je lentenek, h a n e m az a l t e r n a t í v á n tú l az al ter-
na t íván k í v ü l létezik o b j e k t í v lehetőség, mely ad a t i k és adot t mégped ig a 
Nagy O k t ó b e r i Szocialista F o r r a d a l o m m a l , a szocial izmussal az ember i ség 
számára . 
Való igaz , hogy első k r i t ikusa inak egyike még a N y u g a t b a n a z t í r ta 
róla: ke l lemet len jelenség mindenki s z á m á r a . Akkor , a m i k o r nem v o l t meg 
a szocializmus, mint k o n k r é t pe r spek t íva , mint v a l ó s á g és valóságos fejlő-
dési lehetőség, valóban kel lemet len j e l enség volt L u k á c s mind a k o n z e r v a -
tivizmus, m i n d pedig az impresszionis ta re la t iv izmus számára. N e m véle t -
lenül m o n d t a ki a t e r t i u m da tu r m a r x i s t a ko r szakában , mert t o v á b b r a is 
kellemetlen jelenség m a r a d t e két t e n d e n c i a számára , de igenis n e m kelle-
metlen, h a n e m mélyen t anu l ságos és sok szempontból ú tbaigazí tó je lenség 
volt és m a r a d t n a p j a i n k b a n is m i n d a z o k számára, a k i k Lenin é r t e lmében 
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a t ö r t éne t i kon t inu i t á shoz ragaszkodva f o r d u l n a k a marxizmus-—leninizmus 
felé. A korai L u k á c s úgyneveze t t kel lemetlenségének abszolut izálása és á t -
ve t í t é se a m a r x i s t a Lukácsra ar ró l t a n ú s k o d i k , hogy a k a d n a k akik n e m ér-
t ik m e g éppen a t e r t i u m d a t u r lényegét, m e l y élesen szembenál l M a r c u s e 
egy-dimenziós emberének , W a l t e r B e n j á m i n t ó l kölcsönzöt t végkonklúzió-
j á v a l ; „ N u r u m den Hoffnungs losen willen is t d ie Hof fnung d a " . Ahogyan az 
a v a n t g a r d f i lozóf ia a da tu r lehetet lenségéhez s legfeljebb egy elvont u t ó p i z -
mushoz t u d menekü ln i , úgy L u k á c s a d a t u r b ó l min t k o r u n k valóságából i n -
dul ki , úgy é r t e lmezvén ezt, h o g y a mai generác iónak a szocial izmusban a 
kü lönböző el idegenülések ú tvesz tő jébő l is a d a t o t t lehetőség és adat ik l ehe tő -
ség, melyet a m a és a jövő generációinak k i lehet haszná ln ia . 
A d a t u r t e h á t vagyis az i s t gegeben, az a d a t i k , a m e g a d a t i k u g y a n a z t 
je lent i , min t ami rő l az előbb beszél tem, hogy a nem-bői szükségképpen szá r -
maz ik egy d ia l ek t ikus f o l y a m a t o n belül, egy m e g nem szak í to t t , egy e rőszak-
ka l és görccsel el n e m vágo t t mozgáson be lü l az igen. E b b e n az é r te lemben 
i t t a valóságos d ia lekt ikáról v a n szó, mely m i n d i g és m i n d e n b e n m a g á b a n 
t a r t a l m a z z a a nega t iv i t á s t , a k r i t ika i e lemet m i n t m o z z a n a t o t . Lukács t o -
ta l i tás - fogalma é p p e n erre a d a t u r r a épül, s e zé r t nincsen semmi köze az o l y a n 
to t a l i t á s - foga lmakhoz , melyek a krit ikai e l e m e t kiküszöböl ik , melyek a 
szkepszis t min t m o z z a n a t o t egyszerűen k i k a p c s o l j á k és így egy laposan v a g y 
misz t ikusan kezel t to ta l i tás- fogalomhoz j u t n a k el. De u g y a n í g y mí tosszá 
vál ik a nega t iv i t á s hasonló kezelése is, mégped ig olyan mí tosszá , ahol a m i t i -
kus jel leget a szkepszis k i indu lópon t j a e l t a k a r j a ugyan , de n e m semmis í the t i 
meg. Ez az a d i a l ek t ika , amely végső soron a legkülönbözőbb konze rva t ív 
t endenc iákka l t á r s u l h a t , akár a nega t ívum, a k á r a pozi t ívum, a tagadás v a g y 
az igenlés mi t izá lása jegyében. De a Lukács á l t a l használt d ia lek t ika m i n d -
ezeknek éppen az el lenkezője, m i k o r az o b j e k t i v i t á s b a n fedezi fel és nem pusz -
t á n az ob jek t iv i t á s minden sz fé rá j áva l szembená l ló p rax i sban a t e r t i u m o t , 
mely n e m a k ü l ö n b ö z ő rossz kérdésfel tevések és a hamis a l t e rna t í vák eklek-
t ikus szintézise, h a n e m a lap ja iban más mert l ényege a rosszul f e l t e t t kérdések 
fé l re tolása , a va lóságos mozgás gondolati ú j j á t e r e m t é s e . 
Mint már az előbbiekben is u t a l t am rá , mindezeknek a számunkra is 
égető p r o b l é m á k n a k kidolgozása filozófiai e lmély í tése nem m e n t önkorrekció 
nélkül Lukácsná l s em. A fej lődés állandóan f e l v e t e t t olyan foga lmaka t , m i n t 
pé ldául a valóság a l t e rna t ív szerkezetének té te lezése vagy az embernek , m i n t 
válaszoló lénynek a jellemzése, melynek á r n y a l á s á r a , kidolgozására s eset-
leg kor rekc ió já ra az I f j ú Hegel szerzőjének m á r n e m m a r a d t ide je . Az i lyen 
ka tegór i ák megléte azonban mi t sem v á l t o z t a t a lukácsi be lső küzdelem s 
Lukács gondolat i i r á n y á n a k fő vona lán . Azon a vonalon, a m e l y Marxhoz 
veze t e t t és amely a d ia lekt ikus mater ia l izmus k o n k r é t p rob lémáinak t o v á b b -
fej lesztésének f i lozóf ia i megfogalmazása felé m i n t e g y t a sz í to t t a Lukácsot . S 
ez a n n y i t j e l en t e t t s zámára , hogy — bár s o h a s e m szerette az ax iómáka t — 
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de t ö r t éne t i t anu l ságkén t gondolat i lag ax iomat ikus a valóságban p e d i g axi-
ológiai t e h á t dön tő é r t ék tényezővé v á l t n á l a a nemze tköz i k o m m u n i s t a moz-
galomhoz és a szocializmushoz való v i s z o n y . Sohasem v o n t a vissza és nem 
is aka r t a v isszavonni , ellenkezőleg: t ö b b ízben megerős í te t te azt a k i j e len té -
sét , mely szer in t az az e m b e r , aki a szocial izmus h í v é n e k vallja m a g á t , de a 
Szov je tun ió t n e m értékeli megfelelően, ugyano lyan k o m i k u s he lyze tbe kerül , 
min t az az a n y a , aki az t m o n d j a , hogy t e l í t ve vagyok anya i sze re te t t e l , csak 
éppen s a j á t gye rmekeme t n e m szere tem, mer t nagy a fü le . A t e r t i u m da tu r 
fogalma az igenlés és t a g a d á s elemzése, a lumpenente l lek tüe l ka rak te r i zá l á sa 
va lamin t a ci toyen pá tosz értékelése c s a k abban az e se tben lehe te t t s z á m á r a 
t a r t a l m a s s á , ha e l szak í tha ta t l anu l k a p c s o l ó d o t t össze a m u n k á s o s z t á l y tu-
datos lenini mozgalmával . Nagyon szépen fejezi ki ez t a kiváló olasz tudós , 
Pasquale Salvucci mikor a köve tkezőke t m ó d j a : „ E m l é k e z n i kell a r r a a szo-
ros összefüggésre, amely egyál ta lán n e m nélkülözte a z o k a t a d r á m a i mozza-
n a t o k a t , m e l y e k az ő ha rcos fo r rada lmi és teoret ikus ak t iv i t á sá t j e l l emez ték 
és melyre t ö b b utalás t ö r t é n t közve t l enü l halála u t á n , s emlékezni kell az 
ő ké tségte len h a g y a t é k á r a , arra, h o g y mily makacsu l r agaszkodo t t ahhoz, 
hogy a p á r t o n belül m a r a d j o n , azon b e l ü l t evékenyked j en , dolgozzon. Neki 
mindig s ike rü l t ismét és i smé t realizálni a politikai köve te lmények és a tudo-
mányos k u t a t á s közö t t i egyál talán n e m könnyű k a p c s o l a t o t . " (Pasqua l e 
Salvucci : Pe rché L u k á c s ? Ungheria d ' o g g i 1971/3 1. old.). 
S n e m utolsósorban éppen e b b e n áll s z á m u n k r a a marx izmus—leni -
nizmus f i l ozó f i á j ának e lkötelezet t je i s z á m á r a Lukács é le tművének ak tua -
litása, m e r t ez a f i lozófia minden ízében és e lvá lasz tha ta t lanul összekapcsoló-
dik a n e m z e t k ö z i munkásmozga lom m a i és jövőbeni pe r spek t ívá iva l . 
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LUKÁCS JÓSZEF: A VALLÁS ÉS AZ 
IRRACIONALIZMUS VIZSGÁLATÁNAK NÉHÁNY 
PROBLÉMÁJA LUKÁCS GYÖRGY ÉLETMŰVÉBEN 
Ú g y t ű n h e t , hogy a t á rgy , amelyről szólni szeretnék — a vallás és az 
i r racional izmus p rob lémáinak k u t a t á s a — L u k á c s György é l e tművében n e m 
já t sz ik kü lönösebben jelentős sze repe t . S v a l ó b a n : noha L u k á c s könyvet í r t 
az ész t rónfosz tásá ró l , kritikai e lemzéseket s zen te l t a vallás, a művészet és 
a t u d o m á n y v i szonyának , a va l lás i u tópiák t e rmésze tének , — marxis ta al-
ko tó m u n k á j a i r á n y á t mindeneke lő t t pozitív k a t egó r i ák jelzik, olyanok m i n t 
a to ta l i t á sé , a tö r téne lemé, a rea l izmusé , a d ia lek t ikáé , a m ű v é s z i tükrözés 
sa já tosságáé vagy a munkáé . 
H a azonban n e m Lukács t a r t a l o m j e g y z é k e i t , hanem gondolkodói f e j -
lődésének p á l y á j á t t e k i n t j ü k , a k é r d é s je lentősége megvilágosodik e lő t tünk . 
Azért is, mer t L u k á c s marx is ta—lenin i s ta f o r d u l a t a éppen a világnézeti 
a lapkérdések , sőt, később a szocializmus p u s z t á n hitszerű megközel í tésének 
e lu tas í t á sá t , a m a r x i s t a t u d o m á n y o s s á g és t u d a t o s s á g k iküzdésé t fel tételezte. 
És azér t is, mert a for rada lmi m u n k á s m o z g a l o m n a k ez az eszével és szívével 
e lköte lezet t harcosa éppúgy e lkerü lhe te t lennek t a r t o t t a az imper ia l i s ta kor -
szak i r r ac iona l i zmusának gyökeres b í rá la tá t , a h o g y a n — Marxsza l szólva — 
minden t á r s ada lomb í r á l a t egyik f o n t o s fe l té te lének a vallás é r t ő k r i t i ká j á t , 
a d ia lek t ikus és tö r t éne lmi mate r i a l i zmus ateista a spek tusának következe tes 
é rvényes í tésé t t e k i n t e t t e . 
H a d d tegyük hozzá : azok közé t a r tozo t t , a k i k e harc k ö z b e n is t u d t a k 
kü lönböz te tn i a progresszió val lásos képviselőivel való pol i t ikai szövetség és 
ugyanezen erők val lásos ideológiája köz t : képes vol t egyszerre elutasí tani 
G a r a u d y n a k a m a r x i z m u s és a val lásos hit konve rgenc i á j á t hangsúlyozó 
fe l fogását és honorá ln i a vallásos S imone Weil ba lo ldal i rokonszenvé t . Mind-
ehhez egy küzdelmes élet t anu l sága inak t u d a t o s í t á s a kellett : e g y olyan életé, 
amelye t Lukács György a kap i t a l i zmus embertelenségével s z e m b e n , az embe-
riség igazi t ö r t éne t éé r t , a szocial izmusért és a k o m m u n i z m u s é r t v í v o t t harc-
nak á ldozo t t . 
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I. 
Sokan megír ták m á r , hogy a f i a t a l Lukács az 1905 utáni é v e k b e n mé-
lyen á té l te a dekadenssé v á l t polgári k u l t ú r a v á l s á g á t , e lu tas í to t ta az elide-
genült v i lág apológiá jává laposodot t poz i t iv izmus t és polgári rac iona l izmust , 
anélkül a z o n b a n , hogy p ro t e s t á ló gesz tusa i t ámaszra l e l t ek volna a századelő 
magyar , n é m e t vagy o s z t r á k szoc iá ldemokrác iá j ának uralkodó eszméiben. 
Mint a ko rabe l i európai értelmiség a n n y i jelentős a l a k j á n á l , e t á r s a d a l m i és 
szellemi v á k u u m kö rü lménye i közt f e l t ű n t e k az ő gondo la tv i l ágában is az 
isten nélküli vallásosság különböző a l a k j a i . Kora szocial izmusából is éppen 
ezt az — úgymond — egész lelket be tö l tő va l l á sos erőt h i á n y o l j a , de 
ilyen e rő t l á t Ady p r ó f é t á l ó h i tében és Balázs Bé la l í rá jának miszt iká-
j ában . 
L u k á c s ez idő t á j t m é g nem ismer i Lenint . Másfe lő l valószínűt len az is, 
hogy o lvas t a volna Lunacsa r szk i j t , aki ekkor iban — i s t enép í tő pe r iódusában — 
„ a szociális mítosz e l m é l e t é t " „a p r o l e t á r vallási t u d a t " területén a lkalmaz-
ha tónak vé l t e , és aki a z t ál l í tot ta , h o g y isten nem m á s , mint „az emberiesség 
a l egmagasabb p o t e n c i á n " , vagy Gork i j „ G y ó n á s " - á t , amely u g y a n e z t val l ja : 
„Nem az ember i gyöngeség a lkot ta m e g az i s ten t , h a n e m az e r ő k bősége, 
és nem r a j t u n k kívül él ő, hanem b e n n ü n k . " De fe l fogásuk hasonló tőről fa-
kad : a t o t a l i t á s széteséséből, a v á l t o z á s t kívánó e r ő k gyengeségének érzésé-
ből — s e n n e k i l luzórikus k o m p e n z i ó j a k é n t — egy új totalitás, új forma, az 
egyszer már volt s most megújítandó rend s zub jek t ív igényéből. 
„ A szubsz tanc iá ra va ló vágyból ke le tkeznek a f o r m á k " — í r j a Lukács, 
hogy e lőmozdí tsák „ a szubsz tancia m e g v á l t á s á t a hazugságból az igazságba, 
hogy I s t e n h e z szállva megszűn jön m i n d e n kü lönbség" . É s „ I t t e lha l lga t min-
den ké te lkedés : csak egye t l en megvá l t á s lehetséges" . E z a megvá l t á s először 
mint a teljességgel v a l ó egyéni-személyes összeolvadás, egyfa j ta ú j ferences 
„unió m y s t i c a " j e l en tkez ik . Később, az első v i l á g h á b o r ú éveiben a kibon-
takozó krízis kö rü lménye i közt L u k á c s már az egész akkori társadalomra 
v o n a t k o z t a t v a teszi fe l a kérdést : „ V a l ó b a n k i l épőben vagyunk-e a kitelje-
sedett bűnösség á l l a p o t á b ó l ? " és sz in te apoka l ip t ikus megszál lot tsággal 
vizsgálja a megoldást : , , . . . a t o t a l i t á s , min t m i n d e n egyes je lenség megfor-
máló e lőzménye: az t j e l e n t i , hogy a Z á r t teljes l e h e t , mer t m i n d e n meglesz 
benne, s e m m i sem m a r a d Kívüle, és s e m m i sem kel l , hogy va lami fé le maga-
sabbrendű Kint i re u t a l j o n ; teljes, m e r t a t o t a l i t á s b a n minden a m a g a töké-
letességéig ér ik, és e l é rve önmagát , bei l leszkedik az egység kö te l éke ibe . " 
T á r g y u n k s z e m p o n t j á b ó l m á s o d r e n d ű kérdés , hogy a szubsz tanc ia és 
a dolgok v i lága közti ű r t á thidaló e rő t i t t még a művésze tben m u n k á l ó forma, 
mint a k t í v pr incípium je lent i . De t ú l m u t a t az eszté t izáló kérdésfe l tevésen 
és vá laszon a k i t e l j e sede t t bűnösség á l l apo tának éles szembeállítása a végső 
értékek évényesülésével , az igazi pa rad ic sommal . 
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A Se innek és a Sollennák, a rossz va lóságnak és a j o b b u t á n i v á g y a -
kozásnak e ket tősségét fe lo ldandó, L u k á c s n e m ta lá l t m á s eszközt , m i n t az 
i r rac ional izmusét , sőt a val lásét , a mí toszé t , hogy a polgár i vi lág relativizá-
lódására vá laszolva — segí tségükkel keresse egy abszolút é r t é k r e n d megvaló-
su lásának lehetőségét . Assisi Ferenc és Meister E c k h a r d m i s z t i k á j á t n e m u to l -
sósorban E r n s t Bloch h a t á s á r a Giacomo da Fiore és T h o m a s Münzer szelleme 
kezdi f e lvá l t an i , Lukács „ v a l d e n s " ko r szaká t az „ a l b i g e n s " ere tnekségé, 
K i e r k e g a a r d ha t á sá t a Hegelé. De az ob jek t ív rendre , az „ ú j pol iszra" , az 
a b s z o l u t u m r a vágyakozó s z u b j e k t u m még csak a bensőség érvényesí tése ré-
vén keresi a feloldást hozó f o r m á t : csírái t azokban az egész egzisztenciát meg-
mozga tó n a g y tolsztoji p i l l ana tokban véli megtalá lni , ame lyek „ a t e rmésze t -
nek a m a g a lényegében va ló á t é l é sé t " teszik lehetővé. L u k á c s t e h á t — aho-
gyan k é s ő b b maga je l lemzi ezt a k o r s z a k á t — r o m a n t i k u s an t ikap i t a l i s t a 
módon — , az abszo lú tumot a t ö r t éne lmi múl tbó l idézvén meg, közvetlen 
u t a t keres a te rmészethez , az emberhez . A bűnösség, az elidegenülés k i te l je -
sedet t v o l t a i t t még a n n a k az in te l lek tue lnek az életérzését fejezi ki , ak i 
nem vo l t képes azonosulni azzal az erővel, amely az el idegenülés t e rhe inek 
legfőbb hordozó ja , á m u g y a n a k k o r az elidegenülés leküzdésének legfőbb ha r -
cosa is; a modern munkásosz tá l lya l . 
De ugyanaz a t á r s a d a l m i feszül tség, amelyre Lukács m é g csak a f o r m a 
megvá l tó ere jébe v e t e t t vallásos h i t t e l vol t képes reagálni , 1918—19-ben a 
megoldás ú j , immár n e m vallási, művésze t i vagy fi lozófiai , h a n e m pol i t ikai 
fo rmá i t , a f o r m á k isteni erőszaka h e l y e t t a p ro le ta r iá tus d i k t a t ú r á j á n a k meg-
va lós í t á sá t követe l te Magyarországon . K ö z t u d o t t , hogy L u k á c s , a Tanácsköz-
tá r saság népbiz tosa n e m habozo t t tú l lépni f i a t a l k o r á n a k pol i t ikai h a t á r -
kövein. Ideológiai t é ren azonban még sokáig k ü z d ö t t régi önmagáva l , s a 
m a r x i z m u s e lsa já t í tása hosszabb ideig m a g a is bizonyos régi f o r m á k , elsősor-
b a n a hegel i u tópia kere te i közt m e n t végbe, ső t : — m i n t ő m a g a hangsú-
lyozza k é s ő b b — a megoldás , amelyhez a húszas évek elején e l j u to t t , való-
ban „hege l ibb volt Hege lné l " . Mégis: úgy vé l jük , a „ T ö r t é n e l e m és osz tá ly-
t u d a t " ér tékelése közben nemcsak a m ű a m a szub jek t iv i s t a , ú jba lo lda l i 
g lor i f ikálása ellen kell szót emelnünk , ami ellen Lukács is t i l t akozo t t , de 
k e r ü l n ü n k kell valódi é r téke inek , f o n t o s t anu l sága inak ignorá lásá t is. 
I I . 
A „Tör téne lem és o s z t á l y t u d a t " - o n kétségtelenül é rződik az u t ó p i z -
musna k az a szelleme, ame ly az 1918-as „ T a k t i k a és e t i k á b a n " - még expl i -
cit módon foga lmazódo t t meg. Lukács , aki kezde tben a b ű n vi lágából csak 
a bűn , a kol lek t ív b ű n n e k minős í t e t t osztályerőszak révén l á t o t t k i u t a t , ké-
sőbb — é p p e n az elidegenülés tőkés fo rmá inak t a n u l m á n y o z á s a közben — 
meg ta l á l j a e kínzó erkölcsi p robléma megoldásá t . De ez a megoldás t o v á b b r a 
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is idealisztikus és mess ianisz t ikus m a r a d : a végső, d ö n t ő fo rdu la to t lényegé-
ben egyetlen n a g y ak tus tó l , a proletár o s z t á l y t u d a t n a k m i n t s z u b j e k t u m — 
ob jek tum azonosságnak a l é t r e jö t t é tő l v á r j a . A t u d a t n a k ez az önmagá ra 
ta lálása elvi v o n a t k o z á s b a n éppúgy lezárná a t ö r t é n e l m e t , min t Hegel ab-
szolút eszméjének ö n m a g á r a ismerése az abszolút szellem fokán . A fo r rada -
lom felfogása i t t még e g y f a j t a szekularizál t megvá l t á s r a hasonl í t , s hordozója , 
a pro le tar iá tus , emlékezte t kissé Szántó L a j o s híres, 1919-es p l a k á t j á n a k (Pro-
letárok ! Előre ! Ti vagytok a világ megváltói !) Kr i sz tus -a rcú munkássere -
gére, vagy T ó t h Árpád szép versének pörölyös vörös istenségére, „ b ű n ö s , 
ócska b o l y g ó n k " á t f o r m á l ó j á r a . 
T u d j u k : ez a mess ianisz t ikus „ba lo lda l i ság" n e m vol t egyedi eset : a 
v i lágfor rada lom v á g y á n a k és h i t te l t áp l á l t r eményének t a l a j á n szaporodo t t 
el egész E u r ó p á b a n . Lukács egyes korább i ha rcos t á r sa inak p á l y á j á t egy életre 
szólóan is m e g h a t á r o z t a ez az ateista val lásos beá l l í to t t ság . Lukácsná l azon-
b a n a képle t m á r a kezde tné l is sokkal össze te t tebb . Ú g y t ű n i k : egyelőre 
n e m t u d a t o s u l benne, h o g y a régi mi tológiák helyén ú j mitológiát hozo t t 
létre . Sőt: elvileg is élesen b í rá l j a a mí tosz t , min t a t á r g y b a való beha to lás 
képte lenségének gondolat i k i fe jezését ; idézi Marxo t , ak i a p ro le ta r iá tus világ-
tör ténelmi szerepét nem a n n a k isteni küldetéséből , h a n e m ellenkezőleg: a 
munkásosz tá ly emberi m i v o l t á n a k elvesztéséből vezet i le, s ugyan így fellép 
az emberkép ant ropologizá lása ellen is. 
Ki fe j t i , hogy az abszo lú tumot n e m úgy kell fe l fogni , min t á l lapoto t , 
szubsz tanc iá t , henem m i n t m a g á n a k a gyakor la t i f o l y a m a t n a k egy mozza-
n a t á t . R á m u t a t arra , hogy mitológia o t t j ö n létre, „ a h o l egy mozgás ké t vég-
p o n t j á t v a g y legalább is k é t szakaszát . . . a mozgás v é g p o n t j a i k é n t kell rög-
zíteni, anékü l , hogy lehetséges lenne megta lá ln i a k o n k r é t közvet í tés t ezek 
közöt t a szakaszpontok és m a g a a mozgás k ö z ö t t . " A feloldás úgy lehetséges 
— ír ja — , h a fe ladva az eldologiasodott közvet lenség a m a á l l á spon t j á t , 
amelyet e g y k o r Eckha rd , a húszas években Bloch képvise l t , az izolált indi-
viduális lélek á l láspont ja he lye t t az ember konkré t lé tének megragadásá t 
tűzzük ki célul — egy e m b e r i t á r sada lom konkré t t o t a l i t á s á b a n , hogy így 
te remtsük m e g a közve t lenség valódi l eküzdésének lehetőségét . 
V i t a t h a t a t l a n , hogy L u k á c s i t t éppen s a j á t egykor i á l l á spon t j ának kvázi -
vallásos v o n á s a i t b í rá l ja , a r á mindvégig jel lemző önkr i t iká i el tökéltséggel. 
A s z u b j e k t u m — o b j e k t u m viszony ideal iszt ikus megoldása , az elidege-
nülésnek az ob jek t ivác ióva l való azonosí tása köve tkez t ében azonban a szub-
jekt iv i tás és az ob jek t iv i t á s e l l en tmondásának megoldása nemcsak az elide-
genülés megszünte tésé t , h a n e m a t á rgy iság fe lsz ívódásá t is je lent i , ami még 
mindig „ a dolgok felet t i u to l só í t é le t " mess ianisz t ikus a k t u s á n a k gondola t i 
m a r a d v á n y a . 
Lukács szembeál l í t ja u g y a n egymással az elmélet segítségével k i k ü z d ö t t 
p r o l e t á r ö n t u d a t o t és a va l l ás i u tóp izmus közvet lenségét . De részben m a g a 
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is visszaesik ebbe a közvet lenségbe , amikor eleve az elidegenülés t e r m é k é n e k 
t e k i n t i a dolog és a képmás mindenfé le ismerete lmélet i szembeá l l í t á sá t — 
s így, miközben helyesen hangsú lyoz ta az elmélet o sz t á lyka rak t e ré t , hadako-
z o t t a pozi t iv isz t ikus tényfe t i s izmussa l , kérdésessé teszi a teór ia kogni t ív 
t endenc iá i t . Meg a k a r j a ha ladn i az elméletnek és a g y a k o r l a t n a k azt a köz-
ve t l en , t ago la t l an kapcso la tá t , a m e l y a va l lás t szülte. De a t e rmésze t objek-
t í v d i a l e k t i k á j á n a k elfogadása né lkü l — m i n t erre élete a l k o n y á n maga is 
r á m u t a t o t t — n e m lehet mél tó helyére t enn i az ember és a t e rmésze t viszo-
n y á t közve t í tő tárgyi-érzéki t evékenysége t , a t e rmésze t te l f o l y t a t o t t anyag-
cseré t , a m u n k á t , a termelést s így maga ez a közvet í tés sem ér te lmezhe tő 
ma te r i a l i s t a m ó d o n . 
I I I . 
A húszas évek végén L u k á c s — az a laposabban megismer t Lenin , 
m a j d a „Gazdasági-f i lozófia i k é z i r a t o k " h a t á s á r a leszámol k o r á b b i f i lozófiai 
le lki ismeretével . Már H e s s - t a n u l m á n y a h a r c b a száll „egy igazi d ia lek t ikus 
r e a l i z m u s " n e v é b e n azzel az a b s z t r a k t u tópizmussa l , amely n e m magukbó l 
a t ö r t é n e t i v iszonyokból f e j t i k i megha tá rozása i t , h a n e m kons t rukc ió iva l 
e rőszako t tesz a valóságon. 
A jelenben t á r n i föl a jövő felé v ivő u t a k a t : ez az utópia-e l lenes önkr i t ika 
m o z g a t j a Lukácso t , méghozzá oly erőtel jesen, hogy nemcsak polgári k r i t iku -
sai , de olyan harcos tá rsa i is m i n t Brecht v a g y Eisler m á r e g y f a j t a konzerva-
t í v k lassz ic izmust , a jövő i r á n t i ér te t lenséget v ind iká l t ak neki . Hogy ez a 
v á d igazságta lan volt , azt nemcsak r ea l i zmus-ka tegór i á j ának b e h a t ó b b 
t a n u l m á n y o z á s a igazolhat ja , de az 1930-tól az ö tvenes évek derekáig húzódó 
a lko tó i ko r szakának r ep rezen ta t í v művei is. Hiszen Lukács „Az i f j ú H e g e l " 
t á r g y á u l Hegel ú t j á n a k n e m aká rme ly ik k o r s z a k á t v á l a s z t j a , hanem éppen 
a pá lyakezdésé t , amikor a gondolkodó d i a l ek t i ká j ának j ö v ő b e m u t a t ó , t á r -
s ada lomkr i t i ka i tendenciái m é g tel jes e levenségükben érzékeibetők vo l t ak , 
a m i k o r még teológiai írásai is „ a l a p t e n d e n c i á j u k b a n a pozi t ív val lás , a keresz-
t é n y vallás ellen i r á n y u l n a k " , ső t , amikor — éppen a munkaeszköz közve t í tő 
szerepének megértésével — b izonyos mér ték ig előlegezni vo l t képes a tö r t é -
n e l m i mate r i a l i zmus fe l fogását is. 
Ez a Hegel -kép a f o r d í t o t t j a annak , a m i t Lukács a „Tör téne lem és osz-
t á l y t u d a t á b a n n y ú j t o t t , de igazi jelentősége akkor vál ik vi lágossá, ha „Az ész 
t r ó n f o s z t á s a " - n a k elemzéseit is t ek in t e tbe vesszük. Er rő l a műrő l olykor az t 
á l l í t o t t á k , hogy — az an t i f a s i zmus és a h idegháborús időszak poli t ikai szük-
ségletei től suga l l t an — k r i t i k á t l a n u l p iedesztá l ra emel minden rac ional izmust , 
miközben az i r racional izmus v a l a m e n n y i i r á n y z a t á t min t a fas izmus e lőzményét 
e g y f o r m á n élesen e lmarasz ta l j a . Lehet ebben igazság, de az igazsághoz hozzá-
t a r t o z i k az is, hogy Lukács racional izmus-fel fogása , a tudományos gondolko-
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dás közve t í tő szerepének hangsú lyozása i t t is h a t á r o z o t t e l lenpont ja , korrek-
ciója a „Tör téne lem és o s z t á l y t u d a t " egyoldalú, a rac iona l i tás t csak apolo-
get ikus szerepében megragadó koncepc ió jának , m i k é n t i lyen korrekció a visz-
szatükrözés d ia lekt ikus , marx i—lenin i eszméjének e lő térbe áll í tása is. 
A „ T r ó n f o s z t á s " je lentősége azonban nem m é r h e t ő csupán ezen az ön-
kr i t ika i mozzana ton , sem a m û pol i t ikai célzatán. L u k á c s n a k nem célja az el-
v o n t é r te lemben v e t t rac ional izmus véde lme — a r ra töreksz ik , hogy a meg-
ismerésnek az t a t e n d e n c i á j á t j u t t a s s a érvényre , a m e l y „ a pusz t án ér te lem-
szerű gondo lkodás t " az ,,ésszerű", a racionális t e rmésze t - és t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y i megismerést a dialektika k i i ndu lópon t j ává , „ a gondolkodás t o v á b b f e j -
lődésének kezde tévé és n y o m á v á " k í v á n j a tenni . Egy ide jű leg f igye lmez te tn i 
a k a r t a r ra , hogy e lőál lhat e progresszív fo lyama t fordítottja is; s ezt m u t a t j a 
k i történetileg a hegeli iskola f e lbomlásának pé ldá j án , logikailag pedig a meg-
ismerés közelí tő, soha n e m te l jes vo l ta köve tkez t ében , a t u d o m á n y o s megis-
merés felgyorsulása során k ia lakuló krízisek elemzésével. „Mi lesz . . . — kérdi 
— ha bizonyos f o g a l m a k n a k egy bizonyos valóság megragadásá ra való kép-
telenségét ( m e g h a t á r o z o t t t á r s a d a l m i okokból) a gondo lkodásnak , a fogalom-
n a k , az ésszerű megismerésnek képtelenségévé h iposz tazá l j ák , h a a világ 
gondola t i m e g r a g a d á s á n a k e kuda rcábó l , min t szükségből e rényt cs inálnak 
és ez m i n t »magasabbrendű megismerés«, m i n t h i t , in tu íc ió s tb . je lenik m e g ? " 
Ez az i r rac ional isz t ikus t endenc ia mindanny i szor t e r e t h ó d í t h a t , vala-
hányszor a t á r s a d a l m i fe j lődésben olyan ugrás m u t a t k o z i k , amelye t n e m le-
h e t pusz t án a régi f o g a l m a k k a l megragadn i , vagy a m i k o r a t u d o m á n y o k fej-
lődése követel i meg az ú j f i lozófiai ér te lmezést , amelyre azonban a tudósok 
és f i lozófusok egy része n e m képes . 
Lukács k ö n y v e n y o m o n köve t i a hegeli d i a l ek t ika fe lbomlásának fo-
l y a m a t á t , amely egyfelől Feue rbachon á t Marx és Enge l s d ia lekt ikus ma te -
r ia l izmusához, másfelől a zonban — éppen mer t a hegeli idealista d ia lek t ika 
szükségszerű következet lenségei m i a t t a val lási- teológiai m a r a d v á n y o k a t 
sohasem t u d t a legyőzni — Schellingen, Schopenhaueren , Kie rkegaardon , 
Nie tzschén és az é le t f i lozófián á t — a fas izmus á l ta l fe lhasznál t intuicioniz-
mushoz és nyí l t i r rac ional izmushoz is veze t e t t . 
„Az ész t r ó n f o s z t á s a " mindame l l e t t mégsem p u s z t á n f i lozóf ia i - tör té-
ne t i s zakmunka , h a n e m elsősorban és mindeneke lő t t vallomás a f i lozófiai 
gondolkodás n a g y öröksége, ezen belül is elsősorban a n n a k d ia lek t ikus és 
mater ia l i sz t ikus ér tékei , az é r te lemből szárbaszökő dialektikus ész mel le t t — 
a megismerés közvet lenségének mí toszáva l szemben. Mint eml í t e t tük , Lu-
kács Hegel -könyvében a f o r r a d a l o m é r t lelkesedő és a va l lás t bíráló Hegel t 
v e t t e védelembe, s a j á t öregkori a l te regójáva l szemben, aki visszaeset t „ko rá -
n a k közve t lenségébe" s k ibékü lve a jelennel , u tóp i sz t ikusán k iegyenl í t e t t e 
az abszolút szellem v i l ágában a t o v á b b v í v ő d ia lek t ikus t e n d e n c i á k a t , a val-
lás t és a f i lozóf iá t . Most , „Az ész t r ón fosz t á sá - "ban m e g m u t a t j a hogy ugyanez 
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a k o m p r o m i s s z u m végül is a f i lozóf ia kiküszöbölésével , a közve t í t és tő l a köz-
ve t l enbe , az e lméle t tő l a h i t s ze rűbe való visszatéréssel f e n y e g e t . És — h a d d 
h ú z z u k alá — a progresszív fiolzófiai ö rökség pátosza e g y b e n azt is je lz i : 
Lukács — Lenin szellemében — n y o m a t é k o s a n hangsúlyozza a meggyőződés , 
a tudatosság, az elmélet j e len tőségét az ösztönösséggel, a p u s z t á n hi tből f a k a d ó 
és h i t te l ve r i f iká l t közvet lenséggel szemben, je lentkezzék ez a k á r h a g y o m á n y o s 
vallási- teológiai , a k á r „ m o d e r n e b b " , i r racional iszt ikus báz i son . 
Meglehet: „ A z ész t r ó n f o s z t á s á " - b a n Lukács nem kü lönböz t e t t á r s a -
da lmi funkc iók szer in t az i r rac ional izmus egymás tó l el térő á rnya l a t a i k ö z ö t t . 
Í g y n e m m é l t a t j a igazi f igye lemre azt az u t a t sem, a m e l y e n pedig ő m a g a 
is végigment s a m e l y az i r racional izmustól és az ateista val lásosságtól a hegeli 
d ia lek t ikán á t a marx i zmushoz vezete t t , n e m pedig f o r d í t o t t i r á n y b a n : a 
d ia lek t iká tó l az i r rac ional izmusig . Ez t az e lméle t i lehetőséget t e rmésze tesen 
n e m szabad f i gye lmen kívül h a g y n u n k , m i k é n t viszont persze azt sem, h o g y 
a racional izmus bizonyos m a i polgári f o r m á i n a k konze rva t ív vagy a k á r r e t -
rog rád f u n k c i ó j u k is lehet. Mégis: „Az ész t r ó n f o s z t á s a " m é l t a t á s a k o r n e m 
fe l edhe t jük , h o g y az i r racional iszt ikus visszaesés lehetősége n a p j a i n k b a n is 
ú j r a meg ú j r a k ia l aku l , a h o g y a n ezt a poz i t iv izmus és az egzisztencial izmus 
ma i sz imbiózisának, a f r a n k f u r t i iskola f e lbomlásának és a kü lönböző ú j b a l o s 
mess ian izmusok, re t rográd u t ó p i á k ú j rake le tkezésének pé ldá in l á t h a t j u k . 
H a még azt is t e k i n t e t b e vesszük , hogy L u k á c s a k o r á b b a n csupán a k a p i -
t a l i zmus apo lóg iá j akén t f e l fogo t t rac iona l i tás t i t t egyetlen, konkré t , h a t á r o -
z o t t összefüggésben védelmezi , azér t , hogy a n n a k a d ia lek t ika i r ányába va ló 
továbbfe j l e sz tése rea l izá lódjék , — v i t a t h a t a t l a n n a k kell t ű n j é k s z á m u n k r a 
a könyvnek n e m c s a k h a t a l m a s politikai, de fi lozófiai je lentősége is. 
IV. 
Ezen az ú t o n ha ladva , s a j á t korább i á l l á spon t j á t f á r a d h a t a t l a n u l f e j -
lesztve és he lyesb í tve érik m e g Lukácsban é le te utolsó m á s f é l év t izedében , a 
X X . kongresszus u t á n a szintézis igénye. N e k ü n k most c sak „Az e s z t é t i k u m 
s a j á t o s s á g a " b i zonyos fe jezete i ről lehet s zó lnunk s ezekről is csak a v é g e t t , 
hogy érzékel tessük, hogyan f o l y t a t j a t o v á b b Lukács k ü z d e l m é t a t á r s a d a l m i 
lét és a t u d a t tö r téne t i l eg fe j l e t l enebb sz in t j e inek megha ladásáé r t , az ezeke t 
k i fe jező és rögz í tő vallásos hi tszerűség t endenc iá inak leküzdéséér t . 
Az E s z t é t i k a egyik fő tö rekvése — m i n t ismeretes — a n n a k d e m o n s t r á -
lása vol t , m ikén t emelkede t t k i a t u d o m á n y és a művészet a mindennap i gon-
dolkodás n a i v a n empir ikus , emocionális, an t ropomor f kere te ibő l s m i k é n t 
k e r ü l t szembe e f o l y a m a t m e n e t é b e n a va l lássa l . Az érzelmileg n y o m a t é k o s 
val lásos hit első p i l lantásra u g y a n elválik a mindennap i é le t hi té től — í r j a 
Lukács — a m e n n y i b e n a va l lásos hit „ n e m vélekedés, n e m a t udás e lő foka 
és n e m tökéle t len t u d á s " . Á m a hit a v a l l á s b a n is „e lőbbreva ló min t t á r g y a i 
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hitelesítése, v a g y b izony í tása , a s zub jek t iv i t á s pedig elsőbbséget élvez min-
den — ténysze rű , t u d o m á n y o s vagy művésze t i — ob jek t iv i t ássa l s z e m b e n " . 
A vallási k i n y i l a t k o z t a t á s — a m i n d e n n a p i gondolkodás empir ikus ténye i -
hez hasonlóan — evidens ado t t ság m a r a d , a vallás a n t r o p o m o r f i z m u s a és 
an t ropoeen t r i zmusa a m i n d e n n a p i gondolkodás szerkezeté t idézi a t r anszcen-
dens idegenség f o r m á j a k é n t , s mindké t sz in ten u r a l k o d n a k az analogizálás , 
az emberről a nem-ember i re , a szub jek t ív rő l az o b j e k t í v r a való köve tkez t e -
tés módszerei . 
A val lások in t ézménysze rű objekt ivác ió i , dogmarendszere i t e rmésze te -
sen megkülönböz te t ik a zoka t a mindennapiság tó l . Mégis: „ a t u d o m á n n y a l 
e l lenté tben, ame lynek k i indu lópon t j a i t és köve tkez te t é se i t mindig b izony í t an i 
kell , a teológia azoka t a t á r g y a k a t , a m e l y e k e t a h i t a n t r o p o m o r f i z á l v a té-
telez, szükségszerűen és k r i t i ká t l anu l elvi a l ap j ává teszi , és pusztán gondola-
t i lag á l t a l á n o s í t j a . " Mindennek t a l a j a i s m é t csak a m i n d e n n a p i e lméle t és 
a gyakor la t k a p c s o l a t á n a k közvet lensége, aminek v i szon t az ember i t evé -
kenység és t á r g y a közt i ob jek t íve d i f fe renciá la t lan v i szony fe j le t lensége a 
fo r rása . 
Lukács n e m tűz te ki célul, hogy E s z t é t i k á j á b a n á t fogó va l láse lméle te t 
n y ú j t s o n . De t a l á n már az eddigiekből is l á tha tók törekvései és fe j lődésé-
nek i ránya . A „Tör t éne lem és o s z t á l y t u d a t " lényegében még csak a s zub jek -
t iv i t á s bázisán b í rá l t a a va l l á s t min t a t u d a t el idegenülését , „Az ész t rón -
f o s z t á s a " m á r az ob jek t iv i t á s , a ma te r i a l i s t a t u d o m á n y o s s á g és t u d a t o s s á g 
a lap járó l v i l ág í to t t a meg a közvet lenbe , az i r racionál isba való visszaesés 
oka i t . Az „ E s z t é t i k a " a t e rme lő tevékenység t a l a j án f e j l ődő tö r t éne t i - t á r sa -
da lmi megismerés kü lönböző szint je i t ve t i össze egymássa l és ra jzo l j a meg a 
val lás t ú l h a l a d á s á n a k ob j ek t í ve szükségszerű p á l y á j á t . 
Az au fk le r i zmus p u s z t á n racional isz t ikus va l l á sk r i t iká jáva l s zemben 
Lukács p r o g r a m j a — Marx és Lenin szel lemében — az igazi t e rmésze t - és 
embe rközpon túság pozi t ív tö r téne lmi k iküzdése , ami — a közvetlen t e r m é -
szetihez és e lvon t ember ihez való v issza térés he lye t t — a közve t í t ések , a 
t á r g y i világ objek t ivác ió i fe le t t i emberi u r a l o m ki te l jes í tésé t jelenti . Ez Lu-
kács szerint az ob jek t ív fe l té te le annak is, hogy l eküzdhe tő legyen az e m b e r 
t e remtménysze rűsége , függősége és k i szo lgá l t a to t t sága , annak, h o g y az 
evilági kielégí te t lenségük m i a t t vallási szükségletbe , a pa r t iku la r i t á s túlvi-
lági leküzdésébe torkolló energiák á t i r á n y í t h a t ó k legyenek olyan t e v é k e n y -
ségbe, amely é r te lmessé - ta r t a lmassá teszi az emberek é le tv i te lé t . — Más szó-
va l : a vallási szükséglet e lha lásának a l a p v e t ő objektív fe l té te le a k o m m u n i s t a 
t á r s ada lom k iküzdée . 
Ez a t ö r t éne lmi fe j lődés azonban — hangsúlyozza Lukács — fe l té te lez i 
a pusz t án érzelmileg n y o m a t é k o s í t o t t va l lásos et ika, a közve t lenül az e m b e r r e 
v o n a t k o z t a t o t t vallásos v i l ágkép helyet t az összefüggő és egyben d ia lek t ikusan 
n y i t o t t tudományos világkép, világnézet e l s a j á t í t á sá t is. Olyan pozi t ív vi lág-
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n é z e t é t , amely képessé tesz a t á r sada lmi h a l a d á s ob jek t ív lehetőségeinek 
megér tésére és azok optimális real izálására — o lyan fo r rada lmi k rea t iv i t á s ra , 
a m e l y n e k f o l y a m a t á b a n az e m b e r egyszerre é rezhe t i m a g á t tör téne lme ön-
t u d a t o s szerzőjének és szereplőjének. Űj v i l ágképre van szükség, amely t u d a -
t o s í t j a a t o t a l i t á s t , — ám ez a t o t a l i t á s többé n e m a s z u b j e k t u m és az ob jek-
t u m azonosságának helyreál l í tásá t jelent i , h a n e m a létnek tör ténelmi leg a d o t t , 
belsőleg s t r u k t u r á l t egységét, ame lynek kü lönböző szférái éppen egymáshoz 
va ló v iszonyuk sokré tűségében , konk ré t gazdagságában és e l len tmondásos-
s á g á b a n teszik l ehe tővé az egyének sokoldalú és szabad fe j lődésé t . 
Lukács a va l l ás i szükségletet az E s z t é t i k á b a n olyan kompenzác iónak 
t e k i n t i , amelyet r é szben az é le tvi te l tökélet lensége, törékenysége, cél ta lansága 
idéz elő, részben ped ig az a t ö rekvés , hogy még i s rende t v igyenek ebbe a 
káoszba , ér te lmet , t a r t á s t kölcsönözzenek a n n a k , ami nélkülözi azt — el-
v ise lhetővé , sőt é r te lmessé téve a t ranszcendenc ia révén még a szenvedést is. 
Az evi lág és a t ú lv i l ág közö t t i döntés a z o n b a n mindeneke lő t t mégsem 
elmélet i és nem egyén i kérdés, h a n e m at tól f ü g g , — hangsúlyozza Lukács 
— h o g y az emberek „ k i t u d j á k - e legmélyebb é le tszükségle te iket földi ú t o n 
elégíteni , vagy l ega l ább is t u d n a k - e olyan h a r c o t fo ly ta tn i jövőbel i kielégí-
t é s ü k é r t , amely s a j á t é le tüknek belső ér telmet a d h a t " . „Tehá t az a mód, aho-
gyan ez a szükséglet k ia lakul , k ibontakoz ik , v a g y elhal, nagyon lényegbevá-
góan f ü g g az imén t vázo l t t á r s a d a l m i és v i lágnézet i fej lődések fe l té te le i tő l . " 
E z e k a fe l té te lek — emeli ki Lukács — a mindennap i s ág és a t u d o m á n y 
k o n k r é t v iszonyát t e k i n t v e a szocial izmusban elvileg mások m i n t a kapi tal iz-
m u s b a n , hiszen i t t az „alulról j ö v ő " ösztönzések n e m merőben spon tánu l 
ke le tkeznek , n incsenek alávetve a p r o f i t m i n d e n n a p i érdekeinek, hanem szer-
veze t t en lehet e lőmozdí tan i őke t ; s mások azér t is, mer t „ a nevelés elvileg 
és t e n d e n c i á j á t t e k i n t v e tovább demokra t i zá lód ik , és arra töreksz ik , hogy a 
m u n k á s s á g mind n a g y o b b rétegei t emel je a t e r v e z ő k és mérnökök színvona-
l ának közelébe ." E z e k e t a döntő tényezőke t lényegében nem ha t á ly t a l an í t -
j ák a fejlődéssel e l lenkező t endenc iák vagy az e lköve te t t h i b á k sem, m e r t 
— m i n t Lukács k iemel i — a kapi ta l izmussa l e l l en té tben , ahol „ a torzulás 
m a g á b a n a formáció lényegében gyökerez ik" , a szocial izmusban legfeljebb 
csak a növekedés igaz elveinek deformációival v a n dolgunk, ezér t ez — h a 
nem is mindig gyorsan és könnyen — de k i j a v í t h a t ó . 
Lukács te rmésze tesen t u d t a , hogy a vallási szükséglet k ia lvása tör té -
nelmileg hosszú időt igényel , ez idő a l a t t pedig számoln i kell azzal is, hogy a 
val lás égisze a la t t t á r sada lmi lag , pol i t ikai lag igen kü lönböző t endenc iák bon-
t a k o z h a t n a k ki. Az első v i l ágháborúban — í r ja R e n a t a Riemeckhez in téze t t 
levelében — a leg több egyház és a h ívek többsége megá ldo t t a s a j á t imperia-
l i zmusának fegyverei t , a második v i l ágháborúban „ m á r volt egy K a r l B a r t h , 
vol t a h i tva l ló egyház , a maga vé r t anú iva l . M i n d n y á j a n t u d j u k , hogy a há-
ború , a ha rmad ik v i l ágháború , v i l á g u n k nukleár is pusz tu lása reális, de el-
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h á r í t h a t ó veszély . Mi gá to l j a a m a r x i s t á k a t és a val lásos beá l l í to t t ságú em-
be reke t a b b a n , hogy vi lágnézet i meggyőződésük fe lo ldha ta t l an különböző-
sége ellenére e t e k i n t e t b e n közösen keressenek egy, az emberiséghez méltó 
k i u t a t és közösen k ü z d j e n e k é r t e? . . . Elmélet i leg az evilág és a t ú lv i l ág to-
v á b b r a is f e lo ldha ta t l an e l len té tben áll egymással szemben . Ám a z o k az em-
be rek . . . ak ik mindké t részről becsüle tesen ki mer ik mondan i a z t , ami el-
vá l a sz t j a őke t , fe l té t lenül e g y ü t t t u d n a k küzdeni az emberiség j a v á é r t szám-
t a l a n olyan kérdésben , me lye t a reakciós emberte lenség, az e m b e r n e k ezáltal 
man ipu lá l t elidegenülése v e t f e l . " 
Lukács a vallásosság megí té lésében is hű m a r a d t vezérlő e lve ihez : egy-
felől az ember i cselekvés evilági m e g h a t á r o z o t t s á g á t és tényleges s zabadságá t 
kor lá tozó val lás i t ranszcendencia k r i t i k a i megítéléséhez, másfelől a marxis-
t á k a t és a val lásos embereke t a szocial izmushoz v e z e t ő fo r r ada lmi harcban 
egyesí tő gyakor la t i osz tá lyharc p r i m á t u s á n a k lenini eszméjéhez. 
T e r m é k e n y és küzde lmes élete so rán nem egyszer h ibázo t t is . A m i azon-
b a n az oly gyak ran éppen ál ta la b í r á l t tévedéseken messze t ú l m u t a t , az a 
század e l egnagyobb m a g y a r marx i s t a—len in i s t a g o n d o l k o d ó j á n a k pé ldamu-
t a t ó harca mater ia l i zmus és d ia lek t ika következe tes egyesí téséért , a társadal -
mi fej lődés és a megismerés fe j lődése köz t i kö lcsönha tás t u d a t o s í t á s á é r t — 
egyszóval : a munkásmozga lom t u d a t o s s á g á é r t , az elmélet s z a k a d a t l a n , a 
kor nagy t á r s ada lmi és t u d o m á n y y o s prob lémáiva l lépést t a r t ó fe j lődéséér t . 
* 
„Az egyén csak azon az a l apon kerek í the t i le h a r m o n i k u s a n , tökéle-
tes í thet i evilágian az é le té t — így po lemizá l Lukács a halál val lásos felmagasz-
ta lásáva l — ha tevékenységé t és az ez t kivál tó, érzéseket és gondo la toka t 
összehangol ja életkörével ; magá tó l é r t e tőd ik , hogy ez az összehangolás min-
dig csak viszonylagos l e h e t " , ám „ e g y i lyen ér telmes, ér telmesen l e z á r t életben 
mindig m ű k ö d t e k olyan erők, ame lyek az illető embereke t — többé-kevésbé 
t u d a t o s a n , többé-kevésbé h a t á r o z o t t a n — tú lemel t ék adot t é l e t ü k közvet-
len p a r t i k u l a r i t á s á n . " 
Születése 90. évfordu ló ján b í z v á s t e l m o n d h a t j u k : Lukács György élete 
és gazdag, ha t a lmas é l e tműve i lyen, a pa r t iku la r i t á sokon győzedelmeskedő, 
k imagasló t u d o m á n y o s é r tékek fog l a l a t a . E r e d m é n y e k é és ké rdéseké , amelyek 
m u n k á r a se rkentenek v a l a m e n n y i ü n k e t , akiknek az á l ta la f e l v e t e t t p roblémák 
továbbgondo lá sá t is vá l l a lnunk kell , ak iknek L u k á c s e r ed mén y e i t nemcsak 
megőr iznünk , de — ahogyan ő m a g a t e t t e vo lna , — v i t á b a n , az élet á l ta l 
fe lve te t t ú j kérdések a lko tó megválaszolásával — fe j l e sz tenünk is fe lada tu l 
a d a t o t t . 
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ZOLTAI DÉNES: LUKÁCS GYÖRGY MARXISTA 
ESZTÉTIKAI MUNKÁSSÁGA, A HAZAI ESZTÉTIKA 
FEJLŐDÉSE 
E l ő a d á s o m címe n a g y o n szerényte len . A rendelkezésemre álló h a r m i n c 
percben a m a g y a r esz té t ika harminc évének tör téne t i v á z l a t á t ígéri, s a n n a k a 
s a j á to s sze repnek he lymegha tá rozásá t , a m e l y e t benne a lukács i művésze te lmé-
let j á t s z o t t és já tszik. I r d a t l a n u l nagy, sokfelé ágazó t é m a ; máris s z ű k í t e n e m 
kell ke re te in . E l ő a d á s o m b a n egyetlen p o n t r a szeretném összpontos í tani a f igyel-
met . Kronológia i lag 1945-re — az indu lás ra , amelyből persze adódik egy és más 
ú t r ava ló a m á r a és a h o l n a p r a is. Talán e ta r tópi l lé r r e f l ek to r fénybe á l l í tása j á r 
annyi haszonna l , mint a h á r o m évt izedet á th ida ló te l jes í vnek — eszméknek , 
r e f l ex ióknak , v i t áknak , bo t l á soknak és emelkedéseknek — lexikoncikk-szerű 
á t f u t á s a . (Anná l is i n k á b b , mivel az e rede t i t é m a k i fe j t ésé re a lka lmam lesz az 
E L T E idei őszön megrendezendő t u d o m á n y o s ülésszakán.) 
L u k á c s György és a fe lszabadulás utáni hazai esz té t ika kapcso la tá ró l szól-
va először is megkerü lhe te t l en a kérdés: m i k é n t alakult ez a kapcsolat a felsza-
badulás előtt ? És mer t L u k á c s neve s z á m u n k r a végérvényesen összefor ro t t a 
marx i s t a—len in i s t a v i lágnéze t fokozatos meghonosodásáva l , alkotó a lka lmazá -
sával a művésze t i -esz té t ika i jelenségek e lméle t i és k r i t ika i v izsgá la tában , a kér-
dés köre i t t szükségképpen tágu l : milyen á l l apo tban le iedze t t esztét ikai k u l t ú -
r ánk f e l szabadu lásunkkor ? Abban az egyszerre nemzet i és v i lág tör téne t i pilla-
t a t b a n , a m e l y v i t a t h a t a t l a n metszéspont az egyetemes k u l t ú r a , ezen be lü l a 
hazai m ű v é s z e t i és t u d o m á n y o s élet l egú j abbkor i fe j lődésében ? És még t o v á b b : 
mi t is j e l e n t e t t nem a p o r l e p t e ka t ed raesz t é t i ka , hanem a valóságos művésze t i 
gyakor la t elemzésére, o r ien tá lására , e lméle t i á l t a lános í tásá ra képes művésze t -
f i lozófia és -kr i t ika s z á m á r a ú j r a t a lá lkozni Lukáccsal , s azzal , amit a hosszú 
emigrác ió jából haza té r t gondolkozó, s ve le e g y ü t t az 1945 u t á n végre legál isan 
is a honi eszmei harcok p o r o n d j á r a lépő m a r x i s t a gondo la t , jelesül a m a r x i s t a 
esz té t ika képv i se l t ? 
N e m m a r a d h a t m e r ő b e n publ ic iszt ikus közhely, h a ú j r a k i m o n d j u k : esz-
t é t i k á n k meglehetősen r o m o s á l lapotban v á r t a a haza té rő t . Egyrész t a mi anci-
en rég ime-ünk is az „ u t á n a m az özönvíz" —- a vérözön, a r o m t e n g e r — j e g y é b e n 
gondo lkodo t t és cselekedet t még a l egkr i t ikusabb p i l l ana tban is; le t t légyen szó 
emberi é le tekről , l akóterü le tekrő l , vagy le lkekről , t uda t ró l , t u d o m á n y r ó l , m ű v é -
szetről. 1945-ig m ű v é s z e t t u d o m á n y a i n k a t sem kímélte a ny í l t an ordas eszmék 
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puszt í tása . Másrész t va jon t a g a d h a t j u k - e , h o g y mint szellemi ku l tú ránk e g y é b 
terüle te in , az eszté t ikai gondolkodásban sem é lvez tünk i m m u n i t á s t azzal a ( tö r -
ténet i leg és n e m fiziológiailag ér tendő) morbus hungaricussal szemben, amely o t t 
is roncsolt, aho l az utolsó in te l lektuel r eménység , a t i sz ta eszmélet m ű k ö d ö t t , 
ahol a dolgozó emberekhez h ú z ó szív d o b o g o t t , ba lo lda l t ? Végtére még a leg-
t i s z t ább s z á n d é k ú esz té t ic izmusban is vo l t n y o m a a József Att i la e m l e g e t t e 
népbetegségnek, a lelki restségnek, mely hitetlen, csodára vár. A kö l tő által k ö v e t e l t 
fe l szabaduláshoz vezető u t a t a magyar n é p s zámára végül is a Vörös H a d s e r e g 
fegyverei n y i t o t t á k meg. N y o m u k b a n t é r h e t e t t vissza h a z á j á b a a k o m m u n i s t a 
emigráns L u k á c s , s k e z d h e t e t t hozzá maga is — min t egy r o m o k a t t akar í tó és ú j 
o t t h o n t épí tő n é p tudósa , m i n t az ant i fas isz ta h u m a n i z m u s n a k és a k o m m u n i s t a 
progressziónak régóta e lköte leze t t nemze tköz i rangú és t e k i n t é l y ű gondolko-
dó — szűkebb szak te rü le tén , az esz té t ikában — de nem c s u p á n o t t — egy igazi 
népha t a lom művelődési otthonának fe lépí téséhez. Amaz otthon a lapozásához , 
ahol így m o n d t u k akkor iban — a csizmában és bakancsban be lépők is t a p a s z t a l -
h a t j á k , hogy va lóban az övék, ami t m a g u k n a k épí tenek, s aho l a szellemi k u l t ú -
r a emberei s em érezhetik m a g u k a t többé idegenül: m a g á n y o s a n , elszigetel ten. 
Nemzet i t ö r t é n e l m ü n k eleddig l egnagyobb sorsfordulója a szó szoros é r te l -
mében volt h a t á r k ő művészete lméle t i gondo lkodásunk , esz té t ika i k u l t ú r á n k 
tö r t éne tében is. Aligha c s u p á n egyetlen generác ió é lményérő l adok most szá -
m o t : amikor 1945 t avaszán először ve t t em k e z e m b e és o l v a s t a m végig jószer ive l 
még az u t c á n , hazafelé m e n e t a moszkvai Idegennye lvű I r o d a l m i Kiadó 1944-
ben meg je l en t e t e t t kis f ü z e t é t , a marxis ta L u k á c s n a k m a g y a r földön első l egá-
lisan t e r j e sz t e t t művé t . Az írástudók felelősségét, valósággal mellbe vágot t a fel-
ismerés: e k ö n y v eszmevilága m a g a volt az eleven tuda t - és ön tuda t fe l r ázó d isz-
kon t inu i tás . A f igye lmez te tés : a művészet dolgaiban is m á s k é n t kell e z e n t ú l 
gondolkodni . A tanu l ság levonás , az értelmiségi küldetés t u d a t o s í t á s á n a k k o r á b -
b a n soha n e m t apasz t a l t rad ika l izmusa . A m a r x i s t á k , a k o m m u n i s t á k á l t a l fe l-
m u t a t o t t po l i t ika i és esz té t ikai a l te rna t íva . E z a könyv n e m c s a k címében f igye l -
mez te t e t t a felelősségre, a m e l y minden í r á s t u d ó r a nehezedik, a nagy t ö r t é n e l m i 
próba té te lek ide jén k i v á l t k é p p , akár keres i , akár „rühel l i a p r ó f é t a s á g o t " . 
Az á térze t t felelősséget s u g á r o z t a minden m o n d a t a . 
A m a g y a r kul turál is progresszió persze A d y óta t u d t a : harca a m a g y a r 
pokollal v a n . A dzsentroid művelet lenséggel , a sokak ál ta l éppenséggel n e m z e t i 
k a r a k t e r j e g g y é s t i l izá l t -mit izál t szellemi renyheséggel , egyá l ta lán balszerencsé-
sen alakult ú j k o r i t ö r t é n e l m ü n k n e k a ku l tu rá l i s szférát is á t h a t ó feudális e l m a -
r ado t t s ágáva l , anakronisz t ikusságáva l . Ám L u k á c s lát lelete n e m érte be ezekke l 
az evidenciákkal . A magya r és a nemzetközi fo r rada lmi munkásmozga lom ú t j á -
n a k , az an t i fas i sz ta nép f ron t e szme t ö r t é n e t é n e k tanulságai b i r t okában kiegészí-
t e t t e a d iagnózis t . Fel lépésének pátosza, h a t á s á n a k nyűgöző ereje jórészt a b b ó l 
e redt , hogy kíméle t len önvizsgá la t ra ösztökél te a hazai művésze t i ku l tú ra p rog-
resszív, ba lo ldal i képviselőit is. S leginkább őke t . Azokat , a k i k — Babi ts v a g y 
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Szabó Dezső bűvö le tében , ez egyre m e n t — úgy képze l ték , hogy ot t l ehe t foly-
t a t n i , ahol a ny í l t fasiszta d i k t a t ú r a t e r r o r j á n a k beköszöntése mindenféle ku l t u -
rális t evékenysége t b ru t á l i s an fé lbeszak í to t t . Akik a l e t a r o l t rommezőn is ú j r a 
az e le fán tcsont toronyró l á b r á n d o z t a k . Ak ik szubjekt íve eset leg ér the tő , ob jek-
t íve káros le ta rg iával a „ m a g a s a b b r e n d ű " , „előkelő" ké tségbeesés t bá lványoz -
t á k . Lukács fellépése a művésze t dolgaiban ugyanolyan k íméle t len szókimondást 
j e l en t e t t , m i n t a magya r k o m m u n i s t á k é egyál ta lán a n e m z e t i fejlődés m ú l t j á t 
és j övő jé t i l letően. H a d ü z e n e t e t az 1867-es kiegyezés ó ta az úr i Magyarországon 
gyökere t ve r t can í -menta l i t á snak , a k é p m u t a t á s n a k , a f r áz i snak , a mellébeszé-
lésnek, hogy m a g á t Lukácso t idézzem: „ a z ál talános megá l l apodásnak az 'ille-
t ékesek ' köz t abban , hogy a magya r n e m z e t igazi s o r s d ö n t ő kérdéseiről n e m 
szabad , nem lehet , nem illik, ' n e m úri emberhez méltó ' beszé ln i" . (E lőadás az 
M K P Pol i t ikai Fő i sko lá ján , 1948. április 9.) K o m m u n i s t a meggyőződés t á r s u l t 
i t t egy kivételes , nagy u t a t b e j á r t in te l lektussal , m e g t a r t v a , ú j életre k e l t v e a 
fe lszabadulás e lőt t i ellenzéki művésze t soka t emlegete t t c iv i lkurázs i jából a leg-
időtá l lóbb é r t éke t : az a lku t n e m ismerő, felelős és t a r t a l m a s t á r s a d a l o m k r i t i k á t , 
t á r s í t v a ehhez egy fe l szabadul t nemzet szocialista i rányba fe j lesz the tő p l ebe jus 
d e m o k r a t i z m u s á n a k ú j v o n á s á t : a puszta nemet-mondáson túli igenlés képességét. 
Lukács mindké t v o n a t k o z á s b a n hangsú lyoz ta a „közve t l enségben" megreked t , 
az eszmélő t u d a t o s s á g e lemét k i ik ta tó művész i m a g a t a r t á s t e rméke t lenségé t . 
A 30-as években k ia lakul t e sz t é t i ká j ának a l ighanem k ö z p o n t i mag já t konkre t i -
zá l t a nem l ankadó v i t á iban . A z t a realizmust, amelynek a vi lágon semmi köze 
az apologet ikához, s amely egy p i l lana t ra sem téveszt i szem elől, hogy a megvá l -
t o z o t t valóságot csak olyan művészi m a g a t a r t á s t u d j a megé r t en i és a d e k v á t 
módon ábrázolni , s csak olyan m a g a t a r t á s t u d a k iküzdö t t ú j s tabi l izálásához és 
k í v á n a t o s i r ányú és ü t e m ű továbbváltoztatásához hozzá já ru ln i , amelyben — m o s t 
szándékosan Lukács magya ru l 1965-ben meg je l en t nagy esz té t ika i összefoglalá-
s á n a k szóhaszná la tá t köve t em — „ a valóság iránti feltétlen odaadás és a felül-
múlásra ösztökélő szenvedélyes vágy összetartozik.'''' (Az e s z t é t i k u m sa já tossága , 
I . 511.) 
Lukács fel lépésének alig tú lbecsülhe tő h a t á s a az 1945 u t á n ú t j á t ke re ső 
művésze t i é l e tünkben minden bizonnyal összefüggöt t ezzel az á ld i l emmáka t 
e lu tas í tó d ia lek t ikus t u d a t t a l , a levitézlet t régi i r án t i k íméle t len kritika és az ú j 
é rzékeny megfigyelésére, h a t á r o z o t t t á m o g a t á s á r a ösztönző affirmáció szerves 
egybeépí tésével . í m e egy pé lda ar ra , mikén t é r te lmezendő a nála később Í3 
v issza térő gondo la tmot ívum, a tertium datur elve. Ez a „ m o z g ó " esztétika n e m 
vo l t h í j án a d ia lek t ikus elvi mega lapozo t t s ágnak . A t u d o m á n y o s r end te remtés 
és a szociális igazságtevés egy tő rő l f a k a d t a k a r a t á v a l ad ta v i ssza olyan elmélet i 
foga lmak ér te lmét és t a r t a l m á t , m i n t amilyen a realizmus, a pártosság, a népi-
ség, a hagyomány és újítás, az igazi, — mert az élet hú visszatükrözésén a l apu ló 
— tartalom és a neki valóban megfelelő, — m e r t magából a t a r t a l o m b ó l b o n t a -
k o z t a t o t t — művészeti forma, a m ű v e t él tető in t enz ív to ta l i t á s , a művészet i f e j -
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lődés progresszív v a g y regresszív jellegének ismérvei , az egyenlő t len fe j lődés , 
és így tovább . Az elméleti provincia l izmus k o r s z a k a u tán L u k á c s a napi h a r c o k -
b a n és nem p u s z t á n speku la t ív magas la tok légri tka a t m o s z f é r á j á b a n i lyen 
m ó d o n t e r e m t e t t va lóban filozófiai esztétikát m a g y a r fö ldön: h o g y egyebek kö-
z ö t t azzal, h o g y az egyetemes esztét ikai gondolkodás tö r t éne t i l eg k i a l a k u l t 
a lapka tegór iá i t i smét be l eágyaz t a annak a t á r s a d a l m i — t ö r t é n e t i közegnek te -
levényébe, amelybő l maga a művésze t i g y a k o r l a t is k i s a r j a d t , hogy r á , az 
é le t re a maga s a j á t o s m ó d j á n visszahasson. 
A tel jes igazság persze n é h á n y kiegészítő megjegyzést köve te l . Mindenek-
e lő t t : régi, de m a k a c s legenda, h o g y Lukács fe lszabadulás u t á n i fellépése a f fé le 
ideológiai i m p o r t á r ú vol t c s u p á n , olyasmi, a m i — mint ezt akkor iban g y a k r a n 
h a l l h a t t u k — „k ívü l rő l " j ö t t , s a magyar szellemi k u l t ú r a belső fe j lődésétől 
merőben idegen eszmeiséget t u k m á l t a művésze t re , és a ve le foglalkozó t u d o -
m á n y o k r a . E b b e n az összefüggésben legyen szabad egyet len ellenérvet eml í t e -
n e m ; ta lán m a g á b a n is elégséges lesz a h a m i s legendák k ö d é n e k fosz la tásához . 
Máig is hevesen v i t a t j á k L u k á c s t radíc iófe l fogásá t , ezen be lü l a tradíció k ü l ö n -
böző rétegei köz t i szelektálás ál tala j a v a s o l t módszerei t v a g y akár e lve i t . 
S valóban, m i é r t t agadnók , h o g y lehet egye t s mást ú j r a gondolva k r i t ika i l ag 
helyesbí teni L u k á c s n a k a h a g y o m á n y t i l lető egyes í t é le te iben . De n e m lehe t 
ké tségbevonni , hogy a d i szkont inu i tás , amelyrő l a f e n t i e k b e n szót e j t e t t e m , 
éppen a progresszív k o n t i n u i t á s k ibányászásáé r t és a t o v á b b f e j l ő d é s t szolgáló 
hasznos í tásáér t , e l s a j á t í t á sáé r t perel t mind ig is. Lukács szava iva l : „ . . .m inden 
szakí tás u g y a n a k k o r ú j fo ly tonosság meg te remtésé t is j e l en t i : a múlt á t é r t éke lé -
sét , újbóli f e l k u t a t á s á t . . . Minél vi lágosabb, élesebb, e lvibb a szakítás a m ú l t t a l , 
minél elvibb f o r m á b a n je lenik meg a jövő pe r spek t ívá j a , a n n á l többe t s ú j a b b a t , 
é r tékesebbe t f edezünk fel a m ú l t b a n . " ( Ú j magya r k u l t ú r á é r t . 28. 1.) 
Ügy h iszem, három év t i zed t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s a i , s műve lődés -
poli t ikai t a p a s z t a l a t a i n k is végső soron ezt a felfogást i gazo l t ák . A m a g y a r iro-
dalom, á l t a l á b a n a művésze t ek t ö r t é n e t é n e k k imondo t t és végiggondolt disz-
kon t inu i t á sa egyszersmind seg í t e t t felszínre hozni egy k o r á b b a n illegális v a g y 
féllegális r e j t ekhe lyekre s zo r í t o t t , e l fe ledet t vagy éppenséggel m e g h a m i s í t o t t 
„ n e m - h i v a t a l o s " fo lyamatosságo t . Lukács éppen ezt szorga lmaz ta m i n d i g is. 
T u d t a , hogy e kon t inu i t ás mélyrétegéig l e f ú r v a olyan á r t é z i k u t a k a t f a k a s z t -
ha tn i a H o r t h y - r e n d s z e r b e n — továbbgazosodó , mocsa rasodé magya r u g a r o n , 
amelynek t i s z t a vize u t á n v a l ó b a n generációk sóvárogtak szomjasan : Csokonai , 
Pe tőf i , József At t i la , B a r t ó k Béla t isz ta for rása i t . Azt is t u d t a , hogy p a r a d o x 
módon ők, az a lkotó művészek je len the t ik n á l u n k még az eszté t ikai t u d a t t ek in-
te tében is a t radíc ió f ö l d a l a t t i m é l y á r a m á t , azt az ars poeticát, ame lye t m i n t 
népbiztos m á r az 1919-es T a n á c s k ö z t á r s a s á g 133 n a p j a a l a t t , ma jd az emigráció-
ban , s a j á t gondolkodói ú t j á t Marxig és Leninig m e g j á r v a fogalmilag t u d a t o s í -
t o t t : az A d y - h i r d e t t e küldetéses vétót, a József Atti lái v a l l o m á s t : „Költő vagyok 
— mit érdekelne / engem a költészet maga'''', a ba r tók i profán kantátát az el idegene-
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de t t vi lág elleni ha rc , a k i te l jesedő h u m á n u m mel le t t i s zavaza t konok e l töké l t -
ségéről. A m a r x i s t a Lukács 1945 u t á n i első megny i l a tkozásá tó l kezdve s z ü n t e -
lenül f i gye lmez te t t e a felelős í r á s t u d ó k a t , m ű v é s z e k e t : „az új valóság új maga-
tartást követel" (Megjegyzések egy irodalmi v i t á h o z , 1947). E z é r t , pontosan e z é r t 
vo l t és l e h e t e t t egyszersmind az igazi progresszív h a g y o m á n y o k f á r a d h a t a t l a n 
védelmezője is. H i b á z o t t is e k ü z d e l e m b e n ? Helyesbí tésre v a g y f i n o m í t á s r a 
szorulnak szelektív í té le te i? Ma k ö n n y ű erre igennel vá laszoln i . Csak az t n e 
fe ledjék a mai ko r rek to rok , a m i r e Lenin f igye lmez te t t e G o r k i j t , s n y o m á b a n 
Lukács m i n d a n n y i u n k a t : é le t -halá l küzde lmek hevében n e h é z méricskélni , 
melyik ü t é s szükséges, melyik fölösleges. 
A nemze t i h a g y o m á n y o k ú j ra fe l fedező je v o l t Lukács, egyszersmind r é g t ő l 
fogva az egyetemes nemzetközi k u l t ú r a , benne az ú j szocialista művészet i d ő t -
álló h a g y o m á n y a i n a k szószólója is. Ahogyan a magya r 1919 tanu l sága i t é l e t e 
végéig az 1917-es orosz Október fényében l á t t a és l á t t a t t a , a nemze t i t a p r o g -
resszív egye temesben , úgy t u d t a Goethé t , Ba l zaco t , Tolsz to j t , Gorki j t , a v i l ág-
művésze t n a g y j a i t ugyanazon világfi lozófia magas l a t i p o n t j á n állva bekö tn i a 
mi A d y n k , József At t i l ánk , B a r t ó k u n k képv i se l t e h a g y o m á n y á ramkörébe . 
I s m é t l e m : korszerű világfilozófiára, az alkotó marx i zmus ra v o l t szüksége, h o g y 
e szintézist lé t rehozhassa . Va jon fe lmér tük-e m á r , mi t ado t t e f i lozófiai-gondo-
lat i t u d a t o s s á g egy nemze t egyetemesbe e m e l h e t ő művésze t i k u l t ú r á j á n a k , 
amelyben oly megszokot t vol t e rénnyé a v a t n i a szükséget, ku l tú r fö l énnyé a 
provinc ia l izmust , nemze t i k a r a k t e r j e g g y é a m a „ j ó z a n s á g o t " , a m e l y a végiggon-
dolás igényé t a k a r t a t a b u alá he lyezn i? I smé t csak egyetlen p é l d á t : a későpol-
gári romvi lág kér le lhete t len f i lozóf ia i k r i t i k á j a Lukács művésze t f e l fogásában 
nem véle t lenül kapcso lódo t t az i r racional is ta kétségbeesés szü l t e r eagá lásmódok 
l a n k a d a t l a n b í rá l a t ához , egyben a n a g y m ű v é s z e t b e n előlegzett — véde lmeze t t 
ember i te l jesség tényleges — sohasem u t ó p i s t a , hanem va lóságos t á r s a d a l m i 
gyakor l a to t , t ö m e g a k t i v i t á s t , rad iká l i s demokra t i zmus t előfel tételező m e g t e -
remtésének p r o g r a m j á h o z , az egy-gyökerű m a r x i tör ténet - és művésze t f i lozóf iá -
hoz. A v i l á g k u l t ú r á t vi lágfi lozófiai t uda tos ságga l felmérő t e k i n t e t e lengedhete t -
len vol t az igazi f i lozófiai esz té t ika életre ébresztéséhez. Ez is cá fo l j a az i m p o r t -
ideológia e rőszakolásának v á d j á t . E z is b i zony í t j a a dia lekt ikus igazságát a n n a k 
a p r o g r a m n a k , amely szintézisre törekszik örökség és korszerűség, kölcsönösség-
re művésze t i t apasz t a l á s és e lmélet i á l t a lános í tás között . 
És i t t külön hangsúl lya l kell szólni még e g y körü lményrő l . A Lukács k ö r ü -
li — pozi t ív vagy n e g a t í v — l egendák közül a legszívósabbak közé ta r toz ik az 
ezoter izmusé. Min tha az 1945 u t á n haza té r t f i lozófus-eszté ta ugyano lyan m a g á -
nyos - t á r s t a l an alak l e t t volna, m i n t amilyen a lka lmas in t l e h e t e t t 1919, a f o r r a -
dalmi m u n k á s m o z g a l o m m a l va ló ta lá lkozása e l ő t t . Mintha egy éle ten át elszige-
te l t ségben élt és dolgozot t volna , hogy Babi ts J ó n á s á h o z hason la to san — egye-
dül és e r edmény te l enü l — szórja h iábava ló á t k a i t a bűnös N in ivé re , még a m a g a 
v á l a s z t o t t a mozga lomban , a k o m m u n i s t á k p á r t j á b a n is. E b b e n a hol az é l e t m ű 
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úgyneveze t t egységére, ho l valóságos k i r ekesz te t t ségekre hivatkozó vélekedés-
ben van igazságmag, de t é v h i t is. E lőször is t énykérdés , hogy az a m a r x i s t a 
esztétika, ame lynek m a g v a i t Lukács a h a z a i kul túra h u m u s z á b a a k a r t a vetni , 
mégsem c s u p á n egyetlen kivételesen zseniál is személy szellemi t e r m é k e volt . 
K ö z t u d o t t , h o g y mily s o k a t kapo t t és a d o t t — elsősorban a ha rmincas évek-
ben — L u k á c s a szovjet esz té t iká tó l , a m e l y persze m a g a is eszmei h a r c o k b a n 
fogant és e rősödö t t meg. E l é g i t t , ha a m o s z k v a i emigrációs évekre és a Li tera-
tu rn i j K r i t i k körére, v a g y egy másik szel lemi műhe ly re , a magyar n é p f r o n t 
eszméjét szolgáló Új H a n g szerzői ko l l ek t ívá j á ra u t a lok . D e u ta lnom kel l más, 
i t thoni fo r rásv idékekre is : a marxis ta e sz t é t i ka e lőretörésének i t thoni „ h á t o r -
szágára" . M e r t ha igaz is, hogy a h i v a t a l o s Magyarország ka t ed rae sz t é t i ká j a 
jó formán s e m m i t sem t u d o t t a fe l szabaduláskor f e l m u t a t n i , amit az ú j korszak 
művészete és művelődése hasznosí tani t u d o t t volna, n e m kevésbé igaz az is, 
hogy a L u k á c s közve t í t e t t e marx is ta művésze t fe l fogás é p p e n azokon a kérdése-
ken e d z ő d h e t e t t gyakor la t -or ientá ló e lmé le t t é , amelyek közvet lenül a k é t hábo-
r ú között i é v e k hazai m ű v é s z e t i életében teore t ikus v á l a s z r a várva fe lgyülem-
let tek. G o n d o l j u n k csak a n é p i e s — u r b á n u s v i ták ú j és ú j visszhangot v e r ő kér-
désfel tevéseire, s arra a m ó d r a , ahogyan i t t h o n is s o k a k b a n megfoga lmazódot t 
az e l fogul tságok nélküli, d e a v i t a t a n d ó k a t mindkét o lda lon vi ta tó, progresszív 
töl tésű sz in téz is ko rpa rancsa . Aligha L u k á c s ismeretes erőfeszítései né lkü l , s 
minden b i z o n n y a l máig t a r t ó érvénnyel . V a g y gondo l junk a 30-as é v e k b e n fel-
lépő ún. esszéíró n e m z e d é k n e k nem egy k o r á b b a n az i r rac ional izmushoz húzó 
t ag já ra , a k i k éppen az an t i f a s i sz ta eszméle t jegyében, a n é p f r o n t - g o n d o l a t köz-
vetlen v a g y közvete t t ösztökélésére l á t t a k neki — H a l á s z Gábor je l lemző 
könyvc íméve l szólva — az „ér te lem keresésének" , s ve le együt t egy ú j t í p u s ú 
realizmus igényének megfoga lmazásához . Lukács f e n t e b b jelzet t fellépése 
„csak" m a r x i s t a t u d a t o s s á g ú reflexió v o l t ezekre az é l e tbő l magából k i te rmelő-
dö t t p r o b l é m á k r a . 
S n e m kevésbé fon tos , hogy m é l t á n y o l j u k a ha ladó elmélet valós erőfeszí-
téseit . A m a r x i s t a esz té t ika i gondolat , i gaz , a fe l szabadulás előtt j o b b á r a csak 
illegálisan, o lykor á lneveken publ ikál t , n e m egyszer ezopusz i nyelv h a s z n á l a t á r a 
kényszer í t e t t ú ton-módon j u t o t t el a m i szellemi é l e t ü n k b e . De míg í r h a t t a k , 
mer t még é l t ek , még l evegő t vehet tek , v o l t a k i t thon is marx i s t a é r t ékor i en tá -
ciójú hívei e művésze t fe l fogásnak , o l y a n o k , mint B á l i n t György v a g y Dési 
Huber I s t v á n , akik nem r e j t e t t é k véka a l á , miféle i n d í t á s o k a t köszönhe tnek 
Lukácsnak . E s a művésze t tör ténész F ü l e p Lajos, a zenekr i t ikus és - tö r t énész 
Szabolcsi B e n c e vagy M o l n á r Antal n e v e ta lán pars p r o toto is é rzékel te t i , 
milyen impu lzus - t a r t a l éka i vo l t ak a m ű v é s z e t i élet d e m o k r a t i k u s — n é p f r o n t o s 
i rányú m o z g á s b a lendí tésének. Sajnos m á i g sincs te l jes k é p ü n k arról, micsoda 
e lméle t -megúj í tó potenciál r e j l e t t a m ű v é s z e t t e o r e t i k u s o k n a k ebben a kö rében , 
s olykor m e n n y i r e csak a fe l szabadí tó szó h i á n y z o t t e lméle t i lehetőségeik valósá-
gos akt iv izá lásához. Személyes t ragédiák , n e m egyszer az okta lan b i za lma t l an -
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ság v a g y egyszerűen a s zub j ek t í v félreértés k ö d e persze z a v a r h a t t a i t t is a végső 
soron összetartozók t i s z t á n l á t á s á t . De mindennek ellenére: a m a r x i s t a L u k á c s 
n e m magányos remetének j ö t t h a z a ; szava n e m vol t , nem m a r a d h a t o t t p u s z t á -
ba k i á l t o t t szó. Rezonálni t u d o t t rá a művész- és tudósér te lmiség széles k ö r e , 
s l eg fogékonyabban ta lán é p p e n azok, akik v i t apa r tne r e i v o l t a k . 
N e m f o l y t a t h a t o m i t t ez t a gondola t sor t ; pedig lenne m é g k u t a t n i és 
e lgondolkodni va ló a f en tebb indu lásnak n e v e z e t t tö r téne t i p i l l ana t n a g y í t o t t 
fe lvételének számos részletén. Zá radéku l v i szont ismétcsak egy megkerü lhe te t -
len kérdés : mi l e t t a sorsa a lukács i e sz té t ikának kul turá l is é l e tünk t o v á b b i , 
szocialista fe j lődésében ? I t t is be kell érnem n é h á n y uta lássa l , a b h a n a t u d a t -
b a n , hogy a híd másik , a mi j e l e n ü n k felé eső pillére ezú t ta l m é g annyi f é n y t 
sem k a p h a t , a m e n n y i t az eddig e lemzet t másik . Óha ta t l an , h o g y ne idézzük fe l 
i t t képze le tünkben marx is ta esz té t ika i gondolkodásra nevelőnk még négy évve l 
ezelőt t k ö r ü n k b e n élő és haláláig m u n k á s a l a k j á t . A fent i ké rdés t neki személye-
sen m á r n e m t e h e t j ü k fel; de c s a k n e m bizonyos, hogy a választ ő sem adta v o l n a 
meg egykönnyen . Nemcsak személyi tu la jdonsága i , gondolkodói szerénysége 
t a r t o t t á k volna vissza az önelégül t ny i l a tkoza t tó l . Valószínű, h o g y előbb m a g á t 
a kérdés t pon to s í t o t t a volna. M e r t h a valaki, L u k á c s igazán t u d t a , hogy a m a r -
x izmus eszméinek alkotó, m a g á b a n a gyako r l a tban ha tékony a lka lmazása n e m 
i smerhe t végpon to t soha, senkinél . A helyes t u d a t é r t az esz té t ika i gondolkodás 
is sziszifuszi küzde lme t f o l y t a t : sokszor szinte élőiről kell kezdeni , ú j helyzetek-
ben ú j r a t a n u l v a a marx izmus igazságai t . Ez is magyarázza , m i é r t hangsú lyoz ta 
Lukács ú j r a és ú j r a a marx i módszer e l sa j á t í t á sának fon tos ságá t . Egyá l t a l án 
n e m azér t , hogy k é t s é g b e v o n j a : ez a módszer egy vi lágnézet szerves része. 
Beszélgetésekben szeret te idézni Len in 1920-ból származó g o n d o l a t á t : „A m a r -
x i zmus t min t az egyedül helyes fo r r ada lmi e lméle te t Oroszország va lóban kikín-
lódta m a g á n a k félszázados ha l l a t l an gyötre lmek és á ldozatok, pé ldá t l an fo r ra -
da lmi hősiesség, h ihete t len energia és önfeláldozó ku ta t á s , t a n u l á s , gyakor la t i 
k ipróbálás , E u r ó p a t a p a s z t a l a t a i n a k ellenőrzése és a mieinkkel v a l ó összehason-
l í tása á r á n . " (Baloldaliság, 1971. 16. 1.) Mutat is m u t a n d i s : a m i művészet i -kul -
turá l i s é le tünk ha rminc éve sem valamiféle m é r n ö k i pontossággal előre te rve-
ze t t és megép í t e t t híd, ahogyan t a l á n e r e f e r á t u m nyitó h a s o n l a t a sugal l ja , 
h a n e m küzdelmes f o l y a m a t a t u d o m á n y o s szocializmus elvei a l a p j á n épülő, s 
m á r a már fe j le t t ségének ú j s zakaszába ju tó szocialista t á r s a d a l o m ú j művésze-
t é n e k és ú j közművelődésének meg te remtéséé r t . É s a gyakor la tvezér lő elveket 
sem egyszerűen készen k a p t u k , sokka l inkább a lenini gondolat ér te lmében — 
kikínlódtuk, k ik ín lód juk m a g u n k n a k . Meglehet, e f o l y a m a t b a n t a l á n egyetlen 
o lyan p o n t vagy ú t szakasz sem vo l t , amelyben n e f o r d u l h a t t u n k volna a mar -
x i s t a eszme hazai esztét ikai meghonosodásá t igazi pionírként szolgáló Lukács-
hoz. És az ő ú j r a és ú j r a , egyre te l jesebben k i k ü z d ö t t igazsága m a sem veszí t 
időszerűségéből. É l e t m ű v e a h a r m i n c év meganny i leckéjét és t a n u l s á g á t gondo-
lat i lag feldolgozva a szemünk l á t t á r a b izony í to t t a b e : az igazi t u d o m á n y , ellen -
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t é tben mindenfé le dogmat izmussa l , igazi főnix- lé t , m a g a a permanens m e g ú j u -
lás. Nem az úgyneveze t t önkr i t ikákra gondolok i t t ; á l v i t á v á f a j u l h a t a n n a k 
feszegetése is, hogy L u k á c s n a k ez vagy az az önkr i t i ká j a mennyi re vo l t f o rmá-
lis, mennyi re nem. Sokkal f on to sabb m o s t be lá tn i azt , h o g y az írástudók felelős-
ségétől a Különösségen és Az esztétikum sajátosságán á t egészen a kései t á r s a d a -
lomontológiai t a n u l m á n y o k i g , amelyek mellesleg é p p ú g y lehetnének egy még 
egyszer ú j r a g o n d o l t m a r x i s t a esztétikai rendszer p ro legomenonja i is, m i n t for-
mál ta , a l a k í t o t t a , g y ú r t a szünte lenül ú j r a és ú j r a művészete lméle t i ka tegór iá i t 
és összefüggésrendjüket L u k á c s . 
Szkepszisre, r e l a t iv izmusra nevelné ez az életen á t t a r t ó önkorrekció azo-
ka t , akik a marx izmus é le tes igazságait v á r j á k az e lmé le t t ő l ? Én h a t á r o z o t t a n 
t agadom ez t . Sokkal i n k á b b meggyőződésem, hogy a l ukács i esztétika belső ön-
fejlődése is a r r a int , hogy a megá l l í t ha t a t l anu l e lőrehaladó t á r sada lmi -ku l tu rá -
lis élet ú j a b b , fe j le t tebb szakaszának kiküzdéséhez csak az a marx i s t a elmélet 
j á ru l hozzá igazán, amely n e m riad vissza tételeinek s z a k a d a t l a n ú j r agondo lásá -
tól, és o t t , ahol kell, helyesbí tésétől . I s m é t l e m : nem a re la t iv izmus j egyében . 
Illyés Gyu la feljegyzi e g y i k beszélgetését az öreg Lukáccsa l , aki p u s z t í t h a t a t l a n 
hit tel , r o n t h a t a t l a n gondola te rőve l így v a l l o t t : „A szocial izmus k o m p r o m i t t á l t 
szavait n e m eldobnunk ke l l , hanem meg t i s z t í t anunk . A szocialista r ea l i zmus t 
például i s m é t haszná lha tó foga lommá kel l t enn i . " És : „ Ö n b í r á l a t o t gyakoroln i , 
ezt sem s z a b a d a ka r r i e r i s t a és pribék eszmekörben h a g y n i . " (Kháron l ad ik ján ) 
Al ighanem ebben az ér te lemben kel l e l m o n d a n u n k , hogy az esz té ta 
Lukács nevelőnk, a szocia l is ta művészet és művelődés nevelő je , s önkorrekciói-
ban is az ; m a csakúgy, m i n t immár t ö b b m i n t három évt izede . Nem utolsósor-
ban egy megszenvede t t , szenvedélyesen végiggondolt n a g y élet j u s sán . Nem-
csak j ub i l e umi emlékbeszédekben — i f j ú szívekben és elmékben él, él jen is 
tovább . 
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NAGY PÉTER: LUKÁCS GYÖRGY 
ÉS A MAGYAR IRODALOM 
Lukács György születésének ki lencvenedik év fo rdu ló j á t ünnepe l jük — de 
a z t a p r o b l e m a t i k á t , a f i lozófiai , esztét ikai és pol i t ikai-vi lágnézet i kérdéseknek 
a z t az összetet t és lelkesítő h a l m a z á t , amelye t Lukács György neve j e len t , n e m 
az évforduló v a g y az ünneplés szándéka tűz i nap i rendre . Az fo lyama tosan napi-
r e n d e n van , ü r ü g y t ő l s a lka lomtó l függet lenül , mer t azt a tö r t éne lmi - t á r sada lmi 
fe j lődés kényszer í t i r ánk s t á n n e m túlzás az t áll í tani, hogy egy szocial izmust 
ép í t ő t á r s ada lom inte l lektuál is életét jel lemzi és minősít i , hogy egy olyan mére tű 
és mélységű m a r x i s t a gondolkodó, min t Lukács György, h a g y a t é k á v a l hogyan 
gazdá lkod ik , szellemi örökségét milyen mér ték ig h a j l a n d ó és képes kr i t ika i lag 
e l s a j á t í t a t n i . 
E m o n d a t b a n a „ k r i t i k a " szóra éppoly n y o m a t é k o t helyznék, m i n t az 
„ e l s a j á t í t a n i " szóra, mer t a k e t t ő n e k csak e g y ü t t van é r t e lme a marx i s t a elmé-
l e tben s gyako r l a tban , mer t L u k á c s egész a lkotói p á l y á j a , gondolkodói fej lődése 
e k e t t ő fo lyama tos d i a l e k t i k á j á t b izony í t j a , mer t még ember i m a g a t a r t á s a is 
e r re t a n í t o t t : mind ig többre becsül te a gondola ta iva l v i t a tkozó-v ívódó p a r t -
n e r t , min t a p u s z t á n té te le i t v issza-szajkózó á l t a n í t v á n y t . S ha va lak i re , r á 
b izonyosan igaz az az — á l t a l a más összefüggésben f e lve t e t t — té te l , hogy ha 
m i n d e n egyes á l l í t ásá t s ikerülne is az időnek s a t u d o m á n y n a k megdön ten ie , 
ő akko r is d i ada lmaskodnék , m e r t ez n e m ér in tené , n e m é r in the tné módszere , 
e l j á rá sa igazát , érvényességét . E g y é b k é n t , az t hiszem, soha n e m is k í v á n t magá-
n a k más u tóé le t e t , csak ezt , de ez t igen; s az az oly izgalmas in te l lektuál is é le tú t , 
a m e l y e t Lukács György m e g t e t t s amely n e m c s a k időben f o g t a á t s z á z a d u n k a t , 
de gondolat i , gondolkodói szélsőségeiben is, lényegében r e d u k á l h a t ó az erre való 
tö rekvés re : szenvedélyes és l a n k a d a t l a n , a l egmagasabb f o k ú in te l lektuál is 
i zzásban égő ú tkeresés ez a r ra , hogy a korhoz mél tó módon s ikerül jön fe l tenni a 
k o r á l ta l t é t e leze t t kérdéseket s a helyesen fe l ismert kérdésekre helyes válaszo-
k a t lehessen adn i . E n n e k az ú t n a k a kereső korszaka n e m kevésbé izgalmas és 
t anu l s ágokka l t e rhes , min t a r á ta lá lás , a már- fe le ln i - tudás ide je ; de lényegében 
L u k á c s Györggyel , az eleven gondolkodóval s a gondolat i h a g y a t é k k a l e g y a r á n t 
szembefordu l az, aki csak a ke reső korszak műve i t ismeri el k i indu lópon tu l . 
H a v a n s z á z a d u n k b a n gondolkodó, akinek műve i nem p u s z t á n dolgoza tok hal-
m a z a , hanem szervesen felépülő é le tmű, akkor Lukács György b izonyosan egyi-
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ke a z o k n a k ; s a m ű e lárulása , ha n e m a végeredmény felől nézzük az összességet, 
h a n e m a magunk te t szése szerint p róbá lunk meg benne h a t á r t húzni . 
Azon a p rob léma-komplexuson belül, amelye t L u k á c s György neve 
je len t és jelez, v a l ó j á b a n elenyésző mére tű az, ami ezt az é l e tműve t s a n n a k 
p r o b l e m a t i k á j á t a m a g y a r i roda lommal összefűzi. Elenyésző mére tű , de n e m 
elenyésző je lentőségű; ezért é rdemes szorosabb v izsgála t ra és f igyelemre . 
A címül a d o t t szókapcsola t — Lukács György és a m a g y a r i rodalom — 
ke t tő s v iszonyulás t t a k a r . Egyfe lő l az t : mi t a d o t t a m a g y a r i rodalom Lukács 
Györgynek , mi vol t a magya r i roda lom szerepe Lukács szellemi fe j lődésében, 
k i a l aku lásában , mi t j e l en t e t t neki a m a g y a r i roda lom? De másfelől azt is: m i t 
j e l e n t e t t és mi t j e len t Lukács György a m a g y a r i roda lomnak , volt-e s ha igen 
milyen ha t á sa n e m z e t i i r oda lmunk fej lődésére, a l aku l á sá r a ; be í r ta -e n e v é t , 
m i n t gondolkodó, m i n t kr i t ikus , m i n t i roda lomtör ténész v a g y i roda lompol i t ikus 
a m a g y a r i rodalom tö r t éne t ébe ? 
E kérdések közü l az első k ö t ö t t e le eddig j o b b a n az é rdeklődők f igye lmét . 
A Lukács-el lenes su t t ogó p r o p a g a n d a is — jellegzetes par lagi nacional is ta mó-
don — ezt p róbá l t a k ikezdeni , h a t á s á t és sú lyá t azzal p róbá lva közömbösí teni , 
hogy n incs szerves köze a m a g y a r ku l t ú r ához , „v i l ágpo lgá r " és nem m a g y a r 
p a t r i ó t a . Er re m á r Tolna i Gábor húsz esztendővel ezelőt t h a t á r o z o t t vá lasz t 
p róbá l t adni , fe lvázolva Lukács és a m a g y a r i rodalom kapcso la t a i t ; de erre vá la-
szolt Lukács maga is s a j á t pá lyaképének megra jzo lásáva l s benne egyfelől a 
m a g y a r i roda lomnak — elsősorban A d y n a k — önmagára -ébresz tő je lentőségé-
ről, másfelől a s a j á t r endhagyó , az á t lagostól e lütő szerepének és pá lya -a laku-
l á s á n a k a századeleji m a g y a r i roda lmi és közéleti rad ika l izmussa l való é r in tke-
zéseiről s a t tó l való eltéréseiről szólva. Mindezek u t á n , h a vo l t va laha ké tség 
Lukács és a m a g y a r i rodalom, m a g y a r szellemi élet kapcso la t a inak je lentősége 
és in tenz i t ása felől, ez e lhomályosodot t v a g y e l tűn t ; George L ich the imtő l 
H e r m a n n I s tván ig , Mészáros I s t v á n t ó l G y e r t y á n E rv in ig mindenki , aki 
L u k á c s é le tművéhez , az é le tmű gondola t i geneziséhez közeledik, örömmel v a g y 
kénysze rede t t en de elismeri a n n a k a magya r századelő t á r s ada lmi , gondola t i , 
érzelmi és indula t i p r o b l e m a t i k á j á b a n gyökerezet tségét , az t , hogy ez a rend-
hagyó gondolkodói p á l y a az ú t j á r a lökő tö l t e t e t abból a t á r s a d a l m i és szellemi 
közegből nyer te , a m e l y e t a századforulós Monarchia , s azon belül is Magyar -
ország s annak s a j á t o s színű nagyvá rosa , B u d a p e s t jelez. 
E n n e k a pá lyaszakasznak , ennek a kapcso la tnak m á r k é t je lentős k u t a t ó i 
kezdeménye is vo l t : Kenyeres Zo l t án és Tőkei Ferenc idevágó t a n u l m á n y a i r a 
gondolok, melyek egyes pon tokon m á r mé ly reha tóan , más pon tokon i n k á b b 
csak jelzésszerűen v a g y éppen v i t a t h a t ó a n , de f e l m u t a t t á k e kapcsola t je len tő-
ségét , fon tosságá t és hordere jé t . N e m hiszem, hogy a m a g y a r szellemi é le tnek 
dicsőségére vá lnék , hogy egy ikük sem k a p o t t kellő b i z t a t á s t és t á m o g a t á s t 
ahhoz , hogy ezt a je lentős és f on to s k u t a t á s t t o v á b b fo ly tassa , bete l jes í tse . 
Személyüktő l függe t l enü l ez a m a g y a r eszmetör téne t i és i roda lomtör t éne t i k u t a -
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t á s n a k fontos f e l a d a t a és súlyos adóssága, a m e l y e t minél e lőbb te l jes í tenie kell , 
ha n y u g o d t a n a k a r megte t t ú t j á r a visszanézni. 
Lukács s a j á t p á l y á j á t e lemző előszavaiból t u d j u k , hogy a n n a k a l ázadás-
n a k , amely előbb szellemi különál lássá , ma jd h a m a r o s a n a f o r r a d a l m i gondolko-
dás sőt cselekvés felé való ú tkereséssé vá l tozo t t , gyökerei a családi o t t h o n b a , 
a b b a a dzsentroid m a g a t a r t á s t mímelő városi patr íciusi kö rnyeze tbe n y ú l n a k 
vissza , amely ellen szinte g y e r m e k k é n t fo rdu l t . E szembefordulásban n e m kis 
szerepe volt az i sko lának s az i skola ál tal k ö z v e t í t e i t u ra lkodó szellemiségnek, 
m e l y a századvégi magya r t u d o m á n y o s és pedagógia i életet e l tö l tö t t e . H a ekko r 
m á r meg tanu l t a megve tn i a n á l u n k poz i t iv izmusnak neveze t t k o n z e r v a t í v f a k -
to lóg iá t mely u r a l k o d o t t a m a g y a r t u d o m á n y o s életen B e ö t h y t ő l A l e x a n d e r 
B e r n á t i g és szellemi szabad lélegzetre vágyo t t , me ly a t o t a l i t á s — a gondolko-
dás és az érzelmek to ta l i t ása — felé ny i t u t a t , h a m á r az i sko lapadban m e g é r t e t -
t e a k o m p a r a t i s t a faktológia m é l y é n meghúzódó sovén provincia l izmust és azzal 
megvetésse l f o r d u l t szembe — ezzel már ö n t u d a t l a n u l fe lkészül t Ady k a t a r t i k u s 
h a t á s á n a k be fogadásá ra , a N y u g a t irodalmi f o r r a d a l m á n a k k r i t i ka i t á m o g a t á -
sá ra , sőt — ar ra az ú t r a is, amely a magyar szellemi élet f i lozóf iá t l anságá tó l egy 
f i lozófiai lag d ú s a b b a n tö l tö t t közegbe , Ber l inbe, Firenzébe m a j d Heide lbergbe 
viszi . 
Ebben az ú t b a n különös je lentőséget kel l t u l a j d o n í t a n u n k a Thália Tá r sa -
ságga l való t a l á lkozásának , e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k . Nemcsak azé r t , amire m a g a 
L u k á c s is u ta l : h o g y i t t kapo t t poz i t ív emberi p é l d á t Pethes I m r e személyében, 
s hogy i t t t a n u l t a meg , hogy ú t j a n e m az a lkotó művészé, h a n e m a kr i t ikusé és a 
gondolkodóé. De azér t is, mer t ta lá lkozása a Thál ia Társaságga l s ve lük va ló 
e g y ü t t m ű k ö d é s e , mely szinte e g y ü t t h a r c o l á s n a k is nevezhető , min tegy p re f igu-
rác ió ja későbbi ú t j á n a k : közösség-vágyának és közösség- teremtő e re j ének , 
a n n a k az ambíc ió j ának , hogy gondola t i e redménye i t g y a k o r l a t b a ü l te thesse á t 
s a n n a k a képességének, hogy gyakor la t i m u n k á j a e redményé t szélesen á l t a lá -
nos í tva , f i lozófiai igénnyel t u d a t o s í t s a . Ez u tóbb inak a megvalósulása l e t t 
A modern dráma fejlődésének története, ez a m i n d m á i g l egnagyobb lélegzetű és 
legizgalmasabb m a g y a r nye lvű európai d r á m a t ö r t é n e t , me lynek számos é r t ék-
í té le tére c á f o l h a t o t t rá az idő ső t maga a szerző, de amely igényes kérdés-fel te-
véseivel , szociologikus szempon t j a iva l és elvi következetességével m i n d m á i g 
p é l d a m u t a t ó . S az nem u to l sósorban függelékszerű zárófejezetével a m a g y a r 
d r á m a tö r t éne té rő l . I t t is n é h á n y részlet- í télet korrekcióra szoru lha t ; de az 
egész vona lveze tése példásan elvi és következe tes , és legtöbb k r i t ika i észrevétele 
is megál l ta az i d ő p róbá já t , t o v á b b g o n d o l á s r a , továbbép í tés re a lka lmas . 
E g y á l t a l á n : a f ia ta l k r i t i k u s ítéletei megdöbben tően b iz tosak és te l ibe 
t a l á lók . Most t á n n e m is e lsősorban Adyról szóló írásaira gondolok : Ady je len tő-
sége Lukács é l e t ú t j á b a n messze elválik m i n d a t t ó l , amivel m i n t kr i t ikus egyéb-
k é n t s zembeke rü l t ; Ady k a t a r t i k u s élmény vo l t a számára , ő t a n í t o t t a meg elő-
ször meglátni az „ i g a z a t " a „ v a l ó d i " mögö t t ; n e m véletlen, h o g y visszaemlékez-
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ve e korszakára , Lukács m a g a Hegel és Dosz to jevszk i j h a t á s a mellet t , azokkal 
egyen rangúan emlí t i Adyé t , aki tő l élete u to lsó percéig n e m szabadul t , h a n e m 
mind ig ú j erőt , ú j a r g u m e n t u m o t , ú j szépséget sz ívo t t . 
S az Ady-é lménnye l pá rhuzamos vo l t a Nyuga t -é lménye : a f i lozof ikus 
gondolkodássa l va ló n a g y m a g y a r szembenál lás , még az irodalmi progresszió 
t á b o r á b a n is; a N y u g a t n á l é r t kuda rca i s a lényegében vesz tes Balázs Béla-csa ta 
é r t e t t e meg vele, hogy elméletei és harcos elvisége s z á m á r a a magyar t a l a j még 
ére t len . E kérdések részletes tag la lásába i t t be lemenni n e m lehet, t a l á n még 
fe l t á rn i való a n y a g is akad , me ly ezeket a kérdéseke t j o b b a n megvi lágí t ja (pl. a 
heidelbergi h a g y a t é k b ó l e lőkerül t Babits-levelezés e t e k i n t e t b e n r endk ívü l fon-
tos b izonyí ték) ; de az kétségte len , hogy O s v á t E rnő ellenállása Lukács kr i t ika i 
t evékenységével szemben, mely még I g n o t u s pár to lása ellenére is ka t egor ikus 
v é t ó t mondo t t , n e m pusz t án a sokszor k ö r m ö n f o n t a n v a g y homályosan fogal-
m a z ó f i a t a l ember s t í lusának szólot t — ezen szerkesztő j a v í t h a t — h a n e m annak 
az elviségnek, ame ly e s t í lusban l a p p a n g o t t s amely szenvedélyes és e lszánt 
n e m e t m o n d o t t m i n d a n n a k , a m i t a m a g y a r t u d o m á n y o s és irodalmi konze rva t i -
v i zmus j e l en te t t , s amivel Osvá t mindvégig szívósan ke res t e a kompromisszum, 
a kiegyezés lehetőségét . Ez az, amiben a f i a t a l Lukács a n á l a évtizeddel idősebb 
A d y v a l rokon vo l t , ez az, ami az egyiket izolá l ta , a m á s i k a t paral izál ta a Nyuga-
t o n belül , s ez az, ami m i a t t L u k á c s n a k t o v á b b i ú t j á t — h a nem akar t szellemi-
leg el torzulni — Magyarországon kívül ke l le t t keresnie. De oda is v i t t e magá-
va l a magyar t a n u l s á g o k a t — t á r s a d a l m i a k a t , i r oda lmiaka t , gondo la t i aka t 
e g y a r á n t ; ez t e t t e , hogy o t t is, egy egyébkén t magas rendűen f i lozof ikus és 
vele rokonszenvező közegben, az izoláltság, az egyedi ú t o n já rás é rze te töl-
t ö t t e el. 
A f o r r a d a l m a k előestéjén kerül t ú j r a B u d a p e s t r e . Beszélgetésekben 
L u k á c s gyakran és szívesen hoz t a fel élete eme ep i zód já t mint a vé le t len és 
szükségszerű d i a l e k t i k á j á n a k jel lemző p é l d á j á t . A magáné l e t impera t ívusza 
vo l t , hogy h a z a j ö t t , n e m valamifé le elvi meggondolás ; de a t á r sada lom, a tö r té -
ne lem és s a j á t m a g á h o z való hűsége impera t ívusza vol t , h o g y előbb a gondola t i 
f o r r ada lom, m a j d a fo r r ada lmi cselekvés ú t j á r a lépet t . N y u g o d t a n m o n d h a t n i , 
hogy ma már dolcumentár isan szinte te l jesen fe l t á r t a k é t for rada lom képe , s 
m e g n y u g t a t ó , a m i t erről ennek a lap ján a t ö r t é n e t t u d o m á n y á l ta lánosságban 
megfoga lmazo t t ; i t t lenne az ideje , hogy a rendelkezésre álló d o k u m e n t u m o k 
a l a p j á n valaki v a g y va lak ik tüze tesen vizsgála t t á r g y á v á t egyék Lukács György 
ekorbel i szerepét , s ennek k i h a t á s á t . Az á l t a l a m ismert — és b izonyára k o r á n t -
sem te l jes — t é n y e k az t b i zony í t j ák , hogy az elviség és a gyakor la t iasság r i tka 
összefonódásával á l lunk e per iódusában is szemben; s h a a Tanácsköz tá r saság 
emléke éppen a művésze t i és i rodalmi é le tben vol t az e l lenforradalom negyed-
százada a la t t a legelevenebb és legpozi t ívabb, abban L u k á c s népbiztos t e t t e i -
nek , kezdeménye inek és in tézkedéseinek n e m kis sze repük lehete t t . De ez 
— s ezek hordere je — még t o v á b b i v izsgála to t igényel. 
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Az viszont m á r í g y is b izonyí to t t és szélesen d o k u m e n t á l t , hogy ez a perió-
dus i n d í t o t t a el L u k á c s Györgyöt szellemi haza ta l á l á sa , a marx izmussa l va ló 
végleges és m e g b o n t h a t a t l a n ta lá lkozása ú t j á r a . B á r m i l y izgalmas és fon tos is 
ez az ú t , s b á r m e n n y i r e megin t a teór ia és praxis együ t t - l é t ének és egymás t t á -
moga tó , egymás t k ibon takozáshoz segí tő d ia lekt ikus egységének a pé ldá j a is, 
most részletezésébe n e m mehe tünk bele. De ez a per iódus , sikereivel és kuda rca i -
val, pol i t ika i küzde lmeive l és elméleti v ívódása iva l a l ak í t o t t a h a j d a n i messia-
nisz t ikus et ikusból , a későbbi messianiszt ikus szek tásbó l igazi marx i s ta—len i -
n i s tá t , ak inek f i lozófia i és esztét ikai m u n k á s s á g á r a m á r az egész nemze t -
közi fo r r ada lmi munkásmozga lom m i n t közös kincsére , referencia-bázisára 
t e k i n t e t t . 
S ekkor k ö v e t k e z e t t el Lukács György ú j a b b visszacsat lakozása a m a g y a r 
szellemi életbe. Ez m é g a háború a l a t t t ö r t é n t : a n á l u n k va ló jában csak szak-
emberek körében i smere tes moszkvai Új Hang i dőszakában , melynek i r ány í t á -
sában és í rásokkal va ló megtöl tésében L u k á c s n a k j e len tős , ha nem dön tő szere-
pe vol t . Az Üj Hangnak — s a m a g y a r szellemi é le tnek —- t r a g i k u m a vol t az, 
hogy a haza i szellemi é le t re a háborús helyzet köve tkez t ében m á r minimál is 
ha t á s t sem g y a k o r o l h a t o t t ; a magam p é l d á j á v a l is b i z o n y í t h a t o m , hogy e folyó-
irat k a t a r t i k u s h a t á s ú l ehe t e t t abban az időben egy f i a t a l ember re , h a fo lyama-
tosan h o z z á j u t h a t o t t ; de i lyenek az ország ha t á r a in k ívü l is csak n é h á n y százan 
l ehe t tünk . P i l l ana tny i h a t á s á t ó l v a g y h a t á s t a l a n s á g á t ó l függet lenül r endk ívü l 
pozit ív szerepe volt a fo lyó i ra tnak , hogy megjelenése n é h á n y éve a l a t t Lukács 
és Réva i vezetésével k ido lgozha t t a belső v i t á iban és megje lenő t a n u l m á n y a i b a n 
azokat az elveket és a z t a gyakor la to t , amellyel mé l tóképpen v e h e t t é k á t a 
magyar szellemi élet i r á n y í t á s á t a fe l szabadulás u t á n . Az a m u n k a , ame lye t e 
lap körü l és kapcsán v é g z e t t , s amelyben Réva i József mel le t t o lyan t á r s a k k a l 
dolgozot t és v i t a t k o z o t t együ t t , m in t Balázs Béla, G á b o r Andor , Bolgár Elek , 
H á y Gyula és mások, l ehe tővé t e t t e , hogy vi lági rodalmi összefüggésekben kia la-
k í to t t koncepciói t L u k á c s György a m a g y a r i rodalmi anyagon érvényes í t se és 
módosí tsa , hogy a népf ron t -po l i t i ka elvei t először p r ó b á l j a meg a lka lmazni a 
magyar i roda lmi és művésze t i anyagra a m ú l t b a n és je lenben s ezál ta l o lyan 
ideológiai vér teze t re és a lapos anyag ismere t re t egyen szer t , mely a fe l szabadu-
lás u t á n i első percekben is már képessé t e t t e a helyes t á j ékozódás ra és i rányí -
tás ra . 
Az, hogy Lukács György m a g y a r n a k szü le te t t , l ehe te t t vélet len — b á r 
ta lán о váz la tos so rokban is sikerült r á m u t a t n i , hogy ú t j á b a n nem véle t lenszerű 
volt a m a g y a r születés é lménye és h o z a d é k a ; az, hogy a f o r r a d a l m a k előestéjén 
ú j r a B u d a p e s t r e j ö t t , l e h e t e t t a véletlen és szükségszerű össz já téka ; de az, hogy 
1945-ben Magyarországra j ö t t haza , n e m véletlen vo l t , hanem az é re t t egyéni 
döntés e redménye . T u d j u k jól, liogy a n é m e t pá r tveze té s igen n a g y n y o m a t é k -
kal h ív t a őt „ h a z a " Németo r szágba , me lynek szellemi életével nemcsak i f j ú -
kora, de p á r t m u n k á s ide jének fontos per iódusa és elméleti t evékenységének 
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je lentős része is összekapcsol ta . E n n e k ellenére Magyarországra j ö t t haza — 
m e r t mégiscsak i t t érezte i t t h o n m a g á t , m e r t ide k ö t ö t t e az i f j ú s á g emléke, A d y 
elevenen élő p é l d á j a , s n e m u to l sósorban az a r e m é n y , hogy az i t t en i ado t t ságok 
közö t t t e l j e sebben és j o b b a n fog ja t u d n i praxissá vá l t oz t a tn i a t eó r i á t , eleven 
szocialista i roda lommá, d e m o k r a t i k u s a n szocialista közélet té m i n d a z t , a m i t 
poli t ikai és esz té t ika i í rása iban az e lmúl t év t izedekben l e f ek t e t e t t . A felszaba-
dulás u t á n i m a g y a r i rodalom, s az i roda lmi é le tben való részvétele L u k á c s n a k 
a d o t t ú j é lményeke t is — elsősorban az I l lyés l í r á j áva l és Déry regényí rásáva l 
való t a lá lkozásá ra gondolok — , de főleg az t a lehetőséget , hogy elméleti meg-
győződését az élő, valóságos és n a p r ó l - n a p r a a lakuló i rodalmi a n y a g o n p róbá l j a 
ki , igyekezzék érvényre j u t t a t n i . S az t hiszem, ez a vonása vo l t az, ami o lyan 
v i t a t h a t a t l a n u l első helyet b iz tos í to t t nek i az 1945—1949 közö t t i m a g y a r szel-
lemi életben — amelyben egyébkén t pozicionálisan egyál ta lán n e m vol t kiemel-
kedő he lyze tben . S ennek a veze tő he lynek a lehetőségeit Lukács — m a m á r ez 
egyre v i l ágosabban látszik — n e m anny i r a a r ra haszná l t a fel, h o g y ízlését v a g y 
í téletét az élő i rodalomra kényszer í t se , m i n t i n k á b b a r ra , hogy az i rodalmi m ú l t 
helyes megí té lésé t meggyökereztesse . Kiemelkedő szerepe vo l t ekkor a b b a n , 
hogy a P e t ő f i — A d y — J ó z s e f At t i l a -vona la t , m i n t i r o d a lmu n k f ő v o n u l a t á t 
e l fogadtassa a szakmai közvé leménnye l s a szélesebb i rodalmi közvélemény-
nyel e g y a r á n t , s aki a ko r szakra s e lőzményeire emlékezik, t u d j a , hogy ez 
ko rán t sem vo l t magátó l é r t e t ődő v a g y egyszerű f o l y a m a t ; s t u d j a az t is, hogy 
ha ma ez m á r evidencia-szerű közhely a szak i roda lomban s az i roda lmi ok ta t á s -
ban , a b b a n Lukács György felvi lágosító m u n k á j á n a k és po lémiá inak oroszlán-
része vol t . 
1949 u t á n , min t t u d j u k , Lukács György kényszerűen k ikapcso lódo t t az 
eleven i roda lompol i t ikából , k i az i roda lomkr i t ikábó l — többé-kevésbé ki a 
magyar szellemi életből. R e n d k í v ü l fon tos és t e r m é k e n y a lkotó i per iódusa ez, 
de a m a g y a r i roda lommal m á r alig-alig t a r t kapcso la to t . É le te u to lsó évt izedé-
ben pedig, amiko r m ó d j a l e t t vo lna a v isszakapcsolódásra , ennek a belső lehető-
sége ctn'ínt m e g : oly m é r t é k b e n igénybe v e t t é k n a g y tervei , h o g y r i tka cikkei-
ben, i n t e r j ú i b a n , amelyek az ú j m a g y a r i rodalom kérdéseivel fog la lkoz tak , m á r 
inkább csak régebbi gondola ta i ú j r a - app l iká l á sáva l t a l á lkozunk , min t sem egy 
ú j i rodalmi, ku l turá l i s t é n y a n y a g ú j sze rű megragadásáva l . (Ez alól t a l án csak 
az ú j m a g y a r f i lmről m o n d o t t a k k ivé te l ; de ez nem ta r toz ik m o s t v izsgá la tunk 
körébe.) 
B á r m e n n y i r e váz la tos is ez a kép , b á r m e n n y i r e ny i lvánva ló , hogy o*,en 
még számos k u t a t n i , f i n o m í t a n i és továbbgondoln i -va ló vau , az így is ké tség te-
len, hogy L u k á c s György kapcso l a t a a m a g y a r i roda lommal szinte kezde t tő l 
végig an t eusz i ; s különösen azzá teszi az a s a j á to s — de a lukács i é le tpá lyán oly 
természetesen logikus — t é n y , hogy kapcso la t a a m a g y a r szellemi élet tel mindig 
akkor vá l ik elevenné, amikor a magyarország i helyzet ére t té vá l ik a fo r r ada lmi 
gondolkodásra vagy cselekvésre; s akkor fo rdu l — magá tó l v a g y kényszerűen — 
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m á s ég tá jak felé, amikor ez a lehetőség beszűkü l vagy megszűnik , ob jek t ív v a g y 
szubjek t ív o k o k köve tkez t ében . 
* 
A másik , ezzel összefüggő, et től e lvá la sz tha ta t l an , mégis külön ké rdés re : 
hogy mit a d o t t Lukács György a magyar i r oda lomnak , a vá lasz , sajnos, sokka l 
s o m m á s a b b l ehe t csak. N e m az anyag t e rmésze t e m i a t t : meggyőződésem, s a 
t o v á b b i a k b a n ez t meg is p r ó b á l o m körvona lazn i , hogy ez a kapcso la t s emmive l 
sem alábbvaló v a g y je len ték te lenebb , min t az előbb t á r g y a l t . De i t t úgyszó lván 
m é g a k u t a t á s o k elején sem v a g y u n k ; ha n e m tévedek , erről n e m szól más í rás , 
m i n t az a k a d é m i a i I roda lomtö r t éne t VI . k ö t e t é n e k idevona tkozó passzusa i , 
melyek ö n m a g u k b a n is, ezért is ú t t ö rő é rdeműck , de t e rmésze tükné l , je l legüknél 
f ogva a kérdés t ki nem m e r í t h e t t é k . 
Lukács G y ö r g y indu lásakor különál lása, t á r s t a l ansága a fe l tűnő a m a g y a r 
szellemi é le tben. Természetesen még k u t a t á s t igényel, h o g y ez a t á r s t a l a n s á g 
o lyan volt-e, m i n t ami lyennek e p i l l ana tban l á t j u k ; hogy a Thália u t á n s a 
Vasárnap i Kör e lő t t annyira m a g á b a n á l l t -e? De ma ké t ség te lenül így l á t sz ik ; 
v iszont ez a m a g á n y , a maga tú l fesz í te t t f i lozof ikum- és e t ikum-igényével egy-
b e n mérce is, t á r s t a l ansága í t é l e t is; arról n e m beszélve, h o g y még soha senki 
n e m próbál ta megvizsgálni : a ko ra i Lukács-esszéknek vol t -e s mennyiben h a t á -
suk a magyar esszé- i rodalomra; hogy A lélek és a formák e lu tas í táson kívül más -
sal ta lá lkozot t -e a magyar i roda lmi életben, s még ha n e m , akkor is vol t -e s 
menny iben kapcsolódása , r okonodása más századelej i gondola t i - vagy st í lus-
törekvésekkel ? í g y érdekes p á r h u z a m k íná lkoznék Lukács és Szomory ekorbel i 
s t í lusa közöt t , m i n t két , lényegében ellenkező i r ányba t a r t ó , de azonos tő rő l 
f a k a d ó s t í lus törckvés közö t t : s az azonos t ő az akkori u r a l k o d ó magyar m ű -
n y e l v — az i roda lmi , illetve a t u d o m á n y o s m ű n y e l v — e lu tas í t ása volt . 
Egyébkén t Lukács egész indu ló ko r szakának akar t és sokszor tú l fesz í te t t 
e lvontsága is az u ra lkodó k o n z e r v a t í v irodalmi és fi lozófiai s t í lus és gondolkodás 
t a g a d á s a volt s sz in te szimbolikus, hogy I g n o t u s o n kívül ennek a Nyuga t t ö r ek -
vésével való lényegi azonosságára senki nem é r z e t t r á ; hogy a b b a n a szellemi 
közegben, mely m é g a Baude la i re—Nie tzsche—Ibsen háromszögelési p o n t o k 
k ö z ö t t mozgot t , a n n y i r a idegennek , sőt szinte k o m i k u s n a k h a t h a t o t t egy f i a t a l -
e m b e r , aki m á r S immel—Di l they— Kbkegaai-d közö t t igyekeze t t be tá jo ln i 
m a g á t . De mindez t i nkább csak s e j t j ü k , m i n t s e m á l l í t h a t j u k ; ez t igazolni v a g y 
cáfo ln i a t ovább i , tényszerű k u t a t á s n a k kel lene. 
Mint azt is, h o g y volt-e h a t á s a Lukácsnak a ké t h á b o r ú közö t t ? T u d j u k , 
h o g y Bálint Györgyre , Szerb A n t a l r a volt , h o g y a Szegedi F i a t a lok o lvas ták 
n é m e l y m u n k á i t ; de kidolgozva, k i m u t a t v a s főleg rendszerezve mindez alig-
alig v a n . Mint a h o g y arra sem t e r j e d t még ki a k u t a t á s , hogy a munkásmozga -
lom különböző korszaka iban m e n n y i r e élt vagy n e m élt Lukács n e v e és t a n í t á s a 
a p á r t m u n k á s o k k ö z ö t t . Meggyőződésem, hogy a ha t á sa — részben műve inek , 
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részben l e g e n d á j á n a k a h a t á s a — sokkal mélyebb és szélesebb volt ba lo lda l i 
kö rökben — a szó legszélesebb é r te lmében véve most a ba lo lda l t — m i n t m a 
hisszük s ez n e m kis m é r t é k b e n j á ru l t hozzá , hogy haza té résekor olyan, sz in te 
fe l té te l né lkül i elismerés övezze, min t amel lye l valóban t a l á lkozo t t . 
H o g y mindez még f e l k u t a t l a n vagy k u t a t á s i t e r ü l e t k é n t ki sem je lö l t , elég 
különös; de még különösebb, hogy Lukács fe lszabadulás u t á n i szellemi h a t á s á -
n a k a t é n y e i t még el sem k e z d t ü k k u t a t n i . A tényei t m o n d o m ; mer t a legendái 
eléggé e l t e r j ed t ek , mind e l tú lzo t t an poz i t ív , mind e l tú lzo t t an nega t ív é r t e lem-
ben . Az ké tség te lennek lá tsz ik , hogy 45 és 49 közöt t oroszlánrésze v o l t az 
i rodalmi és művész-ér te lmiség — de t a l án szélesebben is a m a g y a r ér te lmiség — 
köreiben a k o m m u n i s t á k k a l szembeni e lőí té le tek leküzdésében, a szocial izmus 
gondo la táva l való m e g b a r á t k o z á s u k b a n — s nemuto l sósorban s ezzel össze-
függően — a nép i -u rbánus e l lentét z s a r á tnoka inak lega lább látszólagos k io l tá -
sában . De hogy elmélete és gyakor l a t a mi lyen mér tékben s mélységben t e rmé-
k e n y í t e t t e meg a magyar é r tekező p rózá t , hogy k r i t iká ja v a g y személyes h a t á -
sa — esetleg pusz t án o lvas ta — menny i r e h a t o t t az élő i rodalom kü lönböző 
a l ak j a i r a v a g y i r ányza ta i ra — arról egyelőre foga lmunk sincs. Pedig ú g y sejt-
j ü k , ha Lukács va lóban i t t h o n érezte m a g á t élete u to lsó negyedszázadában , 
akkor a b b a n annak is része vol t , hogy l é t é t i t thon sem érez te h a t á s t a l a n n a k ; 
s ha e h a t á s n a k nega t ív foncsorú tükre i a személye körül k i r o b b a n t és f e l l obban t 
v i t á k , i t t lenne az ideje, hogy a pozit ív o lda l á t is f e lmér jük , real izál juk egyszer . 
Mint ahogy egy i lyen v izsgá la tnak azzal is szembe kellene nézn ie : mit 
j e l e n t e t t — s azt hiszem, elsősorban n e g a t í v ér te lemben — a magya r szellemi 
é le tnek az, hogy Lukács 1949 u t á n kénysze rü l t k ikapcsolódni belőle ? ő , a rá 
mindig je l lemző intel lektuál is ruga lmasságga l , szinte t e m p ó v á l t á s né lkü l t u d o t t 
á tkapcso ln i a vi lágirodalom s az esz té t ika területére, h o g y onnan m á r ne is 
nagyon k a n y a r o d j é k vissza, legfel jebb a lka lmi megszólalások erejéig. D e hogy 
m e n t az á tkapcsolás a m a g y a r szellemi é le tben ? Nem veze te t t - e — m i n t ő nem 
egy ese tben se j t t e t t e beszélgetéseiben — éppen visszakapcsoláshoz o l y a n ten-
denc iákra és szellemi befo lyásokra , ame lyek elleni h a r c o t Lukács é le te egyik 
főcé l j ának t a r t o t t a ebben a p e r i ó d u s b a n ? Tudom, hogy a Lukács -v i t a megráz-
k ó d t a t á s a csak egyike vo l t azoknak — s kétségtelenül a kisebbek közé ta r to -
zo t t — amelyek a m a g y a r t á r s a d a l m a t 1949-ben é r ték . De ez is sokk v o l t ; s e 
sokk h a t á s á n a k tudomány us -vizsgálatával mindmáig adósok v a g y u n k . 
I t t kell szólnunk a híres Madách-v i tá ró l , melyet a n n a k idején is, azó ta ls 
a n n y i t h á n y t a k Lukács szemére. E v i t á b a n nem a n n y i r a az é r ték í té le t helyes 
vagy helyte len vol tá t érzem fon tosnak s az t sem, hogy a Madáchról a l k o t o t t kü-
lönvé lemény Lukács egész é le té t végigkíséri — mint i n k á b b a p i l l ana to t , amely-
ben fe l l épe t t „Madách e l len" . Félig k i m o n d v a egy n a g y i rodalmi a lak kapcsán 
t i l t a k o z o t t ezzel Lukács o lyan t endenc i ák ellen, ame lyeknek a feléledését aggód-
v a l á t t a 1955-ben a m a g y a r szellemi é le tben . Az E m b e r T r a g é d i á j á n a k min t a 
kiegyezés apo loge t iká jának az in t e rp re t á l á sáva l L u k á c s azoknak a r e t rográd 
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szellemi t endenc i áknak a feléledése ellen aka r t t i l takozni , a m e l y e k gyökerüket 
va lóban a kiegyezés u t á n i k o r s z a k b a eresztik s amelyek ellen L u k á c s eszmélése 
első p i l l ana tá tó l ha rcba száll t ; s M a d á c h minden kiválósága me l l e t t sem kétsé-
ges, hogy m ű v e ezeknek az e rőknek mindig kedves , mer t jó l f e lhaszná lha tó 
eszköz vo l t . S hogy ennek a veszé lynek a felismerése jogos és he lyes volt , azt a 
r o h a m o s a n következő események bőségesen igazol ták mind i roda lmi , mind 
pol i t ikai t é ren . 
Végül , de nem uto lsósorban e l ő t t ü n k áll még utolsó a lkotói pe r iódusának , 
az 1956 u t á n i éveknek az ér te lmezése , értékelése is. E k k o r már n e m kapcsolódik 
be a m a g y a r szellemi életbe olyan intenzi tással , m i n t azt t e t t e v o l t 1912 előt t , 
1918—19-ben, vagy 1938—1949 k ö z ö t t . I n k á b b csak egy-egy i n t e r j ú b a n , n y i l a t -
k o z a t b a n foglal állást , min t sem polemikus vagy p r o g r a m a t i k u s í r á sokban ; s 
ezekben az éleslátás és az in fo rmác ió elégtelensége, a h ibát lan probléma-érzé-
kenység s u g y a n a k k o r az ú j t í p u s ú ké rdéskomplexusok i ránt i é rdekte lenség nyil-
v á n u l meg. De ez az a per iódus, ame lyben művei a legszélesebben l á tnak nap-
v i l ágo t ; amelyben élete k é t összefoglaló alkotása elkészül és n é m e t ü l is, magya-
ru l is megjelenik — de amelyben a legkevésbé t u d j u k , hogy h a t á s a milyen erejű, 
mélységű és i r ányú ; ezt egyébkén t t a l á n korai is lenne még f e lmérn i próbálni . 
De az a n y a g á t összegyűj teni , részle te i t megvi lágí tani fontos és szükséges m á r 
m a is. 
* 
Lukács György szeret te azt m o n d a n i — meg is í r t a — hogy ő n e m t ipikus 
je lenség a m a g y a r szellemi é le tben. Kétségte len , hogy rendhagyó je lenség volt , 
ké t ség te len , hogy messze e lü tö t t az á t l ag tó l — még annak felső h a t á r á t ó l is. 
De az e l m o n d o t t a k t a l án h o z z á j á r u l t a k va lamennyi re annak a megvi lágí tásá-
hoz, hogy ő mégis t ip ikus vol t — a szónak abban az ér te lmében, a m e l y e t éppen 
ő dolgozot t ki r ea l i zmus-koncepc ió jában : hogy szélsőségességében vi lágí to t ta 
meg azoka t a t endenc iáka t , erőket és lehetőségeket , amelyek a m a g y a r szellemi 
é le tben benne re j le t tek . Ezé r t is oly n a g y j e l e n t ő s é g ű számunkra , h o g y Lukács 
György é l e tművé t s annak t anu l sága i t szervesen in teg rá l juk a m a g y a r huszadik 
századró l k ia lakuló t u d a t u n k b a , he lyé t ki jelöl jük a m a g y a r i roda lom- és eszme-
t ö r t é n e t b e n . Er re , min t már u t a l t a m rá , t ö r t én tek je lentős és f o n t o s kezdemé-
n y e k ; de ezek még ko rán t s em elegendők, meggyőződésem szerint az eddigiek-
nél n a g y o b b szerveze t tebb és á t g o n d o l t a b b , t e rvszerű m u n k á r a l enne szükség: 
— Legelsősorban kielégítő pé ldányszámban kellene hozzá fé rhe tővé tenni 
Lukács György összes m u n k á i t ; összegyűj ten i és megfelelő v á l o g a t á s b a n közzé-
t enn i a tőle származó és rá vona tkozó , fellelhető i r a t anyago t . 
— Rendszeres és szervezet t , f i lozófusok, i roda lomtör ténészek és tör téné-
szek részvételével folyó k u t a t ó m u n k a t e r v é t kellene elkészíteni, m e l y különösen 
a m a g y a r szellemi élet tel szerves egységben lefolyt é le tszakaszaira összpontosí t 
s lehe tő teljességgel kider í t i a kö lcsönha tásoka t és l evon ja az ebből következő 
elvi és gyakor la t i t anu l ságoka t . 
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Szere tném hinni, h o g y ha m a j d összeülünk L u k á c s György születésének 
századik évforduló já t ünnepe ln i , e f e l a d a t o k d a n d á r j á r ó l már m i n t elvégzett 
munká ró l s zámolha tunk be . Meggyőződésem, hogy ezzel ünnepe lnénk igazán 
méltón Lukács György emléké t , aki m i n d e n más k ivá lósága mellet t a l ankada t -
lan s önma gáva l szemben maximál i san igényes m u n k á r a is el nem homályosuló 
pé ldá t a d o t t , sokszor igen nehéz kö rü lmények közö t t . Mi ma — hála részben az 
ő tevékenységének is — sokkal e lőnyösebb kö rü lmények közöt t do lgozha tunk , 
min t ő t e t t e volt élete t ú l n y o m ó részében ; há l ánka t igazán csak a felé forduló 
igényes m u n k á n k k a l r ó h a t j u k le. 
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UJFALUSSY JÓZSEF: 
LUKÁCS GYÖRGY ÉS A MAGYAR ZENETUDOMÁNY 
Első pi l lantásra kü lönösnek t ű n h e t fel , hogy az a L u k á c s György, a k i n e k 
é le tműve évt izedeken á t az i rodalom közegében , i rodalom-esztét ikai és i roda -
lom-poli t ikai t a n u l m á n y o k b a n és po l émiákban b o n t a k o z o t t ki, p á l y á j á n a k 
utolsó, i t t h o n t ö l t ö t t évt izedeiben menny i re é rdeklődöt t a zene esztét ikai p r o b -
lémái, és különösen a m a g y a r z e n e t u d o m á n y fejlődése i r á n t . Ismeretesek eszté-
t ikai f ő m ű v é n e k zenei vona tkozása i , más , zenei t é m á j ú kései írásai, B a r t ó k Béla 
korszakos je lentőségét , T ó t h Aladár és Szabolcsi Bence munkás ságá t e lemző 
cikkei. I smere tesek szóbeli és írásbeli ny i l a tkoza t a i , megt isztelően elismerő véle-
ménye z e n e t u d o m á n y u n k ú j a b b , marx i s t a szemléletből és módszerből f a k a d ó 
eredményeiről . I smere tesek személyes kapcso la ta i kü lönböző nemzedékekhez 
ta r tozó muzikológusa inkka l , ba rá t sága Szabolcsi Bencével . Szinte j e lképesnek 
kell t a r t a n u n k legutolsó nyi lvános megje lenésé t és felszólalását nem sokka l 
halála e lő t t , egy Bar tók é le tének és művésze tének szentel t nemzetközi zene tu -
dományi t anácskozáson , 1971 márc iusában . 
A művésze t f i lozófus Lukács György és a magya r z e n e t u d o m á n y t a l á lko -
zásának, szoros kapcso la tuk k ia laku lásának m i n d k é t részről megvannak a t ö r -
ténet i e lőzményei . Ta lán huszadik századi műve lődés tö r t éne tünknek sem lesz 
felesleges ada léka , ha erre a ke t tős e lő tö r t éne t re egy p i l l an tá s t v e t ü n k . 
A megér tés és fe l fe j tés kulcsá t ő m a g a a d j a kezünkbe T ó t h Aladár vá loga -
t o t t zenekr i t iká inak kö te t éhez í ro t t E l ő s z a v á b a n (1958). I t t f e j t i ki először a z t 
a vé leményé t , hogy m a r x i s t a z e n e t u d o m á n y u n k eredményei összefüggenek , ,a 
magyar zenei ku l tú ra s a j á t o s és t e rmékeny fej lődésével , B a r t ó k fellépése ó t a , 
Bar tók h a t á s a a l a t t " ; hogy „ B a r t ó k fellépése ó ta a nép felé forduló d e m o k r a t i -
kus szellem éppen a zene t e rü le tén sokkal h a t á r o z o t t a b b a n és következe teseb-
ben b o n t a k o z o t t ki, m i n t bárhol m á s u t t . " K o d á l y pedagógia i módszerét és 
annak e redménye i t „egyedülál ló nemzetközi k u l t ú r f o r r a d a l m i t e t t " - n e k j e l en t i 
ki, amely „ a z egész m a g y a r z e n e t u d o m á n y b a n is éreztet i a maga — mé lyen 
demokra t ikus — h a t á s a i t . " 
B a r t ó k és Kodá ly n é p d a l k u t a t á s á n a k elvei közül h á r m a t emel ki : „ A z 
egyik az, hogy Bar tók és Kodá ly az igazi népművésze t f e l k u t a t á s á t m i n d i g 
szorosan összekapcsol ták a legmagasabb r e n d ű művészet lényegének f e l t á r á sá -
v a l . " „Másodszor k iemelendő, hogy ná lunk a m a g y a r népi művésze t é r t ékének 
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hangsúlyozása mindig k i f e j eze t t hadüzene t vol t a m a g y a r elpolgáriasodó 
dzsen t r i - ku l t ú r ának . E rad ika l i zmus k ö v e t k e z t é b e n a zenei fo r r ada lom i r ányza -
t a messze t ú l m u t a t o t t a , N y u g a t ' i rodalmi á l lásfogla lásain ." H a r m a d s o r b a n 
B a r t ó k népzene i érdeklődésének nemzetközi k i tekintésére u t a l , s ar ra , hogy , ,az 
igazi magyar művésze t fölfedezésében [...] sosem ta lá lkozunk nacional is ta h a n g -
sú lyokkal . " 
Az i d é z e t t előszót o lvasva , átélve í r á s m ó d j á n a k h ő f o k á t , sodrásá t , n e m 
lesz nehéz í r ó j á b a n rá ismerni a k u l t ú r f o r r a d a l m á r Lukács Györgyre , ő m a g a is 
a század első évt izedeinek a szellemi gyermeke , neve l t je vol t , B a r t ó k és K o d á l y 
i f j a b b k o r t á r s a , személyes ismerőse és ha rcos t á r s a . Ady ,,a Herku les -bö lcsők" 
idejének n e v e z t e a korszakot , ha ladó é r te lmiségünk nagy nemzedékének ha l l a t -
l anu l t e r m é k e n y , tavasz iasan pezsgő i f j ú k o r á t . Nem lehet mos t f e l a d a t u n k 
ennek a sok t e k i n t e t b e n a m ú g y is fe ldolgozot t korszaknak , szellemi mozga lmai -
n a k és azok összefüggéseinek b e m u t a t á s a . H a d d u t a l j u n k mégis — je l l emző 
ada lékként — legalább a ko r szak egyik é rdekes személyiségére, a r ra a Ba lázs 
Bélára, aki ről az i f j ú Lukács nevezetes t a n u l m á n y t í r t , aki Eötvös-kol légis ta 
t á r s a és b a r á t j a vol t K o d á l y n a k , akinek é l e t ú t j a A kékszaká l lú herceg v á r á t ó l 
a Cinka P a n n á i g , még távo l lé tében is B a r t ó k és Kodály v o n z á s á b a n te l t el. 
A h á b o r ú s évek hazai és nemzetközi h á b o r ú ellenes értelmiségi meg mo z-
dulásai r ad ika l i zá l t ák B a r t ó k o t , köze l í te t ték a Nyolcak, a Ma köreihez, és sen-
k i t sem l epe t t meg, hogy 1919-ben, a Tanácsköz tá r saság ku l tu rá l i s f o r r a d a l m á -
b a n , annak in t ézkedő a p p a r á t u s á b a n is m i n d e n n a p o s közös m u n k a fűz t e össze 
mind őt, m i n d K o d á l y t L u k á c s Györggyel. E n n e k légköréről eleven képe t a d h a t -
t a k Lukács G y ö r g y visszaemlékezései, a m i k o r a Magyar Zeneművészek Szöve t -
sége e lnökségének körében egy a lka lommal szívesen és részletesen beszélt akko r i 
élményeiről, együ t t e s m u n k á j u k r ó l (Magyar Zene, X . évf . 2 . s z . 1969. j ún ius ) . 
Ha az idős Lukács Györgynek zenénk és z e n e t u d o m á n y u n k i rán t i f e l t ű n ő 
és növekvő vonza lmáró l szólunk, nem fe l edkezhe tünk meg az i f j ú Lukács és 
zenei m e g ú j u l á s u n k kezdeményezőinek közös indulásáról , az őket közös i f j ú s á -
gukban ú t n a k indí tó közös é lményekről . 
Ady a h a z a i valóságot az európai t őkés metropol iszok, f ő k é n t Pár izs é le té-
vel mérte össze: ezt a módsze r t v á l a s z t o t t a , ,a magyar u g a r " fe l t á rására és fel-
törésére. E z az egybevetés azonban az ő — és pé ldá ja n y o m á n Bar tók , K o d á l y 
gyako r l a t ában — egyú t t a l a bizonyos v o n a t k o z á s o k b a n e lérendő m i n t á k r a d i -
kális m e g h a l a d á s á t is posz tu lá l t a . Ebbő l a maga t a r t á sbó l e red tek zenei fo r r a -
d a l m u n k n a k azok a vonása i , amelyeket — Lukács Györgyöt idézve — az e lőbb 
fe lsorol tunk: a zenekul túra mé ly demokra t i zmusának , magas művészi sz ínvona-
lának és n e m z e t k ö z i je lentőségének egy ide jű megkövetelése. 
Ezeken a példákon, ebben a szemlé le tben neve lkedtek a hozzá juk csa t la -
kozó, a lkotói és t u d o m á n y o s t evékenységük nemzetközi je lentőségét m á r a k k o r 
felmérni t u d ó még i f j a b b a k . Olyanok, ak ik m a g u k is az a k k o r va lóban ú j euró-
pai i r á n y z a t o k mohó megismeréséből és a lka lmazásából me r í t e t t ék pszicholó-
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giai, szociológiai és esztét ikai t á j é k o z ó d á s u k a t . Közéjük t a r t o z o t t Csáth Géza, 
a N y u g a t zeneér tő m u n k a t á r s a és kr i t ikusa , D r . Kovács Sándor , a nagy m ű v e l t -
ségű zenepedagógus és pszichológus. Őket, t o v á b b i zenei fe j lődésünk n a g y k á r á -
ra , m i n d k e t t ő j ü k e t 1918-ban, f i a ta lon v e s z t e t t ü k el. De k ö z é j ü k t a r t o z o t t Mol-
ná r Anta l , a f i lozófia i igényű, szociológiai és e t ika i töl tésű m a g y a r zeneesz té t ika 
megalapozója . 
Az első v i l ágháború , d e m o k r a t i k u s fo r r ada lma ink e l fo j t á sa u t á n Magya r -
ország elszigete lődöt t a vi lágtól . Több jeles t u d ó s u n k , sok k i t ű n ő muzs ikusunk 
k ivándor lása , és — pa radox m ó d o n — B a r t ó k nemzetközi ka r r i e r j ének k i b o n t a -
kozása, t evékenységének kü lső pá lyára tere lődése , t ü n e t k é n t jelezte v i l á g u n k 
megszűkülését . Az ú j kö rü lmények zenei, közelebbről z e n e t u d o m á n y i szemléle-
t ü n k b e n és g y a k o r l a t u n k b a n is vá l tozás t k í v á n t a k és h o z t a k : az é rdeklődés 
bizonyos koncen t r á lódásá t , egyben persze szűkülését is. 
A k é t h á b o r ú közti , e l lenforradalmi ko r szak te rmésze tesen nem i r t h a t t a 
ki mindenes tü l az 1918/19-es f o r r a d a l m a k b a n felszínre t ö r t és az i n t ézményes 
megvalósulás ú t j á n megindu l t t á r sada lmi és kul turá l is t ö rekvéseke t . T o v á b b 
éltek azok ú g y , v a g y még u g y a b b a n , m i n t annak előt te , csak más m ó d o n . 
Továbbörök í t é sükben a zene, m i n t mindig a tör téne lem f o l y a m á n , „ r e j t j e l e s " 
köz lésmódja , u g y a n a k k o r r endk ívü l in tenz ív és m a r a d a n d ó h a t é k o n y s á g a ré-
vén , különösen je lentős részt vá l l a lha to t t . 
T a r t a l m a t ek in t e t ében a művelődési fo r r ada lom népi , d e m o k r a t i k u s i rá-
n y u l t s á g á t , t á r s ada lmi , sőt, a 30-as évek másod ik felében m i n d i n k á b b po l i t ika i 
tö l tését az ellenzéki pozíció csak erősí te t te . Megvalósulásának ú j m ó d j á t ped ig 
az szab ta meg, hogy az e l lenforradalom fe l számol ta azt a t a n á c s k ö z t á r s a s á g b a n 
mega lapozo t t i n t ézmény- rendsze r t , amely a művelődési f o r r a d a l o m v é g r e h a j t á -
sá t is vá l la l t a . í g y a zenei tö rekvések szükségképpen mozgalmi f o r m á b a n é l tek 
t o v á b b . E lő t é rbe kerü l tek az ezzel j á ró gyakor la t i , nevelői f e l ada tok : n ö v e n d é -
kei t K o d á l y h a t á r o z o t t a n ezek felé tere l te . 
A z e n e t u d o m á n y is ezekhez a kö rü lményekhez igazodot t . A korszak-szab-
t a fő fe lada t vo l t a népzenei g y ű j t e m é n y rendezése , publ iká lása , b e á r a m o l t a t á s a 
a mozgalmi c s a t o r n á k b a , rész in t a lkotások, rész in t népszerűsí tés ú t j á n . A belőle 
eredő t u d o m á n y o s á l ta lános í tások a művelődéspol i t ikai t e r v ideológiai b á z i s á t 
e rős í te t ték . Ezek — főkén t B a r t ó k tevékenységében — a nemzetköz i össze-
hasonl í tás , a „ n é p e k tes tvér isége"-eszme és k u l t ú r á n k n a k egy d e m o k r a t i k u s 
nemzetköz i szol idar i tásba va ló bekapcsolása i r ányában h a t o t t a k . Kodá ly szem-
lélete és p é l d á j a a népzene és zene tör téne t egységének fe l ismerését szolgál ta , 
z ene t ö r t é ne tünk í r o t t és Í ra t lan fo r rása inak fe l tá rására b u z d í t o t t . 
A t u d o m á n y o s s á g n a k ebből a szelleméből kétségte lenül bizonyos veszé-
lyek is s z á r m a z t a k . A két h á b o r ú közöt t i revíz iós p r o p a g a n d a a nac iona l izmus 
veszélyét idézte fel főkén t n é p z e n e k u t a t á s u n k körül . H i v a t a l o s oldalról meg-
kísérel ték ennek a ha j t óe rőnek a bevonásá t a sovén p ropaganda-gépeze tbe , de 
B a r t ó k d e m o k r a t i k u s nemzetköziségétől á t h a t o t t , ha ladó é r te lmiségünk elég 
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erős volt al ihoz, hogy ezt a k ísér tés t magá tó l a mozgalomtól , annak a l a p t e n d e n -
ciájától t á v o l t a r t s a . 
Akkor iban ugyan k i sebbnek , de h a t á s á b a n mégis sokka l m a r a d a n d ó b b n a k 
m u t a t k o z o t t más ik á r t a l o m , a tú lzo t t gyakor la t i ságé , ame lynek n y o m a i t zenei 
közfe l fogásunk a mai nap ig sem t u d t a leve tkezni . A n a g y polgár i f i lozóf iák esz-
t é t i k á j á t ekkor m á r vi lágszer te élénk szkepszis övezte, s a z e n e m a g y a r á z a t o n is 
részint más diszcipl ínák — pszichológia, szociológia, f iz ikai hang t an — próbá l -
t a k osztozni, részint te l jes p rak t ikus agnoszt ic izmus és érdektelenség v e t t e 
körül . E n n e k leküzdését a mi sa já tos kö rü lménye ink sem segí te t ték . Zenei fo r r a -
da lmunk veze tő inek személyes pé ldá ja , r ész in t lelkesítő a lkotó i és közéleti ak t i -
v i tásuk , rész in t pozi t iv is ta módszereken neve lkede t t t u d o m á n y o s h a b i t u s u k 
n e m a re f l ek tá ló gondola t i sághoz v o n z o t t a a mozgalom t e v é k e n y m u n k á s a i t . 
Az 1920 e lő t t i k e z d e m é n y e k így hosszú időre mel lékágba szorul tak, Molnár 
Anta l is elég magánosan őr iz te a h a g y o m á n y n a k ezt az á g á t , kísérte f igye lem-
mel az é r in t e t t diszciplínák nemzetközi fe j lődésé t . 
A zenei e lőzmények kissé részletesebb b e m u t a t á s á v a l szere t tük v o l n a 
mind színéről, mind fonáká ró l megvi lágí tani az t a különös p a r a d o x o n t , h o g y „ a 
Bar tók és a (poli t ikailag i n k á b b konzerva t ív ) Kodá ly pa ra sz t i d e m o k r a t i k u s 
kezdeményezéseinek kiépí tése veze te t t a m a g y a r muzikológia marxis ta mega la -
pozása fe lé" . Most idézet t k i je lentését L u k á c s György azzal nyomós í t j a , h o g y 
,,még B a r t ó k m a g a is t á v o l á l lo t t az Ady és még inkább a József Att i la t u d a t o s 
polit ikai e lköte leze t t ségé tő l" , és n y o m á b a n T ó t h Aladár mégis következe teseb-
ben „b í rá l ja m i n d a m a g y a r ura lkodó osz tá lyok e l m a r a d o t t s á g á t , á l k u l t ú r á j á t , 
nac iona l izmusá t , mind a n y u g a t o n dívó, manipulác iós , művészetel lenes üzlet i -
ességet", m i n t i roda lomkr i t ikus kor tá rsa i . A megoldás t Lukács abban l á t j a , 
hogy „ B a r t ó k k a l és Kodá l lya l egy — éppen a művésze t nézőpon t j ábó l —• vi lág-
nézetileg d e m o k r a t i k u s mozga lom indul t meg , amelynek a ma i marx i s t ává l e t t 
muzikológia elméleti be te tőzésé t j e l en t i " . 
Lukács György megá l lap í t ásá t egyben-másban ki kell egészí tenünk. Elő-
ször is azzal, hogy úgy v é l j ü k , a demokra t i kus mozga lomnak nem „meg indu lá -
sáról" , h a n e m fo ly ta t á sá ró l beszélhetünk. É p p e n a zene a m a g a éppen L u k á c s 
György á l ta l f e l t á r t megha t á roza t l an t á rgy i ságáná l fogva különösen a lka lmas 
arra , hogy az ember i fe j lődés nembeliségi k o n t i n u i t á s á t n a g y összefüggésében 
tükrözze. Áll ez különösen nemze t i d e m o k r a t i k u s mozga lmaink t öbb évszázados 
tör ténelmi k o n t i n u i t á s á n a k zenei ágára. 
Lukács György m a g a emeli ki t o v á b b á , mind Szabolcsi Bence, mind T ó t h 
Aladár m u n k á s s á g á n a k m é l t a t ó elemzése közben , hogy mi lyen szilárd a l a p j a 
t udományos , i l letve k r i t ika i m u n k á s s á g u k n a k a tö r téne lmi jelenségek „ é p p így 
lé tének" h ű b e m u t a t á s a . E z a h ű b e m u t a t á s azonban egy tö r téne lmi t u d a t u k , 
tá rsadalmi t á j é k o z ó d á s u k , é lményvi láguk és mestereik á l t a l m e g h a t á r o z o t t 
i rányzatosság a lap ján l e h e t e t t hű , és különösen a Szabolcsi Bence é l e tművében 
olyan sze l lemtudományi m ó d o n színezett t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i érzékenységhez 
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és tuda tossághoz veze te t t , ame ly már m a r x i s t a módon gondolkodó és k u t a t ó 
növendékeknek a d h a t t a á t az örökséget . 
Végül B a r t ó k és Kodály , miközben a m a g u k népzenei-zenetör ténet i v i lá-
gának ,,épp így l é t é t " k u t a t t á k , egyrészt m a g á n a k a zenét élő és alkotó, a k k o r 
n á l u n k va lóban a népe t je lentő pa rasz t ságnak , az , ,épp így l é t é t " ismerték meg . 
Másrészt a zene s z á m u k r a — és n y u g o d t a n m o n d h a t j u k , u t á n u k máig is m i n d e n 
m a g y a r zeneszerző és muzikológus számára — az emberi lét egyik t e rmésze tes 
megnyi lvánu lása . Mintegy „ a real izmus d i a d a l á t " kell l á t n u n k abban , a h o g y a n 
a tö r téne lmi f o l y a m a t o k lényegére i rányuló t e k i n t e t ü k előt t , jószer int t u d t u k és 
szándékuk né lkül , zenei oldalról megképzik , ,a t á r sada lmi lét on to lóg iá j a" ; a h o -
gyan ,,a zenei lé t o n t o l ó g i á j á n a k " megsejtése részükről min tegy megelőzi és elő-
készít i a velük egyívású Lukács György e lméle t i bete tőzését , az e s z t é t i k u m 
lényegének k i f e j t é sé t az ember mindennap i lé téből . Talán n e m túlzás ezzel k a p -
csola tban is v i s szau ta lnunk a közös indulás közös premisszáka t is ho rdozó 
é lményvi lágára , s a belőlük egyik és másik ágon eredő köve tkez t e t é seknek 
— minden különbözőségük mel le t t is s z e m b e t ű n ő — bizonyos p á r h u z a m a i r a , 
sőt , konve rgenc iá j á ra . 
A fe l szabadulás u t án ku l turá l i s f o r r a d a l m u n k ismét ny í l t és sodróan a k t í v 
szakaszába l é p e t t . A tör téne lmi pi l lanat n a p r ó l - n a p r a gyors, érzékeny m ű v é -
szet" és zenepol i t ikai döntéseket és in tézkedéseke t vá r t t ő lünk . Megoldandó fel-
a d a t o k tömege z ú d u l t ránk, szembe kellett n é z n ü n k a művésze t r ea l i zmusának , 
népiségének és n e m z e t i jel legének tradíció és ú j í t á s , t a r t a lom és forma d ia lek t i -
k á j á n a k , zenében komoly és k ö n n y ű , szöveges és hangszeres m ű f a j o k , n e m z e t i 
örökségünk p rob lémáiva l . Közben azt is n a p r ó l nap ra kel le t t éreznünk, h o g y 
elméleti fe lkészül tségünk a helyes döntésekhez rendkívü l fogyatékos , d ö n t ő pil-
l a n a t o k b a n s z u b j e k t í v sz impát iá ink szólnak bele vé leményünkbe . 
A Szov je tun ióban akkor zaj ló esztét ikai és zenepolit ikai v i t ák egyrészt a 
marxis ta zeneesz té t ika Asza f j ev á l ta l képvise l t intonációs szemléletével, m ó d -
szerével i s m e r t e t t e k meg, másrész t azokkal a döntésekkel és dek la rác iókka l , 
amelyek Zsdánov nevéhez fűződve , Muradel inek A nagy b a r á t s á g című o p e r á j á -
val kapcso la tosan vá l t ak publ ikussá . 
Az u t ó b b i a k közvetlen és vulgáris a lka lmazása zenepol i t ikánkban egye-
bek közöt t m i n d j á r t a Ba r tók -hagya ték „ ú j í t ó " és „ n é p i " o ldalának m e g d ö b -
b e n t ő és egész zenei közvé leményünk nyí l t v a g y t i tkos ellenkezését k i v á l t ó 
köve tkez te téséhez veze te t t . 
Az in tonác iós elemző módszer a lka lmazásának első kísérletei — é r t h e t ő 
módon — Szabolcsi Bence és t a n í t v á n y a i n a k köréből s zá rmaz tak . 
Zenepol i t ikai v i t ák , események és kü lönböző forrásokból eredő t u d o m á -
nyos t a p a s z t a l a t o k egyarán t a r r a terel ték első n e m z e d é k ü n k e t , hogy a m a t e r i a -
lista szemlélet szolid t a l a j á t el n e m hagyva, a m a r x i s t a zeneesztét ika kezdemé-
nye i t a zenei közeg sa já tossága inak megfelelő módon f inomí t sák , azok szemlé-
le t i—mater ia l i s ta vonásai t megha ladva , m i n d tör ténet i , mind esz té t ika i 
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elemzésekre a lka lmas , é rzékeny és m e g b í z h a t ó t u d o m á n y o s módszer t a lakí-
t s a n a k ki . 
I t t t e t t e tel jessé a konvergens fe j lődés-vonalak együ t t e sé t Lukács G y ö r g y 
és t a n í t v á n y a i n a k j ó t ékony részvétele. M i n d j á r t kezde tben fe l tűn t a L u k á c s -
hal lgatók n á l u n k addig szokat lan érdeklődése a zene eszté t ikai v o n a t k o z á s a i 
i r án t . Emlékeze tes Zoltai Dénes W a g n e r - t a n u l m á n y a és a n n a k v i t á j a Szabolcsi 
Bence részvételével . Emlékeze tes az is, h o g y a zene tör téne t je lenségeinek a 
mindennap i lé t szférá jából való megér tésére és kifej tésére az a Marót l iy J á n o s 
a d t a az első t e r m é k e n y p é l d á k a t , aki L u k á c s György egyetemi h a l l g a t ó j a k é n t , 
egyú t t a l Szabolcsi néha heves szeminár iumi v i tá inak is rendszeres r é sz tvevő je 
vo l t . 
Miközben a zenei oldalról , „ a l u l r ó l " érlelődött a zene s a j á t o s s á g á n a k 
köve tkeze tesen marx i s t a elméleti megér tése , a megértés tö r t éne t i és e sz té t ika i 
módszereinek kidolgozása, e lkerülhete t len vo l t , hogy Lukács György, B a r t ó k és 
Kodá ly mozga lmának é r tő kor tá r sa , a k ö r ü l ö t t ü k h a z a t é r t e óta fo lyó v i t á k 
szem- és f ü l t a n ú j a , részese, művésze t f i lozóf i á j ának summázása , t i sz tázása köz-
ben ne kényszerü l jön ki lépni legot t l ionosabb területe , az i rodalom p rob l ema t i -
ká j ábó l ; ne keresse az e sz t é t ikum ál ta lános és különös megvalósulási m ó d j a i n a k 
olyan d i a l e k t i k á j á t , amely az egyes művésze t i ágazatok genus p r o x i m u m á n a k 
different ia specif icáival is s zámot vet . A m i k o r a 60-as évek elején a „ D i e Eigen-
a r t des Ä s t h e t i s c h e n " kéz i r a t ának zenei f e jeze té t muzikológusoknak is, első-
sorban Szabolcsi Bencének á t a d t a hozzászólásra , a zene elméleti p r o b l é m á i n a k 
„a lu l ró l " a z e n e t u d o m á n y i és „fe lül ről" , a f i lozófiai á l ta lános í tás felől kezdemé-
nyeze t t f e l t á r á sa egybeillően ta lá lkozot t egymással . 
Külön t a n u l m á n y t érdemelne a n n a k k i fe j tése , liogy m i t nyer t a z ene tudo -
m á n y , közelebbről a zene esz té t iká ja L u k á c s György munkásságábó l ; h o g y mi t 
n y e r t másfe lü l a marx i s t a esztét ika t u d o m á n y a azzal, hogy m u n k á s s á g á b a n 
t a l án először egészült ki szervesen és t e r m é k e n y e n az érvényes zenemagya ráza t 
a spek tusáva l . Z e n e t u d o m á n y u n k mindenese t re elsősorban neki köszöni, h o g y a 
marx i s t a f i lozófia i á l ta lános í tás tükrében el lenőrizhet te zenetör téne t i h a g y o m á -
nyából e redő és k inő t t e redménye i t , hogy v i s szanyerhe t t e ennek a h a g y o m á n y -
n a k m á r m o s t nemcsak demokra t ikus m ű v é s z i és mozgalmi , hanem e g y ú t t a l 
haladó esztétikai-szociológiai ágát , vele ö n m a g a elméleti-filozófiai ö n t u d a t á t és 
r a n g j á t is. í g y fedezi fel becses t u d o m á n y t ö r t é n e t i e lőzményként egyebek 
közöt t a 85 éves Molnár A n t a l m u n k á i n a k sokszor idegen filozófiai fe lüle te 
mögö t t a n a g y elméleti é rzékű, művel t ségű muzs ikusnak közvet lenül a m i eszté-
t ikai f e l fogásunka t megelőző megfigyelései t és í télkezését . 
Lukács Györgynek köszöni végül z e n e t u d o m á n y u n k , hogy ő m a g a is 
anny ionka t segí te t t r endk ívü l türelmes, f igye lmes és bölcs tanácsa iva l , és köz-
vet len, m a j d k ö z v e t e t t t a n í t v á n y a i b a n is oly k i tűnő t á r s a k a t t a l á l tunk elmélet i 
tö rekvése inkhez . Nagy ö römmel l á t j uk , h o g y ez a kölcsönös megértés és e g y ü t t -
működés a l eg i f j abb f i lozófus és muzikológus nemzedékekben is t o v á b b él. 
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A magyar művésze t tö r t éne t i és művészete lméle t i szak i roda lomban r i tkán 
fo rdu l elő Lukács Györgyre való h iva tkozás . Nem i t t a helye annak , h o g y okát 
feszegessük ennek a s a j á t o s nega t ív jelenségnek, s a n n a k sem, h o g y a hazai 
művésze te lméle t i i roda lom viszonylagos szegénységét összefüggésbe hozzuk 
vele. Mindenesetre s a j n á l a t o s n a k kell t a r t a n u n k , hogy Lukács György hazá já -
ban oly kevéssé h a t o t t a művésze te lméle t i és művésze tk r i t ika i gondolkodásra . 
Kü lönösen szembeötlő ez, ha az i r o d a l o m t u d o m á n y b a n v a g y a zeneelméletben 
k i f e j t e t t t e rmékeny í tő h a t á s á v a l v e t j ü k össze, amely , mégoly po lémikus vagy 
k ö z v e t e t t módon é rvényesü l t is, t a g a d h a t a t l a n u l e r j e sz tő és gazdagí tó impulzu-
sok sora vo l t s t a r tós n y o m o k a t h a g y o t t r a j t u k ; mindenese t re , magya r marx i s t a 
z e n e t u d o m á n y r ó l vagy i r o d a l o m t u d o m á n y r ó l Lukács n é l k ü l nem beszé lhe tünk . 
A n n á l is inkább s a j n á l h a t j u k a művésze te lméle tnek ezt a h i ányosságá t , 
m e r t Lukács é le tműve bővelkedik o lyan gondo la tokban , amelyek közve t lenü l 
is, k ö z v e t v e is h o z z á j á r u l h a t n a k o lyan művészete lméle t i vagy kr i t ika i problé-
m á k e lmélyül tebb t a n u l m á n y o z á s á h o z , és à fort iori , fokoza tos t i sz tázásához , 
amelyek m a még sok fé l reér tés t okoznak és i lyenformán fékezői mind az elmélet , 
m i n d a művészet i élet gyakor l a t a — h a úgy tetszik, közművelődés i v o n a t k o z á -
sa — egészséges fe j lődésének, t o v á b b i k ibon takozásának . Ennek a gondola t -
gazdagságnak és t e r m é k e n y í t ő ere jének a szemléltetésére i t t most be kel l é rnünk 
a n a g y esz té t ikának n é h á n y s z á m u n k r a különösen é r t ékes u ta lása összegezésé-
vel és a belőle k i b o n t h a t ó lehetőségek fe lvi l lantásával . 
, ,Az esz té t ikum s a j á t o s s á g a " h á r o m fejezetben is foglalkozik o lyan kérdé-
sekkel , amelyek az ipa rművésze t re v o n a t k o z n a k . Az első kö te tben a valóság 
esz té t ika i v isszatükröződésének e lvont formáiról szóló g o n d o l a t m e n e t b e n külön 
fe jeze t foglalkozik a d í sz í tőművésze t t e l (I. 283—321), a második k ö t e t b e n 
pedig, az esztét ikai mimézis ha t á rké rdése i t t á rgyalva , a zene, az ép í tőművésze t , 
a ke r t és a f i lm mellet t kü lön fe jeze te t k a p az ipa rművésze t , s az egész t é m a k ö r -
nek összegezését ad j a a kellemesség p rob lémakörének szentel t f e j t ege tés . ( I I . 
425—439 és 484—533; az idézetek a m a g y a r kiadásból v a l ó k : Akadémia i Kiadó , 
B u d a p e s t 1965.) 
Már i t t is érdemes megá l l anunk egy pi l lanatra . N e m véletlen az, hogy a 
r endk ívü l i belső koherenc iá t m u t a t ó n a g y esztétika ép í tményében az i p a r m ű v é -
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sze t kérdései i lyen módon, e g y m á s t ó l nagy t ávo l ságban és meglehetősen külön-
b ö z ő aspektusok t á r g y a l á s á b a n k a p t a k helyet . T a p a s z t a l a t o m szer in t a művé-
sze t tör ténészek esz té t iká tó l va ló idegenkedésének egyik for rása éppen az, hogy 
kérdésfe l tevésük mindig k o n k r é t , egy bizonyos műa lko t á s r a v a g y egy bizonyos 
t ö r t é n e t i je lenségre vona tkozó l évén , kétségbe v o n j á k az a b s z t r a k t és elvont 
sz fé rákban veze t e t t gondo la tmene t t e rmékeny v o l t á t , sőt még o lykor jogosult-
s á g á t is a művésze t t ö r t éne t és elmélet p rob lémá inak megoldásánál . Nos, 
L u k á c s , az esz té t ika i kérdésfe l tevés és módszer következe tes a lka lmazásakén t , 
é p p e n az ellenkező i rányból i n d u l el: a v isszatükrözés legá l ta lánosabb fogalmá-
t ó l ha lad az esz té t ika i v issza tükrözés sa j á t sága inak elkülönítése felé s azután az 
esz té t ika i — t e h á t még mindig a művésze t egészére illetve a művésze t ek összes-
ségére vona tkozó — ha t á rké rdések vizsgálata felé, s ezen az ú t o n egyben egy 
e lvon t tör téne t i ség fona lá t is k ö v e t i . így foglalkozik t e h á t a gondo la tmene t 
egyik viszonylag kora i p o n t j á n a v isszatükrözés e lvont fo rmái k ö z ö t t a díszítő-
művésze t te l , s egyben a t ö r t é n e t i fejlődés kezde te inek dísz í tőművészetével , 
m i n t sa já tos p rob lémáva l ; s ezér t fo rdu l csak a j ó v a l későbbi f e j t ege tések során, 
az esztét ikai mimézis ha t á r e se t ekén t , az i pa rművésze t és a kel lemesség kérdés-
köréhez . 
Nyi lvánvaló , hogy a je lenségcsopor tnak i lyen , filozófiai, esz té t ikai jellegű 
v izsgá la ta nem z á r j a ki más megközel í tések lehetőségét . A k o n k r é t tö r téne t i 
je lenség deskr ipciójából és v izsgá la tábó l ki induló művésze t tö r t énész és kr i t ikus 
s z á m á r a az ipa rművésze t n e m a f en t je lze t t összefüggésrendbe illeszkedik, 
h a n e m , az élet tel jességében és mozgékonyságában , he terogén jelenségeinek 
ka le idoszkóp jában is e lkülöní the tő , egyben egységet alkotó és organikus k a p -
cso la toka t fe l té te lező je lenségként tűn ik fel. Természetes , h o g y az é le t forma 
v izsgá la táva l foglalkozó szociológus, vagy a hasonló szemlélettel dolgozó műve-
lődéstör ténész a civilizációs t e r m é k e k sajá tos f u n k c i ó j ú c s o p o r t j á t fog ja lá tni az 
ipa rművésze t n é v e n összefoglalható t á r g y a k b a n , s esetleg fel s em fogja ve tn i , 
v a g y csak részleges, esetleges k é r d é s k é n t (pl. í z lésproblémaként , korst í lus tüne-
t e k é n t stb.) művésziségük, e sz té t ika i mivol tuk kérdését . S az is természetes, 
h o g y a művésze t tör ténész is a m a g a sa já t d i szc ip l íná jának n é z ő p o n t j á b ó l fog ja 
megközel í teni az i p a r m ú v é s z e t e t ; i t t az tán o lyan különbségek is jogosnak te-
k in the tők , ami lyeneke t mai m ű v é s z e t t ö r t é n e t i vagy k r i t ika i gyakor l a tunk 
— látszólag meghökken tő sokféleségben — t á r elénk. Jogos u g y a n i s az építő-
művésze t mai a lkotó i g y a k o r l a t á n a k érvényesüléséből f a k a d ó o lyan megfogal-
mazás , amilyen Ma jo r Mátéé, a k i az ipa rmúvésze te t az ép í tőművésze t te l roko-
n í t j a , mondván , hogy a mére tek különbsége a fo rmál i s differenciálási kr i té r ium 
csupán , mer t mindke t tőné l h a s z n á l a t i t á rgyak , p rak t ikus f u n k c i ó j ú p roduk tu -
m o k esztétikai megformálásáró l v a n szó (s ny i l ván a Le Corbusier- től származó 
szemlélet és def in íc ió: a lakás = lakógép h ú z ó d i k meg fe j t ege té se mögöt t ) . 
D e jogos az o lyan megközelítés is, amelyik a fes tészet te l v a g y a szobrászat ta l 
hozza közvetlen kapcso la tba az iparművésze t i a lko tá soka t : h iszen a faliszőnyeg 
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ké t s ége t kizáróan fes tő i ábrázolás — text i lben kivi telezve, és bizonyos b ú t o r o k 
(sokszor még a mode rnek is) v a g y ke rámiák , üvegek ké tségte lenül p lasz t ikai 
a lko t á sok , szobrok — csak éppen szekrény vagy szék, edény v a g y doboz képé-
ben megformálva és azoknál szokásos anyagból elkészítve. 
Ugyanakkor azonban — s ezú t t a l ezt l á tom f o n t o s a b b n a k hangsúlyoz-
ni — az iparművésze t l egá l ta lánosabb kérdéseinek, e lvont és fi lozófiai sz in tű 
megközel í tésének a szükségességét éppen Lukács fe j tegetése i t a n ú s í t j á k meg-
győzően. Azzal, hogy az esztét ikai mimézis legá l ta lánosabb sa já tosságai közé 
helyezi s ezeknek egyik ha t á r e se t ekén t jellemzi az i pa rművésze t — és a díszítő-
m ű v é s z e t — kérdései t , olyan k i indu lópon toka t , elvi je len tőségű megál lapí táso-
k a t és szempon toka t k a p u n k , amelyek nélkül a konkré t tör ténet i ségből indu ló 
művésze t tö r t éne t i vizsgálódás sem j u t h a t előbbre, mindenese t re alig j u t h a t 
t o v á b b a szakszerű deskripció és az a lapfokú összehasonlí tás , a pozi t ivis ta t ény-
regisz t rá lás és az elsődleges kronologizálás sz in t jén . ( H a mégis t o v á b b j u t , 
akko r viszont rendszer in t k i m u t a t j a a tüze tesebb vizsgálat , hogy az esztét ikai-
f i lozóf ia i kérdésfel tevés is he lye t k a p o t t szemléletében.) A t o v á b b i a k b a n az 
e sz t é t i kának ilyen t e r m é k e n y szempon t j a i r a szeretnék n é h á n y példát szolgál-
t a t n i . 
Lukács az i pa rművésze t e t elsősorban pa r t i ku l a r i t á s áva l jellemzi. A ma-
gáncé lokra való belső terek berendezésére szolgáló ipa rművésze t i a lkotások ad-
j á k i t t a fogalom t a r t a l m á t : „ A t á r g y a k kiválasz tása és az i lyen jellegű belső 
t e r e k b e n való elhelyezése csak par t iku lá r i s nézőpontokból i ndu lha t ki : hiszen 
ezá l ta l mindenki a m a g a egyéni, magáné le t é t a k a r j a a lehe tő l eggyakor la t ibban , 
legcélszerűbben, legkel lemesebben és legkényelmesebben be rendezn i . " ( I I . 437.) 
Az e l v o n t tör ténet iség vezér fona lá t köve tő fe j tege tésnek azonban a ko rább i 
p o n t j a i n Lukács arról is beszél, hogy lehetséges és a kap i t a l i zmus épí tészet i 
g y a k o r l a t a előtt m e g is valósul olyan a rch i tek tonikus-esz té t ika i s zándékú 
m a g á n t é r kia lakí tása , amely r ep rezen ta t ív jellegű, vagyis „ A t u l a j d o n k é p p e n i , 
közve t l en életet i lyen t e rekben a mások számára való lét v issza tükröződése inek 
rende l ik a lá . " ( I I . 435.) I lyen ese tekben az következ ik be , hogy az ilyen t e re t 
ha szná lók par t iku la r i t á sa bizonyos ál talánosságig emelkedik , é rvényre j u t h a t 
az így megformál t belső té rben az épí tésznek, a belső té r megfo rmá ló j ának a d o t t 
t á r s a d a l m i megbízatás , s ez esz té t ika i megoldáshoz v e z e t h e t : ,,az az ember , 
ak inek élet tere eszté t ikai lag r ep rezen ta t í vvá vál ik , egy osz tá ly r ep rezen tánsává 
m a g a s o d i k . " ( II . 436.) Ezekben a fe j tege tésekben benne re j l ik , — olykor u t a l á s 
is v a n rá , — hogy a közcélokra szolgáló belső te rek esz té t ikai megformálásáná l 
ez az á l ta lánosság v o l t a k é p p te l jes mér t ékben érvényesül , i l yenfo rmán az azok-
n a k a berendezésére szolgáló ipa rművésze t i t á r g y a k esz té t ika i minősítése, helye 
és szerepe az építészet p rob lémakörében , annak v i l ága lko tásában nyer é r t e lme t . 
A kérdés, ame lye t Lukács n y i t v a hagy, i l letve egy s u m m á z o t t megál lapí-
t á s sa l nega t ív módon zár le, a ma i — s t együk hozzá: a t e g n a p i — művésze t tö r -
ténész és kr i t ikus gyakor l a t a s z á m á r a abban foga lmazha tó meg , hogy v a j o n a 
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m o d e r n ipa rművésze t és belsőépí tészet p r o d u k t u m a i n a k t ú l n y o m ó többsége 
va lóban elvileg a lka lmat lan-e a r ra , hogy eszté t ikai minőséggé vá l jék , s azzal 
kell-e beérnie, hogy „ lega lább va lami kel lemeset hozzon l é t r e " . A t á r s ada lmi 
gyakor l a t L u k á c s o t látszik igazolni . Lega lább erre vall , hogy az ipa rművésze t 
j o g a i n a k és művész i r a n g j á n a k e l ismerte téséér t évszázadosnak t e k i n t h e t ő polé-
m i a folyik, az ipa rművész , ú j a b b a n pedig a fo rma te rvező művész t á r sada lmi és 
„ s z a k m a i " s t á t u s á n a k a t ö b b i művészével való egyenrangús í t ása érdekében 
szünte len pe rú j ra fe lvé te lnek l e h e t ü n k t anú i , olykor esküdtszék i ülnökei . L y k a 
K á r o l y is az esz té t iká t ü l t e t t e a vád lo t t ak p a d j á r a : „ A m i ó t a az eszté t ika rend-
szerező t u d o m á n y let t , m i n d e n t , ami az ember i elmét m e g r a g a d t a , rend és r ang 
szer in t külön osz tá lyba , c s o p o r t b a osz to t t ak . K e t t é v á l a s z t o t t á k azt is, ami t az 
ő s h a j d a n b a n egységesnek i s m e r t az emberiség: a művésze te t . Csináltak kicsiny 
és n a g y művésze te t . Nem rossz , és jó, h a n e m kicsiny és n a g y művésze t e t : ipar-
művésze te t és k é p z ő m ű v é s z e t e t . " S azzal f o l y t a t j a : „ K é r d é s , van-e joguk ke t t é -
vá lasz tan i v a l a m i t , ami egységből születet t meg . . . " (A képzőművésze t és ipar-
művésze t h a t á r a i . Ké t e lőadás . Bp . 1907.) A kérdés re to r ika i , L y k a Ká ro ly 
vá l a sza ny i lvánva ló . De az e l lenérv is kézenfekvő: va l ami o k á n a k mégiscsak 
ke l l e t t lenni, hogy azt az egységből szüle te t t va l ami t k e t t é v á l a s z t o t t á k . Fel te-
h e t ő e n maga az élet p r o d u k á l t o lyan ke t t évá l á s t , aminek csupán a regisztrálá-
s á r a vál la lkozot t az osztályozás bűnében e lmarasz ta l t t u d o m á n y o s s á g . H a L y k a 
kissé pa te t ikus kérdésfe l tevésé t közelebbről megvizsgál juk , ny i lvánvaló , hogy 
n e m az ipa rművésze t és a képzőművésze t p u s z t a megkü lönböz te tésé t kifogásol-
j a , hanem a k ö z t ü k fe lá l l í to t t r angkülönbsége t . Nem sorolom fel i t t azoka t a 
— sokszor a k a r a t l a n e lszólásnak ható , m e r t az i pa rművésze t védelmezői től 
e r edő — megfoga lmazásoka t , amelyekben hol implici t , hol pedig explicit módon 
b e n n e fogla l ta t ik a k é t f a j t a m ű v é s z e t közti r ang- vagy é r t ékkü lönbség elismeré-
se , csupán a r ra az ö n m a g á b a n is beszédes t é n y r e hadd u t a l j a k , hogy maga L y k a 
is alig fogla lkozot t í rásaiban az iparművésze t te l , mindenese t re elenyészően ke-
v e s e t í r t róla a festészetről és a szobrászatról , sőt még az épí tészet ről í ro t t cikkei-
hez és könyveihez mérve is. Az pedig , hogy m e n n y i t é rdemes beszélni egy művé-
szetről , közve tve és p r a k t i k u s a n épp vi lágszerűségének mér tékérő l áru l -
k o d i k . 
A kérdés i lyen f o r m á b a n á lprobléma. Lukács gondo la tmene tében az ipar-
művésze te t a kellemesség s z f é r á j á b a u t a l j a . A kellemességről az t jegyzi meg, 
h o g y közte és az esz té t ikum k ö z ö t t a h a t á r o k tel jesen e l m o s ó d o t t a k ; „ a valódi 
m ű a l k o t á s o k világszerűsége, amelynek szub jek t ív k o r r e l á t u m a az, liogy az 
embe rek alkotói és befogadói m a g a t a r t á s m ó d j a i m e g h a l a d j á k s a j á t pa r t iku la r i -
t á s u k a t , ad ja az egyetlen k r i t é r i u m o t , amelynek segítségével biztos h a t á r t lehet 
h ú z n i az e sz t é t ikum és a kel lemesség k ö z ö t t . " U g y a n a k k o r egy helyen a r ra 
f igye lmez te t , h o g y „nagyon sok minden, ami m ű a l k o t á s k é n t , művészi te l jes í t -
m é n y k é n t s tb . fö lö t t ébb p r o b l e m a t i k u s n a k , sőt tel jesen n e g a t í v n a k tűn ik , az 
é l e t közvetlen összefüggésében gyakran te l jesen más h a n g s ú l y t k a p ; eszté t ikai 
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szempontbó l nézve tel jesen ér tékte len lehet , miközben t o v á b b r a is e lőmozd í t j a 
egyes emberek , sőt egész embercsopor tok é l e t é t . " ( I I . 484.) 
Nos, h a a művésze t és közelebbről az ipa rművésze t ma i g y a k o r l a t á v a l 
szembes í t jük ez t a gondo la tmene te t , akkor mindeneke lő t t a r r a kell fe l f igyel-
n ü n k , mi lyen h a t á r o z o t t a n u t a s í t j a el ö n m a g á t ó l az ipa rművésze t a „v i l ág -
t e r e m t é s " eszméjé t , mennyi re magáévá teszi , sokszor t u d a t o s a n is va l l j a , leg-
g y a k r a b b a n azonban ö n t u d a t l a n u l megva lós í t j a azt az e lvet , amivel L u k á c s a 
d í sz í tőművésze te t jel lemzi: „ . . . úgy jelenik meg , min t a va lóság egyik lényeges 
a s p e k t u s á n a k jól e l rendezet t képmása , m i n t egy á l ta lában v e t t rend érzéki-
érzékletes a b s z t r a k c i ó j a . " (I. 309.) Ez a p r inc íp ium még a non- f igura t ív p i k t ú r á -
ra is é rvényes ; függet lenül művelőinek verbá l i s fo rmába ö n t ö t t s csak r i t k á n 
meggyőző man i fesz tumai tó l , a non - f igu ra t ív p i k t ú r á n a k és p l a sz t ikának a m a i 
életben b e t ö l t ö t t tényleges f u n k c i ó j á t , gyakor l a t i megvalósulásá t és n e m - m u z e -
ális h a n e m hé tköznap i , szociális j e len tőségé t mérlegelve, az t kell t a p a s z t a l -
n u n k , hogy egyér te lműen dísz í tőművészet , belső és külső t e r ek ékesítésére szol-
gáló t á r g y a k rendszeré t a lko t j a . Még i n k á b b é rvényes ez a r ra a d í sz í tőművésze t -
re, amelyik m a még részben manuál i s t e c h n i k á k k a l , egyedi p r o d u k t u m k é n t j ö n 
létre (s így művész i és piaci é r t ékben m a g a s a b b a t je lent , szociálisan és f u n k c i o -
nálisan azonban ko r l á tozo t t abb ér tékű) , részben pedig gépi, nagyipar i t ö m e g -
t e r m é k k é n t valósul meg (ezáltal művészi és vásár lási é r t ékben a l ac sonyabb 
szintű, szociálisan és p r ak t i kus f u n k c i ó j á t t e k i n t v e sokkal szélesebb h a t ó k ö r ű ) : 
mindké t f a j t á j a az ipa rművésze tnek egyre i n k á b b a vi lágnélküli geomet r ikus 
o r n a m e n t i k a u ra lkodó t e n d e n c i á j á t m u t a t j a . Fe j tege tése ink szemszögéből m o s t 
mel lőzhető az a p rak t ikusan nagyon is lényeges kérdés , hogy az u tóbb i t , a n a g y -
ipar i t e r m é k e t m a már anny i ra ú j je lenségnek kell minős í tenünk , hogy k ü l ö n 
elnevezés illeti meg, s hogy ennek az e lnevezésnek, a , ,des ign"-nek a f o g a l m á b a 
t a r tozó p r o d u k t u m o k milyen gazdasági- technológiai kényszer a la t t i n d u l t a k 
egyre h a t á r o z o t t a b b a n a geometr ikus megfo rmá l t s ág i r á n y á b a , és ezzel m i k é p p 
te re l ték a manuá l i s t echn ikákka l készülő ipa rművésze t i t á r g y a k a t is u g y a n -
ebbe az i r á n y b a . De azt már t anu l ságosnak lá tsz ik rész le teznünk, hogy a , ,de-
s ign"- t f o rmá lódásában vo l t aképpen u g y a n a z jellemzi, ami t Lukács az ép í té -
szetről á l lapí t meg: a defesit izálás lehete t lensége köve tkez tében a mai t á r s a d a l -
mi- tö r téne lmi fe l té te lek közö t t , m o n d j a , „az a rch i t ek ton ikus gondolkodás k izá -
rólag a valóság visszatükrözésének első — t u d o m á n y o s , dezan t ropomorf izá ló — 
ak tusá r a és technológiai lag opt imál is a lka lmazásá ra szor í tkozik . . . " ( I I . 424.) 
Lukács megá l lap í tásá t je l lemzőnek f o g a d h a t j u k el a kap i t a l i s t a t á r s a d a -
lom épí tészet i — és „des ign" — gyakor l a t á r a á l t a l ában . De az esztét ika t a n u l -
ságainak a k o n k r é t művésze t tö r t éne t i és k r i t i ka i gyakor l a tban való hasznos í tá -
sához az is hozzá ta r toz ik , hogy szünte lenül szembes í t sük őket az ú j je lenségek-
kel és ilyen m ó d o n t ö r j ü k á t azt a zá r t s ágá t , ami szükségszerű ve le já ró ja m i n -
den olyan kohe rens gondolat i t e l j e s í tménynek , fi lozófiai összegezésnek és r e n d -
szerezésnek, ame ly ezeken a benső igényeken k ívü l az eszmei é r te lemben v e t t 
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közölhetőségre és á t t ek in the tőségre is i gény t t a r t . A benső koherencia és z á r t s á g 
á t t ek in the tősége csak u t a l á s o k f o r m á j á b a n kér fe lmentés t az elszegényitésnek 
h a t ó e lvona tkoz t a t á s l á t s z a t a alól, ezért a z á r t s ág fe loldásánál , a k o n k r é t t ö r t é -
netiségben v a l ó hasznos í tásná l különös f i g y e l m e t é rdemelnek ezek az u t a l á sok , 
megszor í tások. Ezek f igyelembevéte lével kel l t o v á b b l épnünk , s azt m o n d a -
n u n k , hogy a z oknak az ú j je lenségeknek a fényéné l b izonyos mér tékben módo-
su lha tnak az eredetileg z á r t a b b megfoga lmazások is. É p p e n a Lukács á l ta l 
gyakran emlege t e t t módsze r t an i elv, vagy i s a f e j l e t t ebb s t ád iumból m a g y a r á z -
ni az előzőt e lve, veze the t b e n n ü n k e t a r r a , hogy mai t á r sada lmi - tö r t éne t i fel té-
telek és f e j lődés tendenc iák a lap ján a „ d e s i g n " je lenségét ku lcs fon tosságúnak 
í té l jük az i pa rművésze t kérdéseinek megí té lésében is. Csupán annyi t j e l en t ez 
egyelőre, h o g y azt a kor l á tozás t , amit L u k á c s megha tá rozásában t a t á l u n k , ma 
m á r kissé r u g a l m a s a b b a n kezelhetőnek í t é l j ü k : nem z á r j u k ki annak a lehetősé-
gét, hogy az ú j , szocialista t á r sada lom ki t u d j a a lak í tan i az építészet s z á m á r a a 
megbízást a konk ré t t á r s a d a l m i t é r a lko t á s r a és — e t tő l el nem v á l a s z t h a t ó 
módon — k é p e s megformáln i olyan t á r s a d a l m i megbízás t is, amely az i p a r m ű -
vészet t á r g y f o r m á l á s á n a k esetlegességét, p a r t i k u l a r i t á s á t nem szünte t i u g y a n 
meg, de o lyan mér t ékben csökkenti , hogy ú j f a j t a művészi minőséget h o z h a t 
létre. A design legú jabb törekvéseire , a rendszer - te rvezés koncepció jáva l fel lépő 
des ign- törekvésekre gondolok i t t , amelyek u g y a n a kap i t a l i s t a t á r sada lom tech-
no lóg iá jában szüle t tek , de tel jesen ny i lvánva ló , hogy igazi és ér telmessé váló 
human izá l á suk , k i te l jesedésük csak a szocial is ta t á r s a d a l o m ad t a fe l té te lek 
közöt t va ló su lha t meg. N e m kétséges, hogy a kellemesség szférá ján belül m a r a d 
ez a művészi és technika i t endenc ia , de — ismét egy u t a l á s r a u ta lva — olyan 
mér tékben v á l t o z t a t h a t j a meg szerepét „ e g y e s emberek , sőt embercsopor tok 
életének e l ő m o z d í t á s á b a n " , hogy esetleg m i a t t a kell m a j d az esz té t ikum L u k á c s 
á l ta l és á l t a l u n k is haszná l t foga lmát t ö r t é n e t i n e k minős í t enünk s ú j j a l he lye t t e -
s í tenünk. 
Lukács e s z t é t i k á j á n a k jelentőségét a z o n b a n nem csak tö r t éne t inek t a r t -
h a t j u k . Ez a h a t a l m a s gondo la t ép í tmény sokáig tanulságos és t e rmékeny fo r rá -
sa még a m a r x i s t a m ű v é s z e t t u d o m á n y o k n a k . Emléké t , ú g y vélem, akko r őriz-
zük legte l jesebben, ha megkísérelünk az őá l t a l a k i t aposo t t ú ton t o v á b b ha ladn i . 
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TUDOMÁNYOS EMLÉKÜLÉS 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
MEGALAPÍTÁSÁNAK 150. ÉVFORDULÓJA 
ALKALMÁBÓL 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1975. évi CI I IY . közgyűlésén ünnepe l t e 
f enná l l á sának 150. év fo rdu ló já t . A jubi leumi közgyűlés plenár is nyi lvános ülé-
sén, 1975. má jus 5-én Osztá lyunk rendes t ag ja , P a c h Zsigmond P á l „ T u d o m á n y -
pol i t ika i kérdések a másfélszázados A k a d é m i á n " címmel e lőadás t t a r t o t t . 
A Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osztálya az ünnepi közgyűlés ke re tében , 
1975. m á j u s 6-án r endez te meg t u d o m á n y o s emlékülésé t . Az osztályülés t ö r t é -
nész ko r re fe rá tuma i a plenáris ülésen e lhangzo t t előadáshoz kapcso lód tak . 
Az a lább iakban a p lenár i s ülésen e lhangzot t e lőadás t is közö l jük . 
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РАСЫ ZSIGMOND PÁL: TUDOMÁNYPOLITIKAI 
KÉRDÉSEK A MÁSFÉLSZÁZADOS AKADÉMIÁN 
A M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze te n é h á n y 
évve l ezelőt t az t a megbízást k a p t a A k a d é m i á n k Elnökségé tő l : í r ja meg a 150 
éves j u b i l e u m r a az Akadémia t ö r t é n e t é t . Az e célra alakult m u n k a c s o p o r t e leget 
t e t t a megt isz te lő f e l a d a t n a k ; éppen a n a p o k b a n jelent m e g a csaknem 50 íves 
m ű , i n t é z mé ny tö r t éne t e t és t u d o m á n y t ö r t é n e t e t egyaránt felölelő t a r t a l o m m a l . 
Első i l ynemű kísérlet ez persze, amelye t nyi lván részle tezőbbek, e lemzőb-
bek fognak k ö v e t n i ; mégis, t a l á n f e l t á ru lkoznak belőle — s az évfordulóval k a p -
csolatos egyéb, jelesen k ö n y v t á r i k i a d v á n y o k b ó l — A k a d é m i á n k fe j lődésének 
legje lentősebb mozzana ta i az e lmúl t másfél évszázad f o r d u l a t a i b a n . Ezek k ö z ü l 
e m e l ü n k ki n é h á n y a t , t u d o m á n y p o l i t i k a i vona tk o zású ké rdéseke t , a k ö v e t k e -
zőkben — m i n t e g y függe lékeként a délelőtti ü lésen e lhangzot t elnöki megny i tó -
n a k és ünnep i e lőadásnak, a m e l y e k átfogó m ó d o n jel lemezték az Akadémia t ö r -
t é n e t é n e k fő korszaka i t és fő á l lomásai t a kezde tek tő l n a p j a i n k i g . 
1. 
Az a lap í tás ró l in tézkedő 1825—27. évi X I . tö rvényc ikk n y o m á n , az 1831-
b e n megerős í te t t a lapszabály i n t é z m é n y ü n k célkitűzését i lyen megfogalmazás-
b a n rögz í te t t e : ,,A Magyar T u d ó s Társaság a t u d o m á n y o k és szép művészségek 
minden nemeiben a nemzeti n y e l v k iműve l t e t é sén igyekszik e g y e d ü l " . A szöve-
gezés, a m i n t lá tsz ik , ké t fé leképpen é r t e lmezhe tő : úgy is, h o g y az A k a d é m i a 
c s u p á n nye lvműve lő tes tü le t , de úgy is, hogy a t u d o m á n y o k a t kizárólag m a g y a r 
nye lven műve lő tá rsaság . S ezzel m á r s ű r ű j é b e n is vagyunk a reformkor i A k a -
démia fő t udománypo l i t i ka i v i t aké rdésének : nyelvművelő t á r s a s á g vagy a tudo-
mányok a k a d é m i á j a ? 
Nem kétséges, hogy a foga lmazás h o m á l y a i mögöt t a l é t r ehozók ind í téka i -
n a k eltérései r e j l e t t ek — de az s em vi tás , h o g y az alapí tással kapcsola tos egy-
k o r ú megnyi la tkozások j a v a része a nye lvműve lés célját á l l í t o t t a e lő térbe . 
O lyan in téze t rő l szól tak t ö b b n y i r e , „mely a m a g y a r nye lve t k i f e j t i " , „ a ho -
n i nyelv e lőmenete lére" , „pa l l é rozásá r a " szolgál. Ám amikor ez t megá l l ap í t j uk , 
k é t t ényrő l semmiképpen sem szabad megfe ledkeznünk. Az egy ik az, hogy a 
nye lvműve lés Magyarországon pol i t ikai t a r t a l o m m a l te l í t e t t h a g y o m á n y v o l t ; 
közve tve v a g y közvet lenül a po lgár i nemze t t é ébredés fontos t ényező je ; а п е т -
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zeti nyelv — m i n t Széchenyi István oly g y a k r a n hangsú lyoz ta — nemzeti létünk-
nek záloga és f u n d a m e n t u m a . A másik az , hogy a T á r s a s á g a nye lvműve lés t 
m á r nem c s u p á n a n y e l v ú j í t á s régebbi é r t e lmében fog ta fe l , hanem a t u d o m á -
nyos fejlődés köve t e lménye ihez igazítva: a lka lmassá kell t e n n i a magya r nyel -
v e t a t u d o m á n y o k b e f o g a d á s á r a , szabatos kifej tésére, m e g kell t e r e m t e n i az 
egyes t u d o m á n y s z a k o k h a z a i nyelvét . Bessenyei Grörgy c saknem fé lszázados 
ax iómá já t : „Minden n e m z e t a maga n y e l v é n let t t u d ó s s á , de idegenen soha-
sem" , az 1825-i országgyűlésen, az a lap í tás ró l szólva, í gy fe jez ték ki: „ M e n t ü l 
nagyobb e lőmenete leket t e s z e n tehá t az édes anyai n y e l v , hazánkban a t udo -
mányok is, a n n á l inkább h o n i a k k á lesznek á l ta la" . 
í gy a nye lvművelés elsőbbsége n e m h o g y a k a d á l y o z t a volna, h a n e m in-
k á b b lendü le te t adot t az a k a d é m i a i élet i ndu l á sának , b o n t a k o z á s á n a k , és h a m a -
rosan oly f o n t o s kezdeményezésekben gyümölcsözöt t , m i n t az 1833-tól megje le-
n ő T u d o m á n y t á r , a kül fö ld i t u d o m á n y o s t e r m é s magyar nye lven tö r t énő ismer-
tetésére, f r iss bibl iográfiai b e m u t a t á s á r a . Az akadémia i célkitűzés h o m á l y a i t 
azonban a j ö v ő fejlődés é rdekében e lőbb-u tóbb el ke l l e t t oszlatni. 
I smere tes , hogy m a g a Széchenyi később, az 1840-es években az egyér te l -
műséget o lyan módon a k a r t a megte remten i , hogy „az a k a d é m i a eszméje" a ma-
gyar nyelv t u d o m á n y o s kiművelésére kor l á tozód jék . Másode lnökként t a r t o t t 
híres 1842. november i nagygyű lés i m e g n y i t ó beszédében —- amelynek é r te lme-
zésére e h e l y ü t t szükségte len v i ssza té rnünk — a „ t i s z t á n philológiai i n t é z e t " 
koncepciójá t védelmezte , m i n t amely k e z d e t t ő l fogva v e z e t t e , vagy v e z e t t e vol-
na . Eszer in t az Akadémia nye lvművelő és n e m a t u d o m á n y o k o n m u n k á l k o d ó 
társaság. 
K e v é s b é ismert t é n y viszont — de ez a lka lommal b izonyára é rdemes fel-
idéznünk — , hogy alig e g y évtizeddel k o r á b b a n éppen Széchenyi vo l t az , aki 
elsőként köve t e l t e a T á r s a s á g a lapszabá lya inak r e f o r m j á t ; hogy e célból ha ladó 
i f j ú akadémikusokka l , t ö b b e k között Vörösmartyval, Bajzával kereste az ér int-
kezést; s h o g y törekvései e r edményekén t még az 1833. évi nagygyűlés olyan 
módosító j a v a s l a t o t f o g a d o t t el, amely é p p e n a tudományművelés j a v á r a k í v á n t a 
helyesbíteni a szövegezést — első p a r a g r a f u s á b a n a k k é n t foglalva á l lás t , hogy 
„ A magyar t u d ó s t á r saság cé l ja : a t u d o m á n y o k és múvészségek magyar nye lven 
mívelése, t e r j e sz tése . " A r e fo rmjavas l a t u g y a n az u d v a r ellenállásán e l b u k o t t 
— az 1834. jún ius i d e k r é t u m k iny i lván í to t t a , hogy az a lapszabályok megvá l -
toz ta t á sához az u ra lkodó n e m járul hozzá —, de a f e j lődés tovább i i r á n y á t 
Széchenyi e korai, n agyon is fogékony föl ismerései s e z e k n e k a szükségszerűség 
erejével k ibon takozó konzekvenc iá i s z a b t á k meg, A k a d é m i á n kívül és belül 
egyaránt . 
1837-ben és 1838-ban már olyan közgyűlési h a t á r o z a t o k szü le t tek , ame-
lyek a t u d o m á n y o s m u n k a normái t és m é r c é j é t igyekez tek messzenézően k i tűz-
ni: „.. .az É v k ö n y v e k b e c s a k oly valódi tudományos érdemű értekezések vétesse-
nek fel, m e l y e k vagy ú j t á r g y a t adnak elő, vagy i smere tes alapokon ú j b ú v á r l á -
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sokba bocsá tkoznak , (vagy) meglévő a d a t o k ú j crisisét fogla l ják m a g o k b a n , s 
e lőadásokra nézve a j e lenkor haladási f o k á n a k te l jesen megfe le lnek" . Az 1840-es 
évek elején maga az A k a d é m i a első elnöke, gróf Teleki József is többször foglal t 
ál lást — részben vá l a szkén t is Széchenyi i m m á r leszűkül t s zempon t j a i r a — 
a b b a n az é r te lemben, hogy „ T á r s a s á g u n k n a k ke t tős fő célja v a n " : n e m csupán 
filológiai in tézet , h a n e m egyszersmind t u d o m á n y o s is. 1844-ben az A k a d é m i a 
első időszakának egyik legprogresszívabb t u d o m á n y p o l i t i k u s a , a szabadságharc 
u t á n emigrációba kénysze rü l t s a m a g y a r t u d o m á n y o s s á g számára sa jnos elve-
szet t Vállas Antal v i t t e t o v á b b ezeket a gondo la toka t . Az elsők közé t a r t o z o t t , 
akik m a g á n a k a nye lvműve lésnek a f e l ada t a i t is szaktudományi szinten k íván-
t ák megközelí teni , n e m érve i t t be — ú g y m o n d — a nye lv i „ihletéssel és t ap in -
t a t t a l " ; egyben a nye lvműve lésnek a hazai v iszonyok k ö z ö t t különleges je len tő-
ségéből k i indulva vi lágos okfejtéssel veze t t e le: „ a nye lv ugyan a condi t io sine 
qua non , de nem egyedül i fő foglala tossága a t á r s a s á g n a k " . 
A célok és f e l a d a t o k csaknem k é t évt izedes v i t a t á s a n y o m á n 1848-ra l e t t 
á l ta lánossá az az igény, hogy a nye lvműve lő t á r s u l a t k é n t szü le te t t i n t é z m é n y a 
t u d o m á n y o k a k a d é m i á j á v á nőjön fel. S ha m a j d a kiegyezés u t á n , 1869-ben 
e l fogadot t ú j a lapszabá ly — az i rodalomápoló f e l ada tokró l ugyan le n e m mond-
va — m á r a tudomány művelesét á l l í to t ta az első helyre , és főképp ehhez mér t en 
h a t á r o z t a meg az A k a d é m i a kere te i t és szervezeté t , akko r ebben jórészt a har -
mincas—negyvenes évek ú tkeresésének, éles és szenvedélyes v i t á inak t anu l sá -
gát és e redményé t l ehe t fe l i smernünk. A m a g y a r polgári t u d o m á n y o s s á g köz-
pont i i n t ézményének a lapve tésé t így nemcsak l é t rehozásának t énye és működé-
sének kezdő lépései kapcso l t ák a polgári á t a l aku l á s t érlelő re formkorhoz , h a n e m 
jövendő fejlődési i r á n y á n a k , fő vonalában, hosszú időre szóló t i sz tázása is. 
H a d d t együk még hozzá: a r e fo rmkor i Akadémia nye lvművelő- i roda lom-
pár to ló tevékenységére ö n m a g á b a n is min t ér tékes h a g y o m á n y u n k r a t ek in the -
t ü n k vissza. S máig h a t ó é rvényűnek érezzük Arany János k í v á n a l m á t , ame lye t 
min t az Akadémia f ő t i t k á r a — miközben t evékenyen részt vál la l t az 1869. évi 
a lapszabályok k idolgozásában — többször h a n g o z t a t o t t : „ V a j h a a tudós akadé-
miában m a r a d j o n v a l a m i az egykori nyelvmívelő t á r saságból ! V a j h a a t u d o m á -
n y o k szakbeli művelése mel le t t a magyar nye lven mívelés je lentőségét se feled-
je !" Az Akadémia I . o sz tá lya — fűz t e hozzá — „vo lna h i v a t v a a nyelv gyakor -
lat i ha szná l a t ának el lenőrzésére" . 
Az Akadémia a k k o r i b a n Szarvas Gábor Nyelvőrének t á m o g a t á s á v a l a d o t t 
pozi t ív vá lasz t Arany J á n o s óha j t á sá r a . De e l m o n d h a t j u k : f enná l l á sánakkésőb-
bi szakaszaiban -— még legkevésbé dicstel jes pe r iódusában — sem fe ledkezet t 
meg erről a hagyományá ró l , fe lada táró l . 
N e m feledkezik m e g ma sem. Mai A k a d é m i á n k I . osz tá lya Nye lvműve lő 
Bizo t t ságának , a N y e l v t u d o m á n y i In t éze t i lyen rende l t e t é sű részlegének m u n -
ká lkodása a közf igyelem előterében áll, és közvet lenül t á r sada lmi érdekű, t á r sa -
dalmi hasznosságú akadémia i t evékenységnek minősül . H a Széchenyi és A r a n y 
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A k a d é m i á j a a polgár i nemze t t é vá lá s e rő for rásának t e k i n t e t t e n y e l v ü n k fejlesz-
t é s é t és ápo lásá t , n e m kevésbé t e k i n t j ü k ezt m a szocialista n e m z e t t é növekedé-
s ü n k nélkülözhete t len ha tóe lemének — szerves kapcso la tban a t u d o m á n y o s -
ku l tu rá l i s m u n k a több i t á r s ada lomép í tő fe lada ta iva l . 
2. 
A nye lvműve lő tá rsaság v a g y t u d o m á n y m ű v e l ő akadémia v i t aké rdésének 
eldőlte az i n t é z m é n y fejlődési i r á n y á t persze csak fő vona lában t i s z t áz ta . A to -
v á b b i , k o n k r é t a b b kérdés v o l t a k é p p e n csak ezzel, ezu tán ke rü l t felszínre: a 
humán t u d o m á n y o k a t művelő (— és velük e g y ü t t a nemzet i i r o d a l m a t ápoló—) 
t e s t ü l e t legyen-e elsősorban az Akadémia , v a g y a természettudományos k u t a t á -
s o k a t is hasonló erővel szorgalmazza , és szélesebb körben vál la lkozzék olyan 
t u d o m á n y o s t eendőkre , amelyek az ország polgár i ha ladásá t , s a m i n t g y a k r a n 
foga lmaz t ák , a műve l t ebb n y u g a t i á l lamokhoz való fe lzárkózásá t e lőmozd í t j ák . 
E z a tudománypolitikai kérdés pedig , a s a j á to s magyarországi kö rü lményekbő l 
fo lyóan , n e m ö n m a g á b a n j e l en t meg, h a n e m szorosan összefonódva egy más ik , 
ideológiai-politikai kérdéssel: a tudomány nemzeti jellegének minősí tésével . 
Akadémia i tevékenység és nemzet i célok egybeei ése a r e fo rmkor évt ize-
deiben nem l e h e t e t t kérdéses: nye lvműve lésben , i rodalmi m u n k á l k o d á s b a n tel-
j e s közvet lenséggel ny i lvánu l t meg. Az ú j i r ányvé te l azonban ú j r aé r t e lmezés t 
k í v á n t : mi t j e l en t a hazaf iság a t u d o m á n y b a n ; az egykorú szóhasznála t szer in t 
gyak ran így: m i a viszony „ t u d o m á n y és nemze t i ség" k ö z ö t t ? 
Jó l lehet az 1848—49-i f o r r ada lom leverése u t á n , az országra szakadó 
súlyos pol i t ikai e lnyomás v iszonyai közö t t , az Akadémia nemze t i jellege egy 
időre még j o b b a n k i d o m b o r o d o t t — Eötvös József későbbi szava iva l : „ a haza f i -
a k szemében nemcsak t u d o m á n y o s in téze t va la többé , h a n e m képviselője n e m -
ze t i s égünknek" — a ke t tős ké rdéskör fe le t t i diszkusszió m á r 1850-ben fel lob-
b a n t . Az A k a d é m i a nemzet i h iva t á sá ró l és t á r s ada lmi szerepéről csakúgy, m i n t 
a modern t u d o m á n y o k h o z va ló v iszonyáról éles v i t a fo ly t az egész évt izeden á t ; 
vég ighu l lámzot t az ország szellemi közéletén, s közve tve v a g y közve t lenü l ál lás-
foglalásra ké sz t e t t e a s z a k t u d o m á n y o k művelő inek egész sorá t . 
Az egyik oldalon azok a t á r sada lom- és t e rmésze t tudósok á l l tak — Hun-
falvy Pál és János, Erdélyi János, Szabó József, Jedlik Ányos és mások —, akik a 
korszerű t u d o m á n y o s s á g k ö z p o n t j á v á a k a r t á k fej leszteni az A k a d é m i á t , a va ló-
ság fe l t á rásá t t e k i n t e t t é k a t u d o m á n y f e l a d a t á n a k , a rac ional izmus elveit m ó d -
szer tani k i indu lá sának — egyben az ú j , a polgár i Magyarország k i a l ak í t á sának 
szolgála tában i smer ték fel az Akadémia nemze t i h i v a t á s á t . „ A nemzet iség az 
a lap , ...az emberiség pedig az i r á n y " — e k e t t ő s kö tö t t ség j egyében vázo l ta fe l 
H u n f a l v y P á l a magya r t u d o m á n y f e l ada t a i t . 
A más ik oldal, k ivál t fő szószólója, a n a g y buzga lmú akadémia i f ő t i t -
k á r Toldy Ferenc azonban mindebbő l r iasz tó veszélyjeleket vé l t k io lvasha tn i : 
mate r ia l i zmus , nemzet ie t len kozmopol i t i zmus , erkölcsi s ivárság készít szá l lás t 
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ezekkel az e lvekkel a m a g y a r t u d o m á n y o s s á g b a n , Toldy aggodalmai szer in t . 
A vi ta h e v é t ő l e l r a g a d t a t v a , egyenesen é r tékh ie ra rch iá t k o n s t r u á l t a t u d o -
mányok k ö z ö t t : ebben a h u m á n á g a z a t n a k j u t o t t o lyan szerep, ame ly az e m b e r t 
„ a z á l la tokon felül emeli, ső t ő t t u l a j d o n k é p p ember ré tesz i" . A Teleki József 
örökébe lépő ú j elnök, gróf Dessewffy Emil — akinek é rdemei az akadémia i 
élet abszolu t izmus kori ú j r a i n d í t á s á b a n u g y a n ké tségte lenek — lényegében eh-
hez a t ábo rhoz t a r t o z o t t : a f o r r ada lom u t á n i első, 1858. évi nagygyűlés elnöki 
m e g n y i t ó j á b a n az i n t ézmény t o lyannak k í v á n t a lá tn i , amelynek f e l ada ta „ fo ly -
tonosan f egyve rben és h a r c b a n állni a ma i k u l t ú r a korcsosí tó be fo lyása iva l " . 
Hogy a szélesen gyűrűző po lémiában — nevezbe tnők aká r „ k é t k u l t ú r a " -
v i t á n a k v a g y „ n e m z e t - v i t á n a k " is — az 1850-es évek végén, az 1860-as évek 
elején a progresszív felfogás v á l t dominá lóvá , jórész t Eötvös József, Szalay László 
és e lvbará ta ik , az egykori cen t ra l i s ta csopor t széles l á tókörű egyéniségei növek-
v ő akadémia i ak t i v i t á sának t u l a j d o n í t h a t j u k . T u d o m á n y s z e m l é l e t ü k azon a 
meggyőződésen n y u g o d o t t , hogy „ m i n t mindenben , úgy t á r s a d a l m i v iszonyaink 
kife j lődésében is... tö rvényszerűség u r a l k o d i k " (Eö tvös ) ; így a t á r sada lom- és 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a l apve tő egységét va l l o t t ák . Igyekez tek f e lku t a tn i és 
m a g u k köré g y ű j t e n i a mode rn tö rekvések tő l á t h a t o t t f i a t a l t e rmésze t tudóso-
k a t , egyben o lyan tudománypo l i t i ka i e lveket kidolgozni , amelyek „az európa i 
po lgá rosodás" köve te lménye i t a „ b e n n ü n k e t m a g y a r r á , m a g y a r nemze t t é ido-
mí tó sa já tosságok megőrzésével" hozzák összhangba (Szalay László szavai) . 
S ha az akadémia i pa lo tá t a v a t ó 1865. decemberi nagygyűlésen az elnök üdvözlő 
beszéde még t o v á b b r a is a konze rva t ív nemesi r o m a n t i k a szellemében fogan t — 
m i n t h a éppen erre felelne az ú j f ő t i t ká r , A r a n y J á n o s , aki u g y a n e k k o r ha ladó, 
real is ta t u d o m á n y o s p r o g r a m o t vázol t fel, és fé l reér the te t len szót emel t hazaf i -
ság és t u d o m á n y v i szonyának felszínes, formál is fe l fogása ellen. „ A t u d o m á n y 
... ha tá ra i add ig t e r j ednek , hol az ember i i smeret lehetősége megszűnik , s e 
h a t á r ma éppoly b e l á t h a t a t l a n , m i n t vo l t ezred év e lő t t . Ezé r t . . .könnyen gya-
n ú b a veszik, m i n t h a mellőzné a hazaf i ságo t . De v a l a m i n t anyag i té ren nem az 
elzárkózás — mely már lehete t len is — szolgált ü d v ü n k r e , h a n e m minél n a g y o b b 
részvét a v i l ág fo rga lomban : úgy a szellemiek te rén poli t ikai sú lyunk aszerint 
növekszik , a m i n ő oszta lékkal j á r u l t u n k hozzá az egyetemes t u d o m á n y előre-
vi teléhez. E g y v a n főleg, mi első helyen r eánk m a g y a r o k r a néz : h a z á n k minden 
oldalú megismerése és megismer te tése a nagyvi lággal ... És ím, ez a hazaszere te t 
a t u d o m á n y b a n . " 
A nemze t i é rdekű s é r t e lmű t u d o m á n y o s s á g és az egyetemes t u d o m á n y 
egységének ez a mindmáig meggyőző e re jű felfogása k a p o t t h a n g o t és n y e r t 
részletes k i f e j t é s t a köve tkező évben e lnökké vá l a sz to t t E ö t v ö s József 1868. és 
1869. évi n a g y í v ű elnöki megny i l a tkozása iban , „ A t u d o m á n y és nemzet iség 
v i szonyáró l" és a „ A t u d o m á n y nemzet i h i v a t á s á r ó l " c ímze t t ekben . „Az Aka-
démiának n e m szabad felednie, hogy a cél, mely neki k i t ű z e t e t t , n e m t i sz tán 
nemzet i . H i v a t á s a , hogy a közös m u n k á b a n részt vegyen , mellyel az emberiség 
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az i smere tek ú t j á n boldogulás u t án tö reksz ik ... De az Akadémia n e m fe ledhet i 
azt sem, h o g y e h i v a t á s n a k csak úgy fe le lhet meg, ha az t s a j á t körében tel jesí-
ti,. . . t u d v a , hogy b á r m e n n y i r e szép, ha az emberiség ha l adásáé r t le lkesülünk, 
le lkesedésünknek e r e d m é n y e csak úgy lehe t , ha egy n e m z e t n e k ha l adásán dol-
gozunk." 
Al igha t évedünk , h a úgy l á t j u k , t u d o m á n y és hazaf i ság v iszonya ilyen 
ér te lmezésének sokak részéről mércéül fogadása vol t a 60-as, 70-es évek Akadé-
miá ja l endüle tes felfejlődésének egyik mozga tóere je . A m i n t h o g y t a l án azt is el-
m o n d h a t j u k : az A k a d é m i a századvégi hanyatlásának pedig éppen ennek az 
ér te lmezésnek a megbomlása , megkérdőjelezése, sőt egyre ny í l t abb opponá lása 
volt az egy ik fő oka és s z i m p t ó m á j a . I dőközben ugyan i s a poli t ikai és t u d o m á -
nyos élet erőviszonyai m e g v á l t o z t a k . Az 1860-as években Eö tvösék t á m a d t a k , 
és e re jüke t növel te h i t ü k a liberális progresszió á ldása iban , h a t é k o n y s á g á b a n . 
Az 1890-es években a k o n z e r v a t í v nac ional i s ta t ábo r l endü l t t á m a d á s b a , kihasz-
nálva a l iberal izmus fe lemásságá t , s a t n y u l á s á t , és a h a l a d á s ellen f o r d í t v a érvül 
a polgári fe j lődés ál tal felszínre hozot t és éleződő t á r s a d a l m i e l lenté teket . 
Van va l ami m e g r e n d í t ő — de egyben ösztönző, felemelő is — a b b a n , 
ahogy az 1889-ben a t y j a egykor i örökébe lépő Eötvös Loránd, az A k a d é m i a elnö-
keként , küszködö t t , szembeszegülni p róbá l t az e lha ta lmasodó nacional is ta 
á r amla t t a l . V e z é r m o t í v u m k é n t vonul t ez végig úgyszólván minden elnöki meg-
ny i l a tkozásán : óvás a h a m i s hazaf ias r e to r ika , a nemze t i gőg és elzárkózás Aka-
démián is k í sé r tő veszélyei től ; f igyelmezte tés , hogy az akadémia i osztá lyok ülé-
sei „ sz igorúan t u d o m á n y o s a k legyenek, s hogy minden i lyen ülés n a p j a a t u d o -
mány t e r én t e t t va lamely ha ladás e m l é k n a p j a l egyen" . „ E z t téve j o b b haza f i ak 
leszünk", m i n t ha „csak ké rkedünk fo lyvás t hazasze re t e tünkke l " . At tó l se fél-
jünk , hogy „ n e m z e t ü n k , m e r t emelkedése közben a vi lág t u d o m á n y á b ó l t ö b b e t 
és t öbbe t f o g magába v e n n i , azért a v i lágpolgárság á l t a n á n a k köve tő jévé f a ju l -
h a t n a " . „ . . .műveln i a t u d o m á n y t , n e m szolgai u tánzássa l , h a n e m a szabad 
szellem önál ló gondolkodásával , ez a mi f e l a d a t u n k . " 
Szép és értékes h a g y o m á n y o k h o z v a n h á t m ó d u n k visszanyúlni , amikor 
t u d o m á n y és hazaf iság mai normái t t a g l a l j u k . A századforduló csengő szavak-
ban gazdag , de üresen k o n g ó re t rográd nac iona l i zmusáva l szemben, a ké t világ-
háború k ö z t i korszak e l lenforradalmi „neonac iona l i zmusáva l " , a klebelsbergi 
ku l tú rpo l i t ika k o m p r o m i t t á l t „nemze t i t u d o m á n y " - j e l s z a v á v a l szemben — 
hogy egyebekről ne is s zó l junk —, A r a n y J á n o s , E ö t v ö s József , E ö t v ö s L o r á n d 
felfogását lehet tel jes jogga l fe l idéznünk — azt a szemléletet , amelyben a 
magyar t u d o m á n y n e m z e t i jellege és az egyetemes ember i k u l t ú r á b a va lóbeépü -
lésének igénye máig é rvényes egyensúlyba ö tvöződö t t . É p p e n az ő nézete ikre 
gondolunk, amikor a „ n e m z e t i t u d o m á n y o k " foga lmá t ma sem r ekesz t j ük ki 
t udománypo l i t i ka i e lve inkből . 
Az ő nézeteiket f e j l e s z t j ü k t o v á b b , amikor e t u d o m á n y o k fogalom- és fel-
ada tköré t minőségileg m a g a s a b b sz in ten , a marx izmus—len in izmus elméleté-
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nek a l a p j á n dolgozzuk k i , és a szocializmus építése so rán v á l t j u k va ló ra . A mar-
xizmus—leninizmus a l a p j á n dolgozzuk ki , amely éppen az egyetemes, á l ta lános 
tö r t éne lmi törvényszerűségek f e l m u t a t á s á v a l t e r emt lehetőséget a nemze t i fej-
lődés és k u l t ú r a spec i f ikumainak t u d o m á n y o s megközel í tésére. A szocialista 
t á r sada lomépí tés f o l y a m a t á b a n va lós í t j uk meg, amely a ko rább i akná l j óva l ked-
vezőbb fe l té te leket b iz tos í t nemzet i műve lődésünk é r tékes h a g y o m á n y a i n a k 
fe l t á rásá ra , nemzetközi t á v l a t ú ér tékelésére és korszerű továbbfe j lesz tésére , ha-
zaf iság és in te rnac iona l izmus egységének a t u d o m á n y eszközeivel va ló m u n -
ká lásá ra . 
E ö t v ö s Loránd 1889. évi elnöki székfogla ló jában az Akadémia „egy ik fon-
tos és e lodázha ta t l an t e e n d ő j e k é n t " j e lö l te meg „ i smere t e ink magas l a t án á l ló" 
t u d o m á n y o s kéz ikönyvek mega lko tá sá t , „különösen. . . azon szakokban , melyek 
m a g y a r h a z á n k r a v o n a t k o z n a k " . H a m a olyan m ű v e k r e u t a lunk , m i n t a hét-
köte tes Ér t e lmező Szótá r , a magyar i roda lom t ö r t é n e t é n e k ha tkö te t e s szintézi-
se, a m a g y a r tö r t éne lem egyetemi t a n k ö n y v s o r o z a t á n a k , a Magyar Népzene 
T á r á n a k , Magyarország Régészeti T o p o g r á f i á j á n a k , a Magyar Nye lv j á r á sok 
At l a szának eddig meg je l en t kötete i — hogy csak n é h á n y a t eml í t sünk — , akkor 
ezt n e m valamiféle önelégül tség m o n d a t j a velünk, h a n e m annak a t é n y n e k 
jogos regisztrá lása , hogy éppen a fe l szabadulás óta e l te l t ha rminc esz tendő hoz-
t a ú j és dús fe lvi rágzását m indazoknak a t u d o m á n y o k n a k , amelyek közve t lenül 
„ m a g y a r hazánkra v o n a t k o z n a k " , egyben Magyarország m ú l t j á t és je lené t az 
egyetemes emberi h a l a d á s szerves és e lvá lasz tha ta t l an részeként k u t a t j á k . 
3. 
Amiko r Eötvös József az 1868. évi nagygyűlés m e g n y i t ó beszédében a r ra 
a köve tkez te tés re j u t o t t , hogy a v á l t o z o t t kö rü lményekhez képest akadémia i 
„ tö rekvése ink i r á n y á n a k is vál toznia ke l l " , nemcsak Magyarország pol i t ikai 
he lyzetének a kiegyezéssel előállott lényeges vá l tozásából és az in t ézmény tudo-
m á n y m ű v e l ő jellege érvényes í tésének i m m á r h a l a s z t h a t a t l a n n á vá l t szükségei-
ből indu l t ki , hanem a tudomány helyzetének és szerepének vi lágszerte beköve tke -
zet t gyökeres vál tozásaiból is. Éppen ezér t nem csupán t u d o m á n y és haza f i ság 
kérdésével t a r t o t t a időszerűnek szembenézni , hanem a t u d o m á n y ú j t á r s a d a l m i 
elhelyezkedésének, t u d o m á n y és t á r s a d a l o m ú j t ípusú v i szonyának n e m kevésbé 
izgalmas és bonyolul t p rob lémaköréve l is. 
„ H a azon jel lemet keressük, mely századunka t az a z t megelőzőtől legin-
k á b b megkülönbözte t i , ez azon befolyás , melyet n a p j a i n k b a n a tudomány az 
életre g y a k o r o l " — így hangz ik idevágó fe j tegetésének a lapté te le . S mi t e t t e 
lehetővé az előző században még csak n e m is s e j the t e t t f o r d u l a t o t ? A t u d o m á -
nyos diszcipl ínák önálló fejlődése, specializálódása á l t a l á b a n , a természettudomá-
nyoké kü lönösen . „Ami egykor csak v a l a m e l y t u d o m á n y egyes ágának t ek in te -
t e t t , az m o s t min t önálló egész áll e l ő t t ünk , mely ismét t ö b b ágra oszolva, egyes 
té te leiben t a l á n egészen ú j t u d o m á n y o k csírái t viseli m a g á b a n . " Az ú j e redmé-
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n y e k , a meglepő fölfedezések, k i v á l t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n , éppen a szak-
m a i elmélyülés és di f ferenciá lódás rohamos e lő reha ladásának gyümölcsei. 
A m a g y a r A k a d é m i á n a k is l á tn i a , ér tenie , köve tn ie kell há t az egye temes tudo-
mányfe j lődés e tö rvénysze rű m e n e t é t : miközben „ f e n n t a r t j a az összeköt te tés t , 
ame lyben a t u d o m á n y o k egymássa l á l lnak" , t ámogas sa minden erővel a t u d o -
m á n y o s diszcipl ínák önál lósulásá t és szakszerűsödését . 
De ezzel n e m merülnek ki f e l ada ta i . H a s z n á l j a arra is az „egyesülés ha t a l -
m á t " , hogy a t u d o m á n n y a l fog la lkozóknak „ g y ű l p o n t u l szolgálva, a t u d o m á n y 
hézagait és azon irányokat je löl je ki , melyeket az egyeseknek v izsgá la ta ikban 
köve tn iök ke l l " -— j u t el E ö t v ö s József az egyéni k u t a t á s o k t u d a t o s akadémia i 
i r á n y í t á s á n a k köve te lményéhez . Sőt , még egy t o v á b b i lépést is tesz, amikor 
m a g á n a k a t u d o m á n y i r á n y í t á s n a k az elveit nyomozza . „Vajon mél t a t l an -e azon 
köve t e lmény , mellyel a t á r s a d a l o m n a p j a i n k b a n ily in t ézményekhez fordu l , 
h o g y ezen i r ányok kijelölésében a társadalom szükségeire t e k i n t e t t e l l egyenek" ; 
, , . . . ha az állás, me lye t a t u d o m á n y a t á r s a d a l o m b a n elfoglal, megvá l tozo t t , 
n e m vá l toz tak-e meg a társadalomnak igényei is a t u d o m á n y i r á n y á b a n ? " 
Eö tvös e gondo la tmene téhez nem kell k o m m e n t á r . Ny i lvánva ló , hogy a 
t u d o m á n y o k önálló, szakszerű fe j lődésének és t u d a t o s , a t á r s a d a l m i igényekhez 
igazodó akadémia i i r á n y í t á s á n a k ke t tős pil lérén nyugvó t u d o m á n y p o l i t i k a i 
koncepció ja nemcsak j e l enko rának szólt, h a n e m a messzi j ö v e n d ő t áv l a t a i t , a 
m i j e l enkorunk f e l ada ta i t is f e lv i l l an to t t a . 
Eö tvös je lenkora persze n e m t u d o t t megbirkózni e r o p p a n t p rog rammal . 
D e hozzákezdett megvalós í tásához . S ha f en t ebb ú g y l á t t u k : t u d o m á n y és haza -
f i ság v i szonyának sokak részéről egészséges, é r te lmes felfogása vo l t a 60-as, 70-
es évek m a g y a r A k a d é m i á j a lendüle tes fe j lődésének egyik t ényező je , most hoz-
z á t e h e t j ü k : másik mozga tóe re jé t éppen a vázo l t t u d o m á n y p o l i t i k a i koncepció 
— bár részleges és ko r l á tozo t t — érvényesülésében lehet f e l t a l á lnunk . 
Az 1860—70-es években k i épü l t és megerősödöt t — a n a g y o n is t ág osz-
t á lyke re t eken belül — az egyes s zakmák tudományos bizottságainak rendszere . 
A N y e l v t u d o m á n y i , T ö r t é n e t t u d o m á n y i és Archeológiai B izo t t ság tevékenysége 
fo lyamatossá v á l t ; hamarosan csa t l akozo t t h o z z á j u k , még Sza lay László kezde-
ményezésére , a S ta t i sz t ika i B izo t t s ág (u tóbb Nemze tgazdaság i Bizot tsággá fo r -
málódva) , v a l a m i n t a M a t e m a t i k a i és T e r m é s z e t t u d o m á n y i Bizot t ság . T ö b b 
m i n t je lképes az, liogy az u t ó b b i t Eö tvös t u d o m á n y p o l i t i k a i elvei jegyében, a 
köréhez t a r t o z ó Csengery Antal közvet len j a v a s l a t á r a h ív t ák é le t re : a „ké t ku l -
t ú r a " - v i t á b a n ez idő t á j t é rvény re j u t ó józan és progresszív állásfoglalás ö l t ö t t 
t e s t e t abban , hogy a m a t e m a t i k a i és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k szakmai f ó r u m á t 
éppen pozi t iv is ta elveket valló „ h u m á n " tudósok szorga lmaz ták . S a t u d o m á n y -
ági b izo t t ságok megindu l t ak azon az ú ton , ame lye t Eötvös t u d o m á n y p o l i t i k a i 
koncepció ja vázo l t fel: a t u d o m á n y s z a k o k önálló fe j lődésének, szakszerű e lmé-
lyülésének ú t j á n . Az addig e lkü lönül ten dolgozó tudósok tömör í tésével , p á l y á -
za tok ki tűzésével , részben s z a k m a i fo lyói ra tok ind í tásáva l v a g y t á m o g a t á s á v a l , 
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bizonyos m é r t é k ű t u d o m á n y i r á n y í t ó szerep ellátására is vá l la lkoz tak . Az 1844. 
évi nagygyűlés ezekre a lépésekre u t a l v a á l lapí to t ta m e g , hogy az 1869-i ú j 
a l apszabá lyok é r te lmében „ a z osztályok önál ló működése és a szakbizo t t ságok 
felál l í tása . . . nevezetes e redményeke t eszközö l t " . 
Tevékenységüknek n e m kevésbé f o n t o s oldalát f e j t e t t é k ki a t u d o m á n y o s 
u t á n p ó t l á s t ámoga tásában- fe j l e sz té sében — élve az a l apszabá ly ad ta lehetőség-
gel, mely szer int a „b izo t t ságok oly s zak fé r f i ak sorából, k i k nem tag ja i az Aka-
d é m i á n a k , segéd tagoka t h í v h a t n a k m e g " . Ezen a téren é p p e n a M a t e m a t i k a i és 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i B izo t t ság és a I I I . osz tá ly j á r t az é len. Először 1875-ben 
számol t be A r a n y J á n o s f ő t i t k á r arról, h o g y az osztály ülésein hét n ö v é n y t a n i 
e lőadás h a n g z o t t el, „ l eg inkább oly f i a t a l tudósoktól , k i k a bizot tság á l t a l ki-
kü ldve , b ú v á r l a t a i k e r e d m é n y é t t e r j e sz t ik az osztály e l é " . A fő t i tkár i székben 
u tóda i , Fraknói Vilmos 1883-ban i m m á r 39, Gyulai Pál n é h á n y évvel k é s ő b b 45 
olyan műve lő jé t eml í t e t t e a m a t e m a t i k a i és t e r m é s z e t t u d o m á n y o k n a k , akik 
hasonló módon kapcso lód tak az A k a d é m i a tevékenységéhez . Az e lőadások elő-
t e r j e sz tő i — f ű z t e hozzá Gyula i — „ m a j d k ivé te l nélkül akadémia i t a g o k vo l t ak 
u g y a n , de a b e m u t a t o t t dolgozatok igen sok esetben, f i a t a l a b b t a n í t v á n y o k t ó l , 
sőt egyetemi t anu lók tó l is szá rmaz tak . E jelenség, mely m i n d gyakor ibbá válik 
A k a d é m i á n k ülésein, ha n e m lépi túl a ke l lő ha t á roka t , s a b e n y ú j t o t t m u n k á l a -
tok n e m sül lyednek alá a l abora tór iumi v a g y klinikai dolgozatok sz ínvona lá ra , 
ö rvende tes je lenségnek v e h e t ő " , mer t a t u d o m á n y o s szukkreszcencia fe lnöveke-
dését és az Akadémia n y i t o t t s á g á t b i z o n y í t j a . És v a l ó b a n : a szoros é r t e l emben 
v e t t akadémia i u t á n p ó t l á s n a k éppen ez v o l t az egyik f ő for rása . A m á r idéze t t 
1883. évi fő t i tká r i je lentés szerint a kü l ső m u n k a t á r s a k közü l az A k a d é m i a „a 
jelen évi nagygyűlésén t i z e n h á r m a t v e t t fö l körébe" . 
A Matema t ika i és T e r m é s z e t t u d o m á n y i Bizottság egy másik k ezd emén y e -
zése is hasonló f igye lmet érdemel. A m i k o r 1878-ban E ö t v ö s Loránd l e t t a 
Bizo t t ság e lőadója , ú j p á l y á z a t i rendszer t veze te t t be. T e r v t a n u l m á n y b e n y ú j -
t á s á r a szól í to t ta fel m i n d a z o k a t , akik a k á r a kísérleti t u d o m á n y o k b a n , aká r 
Magyarország t e r m é s z e t t u d o m á n y i megismerését szolgáló k u t a t á s o k b a n a 
Bizo t t ság anyagi t á m o g a t á s á t k í v á n t á k igénybe venni. A beérkezet t t e r v t a n u l -
m á n y o k b ó l a Bizot t ság k ivá loga t t a a z o k a t , amelyeket megvalós í tásra é rdemes-
nek t a l á l t , és k idolgozásukra megbízás t a d o t t . 
Már az első pá lyáza t nyer tese inek névsorából is k i t ű n i k , hogy a k u t a t á s i 
ö sz tönd í jban részes í te t tek többségé t v idék i középiskolai t a n á r o k vagy egye temi 
o k t a t ó k t e t t é k ki. Az ő k u t a t ó m u n k á j u k t ámoga t á sa szerves részét k é p e z t e az 
A k a d é m i a korabel i t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k , és érdemien j á ru l t hozzá, hogy a 
század végére á l t a lában jól képze t t , n e m egy t ag jában ped ig nemzetközi mér t ék 
szer int is kiváló k u t a t ó i g á r d a nő t t fel a m a t e m a t i k a i és t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
egyes ága iban . Nagyszámi i reálszakos középiskolai t a n á r , akinek a k u t a t ó tevé-
kenysége az Akadémia né lkü l jóval nehezebben b o n t a k o z h a t o t t volna k i , vá l t 
így a tudományos ha ladás részesévé és m u n k á l ó j á v á . T a n í t v á n y a i k a t v a g y őket 
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m a g u k a t nem e g y esetben o t t t a l á l h a t j u k a századelő ha l adó társadalmi moz -
ga lmaiban is. 
Sajnos, n e m m o n d h a t u n k el hasonlót é p p e n a t á r s a d a l m i t u d o m á n y o k 
terüle téről . B á r az ide t a r tozó bizot tságok is b e v o n t a k kü l ső t agoka t , közép-
iskola i t a n á r o k a t , és bizonyos f o k i g elősegí tet ték szakmai m u n k á j u k a t , a b i zo t t -
ság i szervezet i t t n e m vált , h o s s z a b b távon t e k i n t v e , az i f j ú e r ő k haladó szelle-
m ű t u d o m á n y o s fej lődésének ke re t évé . Sőt, a h a t v a n a s é v e k b e n még h a t é k o -
n y a n érvényesülő pozi t ivizmus progresszív t á r s a d a l m i t a r t a l m á n a k ki lúgozásá-
v a l és a k o n z e r v a t í v nacional is ta t á r sada lom- és tör téne tszemlé le t i i r á n y z a t o k 
m á r jelzett előretörésével , é p p e n ellentétes f e j l eményekre k e r ü l t sor. A század-
fo rdu ló ra f e l n ő t t , szociológiai érdeklődésű, f i a t a l tudósnemzedék tő l , amely ob-
j e k t í v t u d o m á n y o s vizsgálódás t á r g y á v á a k a r t a tenni a f eudá l i s m a r a d v á n y o k 
rögzítésével polgárosuló m a g y a r t á r sada lom élesedő p rob lémá i t , az A k a d é m i a 
e lzárkózot t . Az 1900-ban l é t r e j ö v ő ú j t á r s a d a l o m t u d o m á n y i fo lyói ra t , a H u s z a -
d i k Század, m a j d a következő é v b e n a lap í to t t T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Tá r sa ság 
kezde tben u g y a n még nagyonis vegyes pol i t ika i fe l fogásúaka t foglalt m a g á b a : 
a polgári r ad ika l i zmus felé h a j l ó k s a marxis ta Szabó Ervin m e l l e t t l iberál isokat , 
k o n z e r v a t í v o k a t , keresz tényszocia l i s tákat ; az Akadémián k í v ü l álló f i a t a l o k 
me l l e t t a k a d é m i a i t agoka t — k ö z t ü k a neves jogfi lozófussal , Pulszky Ágosttal, 
a Társaság első elnökével —, d e ez a helyzet szükségképpen á tmene t inek bizo-
n y u l t . H a m a r o s a n k ibon t akozo t t a marx izmussa l és a m u n k á s m o z g a l o m m a l is 
t öbbny i r e még rokonszenvező radikál isok és a v e l ü k szembenál lók szak í t á sának 
f o l y a m a t a , ami a z u t á n az u t ó b b i a k n a k a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Társaságból 
v a l ó k iválásával és az immár csak konze rva t ív erőket t ö m ö r í t ő Társada lom-
t u d o m á n y i E g y e s ü l e t l é t rehozásáva l 1906-ban le is zárult . Ezze l e lpa t t an t az az 
egyet len szervezet i kapocs, a m e l y az Akadémia t ag ja inak egy csopor t já t m é g a 
századelő ú j , t á r s a d a l m i tö rvényszerűségeke t k u t a t ó és t á r s a d a l m i á t a l a k u l á s t 
k í v á n ó i r ányza t a ihoz kötö t te . A következő é v t i z e d világnézeti-poli t ikai küzde l -
m e i n e k sodrában pedig egyre élesebbé vál t az e l len tmondás a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k n a k az Akadémia f a l a in belüli művelése és a t á r s a d a l o m , az élet extra 
muros dörömbölő igényei k ö z ö t t . 
Hosszú i d ő b e telt , ké t tö r t éne lmi k o r s z a k n a k kel le t t a múl tba t ű n n i e 
ahhoz , hogy az Akadémia i s m é t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k ha ladó szel lemű 
művelésének o t t h o n á v á vá l j ék . A fe l szabadulás t követő f o r r a d a l m i á t a l aku l á s 
t e r e m t e t t e meg a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k szemléle t i m e g ú j h o d á s á n a k lehetősé-
ge i t csakúgy, m i n t a t e rmésze t t udományok igazi akadémiai „ á t t ö r é s é n e k " és a 
t á r sada lmi -gazdaság i szükségletekhez igazodó fej lődésének fe l té te le i t . A n n a k a 
polgár i haladás érdekében m á r E ö t v ö s József á l t a l k i tűzö t t f e l a d a t n a k a vá l l a -
l á s á t , amelyet a szocializmus épí tésének é rdeke i ma még sokka l égetőbbé és 
va lóban né lkülözhete t lenné t e s z n e k . 
S hogy с f e l a d a t be tö l tésében j e l enkorunk A k a d é m i á j á n a legutóbbi év t i -
zedek méltán becsü lhe tő e r edményeke t h o z t a k a t e rmésze t tudományok széles 
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mezején, je lentős részben annak t u l a j d o n í t h a t ó , hogy i n t é z m é n y ü n k egész t e v é -
kenységé t m i n d i n k á b b á t h a t o t t a k o r u n k ha ladó vi lágnézete — fr iss t a r t a l m a t , 
korszerű , szocialista i r á n y t adva a fel ismerésnek, amelyet t ö b b m i n t száz évve l 
ezelőtt E ö t v ö s József így f o g a l m a z o t t : „A t u d o m á n y több be fo lyás t gyakorol 
az életre, semhogy a t t ó l v i s s z a v o n u l h a t n a . " 
4. 
Az akadémia i t es tü le t i szervek, t u d o m á n y á g i szakbizo t t ságok t e v é k e n y -
ségének fej lesztése mel le t t , fö lmerü l t egy másik gondola t is a t u d o m á n y m ű v e l é s 
közvet len előrevitelére Eö tvös m u n k a t á r s a i körében — k i s e b b hangsúl lya l 
ugyan , de h a t á r o z o t t igénnyel — : ku t a tóhe lyek létesítése magán az Akadémián, 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i kutatóintézet szervezése az Akadémia ke re tében . T u d o -
mánypo l i t ika i koncepc ió juknak o lyan tovább i mozzana ta ez, a m i megint c sak 
inkább a t ávo labb i jövőnek , m i n t a h a t v a n a s évekbeli i e l ennek szólott. 
De a h a t v a n a s évek A k a d é m i á j a sem m e n t el érzéket lenül a gondolat me l -
le t t . A Ma tema t ika i és T e r m é s z e t t u d o m á n y i B izo t t ság mindeneke lő t t egy m e t e -
orológiai in téze t lé t rehozásán f á r a d o z o t t , hogy biztosí tsa Magyarország b e k a p -
csolódását a vi lágszerte kiépülő időjárásje lzési há lóza tba . A b u d a i v á r h e g y 
keleti o lda lán viszonylag jól be rendeze t t akadémia i „észle lde" kezd te meg m ű -
ködését , s hozzá c s a k h a m a r vidéki megfigyelő ál lomások csa t l akoz tak . í g y a m i -
kor 1870-ben a Meteorológiai és Földdelejességi In téze te t az á l lam á tve t t e az 
Akadémiá tó l , a t e r m é s z e t t u d o m á n y i szakbizo t t ság ahhoz hason ló funkciót é rez-
h e t e t t b e t ö l t ö t t n e k , ami lye t a s ta t i sz t ika i szakbizot tság u g y a n e z évben az 
Országos Sta t i sz t ikai H i v a t a l fe lá l l í tásakor . Mindké t ese tben arról vol t szó , 
hogy az Akadémia o lyan gyakor la t i célú t u d o m á n y o s intézet lé t rehozásá t k e z -
deményez te , amely né lkülözhe te t len részét t e t t e egy modern izá lódó ország po l -
gárosuló in tézményrendszerének . 
Kevesebb sikerrel j á r t a b i zo t t s ágnak az a törekvése, h o g y magának az 
A k a d é m i á n a k az épüle tében kémia i és fizikai „ d o l g o z ó t e r m e t " létesítsen, m e l y -
ben „ t u d o m á n y o s élet fc j lesz tessék" . A nem is je lentékte len pénzösszeggel t á -
m o g a t o t t próbálkozás — főképpen a l abora tó r ium vezetésével megbízot t sze-
mély t u d o m á n y o s felelőtlensége m i a t t — h a m a r o s a n m e g b u k o t t . Ezek a k e d v e -
zőtlen t a p a s z t a l a t o k is k ö z r e j á t s z o t t a k abban , hogy az akadémia i k u t a t ó i n t é z e t 
lé tesí tésének gondola ta Eö tvös ha lá l a u t á n hosszú időre l ekerü l t a nap i rendrő l . 
U t ó d a a kul tuszminisz ter i , m a j d később az akadémia i e lnöki székben — a 
hozzá eszmeileg és családilag is közelálló — Trefort Ágoston a k u t a t ó i n t é z e t e k , 
k ivá l t t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t ó h e l y e k megszervezését n e m az A k a d é m i á n , 
h a n e m az egyetemeken szorga lmazta . Amikor akadémia i m e g n y i l a t k o z á s a i b a n , 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k je len tőségét hangsú lyozva , egyben a z t a meggyőződé-
sét is k i fe jez te , hogy e t é ren az egye temek fej lesztése, egyetemi in tézetek felál l í-
tása és felszerelése né lkü l nem lehe t ha ladás , ezzel a kor á l t a l ános t u d o m á n y -
poli t ikai fe j lődésvona lá t k ö v e t t e : a k u t a t á s o k korszerű műhe lye i a l iberál is 
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kapi ta l izmus ez évt izedeiben Európa-szer te főképp e g y e t e m i ke re tekben épül-
t ek ki. 
A m i n t h o g y nemze tköz i érvényű je lenséget i s m e r h e t ü n k fel a b b a n is, hogy 
az egyetemi intézetek fe l fe j lődésének f o l y a m a t a h a m a r o s a n ná lunk , Magyar-
országon is felszínre hoz ta egyetem és akadémia v i szonyának kérdését , ső t — más 
tényezőkkel e g y ü t t — egyenesen az a k a d é m i a lé t jogosul t ságának megkérdőjele-
zését. Fog la lkoz ta t t a ez m á r Trefor to t , később , m é l y e b b e n Eötvös Lo rándo t . 
A k u t a t á s o k n a k az e g y e t e m e k ad j anak o t t h o n t , de az A k a d é m i a szabjon i r ány t : 
a világ t u d o m á n y o s mozga lma iban e l igazodva s „a szé t szór t erőket közös nagy 
föladatok te l jes í tésére" egyes í tve . Ha ez az összeműködés megvalósul — szűrte 
le Eötvös L o r á n d gondo la tmene tének e r e d m é n y é t 1899. évi elnöki megnyi tó já -
ban —, „ e g y e t e m és a k a d é m i a nem z á r j á k ki, hanem i n k á b b kiegészít ik egy-
más t " . 
E k k o r r a azonban m á r a t u d o m á n y m ű v e l é s és ku ta tá s sze rvezés problema-
t iká ja továbbszé lesede t t -bonyo lódo t t — azzal p á r h u z a m o s a n , ahogy a tőkés 
gazdasági ve r seny , m a j d az á l l amha ta lom igényei n ő t t ö n növeked tek a tudo-
mány i r án t . Magyarországon , ahol a kap i t a l i zmus k ibon t akozása először a me-
zőgazdaságban ve t t l e n d ü l e t e t , ezek az i gények é r the tő m ó d o n először az agrár-
t u d o m á n y o k területén é r l e lőd tek meg. E t u d o m á n y á g művelő inek f i a t a l gárdá-
j a már az 1860-as é v e k b e n h a n g o z t a t t a : kísérleti in téze tekre v a n szükség, 
melyek rende l te tése : „egy fe lő l : a gazdasági gyako r l a tban előforduló problémá-
k a t kielégítő módon és t u d o m á n y o s ú t o n megoldani , másfelől : a theore t icus 
állításra a p rac t i cus p r ó b á t meg tenn i " . A kiegyezést k ö v e t ő években, évt izedek-
ben a k o r m á n y z a t fokról f o k r a magáévá t e t t e ezeket a kezdeményezéseke t , és 
feláll í tott n é h á n y , lassan in téze t té b ő v ü l ő mezőgazdasági kísérleti á l lomást , 
va lamint — hasonló i n d í t é k b ó l — a F ö l d t a n i I n t é z e t e t . 
Messzire vezetne az o k o k elemzése: mié r t nem b í z t a az állam a megoldan-
dó f e l a d a t o k a t az A k a d é m i á r a , miért n e m illesztette az in téze teke t az Akadémia 
keretei közé . Hogy ilyen g o n d o l a t még csak fel sem m e r ü l t , nyi lván az akadémia i 
t u d o m á n y m ű v e l é s k i a l aku l t jellegével és szervezeti fölépí tésével f ü g g ö t t össze. 
Az 1869. évi a l apszabá lyban rögzí tet t t e s t ü l e t i szervezet , m in t l á t t u k , fejlődési 
lehetőséget n y ú j t o t t a h u m á n t u d o m á n y o k mellet t a m a t e m a t i k a i és te rmésze t -
t u d o m á n y o k n a k , de n e m a d o t t önálló szervezet i f o r m á t sem az agrár - , sem a 
műszaki t u d o m á n y o k n a k . U t ó b b i a k m ű v e l ő i csak a m a t e m a t i k a i és te rmésze t -
t u d o m á n y i osztályon be lü l f e j t h e t t e k ki , eléggé ko r l á tozo t t , t evékenysége t . 
Ám a m i k o r ezt megá l l ap í t j uk , n e m h a g y h a t j u k f igyelmen k ívü l , hogy 
lényegileg i t t sem magyaror szág i különlegességgel, h a n e m megintcsak szélesebb 
érvényű jelenséggel á l lunk szemben: többé-kevésbé hason ló m o n d h a t ó el a kora-
beli a k a d é m i á k soráról. A m i n t h o g y t u d o m á n y és gazdaság , t u d o m á n y és állam 
viszonyának szorosabbra fűzése , kapcso lódásuk közve t l enebb érzékelése ez idő 
t á j t más országokban is a k a d é m i á n kívüli és egyetemen kívüli ku t a tó in t éze t ek 
felállí tásához vezetet t . E n n e k a századforduló i dőszakában alakuló-érlelődő 
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ú j a b b tudománypo l i t i ka i i r ányvona lnak a r o h a m o s a n e lőre törő német n a g y i p a r 
és vilmosi mi l i t a r izmus érdekeihez szabot t koncepc ió já t m a j d a berlini profesz-
szor, Adolf Harnack összegezi 1909. évi híres emlék i r a t ában — expressis ve rb i s 
k i m o n d v a , h o g y a t u d o m á n y o s akadémiák és egyetemek mellett szükség v a n a 
t u d o m á n y o s in t éze tek egy harmadik v á l f a j á r a , a szó szorosabb ér te lmében v e t t 
k u t a t ó i n t é z e t e k r e . 
Maga E ö t v ö s Loránd, nyomonkísé rve , a „vi lág t u d o m á n y o s m o z g a l m a i t " , 
m á r felf igyelt ez ú j i rányzat kezde t i jeleire a veze tő tőkés o r szágokban : a n a g y -
ipa r és az á l l amha t a lom é lénkülő érdeklődésére a műszaki , sőt az alapozó f iz ikai 
k u t a t á s o k i r á n t . J ó l fölszerelt á l lami k u t a t ó i n t é z e t e k lé tesü lnek — lá t t a m e g az 
ú j f o r m á k a t — , mégpedig „ n e m c s a k a g y a k o r l a t i ér tékesí tés céljából, h a n e m 
m a g á n a k a t u d o m á n y n a k az é r d e k é b e n " ; s t ö b b e k közöt t németországi p é l d á k -
ra h iva tkozo t t . Í g y az a k a d é m i á k t udománypo l i t i ka i he lyze tének vá l tozása , 
az akadémiai t u d o m á n y m ű v e l é s h a g y o m á n y o s jellegével, szervezetével szem-
ben másu t t is fe lhangzó aggályok, b í rá la tok sem vol tak ismeret lenek e lő t te , 
amiko r a hazai Akadémia — ez időben már g y a k r a n szóvá t e t t — népszerű t len-
ségének, t á r s a d a l m i szerepe e l h a l v á n y u l á s á n a k okain t ö p r e n g e t t . 
Az E ö t v ö s Lorándot k ö v e t ő akadémia i vezetés v iszont szűkösebb szem-
pon tokbó l i n d u l t ki . Berzeviczy Albert 1906. évi elnöki beszéde abban p r ó b á l t a 
levonni Eö tvös töprengéseinek köve tkez te té se i t , hogy az Akadémia a t u d o m á -
n y o k mellet t n e hanyago l j a el az i rodalmat s e m , s így n y e r j e vissza t á r s a d a l m i 
presz t ízsé t ; mive l „közönségünk — ú g y m o n d — a t u d o m á n y művelésében és 
e lőbbrevi te lében még nem l á t j a úgy k i d o m b o r o d n i a nemze t i célt , min t l á t t a a 
nye lvműve lésben és a nemzet i i rodalom m e g a l a p í t á s á b a n " . T o v á b b m u t a t á s 
he lye t t , amin t lá t sz ik , i nkább visszalépést j e l e n t e t t ez a fe l fogás : nem a t u d o -
mányműve lé s és tudománysze rvezés korszerű fo rmá inak i r á n y á b a n keres te a 
k ibon takozás t , h a n e m éppen egy anakronisz t ikussá vál t f u n k c i ó b a n : az i rodal -
mi működés szorga lmazásában . Tegyük még hozzá : olyan t a r t a lmú- je l l egű iro-
d a l o m t á m o g a t á s b a n , ahol a h a l a d ó tö rekvések tő l való e lzárkózás a t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k területéről is e g y é r t e l m ű b b e n érvényesül t . Ezzel a t ehe r -
tétel le l az a k a d é m i a i i roda lompár to lás persze k ivá l tképpen meddőnek bizo-
n y u l t . T a p i n t a t o s a n foga lmazot t az 1913. évi f ő t i t k á r i je lentés , amikor m a g a is 
megá l l ap í to t t a , h o g y a szépirodalmi j u t a l m a z á s o k n á l az A k a d é m i a nem m u t a t -
h a t fel a t u d o m á n y o s m u n k á k h o z hasonló é r t ékeke t . 
Műszaki k u t a t ó k é , t e rmésze t tudósoké az érdem, hogy ny í l t v i t ába száll-
t a k az akadémia-pol i t ika beszűkü l t fe l fogásával . „Ma a műszak i t u d o m á n y o k 
ko r szakában é l ü n k " — f igye lmez te t e t t Wartha Vince az 1909. évi nagygyűlés 
másodelnöki m e g n y i t ó j á b a n . „ A k a d é m i á n k n e m v o n h a t j a ki m a g á t ezen i r á n y -
n a k t á m o g a t á s á t ó l . " A technika i és t e r m é s z e t t u d o m á n y o k föl lendítésével köze-
lebb kerülhet a gyakor la t i élet szükségleteihez, az idevágó e redmények népsze-
rűsí tésével fö le levení the t i a t á r s a d a l m i é rdek lődés t tevékenysége i rán t . E z t a 
gondo la tkör t v i t t e t o v á b b a másodelnöki s zékben u tóda , a kémikus Ilosvay 
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Lajos 1918 t a v a s z á n , a f o r r a d a l m a k küszöbén . „ . . . v a j o n a t e r m é s z e t t u d o m á -
n y o k t é r fog la lásának k o r á b a n A k a d é m i á n k . . . jövőben n e m i k t a t h a t n a - e be 
o lyan f e l a d a t o k a t is m u n k a t e r v é b e , amelyek nagyobb h a t á s t b i z t o s í t h a t n á n a k 
részére mind az országos, m i n d a nemze tköz i t u d o m á n y o s és művelődésügyi 
m o z g a l m a k b a n ? És nem n y ú j t h a t n a - e t á j é k o z t a t ó segítséget a hazai közgazda -
sági t evékenységnek i s ? " A h á b o r ú befe jez téve l , a béke helyreál l í tása u t á n 
ped ig — j u t o t t el legizgalmasabb köve tkez te téséhez — olyan megoldást ke l lene 
t a l á l n u n k , ame lynek révén „egész t u d o m á n y o s é le tünke t kizárólag az A k a d é m i a 
i r á n y í t h a t n á " . 
Ezekben a gondo la tokban , min t l á t j u k , ismét az eötvösi koncepció: a tu -
d o m á n y o s k u t a t á s o k akadémia i -közpon tú i r ány í t á sának igénye fe jeződ ik ki. 
De fölsej lenek b e n n ü k azok az ind í tékok is, amelyek más , részben már é r i n t e t t 
m o t í v u m o k k a l együ t t , n e m sokkal később , 1919-ben a m a g y a r műszaki é r te lmi-
ség széles köre i t a Tanácsköz tá r saság m ű s z a k i fejlesztési t e rve ibe való készséges 
bekapcso lódás ra ösz tönözték — köz tük a k a d é m i k u s o k a t , műegye temi t a n á r o -
k a t . A m i n t h o g y 1919 t a v a s z á n — k o r a n y a r á n a t u d o m á n y o s élet úgyszó lván 
m i n d e n ágában eleven ak t iv i t á s indul t , k u t a t á s i p rog ramok , t udománysze rve -
zési elgondolások szüle t tek , f őképp az a laku ló tudósszövetségek kere te i k ö z ö t t 
— előkészí téseképpen az Akadémia ú j szel lemű átszervezésének. 
A m u n k á s h a t a l o m megdöntése e t e r v e k megva lósu l t á t t öbb min t negyed-
századra pro longá l ta . De az e l lenfor rada lmi rendszer ku l tu rá l i s k o r m á n y z a t a 
sem t é r h e t e t t k i h o v a t o v á b b az elől, hogy — persze a m a g a mód ján és érdekei 
szer int — va lamiképpen számot ne vessen a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k k ö z p o n t i 
i r á n y í t á s á n a k szükségleteivel — a n n a k a t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y z a t n a k a 
k ibon t akozásáva l , megerősödésével , a m e l y n e k kezdetei , m i n t l á t tuk , a század-
fo rdu ló idején v á l t a k t a p i n t h a t ó v á . Az 1920-as évek kul tuszminisz te re , Klebels-
berg Kunó t e t t e ez i r á n y b a n az egyet len érdemi k ísér le te t a ké t v i l ághábo rú 
közö t t i Magyarországon. N e m egykori á l l a m t i t k á r t á r s a , I losvay elképzelését , 
h a n e m egykor i berl ini t a n á r a , H a r n a c k koncepc ió já t k ö v e t t e : t e h á t n e m az 
A k a d é m i á n keresztül, h a n e m az A k a d é m i á n kívül i gyekeze t t megva lós í t an i a 
t u d o m á n y tényleges műhe lye inek közpon t i i r ány í t á sá t — főképp az Országos 
Magyar G y ű j t e m é n y e g y e t e m és az Országos Te rmésze t t udomány i T a n á c s meg-
szervezésével. 
Sa j á tos helyzet á l lot t ekkén t elő. E g y r é s z t : az A k a d é m i a másodlagos sze-
rep re szorul t vissza az ország t u d o m á n y o s életében m a g á n a k az á l l ami tudo-
m á n y p o l i t i k á n a k az elvei szer in t is. A szűkre szabot t ál lamsegély, de ké sőbb a 
Vigyázó-örökség b i r t o k á b a n sem t u d o t t érdemileg t ú l j u t n i a h a g y o m á n y o s tes-
tü le t i működés mind elégtelenebbé váló f o r m á i n . Fa la in belül ekkor s e m hiány-
zo t t ugyan o lyan felfogás, hogy „ legfőbb funkc ió j a : a n a g y kollektív m u n k a t e r -
v e k n e k kidolgozása és vég reha j t á suk cé l tuda tos megszervezése" . Gyakor la t i l ag 
azonban egymás tó l lényegében függe t l enü l dolgozó t u d ó s o k a t külsőleg össze-
fogó i n t ézmény m a r a d t , h í j án a t e rvsze rű , „ ü z e m s z e r ű " működésnek — ahogy 
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egyes korabe l i k r i t ikusa i is megá l l ap í to t t ák . Az A k a d é m i a t ehá t u g y a n a z o k b a n 
az év t i zedekben , a m i k o r eszmeileg t á v o l k e r ü l t a t u d o m á n y o s - t á r s a d a l m i hala-
dás á r a m á t ó l , szervezeti leg is súlyosan e lmarado t t á v á l t . Másrészt: a t u d o m á -
nyos k u t a t á s o k a k a d é m i á n kívüli összefogását célba v e v ő Klebelsberg-féle prog-
ram kor sze rű tudományszervezés i v o n á s a i h o v a t o v á b b e ls ikkadtak a h a rm in cas 
évek ku l tu rá l i s k o r m á n y z a t á n a k k e z é n ; jószerével csak nega t ív eszmei-poli t ikai 
tö l t ésük élt tovább , ső t vá l t mind élesebbé. í g y a k é t v i l ágháború közt i 
Magyarország nem t u d o t t felzárkózni a másik tudományszervezés i i r á n y z a t h o z 
sem, a m e l y ugyanez év t izedek f o l y a m á n számos f e j l e t t e b b tőkés o r szágban a 
tes tü le t i jel legű a k a d é m i á k mellett N a t i o n a l Research Council, Centre Na t iona l 
de la Recherche Scient i f ique t ípusú in t ézmények : a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k a t 
i rányí tó-koordináló á l l a m i központok felál l í tásához veze te t t . 
A fo rdu la to t e t e k i n t e t b e n is a fe l szabadulás , az a z t követő f o r r a d a l m i át-
a lakulás hoz t a meg. Az Akadémia 1949. évi á tszervezése a vázolt t u d o m á n y -
pol i t ika- tör téne t i fe j lődés összefüggésében, amint l á t h a t ó , ket tős é r t e l emben is 
f o rdu l a to t j e len te t t . A m i k o r az ú j a l apszabá ly első p a r a g r a f u s a k i m o n d t a , hogy 
az A k a d é m i a ,,a Magyar Népköz tá r sa ság legfelsőbb tudományos intézménye", s 
amikor az 1949. évi X X V I I . t ö rvényc ikk olyan „ k ö z p o n t " fe ladata i t r u h á z t a rá, 
amely a t u d o m á n y o k fej lesztésével , műve lé sük t e rvsze rű i rány í tásáva l a szocia-
lista t á r s a d a l o m épí tésé t szolgálja, a k k o r Akadémiánk e lőt t megnyí l t az ú t , 
hogy h a z á n k t u d o m á n y o s életében másodlagos szerepről centrális he lyze tbe 
lendül jön , a magyar t u d o m á n y o s s á g országos h a t á s k ö r ű , i rányí tó-koordiná ló 
szervévé vá l j ék — ami a szocialista t í p u s ú akadémiák egyik fő je l lemzője . Más-
részt, a m i k o r ugyanez a tö rvény b e v e z e t t e az A k a d é m i a „ f e n n h a t ó s á g a alá 
rendel t kutatóintézetek" foga lmát , m e g n y i t o t t a a n n a k lehetőségét, h o g y az 
Akadémia közvet len, szerves kapcso la tba kerül jön a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k 
„üzemeive l " , tényleges műhelyeivel — t e h á t megvalós í tsa a szocialista t í pusú 
akadémiák a m a másik f ő jel lemzőjét , h o g y a t u d o m á n y művelésében n e m c s a k 
t ag j a inak a l k o t ó m u n k á j a révén vesz r é s z t , hanem s a j á t ku t a tó in t éze t i há lóza t -
ra t á m a s z k o d i k . Az u t ó b b i negyedszázad — amelynek t ú l n y o m ó részén á t Rusz-
nyák István tö l tö t te be A k a d é m i á n k e lnöki t i sz t jé t — csakugyan az a k a d é m i a i 
ku t a tóbáz i s n a g y a r á n y ú kiépítése és megszi lárdí tása időszakának b i z o n y u l t : 
1950-ben 5 intézet te l i n d u l t , 1969-ben 4 3 k u t a t ó i n t é z e t e t m u t a t h a t o t t fel a t á r -
sadalom- és t e rmésze t t udományok , a műszaki , orvosi és a g r á r t u d o m á n y o k 
tágas t e r ü l e t é n . 
Ki sem v i t a t h a t j a : h a t a l m a s v í v m á n y ez, önmagában is jelentős erőfeszí-
tésre képes í tő t u d o m á n y o s kapac i tás — a m i n e k a g y o r s ü t e m ű fejlődéshez igazo-
dó i rány í tás i r end jé t , e g y b e n A k a d é m i á n k n a k az országos k u t a t á s i r á n y í t á s b a n 
való részvéte lé t és a haza i t u d o m á n y o s é le t egészére k i sugárzó e lv i -módszer tani 
fe lada ta i t — több közbeeső lépés u tán — a pá r t t udománypo l i t i ka i i rányelve i -
nek szel lemében, az 1970. évi szervezeti re form kö rvona l az t a . 
* 
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J e l e n k o r u n k A k a d é m i á j a t e h á t a ha rminc évve l ezelőtt , h a z á n k felszaba-
du lásáva l indu l t t ö r t éne lmi ko r szakvá l t á s j egyében pezsdült ú j é le t re . Fordula-
tot t á r n a k elénk az a k a d é m i a - t ö r t é n e t n e k azok a fejezetei , ame lyek a legutóbbi 
évt izedekről szó lnak . Fo rdu l a to t t á r n a k elénk, de — amint t a l á n szerény adalé-
ka inkbó l is k ide rü l — egyszersmind fo ly t a t á s t is : i n t é z m é n y ü n k másfél száza-
dos m ú l t j a l eg jobb h a g y o m á n y a i n a k f o l y t a t á s á t , 150 esztendő progresszív és 
e lő remuta tó tö rekvése inek fölelevenítését , v a l ó r a vá l tásá t , továbbfejlesztését. 
„Az A k a d é m i a épüle tében — szőtte elmélkedései t E ö t v ö s József egyik 
m u n k a t á r s a , Csengery Anta l t ö b b min t száz esz tendeje , e p a l o t a épí tésének 
idején — úgy h iszem, nem csupán a k ö n y v t á r s a kis- és nagygyűlések számára 
lesznek szükséges t e rmek . Részemről sokszor fogla lkozom az i n t é z e t jövendőjé-
vel, s l á tom, éspedig nem messze j övőben , mikor az állam részéről dotá l t Akadé-
m i á b a n obsze rva tó r ium, nagysze rű physikai t e r e m és vegyészi l abora tó r ium 
lesz minden szükségekkel fölszerelve, s a nemze t leg tek in té lyesebb tudósai , biz-
tos í tva anyagi gondok ellen, az i f j a b b erők segédkezése mel le t t , t u d o m á n y u k -
n a k élve tö l t ik n a p j a i k a t . " 
A m i t E ö t v ö s József nemzedéke az A k a d é m i a „nem messze j ö v ő j é t ő l " 
r emé l t , azt csak a távolabbi j ö v ő , a mi szocial is ta j e lenünk t e rme t t e meg . 
De m e g t e r m e t t e o lyan m é r e t e k b e n , a r á n y o k b a n , f o rmában és t a r t a l o m m a l , 
aminőről akadémia -ép í tő eleink még csak á l m o d n i sem m e r t e k . Mi, persze m a 
n e m az á lmodozás idilli képzete ivel , hanem a reális mérlegelés józanságáva l 
igyekszünk fö lmérn i jelen he lyze tünke t , e redménye inke t , g o n d j a i n k a t — ala-
k í t j u k ki j ö v ő t e rve inke t . De é p p e n a 150 év t apasz t a l a t a i , az u tóbb i negyed-
század fo ly t a t á sbó l és megú jhodásbó l s a r j a d t fe j lődési lendüle te , a pá r t ú j prog-
r a m n y i l a t k o z a t á b a n felvázolt reális p e r s p e k t í v á k jogos í tanak fel arra, h o g y 
csakugyan a n e m messze jövő tő l ú j a b b e lőreha ladás t , A k a d é m i á n k , a m a g y a r 
t u d o m á n y o s s á g t o v á b b i fe lv i rágzásá t r e m é l j ü k . 
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R. VÁRKONYI ÁGNES: TUDOMÁNY ÉS TÁRSADALOM 
A POLGÁRI ÁTALAKULÁS IDŐSZAKÁBAN 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN 
T u d o m á n y és t á r sada lom kö lcsönha tásá ró l szólni a Magyar T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a t ö r t éne t ének olyan je lentős k o r s z a k á b a n m i n t m e g a l a k u l á s á n a k és 
a X I X . századi é r te lemben korszerű t u d o m á n y o s k ö z p o n t t á fe j lődésének 
ideje (1825—1867) látszólag egyszerű, v a l ó j á b a n nagyon bonyolul t f e l a d a t . 
Egyszerű , m e r t a lényeg t ö b b m i n t száz évvel eze lő t t már e l h a n g z o t t 
az A k a d é m i á n : ,,a t u d o m á n y é le tkérdés" . D e ezzel még n e m m o n d u n k s o k a t . 
Mert v a j o n e l soro lha t juk menny i nyelven foga lmaz ták m e g már u g y a n í g y 
a t u d ó s o k az emberiség ha l adásába v e t e t t r e m é n y e i k e t ? K i b o n t h a t j u k m i n d -
azt az egyetemes és nemze t i eszmét egybeö tvöző t a r t a l m a t , amit ez a ki-
je lentés a X I X . s zázadban , a t á r sada lmi és a t u d o m á n y o s f o r r a d a l m a k ide-
jén m a g á b a s ű r í t e t t ? És mi t ö b b : k i f e j ezhe tnénk ma, a t u d o m á n y o s és t e c h -
nikai f o r r ada lom, a szocialista v i lágrendszer kiépülésének k o r s z a k á b a n a 
t u d o m á n y o k t á r s ada lmi felelősségét t ö m ö r e b b e n , cé lba ta lá lóbban , egye t e -
mesebb érvényességgel . Sőt , hogy mily t ávo l i világokról és bonyolul t össze-
függésekről kellene beszélnünk, gondol juk m e g : annak ide j én Szalay Lász ló 
(1813—1864 tö r t éne t í ró , az Akadémia t i t k á r a 1861—1864) a feudális t á r s a -
dalmi r e n d e t t á m a d ó pol i t ika nevében j e l e n t e t t e ki: „ a t u d o m á n y M a g y a r -
országon é le tké rdés" . 
E klasszikus megá l l ap í t á s t a r e f o r m k o r (1825—1848) nemzedéke m á r 
örökségként k a p t a . Köz i smer t , hogy Magyarországon más fé l évszázadon á t 
sorra m i n d megh iúsu l t ak az Akadémia a l ap í t á s i tervek, miközben szerte E u -
rópában e g y m á s u t á n kezd tek m u n k á b a a t u d o m á n y o s in t ézmények . M i n d e n 
rosszban lévén azonban va l ami jó is, ná lunk lega lább j u t o t t r á bőven idő vég ig -
gondolni az t , hogy mié r t és hogyan életkérdés egy nemzet j ö v ő j é b e n a t u d o m á n y . 
Már a X V I I . század közepén m e g á l l a p í t o t t a Apáczai Csere János (1625— 
1659), hogy szerencsétlen az a nép , amely csak idegen nye lven j u t t u d o m á n y -
hoz, m e r t soha nem művelhe t i így alkotó sz ínvonalon azt . Apáczai f e l i smer t e 
— valószínűleg e lsőként h a z á n k b a n , — h o g y t u d o m á n y és nemzet i m ű v e l t -
ség szorosan összefügg: 
„Va lóban , elébb é rhe tné el va lak i kezével a csil lagokat, elébb v o n h a t n á 
le az égből v a r á z s l a t t a l a ho lda t , elébb s z o r í t h a t n á az Óceán hul lámai t e g y 
kis á rokba , elébb m o z g a t h a t n á ki helyéből Archimedesszcl a földet , m i n t a 
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művésze tek és t u d o m á n y o k l a n k a d a t l a n és b u z g ó művelése né lkü l a n e m z e t e t 
pa l lé rozot tá t e h e t n é . " Nem sokka l később ped ig Misztótfa lusi Kis Miklós 
(1650—1702) m á r azt hangsú lyoz ta , hogy h a a t u d o m á n y o k o t thon t t a lá l -
n á n a k a h a z á b a n , az az ipa rosodás , a n e m z e t i önállóság, a nemzetközi j ó h í r 
f o r r á s a lenne. A k k o r nemcsak a pénzt n e m h o r d a n á n k ki — í r ja — „ a n n y i 
m a n u f a k t ú r á k é r t , bécsi késér t . . . k rakkai (krakkói ) c é rnáé r t . . . o r szágunk-
b ó l " , hanem „ a m a g y a r nem l e n n e mindenkor olyan despec tusban a szomszéd 
nemze tek e l ő t t " . 
Magyarország azonban n e m látot t a X V I I I . században Akadémiá t . Hi -
szen a H a b s b u r g ura lkodók I . L ipó t császár t köve t t ék , ak i 1700-ban e l v e t e t t e 
Leibniz j a v a s l a t á t az o r szga inka t összefogó közös A k a d é m i a megteremtésé-
rő l . I I . Rákócz i Ferenc (1671—1735) f e j e d e l e m pedig csak szándéka iva l és 
terveivel e m e l k e d h e t e t t A k a d é m i á k a t a l a p í t ó nagy u ra lkodó kor társa i , X I V . 
L a j o s és I . P é t e r mellé. í g y a század u to l só h a r m a d á b a n Bessenyei G y ö r g y 
(1742?—1811) követe l i i smét a Magyar A k a d é m i á t , de m o s t már a fe lvi lá-
gosodás gondola tköréhen f e j t i k i : csakis az anyanye lven m ű v e l t , sze rveze t ten 
összefogott t u d o m á n y a l a k í t h a t j a az o r szág jövő jé t : 
„Míg M a g y a r Akadémia nem lesz, m o r m o l h a t j u k az idegen n y e l v e k e t , 
d e a magyar e l m é t , közönségesen, sorsának é j t s z a k á j á b u l fényes n a p j á r a fel-
n e m hozzuk . . . Minden n e m z e t a maga nye lvén le t t t udós sá , de idegenen 
sohasem . . . A szegénység és t uda t l anság e g y húron p e n d ü l . " A t u d o m á n y o k 
virágzása — í r j a végül — se rken tő je lenne a nemzet i szorga lomnak és fe j lesz-
t e n é az i p a r t . Bessenyei örökségét azt , h o g y t u d o m á n y , nye lvművelés , or-
szágos fe j lődés n e m v á l a s z t h a t ó el e g y m á s t ó l soha, a z u t á n sokszorosan iga-
zolva lá t t ák a z o k , akik az ango l , a p é t e r v á r i , a francia és más nagyh í rű aka-
démiák m u n k á j á t t a n u l m á n y o z t á k a X V I I I — X I X . század fo rdu ló ján . 
Évszázados hazai és nemzetközi t a p a s z t a l a t o k összegeződtek t e h á t a 
reformkor ú n . „é l e tmen tő t u d o m á n y " f o g a l m á b a n . G a z d a g t a r t a l m á t a Ma-
gya r Tudós T á r s a s á g mega lap í tó i jól i s m e r t é k . Már az országgyűlési v i t á n 
azér t k ö v e t e l t e k Akadémiá t a városi és vá rmegye i k ö v e t e k , hogy az ok ta -
t á s , a nevelés és a nemze t i művelődés ü g y é n lendí t senek. E l h a t á r o z á s u k a t 
így i ndoko l t ák : az A k a d é m i á k n a k k ö s z ö n h e t ő m i n d e n ü t t E u r ó p á b a n , „ h o g y 
a t u d o m á n y o k á tmen tek a meze i gazdaságba , a kereskedésbe s a jó lé t m i n d e n 
ereibe s h o g y csakhamar ha t a lmasok , v i r ágzók , boldogok le t tek a m a szeren-
csés országok, amelyek a t u d o m á n y o k a t hon i nyelven m ű v e l h e t t é k " . 
A n y a n y e l v ű t u d o m á n y — polgárosulás — nemzet i művel tség. — H á r o m 
egymással is szorosan összefüggő tényező. Min tegy fe l té te le , hogy a t u d o m á n y és 
a t á r sada lom k ö z ö t t élő kapcso la t , gyümölcsöző kö lcsönha tás jöhessen létre . 
Magyarország polgári á t a l a k u l á s á n a k viszonyai közismer tek . Kevésbé , 
hogy a g y a k o r l a t b a n mi lyen nehézségekkel já r , ha egy ország t u d o m á n y o s 
intézménye tö r téne lmi korszakvá l t á s s z ü l ö t t e . A polgár i á t a l aku lá sé r t és a 
nemzeti önrendelkezésér t k ibontakozó mozga lom s a j á t m a g a megvalós í tására , 
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m i n t e g y fe l t é te lekén t t e r e m t e t t e meg a t u d o m á n y o s k ö z p o n t o t 1825-ben. De 
m i k é n t lehet az A k a d é m i a a polgár i t á r sada lom, a polgári n e m z e t kikovácso-
lódásának műhe lye az ál lami önál lóságát régen e lvesz te t t , feudá l i s országban ? 
O t t ahol a polgári nemze t t évá l á s küszöbére é rve nincs erős polgár i osztály, 
fo r rong a j obbágyság , nagy a nye lv i megosz to t t ság és a nemességet szor í t ják 
r á a körü lmények , hogy vezesse s a j á t t á r s ada lmi r e n d j é n e k fe lszámolásá t . 
I lyen viszonyok k ö z ö t t a Magyar Tudós Tá r sa ság is e l lentétes t á r sada lmi 
é r tékerendszerek , v i lágnézetek ü tközőhelye s a nemze t i műve l t ség fogalma 
is el térő t a r t a l m a t hordoz . É r d e k e s az idő tö r t éne lmi d i a l ek t iká ja . Az alapel-
v e k végiggondolására , a m i n t l á t t u k , másfél évszázado t engede t t a magyarság-
n a k mostoha tö r t éne lme . Megvalósí tására v i szont alig k é t - h á r o m évt izedet . 
Most hozzászólásunk szűk kerete i közö t t , az egykori T u d ó s Társaság 
régen e lnémult v a g y e lnémí to t t t a g j a i n a k gazdag munkás ságábó l csupán az 
a lapve tés n é h á n y m o z z a n a t á t i d é z h e t j ü k fel. Sz in te csak az első mozdula to-
k a t . Mégis a leglényegesebbeket . Mer t az a n y a n y e l v ű , az egyetemes é r t ék rendű , 
a t á r s a d a l m a t a lak í tó és a nemze t i művel tség kere te i közé il leszkedő magya r 
t u d o m á n n y a l a l apköve t r a k t a k le. Messze a j ö v ő b e h a t ó jelentőséggel t e rem-
t e t t é k meg a t u d o m á n y és t á r s a d a l o m kö lc sönha tá sának t ehe rb í ró elemeit . 
Az első, a m i n t l á t t u k a magyar nyelven művelt tudomány. 
1. Tá r sada lomtudósok i smer ték fel és f e j t e t t é k ki az 1830—1850-es 
években , hogy ez a polgári á t a l aku lá s , a polgári nemze t megte remtésének is 
egyik a lapve tő köve te lménye . Anyanye lven m ű v e l t t u d o m á n y nélkül lehe-
t e t l en , hogy az ország t á r s a d a l m a magáévá tegye és önmagábó l is gyarap í tan i 
t u d j a az emberiség egyetemes tudás rendsze ré t . „ K ü l ö n b e n dicsére te t kap-
h a t u n k « tanulékonyságunkér t» — í r j a Ipolyi Arno ld (1823—1886, tö r t éne t -
író, e tnográfus) — , de nemze t i e redet iségünk elismerésére n e m s z á m í t h a t u n k , 
me ly nélkül szorgalmas versengő iskolásokul igen, de eredet i t ényezőkül 
soha n e m l éphe tünk fel a v i l ág i roda lomban ." A r e fo rmkor nemzedéke i tisz-
t á b a n vol tak vele, hogy a polgári á ta laku lás f e l a d a t a i rendszeres , biztos t u -
d á s t követe lnek. Meg kell i smerniök az ország múl tbe l i és korabe l i viszonyai-
n a k törvényszerűségei t . Ez viszont modern t u d o m á n y o s módszer t , tényisme-
r e t e t és ú j foga lomrendszer t k í v á n t . Mindezt nemze tköz i sz ínvonalon akkor 
m á r csakis az anyanye lven l ehe t e t t megvalós í tani . E lképze lhe tő a magya r 
nye lv t u d o m á n y o s k iművelése né lkü l az ország gazdasági , t á r s ada lmi , te rmé-
szet i v i szonyainak fe lmérése? ö s s z e g y ű j t h e t i k kü lönben a népi h a g y o m á n y 
és é n e k a n y a g o t ? Minősí thet ik m ú l t u n k a t , i r o d a l m u n k , m ű v é s z e t ü n k alkotá-
s a i t ? F e l t á r h a t t á k volna kü lönben a leíró és a t a p a s z t a l a t i a n y a g o k r a épülő 
t u d o m á n y o k a megvá l toz t a t á s r a v á r ó t á r sada lmi va lóságo t? S z á m í t h a t t a k 
vo lna érdemleges t á r s a d a l m i h a t á s r a ? Kie lég í the t tek volna kü lönben tá r -
sada lmi igényeket . A Tudós Tá r sa ság liberális c s o p o r t j á n a k a lapelve vo l t : 
„ a t u d o m á n y n a k csak úgy van é r te lme , ha az é le tbe á t sz ivá rog" . Sőt Teleki 
József (1790—1855, tö r téne t í ró ) az Akadémia elnöke az első év t izedben több-
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szőr is beszé l t elnöki megny i tó iban a közhasznú , a közvé lemény t fo rmá ló és 
a közvé lemény tő l f igye lmez te téseke t v á r ó t u d o m á n y r ó l . V ö r ö s m a r t y Mihály 
vezetésével külön b izo t t ság dolgozta ki , hogy m i k é n t ép í the tő be a t es tü le t 
m u n k á j á b a mindaz , a m i a kor sz ínvonalán a t u d o m á n y o s i smere t te r jesz tés 
f o g a l m á b a n összefoglalható: népnevelés , felvi lágosítás, s a t u d o m á n y eredmé-
nyeinek a f a lvak , vá rosok ismeret len lakói köreiig e lha tó szé tsugárzása . Sok 
szó ese t t ebben az időben arról is, hogy a magya r n y e l v t u d o m á n y o s k iműve-
lése né lkü l lehete t len , hogy b e f o g a d j á k más nemze t ek , a po lgárosu lásban 
előbbre j á r ó k t u d o m á n y o s e redménye i t . 
A T u d ó s T á r s a s á g t ag ja i , ha csak személyes sikereikre néznek , nem 
ha rco lnak a t u d o m á n y magya r nye lvéé r t . B i r t o k á b a n vol tak k o r u n k teljes 
gondola t i a n y a g á n a k . T u d o m á n y o s műve l t ségük a kor sz ínvonalán állt . 
Egye temesség és ma is csodála t ra mé l tó fr issen é r tesü l t ség je l lemezte őket . — 
A cenzú ra , a gyer tyav i lág , a szekérpos ta , a s á r b a s ü p p e d t v idék Magyaror-
szágán Marosvásárhe lyen és P á p á n éppen úgy m i n t S á r o s p a t a k o n , H a t v a n -
ban v a g y Szentesen, al ighogy meg je l en t , már o lvas t ák Hegel , Cuvier , Toc-
queville, Guizot , Sa in t -S imon, Que te le t és sok más f r anc ia , angol, n é m e t szer-
zőnek a korabel i t á r s a d a l o m és t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a t f o r rongásban t a r t ó 
és h a z á n k b a n akkor t i l t o t t m ű v e i t . T u d t á k jól, hogy a t u d o m á n y nemzetközi 
f ó r u m a i n az egyéni é rvényesülésben súlyos t ehe r t é t e l , de a közösség alapvető 
érdeke, hogy m a g y a r u l gondolkozzanak , magya ru l í r j a n a k . 
P á r a t l a n nehézségeket okozot t azonban , hogy olyan időben kel le t t meg-
t e r e m t e n i ö k a m a g y a r t u d o m á n y t , amiko r a népek n y e l v ü k b e n t a l á l t a k nem-
zeti ö n t u d a t u k leggazdagabb fo r r á sa i r a . Ná lunk akko r r a a m a g y a r anya-
nye lvű t u d o m á n y országos mére tű k i te r jesz tése f e l e t t már e l j á r t az idő. Or-
szágunk sok érdemes tudósa pedig még la t inul v a g y n é m e t ü l í r t a műve i t . 
Nem m o n d a n á n k igaza t , ha t a g a d n á n k : jókora k o c k á z a t t a l és súlyos áldo-
z a t o k k a l j á r t , hogy k i kel le t t k ö t n i ö k : csak az lehet a Tudós Tá r sa ság rendes 
t a g j a , ak i t u d o m á n y á t magya r nye lven műveli . Nincs t e r ü n k idézni , hogy 
m á r az a lapí tás i t e rvekné l is m e n n y i t mérlegelték az ország m á s nye lvű né-
peinek igényei t , s mi lyen szükségletek a lap ján d ö n t ö t t e k mégis a magyar 
nye lv kizárólagossága mel le t t . U g y a n a k k o r o t t v o l t a k az erőszakos magya-
ros í tás és az öncélú nye lvművelés k ísér tő , súlyos veszélyei. Mégis vál lalniok 
ke l le t t a nehézségeket . Nem kisebb vol t a t é t , m i n t a hazai t u d o m á n y élet-
kérdése , hiszen t á r s a d a l m i igényekből sa r jadó , t á r s a d a l m i h a t ó e r e j ű , egyete-
mes é r tékrendszerű t u d o m á n y t csakis anyanye lven t e r e m t h e t t e k . 
2. 1844-ben a f i a t a l Tudós Tá r sa ság ezt a p á l y a t é t e l t t ű z t e k i : „Adassék 
elő a t e rmésze t i t u d o m á n y o k n a g y jelentősége a k é t haza anyag i és szellemi 
boldogsága k i fe j lődésére ." Fe l te r jesz tések , levelek, t e rvek sorá t idézhe tnénk , 
m a is korszerűen hangzó megá l l ap í t á soka t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k gyakor-
la t i és vi lágnézeti je lentőségéről . N é h á n y évt izeddel ezelőtt még szinte köz-
hely s z á m b a m e n t : a polgári t u d o m á n y t ö r t é n e t éppen az A k a d é m i a m ú l t j á r a 
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h iva tkozó megá l l ap í t á sa : az úgyneveze t t m a g y a r nemzeti szellem érzéket len 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , a reá l iák i ránt . Ma m á r t u d j u k , h o g y ez a m ú l t b a n 
s em volt így igaz . Példák sokaságáva l b i z o n y í t h a t n á n k : a r e f o r m k o r b a n — 
számos költő, t e rmésze t tudós , t á r s a d a l o m t u d ó s , politikus — a f ia ta l l iberá-
lis értelmiség szenvedélyes meggyőződéssel va l lo t t a , hogy a t e rmésze t tudo-
m á n y o k korszerű művelése n é l k ü l nincs po lgá r i fejlődés. T u d ó s o k a t k ö v e t e l 
az ipar , a közlekedés , a mezőgazdaság, az ország gazdasági t a r t a l éka i t , t e r -
mésze t i kincseit fe l tá ró m u n k a . Túlzás n é l k ü l m o n d h a t j u k , hogy a T u d ó s 
Tá r sa ság első nemzedéke i k ö z ö t t szép s z á m m a l vol tak, ak ik t á r sada lmi ho rd -
ere jének n a g y s á g á b a n i smer ték fel a t e rmésze t - és m ű s z a k i t u d o m á n y o k 
je lentőségét . Ső t , amin t azt pé ldáu l Ba lázsházy János (1797—1857, mező-
gazdász) , H u n f a l v y Pál (1810—1891, nye lvész , e tnográfus) és mások ki-
f e j t e t t é k : a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k érdemi műve lése az á l t a l ános t u d o m á n y o s 
fe j lődés a l apve tő feltétele. Viszont s ennek igazsága a j ö v ő b e n sokszorosan 
beigazolódot t , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k műve lő i nem né lkülözhe t ik a t á r s a -
da lomtudósok m u n k á j á t . A h u m á n u m v é d e l m é t , a nép sokolda lú k iműve lé -
sé t , az emberiség egyetemes érdekeire néző morál is kötelességek és n e m z e t i 
é rdekek t u d a t o s í t á s á t . Csakhogy az ilyen, a polgárosodás t szolgáló t u d o m á n y 
k iépí tése előtt r endk ívü l i a k a d á l y o k áll tak. A Tudós Tár saság keretei k ö z ö t t 
h ihe te t lenü l sze rény összegből ke l le t t gazdálkodniok . A T á r s a s á g az a n y a g i 
báz i sáu l szolgáló a lap í tványok , adományok k a m a t a i t a f euda l i zmus vá l ságának 
v i szonya i közö t t n e m kap ta m e g rendszeresen. A Tudós T á r s a s á g évi köl tség-
ve tés i összege n e m több , m i n t a berlini A k a d é m i a egyetlen t a g j á n a k k e r e k 
egyesztendei j á r a n d ó s á g a . Szervezet i felépítése olyan, hogy a tudósok m u n -
k á j á b a n , a t agvá l a sz t á sokban az uralkodó osz tá ly t megtes tes í tő Igazga tó -
t a n á c s é a dön tő szó. Az idegen á l l amha ta lom pedig cenzúráva l , besúgórend-
szerre l ellenőrzi a Társaság m u n k á j á t , mer t t u d j á k , hogy az ú j t u d o m á n y o k 
t á m a d j á k az évszázados t á r s a d a l m i poli t ikai berendezkedés t , az egész feu -
dál is rendet . J e l l emző a v i szonyokra , hogy az Akadémia t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
p á l y á z a t i d í j áva l j u t a l m a z o t t m ű v e t , Benczúr József : A szabadság és a t á r -
s a d a l m i rend e lméle te i című m u n k á j á t a könyvvizsgá ló h i v a t a l nem enge-
dé lyez te k i n y o m t a t n i . Bölöni F a r k a s Sándor m ű v é t az A k a d é m i a tagvá lasz -
t á s sa l és díj jal i s m e r t e el, a H e l y t a r t ó t a n á c s v iszont b e t i l t o t t a . Mikor ped ig 
H o r v á t h Mihály (1809—1878, tör téne t í ró) 1840-ben Dózsa p a r a s z t h á b o r ú -
j á r ó l készül e lőadás t t a r tan i , a T u d ó s Társaság konzerva t ív t a g j a i a j án la tos -
n a k t a r t a n á k , ha k i h a g y n á az i lyen minős í tés t : ez nem más vo l t , mint a j o b -
b á g y s á g osz tá lyharca , vagyis a m i n t H o r v á t h m o n d j a „a demokrác ia ar isz-
t o k r á c i a elleni h a r c a " . 
1848 f o r r a d a l m i nap ja iban a Magyar T u d ó s Társaság h a l a d ó szellemű 
t a g j a i tudósok, í rók , költők — n o h a a polgári á ta lakulás ú t j á r ó l val lo t t fel-
f o g á s u k eltérő vo l t — többek k ö z ö t t olyan céllal kezdik m e g az Akadémia 
gyökeres á t a l a k í t á s á t , hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k n a k korsze rű o t t h o n a 
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lehessen. Biz tos és kielégítő anyagi el látás az á l l ampénz tá rbó l , korszerű szer-
vezet , műszerekkel , l abo ra tó r iumokka l felszerelt t e r m é s z e t t u d o m á n y , t u d o -
mányos szabadság — ezek az a lapvető köve t e lmények . Leszögezik: a t ehe t -
ség, r á t e r m e t t s é g és az é rdemi m u n k a legyen a t agvá l a sz t á s alapja, s a t u d ó -
sok összehangolt országos é rdeke t t e k i n t ő t e rvek szer in t dolgozzanak. I ly 
módon lehet az Akadémia a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s t ösztönző orszá-
gos in tézmény . Mindennek fel tétele azonban nem t ö b b és n e m kevesebb, min t 
a sa j tószabadság , a közteherviselés , az önál ló á l lamgazdaság , vagyis a pol-
gári t á r sada lmi rend és a polgár i nemzet . Mindaz , ami a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
és a va lóságfe l tá ró t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k e redménye iben kifejezve m á r ú j 
vi lágnézetet l iordoz és köve te l . M a r a d é k t a l a n megvalós í tásának zá loga a 
következe tesen végigvi t t , győztes polgári fo r r ada lom és nemze t i s zabadságharc 
l e t t volna. Mikén t h a t o t t a t u d o m á n y és t á r sada lom kö lcsönha tásának a laku-
lása, hogy ez n e m így k ö v e t k e z t e t t be, az t hozzászólásunk befejező részében , e 
kölcsönhatás h a r m a d i k tényezőjéről n e m z e t i művelődésről szólva v á z o l j u k . 
3. A nemzeti művelődés ügye — a m i n t l á t t u k — az első te rvektő l kezdve 
szé tvá la sz tha ta t l anu l összefonódot t az Akadémiáva l . Polgár i á t a l a k u l á s u n k 
t á r sada lmi—pol i t ika i ado t t sága i köve tkez t ében a z o n b a n ez a k ö r ü l m é n y 
kétféle lehetőséget ho rdozo t t magában . Je les tudósok , akik Apáczai , Ber-
zsenyi h a g y o m á n y a i t , a r e fo rmkor i n d í t á s a i t köve tve a nemzetközi színvo-
na lú t u d o m á n y o s s á g műhe lyévé igyekeztek t enn i az A k a d é m i á t és a t u d o m á n y 
nemzet i h i v a t á s á t a polgár i t á r sada lmi r end d e m o k r a t i k u s k i te l jes í tésének 
szolgála tában l á t t á k , a fo r rada lom és szabadságharc u t á n a v isszavágó feu-
dális erőkkel t a l á l t ák szembe m a g u k a t . Azokkal az a k a d é m i k u s o k k a l , akik 
a polgárosulás a r i sz tokra t ikus -konzerva t ív ú t j á n a k megvalós í tása é rdekében , 
a művel tség n o r m á i t az ura lkodó osz tá lyok osztrák és magyar a r i s z tok ra t a 
s zá rnyának érdekei szer in t , á l ta lában a n a g y b i r t o k n a k szükségletei szerint 
ha t á roz t ák meg és ezt a m a g y a r n e m z e t i művel tség foga lmáva l igyekez tek 
azonosí tani . Fe l fogásuk szer int a nemze t i műve l t ségben nincs szükség a ter-
m é s z e t t u d o m á n y o k r a . De még a h u m á n t u d o m á n y o k r a szűkült n e m z e t i mű-
veltség foga lmábó l is k i v a n n a k zárva a polgár i t á r s a d a l o m t u d o m á n y ú j ered-
ményei . Pé ldáu l Reguly A n t a l (1819—1858) ős tö r téne t i k u t a t á s a i n a k , vagy 
H o r v á t h Mihály kereskede lemtör téne t i e redménye inek vagy a kor t á r sada l -
m á t t u d o m á n y o s a n elemzők v izsgá la ta inak t anu l sága i . Társadalmi-erkölcs i 
é r tékrendszeré t pedig ennek a k o n z e r v a t í v nemzet i művel tségi e szménynek 
a volt nemesi osztá ly múl tbanéző , az idő múlásá t megál l í tan i igyekvő vágyai 
szerint a l a k í t o t t á k k i . 
A M a g y a r Tudós Társaság számos t a g j a a z o n b a n világosan fe l i smer te 
ennek a beszűk í t e t t , anakronisz t ikus fe l fogásnak m i n d e n veszélyét és rend-
kívül heves v i t á k b a n harco l t a korszerű , a polgári é r te lemben v e t t nemzet i 
művelődés k i te l jes í téséér t . Veszélyben érezték a r e f o r m k o r örökségét , s az 
egész m a g y a r t u d o m á n y nemzetközi é r te lemben v e t t korszerű fe j lődésé t . 
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Elsősorban azonban az a felismerés v e z e t t e őket, a m i t Nendtwich K á r o l y 
(1811—1892, t e rmésze t tudós ) a vi ta hevében így f o g a l m a z o t t meg: , ,a h a z a 
jó lé te , jövő je forog k o c k á n " . E z a vita is része annak a n a g y t udománypo l i -
t ika i ü t k ö z e t n e k , amely az 1850—1860-as években m e g o s z t j a az A k a d é m i a 
t a g j a i t és ame lye t t egnap P a c h Zsigmond P á l akadémikus széles ívű e lőadása 
vázo l t fel. Mi mos t csupán e v i t a rendkívül mély és je len tőségében n a p j a i n k i g 
e lha tó művelődéspol i t ikai vona tkozása i t igyekszünk é rzéke l t e tn i a r ea l i s t a 
t u d o m á n y p o l i t i k a nevében síkraszállók n é h á n y gondo la t á t felidézve. 
A nemze t i művel tség t a r t a l m á t Mikó Imre (1806—1876, tö r t énész ) 
így jelölte k i : , ,A t u d o m á n y n e m puszta c i f rá lkodási d i v a t c i k k . . . h a t a l o m 
az . . . oly népek és országok, melyek í ró inak , olvasóinak t ö b b s é g e a t u d o m á n y 
sz ínvonalán alul áll, s m e l y e k különösen a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , methez i s , 
mechan ika , t echn ika t i t k a i b a eléggé nem a v a t o t t a k s i p a r u k vagy n incs , 
v a g y a velők versengőkkel n e m mérkőzhe t ik , okvetlen m á s o k h a t a l m a alá 
ke rü lnek . . . " Felfogásuk sze r in t a tö r t éne t i smere t fel kell h o g y ölelje a m ú l t 
add ig ér in te t len területe i t a polgárság, a j o b b á g y s á g é le té t és osz tá lyharca i t , 
a t u d o m á n y , a művelődés és az egész emberiség teljes t ö r t é n e t é t . A t ö r t é n e t -
t u d o m á n y egyik legfőbb f e l a d a t á t a nemze t i művel tség k i a l ak í t á sában Sa-
l amon Ferenc (1825—1892, tö r t énész , i rodalomtör ténész) í g y ha tározza m e g : 
„ m i n d e n n e m z e t n e k van egy k ü l ö n t u d o m á n y a és ez az ön i smere t . E t u d o m á n y -
b a n t ek in t é lynek kell l e n n ü n k a külföldiek e l ő t t " . 
Tá r sada lmi é r tékrendszer és bázis t ek in t e t ében a po lgár i Magyaror -
szággal m a g u k a t e lkötelezet t tudósok a vá rosok , a f a l v a k lakóira , a mező-
vá rosok gyerekeire , N y u g a t polgáraira , az európai g y á r a k munkása i ra , a 
m a g y a r t a n y á k r a és az ország m á s nemzete i re tek in tenek , ö s s z e h a s o n l í t a n a k 
és mérlegelnek. Vizsgálják a n é p o k t a t á s , a k ö n y v k i a d á s lehetőségei t . I sm ere t -
t e r j e s z t ő fo lyó i ra to t és k i adványso roza to t t e rveznek „ a f ö l d m ű v e s és kéz-
m ű v e s o sz t á lyok" számára . Ezze l szemben az el lentábor ú g y érvelt : a n é p 
m é g gyermek és közönyös, j e l en tős h á n y a d a nem is m a g y a r , egyelőre ér -
zelmei t kell kifej leszteni . 
Felelős t udósok viszont a népi műve l t séganyagra m u t a t n a k , a g a z d a g 
é r t é k ű h a g y o m á n y o k r a , és a csüggesztően e l m a r a d o t t fa lus i é le tv iszonyokra . 
Le fo rd í t j á k , m e r t ismerni a k a r j á k , hiszen a magyar ra l közösnek t a r t j á k az 
ország más nemzete inek ku l t u r á l i s kincseit. K ü l ö n e lőadás t k ívánna Sza lay 
László t i t oknok f igyelemre m é g m a is alig é rdemes í te t t n a g y je lentőségű t u -
dománypo l i t i ka i m u n k á j á n a k az a fejezete, amelyben a szomszéd országok 
népe inek műve l t ség és t ö r t éne t i anyagá t is e lemezve a k iegyensú lyozot t t u -
d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s ú t j a i t kereste. H u n f a l y v Pál leszögezte, hogy a 
n e m z e t , nemzet iség fogalom a tö r t éne lemtő l a zenéig m i n d e n t felölelő reál is 
t u d o m á n y o s elemzést k íván . Az ország j övő j e pedig egyenesen megkövetel i 
a korszerű n é p o k t a t á s t . A vá ros i osztály és a pa rasz t ság n e m a régi u ra lkodó 
osz tá lyok avu l t hagya téka i ra , v a g y együgyű t anmesékre v á g y i k , hanem ere-
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de t i , ú j , reál is i smeretekre éhes . Csakis a ko r sze rű t u d o m á n y o s e redményekbő l 
leszűr t műve l t séganyag be fogadásá ra , é r t e lmes , önálló gondolkozásra l ehe t 
és szabad neve ln i . Erdélyi J á n o s (1814—1868, f i lozófus, eszté ta) n e m c s a k a 
népiességet a nemesi é rdekek jegyében k i s a j á t í t ó k k a l szál l szembe, h a n e m így 
válaszol t a z o k n a k , akik a v o l t jobbágyi o sz t á ly t csakis k ö d ö s érzelmességgel 
m o n d t á k neve lhe tőnek . El lenkezőleg „az i lyen népet k á r k íméln i , sőt ha l ehe t -
séges, erővel nek i kell ve rn i a gondolkozásnak , mint n y á j a t az ú s z t a t ó n a k " . 
Mivel a vo l t feudális Magyarország műve l t ség n o r m á i t a nemesi r o m a n -
t i k a hívei előszeretet tel a zonos í t o t t ák a hazaf i sággal , s az iparosodás t a n e m -
zeti szellem ellenségének igyekez tek f e l t ü n t e t n i , a po lgárosodás hívei s o k a t és 
b e h a t ó a n fogla lkoz tak a po lgá r i gazdaság és a nemzet i műve l t ség v i szonyá-
va l . Idéz ték a vasú tép í tő Széchenyi t , K o s s u t h iparosí tási p r o g r a m j á t s s zám-
t a l an v á l t o z a t b a n leszögezték, amit K a u t z Gyula (1829—1909, közgazdász) 
úgy fe jeze t t k i , hogy a n e m z e t életének egyedüli b i z to s í t éka a f e l t a r t ó z t a t -
h a t a t l a n po lgár i fej lődés. Szeremlei S á m u e l (1837—1924, történész) pedig 
így foga lmazo t t meg: a n é p korszerű szellemi értelmi k iműve lése ,,a t á r s a d a -
lom é le tké rdése" ez pedig „ a nemzet i lé t és nemlét f e l t é t e le i t foglalja m a g á -
b a n " . A r a n y J á n o s (1817—1882) az A k a d é m i a 1865-i nagygyűlés i beszédében 
a t u d o m á n y t á r sada lmi e lvá rá sa i t a hazasze re t e t összefüggéseiben is f e j t e g e t t e . 
Megá l l ap í to t t a : a polgárosodás , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és t á r s a d a l o m t u d o -
mányok egye temes sz ínvona lú művelése, az ország t e rmésze t i , t á r s a d a l m i vi-
szonyainak , m ú l t j á n a k igaz , m a r a d é k t a l a n fe l tárása , ez a politikai t ő k e , ezt 
v á r j a a t u d o m á n y t ó l „ é d e s n e m z e t ü n k " — ezért i smer el a külföld, s „ez a 
honszere te t a t u d o m á n y b a n " . 
Tisz te l t Osztályülés ! 1865-ben A r a n y János i d é z e t t e lőadását grófok 
és polgárok, főpapok és m é r n ö k ö k , o rvosok , ügyvédek , t aná rok , m es t e r em-
berek és nemesek , a c ív isvárosok, v á r m e g y é k , iskolák, egyházközségek, ban-
kok, tőkés vál la la tok, c éhek és u r a d a l m a k küldöt te i h a l l g a t t á k i t t a díszte-
remben . M i n t h a a m a g y a r t á r s a d a l o m t ö r t é n e t m ú l t j a és jövője a d o t t vo lna 
akkor t a l á lkozó t e g y m á s n a k . Mindenki t meghív tak ugyan i s az A k a d é m i a 
p a l o t á j á n a k f e l ava tá sá ra , ak i á ldozot t a t u d o m á n y r a . A Magyar A k a d é m i á t 
ebben a ko r szakban , a m e l y r ő l szól tunk, a t á r sada lom t a r t o t t a el. Végigolva-
sásukra kevés lenne ez a délelőtt , de pé ldáka t i d é z h e t ü n k . A n é v s o r b a n 
a f euda l i zmus t idéző h i s tó r i a i nevek u t á n ismeret lenek sokasága köve tkez ik : 
„az ózdi v a s g y á r 90 m u n k á s a " , „a kolozsvár i un i t á r iu s kollégium olvasó tár -
sasága" és végül : Könczöl I m r e számadób i rkás , aki 1 f o r i n t t a l t e t t e le a maga 
fogla ló já t a t u d o m á n y a sz t a l á ra . 
E r r e az ismeret len, fo rmálódó Magyarországra , a j ö v ő t hordozó vi lágra 
is ab lako t n y i t o t t már e k k o r Eötvös József (1813—1871, az A k a d é m i a al-
elnöke, m a j d elnöke). R e a l i s t a t udománypo l i t i ka i p r o g r a m j a ma is időszerű: 
„az A k a d é m i á n a k , h o g y rende l te tésé t be tö l t se egy n a g y m u n k a t á r s r a van 
szüksége és ez a n e m z e t m a g a " . 
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VÖRÖS ANTAL: AZ AKADÉMIA TÁRSADALMI 
KAPCSOLATAI A SZÁZADFORDULÓN 
Az 1880-as évektő l kezdődően a nap i s a j t ó b a n és fo lyó i r a tokban egyre 
g y a k r a b b a n je lennek meg — az A k a d é m i a t evékenységé t e lmarasz ta ló bí-
r á l a t o k . „Az Akadémia ha tásné lkü l i i n t ézmény a m a g y a r t á r s a d a l o m b a n " — 
o l v a s h a t j u k m á r 1880-ban. A b í r á l a tok h a n g j a a köve tkező év t i zedekben 
fe lerősödik és m i n d a ha ladó , m i n d a jobboldal i l a p o k b a n hasonló hang-
vé t e lű k r i t i k á k a t o lvasha tunk , hogy t i . a „ m a g y a r a k a d é m i a elkülönít i m a g á t 
a t á r s a d a l o m t ó l , n e m törődik a n n a k érdekeivel . . . " 
Pedig az i n t ézmény t ö r t é n e t é n e k tárgyi lagos vizsgálója nem v o n h a t j a 
ké t s égbe , hogy az Akadémia , 1869. évi r e f o r m j á t köve tően , a t u d o m á n y o s 
élet minden t e rü le tén s z á m o t t e v ő e redményeke t m u t a t o t t fel. Nemcsak a 
t á r s a d a l m i t u d o m á n y o k r ó l m o n d h a t ó el, a n n a k ellenére, hogy i t t a re t rog-
r á d eszmei á r a m l a t o k is e rősöd tek , h a n e m , és elsősorban a t e rmésze t t udo -
m á n y o k r ó l , melyek művelésének a fon tosságá t az A k a d é m i a r e f o r m j á n a k 
a lape lve i t megfogalmazó és f e l a d a t a i t kijelölő Eö tvös József annyiszor han-
g o z t a t t a . 
A b í rá la tok mindezek ellenére n e m t e k i n t h e t ő k a l a p t a l a n o k n a k , h a az 
elszigetelődés oka i t a kérdéssel foglalkozók — pol i t ikai hova t a r t ozá suk tó l 
f ü g g ő e n — más és más i r á n y b a n keres ték is. Mindez egyfelől kísérő jelensége, 
t ük röződése vol t azoknak a t á r s a d a l m i és pol i t ikai f o l y a m a t o k n a k , amelyek 
a k iegyezés t köve tően az o r szágban végbementek , másfelől kifejeződése an-
n a k a szükségle tnek, amely a gazdasági élet, a tőkés- ipar és mezőgazdaság 
fe j lődése köve tkez tében a t u d o m á n y és a termelés kapcso la t a inak ú j f o r m á i t 
k ö v e t e l t e meg, s amelyek E u r ó p a veze tő tőkés országaiban az 1880-as évek 
végén va lóban kezd tek k ia lakuln i . 
Az Akadémia t evékenységében veze tő szerepet j á t s z ó liberális gá rda 
az 1870-es 1880-as években e l fo rdu l t h a j d a n i eszméitől és ezzel e g y ü t t a kor 
a l a p v e t ő t á r sada lmi és pol i t ikai p rob lémái tó l : az agrá rkérdés tő l c sakúgy , 
m i n t a nemzetiségitől , nem is szólva az ú j t á r sada lmi r e n d hordozóinak , a 
m u n k á s s á g n a k a mozgalmairól . A fennál ló rend eszmei véde lmének válla-
lása ellenére az A k a d é m i á t egyre g y a k r a b b a n ér te t á m a d á s konze rva t ív i rány-
ból . E z e k k ibon takozása egybeese t t a Szabade lvű p á r t ellen a m a g y a r nagy-
b i r t okosok legtekinté lyesebb képviselőinek a vezetése mel le t t meginduló ag-
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r á r i u s szervezkedéssel. A 67-es közjogi a l apon álló szabade lvűekke l szemben 
felsorakozó ú j k o n z e r v a t í v , ag rá r ius t ábo r f e g y v e r t á r á b a n n a g y szerepet kap -
t a k a nemzet i je l szavak, mive l ezek vo l t ak a l ega lka lmasabbak a középré-
t e g e k s z i m p á t i á j á n a k megnyerésére . A Szabade lvű P á r t „ t ú l z o t t " liberaliz-
m u s á t t e t t é k felelőssé az 1890-es években m á r vi lágosan j e len tkező t á r sada lmi 
b a j o k é r t , s f ő k é n t a tőkés agrár fe j lődés s o d r á b a n hely tá l ln i nem tudó , a feu-
dá l i s úri é l e t fo rmához r agaszkodó középbi r tokos ré tegek pusz tu lásáé r t . 
A szabadelvűség t á m a d á s á b a n szövetségesre t a l á l t a k a ka to l ikus egy-
h á z konze rva t ív vezetőiben, a magas k lé rusban , amely még a felemás hazai 
l ibera l izmusban is a „ma te r i a l i s z t i kus" elvek, a h i te t lenség t e r j e sz tő j é t l á t t a . 
Különösen f e r d e szemmel n é z t é k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t é rhód í t á sá t az 
A k a d é m i á n belül , mer t ezeket állítólag „egyenesen h i t e t l en sze l lemben" mű-
v e l t é k . A hi te t lenséget t e r j e s z t ő t e r m é s z e t t u d o m á n y o k mel le t t a klérus még 
az Akadémia könyvk iadás i p o l i t i k á j á t és a Budapes t i Szemle i r á n y á t t á m a d t a . 
Az Akadémia t evékenységének k é t olyan p o n t j á t , ahol v iszonylag a leg több 
poz i t í v törekvéssel t a l á lkozunk . Mind a könyvk iadás i po l i t ikában , mind a 
B u d a p e s t i Szemle szerkesztésében érvényesül t ugyanis az a szándék, hogy 
a haza i közönséget megismer tesse az európa i t u d o m á n y o s s á g ú j a b b i rány-
za ta iva l . A ka to l i kus egyház k o m b a t t á n s képviselői m á r az 1880-as évek 
e le jén kato l ikus akadémia fe lá l l í tásával f enyege tőz tek . A Religio с. l ap 1883-
b a n az A k a d é m i á v a l fogla lkozva azt f e j t ege t t e , hogy „ a római egyház való-
ságos ércfal a t u d o m á n y o s h i te t lenség, a szocializmus és k o m m u n i z m u s e l len" 
o l y a n időben, m időn a l iberális érá tól szabad t e re t k a p o t t i rodalom te rmékei 
m á r óriási p u s z t í t á s t t e t t e k a nemze t szellemi é le tében. 
E konze rva t ív i r á n y z a t o k n a k egyre t ö b b híve l e t t az Akadémián be-
lü l is, t á m a d v a az in t ézmény liberális szellemű vezetésé t . T re fo r t Ágoston az 
1888. évi nagygyűlésen m o n d o t t elnöki m e g n y i t ó j á b a n f a k a d t ki a konzerva-
t í v i rányza tok híveinek az A k a d é m i á n belül is mind gyakor ibbá váló fellé-
pése i ellen, mel lyel a t u d o m á n y o s k u t a t á s és vé l eménya lko tá s szabadságá t 
igyekez tek megbén í t an i . T r e f o r t az Akadémia t evékenysége i rán t i érdek-
te lenség okát a „szellemi s z a b a d s á g " h i á n y á b a n l á t t a . A szellemi szabadságon 
p e d i g ezt é r t e t t e : „egyrész t a jogosul t ságot , bá rmi t á rgy ró l leplezetlenül az 
egyén i nézetet , rect ius , igazságot k imondan i anélkül , hogy b á r m i disciplináris 
e l j á rás tó l vagy cenzúrá tó l v a g y a n a t h e m á t ó l t a r t a n i kel lene, másrészt a te -
he t sége t , ily igazságot e g y k e d v ű e n venni , fö lháborodás né lkü l meghal lga tn i 
s fon to lóra venn i . I ly s zabadság ná lunk n e m létezik, m e r t a m a g y a r t á r sa -
d a l o m convent ionál is s confessionális foga lmak és fe l fogások kere tében anny i ra 
le v a n szegezve, hogy m a g a s a b b á l láspont ra emelkedni n e m képes . . . " 
Az elnöki székben T r e f o r t o t köve tő E ö t v ö s Loránd a konze rva t ív ro-
m a n t i k u s nacional izmus t é r h ó d í t á s á t igyekezet t megál l í tani . Alig vol t beszéde, 
a m e l y b e n ne ó v t a volna az A k a d é m i á t a h a m i s nemzet i ö n t u d a t , az álha-
z a f i s á g veszélyeitől . Az A k a d é m i a fe lada ta a n n a k elősegítése — m o n d o t t a —, 
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hogy a nemzet a művel tség és a t u d o m á n y o k terén fe lzárkózzék E u r ó p a 
m ű v e l t nemzetei közé . De azok, , ,akik a m ú l t n a k képein gyönyörködve , a 
pá rducbő rös ősök csillogó k o r s z a k á t szeretnék fe le levení teni" és akik szere t -
nék , h a európa első nemzetei s o r á b a emelkednénk , s u g y a n a k k o r ,,az idegen 
i r á n t való el lenszenvből v i s szau tas í t j ák . . . az ar ra segítő eszközöket , s in-
k á b b abban a bo ldogí tó , de egyszersmind e l a l t a tó hi tben á m í t j á k m a g u k a t , 
hogy a világon c sak egy nyelv v a n , csak egy i roda lom és csak egy műve l t ség , 
s ez a magyar , a m a g y a r felet t ped ig csak egy jogosult bíró, maga a m a g y a r . 
E z e k bizony n e m f o g j á k n e k ü n k meghód í t an i a v i lágot . " 
Hasonló eszmei t a r t a lmú in te lem 1905-ben hangzot t el k o r s z a k u n k b a n 
u t o l j á r a az A k a d é m i a falain be lü l , K a u t z Gyula másodelnök nagygyűlés i 
m e g n y i t ó j á b a n . Az Akadémia oliberális t u d ó s g á r d á j á n a k még élő t a g j a i 
ezzel fe lad ták a védekező ha rco t az ú j k o n z e r v a t í v törekvések ellen. A küz-
de lem ami t v í v t a k , eleve k i l á t á s t a l an volt . N e m a korabeli progresszió állás-
p o n t j á r ó l b í rá l ták a t u d o m á n y o s é le tünkben eluralkodó re t rográd eszmei 
á r a m l a t o k a t , h a n e m csupán egy mérséke l tebb , de a l a p j á b a n már sz in tén 
k o n z e r v a t í v nézőpon tbó l . Az ol iberál isoknak e v isszahúzódását h a m a r o s a n 
k ö v e t t e azoknak a gyenge köte lékeknek az e lszakí tása , amelyek az A k a d é m i a 
egyes t ag ja i t a századforduló m a g y a r progressziójához kapcso l t ák . 
A vál tozás t , az ú j a b b r e f o r m o k a t sü rge tő erők, a m a g y a r progresszió 
k r i t i k á j a az 1890-es években b o n t a k o z o t t ki az Akadémia tevékenysége ellen, 
felerősödése pedig az 1905 u t á n i időszakban f igyelhető meg, akkor , m időn 
a jobbolda l i i r á n y z a t o k bírá la ta — ér the tő okokbó l — m á r e lha lkul t . A prog-
resszió erői k e z d e t b e n főként az Akadémia i roda lompár to ló t evékenységé t 
b í r á l t á k . I smeretes , hogy az A k a d é m i a 1869. évi ú j a lapszabályai az in téz-
m é n y célját- és f e l a d a t á t a „ t u d o m á n y és i r o d a l o m " m a g y a r nyelven t ö r t é n ő 
művelésében j e lö l t ék meg. Az a l apszabá lyoka t módosító akadémia i g á r d a 
zöme a r e f o r m k o r b a n nő t t fel, eme lkede t t az el ismert írók sorába , é r t t u d ó s 
k u t a t ó v á , pol i t ikussá , ese tenként m i n d k e t t ő v é , vagy m i n d h á r o m m á . A pol-
gári nemzetá l lam meg te remtéséé r t küzdő n e m z e d é k te rmészetesnek t a r t o t t a , 
hogy továbbra is f e l a d a t á n a k t ek in t s e az i roda lom t á m o g a t á s á t , hisz évt ize-
des ha rca ik során je lentős eszmei fegyver vo l t kezükben . Sa já tos m ó d o n a 
h a l a d ó h a g y o m á n y k é n t megőrzöt t i roda lompár to ló fe ladat l e t t az A k a d é m i a 
tevékenységének az a területe, aho l legvi lágosabban m e g m u t a t k o z o t t , hogy 
az i n t ézmény m e n n y i r e elfordult a re formkor ha ladó eszméitől . A kiegyezés 
u t á n az irodalmi t á r saságok a lakulásával , az o lvasótábor növekedésével , a 
k ö n y v k i a d ó k s z á m á n a k gyarapodásáva l i r o d a l m u n k egyre i n k á b b s a j á t lá-
b á r a ál l t és egyre kevésbé igényel te az A k a d é m i a t á m o g a t á s á t . A megvá l -
t o z o t t viszonyok ellenére az A k a d é m i a r agaszkodo t t e f e l ada tához , ső t az 
ú j a b b a l ap í tványok révén n ö v e k e d e t t ez i r á n y ú m u n k á j a . K o r s z a k u n k b a n 
magánosok 65 a l a p í t v á n y t he lyez tek el az Akadémiáná l , s ezek egynegyedé t 
h a t á r o z o t t i rodalmi rendeltetéssel . Volt a l a p í t v á n y „haza f i a s ó d a " , elbeszélő 
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k ö l t e m é n y , t ö r t é n e l m i regény, d r á m a s tb . j u t a l m a z á s á r a . Az i roda lmi ala-
p í t v á n y o k e széles ská lá ja lehetőséget b i z tos í to t t vo lna az A k a d é m i á n a k ú j 
írói tehetségek felfedezésére és t á m o g a t á s á r a , de mivel egyarán t elzárkó-
z o t t mind a m ú l t század utolsó évt izedeinek ú j , polgári i rodalmi kezdemé-
nyezései , mind a századforduló u t á n , a N y u g a t körül t ömörü lő ha ladó és radi-
ká l i s i rodalmi i r á n y z a t o k elől, t ehe tségte len írófélék és vers fa ragók próbál -
kozása inak és s t í l u sgyakor l a t a inak a b í r á ló j ává fokoz ta le magá t . A progresz-
szív sa j tó pedig jogga l t á m a d t a és gúnyol ta a konze rva t ív Akadémiá t . Szinte 
vé le t lennek t e k i n t h e t ő , hogy Móricz Zs igmond 1910-ben megkap t a a Sári 
b í róé r t a 800 k o r o n á s Yo jn i t s - ju t a lma t . Az A k a d é m i a konze rva t ív szemléletével 
n e m t u d v á n szak í t an i , a t á m a d á s o k n a k úgy igyekeze t t e le jé t venni, h o g y 1913-
b a n k i m o n d o t t á k : ú j a b b i roda lmi rende l t e tésű a l a p í t v á n y t nem f o g a d n a k el. 
Az A k a d é m i á v a l szemben megny i lvánu ló elégedetlenségnek azonban 
v o l t még egy, t á r s a d a l m i gyökere i t t e k i n t v e az e lőbbiektől eltérő, de a szá-
zadfordu ló t á j á n m á r jól érzékelhető fo r r á sa . A tőkés gazdasági élet , az 
i pa r i termelés veze tő i sem m é l t á n y o l t á k az Akadémia t evékenységé t , mer t 
ú g y l á t t ák , hogy az in t ézmény elzárkózik a gyakor l a t i é letnek a t u d o m á n y -
n y a l szemben t á m a s z o t t igényei től . Az A k a d é m i a tevékenységének e fogya-
t ékosságá t az i n t é zményen belül , é r the tő m ó d o n , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k mű-
velői kezdték b í rá ln i . 
Az A k a d é m i a ú j jászervezésének i ránye lve i t kidolgozó E ö t v ö s József 
sz in te minden beszédében hangsú lyoz ta a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és a gyakor-
l a t i élet szoros k a p c s o l a t á n a k a je lentőségét . Pedig a gazdasági élet igényei 
i gazán csak az E ö t v ö s ha lá lá t köve tő év t i zedekben növeked tek meg a tudo-
m á n n y a l szemben . A tőkés p iacokon fo lyó könyör te len verseny m e l y kor-
s z a k u n k b a n szélesedet t igazán v i l ágmére tűvé , m i n d i n k á b b megköve te l t e 
h o g y a te rmelők t á m a s z k o d j a n a k a t u d o m á n y eredményeire . Már a szabad-
v e r s e n y elvét va l ló gazdaságpol i t ika időszakában megf igyelhető E u r ó p a fej-
l e t t tőkés o r szága iban , s p é l d á j u k n y o m á n a z t á n ná lunk is, hogy az á l l am kí-
sér le t i in téze tek fe lá l l í tásával siet a mezőgazdasági t e rmelők t á m o g a t á s á r a , 
h o g y a t u d o m á n y e redményei t a t e rmelésben hasznos í tan i t u d j á k . A tőkés 
n a g y i p a r v iszont a fe j le t t tőkésországokban az 1870-es 80-as években a ter-
m é s z e t t u d o m á n y i ( f iz ikai—kémiai) a l a p k u t a t á s o k r a f igye l t fel és meg t a l á l t a 
a kapcso la to t az egye temek l abora tó r iuma i , in tézete i felé. A kapcso l a toknak 
e z t a f o r m á j á t a zonban h a m a r o s a n elégtelennek érezte a nagyipar . Német -
országban 1887-ben Siemens kezdeményezésére a n é m e t állam és n a g y t ő k e 
t á m o g a t á s á v a l fe lá l l í to t ták a berl ini Physikal isch-Technische Reichsan to l t -o t , 
m e l y a német f i z ika i k u t a t á s o k k ö z p o n t j a l e t t . Az ú j i n t ézmények gazdag 
felszerelése és t á m o g a t á s a mel le t t a h a g y o m á n y o s szervezetű A k a d é m i á k 
valósággal szegényeknek t e k i n t h e t ő k . A t u d o m á n y o s k u t a t á s n a k és a te rme-
lésnek ez a k o r á b b i a k t ó l e l térő szervezeti kapcso la ta az t án a századforduló 
u t á n már egy ú j t udománypo l i t i ka i koncepc iónak az a lap ja le t t . 
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N á l u n k Eötvös L o r á n d figyel fel először az E u r ó p a t u d o m á n y o s moz-
ga lmaiban kialakuló ú j szervezet i f o r m á k r a , t a p a s z t a l v á n , hogy ezekkel pár-
huzamosan a h a g y o m á n y o s szervezetű akadémiákka l szemben m i n d e n ü t t 
elégedetlenség m u t a t k o z i k . „ E l a v u l t i n t é z m é n y ez — m o n d j á k — m e l y már 
n e m felel m e g a jelenkor igényeinek, s ezé r t nem is e k o r b a való" . Í g y össze-
gezte 1899. évi elnöki m e g n y i t ó j á b a n az akadémiák e l len , már komoly tudó-
sok részéről is elhangzó ny i l a tkoza tok lényegét . 
Az , ,e lavul t i n t é z m é n y " , „nehézkes t e s tü l e t " s z i n t e visszatérő jelzők 
a századforduló A k a d é m i á j á t é r t b í r á l a tokban . Valóban, a kísérleti- és k u t a t ó -
in téze teke t felállí tó min i sz t é r iumokban n á l u n k sem v e t ő d ö t t fel, hogy a meg-
oldandó f e l a d a t o k a t az A k a d é m i á r a b ízzák , vagy hogy az in téze teket az Aka-
démia szervezet i kere te ibe illesszék. Ső t az Akadémia m a g a is á t a d t a a mi-
n i sz t é r iumoknak azokat az in téze teke t , melyeket é p p e n az 1869. évi r e fo rm 
időszakában v o n t i r á n y í t á s a alá. A minisz té r iumok a fe lügyele tük a lá ta r -
tozó in t éze t eke t gyakran b í z t á k meg sürgős ku ta tás i f e l ada tokka l . I l yen ese-
t ekben a k o r m á n y z a t az A k a d é m i á r a , m i n t au tonómiáva l rendelkező t u d o m á -
nyos t e s tü l e t r e nem t á m a s z k o d h a t o t t v o l n a . Nem c s u p á n az au tonómia vol t 
ennek az akadá lya , h a n e m szervezetének az a l apszabá lyokban l e f e k t e t e t t 
működés i mechan izmusa , t e s tü l e t i ügyintézése is. Az A k a d é m i á n a k és a meg-
növel t ha t á skör re l r ende lkező osz tá lyoknak ugyan v á l a s z t o t t vezetői vo l t ak , 
de az érdemi ügyintézést mégis a t es tü le t egésze, az összes ülés és az osz tá ly-
ülések végez ték . A f ő t i t k á r t ó l a h a v o n t a egyszer ülésező osztá lyokhoz, onné t 
az illetékes bizot tsághoz, m a j d vissza az osztályüléshez s i nné t az összes ülés-
hez kerülő ügyintézési m e n e t az érdemi döntésig h ó n a p o k a t ve t t igénybe . 
E z a t e s tü le t i ügyintézés az á l l amigazga tásban a f e u d a l i z m u s ko rában diva-
t o z o t t és m á r a fe lv i lágosul t abszolut is ta uralkodók m i n d e n ü t t i gyekez tek 
felszámolni . A tőkés á l lamigazga tás , a lka lmazkodva a gyorsan l ü k t e t ő élet 
köve te lményeihez , ná lunk is szakí to t t a t es tü le t i ügy in tézésnek ezzel a f o r m á -
j á v a l , mely az Akadémia éle tében is anakron i sz t ikussá v á l t . 
Eö tvös Loránd é rez te , hogy v a l a m i igazság re j l ik a bírálatok m ö g ö t t , 
mégis v o n a k o d o t t a t u d o m á n y és g y a k o r l a t k a p c s o l a t á n a k a f e j l e t t tőkés 
országokban kialakuló ú j szervezet i fo rmá i tó l . R a g a s z k o d á s á t az A k a d é m i á -
hoz a h a g y o m á n y mellet t m é g számos tényezőve l i n d o k o l t a . Úgy l á t t a , hogy 
a különböző munkahe lyeken dolgozó t u d o m á n y o s erők összefogására egyedül 
az Akadémia képes, még o ly időben is m i d ő n a t u d o m á n y előmozdí tása „köz-
ü g y l e t t " , „mel lyel szemben az állam és t á r sada lom v á l l a l kö te leze t t sége t . " 
Legnyomósabb érvnek a z o n b a n azt t e k i n t e t t e , hogy az , , akadémiák n e m c s a k 
t u d o m á n y o s , hanem n e m z e t i i n t ézmények is. Nemzet i in tézmények anny i -
b a n , amenny iben n e m z e t ü n k nyelvét és i roda lmát , t ö r t é n e t é t , közgazdasá-
g á t t á r sada lmi és t e rmésze t i v i szonya ika t teszik k u t a t á s u k t á rgyává . . . " 
De E ö t v ö s beszédében ta lá lunk m é g egy lényeges érvet , hogy mié r t 
r agaszkodo t t az ú j t u d o m á n y o s in tézményekke l s z e m b e n a h a g y o m á n y o s 
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a u t o n ó m i á v a l rendelkező akadémiákhoz . Az Akadémiá t o l y a n in tézmény-
n e k t ek in t e t t e , amely a „ t u d o m á n y o s egyéniség f e j l ődésének" nem állja ú t -
j á t . Eö tvös a t u d o m á n y s z a b a d s á g á t fé l t e t t e a külső e rők tő l . „ A t u d o m á n y 
n e m t ő j e csakúgy n e m h a g y j a m a g á t igába f o g a t n i , mint a k ö l t ő Pegasusa" — 
v a l l o t t a az 1890. évi elnöki m e g n y i t ó j á b a n , midőn a t u d o m á n y és gyakor l a t 
k a p c s o l a t á n a k a problémái t e lemezte . T u d t a jó l , hogy a „ p é n z h a t a l m á n a k " , 
„ e n n e k az igazi n a g y h a t a l o m n a k " milyen jelentősége v a n k o r a t u d o m á n y o s 
e redménye iben és azok gyako r l a t i a lka lmazásában . De az e l m ú l t korok n a g y 
t u d o m á n y o s e redményei l é t r e j ö t t é n e k t ö r t é n e t é t t a n u l m á n y o z v a azt a t a n u l -
ságo t v o n t a le, hogy „ a t u d o m á n y , még az o lyan t u d o m á n y is , mely a lka lma-
zása iban anyag i hasznot h a j t , c sak úgy h a l a d h a t igazán, h a m u n k á s a i az igaz-
ságo t nem mellékérdekből , h a n e m t u d á s v á g y u k b ó l i n d í t t a t v a , magáér t az igaz-
ságér t ke res ik . " Abban az i l lúz ióban élt, h o g y az Akadémia i lyen in t ézmény , 
v a g y legalábbis i lyennek s z e r e t t e volna l á t n i . 
A t e rmésze t tudós e tépe lődése i mögö t t a t u d o m á n y szerepének a fé l t ése 
h ú z ó d o t t meg. Az a kérdés, a m e l y e t ké t év t izeddel előbb a porosz—franc ia 
h á b o r ú idején fő t i t ká r i j e l en tésében Arany J á n o s így f o g a l m a z o t t meg: „ a 
t u d o m á n y f é r f i á t kétely z s i b b a s z t h a t á : . . . v a j o n a f ák lya , mellyel ő az e m -
beriség ú t j a i t megvi lág í t ja , n e m fog-e ezen tú l csupán k a n ó c u l haszná l t a tn i , 
m inden eddigi ép í tmény e l h a m v a s z t á s á r a ? " . . . va jon „ a t e r m é s z e t t u d o m á -
n y o k minden dicsőí te t t f e j l e m é n y e , óriási ha ladása n e m a r r a f o r d í t t a t i k , " 
„ h o g y a rombolás eszközeit t e g y e e l l ená l lha ta t l anokká" ? E ö t v ö s ennek a szerep-
n e k a vá l la lásá tó l igyekezet t ó v n i a t u d o m á n y t . A t u d o m á n y és gyakorlat k a p -
cso la tá t elemző beszéde végén H a m l e t t r a g é d i á j á n a k azt a j e l e n e t é t idézi, m i k o r 
a dán k i rá lyf i Güldens te rnnek fuvo l á t ad a kezébe és arra ké r i , já t szanék r a j t a . 
«„Egy bi l lentés t sem t u d o k . . . " m o n d j a Güldens te rn . 
„Hisz az oly könnyű , m i n t h a z u d n i " — így szól H a m l e t . 
„ K o r m á n y o z d e sze l l en tyűke t u j j a i d d a l s h ü v e l y k e d d e l ; 
száddal lehel j belé; s a legremekebb zené t fogja beszé ln i . Látod ezek 
a b i l l en tyű i . " 
„ D e én éppen azokat n e m tudom h a r m ó n i a zengedezésre vezényeln i ; 
nincs hozzá ügyes ségem" — feleli r á Güldens te rn . 
„ N o l á m , mi ly becstelen eszközzé a k a r t o k t i t enni e n g e m — f o l y t a t j a 
H a m l e t . „ J á t s z a n i a k a r n á t o k r a j t a m ; ismerni b i l l e n t y ű i m e t ; k i t é p n i 
r e j t e lmem szívét ; h a n g l é t r á m minden hang j á t k i t a p o g a t n i a legalsó-
tól a legfelsőig: pedig e kis eszközben zene rejlik, fe lséges szózat; m é g -
sem b í r j á t o k szavát v e n n i " . » 
Ar ra i n t e t t e a t u d o m á n y m ű v e l ő i t , hogy Güldens te rn és R o s e n k r a n z szerepére n e 
vá l la lkozzanak . Olyan ké rdésekhez j u t o t t el tépelődései s o r á n , melyek m e g n y u g -
t a t ó megoldására a századfordu ló viszonyai n e m ad tak s z á m á r a lehetőséget . 
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KÓNYA SÁNDOR: AZ AKADÉMIA SZEREPE A MAGYAR 
TUDOMÁNYOS ÉLET IRÁNYÍTÁSÁBAN 
(1949-1970) 
P a c h Zsigmond P á l akadémikus t e g n a p e lhangzot t nagyívű , a t u d o m á n y -
poli t ika t ö r t é n e t é n e k f o n t o s fejezetei t megvilágí tó e lőadása több lehe tősége t 
k íná l t felszólalásom t é m á j á n a k k ivá lasz tásához . 
Csábí tó vol t az á l t a l a t á rgya l t t u d o m á n y p o l i t i k a i kérdések egy ikének 
vagy m á s i k á n a k t o v á b b i nyomon k ö v e t é s e az A k a d é m i a utóbbi negyedszá -
zadán . Min t pl . : milyen szerepet , f e l a d a t o t vállalt az Akadémia a kü lönöző 
t u d o m á n y á g a k ( t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , m ű s z a k i tu -
d o m á n y o k s tb . ) művelésében , fe j lesz tésében; vagy p l . : hogyan f o r m á l ó d o t t 
az A k a d é m i a in t éze thá lóza t feljesztési koncepció ja , m i k é n t alakult az Akadé -
mia és az egye temek kapcso la t a . 
B á r m e n n y i r e is n a g y vol t a c sáb í t ás , hogy az ezekre a kérdésekre a d o t t 
válaszok h o g y a n j a i t és mié r t j e i t v i z sgá l j am, felszólalásom t é m á j á t m é g s e m 
ezek közül v á l a s z t o t t a m , h a n e m e lőadásának lényegi m o n d a n i v a l ó j á t k ö v e t v e 
azt kísérlem meg, hogy á t t e k i n t é s t a d j a k ar ról , miként vá l t ozo t t az A k a d é m i a 
helye és szerepe a m a g y a r t u d o m á n y o s é l e tben , hogyan módosul t f e l a d a t k ö r e 
a t u d o m á n y i r á n y í t á s rendszerének fe j lődésével p á r h u z a m o s a n , t evékenységé-
vel hogyan j á r u l t hozzá a t u d o m á n y p o l i t i k a és a t u d o m á n y i r á n y í t á s f o r m á -
lásához az ú j j á a l a k u l á s t k ö v e t ő ké t év t i zedben . 
Célunk megközel í tése érdekében szükséges á t t e k i n t e n ü n k országos t u -
d o m á n y i r á n y í t á s i r endsze rünk elmúlt 25 esz tendejének fon to sabb á l lomása i t . 
A fe lszabadulással megkezdődö t t fo r r ada lmi f o l y a m a t be t e tőzésekén t 
az 1948 első felére k ia laku l t m u n k á s h a t a l o m arra t ö r e k e d e t t , hogy a t u d a t o s 
t á r sada lomép í t é s f e l a d a t a i n a k megoldásához fe lhasznál ja a t u d o m á n y ered-
ményei t , megnye r j e , m a g a mellé állítsa a t u d o m á n y műve lő i t , megszervezze, 
fejlessze, korszerűvé t egye a ku t a t á s t , k i te r jessze h a t ó s u g a r á t , elősegítse a 
t u d o m á n y te rmelőerővé vá l á sának f o l y a m a t á t . 
E célok elérésére o lyan központ i á l l ami szervre v o l t szükség, a m e l y 
magára vá l l a l j a a t u d o m á n y o s élet á t f o r m á l á s á t , a k u t a t á s o k országos i r ány í -
t á sá t , cé l ja inak m e g h a t á r o z á s á t , a k u t a t á s fel tételeinek biz tos í tását . A m a -
gyar t u d o m á n y o s élet t ö b b min t egy évszázad ra v i sszanyúló haladó t ö r e k -
véseit m a g á b a olvasztó és i m m á r a kor köve te lménye ibő l , a t á r sada lmi fel-
ada tok megva lós í t á sának szükségszerű t á m o g a t á s á b ó l f a k a d ó fe ladatkör n a g y 
erőpróba elé á l l í to t ta a t u d o m á n y i r á n y í t á s központ i s ze rvé t . 
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Csak f o k o z a t o s a n — a t a p a s z t a l a t o k fe lhaszná lásáva l , az elért eredmé^ 
n y e k r e t á m a s z k o d v a , a k u d a r c o k okai t k u t a t v a , a t u d o m á n y o s élet, a k u t a -
t á s s a j á to s sága inak j obb megismerése a l ap j án , n e m egyszer a t u d o m á n y i r á -
n y í t á s rendszeré t és központi szervezeté t is á t a l a k í t v a — l e h e t e t t ezeknek a 
f e l a d a t o k n a k a mego ldásában e lőrehaladni . E z t a fo lyama to t k í sé rhe t jük vé -
gig t u d o m á n y i r á n y í t á s i r endsze rünk negyedszázados fe j lődésének fel idézésekor. 
1948. végén j ö t t létre a Magyar Tudományos Tanács, m i n t a minisz ter -
e lnök közvet len felügyelete a lá tar tozó országos ha t á skö r r e l rendelkező 
t u d o m á n y i r á n y í t ó központ . 
1949 végén , az Akadémia ú j jászervezése u t á n ennek az i rányí tó köz -
p o n t n a k a f u n k c i ó j á t a — sok v o n a t k o z á s b a n h a g y o m á n y o s szervezet te l 
m ű k ö d ő és s a j á t k u t a t ó h á l ó z a t t a l rendelkező — Magyar Tudományos Akadé-
mia ve t te á t . 
1957 t a v a s z á n az országos t u d o m á n y i r á n y í t á s m e g j a v í t á s a é rdekében 
megszervezték a Tudományos és Felsőoktatási Tanácsot, a m e l y n e k f e l a d a t á t 
a min i sz te r t anács a t u d o m á n y o s k u t a t á s egységes elvi i r ány í t á s ában , a k u t a -
t á s és a f e l sőok ta tás i munka összehango lásában , a k u t a t ó m u n k a és a t e r m e -
lés szoros k a p c s o l a t á n a k k iép í tésében h a t á r o z t a meg. 
1960-ba sor kerül t az A k a d é m i a f e l ada tkö rének módos í t á sá ra , a m i r ő l 
a későbbiekben még szólunk. 
1961-ben a min i sz te r t anács lé t rehozta az Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottságot. Az O M F B megszervezésével k i é p ü l t az országos t u d o m á n y i r á -
ny í tás i rendszer szervezete, k ö r v o n a l a z ó d t a k e szervek fő f e l ada t a i . Az a k ö -
r ü l m é n y a z o n b a n , hogy e n n e k az i rányí tás i rendszernek a kiépülése, i l l e tve 
az i rányí tó sze rvek f e l a d a t a i n a k m e g h a t á r o z á s a nem egyszerre t ö r t én t m e g , 
t o v á b b á , hogy fe lada ta ik e l lá tásához n e m mind ig k a p t á k meg a megfe le lő 
ha t á skö r t , b i zonyos súrlódási felületek k ia laku lásához v e z e t e t t és nem s ike-
r ü l t meg te r emten i a TFT, az M T A és az O M F B között a h a r m o n i k u s e g y ü t t -
működés t . A T F T nem t u d t a betöl teni a legfelső állami t u d o m á n y i r á n y í t ó 
szerv szerepköré t , az országos i rányí tás f e l a d a t a i megosz lo t tak a TFT, az M T A 
és az OMFB k ö z ö t t . így a 60-as évek k ö z e p é r e ismét n a p i r e n d r e kellet t t ű z n i 
a t u d o m á n y o s élet országos i r ány í t á s ának v izsgá la tá t . 
A p á r t Pol i t ika i B izo t t s ágának 1966-ban születet t h a t á r o z a t a szüksé -
gesnek í té l te a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k á l l ami i rányítási rendszerének t o v á b b -
fejlesztését a népgazdaság i rány í tás i r endsze rének r e f o r m j á v a l ö s szhangban . 
1967-ben, mintegy á t m e n e t i i n t ézkedéskén t a k o r m á n y a T F T - t meg-
szünte t te , s f e l a d a t a i t az M T A , az O M F B , va lamin t a k u t a t á s i r á n y í t á s b a n 
érdekelt min isz té r iumok k ö z ö t t osztot ta szé t . 
A p á r t t u d o m á n y p o l i t i k a i irányelvei a l a p j á n 1969-ben j ö t t létre a kor-
mány Tudománypolitikai Bizottsága, a m e l y az illetékes minisz tere lnökhe-
lyet tes veze tése a la t t h i v a t o t t ellátni a t u d o m á n y o s élet egységes, k o r m á n y -
szintű á l lami i r ány í t á sá t . 
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A t o v á b b i a k b a n t e k i n t s ü k át , m ikén t a lakul t az Akadémia f e l ada tkö re 
a t u d o m á n y o s élet országos i rány í tása s z e m p o n t j á b ó l az 1949-es ú j j ászerve-
zés u t á n . Az ú j j á sze rveze t t Akadémia f e l ada t a i közé t a r t o z o t t az országos 
t u d o m á n y o s t e r v kidolgozása, az ehhez szükséges előfel tételek b iz tos í tása , 
t o v á b b á mind a f e n n h a t ó s á g a alá rendel t , m i n d az egyéb t u d o m á n y o s k u t a t ó -
in téze tek m u n k á j á n a k t u d o m á n y o s szempontbó l való i r ány í tása . 
E ké t f e l a d a t t e rmésze tesen nem m e r í t e t t e ki az Akadémia t u d o m á n y -
pol i t ika i f u n k c i ó j á t , de m e r t ezek közül az országos k u t a t á s i t e rvnek , min t 
eszköznek k iemelkedő szerepe v a n a t u d o m á n y p o l i t i k á n belül és m e r t ennek 
a f e l a d a t n a k a megoldási k ísér le te az Akadémia f e l a d a t a i n a k t ovább i t i sz tá-
zásához , egész t u d o m á n y i r á n y í t á s i r endsze rünk továbbfe j lődéséhez gazdag 
t a p a s z t a l a t a i v a l k i indu lópon tu l szolgált, ezér t a t o v á b b i a k b a n ezt vizsgál-
j u k közelebbről . 
Az ö tvenes évek legelején a k u t a t ó h á l ó z a t á l l apo ta , a t u d o m á n y i r á -
n y í t á s i és tudománysze rvezés i ismeretek h i á n y a m i a t t a népgazdasági t e r v e t 
közve t l enü l segí tő országos k u t a t á s i t e r v n e k a k idolgozása irreális f e l ada t 
v o l t . Még kevésbé t e h e t e t t e n n e k eleget — közvet lenül az ú j jászervezés u t á n — 
az Akadémia ú g y , hogy a k i a l a k í t o t t k u t a t á s i t e rv v a l ó b a n te rv legyen, s 
a ki je löl t célok elérése é rdekében befolyásol ja a k u t a t á s i t evékenysége t . 
1954-ben a népgazdaság második ö téves t e rvének előkészítő m u n k á l a -
t a i v a l p á r h u z a m o s a n az A k a d é m i a az első ötéves t u d o m á n y o s k u t a t á s i t e rv 
t a p a s z t a l a t a i t f igye lembe véve kezdte meg a második ö téves k u t a t á s i t e r v 
előkészí tését . E n n e k során megfoga lmazód t ak olyan elképzelések, amelyek 
t u l a j d o n k é p p e n csak egy év t i zed múlva v á l t a k á l ta lános gyakor l a t t á , m i n t 
pl . t u d o m á n y á g a k he lyze tének elemzése, komplex k u t a t á s i fe lada tok ki je-
lölése. 
Az országos t u d o m á n y o s k u t a t á s i t e r v készí tésében ú j u t a t n y i t o t t az 
a b b ó l a t a p a s z t a l a t b ó l leszűrt köve tkez te tés , hogy a f o l y a m a t b a n levő, v a g y 
meg indu lás előt t álló k ö z é p t á v ú népgazdasági t e rv f e l ada ta ibó l közvetlenül 
n e m lehet levezetni és összeáll í tani az országos k ö z é p t á v ú ku ta t á s i t e r v e t . 
A t u d o m á n y h a t h a t ó s a b b segí tséget csak hosszabb t áv i í t e r v a lap ján vég-
z e t t k u t a t á s o k k a l t u d n y ú j t a n i . E felismerés a lap ján m á r az 1956. évi köz-
gyűlés az Akadémia fe lada ta i közé i k t a t t a a „ t á v l a t i t u d o m á n y o s t e r v e k 
f ő b b i r á n y v o n a l á n a k a k i t ű z é s é t " . 
Az az igény, hogy az A k a d é m i a mind a s a j á t , m i n d a min isz té r iumok 
fe lügyele te alá t a r t o z ó in téze tek t u d o m á n y o s m u n k á j á t i rányí t sa ( te rve i t , 
beszámoló i t j ó v á h a g y j a ) mego ldha t a t l an f e l a d a t o t r ó t t az Akadémiá ra . í g y 
az első évek t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n j avaso l t a , hogy módos í t sák f e l ada tköré t és 
szabályozzák a k u t a t ó h e l y e k k e l rendelkező min i sz té r iumok k u t a t á s i r á n y í t ó 
f e l a d a t a i t . E kezdeményezés a l a p j á n szüle te t t k o r m á n y h a t á r o z a t ú j r a fogal-
m a z t a az Akadémia f e l ada t á t és az t többek k ö z ö t t „az egész magyar kutatás 
elvi irányításában, a k u t a t ó m u n k a összehangolásában je lö l te meg . " A h a t á r o -
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za t az Akadémia tervezési r endszerének és t u d o m á n y m ű v e l ő t evékenységének 
fon to s e lemeként beveze t t e az l ín. kiemelt akadémiai témákat, és ezzel lehető-
séget t e r e m t e t t a r r a , hogy az A k a d é m i a a minisz tér iumi k u t a t ó h e l y e k e n is 
f o ly t a tha s son k u t a t á s o k a t . Ez t e r e m t e t t e meg az egye temeken az a k a d é m i a 
t á m o g a t á s i rendszer a lap já t . A k ieme l t akadémia i t émák jel legének m e g h a t á -
rozása („elvi k u t a t á s i t émák , ame lyek a t u d o m á n y fej lődése és a népgazda -
ság fej lesztése s zempon t j ábó l a l a p v e t ő fon tos ságúak" ) hozzásegí te t te az Aka-
d é m i á t sa j á t k u t a t á s a i n a k az egyéb k u t a t á s o k t ó l való megkü lönböz te téséve l 
in téze te i fejlesztési i r ánya inak körvona lazásához . 
A magyar t u d o m á n y fe j lődése , t u d o m á n y i r á n y í t á s i r endszerünk to-
vábbfe j lesz tése s zempon t j ábó l n a g y je lentőségű volt az alapkutatások fontos-
ságának elismertetése, amelyben az Akadémia kezdeményező szerepet j á t s z o t t . 
E z hozzá já ru l t az akadémia i k u t a t á s o k jel legének, ma jd az Akadémia fe lada-
t a i n a k további t i sz tázásához , ezen keresztül pedig a t u d o m á n y i r á n y í t á s rend-
szerében ma is érvényesülő m u n k a m e g o s z t á s k ia lakulásához . 
Ezek az 50-es évek közepén je len tkező akadémia i tö rekvések , megfo-
g a l m a z o t t j a v a s l a t o k az e l lenfor rada lom leverése u t án épü l t ek be p á r t , és 
á l l ami tudománypo l i t i ka i dön té sekbe , fon tos elemeit a l k o t v a a 60-as évek 
t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k . Az 1958-ban kezdődő hároméves népgazdaság i t e r v 
i rányelveiről szóló tö rvény a t u d o m á n y o s k u t a t á s előtt álló f e l a d a t o k a t töb-
b e k közö t t úgy h a t á r o z t a meg , hogy azok csak részben k a p c s o l ó d j a n a k köz-
ve t l enü l a 3 éves te rv időszak fejlesztési , termelési cél ja ihoz, nagyobbrész t 
a 3 éves t e rve t köve tő időszak fej lesztéseinek t u d o m á n y o s mega lapozásá t 
szolgál ják . E h h e z e lőfe l té te lként jelölte meg a tö rvény az a l a p k u t a t á s o k to-
vábbfe j l e sz té sé t . 1959 j a n u á r j á b a n pedig k o r m á n y h a t á r o z a t rendel te el az 
országos t áv la t i t u d o m á n y o s k u t a t á s i t e r v kidolgozását . 
Azt hiszem ezekkel a p é l d á k k a l is s ikerü l t érzékel te tni , hogy az Akadé-
m i a ebben az időszakban is j e l en tős m é r t é k b e n hozzá j á ru l t a t u d o m á n y i r á -
n y í t á s i rendszer fej lődéséhez, a t udománypo l i t i ka f e l a d a t a i n a k p o n t o s a b b 
megha t á rozásához , a t u d o m á n y p o l i t i k a érvényesí tési eszközeinek t o v á b b -
fej lesztéséhez. 
Ismeretes , hogy 1960-ban t ö r v é n y e r e j ű rendelet m ó d o s í t o t t a az Akadé-
mia f e l ada tköré t . A módosí tás lényege: míg az 1956-ban e l fogadot t a lapsza-
b á l y o k az A k a d é m i a f e l a d a t á u l az egész magyar kutatás elvi i r á n y í t á s á t je-
lö l ték meg, 1960-ban ezt a f e l a d a t o t az alapkutatásokra és az alkalmazott tudo-
mányok körében folytatott elvi jellegű kutatásokra szűkítették le. Ez a módos í tás 
l ehe tővé t e t t e , hogy az A k a d é m i a nagyobb f igyelmet fo rd í t son szervezetének, 
i r á n y í t ó rendszerének j a v í t á s á r a és nem utolsósorban in téze te inek és a t ámo-
g a t o t t ku t a tóhe lyeknek a m u n k á j á r a . 
Az 1960. évi közgyűlés részletesen megha t á roz t a , hogy a megvá l tozo t t 
f e l ada tok megoldása é rdekében melyek a legfontosabb t eendők , amelyekkel 
előre t ud lépni a t u d o m á n y o k művelése t e rén , melyek azok a módszerek , 
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amelyek segítségével országosan befolyást t u d gyakorolni az a l a p k u t a t á s o k és 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e rü le t én . A közgyűlés l egfon tosabb f e l a d a t k é n t 
az akadémia i in téze tek t u d o m á n y o s és ideológiai fe j lesztését emel te ki , le-
szögezve, h o g y az akadémia i k u t a t ó h e l y e k e t t u d o m á n y t e r ü l e t ü k szakma i és 
ideológiai k ö z p o n t j á v á kell fej leszteni , h o g y t u d o m á n y o s m u n k á j u k e redmé-
nyeivel , módszereivel i r ány í tó befolyást g y a k o r o l j a n a k t u d o m á n y o s t e r ü l e t ü k 
egészére. A közgyűlési h a t á r o z a t az A k a d é m i á n kívüli a l a p k u t a t á s o k befo lyá-
solásának fő eszközeként a bizot tsági t evékenysége t je lö l te meg, a m e l y e t 
olyan módon kel l fej leszteni , hogy az a k a d é m i a i b izot t ság t u d o m á n y á g a or-
szágos f ó r u m a legyen, amely f igyelemmel kíséri t u d o m á n y t e r ü l e t e fe j lődésé t , 
j a v a s l a t o k a t dolgoz ki és vé l emény t n y i l v á n í t t u d o m á n y o s ké rdésekben . A 
bizot tsági t evékenység mel le t t a közgyűlés a könyv- és fo lyó i r a tk i adás t , a 
t u d o m á n y o s t anácskozások szervezését , a t u d o m á n y o s szakemberképzés t és 
a t u d o m á n y o s élet országos i r á n y í t á s á b a n való köz reműködés t h a t á r o z t a 
meg olyan f o n t o s eszközként , amelyek segítségével az Akadémia be fo lyás t 
gyakoro lha t a m a g y a r t u d o m á n y o s élet fe j lődésére . Ez u tóbb iva l kapcso la t -
b a n a közgyűlés külön k iemel te az A k a d é m i a f e l ada tá t az országos t á v l a t i 
t u d o m á n y o s k u t a t á s i t e rv k idolgozásában s a t á v l a t i t e rv ke re tében e l fogado t t 
k u t a t á s i f ő f e l a d a t o k szervezésében. 
A felszólalás megszabot t i d ő t a r t a m a és az illendőség n e m teszi l ehe tővé , 
hogy akárcsak jelzésszerűen is érzékel tessem azt a t evékenysége t , a m e l y e t 
az Akadémia fő fe l ada ta i te l jes í tése é rdekében a 60-as években k i f e j t e t t . Az 
érdeklődőket t a l á n kielégíti e v o n a t k o z á s b a n e felszólalásnak az a bővebb vál-
t o z a t a , amely a n a p o k b a n je len ik meg a M a g y a r T u d o m á n y jub i leumi szá-
m á b a n . 
ös sze fog la lóan : ez a l a t t az évtized a l a t t az Akadémia k ö r ü l h a t á r o l t 
t evékenysége e lmélyül tebbé , h a t é k o n y a b b á v á l t . U g y a n a k k o r a 60-as évek 
közepétől fékezőleg h a t o t t az Akadémia m u n k á j á r a az a kö rü lmény , hogy 
u g y a n a r r a a szervezet re h á r u l t a mennyiségi leg is je lentősen m e g n ö v e k e d e t t 
in téze t i há lóza t i rány í tása és az országos t u d o m á n y i r á n y í t á s b ó l adódó szin-
t é n növekvő f e l a d a t o k el lá tása . 
A K ö z p o n t i Bizot tság t u d o m á n y p o l i t i k a i i rányelveiben megfoga lma-
zo t t helyzetelemzés és állásfoglalás a lap ján k e r ü l t sor 1970-ben az A k a d é m i a 
szervezet i r e f o r m j á r a , amelynek megvalós í tása során nemcsak a ke t tős fel-
a d a t n a k megfelelő szervezeti szé tvá lasz tás — t u d o m á n y o s tes tü le t i szervek, 
szakigazgatás — köve tkeze t t be , hanem t o v á b b bővül t az Akadémia szerepe 
a t u d o m á n y o s é le t országos i r ány í t á sában elsősorban azzal, hogy a t e s tü l e t i 
szerveknek, az A k a d é m i á n a k m i n t a legfelső t u d o m á n y o s t e s tü l e tnek elvi-
módszer tan i , j a v a s l a t t e v ő és vé leményező f u n k c i ó j a k i t e r j e d t a tudományos 
kutatás egész területére, a f ő t i t k á r pedig felelős l e t t az Akadémia szervezetéhez 
t a r t o z ó k u t a t ó h e l y e k i rányí tása mel le t t a természettudományok és a társadalom-
tudományok országos koord iná lásáér t is. 
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A n n a k értékelése, hogy 1970 ó ta az Akadémia mi lyen e redményesen 
v e t t rész t a t u d o m á n y o s élet országos i r á n y í t á s á b a n , n e m e rövid t ö r t é n e t i 
v issza tekin tés f e l ada t a . 
A vizsgál t ké t évt ized a l a t t t öbbször vá l t ozo t t az országos t u d o m á n y -
i rány í t ás szervezete, ehhez igazodva v á l t o z o t t az A k a d é m i a szerepköre is a 
t u d o m á n y o s élet országos i r ány í t á s ában , szervezete is módosu l t a f e l ad a to k -
nak megfelelően. U g y a n a k k o r á l l andósu l t ak o lyan funkció i , amelyeken keresz-
t ü l f o l y a m a t o s a n je len tős be fo lyás t gyakoro l t a m a g y a r t u d o m á n y o s é le t re és 
n a g y m é r t é k b e n hozzá j á ru l t a m a g y a r t u d o m á n y fej lődéséhez. 
Akik az Akadémia másfél százados é v f o r d u l ó j á n a k ünnep i megemléke-
zését vég igha l lga t t ák , be le lapoz tak az E lnökség és a f ő t i t k á r beszámoló jába , 
azok s z á m á r a n e m kell kü lön b izony í tan i , hogy a m a g y a r t u d o m á n y és a 
t u d o m á n y o s A k a d é m i a tö r t éne t ében a fe l szabadulássa l egy ú j , a k o r á b b i a k -
nál e redménye iben összehason l í tha ta t l anu l gazdagabb korszak k e z d ő d ö t t s 
hogy a m a g y a r t á r s a d a l o m szocialista á t a l a k u l á s a ke re t ében a m a g y a r t u d o -
mányos é le tben is a l apve tő vá l tozás k ö v e t k e z e t t be. 
Az ú j j á sze rveze t t Akadémia k é t év t i zed a l a t t az ú j t á r sada lom épí té-
sének a k t í v t ényező jévé vá l t . K iemelkedő szerepe vol t a p á r t t u d o m á n y p o l i -
t i k á j á n a k érvényes í tésében, a m a g y a r t u d o m á n y o s élet szocialista á t f o r m á l á -
sában , az a l a p k u t a t á s v a l a m i n t a m a r x i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fejlesz-
tésében , a f i a t a l t udósnemzedék nevelésében, a magya r t u d o m á n y o s élet nem-
zetközi kapcso la t a inak a k iépí tésében. T u d o m á n y p o l i t i k a i , t u d o m á n y s z e r -
vező tevékenységéve l és n e m u to l sósorban az egyre szélesedő és e redmé-
nyesebben m ű k ö d ő k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t á v a l e lősegí te t te , hogy a m a g y a r 
t u d o m á n y művelői t ehe t s égüke t egyre fokozódó m é r t é k b e n szocialista t á r -
s a d a l m u n k fe j lődésének szolgála tába á l l í t sák . 
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FEJLŐDÉSE A FELSZABADULÁS UTÁN 
Az, a szó igazi é r t e lmében korszaka lko tó vál tozás , me ly h a z á n k n a k a 
f a s i zmus alól va ló fe l szabadulása u tán v é g b e m e n t — ú j korszakot j e l e n t e t t 
a m a g y a r f i lozóf ia t ö r t é n e t é b e n is. A f i lozóf ia — lévén „ e l s ő f o k ú " ideológiai 
v o n a t k o z á s ú diszciplína — több-kevesebb késéssel vagy sietéssel, úgy k ö v e t t e 
n é p ü n k tö r t éne lmi - t á r sada lmi fej lődését , h o g y filozófiai f e j lődésünk ko r szaka i 
többé-kevésbé pontosan egybeestek a pol i t ika i -gazdasági - tá rsada lmi fej lő-
dés á l lomása iva l ; mu ta t i s m u t a n d i s v o n a t k o z i k ez az ú n . „fi lozófiai t u d o -
m á n y o k " (pszichológia, esz té t ika , szociológia) t ö r t é n e t é r e is: a f a s i zmu s 
r o m j a i n a k e l t aka r í t á sa és a szocialista t á r sada lom előfel tételeinek lé t reho-
zása, a p ro l e t á rha t a lom megte remtése és a kapi ta l i s ta gazdasági r e n d meg-
szünte tése , végü l az e l lenforradalom leverése u tán a f e j l e t t szocialista t á r s a -
da lom épí tésének megkezdése . 
Bá r a ny í l t fas izmus v a g y az o rdas fa je lmélet soha nem t u d t a közve t -
lenül megfer tőzn i a fe l szabadulás e lőt t i m a g y a r f i lozóf ia i életet, 1945 u t án 
mégis fon tos fe lada t vo l t az ideológiai t i sz tán lá tás meg te remtése a f i lozófiai 
v i lágnézet kérdéseiben. A hivata los ka tedra f i lozóf ia t ú l sok gondot n e m oko-
z o t t : a ka to l ikus neo tomizmus és a p ro t e s t áns neo-kan t i an izmus k é t kép-
viselője ( jó ösztönnel és büszke reakciósággal) N y u g a t r a t ávozo t t , l egfe l jebb 
a z t a t anu l s ágo t hagyva m a g a u tán , h o g y mennyire f eudá l i s (vagy refeudál is) 
m a r a d v á n y vo l t az e l lenforradalmi k o r s z a k ideológiai a rcu la tán az, h o g y még 
a X X . század ha rmincas éveiben is m i l y e n erős vallási kö tö t t ségben fu ldoko l t 
a magyarország i f i lozófiai gondolkodás (köz tudomású , hogy B u d a p e s t e n csak 
ka to l ikus , v idéken csak pro tes táns e m b e r t ö l t he t e t t b e akkoriban f i lozófiai 
k a t e d r á t ) ; ebben a v o n a t k o z á s b a n nehézség a f i lozófiai- ideológiai életben 
n e m igen m u t a t k o z o t t , hiszen minimál i s tö r t éne t i - t á r sada lmi t u d á s mel le t t 
m inden értelmiségi e lő t t ny i lvánva ló vo l t , hogy i t t évszázados t á r s a d a l m i 
l emaradás tudományos- ideológia i köve tkezménye inek fe lszámolásáról v a n — 
végre v a l a h á r a — szó. Sa j á to s módon e korszak f i lozóf ia i nehézségei t nem a 
ny í l t fas izmus , nem is a h a g y o m á n y o s és a H o r t h y - k o r s z a k b a n h iva ta los 
i r á n y z a t o k okozták (hiszen ezek k á r o s vagy i d e j é t m ú l t volta ny i lvánva ló 
vol t ) , h a n e m — p a r a d o x módon — i n k á b b azok az i rányza tok , m i n t pl. a 
polgár i r ad ika l i zmus v a g y a jobbolda l i szociáldemokrácia , melyek ellenzék-
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ben vo l t ak az e l lenforradalmi rendszerrel s így némi jogga l vé lhe t ték , hogy 
ideológiá juk a fe lszabadulás u t á n is poz i t í v szerepet j á t s z h a t . Sőt: b izonyos 
mér t ékben ez vol t az ideológiai konste l láció még a népi í rók esetében is, akik-
nek j o b b s z á r n y a ugyano lyan mér tékben igényelte az ú j ország fe lépí tésébe 
való beleszólást , mint a b a l s z á r n y ; az osz tá lyharc miben lé tének te l jes nem-
ismerése a l a p j á n még b izonyos i r racional is ta i rányza tok is próbál tak szóhoz 
ju tn i , u g y a n c s a k egykori el lenzékiségük vé l t jogcímén. 
E b b e n a bonyolul t he lyze tben az e lméle t embere inek , a filozófia m ű v e -
lőinek e lsőszámú t u d o m á n y o s és ideológiai fe ladata v o l t a marx is ta—leni -
n is ta f i lozóf ia széles körű megismer te tése , a tör ténelmi mate r ia l i zmusra és a 
t á r sada lmi fe j lődésre v o n a t k o z ó a l ap tö rvények közér the tő kifej tése. Az éles 
kü lönböz te tés és a t a p i n t a t o s , á tmene tes k i f e j t é s e l l en tmondó köve te lménye i t 
egya rán t k i ke l l e t t elégítenie e korszak f i lozóf iá jának , s e nehéz f e l ada to t — 
n e m kis s ikerre l — részben a Szovje tunióból hazatér t R é v a i József, L u k á c s 
György, R u d a s László, r é szben az i t t h o n álnéven m ű k ö d ő Molnár E r i k , 
Sándor Pá l , vá l l a l t ák m a g u k r a . Révai J ó z s e f n e k a népi í rókról szóló, v a l a -
m i n t a Kö lc sey - t anu lmánya , Lukácsnak a rea l i s ta regényről , továbbá N ie t z -
schéről és a fas izmusról szóló t a n u l m á n y a i , Rudas Lász lónak k ö z é r t h e t ő 
nyelven í ro t t , de igényes „Mate r ia l i s t a v i l ágnéze t" -e s tb. v o l t a k azok a m ű v e k , 
amelyek i m m á r nem csupán a fas izmust b í r á l t á k , h a n e m pozi t ív módon is 
segí te t ték — a maguk elmélet i eszközeivel — a szocializmus körvona la inak 
vi lágos k ibon takozásá t . E f o l y a m a t nem egyszerűen a d i a l ek t ika és tö r t éne lmi 
mater ia l i zmus f i lozóf iá jának széles körű megismer te tése vo l t , de — túl ezen a 
szűkebb f i lozóf ia i fe ladaton — olyan nagy gyakor la t i j e l en tőségű f o g a l m a k a t 
is t i sz tázo t t , m i n t a l iberal izmus és d e m o k r a t i z m u s kü lönbsége , vagy f o r r a -
da lom és r e f o r m , polgári és n é p i demokrác ia , realizmus és dekadencia , rac io-
na l izmus és i r racional izmus s t b . lényegi különbségei . Mindennek nem c s u p á n 
pol i t ikai t i sz tázó szerepe vo l t , de jelentős szerepe t j á t s zo t t a több i t u d o m á -
n y o k , elsősorban a tör téne lem és i r oda lomtö r t éne t haladó i r á n y ú k ibon tako-
zá sában is. U g y a n a k k o r többé-kevésbé széles értelmiségi r é t egekben az t is 
vi lágossá t e t t e , h o g y az egykor i an t i fas izmus m é g nem be lépő jegy a szocia-
l is ta h a t a l o m b a n való részesedésre, sőt nem az a polgári rad ika l izmus egy-
kor i haladó tö rekvése sem. 
A p r o l e t á r h a t a l o m megszi lárdulása u t á n — különösen m ű f a j i vona tko -
z á s b a n — lényegesen más f e l a d a t o k v á r t a k a f i lozófia műve lő i r e : a kap i t a -
l i s ta gazdasági r e n d megszűnése u t á n nem a közve t len pol i t ika i harc, h a n e m 
a polgári ideológia elleni elméleti küzdelem v á l t filozófiai f e l a d a t t á . A prog-
r a m o k , b rosúrák , alkalmi v i t a i r a t o k vagy ha rcos , aktuál is k i smonográ f i ák 
k o r s z a k á t f e l v á l t o t t a a nagyobb lélegzetű, részletesebben e l emző monográ-
f i á k korszaka . Kiemelkedő p é l d á j a e m ű f a j n a k Lukács G y ö r g y n e k „Az ész 
t r ó n f o s z t á s a " c. n a g y műve (1954), amely h a t a l m a s kri t ikai k ö r k é p a század-
fo rdu ló és a X X . század egész polgár i f i lozóf iá já ró l , az i r racional izmus leg-
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kü lönfé lébb vá l toza ta i ró l , közö t tük s a j á t egykori mestereiről és p remarx i s t a 
k o r s z a k á n a k forrásai ról (Kie rkegaa rd , Simmel, W e b e r , etc.) M i n t Lukácsnak 
leg több m ű v é t , ezt is k é t oldalról b í r á l t á k : idehaza inkább „ b a l r ó l " , a polgári 
v i lágban jobbról . A haza i kr i t ika s zek tá s módon szűkkeblű vo l t , azzal vádol-
v á n a szerzőt , hogy a mate r ia l i zmus és idealizmus ha rcának a l a p v e t ő filozófia-
t ö r t éne t i t ö r v é n y é t fé l redobva he lyébe a rac ional izmus és i r rac iona l izmus 
h a r c á t helyezi a k r i t i ka i körkép t a r t a l m i és módsze r t an i k ö z p o n t j á b a . A pol-
gári b í rá la t ezzel szemben „ b a l o s " h ibában p r ó b á l t a (és p r ó b á l j a ) Lukácsot 
e lmarasz ta ln i , m o n d v á n , hogy ez a m ű az e g y é b k é n t „ l i be rá l i s abb" szerző-
nek egy n e m szívesen hozot t „ á l d o z a t a a sz tá l in izmus" o l t á rán . A hazai kri-
t i k a jól példázza a m a g y a r f i lozófia e korszakának bizonyos n e g a t í v vonásai t , 
az t , hogy r áve tü l a szektás h ibák á r n y é k a . Je len esetben ez a z t je lent i , hogy 
a marx izmus—len in izmus t a n k ö n y v s z e r ű , a l a p f o k ú t á r g y a l á s m ó d j á t kérik 
számon egy olyan mű tő l , melynek erénye — megford í tva — é p p e n abban 
áll, hogy a tö r téne lmi valóságot a m a g a sokszínűségében elemzi és így emeli 
ki a h a n y a t l ó polgárság f i lozóf i á j ának a lapvető jel legzetességét, az irracio-
na l i zmus t ; a k r i t ikusok a maguk hibakereső d ü h é b e n megfe ledkeztek arról 
az igen lényeges t ény rő l , hogy m a g a az i r racional izmus is az idea l izmusnak 
egyik v á l f a j a , méghozzá nem is a legveszélyte lenebb. Hasonló h i b á k ez idő-
ben n e m egyszer e lőfordul tak és o lyan szerzők is, akik később á teveztek a 
reviz ionizmus vizeire, ekkor olyan m ű v e k e t í r t ak , melyek a s z e k t á s szűkkeb-
lűség jegyei t f e l tűnő módon h o r d o z t á k magukon . Gyakori h i b a volt az is, 
hogy polgári szerzők s z a k t u d o m á n y o s t ana inak t ú l z o t t f i lozófiai je lentőséget 
t u l a j d o n í t o t t u n k és bőven t a g l a l t u k , hogy F r e u d vagy Eins te in mennyiben 
vo l t ak ideal is ták, ho lo t t ennek el lenkezőjét senki sem á l l í to t t a (legalábbis 
ná lunk) . 
Mindezek ellenére tévedés l enne ezt a fe j lődési szakaszt n e g a t í v módon 
ér tékelni . Hiszen ekkor j ö t t létre a szó marx i s t a és nemzetközi ér te lemben 
v e t t f i lozófiai élet h a z á n k b a n , e k k o r szerveződtek meg országos mére tekben 
a f i lozófiai ok t a t á s és a lkotás i n t ézménye i mind az állami, mind a p á r t o k t a t á s 
vona lán . Az A k a d é m i a I I . Osz tá lya szélesen b o n t a k o z t a t t a k i a filozófiai 
k ö n y v k i a d á s jó h a g y o m á n y a i t , s ez igen h a t é k o n y eszköz vo l t annak bizo-
n y í t á s á r a , hogy a marx izmus n e m va lamely idegen corpus s e p a r a t u m , hanem 
a leg jobb kul turá l i s h a g y o m á n y o k szerves j o g u t ó d j a és t ovábbfe j l e sz tő j e . 
A Fi lozófiai í r ók T á r á n a k ú j so roza ta (melyet eredetileg L u k á c s , Molnár 
E r ik és Fogaras i Béla szerkesz te t tek) a teljes Sp inozán és Hege l en kívül első 
ízben t á r t a a m a g y a r olvasók elé a mater ia l izmus k lassz ikusa inak műve i t 
is. K o m o l y f i lozóf ia tör téne t i k u t a t á s o k kezdőd tek , melyek a h a z a i filozófiai 
műve l t ség sz ínvonalá t m a g a s a b b r a emelték, k imozd í to t t ák a provincializ-
musból , nemzetközi mér tékkel m é r v e is jó m ű v e k e t szültek ( m i n t pl. Szigeti 
D i d e r o t - t a n u l m á n y a v a g y Heller Csernisevszkij monográ f i á j a ) , n e m is szólva 
Molnár Er ik fon tos művérő l „A tö r t éne lmi mater ia l i zmus elmélet i előzményei-
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ről" . K e z d t e k k ia laku ln i a szakma nemzetközi kapcso la t a i is és e té ren igen 
je lentős vo l t a s zov je t f i lozófusokkal való e g y ü t t m ű k ö d é s , ami k i sebb mér-
tékben i rodalmi cseré t j e len te t t , v i s z o n t az egye temi - és p á r t o k t a t á s terén, 
a vendégprofesszorokon keresztül igen jelentős v o l t . 
Az Akadémia Fi lozóf ia i B izo t t ságának , a F i lozóf ia i É v k ö n y v n e k , m a j d 
a Magyar Filozófiai Szemlének k o m o l y szerepe v o l t abban , hogy h a z á n k b a n 
a f i lozófia i közélet k i a l a k u l t és egyre élénkebbé v á l t . Igaz, hogy ez magával 
hozta különfé le c s o p o r t o k n a k nem mind ig elvi a l a p o n álló elkülönülését , ez 
azonban n e m a szakma valamiféle speciál is tüne te , h a n e m minden t u d o m á n y o s 
közéle tnek olyan be tegsége , melynek káros v o l t á n á l legfeljebb e l ter jedtsége 
nagyobb . A f i lozóf iában azért okoz mégis n a g y o b b k á r t , mer t a s zakmának 
nagyobb elméleti koncen t r á l t s ága , vi lágnézet i r e l evanc iá j a , t o v á b b á ideoló-
giai jel lege a poli t ika közvet len köze lébe hozza az érdekel teket , a m i jót is, 
rosszat is egyaránt j e l e n t h e t ; v a l ó j á b a n káros h a t á s a csak a későbbiekben 
m u t a t k o z o t t meg és b izonyos m é r t é k b e n t a r t a m a i napig is. 
Egészében véve a z o n b a n a k o r s z a k intenzív és extenzív f e j lődés t hozot t 
a f i lozófia számára s e z t az a lkotások számának és sz ínvonalának emelkedése 
világosan m u t a t j a . 
Bonyo lu l t kérdés ezzel szemben az e l lenfor rada lom u tán i ko r szak fejlő-
désra jza . Az e l lenforradalom t anu l sága inak l e v o n á s á b a n és az eszmei zűr-
zavar fe l t i sz tu lásában a filozófia p o z i t í v szerepet j á t s z o t t , s ezt azér t kell 
először eml í tenünk, m e r t bőven vo l t nega t ív szerepe is. Elmélet i szempont-
ból a leghasznosabb t a n u l s á g az vo l t a filozófia s z á m á r a , hogy i m m á r nem 
elég a m a r x i s t a f i lozóf iá t megismerni , n e m elég a klasszikusok szövegét csu-
pán e lemezni sem, ső t n e m elég igazsága ika t az ellenséges t á m a d á s o k ellen 
harcosan megvédeni s e m , amivel a f i lozóf ia a szocial izmus létét és fej lődését 
igazán szolgálhat ja , az — mindezeken felül — az, h o g y a marx izmus a lapvető 
igazságait alkotó m ó d o n szembesíti a valósággal s a n n a k ú j p rob lémái ra meg-
felelő ú j vá laszokat a d . E z a fe ladat éppen nem k ö n n y ű , hiszen egyrész t ma-
gában h o r d j a a t u d o m á n y t a l a n ú j í t á s , a reviz ionizmus veszélyét , (amiért 
vannak is, akik az „ a l k o t ó m a r x i z m u s " kifejezést egyszerűen a revizioniz-
mus fedőnevének t a r t j á k !), másrész fennforog az e l lenté tes veszély is, hogy 
ti . va laki a reviz ionizmustól félve o t t s e m mer ú j a t mondan i , ahol a z t a pozi-
t ív fe j lődés tényei, v a g y a nemzetközi munkásmozga lom égető szükségletei 
ny i lvánva lóan megköve te lnék . 
Sürgősen meg ke l l ál lapítani a z o n b a n , hogy a nagy nehézségek és a 
bonyolul t problémák el lenére f i lozóf iánk fe j lődésének ez a ko r szaka is pozi-
t ív . N e m csupán azér t , m e r t most k e z d e t t el a l ko tn i az a generáció, amely 
a lapművel t ségé t már a fe lszabadulás u t á n szerezte, h a n e m azért is, mer t ez 
a kronológiai tény n e m c s a k azt j e l en t i , hogy t u d á s a n y a g u k igen gazdag a 
marx izmus ismeretében, d e azt is, h o g y módszereik, t émakeze lésük igényesebb 
le t t és s zemlé l e tmód juk , anali t ikus igényességük nemze tköz i sz in ten is fi-
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gyelemre m é l t ó v á teszi a lko tása ika t , koncepc ió ika t . A korszak elején ala-
k u l t akadémia i Filozófiai I n t é z e t n e m v á l t o t t a be a hozzá f ű z ö t t r e m é n y e k e t : 
ahe lye t t , hogy kedvező m u n k a a l k a l o m n y ú j t á s á v a l nagy t e l j e s í tményekre 
ösz tönözte vo lna kivál tságos t a g j a i t , i n k á b b kiemel te őket az élő, dolgos t á r -
sada lom egészéből, a f i lozófus vo l t aképpen i , ,közeg"-éből és i n k á b b üveg-
házi módon , szinte mes terké l ten m o z d í t o t t a elő egy ezoter ikus k lubéle t ki-
a laku lásá t , ahol egyre kevésbé a jól a r g u m e n t á l t f i lozófiai igazság, h a n e m a 
sznob jel legű preszt ízsképzés, a „ t o be d i f f e r e n t " szalon-ellenzékisége v á l t 
u r a lkodóvá ; a közélet psz ichológiá jának k e m é n y logikája szer int be is köve t -
kez tek azok az események, amelyek a P á r t h a t á r o z o t t t i l t akozásá t v á l t o t t á k 
ki s amelyek köve tkez tében kor lá tozni kel le t t az In t éze t ha t á skö ré t . E m e l l e t t 
(ill. evvel szoros összefüggésben) az I n t é z e t r o n t o t t a az t az a m ú g y is ká ros 
megosz tás t , me ly az intézet iek „ t u d o m á n y o s s á g a " és az egyetemiek (és m á -
sok) „ h é t k ö z n a p i s á g a " közö t t (persze n e m te l jesen ok nélkül) az évek során 
k ia laku l t . 
Ezér t k e r ü l t sor arra , hogy a f i lozófiai a lko tó m u n k a fő műhe lye a b u d a -
pes t i Eö tvös E g y e t e m Bölcsészeti K a r á r a he lyeződö t t á t . Az i t t f e lha lmozo t t 
szellemi k a p a c i t á s elvben képes lehet a r ra , hogy az a lkotó m a r x i z m u s jegyé-
ben f o l y t a t o t t közös m u n k á b a n letöri az e lvtelen, téves és ká ros csopor tkép-
ződés ko r l á t a i t és a t u d o m á n y o s színvonal v i t á n felüli b iz tos í tásán keresz tü l 
n e m csupán a t á r s a d a l m u n k számára (és a nemzetközi m u n k á s m o z g a l o m 
számára is) oly fon tos ú j e r edményeke t p r o d u k á l j a , de az o k t a t á s és a nevelés 
( t e h á t az i f j ú s á g és a jövő) v o n a t k o z á s á b a n is megszüntesse az t az életveszé-
lyes (és a szek tás világ á l ta l is nagyranöve l t ) a b s z u r d u m o t , hogy a pol i t ikai 
megb ízha tóság és a szakmai hozzáér tés egymássa l f o r d í t o t t a n a rányosak . . . 
És i t t , az u tóbb i húsz esz tendő t ö r t é n e t é n e k a végén kell v i s sza té rnem 
a f i lozófiai f r o n t n a k előbb m á r eml í t e t t ú j generác ió jára . N a g y öröm, h o g y 
i t t sokkal t ö b b neve t lenne indokol t felsorolni , m i n t amenny i az a d o t t kere-
t e k közöt t lehetséges. E lsősorban Lukács Józse fe t , aki nem csupán a va l lá -
sok l é t r e jö t t ének és t á r s ada lmi f u n k c i ó j á n a k mé ly reha tó t ipo lóg iá já t a l k o t t a 
m e g m o n o g r á f i á j á b a n (1973), h a n e m t a n u l m á n y a i b a n (1973) és szerkesztői 
m u n k á s s á g á b a n (Világosság, 1957 —) pé ldá t m u t a t o t t a r ra , hogy a m a r x i s t a 
va l l áskr i t ika és a te izmus (beleér tve mindezeknek i smere t t e r j e sz tő p r o p a g a n -
d á j á t is) n e m a k u l t ú r h a r c eszköze, h a n e m a nép f ron tpo l i t i káé és a szocia-
l izmus épí téséé; ennek érdekében valóságos val lásf i lozófiai k u t a t ó m ű h e l y t 
h o z o t t létre, m e l y messzemenően igazol ja a lenini val láspol i t ika helyességét , 
a z t nevezetesen , hogy ezeknek a kényes t á r s a d a l m i p r o b l é m á k n a k a megol-
dásához a m a g a s t u d o m á n y o s sz ínvonal (elsősorban fi lozófiai , t ö r t é n e t t u d o -
m á n y i és pszichológiai té ren) e lengedhe te t lenül szükséges. E h h e z a generá-
cióhoz t a r toz ik H e r m a n n I s t v á n is (ugyancsak egyetemi t a n á r ) , aki a f i lozóf ia 
t ö r t é n e t é n e k igen széles kö rű és alapos i smere té re épít i fel a polgár i koncep-
ciók k r i t i k á j á t és a marx i s t a felfogás pozi t ív k i fe j tésé t t a r t a l m a z ó m ű v e i t , 
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beleér tve az eszté t ika , ku l tú r f i lozó f i a , sőt a f r e u d i z m u s p r o b l e m a t i k á j á t is-
Sokban hason ló e rények , de t a lán gyengébb kr i t ika i erély jellemzi Zol tai Dé-
nes m ű v e i t , aki min t zeneesz té ta t a l á l k o z o t t szembe Theodor Wiesengrund-
Adorno nézete ivel , de habozás nélkül vá l la l t a a B a r t ó k és Lukács György 
véde lmében folyó esz té t ika i v i ta ideológiai t e r h é t is és ezzel az egész F r a n k -
fu r t i i skola szakér tő b í r á ló j ává lépe t t elő. M i n d h á r m a n (közülük a k é t u t ó b b i 
Lukács G y ö r g y személyes t a n í t v á n y a is) nagy gondo t f o r d í t a n a k a r r a , hogy 
Lukács G y ö r g y t a n í t á s a i n a k pozit ív v o n á s a i t é r tékes í t sék m u n k á s s á g u k b a n 
s ezzel n e m csupán ú j p r o b l é m á k a t segí tenek megoldáshoz, de egyben hozzá-
j á ru lnak a Lukács é l e t m ű v e körül gomolygó ködök eloszlatásához is. 
Á l t a l á b a n is je l lemzi — pozit ív m ó d o n — ezt a korszakot a széles lá tó-
körre, e lmélyü l t , d i f ferenciá l t elemzésre való tö rekvés , ami fe l té t lenül meg-
emeli ú j a b b filozófiai t e r m é s ü n k n e k a nemzetköz i ideológiai h a r c b a n va ló 
haszná lha tóságá t . R é g e b b e n is szüle t tek jó m ű v e k , melyek helyes pozíciót , 
a marx i zmus—len in i zmus p l a t t f o r m j á t véd t ék , de ezek többsége o lyan argu-
men tác ióva l és s t í lusban készül t , hogy elsősorban azoka t győzte meg, akik 
már a m ú g y is ma rx i s t ák vo l tak , ak iknek t e h á t n e m sok szükségük vol t to-
vább i meggyőzésre ; logikus , hogy ezek a m ű v e k messze e lkerül ték a tényleges 
ellenfél ideológiai f r o n t j á t . A polgári ideológia elleni harc ú j a b b d o k u m e n t u -
mai k i láboln i l á t szanak ebből a p a r a d o x h ibából : ka tegor ikus í t é le th i rde tés 
he lyet t a t ö r t éne t i - t á r s ada lmi h á t t é r gondos f e l t á r á sáva l igyekeznek meg-
m u t a t n i , hogy a téves polgári ideológiák miképpen v a n n a k hozzá láncolva 
a téves polgár i pozíc iókhoz; ezt k i f e j t v e esélyt n y e r n e k e t é v t a n o k hazai , 
sőt nemze tköz i b í r á l a t á n a k sikerére. E r r e a cél ravezető (és ezért helyes) 
v i t a tkozó módszerre j ó pé ldák Ancsel É v a művei , melyek á rnya l t , de mégis 
közé r the tő st í lusban v i t a t k o z n a k a polgár i e t ika és vi lágnézet téziseivel és 
közve tve is a k o m m u n i s t a erkölcs m a g a s a b b lehetőségei t t á r j á k meggyőzően 
az olvasó elé. Gedő A n d r á s vagy Makka i Mária műve i ugyancsak az ellenfél 
fi lozófiai pozíciójának a lapos i smere tében készül tek s ezért sz ínvonalas alko-
tások, á m v i ta tkozó módsze rükben ( u t ó b b i n a k a s t í lusában is) né lkülözik 
azokat az e rényeket , me lyek a „ k í v ü l á l l ó k " s zámára is meggyőzőkké t ehe t -
nék őke t . 
Nehéz volna a te l jesség igényével felsorolni m i n d a z o k a t az a l k o t á s o k a t , 
melyek ebben a szakaszban szület tek, de ez m á r ö n m a g á b a n is a n n a k egyik 
b izony í t éka , hogy a f i lozóf ia i k u t a t á s igen széles p rob l ema t iká ra t e r j e d t ki 
ez időben. A természet f i lozófiai kérdései től (Erdey-Grúz Tibor , J á n o s s y La-
jos, E lek Tibor , Müller An ta l műve i t e m l í t j ü k meg i t t ) a met l iodológián és 
logikán keresztül (pl. Földesi Tamás) egészen a tör ténet f i lozóf iá ig és a kul-
t ú r a e lmélet i kérdéseiig számos olyan m u n k a je lent meg, amely az t m u t a t j a , 
hogy f i lozóf iánk „ n y í l t t á " vá l t , mind a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , mind a t ény -
leges t á r s a d a l m i szükségle tek v o n a t k o z á s á b a n . Ez a nyí l tság — azaz a filo-
zófia beha to lá sa a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a — n e m csupán az interdiszcip-
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l ina r i t ás modern köve te lményének érvényesülésé t je lent i , de jelzi az t is, hogy 
A k a d é m i á n k I I . Osz t á lyának helyes törekvése vo l t a „ s z u b j e k t í v t ényezők 
o b j e k t í v f o n t o s s á g á n a k " hangsúlyozásán keresztül fej leszteni , v a g y kifejlesz-
teni a z o k a t a k u t a t á s o k a t , melyek (pl . a személyiség marx i s t a koncepció já-
nak k u t a t á s á n át) a pszichológia, szociológia, műve lődés tö r t éne t , ku l tú r f i lo -
zófia s t b . egyre f o n t o s a b b á váló t e rü le te in segít ik elő a marx i s t a elmélet és 
a szocial is ta gyakor la t ta lá lkozásá t és e g y ü t t h a t á s á t . És mindez t n e m csupán 
nemze t i , hazai vona tkozásokban kell é r t enünk , h a n e m (megfelelően a m u n k á s -
mozga lom per def in i t ionem nemze tköz i lényegének) nemzetközi vona tkozás -
ban is. ( í g y pl. Tőke i Ferencnek az Ázsiai te rmelés i módról szóló k u t a t á s a i , 
vagy M a r t o n Imré nek az Afrikai e szmék és t éveszmékrő l szóló m o n o g r á f i á j a : 
i n k á b b előbb, min t u t ó b b lényeges szerepet f o g n a k já t szan i a nemze tköz i 
o sz t á lyha rc „ h a r m a d i k világi" szakaszán. ) 
T isz te l t Osztá lyülés ! Célom az vol t , hogy a magya r f i lozóf ia 30 éves 
fe j lődésének három f ő szakaszát — h a nem is t e l j es t a r t a l m á b a n , de egymás-
tól kü lönböző jel legében — b e m u t a s s a m , a tényleges tö r téne t i va lóságot persze 
úgy t ü k r ö z v e vissza, ahogyan az k inek-kinek az egyéni in te l lektuál is sorsa 
szerint i „visszaverődési szög"-e szer in t lehetséges és szükséges. Fi lozófiai 
j e l e n ü n k n e k egyik poz i t ív vonása az, hogy egyre inkább jel lemzi bizonyos 
t ö r t é n e t i igényesség és óvatosság: a lka lmazása a n n a k a lenini igazságnak, 
hogy m i n d e n a he ly tő l , időtől és kö rü lmények tő l függ . Ez a nemze tköz i ide-
ológiai h a r c terén a z é r t fontos, m e r t így nem c s u p á n elítélni, de elemezni is 
t u d j u k a polgári f i lozóf ia pozícióit; ez még nem minden ellenséges i r á n y z a t r a 
v o n a t k o z i k , a fenomenológiára pl . n e m , de a neopozi t iv izmusra vagy W i t t -
gens te inre már igen. 
H o g y erre a szó j ó ér te lmében v e t t h i s to r izmusra mennyi re szükségünk 
van a kü l ső és belső ideológiai h a r c b a n , azzal s ze re tném végezni rövid beszá-
m o l ó m a t . 
A magyarországi e l lenfor rada lomnak másod ik f i lozófiai t anu l sága az 
volt , h o g y a marx is ta—lenin is ta f i lozóf ia soha n e m engedhet i el a m u n k á s -
mozga lom kezét s a j á t lényegének fe l adása nélkül . Filozófiai é l e tünk ezt hazai 
vona tkozásban többé-kevésbé meg t u d j a szívlelni: a t udománypo l i t i ka i h a t á -
r o z a t o k n a k , a X I . P á r t k o n g r e s s z u s n a k jól és gyorsan t ud megfelelni , a m i n t 
ezt pl . a tudományos - t echn ika i f o r r a d a l o m r a , a t á r s a d a l m i t u d a t fo rmá lá sá ra 
vagy az ok t a t á sügy re vona tkozó h a t á r o z a t o k r a va ló gyors és lelki ismeretes 
reagálás b izonyí t ja . ( I t t Huszár T i b o r , Fukász György v a g y Lick József 
művei re elég u t a lnunk . ) Más kérdés — és ennek fel tevésével végezném be-
számo lóma t — hogy nemzetközi v o n a t k o z á s b a n miképpen felel meg és fog 
megfelelni f i lozófiánk a haladó vi lág indokol t igénye inek? 
K ö z t u d o m á s ú , h o g y Lukács Györgynek , neves h a z á n k f i á n a k , Osztá-
lyunk egykor i vezetőségi t ag j ának , — éle tműve igen fontos szerepet j á t sz ik 
n a p j a i n k nemzetközi ideológiai v i t á i b a n . N e k ü n k , honf i t á r sa inak , e lsőrangú 
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és te rmésze tes köte lességünk, hogy ezt az é l e tműve t ne csupán másokná l 
j o b b a n i s m e r j ü k (csupán a nyelv i és t ö r t éne lmi a f f in i t á s jogán is), h a n e m hogy 
az t a szerepét is j o b b a n i smer jük , me lye t ez az é l e tmű betöl t a nemzetköz i 
m u n k á s m o z g a l o m m ú l t j á b a n , je lenében és — ami a legfontosabb — jövőjé-
ben is. K ö z t u d o m á s ú az is, hogy Lukács é l e tműve , erényeivel és hibáival 
együ t t , f on to s t á r g y a a kap i t a l i s t a v i lág könyvk iadó inak , pub l ic i s tá inak 
manipu lác ió iban , élnek és — még i n k á b b — visszaélnek ennek a nagyszabású 
é le tműnek a n a g y népszerűségével . N e k ü n k t e h á t n e m elégséges az t k i m u t a t -
n u n k a t u d o m á n y eszközeivel, hogy mi ebben az oeuvre-ben igaz és m a r a d a n -
dó, h a n e m az t is meg kell hiteles tör téne t i séggel m u t a t n u n k , hogy milyen 
vol t az az ú t , mely a nagypolgárság és a Wiener Dekadenz , az egzisztencializ-
mus és a szellemfilozófia kezdete i tő l Heidelbergig, m a j d Hegelen á t Marxig 
veze te t t , h iszen ez az in te l lektuál is é l e tpá lya legalább olyan tanu lságos , m i n t 
m a g a az é l e t m ű . A polgár i f i lozófia egzisztencial is ta , neopozi t iv is ta , vagy 
Tei lhard is ta pozíciói jó l i smer tek , s h a t á s u k , t e r j edésük jól k i s zámí tha tó . 
Ezzel szemben a világ (különösen a polgár i világ) tele van csa lódot t értelmisé-
giekkel, ak ik v a g y a kap i t a l i zmusban , v a g y a marx i zmusban , v a g y mindke t tő -
ben , vagy fe l - fe lvál tva m a j d az egyikben , m a j d a más ikban csa lód tak , s a 
csalódot t é r te lmiség sé r tődöt t sége az agresszivi tás pobt ika i p l a t t f o r m j á n 
t a l á k o z h a t o t t össze. Ez n e m ideológiai, vagy p láne fi lozófiai kérdés , hiszen 
az i lyetén k ö p ö n y e g f o r g a t á s n a k (vagy m o n d h a t n á n k n y u g o d t a n á ru lás t is) 
a t u d o m á n y o s bizonyí tó ere je (pl. Adorno , Sar t re v a g y Garaudy esetében) nul-
la . Ám egyá l t a l án n e m közömbös ennek az ér te lmiségnek a közvélemény- , köz-
hangu la t - fo rmá ló szerepe a f ranc ia , v a g y az olasz, v a g y egyéb kap i t a l i s t a or-
szágok m u n k á s m o z g a l m a számára . E z é r t kell szerepet vál la lniok a magya r 
f i lozófusoknak a hiteles Lukács-kép meggyőző megra jzo lá sában : f e l m u t a t v a 
— minden manipu lác ióva l szemben — hogy az értelmiség „ ú t j a M a r x h o z " 
a csalódások ellenére is e lvezethet , hogy a va lóban ha ladó f i lozófus t csalódásai 
és sa j á t h ibá i n e m áru lóvá teszik, h a n e m még edze t t ebb , még h a l a d ó b b gon-
dolkodóvá. 
E n n e k a súlyos e lköte leze t t ségnek a vázolásáva l zárom röv id á t tek in-
tésemet , azzal az op t imis ta meggyőződéssel , hogy 30 év a la t t a m a g y a r filo-
zófia a n n y i t f e j lődö t t , hogy a j övőnek ezeket a nehéz fe lada ta i t is meg fog ja 
t u d n i oldani . 
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SZARKA JÓZSEF: A NEVELÉSTUDOMÁNY FELADATAI 
AZ OKTATÁSÜGY FEJLESZTÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN 
1. A n e v e l é s t u d o m á n y helyzetéről , fe ladata i ról o l y a n időszakban be-
szélünk, a m e l y legalább k é t v o n a t k o z á s b a n sa já tosnak m o n d h a t ó . 
E s a j á t o s s á g egyik e leme, hogy n a p j a i n k b a n sok t e k i n t e t b e n ú j m i n ő -
ségi köve t e lmények merü lnek fel az egész közokta tás i (és tegyük h o z z á : 
közművelődési ) rendszerrel szemben. 
A más ik sa já tos v o n á s , hogy a n e v e l é s t u d o m á n y ku ta t á s i b á z i s a i a 
ko rább i he lyze thez képest kiszélesedtek, s remélhető, h o g y ez a f o l y a m a t 
t o v á b b f o l y t a t ó d i k , s ebben a mozgásban — még a későbbiekben rész le te -
zendő s z e m p o n t o k és k ö r ü l m é n y e k k ö v e t k e z t é b e n — a k u t a t á s o k ú j s z a k a s z a , 
s a k u t a t á s i e redmények ú j minőségi j e l l emzői vannak k ia laku lóban . E z a 
fej lődés a z o n b a n bizonyos e l l e n t m o n d á s o k a t is szül, mego ldandó k é r d é s e k e t 
v e t fel. Szinte természetes , hogy a f o l y a m a t o s a n n ö v e k v ő köve t e lmények , 
és a bővülő , de a köve te lményekhez k é p e s t mégis e l m a r a d á s t m u t a t ó f e l t é -
te lek feszül t séget idéznek elő. Ennek az á l t a lános he lyze tnek most v a n n a k 
időszakunkhoz k ö t ö t t k o n k r é t hangsúlyai és jellemzői. 
A köznevelési rendszer fe j lesztésének á t fogó f e l a d a t a i t az ok ta t á spo l i -
t ika i p á r t h a t á r o z a t k i m u n k á l t a . Ebben ke l lő hangsúly t k a p t a k azok a t e e n d ő k , 
amelyek a t á r s a d a l m i fej lődés művelődési fe l té te le inek a b iz tos í tása s z e m p o n t -
j ábó l a l apve tőek : a művel t sége t megalapozó iskola minden t ek in te tben á l t a -
lánossá té te le , a s z a k m u n k á s o k korszerű á l ta lános és s z a k m a i műve l t sége , 
ez u tóbb iak szükséges t á r s a d a l m i presztízse, i l letve e presz t ízs meg te remtésé -
nek iskolai e lőzményei . 
Ez a f e l a d a t o k egyik sora . Ver t ikál isan , mélységben p e d i g minden i sko la -
fokon a képzés h a t é k o n y s á g á n a k növelése, a pedagógiai m u n k a nevelési o lda -
l ának erősítése a fő fe lada t . 
A neve l é s tudomány műve lő i t ehá t a b b a n a kedvező he lyze tben v a n n a k , 
hogy k u t a t á s a i k i r ányá t az ok ta tá spo l i t ika i p á r t h a t á r o z a t t a r t a l m i v o n a t k o -
zásban fővona la iban megjelöl te , sőt a n e v e l é s t u d o m á n y k o n k r é t f e l ada t a i ró l 
expressis verb is ú t m u t a t á s o k a t ado t t . Ezek m a már köz i smer t , és t e r v e i n k b e , 
p r o g r a m j a i n k b a beépül t t a r t a l m a k . 
K é t m o z z a n a t o t azért e b b e n a gondo la tmene tben is szükséges a p á r t -
ha t á roza tbó l k iemelni , mer t ezek nemcsak a ku ta tások t e m a t i k a i k i a l a k í t á -
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sához ad tak ú t m u t a t á s o k a t , h a n e m a k u t a t á s o k dimenziói t is n y o m a t é k o s a n 
je lzik, a köve t e lmények o lda lá ró l kö rü l í r j ák . Egyfelől a r ró l van szó, h o g y 
az ok ta tá spo l i t ika i döntések s zámára kellő a n y a g o t kell szolgál tatni k u t a t á -
sokkal , a szükséges és lehetséges ese tekben kísér letekkel , másfelől a r r ó l , 
h o g y a k u t a t á s o k n a k a g y a k o r l a t s z á m á r a haszná lha tó segítséget ke l l 
adniok . 
A ke t tős köve t e lménybő l az első — legalábbis e b b e n a f o r m á j á b a n — 
ú j n a k tűn ik , a második n e m tűn ik a n n a k . 
A p á r t h a t á r o z a t így foga lmaz : „ A pedagógia i k u t a t á s elsőrendű fe la -
d a t a a közve t l en iskolai ok ta tó-neve lő m u n k a aktuál is p rob lémáinak vizs-
gá la t a és mego ldásuk segí tése , különös t e k i n t e t t e l az á l t a lános i sko lá ra , a 
t anu lók pá lya i r ány í t á sá ra , az egyéni képességek sokolda lú kiművelésére , a 
kiemelkedő tehe tségekről v a l ó gondoskodásra . Fokozot t erőfeszítésekre v a n 
szükség a t á v l a t i ok ta táspo l i t ika i döntések t u d o m á n y o s mega lapozásához , a 
k ö z o k t a t á s ü g y i tervezés e lméle t i kérdése inek t i sz tázásához . A t u d o m á n y o s 
m u n k a és a pedagógus t ovábbképzés g y a k o r l a t i báz i sakén t kísérleti i s k o l á k a t 
kel l l é t r ehozn i" . 
A n e v e l é s t u d o m á n y döntése lőkészí tő szerepe t e h á t újszerű f e l a d a t , 
legalábbis a z o k n a k a köve te lményeknek a szint jén, a h o g y ezt ma a t á r s a -
da lmi te rvezés szükségletei megk íván ják . 
A pedagóg ia a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k sorában e b b e n a f u n k c i ó j á b a n 
leginkább a közgazdaság tudománnya l , v a g y az ál lam- és j o g t u d o m á n n y a l 
m u t a t r o k o n s á g o t . A rokonságbó l köve tkez ik , hogy t a n u l n i a kell módszere i -
bő l is — főleg a helyzetelemzés megbízha tósága , az op t imá l i s döntés s z á m á r a 
va ló megoldási variánsok a l a p v e t ő f a k t o r a i n a k megragadása v o n a t k o z á s á b a n . 
T u d o m á n y u n k n a k o l y a n összefoglaló szemlélettel , vizsgálati a p p a r á -
tussa l kell rendelkeznie , a m e l y képes a köznevelési m a k r o s t r u k t ú r á t á t f o g n i , 
a t á r sada lmi fej lődés egyéb tényezőivel egybehangzó, a n n a k keretei k ö z ö t t 
zaj ló mozgás i r ány t érzékelni , a fejlődés d i n a m i k á j á b a n elemezni. 
Nagy r e m é n y e k e t f ű z ü n k azokhoz a kutatásokhoz, amelyek e l sősorban 
az MTA Pedagóg ia i K u t a t ó c s o p o r t j á b a n i n d u l t a k meg, s amelyek in t e rd i sz -
ciplináris t a l a j o n olyan kutatások elvégzését tűzik ki célul „amelyek a m a r x i s t a 
n e v e l é s t u d o m á n y a lapve tő elméleti és k u t a t á s m ó d s z e r t a n i kérdéseinek t isz-
tázásával , a h a t á r t u d o m á n y o k e redménye inek adap tác ió j áva l , v a l a m i n t a 
k iépí tendő köznevelési r e n d s z e r és ezen belül kü lönösen az i skolarendszer 
szerkezetére, t a r t a l m á r a vona tkozó a l t e r n a t í v á k és va r i ánsok k idolgozásá-
va l segítséget n y ú j t a n a k a hazai neve l é s tudomány fej lesztéséhez, az 1980— 
85 u tán esedékes közneveléspoli t ikai d ö n t é s e k k ia lak í tásához , v a l a m i n t a 
gyakor la t i megvalósí tás t u d o m á n y o s m e g a l a p o z á s á h o z . " 
Mikor a r r a a kérdésre kellet t vá la szo lnunk , hogy remélhető-e a peda -
gógia v a l a m e l y ágában, va lame ly f ő f e l a d a t á n a k v o n a t k o z á s á b a n ú n . sz ínt -
á t törés , a k k o r némi t ű n ő d é s u t án végül is az t a vá lasz t a d t u k , hogy: i gen — 
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az iskolarendszer és a t a r t a l o m kor re lác ió jában . E z t azér t r e m é l h e t j ü k , mer t 
a n a g y rendszerek k u t a t á s á b a n a pedagógia , eszközeit fej lesztve fel t u d nőni 
a f e lada t t u d o m á n y o s megoldásának sz in t jé re . 
Milyen fő kérdésekben lesz szükséges döntések meghoza ta la , t e h á t mi-
lyen döntéselőkészí tő t é m á k r a kell a k u t a t á s o k a t összpon tos í t an i? 
Az ok ta táspo l i t ika i p á r t h a t á r o z a t , a ku t a t á s i f ő i r á n y , v a l a m i n t az ú j ab -
b a n kidolgozot t fejlesztési prognózisok e lőmunká la t a i n y o m á n az a lábbi leg-
f ő b b kérdéseket j e lö lhe t jük meg: 
Első helyen áll, á t fogó jellegénél fogva ta lán a legsúlyosabb egy ú j isko-
larendszer kere te inek , fe lépí tésének kidolgozása, az iskolarendszer funkció-
j á b ó l adódó művelődési t a r t a l m i ke re tek megha tá rozása . Ha ezt jó l a k a r j u k 
csinálni , nagyon szakszerűen kell végezni , illetve f o l y t a t n i a k u t a t á s o k a t . 
A fe lada t ob j ek t í v bonyolu l t sága ellenére, úgy t ű n i k , a vál lalkozás sikeres 
l ehe t , néhány a l apve tő fe l té te l megléte esetén. E z e k : 
— megfelelően képze t t szakemberek közreműködése ; 
— a köznevelési , szűkebben pedagógia i te rvezéshez szükséges informá-
ciók b iz tos í tása ; 
— a t é m á n a k megfelelő k u t a t á s i módszerek a lka lmazása , a t echnika i 
fel tételek megte remtése . 
A pedagógia azonban más bonyo lu l t je lenségvi lágot is vizsgál . Másik 
aspek tusbó l az a f a l a d a t a , hogy a személyiség fej lesztésének törvényszerűsé-
gei t vizsgálja a szocialista közösség kere te i közöt t . 
E n n e k a f e l a d a t á n a k a konkre t izá lása összefügg a korszerű művel t ség 
értelmezésével , ö r v e n d e t e s , hogy olyan in t e rp re t á l á s ra v a n módunk alapozni , 
s a nevelési f e l ada tok megfoga lmazásakor t ek in t e tbe venn i , amely a műve l t ség 
elemei közöt t a műve l t ség mibenlé tével kapcso la tban szükséges m é r t é k b e n 
hangsúlyozza az ak t i v i t á s t , a t á r sada lmi t u d a t o s s á g o t , a cselekvés és a fele-
lősség erkölcsi mo t ivác ió j á t . E z a felfogás m i n d e n k é p p e n megha l ad j a a mű-
ve l t ségnek csak az i smere tanyaghoz t a p a d ó , a t á r s a d a l m i ha tás s z e m p o n t j á -
ból közömbös, passzív fe l fogásá t . 
Nem t i t k o l h a t j u k , hogy az előbbihez képest az u tóbb i a pedagógia 
h a g y o m á n y o s f e l ada t a i közé t a r toz ik u g y a n , mégis i t t sokka l több a g o n d u n k , 
s h a nem is i t t j e lö l jük meg a sz in tá t tö rés lehetőségét , hangsúlyozni kell, 
hogy a fokozatos minőségi e lőrehaladás e lengedhete t len fel tétele t á r s ada lmi , 
közelebbről nevelési cé l ja ink megva lósu lásának . 
2. Röviden arról , hogy a je lze t t f e l ada tok megoldásában mi lyen előz-
m é n y e k r e , e redményekre é p í t h e t ü n k . Ülésszakunk emlékező, tö r t éne t i jellege 
ennek ér intését különösen is indokol ja . 
Legfőbb v í v m á n y a i n k a t röviden t a l á n így j e l l emezhe t jük : 
— a k u t a t ó k gondolkodásá t , a pedagógiai k u t a t á s o k i r ányu l t s ágá t a 
d ia lek t ikus és tö r t éne lmi mater ia l i zmus szemlélete h a t j a á t . Ez elősegíti , 
hogy a magya r pedagógusok a nevelésügy, ezzel e g y ü t t a pedagógia fe j lődé-
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sét a t á r s ada lmi fe l t é te lekbe b e á g y a z v a , a t á r s a d a l m i mozgással szerves össze-
függésben v izsgá l ják ; 
— a pedagógia i k u t a t á s o k b a n erősödöt t az egymással összefüggő k é t 
t ö r e k v é s : az o k t a t á s ü g y gyakor la t i fe lada ta i szükségleteinek kielégítése s 
ezzel e g y ü t t a kel lő elméleti e lmélyül t ség igénye ; 
— gazdagodo t t , fe j lődöt t a k u t a t á s o k metod ika i e szköz tá ra , szélese-
de t t a k u t a t ó k nemze tköz i t á j é k o z o t t s á g a . Természetes , l iogy a szocialista 
o rszágok , v a l a m i n t a marxis ta or ientác ió jú n y u g a t i k u t a t ó k módszerei t , 
k u t a t á s i e r edménye i t t a r t j u k a m a g u n k s z á m á r a elsősorban hasznos í tha-
t ó n a k . 
Ezzel együ t t a magyar pedagógusok kapcso l a to t t a r t a n a k a kap i t a l i s t a 
o rszágok polgári k u t a t ó i v a l , g y a k o r i rész tvevői nemzetközi r endezvények-
nek , t a g j a i a nemze tköz i szervezeteknek. Ideológiai és pol i t ika i e lkötelezet t -
s égünk nem a k a d á l y a annak, h o g y a nemze tköz i kooperác ióban — elveink 
f e n n t a r t á s á v a l — ré sz tvegyünk ; 
— s végül k iemel jük , h o g y örvende tesen nő t t a z o k n a k a gyakor ló 
pedagógusoknak s z á m a , akik m i n d e n n a p i n e v e l ő m u n k á j u k mel le t t , p o n t o -
s a b b a n annak k e r e t é b e n végeznek k u t a t ó m u n k á t , pedagógia i kísér letet . 
3. T u d o m á n y u n k fe j lesztésének két kü lönösen fon tos v o n a t k o z á s á t kí-
v á n o m most é r i n t en i : 
— az egyik, hogy milyen i r á n y b a n k í v á n j u k a k u t a t ó k eszmei és szak-
m a i b iz tonságá t , r á t e r m e t t s é g é t fokozni ; 
— a más ik , hogyan lehe t a kooperác ióban és a koord inác ióban re j lő 
lehetőségeket , e rő for rásoka t j o b b a n k ihasználn i . 
Természetes , hogy a pedagógia i k u t a t ó k szakmai é re t t ségének fokozási 
i génye nemcsak a z é r t merül fel , m e r t á l t a l ában és mindig is felmerül , p o n t o -
s a b b a n nem k e r ü l h e t le nap i rendrő l . A mi e se tünkben ennek különös és a k t u -
ális indoka is v a n . A pedagógia i k u t a t á s o k hálózata ö rvende tesen bővü l . 
F i a t a l pedagógusok, pszichológusok je lent ik a természetes u t á n p ó t l á s egyik 
f o r r á s á t . A pedagógia i k u t a t á s o k sa já tossága , hogy i t t a gyakor ló nevelők k u t a -
t á s b a való bekapcso lásának n a g y lehetőségei v a n n a k , sőt m i n t igény is ka tego-
r i k u s a n merül fe l . A p á r t h a t á r o z a t ezt a n n y i r a fontos m o z z a n a t n a k t a r t j a , 
h o g y külön is hangsúlyozza . 
A szakmai felkészültség a l a p j a a mi t u d o m á n y u n k b a n is a m a r x i z m u s 
e l sa j á t í t á sa , ú j a b b fel ismeréseinek ismerete . E z t a t e rmésze tes dolgot azér t 
ke l l h a n g s ú l y o z n u n k , mert v a n n a k jelei a vi lágnézet i , az ideológiai közöm-
bösségnek. A pedagógia sem t u d j a , és n e m is a k a r j a m a g á t k ivonni egy erős 
t endenc i a h a t á s a alól, hogy t i . a dolgokat o l y a n n a k f o g j u k fel, amin t azok a 
va lóságban l é t eznek . Ezért i n d o k o l t a helyzetelemzés pon tosságá ra , a t é n y e k és 
összefüggések l e h e t ő egzakt v izsgá la tá ra va ló törekvés , az ez t elősegítő tech-
n i k á k , segédeszközök fej lesztése. A nem é r t e lmeze t t a d a t t ö m e g , vagy a rosz-
szul é r te lmezet t ada t t ömeg a z o n b a n éppúgy maga alá t e m e t h e t i a pedagó-
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giai fel ismerések lényegét , m i n t ahogy a t á r s a d a l m i je lenségek más a spek tu -
sa i t vizsgáló t u d o m á n y o k ese tében is f e l b u k k a n h a t ez a veszély. 
Űgy f o g a l m a z h a t j u k a f e l a d a t o t , h o g y a pedagógiai k u t a t ó k n a k meg 
kel l ismerniök, m e g kell t anu ln iok mindaz t az ú j a t , ami t eddig n e m i smer t ek , 
de o lyan „ rég i" dolgokról sem s z a b a d elfeledkezni, mint a t é n y e k megragadá -
s á n a k a lap já t és értelmezési k e r e t é t j e len tő azon átfogó ka t egó r i ák a lka lma-
zása , amelyek a szüntelenül f e j l ő d ő m a r x i z m u s b a n adva v a n n a k . 
H a marx i s t a tudományosságró l , ha szocialista pedagógiáról beszé lünk — 
ezt vá l toza t l anu l elsőrendű k ö v e t e l m é n y n e k kell t a r t a n u n k . 
Ezzel összefüggésben eml í t sük a m a r x i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k a l 
va ló érintkezés, e g y ü t t m ű k ö d é s , egymásra h a t á s kérdését , i l letve ezek egy-
k é t v o n a t k o z á s á t . 
A t á r s t u d o m á n y o k k a l való (egyébként eléggé kezdetleges, b i zony ta lan ) 
e g y ü t t m ű k ö d é s t a magunk részéről e lsősorban azért szorga lmazzuk , hogy 
ebből szakmai lag p ro f i t á l j unk , h o g y jobb , megb ízha tóbb e r e d m é n y e k e t ér-
j ü n k el. Ez persze n e m megve tendő és nem e lve tendő tö rekvés . De é rvénye-
sülnie kell va lami kevéssé p r a g m a t i k u s i n d o k n a k is, a n n a k tudni i l l ik , hogy 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k e g y ü t t m ű k ö d é s e eszmei h a t á s t , gazdagodás t je-
len t , s ami ebben az e g y ü t t m ű k ö d é s b e n k ia laku l , az a szocialista valóság fel-
t á r á s á n a k közös e redménye , a m a r x i z m u s gazdagí tásához va ló közös hozzá-
j á ru l á s . Nem is beszélve azokról az egyébkén t fon tos szub jek t ív m o z z a n a t o k -
ról, ame lyek az e g y ü t t m ű k ö d é s ember i v o n a t k o z á s á b a n re j l enek , s azzal a 
je lenségkörrel v a n n a k kapcso la tban , amelye t osz tá lyunk e lnöke t ö b b a lka-
l o m m a l is aposz t ro fá l t , mint a t u d o m á n y o s közéle t légkörének mi lyenségét . 
4 . Valamit a r ró l a helyzetről , arról a feszültségről, ame ly más t u -
d o m á n y o k a t is n y o m a s z t , de a pedagógia esetében ez különösen nyi l -
vánva ló . 
A t á r sada lmi köve te lmények a neve lésügye t állandó v á l t o z t a t á s r a , fe j -
lesztésre, r i t k á b b a n az egész r endsze rnek , g y a k r a b b a n egyes elemeinek a 
lényeges m e g v á l t o z t a t á s r a kész te t ik . A mega lapozo t t pedagógiai k u t a t á s o k , 
m e g b í z h a t ó e r edmények pedig m i n d e n e k e l ő t t , h a nem is m indeneke lő t t , de 
mindenese t r e időt igényelnek. 
Ü g y tűnik , h o g y ez a feszül tség i n k á b b növekedni , s e m m i n t csökkenni 
fog. R é s z b e n azért , m e r t a t á r s a d a l m i mozgások gyorsulóban v a n n a k , egy 
nagyon d inamikus mozgás té rben z a j l a n a k le, másfelől a n e v e l é s t u d o m á n y i 
k u t a t á s o k k a l szemben t á m a s z t h a t ó minőségi köve te lmények u g y a n c s a k nö -
vekvő és nem csökkenő tendenc iá t m u t a t n a k . 
H o g y a n mérséke lhe tő , egyál ta lán hogyan lehe t elviselhetővé t enn i ez t 
a f eszü l t sége t? A k a p a c i t á s növelésével, mega lapozo t t t e rvekkel (mikor is n e m 
egyszerre v á r u n k m i n d e n t , hanem reál is ü t e m b e n ) , az ok ta táspo l i t ika i e lvá-
rások esetleges t ú l zá sa i t csökkentve, a k u t a t ó k indokola t lan kénye lmességé t 
fe l számolva , és még sok más eszközzel . 
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De legalább még egy fe l té te l szükséges ehhez. A tá r sada lmi fe j lődés 
t u d o m á n y o s a l a p j a i n a k olyan globális tervezésével , ame ly k i indu lópon toka t 
a d a r é s z t u d o m á n y o k számára , amelyben az egyes ágaza tok előnyei egyben 
a l a p o t je lentenek az e l m a r a d o t t a b b k u t a t á s o k számára , egyál talán a n n a k a 
szemléletnek és m a g a t a r t á s n a k az erősödésével , ame ly nem v á d a s k o d ó a n 
t e k i n t a t á r s t u d o m á n y o k te l jes í tményére , vé l t vagy valóságos adósságai ra , 
h a n e m amely — az előbb eml í t e t t globális tervezés é t re lmében — képes a 
k u t a t á s o k sz inkronizá lására . E z t mi, pedagógusok n a g y o n is ó h a j t a n á n k 
különösen a psz ichológusokkal , szociológusokkal, a gazdaság tan művelőivel . 
Világjelenség, hogy a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i fo r r ada lom időszakában 
— ismert o k o k n á l fogva — d inamikusan növekszenek a köve te lmények az 
ok ta tássa l , a nevelés i rendszerekkel szemben , ennek függvényében a nevelés-
t u d o m á n n y a l s zemben . A szocialista t á r s a d a l m a k — h a z á n k is — ebben a 
f o l y a m a t b a n k ü l ö n ö s je lentőséget t u l a j d o n í t az ember i tényezőnek, az ember i 
kapcso la tok szocial is ta je l legének, egyszóval e redményesen veszi fel a harco t 
a technikai f e j lődés bizonyos dehumanizá ló t endenc iá iva l szemben, a teljes, 
a k iegyensú lyozo t t , boldog ember i é le tér t , a személyiség sokoldalú fejlesz-
téséér t . 
A m a g y a r n e v e l é s t u d o m á n y művelői az t t a r t j á k szem előt t , hogy tá r -
s a d a l m u n k fe j lődése része egy v i l ág tör téne t i f o l y a m a t n a k , de ez a f o l y a m a t 
n á l u n k szocial is ta t á r sada lmi t a la jon b o n t a k o z i k k i . Érdekel tek v a g y u n k 
t e h á t abban , h o g y i smer jük mindaz t , a m i t a nevelési rendszerek s a j á t haté-
konyságuk fe j lesz tése szolgála tában t e rveznek , v izsgálnak, elérnek, de külö-
nösen é rdeke l tek vagyunk a b b a n , hogy azoka t a t a r t a l m i köve te lményeke t 
elégítsük ki , ame lyeke t szocialista t á r s a d a l m u n k eszmei-minőségi vona tko -
zásban a nevelés i rendszer egészétől e lvár . 
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KELEMEN LÁSZLÓ: A PSZICHOLÓGIA 
EREDMÉNYEINEK FELHASZNÁLÁSA AZ OKTATÁS 
KORSZERŰSÍTÉSÉBEN; IDŐSZERŰ PEDAGÓGIAI 
LÉLEKTANI KUTATÁSOK 
A neve lés tö r téne t t anu lsága s z e r i n t az ú j pedagógia i kezdeményezé-
sek je len tős része pszichológusok tevékenységéhez kapcsolódik . Minden pe-
dagógiai mozgalom elméleti alapjaiban jól felismerhető valamilyen markáns 
pszichológiai szemlélet. 
Ez é r t h e t ő is. Az o k t a t á s és a neve lé s személyiségformálás, a m e l y szük-
ségszerűen kell , hogy számol jon a személyiség pszichológiai t e rmésze téve l , 
fe j lődésének és fej lesztésének pszichológiai törvényeivel . Minél adekvátabb 
módon ismeri fel a pszichológia a személyiség pszichológiai jellemzőit és alakulá-
sának törvényeit annál több segítséget nyújthat [az op t imál i s fe j lesz tésnek , 
azaz] a pedagágiának. 
B á r m i l y kézenfekvő is a pszichológia e redményeinek fe lhaszná lása a 
pedagóg iában , néhány elvi megszorítást indokol t m e g t e n n i . A pszichológia 
a rendkívü l összete t t pedagógia i f o l y a m a t n a k csupán egy ik összetevőjét vizs-
gál ja , ezért az egész f o l y a m a t r a v o n a t k o z ó a n csupán s a j á t eredményei a l a p j á n 
nem á l t a l ános í t ha t b iz tonságosan. Hiszen számolni kell a biológiai, szocioló-
giai, logikai, pedagógiai , pol i t ikai , gazdaság i s tb. összetevőkkel is. A pszicho-
lógiai tételek pedagógiai felhasználása valóban körültekintést igényel. U g y a n a k k o r 
súlyos h iba lenne a pszichológia e redménye inek pedagógia i f e lhaszná lha tó -
ságá t m indenes tü l megkérdőjelezni . 
A pszichológia eredményei nem a d n a k ugyan közve t l en pedagógiai u t a -
s í tásokat , de alapvetően meghatározzák a pedagógiai szemléletmódot, f ő k é n t a 
személyiség te rmésze tére és fejlődésére, a t anu lás i és az ok t a t á s i f o l y a m a t r a , 
a nevelő és t a n u l ó közösségek ha t á smechan izmusá ra vona tkozóan . Sz in te 
minden pszichológiai diszciplína kínál t a n u l s á g o k a t a pedagógia s z á m á r a . 
Az á l ta lános lé lektan, a fe j lődés lé lektan , a személyiség lélektan, a szociál-
pszichológia, a munka lé l ek t an és az a l k a l m a z o t t l é lek tanok hosszú so ra ad-
h a t t e r m é k e n y í t ő gondo la toka t . 
A legközvetlenebb segítséget nyi lván a pedagógiai lélektan adhatja a peda-
gógiának, mive l magának a pedagógiai f o l y a m a t n a k a pszichológiai t ö r v é n y e i t 
vizsgálja, és a pedagógiai szituációban nyert eredmények egészen közel állnak a 
pedagógiai valósághoz. Az a lko tó a lka lmazás azonban még i t t is a neve lé s tu -
d o m á n y műve lő i re vár . A pszichológusok a pedagógiai t a n u l s á g o k össszegyűj -
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t ésével és a j á n l á s á v a l , v a l a m i n t speciális pedagógia i - lé lek tan i vizsgálatok 
e redményeinek közlésével seg í the t ik a pedagógusoka t . Ez a szerep azonban 
semmiképpen s e m kor l á tozha tó a kiszolgáló, az ún . s e g é d t u d o m á n y funkc ió-
j á r a . 
Érdemes megfon to ln i L e o n t y e v (1968) idevágó megál lap í tása i t „a p e -
dagógia egyolda lúan ellenőrzi az okta tás és a nevelés kérdése i re vona tkozó 
pszichológiai v i z sgá la toka t . A pedagógia részéről ez abban n y i l v á n u l meg, h o g y 
a pszichológiával kapcso la tban megfoga lmazo t t köve te lménye i főként a z o k -
n a k a d idak t ika i és módszer tan i té te leknek a tökéletes í tésére i r ányu lnak , 
amelyeke t ő m a g a á l lapí to t t m e g s ennek megfele lően csak a z t veszi át a p sz i -
chológiából, a m i ezeknek a t é t e l eknek megfelel . . . A pedagógia i pszichológiá-
b a n a legutóbbi időkig az o lyan k u t a t á s o k v o l t a k tú l sú lyban , amelyek a t a n u -
l ó k n a k a jelenlegi pedagógiai adot t ságok k ö z ö t t i pszichikai t evékenységéve l 
foglakoztak . A pszichológiai k u t a t á s így az a d o t t pedagógiai rendszer k e r e -
t e i közt mozog, t e h á t nemcsak n e m szolgálhat a lapul többé-kevésbé r ad iká l i s 
m e g v á l t o z t a t á s á h o z , hanem — mivel k i sebb-nagyobb j a v í t á s o k a t végez r a j t a 
— inkább k o n z e r v á l j a ezt a r endsze r t . . . Az a f ő fe ladata a pedagógiai psz icho-
lógiának, hogy elébe v á g j o n a pedagógiai k u t a t á s n a k , egyrész t azokat a z 
ú j lehetőségeket k i aknázva , ame lyeke t az á l t a l á n o s pszichológia elméleti e r e d -
ménye i n y ú j t a n a k számára , másrész t pedig azo k n ak a pszichológiai p r o b l é -
m á k n a k az öná l ló l á t á s m ó d j á b ó l ki indulva, amelyek az o k t a t á s és a n e v e l é s 
t e r én fe lmerü lnek . A pedagógia p rob lémáinak ez az önálló l á t á s m ó d j a az e l ső 
fel té te le a n n a k , hogy a pedagógia i pszichológia sokkal erősebben hasson a 
pedagógiára , az o k t a t á s és nevelés g y a k o r l a t á r a . " — Az i t t fe lmerül t p r o b l é -
m á k részletes elemzésére és t e l j es k i fe j tésére egy k o r r e f e r á t u m nem v á l l a l -
k o z h a t . Csupán i l lusztrálásra és néhány lényeges kérdés kiemelésére. 
Két kérdéscsoporttal s ze re tnék foglalkozni . Egyrészt néhány időszerű és 
vitatott pedagógiai probléma megoldásához k í v á n o k pszichológiai adalékokat 
szolgál tatni ; a n n a k némi igazolásául , hogy a pszichológiai szemlélet h o z z á j á -
r u l h a t a b o n y o l u l t pedagógiai kérdések t u d o m á n y o s megközelí téséhez. 
Másrészt a pedagógiai lélektani kísérletezés fon tosságá ra és néhány f ő 
típusára a k a r o k r á m u t a t n i . Azokra , ame lyek megítélésem szerint k ü l ö n k é p -
pen segí the tnék az oktatás-korszerűsí tés i m u n k á l a t o k a t . 
A k ö z o k t a t á s korszerűsí tés i m u n k á l a t a i b a n több o l y a n pedagógiai k é r -
dés kerül t és k e r ü l h e t felszínre, amelyek elvi je lentőségűek s így az egész o k t a -
t á s i koncepció lényegét é r in t ik . 
1. Ezek közü l elsőként az ismeretek és a képességfejlesztés viszonyával 
kapcsolatos v i t á t , illetve néze tkü lönbségeke t emlí teném. T u l a j d o n k é p p e n a 
materiális és a formális képzés ősi v i t á j a ú j u l t ki mode rn t e rminusokka l és 
a r g u m e n t u m o k k a l . Mi a d ö n t ő b b az o k t a t á s b a n : az i s m e r e t n y ú j t á s v a g y a 
képességek fe j lesz tése? H a z á n k b a n l e g u t ó b b Nagy József (1974) és Marx 
György (1974) megnyi la tkozása i képviselik l e g m a r k á n s a b b a n a két á l l á s p o n t o t . 
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Bár a k é t ál láspont n e m mindenben z á r j a ki e g y m á s t , a különbség az 
i smere tek és a fej lesztő h a t á s értékelése t ek in t e t ében elég jelentős. 
Ez a v i t a egyébként külföldön is folyik. A. N. Leontyev (1968) pl. a p e d a -
gógiai pszichológiai k u t a t á s o k t ó l vá r j a , hogy dön tő csapás t mér jenek a m a t e -
riális képzés p r imátusá ró l szóló pedagógiai „ d o g m á r a " . 
J . I . Bruner (1968) a felfedező-kutató tanulás me l l e t t tör l ándzsá t és 
szer inte „ a megismerés folyamat nem pedig eredmény." (1974). 
Enged tessék meg, hogy e v i tához a pszichológia é rve i t használva — né-
h á n y ada léko t szolgál tassak. 
A tanulás lé lek tan t a n í t á s a i szerint a tanulás nem s z ű k í t h e t ő le információ-
felvételre és rögzítésre, h a n e m mindeneke lő t t feladatmegoldás, amely az o rga -
n i zmusban , embernél a személyiség egészében s t ruk turá l i s vá l tozásoka t hoz 
létre . A t a n u l á s ű j helyzetek illetve p r o b l é m á k mego ldásának f o l y a m a t á b a n 
a lka lmas műve le t - illetve t evékenység- rendszereke t alakí t k i (fedez fel), a m e -
lyek a z u t á n hasonló fe lada tmegoldások során részben rögzü lnek , részben h a s o n -
ló f e l ada tok megoldására t r a n s z f o r m á l ó d n a k , d inamikus s t r u k t ú r á k k á f e j lőd -
nek . E b b e n a tanulás i f o l y a m a t b a n te rmésze tesen fontos sze rep j u t az i smere-
t eknek , az in formác ióknak is. Az ismeret- és műve le t rendsze rek szerves egysé-
get a lko tnak . Az iskolai o k t a t á s b a n még fe l fedező tanulás e se tén is (hacsak n e m 
t a p a d u n k meg a fe j tö rő f e l a d a t o k példáinál) csak megfelelő i smere t i és műve le t i 
e lőzményekre épülhe t a f e l ada tmego ldás és fel té telezi a t a n á r i i r ány í t ás t . E n n e k 
ellenére m i n d az ismeretek k ö z t , mind az i smere t - és művele t rendszerek k ö z t 
kell némi kü lönbsége t tenni . Az ismeretek n e m mind egyenér t ékűek . Az a l a p -
foga lmak , a l ap tö rvények s t b . nagy információ egységek és á t f o g ó megismerési 
s t r u k t ú r a k é n t sok rész információ t i nvo lvá lha tnak . Ezek e lő té rbe ál l í tása a 
lexikális részismeretekkel s z e m b e n m i n d e n k é p p e n indokol t . 
Az i smere t és művele t v i szonyában pedig azt kell l á tn i , hogy az ismeret a 
műveleteknek tartalma és terméke is egyben. A tanulás , a megismerés v a l ó b a n 
folyamat, ame lynek nemcsak szerves része, de külön-vá l t ob j ek t i vá lódo t t f o r m á -
j a , végterméke is az ismeret . E z u t ó b b i t lehet m i n t kész t e rméke t mechanikusan 
is átadni és memor izá l t a tn i az o k t a t á s b a n — (ez ellen h a d a k o z n a k jogosan o ly 
sokan , t ö b b e k köz t a pszichológusok is). Lehe t azonban f e l a d a t m e g o l d á s o k b a n , 
műveletvégzésben is elsajátítani. ( E z t követeli a korszerű pszichológiai szemlélet !) 
E tanulás i f o l y a m a t b a n az i smere t és a m e m ó r i a is m e g k a p j a a maga reá l i s 
he lyé t és szerepét . 
Az ismereteket nem kü lön memorizálással s a j á t í t h a t j u k el gazdaságosan, 
h a n e m a fe lada tmegoldások és műveletvégzések folyamatában. Az á t fogó és l énye-
ges i smere tek az ismétlés és a hasonló f e l a d a t o k r a való t r ansz fe rá l á s révén leg-
többször szinte természetes m ó d o n bevésődnek. Az ilyen t a n u l á s i f o l y a m a t o k -
b a n az eszközjellegű i s m e r e t e k é p p e n ú g y m i n t a fo lyamat v é g é n „ f e l f e d e z e t t " 
ú j i smere tek élményszerű f o r m á b a n , ökonomikus módon egy rész t rögzülnek, 
másrész t a t ranszferá láshoz kel lő ruga lmasságot nyernek. N i n c s t ehá t szó a 
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szilárd i smere t ek száműzéséről . Az iskolai t a n u l á s zömében logikai emlékezés t 
tételez fel. E z é r t a gondolkodással párosuló emlékezés hatékonysága r endk ívü l i 
módon m e g n ő . Azok a t a n u l ó k , akik a m e c h a n i k u s emlékeze t i t anu lásban idegi-
leg t ö n k r e m e n n e k és s z á n a l m a s a n kevés t u d á s t képesek megőrizni, az önál ló 
probléma-megoldások és művele tvégzések f o l y a m a t á b a n f á r a d s á g o t nem ismer-
ve , já tszva s a j á t í t a n a k el j e l e n t ő s i smere t tömege t . Az i lyen ismeretek kü lönösen 
értékesek, m e r t szervesen e g y ü t t rögzülnek a megfelelő műve le tekke l és gondol-
kodási s t r u k t ú r á k k a l , s így fe lhaszná lha tóságuk , mozgékonyságuk segíti a to-
vább i f e l ada tmego ldásoka t is . Bármily f o n t o s a k is ezek az ismeretek, az eddi-
giekből köve tkezően ta lán n e m alapta lan , h a mi azért a h a n g s ú l y t a nagy transz-
fer hatású, á t f o g ó műveleti struktúrákra he lyezzük. E n n e k megfelelően az ideg-
rendszerben mélyebb n y o m o k a t hagyó s t ruk tu rá l i s vá l t ozásoka t , a fejlődő ké-
pességeket t e k i n t j ü k a t a n u l á s döntő és m a r a d a n d ó h a t á s á n a k . 
2. Az o k t a t á s r e f o r m j a i során mind ig visszatérő p r o b l é m a a tanulók túl-
terhelése az ú n . max imai i zmus . Úgy t ű n i k , hogy a t a n u l ó k t ó l t e h e r b í r á s u k a t 
meghaladó t a n a n y a g o t k ö v e t e l ü n k s ezér t az ok ta tás korszerűs í tés egyik kezdő 
lépése mos t is a t ananyagcsökken té s vol t . Ugyanekkor o k t a t á s i kísérletek egész 
sora azt m u t a t j a , hogy a t a n u l ó k megfelelő ú j tanulási módszerekkel az eddigi-
eknél sokkal magasabb szintű anyagot is képesek e l s a j á t í t an i és a fe l té te leze t t 
életkori n o r m á k a t messze meghaladó m é r t é k b e n . 
Ez az e l lentmondás is jelzi , hogy az életkori teljesítőképesség, a soka t emle-
ge te t t „életkori sajátosságok'''' kérdésében koránts incs m e g az elméleti egység és 
t i sz tán lá tás . 
A z a v a r gyökerei a pszichológiai k u t a t á s o k t ö r t é n e t é b e nyú lnak vissza. 
A konze rva t ív , a gyermek s zempon t j a i t f igye lmen kívül h a g y ó okta tássa l szem-
ben az ú j neve lés hívei, f ő k é n t pszichológusok, élükön Claparéde-del (1931) és 
Piogeí-val (1947, 1967) a t a n u l ó k gondolkodásfe j lődésének életkori n o r m á i t 
keresték, és az okta tás sz ínvona lá t ezekhez k í v á n t á k igaz í t an i . Mindez á l t a l á b a n 
az okta tás i t e r h e k csökkentésé t célozta. A Piaget-féle periodizáció szer int pl . a 
6—10 év a konkré t művele tvégzés k o r a , így az alsó t agoza tbó l s zám ű zen d ő 
minden a b s z t r a k t fogalom és művelet . 
Piaget zseniális és világraszóló e redménye i t e l i smerve , jelezni kel l egy 
szemléleti egyolda lúságát , a m i miat t sok i rányból t á m a d j á k is (Bruner , 1974, 
E lkony in -Dav idov 1972, Aeb l i 1963). A gondolkodásfe j lődés v izsgála tánál szán-
dékosan figyelmen kívül hagyja az iskolai oktatást. Így é le tkor i normái á l t a l á b a n 
a la t ta m a r a d n a k az i sko lában ok t a to t t ú n . „ t u d o m á n y o s f o g a l m a k " (Vigotszki j 
1967) e l s a j á t í t á s a közben e lérhető sz in tnek . 
Az iskolai oktatást figyelembe vevő gondolkodásfe j lődés i vizsgálatok is lénye-
gében téves körben mozognak. (Blonszkij , 1964) Azt a gondolkodás i sz inte t mér ik , 
amit az a d o t t oktatási t a r t a l m a k és módsze rek de t e rminá lnak . E z u t á n ehhez a 
kapot t f e j l e t t ség i szinthez k íván j ák igaz í t an i az o k t a t á s t a r t a l m á t és mód-
szereit. 
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E bűvös körből csak fejlesztő hatású oktató kísérletek a lka lmazásáva l l ehe t 
ki törni . (Galperin 1971, Talizina 1970, E lkony in -Dav idov 1972). 
Az ú j ok ta tás i módszerek (gondol junk a k o m p l e x m a t e m a t i k a t a n í t á s r a , 
E lkony in , Davidov , Z a n k o v kísérleteire, t ö b b haza i kezdeményezésre) s zemmel 
l á t h a t ó a n jelzik, hogy t anu ló ink gondolkodásfe j lődése fe lgyors í tha tó . Ez a szel-
lemi akceleráció s a j á t o s módon csak o t t m u t a t k o z i k , ahol ezt megfelelő o k t a t á s -
sal t á p l á l j á k . 
E z e k az op t imis ta t áv la tok sem fe l ed te the t ik el, hogy a tú l terhelés reál is 
veszély. T e h á t az é le tkor i te l jesí tőképesség megb ízha tó felmérése, a tantervek 
fejlődéslélektani „szintezése", bemérése fe l té t lenül elvégzendő. 
F o n t o s k iv izsgá landó kérdés az életkor és a tantárgyi szintek optimális 
találkozása. Azaz m i n d e n t a legkedvezőbb, legkorábbi i dőpon tban kell o k t a t n i . 
Így ke ressük ma az idegen nyelvek o k t a t á s á n a k kora i opt imál is k e z d ő p o n t j á t . 
Az életkori sz in tek e g y m á s u t á n j á b a n m i n d e n bizonnyal v a n n a k törvény-
szerű egymásutánok, szekvenciák. A fe j lesz tő o k t a t á s ezeket időben előbbre hoz-
h a t j a , s o r r e n d j ü k e t a z o n b a n á l t a lában n e m v á l t o z t a t j a meg. A fej lesztést azon-
ban súlyos hiba lenne n a i v módon elképzelni . A t anu lók t e l j e s í tményének egy 
ado t t gondolkodási sz in ten való %-os megemelése megfelelő ok ta t á s i t a r t a l m a k -
kal és módszerekkel viszonylag k ö n n y e n elérhető . Nem ilyen egyszerű a z o n b a n 
az adott gondolkodási szintről a minőségileg magasabbra fe lemelkedni . 
Fe l té te lezhető , hogy minden ú j gondolkodás i szint hosszú strukturációs 
folyamat e r edményekén t alakul ki. Az ú j t a r t a l m a k n a k megfelelő műve le t r end -
szerek fokoza tosan szerveződnek, ú j a b b és ú j a b b t a r t a l m a k r a nye rnek a lka lma-
zást, végü l kiépül az ismeret- és műveletrendszerekneí egy dinamikus hierarchiá-
ja, ame lyben a gondolkodás könnyedén és b iz tonságosan o ld ja meg a m a g a fel-
a d a t a i t . 
B á r m e n n y i r e megkérdője lez ték a l e g ú j a b b k u t a t á s o k az életkori n o r m á k 
merev h a t á r a i t és i d ő p o n t j a i t —- a helyesen é r te lmeze t t életkori szintek k u t a t á -
sa, az egymást követő okatási ciklusokban a teljesítőképesség optimumainak és a 
gondolkodás elérhető művelet i sz in t je inek az i smere te fe l té t lenül szükséges a 
t a n t e r v e k megbízha tó tervezéséhez, t u d o m á n y o s megalapozásához. 
3. Régi p r o b l é m á j a az iskolai o k t a t á s n a k a tanítás-tanulás nevelő hatásá-
nak é rvényesí tése . A hagyományos ú n . t anu ló iskola természetel lenesen passz ív 
szerepre k á r h o z t a t j a a t anu ló t . E b b e n a nega t ív pedagógiai he lyzetben n e m fe j -
lődhet megfelelő m ó d o n a tanulók személyisége s a pedagógusok kény te lenek az 
a d o t t nevelési célok érdekében külön nevelési akc ióka t ind í tan i — pl. a t a n í t á s i 
órák közben egy-egy nevelési i n t e l m e t becsempészni . Pedig az igazi tanulási 
folyamat a t anu lás lé lek tan bizonysága szer int — az egész személyiség akciója, 
ame lyben te rmészetes módon maga a személyiség is formálódik. E b b e n a t a n u -
lásban azonban — összhangban az eddig m o n d o t t a k k a l — n e m i smere teken , 
h a n e m a megismerésen van a hangsú ly — a t anu ló i f e l ada tmego ldásokon , az 
ak t í v és ön tevékeny ismeretszerzésen. 
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Bár a személyiséglélektan még sok m i n d e n t nem t u d (nincs olyan egységes 
személyiségelmélet és személyiség-modell , ame lye t a nevelésben mindenes tü l 
a lapul v e h e t n é n k ) , rendelkezik jó néhány szolid t u d o m á n y o s tétellel, ame lyeke t 
az okta tás korszerűs í tésében máris é rdemes szem e lő t t t a r t a n u n k . 
A m a r x i s t a személyiségelmélet a psz ichológusokkal egyetér tésben val l ja 
az t , hogy a személyiség a tevékenységben alakul. L. Sève (1971) a maga elméleté-
ben a t e t t ek szerepé t hangsúlyozza és az i f j ú k o r b a n a t a n u l á s t t ek in t i a fő sze-
mélyiségformáló erőnek; s a j á t t e rminusa szer in t : képesség-felhalmozó tevé-
kenységnek. 
Hason lóképpen a t evékenység és a t a n u l á s je lentőségét emeli ki Leontyev 
(1964) is a személyiség k ia laku lásában . A fe j lődő ember i lény a k u l t ú r é r t é k e k 
e lsa já t í tása k ö z b e n b o n t a k o z t a t j a ki személyiségét s a d e k v á t tevékenységi for-
m á k esetén ha son ló képességeket fe j lesz the t k i m a g á b a n , m i n t amikkel a ku l tú r -
ér tékeket a lko tó ik lé t rehoz ták . A tanulási-művelődési folyamat tehát a személyi-
ségfejlődés alapvető formálója és a siker záloga a megfelelő tevékenységi f o r m á k 
megta lá lása . E z t u l a j d o n k é p p e n az ok ta tás -korszerűs í tés egyik közpon t i p rob-
l é m á j a is: a t a n u l ó i t evékenység fej lesztő f o r m á i n a k k ia lak í tása . 
A t a n u l á s - és ok ta tás lé lek tan i v izsgá la tok t anu l sága szerint a nevelés és 
ok ta tá s i f o l y a m a t lényege: a tanulói öntevékenység. Az a szemlélet, ame ly még 
ö n t u d a t l a n u l m a is eléggé h a t a gyakor l a tban , hogy a nevelés és az o k a t á s első-
sorban t u d a t i r á h a t á s (eszmék, nézetek v a g y foga lmak verbál is á t a d á s a ) n a i v 
pedagógiai idea l izmus . A pedagógiai f o l y a m a t a l ap ja : a tevékenység . A peda-
gógus és a t a n u l ó k kölcsönös tevékenysége , s ebben is d ö n t ő a t anu ló i öntevé-
kenység, a m e l y n e k a pedagógus csupán az i r ány í tó j a és szervezője. 
Ezér t a nevelési és t a n t e r v e k b e n n e m elég csak az elérendő cé lokat és 
a m e g t a n u l a n d ó ismere teket felsorolni — m e g kell ha t á rozn i a fe j lesztő h a t á s ú 
t e v é k e n y s é g f o r m á k a t is. 
A t evékenység központ i fogalom a megismerés és az ok t a t á s f o l y a m a t á b a n 
is. A h a g y o m á n y o s d idak t ika az ok ta tás f ő cé l j á t az a b s z t r a k t foga lmak elsajá-
t í t á sában l á t t a és ezt a képzele t lé lektan e lveinek megfelelően az é rze tekből és a 
képzetekből v e z e t t e le. Ez vo l t az ún . szemléltető oktatás klasszikus elképzelése a 
fogalom- és ismeretszerzés ú t j á r ó l . Ma a pszichológusok (Piage t iskola, Galper in 
iskola, Bruner ) n a g y egyetér téssel va l l ják , hogy a megismerés mind fi lo- mind 
ontogene t ikus szempontbó l a külső tevékenységekből ered. Ezek fokozatos interio-
rizációja ú t j á n j ö t t e k lé tre az absztrakt műveletek. 
A megfelelő tevékenységi fo rmák k i a l ak í t á sa azér t is fontos , m e r t ennek 
nevelőhatása igen je lentős l ehe t . A t evékeny t a n u l á s pozi t ív ha tásáró l sok kísér-
le t i b izonyí tékka l rende lkezünk (Skinner, 1973, Kulcsár , 1974). Köz i smer t az a 
kissé vulgár isan megfoga lmazo t t tétel , h o g y a tanulást a siker szabályozza. 
T u d j u k , hogy Sk inne r olyan p rog ramozo t t o k t a t á s t dolgozot t ki, amely k u d a r -
cok nélkül k izáró lagosan sikeres lépésekből k í v á n j a a t anu lás i f o l y a m a t o t fel-
épí teni . Nincs m ó d u n k mos t ezen ké tség te lenül szép és h u m á n u s elgondolás 
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részletes e lemzését elvégezni és e programozás i e l já rás gyenge p o n t j a i t (az a l a p -
gondola t zsenia l i tásá t elismerve is) k i m u t a t n i . S b á r a sikerek mel le t t a kon f l i k -
tu sok leküzdése és a f rus t rác iók tű rése é rdekében elkerülhete t len a m a g a t a r t á s 
és önszabályozás más értékelő m ó d j a i n a k a belépése is — m a g a az a gondola t és 
tö rekvés , hogy az iskolai t anu lá s legyen ö römte l ibb és a t a n u l ó k a lapvető é lmé-
nye az i sko lában ne a kudarc , h a n e m a siker és a fokozódó nehézségek szíves 
vál lalása legyen — , nagyon megszívlelendő. 
A tevékeny tanulásban éppen ú g y m i n t a jó l megvá lasz to t t m u n k á b a n mo-
bilizálódik és fe j lődik az egész személyiség. É l é n k a mot iváció , erősek a k í s é rő 
érzelmek, f o r m á l ó d n a k a szokások, gyakor iak a döntéshelyzetek s tb. F e l t é t e -
lezhető, hogy i lyen ok ta t á s esetén számtalan jelenlegi nevelési nehézség m a g á t ó l 
megszűnne. A t e v é k e n y és örömtel i t anu lás a p rob lema t ikus t a n u l ó k a t a he lyes 
ak t iv i t á s i r á n y á b a vinné, mivel nega t ív m a g a t a r t á s o k egyik l é t a l ap ja , a k u d a r c -
helyzet megszűnne . 
A személyiségfej lődést a zonban csak egy ik oldalról szemlélnénk, h a csu-
pán a művelődés i fo lyamat ra t ek in t enénk . A személyiség a marx i zmus sze r in t 
„ a társadalmi viszonyok összessége" és а személyiség a l a p v e t ő megha tá rozó i 
éppen a t á r s a d a l m i viszonyulások. A szociálpszichológia is a t á r sada lmi szerep-
ben l á t j a a személyiség egyik d ö n t ő t ényező jé t . E b b e a t á r s ada lmi v iszony-rend-
szerbe való belenövés : az ún . szocializáció a személyiségfejlődés másik alapvető 
formája. A műve lődés és a szocializáció lényegében egységes f o l y a m a t kell, h o g y 
legyen. Mindke t tőnek az ú t j a a t anu lá s . A g y e r m e k és az i f j ú fő t evékenység i 
f o r m á j a a t a n u l á s . Ezér t ebben kell b iz tos í tani m i n d az ak t í v művelődés t , m i n d 
a helyes szocializációt . 
A jelenlegi ok t a t á s , bá r kere te i (az osz tá lyok) kollektív je l legűek, lényegé-
ben nem kedvez a t anu lás kol lekt ív fo rmá inak . Pedig a szociálpszichológia t a n u l -
ságai szerint a ko l lek t ívának igen nagy a szellemi ösztönző h a t á s a a t a n u l á s r a . 
Marx a Tőkében h iva tkozik a r ra , hogy a t á r s a d a l m i érintkezés az életerő s a j á t o s 
fe lger jedését idézi elő, de ír a tömegerőről , a kooperációból f a k a d ó közösségi 
e rő többle t rő l és a közösségről m i n t személyiségformáló közegről is. Mindezt m a 
szociálpszichológiai kísérletek egzakt módon is igazolják (Hiebsek-Vorwerg 
1967, P a t a k i 1969, Kelemen 1973). 
Nyi lván súlyos hiba lenne, ha az o k t a t á s b a n nem ép í t enénk a kollektív 
tanulás (v i ták , versengés, kooperác ió stb.) értékeire. U g y a n e k k o r l á t n u n k kel l 
az t , hogy k o r u n k divatos i r á n y z a t a a p r o g r a m o z o t t o k t a t á s k i m o n d o t t a n a 
t anu lá s individual izálása mel le t t tö r l á n d z s á t és megkérdőjelezi a ko l l ek t ív 
tanulás i f o r m á k a t . Ideális model lnek a „ h á z i t a n í t ó " szerepét betöl tő o k t a t ó -
gépet t ek in t i ( H . F r a n k 1962.) 
Mind a f i lozófiai megfontolások (az egyén és a közösség szubsz tancionál i s 
egységéről), m i n d a pszichológiai e redmények az egyéni ö n t e v é k e n y t anu lá s és a 
kollektív tanulás helyes szintézisét sugal l ják. E n n e k a lehetőségei a c sopor tok ta -
tás i kísérletek szer int adva v a n n a k . 
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A p rob l éma azonban ennél szélesebb m e d r ű . Talá lkozik az individualizálás 
és a tanulás irányításának p roblémáival is. Mindkét t e rü l e t en megoldandó kér-
dések t ömege áll e lő t tünk . 
Régi és el ismert pedagógia i igény, h o g y az o k t a t á s b a n minden t a n u l ó ér je 
el a képességeinek megfelelő o p t i m u m o t . E z szükségszerűen indokol ja a bizo-
nyos m é r t é k ű differenciálást az o k t a t á s b a n . A tehetségek ápolásá t , a hátrányos 
helyzetűek segí tését e g y a r á n t . A g y a k o r l a t b a n ez az é rdeklődés szerinti f a k u l t á -
ciót és a képesség szerinti differenciál t c s o p o r t m u n k á t j e l en the t i . A pszichológia 
mindké t e se tben a gondos e lővigyáza tosságra h ív ja fel a f igye lmet ; a pszicholó-
giai t ények v izsgá la tá ra és t i sz te le tben t a r t á s á r a . Az érdeklődés szerinti d i f feren-
ciálásnak n y i l v á n h a t á r t s zab a képzés cé l j a , a „mindeno lda lúan fe j l e t t szemé-
lyiség" eszménye . Az érdeklődés szerinti d i f ferenciálás , а fakultáció k e z d ő p o n t j a 
is pszichológiai megfon to lá soka t igényel. E v izsgá la tokná l te rmésze tesen szá-
molni kell egy ún . or ientációs időszakkal , és nemcsak az a d o t t he lyze te t , de a 
lehetséges kísér le t i va r i ánsok ha t á sá t is fe l kellene mérn i . Gondolok a z o k r a a 
középiskolai kísér le tekre (pl. Hajdúszoboszló- i g imnáz ium) , amelyek először 
féléves vá l t á s sa l meg i smer te t ik a t a n u l ó k k a l a f a k u l t a t í v o k t a t á s főbb t í p u s a i t 
és csak ezek u t á n tö r tén ik a fő érdeklődési i r á n y megvá lasz tása (a I I I . évfo lya-
mon) . 
F o k o z o t t kö rü l t ek in t é s t igényel a képesség szerinti differenciálás az 
o k t a t á s b a n . Egyrész t a képességek m e g b í z h a t ó felismerése és felmérése igen 
nehéz. É p p e n a gyermek- és az i f j ú k o r b a n sok vá r a t l an fejlődési ugrás , v a g y 
visszaesés b o n y o l í t j a a megí té lés t . Az eset leges képességek szerinti kategori-
zálás negatív pszichés hatása (nemcsak a gyengékre , de a k iválóakra is) elég 
közismert . 
Talán a legfőbb veszély az, hogy a tanultság igen g y a k r a n elfedi a képessé-
geket (még az intelligencia t e sz tek esetében is fennál l ez). A t anu l t ság v i szon t 
főkén t a szülők tá rsada lmi-gazdasági he lyze té tő l és a csa lád kul turál is kö rü lmé-
nyei től függ. E z e k á l t a l ában h á t r á n y t j e l en t enek a m u n k á s - és fizikai dolgozók 
gyermekeinek ér tékelésében. Ugyanekkor e t anu lók va lód i képessége, k rea t iv i -
t á s a megfelelő szintű. (Ba rkóczy—Oláh—Zétény i , 1973.) N e m szabad f igyel-
men kívül h a g y n i azt a t é n y t sem, hogy s t a t i s z t ikusán is lényeges el térés v a n a 
t anu lók képesség szerinti és t anu l t ság (iskolai osztá lyzat ) szerinti megoszlásá-
b a n . Az előbbi te rmészetes megoszlása a Gausz görbét k ö v e t i (és ebben a köze-
pes képezi a többsége t a k i v á l ó a k és gyengék egyre v é k o n y o d ó rétegével szem-
ben) . A t a n u l t s á g szerinti görbék viszont súlyos t o r zu l á soka t és s z a k a d á s o k a t 
m u t a t n a k az előnyös és a há t r ányos t á r s ada lmi -ku l t u r á l i s kö rü lményeknek 
megfelelően. Fe l tehe tő , h o g y ezt a jelenlegi iskolai ok t a t á s , amely főleg az o t t ho -
n i t anulás ra ép í t , csak konze rvá l j a . U g y a n e k k o r a korszerű oktatási módszerek, 
mivel a közepesek és a gyengék t e l j e s í tményé t emelik e lsősorban, összébb húzzák 
a mezőnyt. í g y a korszerű akt iv izá ló módszerek , amelyek m á r az iskolai ó r án is 
biztosí tani t u d j á k a t a n a n y a g sikeres e l s a j á t í t á s á t , — segí t ik a há t r ányos hely-
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zetűek fe lzá rkózásá t és egyébként m e g l e v ő természetes képességeik megfelelő 
k i b o n t a k o z á s á t . 
Mindezek a megfontolások n e m z á r j á k ki a tehetségesek és a h á t r á n y o s 
he lyzetűek dif ferenciál t megsegítését , d e mindenképpen óvnak a t a n u l ó k olyan-
f a j t a ka tegor izá lásá tó l , a m e l y látszólag a képességek sze r in t tör ténik, v a l ó j á b a n 
azonban a t á r sada lmi -ku l tu rá l i s s t á t u s z szerinti d i f fe renc iáka t veszi a l a p u l és 
merevít i m e g . 
Az o k t a t á s individual izálása ö s sze függ a programozott oktatással i s . B á r ezt 
a ké rdéskör t m á r a később megoldandó módsze r t an i p r o b l é m á k közé is u t a l h a t -
n á n k , — t ö b b szempontbó l a t a n a n y a g korszerűsí tés közve t len m u n k á l a t a i n á l 
is számolni kel l vele. 
T o v á b b i , elvi j e len tőségű kérdés, a m i a korszerűsí tés talán leg időszerűbb 
p r o b l é m á j a : a tanulás irányításának k é r d é s e . Ez egyrészt az o k t a t á s n a k , min t 
k iberne t ika i f o l y a m a t n a k a v izsgála tá t je lent i , más ré sz t az o k t a t á s b a n az 
ember-gép rendszer b o n y o l u l t összefüggéseinek a f e l t á r á s á t . 
A m á s i k égető ké rdés : mi lesz a pedagógus szerepe a p rogramok és az o k t a t ó 
gépek a lka lmazásáná l ? Je len leg a p e d a g ó g u s e p rog ramozo t t t a n u l á s b a n köz-
vet lenül n e m vesz részt. Helyes-e ez így ? H o g y a n kapcso lha tó össze a p rog ra -
mozot t o k t a t á s a tanulás kol lekt ív f o r m á i v a l ? Mi lehet az optimális s z e r e p e a 
pedagógusnak egy jól megszervezet t audio-v izuál i s és o k t a t ó g é p r e n d s z e r b e n ? 
Mik a pedagógus agyának mint k i b e r n e t i k a i gépnek az előnyei és h á t r á -
nyai az ok ta tógépekhez (esetleg az e cél ra használ t compute rekhez) vi-
szonyí tva ? 
E k é r d é s e k megválaszolása messzire vezetne . E r r e m o s t nem is vá l l a lko-
zom. 
A t o v á b b i a k b a n az o k t a t á s korszerűs í téséhez kapcsolódó pedagógiai lélek-
tani kutatásokról, azok jel legéről és l e g i n k á b b időszerű formáiról s ze r e tn ék 
beszélni. 
Bár a pszichológia v a l a m e n n y i á g á b a n fo ly t a to t t kísérletezés a d h a t hasz-
nos s z e m p o n t o k a t a pedagógiának , mégis a legközvet lenebb t ámoga tás t a p e d a -
gógiai pszichológiától v á r h a t j a . 
A n n a k i l lusz t rá lására , hogy a p e d a g ó g i a i pszichológiai ku ta tás , h o g y a n 
kapcso lódha t ik b e az ok ta tás -korsze rűs í t é s m u n k á l a t a i b a , egy v izsgá la t rend-
szer körvona la i t szere tném felvázolni. 
E vizsgálat- és kutatásrendszer az oktatási folyamat egészét ölelhetné fel a t a n -
te rv i te rvezés tő l egészen az értékelésig (osztályozásig) és fel té telezné más szak-
emberek e g y ü t t m ű k ö d é s é t is. 
Az első f e l a d a t a t a n a n y a g korszerű metod ikáva l ( s t rukturá l i s - logika i 
elemzés, megfele lő matemat ika i - in formác ióe lméle t i a p p a r á t u s ) tör ténő t a g o l á -
sa, felépítése l enne . Precíz logikai tagolásban kellene megszerkeszteni a t a n í t a n -
dó fogalmak, műveletek és struktúrák (lásd G u i l f o r d három dimenziós intel l igencia 
model l jé t , 1967) — egymásra épülő h i e r a r c h i k u s rendszeré t . 
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A fej lesztő cé lza tú oktató kísérletek megszervezése maga is komplex vizsgá-
la t rendszer t k í v á n . 
Mindeneke lő t t fel kell mérn i a kísérleti és a kont ro l l osz tá lyok induló szint-
jét, a jelenlegi o k t a t á s i kö rü lmények közt. 
Ezu tán a kísér le t i ok ta t á s számára meg ke l l keresni a megfelelő tevékeny-
ségformákat és oktatási eljárásokat. 
A kísérleti időszak (lehetőleg teljes t a n é v e k ) u tán a második felmérés t ö b b 
kérdésünkre (hipotézisünkre) s ta t i sz t ikusán megbízha tó v á l a s z t tud a d n i . 
A kísérleti és a kon t ro l l osz tá lyok e redménye inek összehasonlí tása a lapján fe l -
t á ru l , hogy a f e j l e sz tő ok ta tás mi lyen logikai szintre (és mi lyen %-os t e l j e s í t -
ményszintre) t u d t a emelni a kísér le tben r é s z t v e v ő t a n u l ó k a t . 
Miután az ok ta tók ísé r le tek nyomán f e l t á r t u k a t a n í t a n d ó t ananyag opti-
málisfogalmi, — műveleti — és strukturális szintjét, m ó d u n k b a n áll megha tá roz -
n i ugyanezen t a n a n y a g b a n az elérendő követelményeket, t a n u l ó i normákat i s . 
A köve t e lmény- és normarendsze r a l a p j á n ezután k idolgozhatók o l y a n 
mérési módszerek (lásd J A T E N e v e l é s t u d o m á n y i Tanszéke á l t a l k ik ísér le teze t t 
e r e d m é n y m é r é s e k e t ; Ágoston t r s 1971., N a g y J . 1972.), a m e l y e k a l k a l m a s a k 
országos s t a n d a r d o k felál l í tására is, s egy országosan egységes szintű é r t éke lés 
kiépítésére. 
Ez a kísér le t rendszer b á r m á s koncepc ióban , de több p o n t o n ta lá lkozik a 
IV. kutatási főirány 2. részfeladatában (az o k t a t á s és nevelés fo lyama tos t a r t a l m i 
és módszer tan i korszerűsítése) szereplő k u t a t á s i témákkal . A ko r r e f e r á tum i d ő -
t a r t a m a és je l lege ta lán ment i a z t , hogy n e m t é r e k ki arra, h o g y milyen t o v á b b i 
pedagógiai pszichológiai kísér le tekkel l ehe tne segíteni a f ő i r á n y többi r é sz fe l -
ada t a inak a megoldásá t . 
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BESZÁMOLÓ 
A MAGYAR-NÉMET TÖRTÉNÉSZ 
YEGYESBIZOTTSÁG 1974. ÉVI 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
A M a g y a r — N é m e t Történész Vegyesbizot t ság m a g y a r t a g o z a t a 1974. 
fo lyamán k é t ülést t a r t o t t . Az egyike t j a n u á r b a n , a m e l y e n az őszre t e r v e z e t t 
ülésszak előkészítését v i t a t t á k meg. A más ika t s zep temberben , ame lyen egy-
részt a t i t k á r beszámol t az e lőkészületek állásáról, m á s r é s z t megbeszél ték az 
1976—80-ra szóló ö t é v e s te rv időszak üléseinek p r o g r a m j a v a s l a t á t . 
A Vegyesbizot t ság szokásos évi ü lé sé t 1974. o k t ó b e r 28. és n o v e m b e r 2. 
közöt t Budapes ten i l l e tve Egerben t a r t o t t a . 
Az ülés első n a p j á n a k nap i r end jé re a rendiség és az állami centralizáció kér-
déseinek megv i t a t á sá t t ű z t é k ki. M a g y a r részről Elekes Lajos t a r t o t t e lőadás t 
„Central izációs tö rekvések a magyar f e u d á l i s rendi á l l a m b a n Mátyás k i rá lysága 
ide jén" c ímmel . Beveze tésképpen m e g h a t á r o z t a a r e n d i ál lam foga lmá t , min t 
olyan képződményé t , a h o l az ura lkodó (és a főurakból ál ló királyi t anács ) mel-
let t a tö rvényhozásba a t á r sada lom privi legizál t e lemei t j e l en tő rendek is részt-
vesznek. Min t a feudál is á l l am m e g h a t á r o z o t t fejlődési f o k a , akkor je len ik meg, 
amikor a gazdasági f e j l ő d é s t á r s ada lmi k i fe jeződéseként megjelenik s r enddé 
szerveződik a városi po lgá r ság is. 
A r end i állam megí té lésének ké rdéséné l hangsú lyoz ta az előadó, h o g y azt 
helytelen lenne az abszo lu t i zmus n é z ő p o n t j á b ó l e lvégeznünk . Sokkal i n k á b b a 
feudális szét tagolódás i r á n y á b ó l kell megköze l í t enünk a kérdés t . A r end i ál lam 
tö r téne t i szerepe éppen a b b a n van , h o g y a feudális a n a r c h i á t megszün te tve 
megkönny í t i a gazdaság és t á r sada lom ha ladó erő inek k ibon takozásá t . 
A centralizáció magyarország i , d e á l ta lában közép-ke le t -európa i fo rmái 
kü lönböznek a n y u g a t - e u r ó p a i v i s z o n y o k a t alapul v e v ő elméleti model l tő l . 
A fő kü lönbsége t az e lőadó abban l á t j a , h o g y bár a r e n d i á l lam i t t sem vo l t meg 
városi polgárság nélkül, e n n e k a p o l g á r s á g n a k viszonylagos gyengesége m i a t t a 
közép- és kisnemesi e l e m e k n e k n a g y o b b szerep j u t o t t . Sokolda lúan e lemezve a 
magyarországi v i szonyoka t az érett f e u d a l i z m u s k o r á b a n , a r r a a köve tkez te tés -
re j u t o t t , h o g y a XV. s z á z a d derekán a t rónviszá lyok, a t ö r ö k veszedelem, külö-
nösen a z o n b a n az e rősödő osztá lyharc köve tkez tében e lkerü lhe te t l enné vá l t a 
k o r m á n y z a t á ta lak í tása a rendi k ö z p o n t o s í t á s i r ányába . E z az á ta laku lás a XV. 
század közepén gyorsan , alig negyedszázad alat t m e n t végbe. I n t é z m é n y e i 
azonban, éppen ezen i d ő s z a k rövidsége m i a t t , nem t u d t a k eléggé összef -ni a 
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centra l izáció ügyéve l ; az e rőviszonyoktó l f ü g g ő e n mind m e l l e t t e , mind ellene 
f e lhaszná lha tók vo l t ak . 
Má tyás törekvése i t e lemezve az előadás k iemel te , hogy a t ö r ö k elleni véde -
kezésnek lényegében két a l t e r n a t í v á j a á l lot t f e n n : a függe t l enség fe ladásával 
csa t lakozni egy n a g y o b b b i roda lomhoz (ez t ö r t é n t később a Habsburg -házbe l i 
k i rá ly megválasz tásáva l ) , v a g y s a j á t belső e rő ink megfeszí tésével egyedül v e n n i 
fel a ha rco t . M á t y á s m o n a r c h i á j a ez t az u t ó b b i t képviselte. K ö z p o n t o s í t á s á n a k 
e redménye i — a k i rá ly ha lá lá t k ö v e t ő gyors fe lszámolásuk e l lenére is — n a g y o k 
v o l t a k , különösen ha a többi közép-ke le t -európa i országgal v e t j ü k össze ő k e t . 
Bernhard Töpfer: „ R e n d e k és állami central izáció Franc iaországban és a 
N é m e t B i roda lomban a XY. század második f e l é b e n " című e lőadása a rendiség 
t ö r t é n e t i szerepének értékelésénél hangsú lyoz ta annak szükségességét , hogy n e 
csak az u r a lkodó és a rendek v i szonyá t , h a n e m a nép tömegekke l való kapcsola-
t u k a t , az á l lamberendezkedés vá l tozása inak a nép tömegek he lyze té re és a gaz-
dasági fe j lődésre gyakorol t h a t á s á t is f igye lembe vegyük. 
F ranc iaország XY. századi v iszonyai t v izsgálva r á m u t a t o t t , hogy a r e n -
dek befolyása nemcsak az országos , hanem a t a r t o m á n y i r e n d i gyűlésekben is 
c sökken t . A r endek tevékenysége u g y a n a k k o r összetételüknél f o g v a -— a vá ros i 
és h iva ta lnok i e lemeknek n a g y a sú lya b e n n ü k — az u ra lkodó t erősítet te a fő -
nemességgel , mindeneke lő t t a fe jede lmi h a t a l m a t igénylőkkel szemben. 
A n é m e t b i rodalmi r e n d e k e n belül v i szon t a fe jede lmeké vol t a veze tő -
szerep, akik z á t o n y r a f u t t a t t á k a császároktól ki induló közpon tos í t á s i t ö rekvé-
seke t . T a r t o m á n y i szinten u g y a n a k k o r ők m a g u k a centra l izáció képviselői s 
ez t t öbb -kevesebb sikerrel végre is h a j t j á k . Míg azonban Franc iao r szágban az 
á l lami centra l izáció gyorsan h a l a d t az ura lkodói mindenha tóság i r ányába , a d d i g 
t a r t o m á n y i sz in ten némileg hason ló német fe j lődésben jóva l l a ssabban szoru l t 
v issza a t a r t o m á n y i rendek h a t a l m a . A g y o r s a b b francia f e j lődésnek a z o n b a n 
v o l t a k á rnyo lda la i is, a rendiségnek az u ra lkodói önkényt k o r l á t o z ó szerepe t ú l 
h a m a r szorul t h á t t é r b e . Ez kü lönösen a r endk ívü l i mér t ékben megnövekede t t 
adó te rhek révén érez te t te ká ros h a t á s á t , kedvezőt lenül befo lyáso lva a gazdasá-
gi fe j lődés t . E z é r t az előadó a f r anc i a t í pus t semmiképpen s e m t a r t j a ideál is 
n o r m á n a k s sokka l inkább az angol fe j lődésben véli azt ke resendőnek . 
Evamarie Engel: „A n é m e t városok kora i megjelenése a b i rodalmi gyű lé -
seken és a város i polgárság po l i t ika i t evékenysége a megszi lárduló t a r t o m á n y o k 
r e n d i kere te i k ö z ö t t " című k o r r e f e r á t u m a k é t síkon vizsgál ta a városok r e n d -
k é n t való fe l lépését : egyrészt b i roda lmi , másrész t t a r t o m á n y i sz in ten . A császár 
és a fe jede lmek törekvései t a v á r o s o k b e v o n á s á t a politikai é l e tbe egyaránt k é t 
t ényező m o t i v á l t a : az adószedés és a L a n d f r i e d e biztosí tása . A X I I I . század 
másod ik felében — amelyet a r end i mozga lmak korai pe r iódusának , m i n t e g y 
e l ő f u t á r á n a k t a r t az előadó — , a városok r end i jel legű szereplése még esetleges. 
A t a r t o m á n y g y ú l é s e k e n csak r i t k á n je lennek meg, inkább b izo t t ságok ú t j á n , 
r
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Képvise le tük a rendi gyűléseken csak a X I V . század m á s o d i k felében á l l andó-
sult , így a rendiség t u l a jdonképpen i k i b o n t a k o z á s á t Néme to r szágban i n n e n 
d a t á l h a t j u k . 
Brigitte Berthold: „ A városok helye а X V . század első felének b i roda lmi 
r e f o r m m o z g a l m a i b a n " c ímű k o r r e f e r á t u m a azokat a h a t a l m i t ö r ekvéseke t 
vázol ta , ame lyek a b i roda lom m e g r e f o r m á l á s á r a i rányuló törekvések m ö g ö t t 
m e g h ú z ó d t a k . Luxemburg i Zsigmond, aki központos í tás i t e r v e i t a v á r o s o k r a , 
m a j d ezek me l l e t t a b i rodalmi lovagságra t á m a s z k o d v a a k a r t a keresz tü lv inni , 
még városszövetségek lé t rehozására is g o n d o l t sa j á t vezetése a la t t . A v á r o s o k 
azonban csak addig a pon t ig vo l t ak h a j l a n d ó k támoga tn i a császár t e rve i t , míg 
azok sa j á t k ivá l t s ága ika t , a városok rendi sze repé t nem é r in t e t t ék . P o l i t i k á j u k 
a vá rosoknak , m i n t r endeknek a pozícióit k í v á n t a erősíteni, a feudális r end gaz-
dasági és h a t a l m i viszonyaival való összefonódásuk megakadá lyoz ta , h o g y az 
országot egy demokra t i zá l t városi t á r s a d a l o m m i n t á j á r a p r ó b á l j á k á t f o r m á l n i . 
A r e fo rmmozga lmaknak a tömegtő l való elszigeteltsége e g y é b k é n t is azt m u t a t -
j a , hogy a m o n a r c h i k u s rendi r e f o r m m o z g a l m a k nem vo l t ak képesek mego ldan i 
a tö r téne lem á l ta l f e lve te t t f e l a d a t o k a t : a f eudá l i s rend á t a l a k í t á s a r e fo rm he-
lye t t f o r r ada lmi vá l tozás t igényelt volna, a m i viszont a t e rmelőerők m a g a s a b b 
fe j le t t ségét fel tételezi . 
Péter Katalin : „ I . Má tyás és I . F e r d i n á n d kísérletei az ar isztokrácia á t -
a l a k í t á s á r a " c ímű k o r r e f e r á t u m á b a n azoka t a törekvéseket hasonl í to t ta össze, 
amelyeket a k é t ura lkodó — közel fé lévszázados különbséggel — az a r i sz tokrá -
cia összetételének megvá l toz t a t á sá ra t e t t . M i n d k e t t ő így a k a r t t ámasz t t e r e m -
ten i központos í tás i tervei számára az ország előkelőinek kö rében . Ezér t n a g y 
számban emel t ek fel ú j embereke t az ország mágnása i kö rébe , gyakran k i r á l y i 
kegyelemmel a d o m á n y o z v a az országbárók e lőjogai t o lyanoknak is, akik n e m 
vo l tak ténylegesen méltóságviselők. Míg a z o n b a n Mátyás az a lacsonyabb r é t e -
gekből v á l o g a t t a ki az ú j a r i sz tokrác iá t , F e r d i n á n d a régi m á g n á s o k r o k o n s á g á t 
segí te t te mél tóságokhoz . Még élesebb ez a s a j á t s á g , ha a nyuga t - eu rópa i v i szo-
nyokhoz m é r j ü k , ahol ekkor már a gazdaság i lag egyre erősebb polgárság t a g j a i 
számára is lehetőség nyí lo t t az ar isztokrácia k ö z é emelkedésre. A magyaro r szág i 
mágnás ré teg személyi összetételének ez a s a j á t o s s á g a lehet egyik m a g y a r á z a t a 
a n n a k , miér t a rendek kerü l tek ki győztesen a központ i h a t a l o m m a l v ívo t t k ü z -
delemből а X V I . század végén. 
Komjáthy Miklós: , ,A m a g y a r - n é m e t ál lamközösség kezde te i rő l " szóló 
fe lszólalásában az t a kérdés t vizsgál ta , hogy hogyan a lakul t az ügyintézés és 
azok szervezeti a l ap ja a Zsigmond, m a j d a H a b s b u r g u ra lkodók a la t t l é t r e j ö t t 
á l lamközösség időszakában . Kiemel te , hogy ezek a kapcsola tok jogilag 1687-ig 
pe rszoná lun iónak s zámí to t t ak . í g y közösség c sak azokban az ügyekben j ö h e -
t e t t létre, ame lyek az u ra lkodó személyes h a t á s k ö r é b e t a r t o z t a k , mint a k e g y -
nyi lvání tás , h a d ü g y s tb . A H a b s b u r g - b i r o d a l o m igazgatása korszerű , cent ra l i -
zá l t szervezete t igényel t , ami összeü tközö t t a magyar r e n d i é rdekekkel . 
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A magyar r e n d e k engedékenysége olyan m é r t é k ű volt , ami lyen m é r t é k b e n a 
törökkel s z e m b e n rászoru l t ak az e g y ü t t m ű k ö d é s r e . E z é r t i n t ézményesede t t 
elsőnek a h a d ü g y az ún. közös ügyek közü l . 
Az ü lésszak második n a p j á n az urbanizáció kutatásának történeti kérdései-
ről r endeze t t módszertani vitaülést a b izo t t ság . A v i ta ind í tó e lőadást t a r t ó Vörös 
Károly az u rban izác ió t vá rosa lko tó , ún. k ö z p o n t i funkc iók függvényében vizs-
gál ta . R á m u t a t o t t arra , h o g y az urbanizác ió k é t tényezőre bon tha tó . E g y i k e t a 
városi é le tnek min tegy t e c h n i k a i kereté t a l k o t ó építészeti- műszaki- egészség-
ügyi kérdések je lent ik . A m á s i k oldalt a vá ros i a s é letmód fogalma a l a t t fogla l -
h a t j u k össze, ide ér tve a vá ros i ember he lyé t a t á r sada lmi m u n k a m e g o s z t á s b a n , 
l akásv iszonya i t , fogyasztás i és ku l tu rá l i s szokásai t s tb . 
Az urban izác iós t ényezők ilyen f e losz t á sának megfelelően vet te s z á m b a a 
bevezető e lőadás az u rban izác ió tö r téne t i je l legű magyarországi e r edménye i t , 
u t a l t a r ra , h o g y a X I X — X X . század, a m e l y az u rban izá lódás korszaká t m a g á -
ban foglal ja — , az ép í t észe t tö r téne t t e r é n m u t a t h a t fe l szép e r ed m én y ek e t . 
Viszonylag e l h a n y a g o l t a b b a k a vá ros topográ f i a i k u t a t á s o k . A városi é l e t m ó d 
ku ta t á sa edd ig elsősorban a nép ra j z o lda lá ró l tö r t én t , míg az urbanizáció össz-
f o l y a m a t á n a k egységes szemlélete és fe ldolgozása t e rén Erde i Ferenc ú t t ö r ő 
m u n k á s s á g á t kell megeml í t enünk . 
A k u t a t á s e lhanyagol t oldalainak számbavéte le u t á n — ahol első-
sorban a funkcioná l i s jel leg vizsgála tá t h i ányo l t a —, az előadó megje lö l t e a 
legfontosabb f e l ada toka t is. Ez három fáz i s t foglalna m a g á b a n : összegyű j -
teni v á r o s o n k é n t az u rban izá lódás ra v o n a t k o z ó s ta t i sz t ika i a d a t o k a t ; erre 
az ada tbáz i s r a t á m a s z k o d v a megál lap í tan i a fe j lődés t ípusokat , s v é g ü l az 
u rban izác ióku ta t á s e r edményekén t bei l leszteni a városfe j lődés egységes tör -
ténet i f o l y a m a t á b a . 
Az e lőadás u t án élénk v i t a b o n t a k o z o t t ki . Karl Obermann a v á r o s b a ván-
dorló l akosság eredetére h í v t a fel a f i gye lme t . Walter Wimmer az u rban i zác ió és 
a modern iparos í t ás közö t t i összefüggés f o n t o s s á g á t hangsú lyoz ta . Gustav Seeber 
az ipari f o r r a d a l o m n a k az urbanizációra gyakoro l t h a t á s á r ó l és az N D K tö r t é -
nészeinek az é l e t m ó d k u t a t á s terén e lér t e redményeiről szólt . Ságvári Ágnes 
kiemelte, h o g y a vá rosnak , m i n t gazdasági ka tegór i ának a vizsgálata t e sz i lehe-
tővé az u rban izác ió kü lönböző ré sz fo lyamata inak egységbe foglalását . Lettrich 
Edit az u rban izác ió és vá ros tö r t éne t különbözőségeire u t a l t , va lamin t a város-
nak , min t egy városhá lóza t t a g j á n a k v i z sgá l a t á t v á l a s z t o t t a el a belső, u r b a n i -
zációs f o l y a m a t o k k u t a t á s á t ó l . Bácskai Vera a funkc ioná l i s városszemlé le t 
je lentőségét emelte ki. Evamarie Engel, Bernhard Töpfer és Brigitte Berthold az 
N D K - b a n folyó vá ros tö r t éne t i k u t a t á s o k a t i smer t e t t ék . Végezetül Székely 
György — min t egy összegezve a v i tá t — , m é l t a t t a az u r b a n i z á c i ó k u t a t á s eddig 
elért e r edménye i t m i n d k é t országban. Megá l lap í to t t a , h o g y a különböző megkö-
zelítések lehetőséget n y ú j t a n a k egy m a j d a n i egységes szintézis k i a l a k í t á s á r a s 
ebben a je lenlegi vi taülés n e m lebecsülendő előrelépést j e len te t t . 
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A b i zo t t s ág információs megbeszélésein Kerekes Lajos a T ö r t é n e t t u d o m á -
n y i I n t é z e t b e n folyó k u t a t ó m u n k á r ó l , a b i z o t t s á g német t a g j a i pedig az N D K 
t ö r t é n e t k u t a t á s a i n a k egyes sú lypont ja i ró l (az 1525-ös p a r a s z t h á b o r ú , a m u n -
kásmozga lom tö r t éne te s tb . ) a d t a k t á j é k o z t a t á s t . Kölcsönösen i n fo rmá l t ák 
egymás t a fe lek a nemze tköz i tör ténészkongresszus előkészületeiről is. 
A konferenc ia p r o g r a m j á b ó l meg kell még eml í t enünk a H a d t ö r t é n e t i 
I n t é z e t b e n t e t t l á toga tás t , ahol Liptay Ervin i smer te t t e az in téze t t evékenysé-
gét s b e m u t a t t a az in tézet g y ű j t e m é n y e i t . Ugyancsak fe lkeres te a b izo t t ság az 
Egr i T a n á r k é p z ő Főiskolá t is, ahol Walter Wimmer t a r t o t t n a g y érdeklődéssel 
k í sé r t e lőadás t a Weimar i Köz tá r saság b u k á s a i n a k kérdéseiről . 
Az ülésszak ünnepélyességét emelte , h o g y a Magyar T u d o m á n y o s Akadé -
m i a I I . Osz t á lya fogadás t a d o t t a Vegyesbizo t t ság t i sz te le tére . A fogadáson 
— ahol E m b e r Győző a k a d é m i k u s t ö l t ö t t e b e a házigazda szerepét —, az N D K 
magyarország i követsége is képvise l te t te m a g á t . 
I I . 
A Vegyesbizot tság ülésén megá l lapodás születet t az 1975. évi prog-
r a m r ó l is. 
E lő re l á tha tóan s zep t ember—októbe r h ó n a p o k b a n k e r ü l sor ennek meg-
rendezésére az N D K - b a n . T é m á j a : „Az 1945—49 közötti forradalmi átalakulás 
Magyarországon és Kelet-Németországban" lesz. A metodika i megbeszélésen az 
üzem- és tájtörténetírás kérdéseit fog ják m e g v i t a t n i . 
A b izo t t ság kidolgozta az 1980-ig t e r j e d ő ú j ötéves t e rv időszak p rogram-
j á t is. E n n e k megfelelően 1976-ban (Magyarországon) „ A szociá ldemokra ta 
mozgalom Németo r szágban , Ausz t r i ában és Magyarországon a X I X . század-
b a n " , 1977-ben (NDK-ban ) „ A X V I I - X V I I I . századi abszolu t izmus k u t a t á -
s á n a k kérdése i" , 1978-ban (Magyarországon) „ A f a s i z m u s k u t a t á s p rob l émá i " , 
1979-ben ( N D K - ban) ,,A m u n k á s o s z t á l y fe j lődése és t á r sada lompol i t ika i szere-
p e az N D K - b a n és a Magyar N é p k ö z t á r s a s á g b a n " , 1980-ban (Magyarországon) 
, ,A X I X — X X . századi egye temes tö r t éne t i k u t a t á s elmélet i és metodológiai 
p rob l émá i " c ímű t é m á k a t f o g j a megvi ta tn i . 
Az ún . „ B " témákró l (metodika i kérdések) konkré t t e r v e z e t nem szüle-
t e t t , a felek a b b a n á l l apodtak meg, hogy a z o k a t évről-évre, a f ő t é m á n a k meg-
felelően f o g j á k ki tűzni . 
A b izo t t ság i ülésen f e lmerü l t annak szükségessége, h o g y a nemzetközi 
tör ténészkongresszusra készülő k i a d v á n y o k a t a felek kölcsönösen megkü ld jék 
e g y m á s n a k . 
Megál lapodtak t o v á b b á a b b a n , hogy keresn i kell a lehetőségeket a b izo t t -
ság m u n k á j á r ó l szóló per iodikus k i a d v á n y o k megte remtésé re . Fon tosnak t a r t -
j á k az t is, hogy az eddigi g y a k o r l a t n a k megfelelően, a szakfo lyó i ra tokban ismer-
t e t é sek j e l en jenek meg a b izo t t ság i ülésekről . 
Gyimesi Sándor 
MTA. II. Oszt. Közi. 25, 1976 
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A II. OSZTÁLY AKADÉMIKUSAINAK 1973. ÉVI 
PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE* 
Andics Erzsébet 
— Met te rn ich u n d die Frage U n g a r n s . Bp . 1973, Akad . К . 513 p . 10 t . 
I sm. : — Mérei Gy. = Valóság, 16. 1973. 12. 111—113. p . 
— P . Berglar = His tor isch-Pol i t i sches Buch, 21. 1973. l l . p . 
— F . Mozsi = D o c u m e n t a t o i n sur l 'Eu rope Centra le , 11. 1973. 
341. p . 
— Osteuropa-Bib l iographie , 17. 1973. 203. p . 
— Times L i t e ra ry S u p p l e m e n t , 1773. 3732. 1048. p . 
— A r a t ó E . = Magyar H í r l ap , 6. 1973. 178. mell. 2. p . 
— Met te rn ich és akik m e s t e r ü k n e k t a r t j á k . = Népszabadság , 
31. 1973. 23. 6—7. p . 
Arató Endre 
— L'ac t iv i t é des comités mixtes d 'h i s to r iens t r ava i l l an t sous la direct ion 
de l 'Académie des Sciences de Hongr ie . = Ac ta His tor ica Academiae 
Sc ien t ia rum Hungar icae , 19. 1973. 1—2. 195—207. p . 
— Petőf i es a kor nemzetiségi p rob lémái . = MTA Nyelv- és I roda lom-
t u d o m á n y o k Osz tá lyának Közleményei , 18. 1973. 2—4. 141—150. p . 
— Magyar-csehszlovák d e m o k r a t i k u s és munkásmozga lmi kapcso la tok a 
második v i l ághábo rú előt t . Ú j a d a t o k az 1937-es esz tendő mozgalmai-
ból. = P á r t t ö t é n e t i Köz lemények , 19. 1973. 3. 148—161. p . 
— Az A k a d é m i a ú j levelező t ag j a i . „ N a g y je lentőségűnek t a r t o m , hogy 
p á l y á m a t a magyarországi nemzet iségi ké rdés egyik gyakor la t i m u n k á s a -
kén t k e z d h e t t e m el ." = Magyar T u d o m á n y , 18. 1973. 11. 730—733. p . 
— Petőf i és a nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. = I r o d a l o m t ö r t é n e t , 
55. 1973. 1. 173—185. p. 
— Petőf i és a nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. = L á t ó h a t á r , 1973. 2. 
182—194. p . 
* Korább i megje lenésű m ű v e k ismer te tése is f e l t ün t e t é s r e kerül . 
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F á b r y Zoltán Pe tőf i rő l . = I r o d a l m i Szemle, 16. 1973. 10. 878— 
888. p . 
F á b r y Zoltán Pe tő f i rő l . = F á b r y Zol tán ko r t á r s a i szemével. Szerk . : 
D u b a Gyula . B ra t i s l ava , 1973, M a d á c h K . 410—435. p . 
Magyar-sz lovák e g y ü t t m ű k ö d é s a 30-as évek Csehsz lovák iá jában . 
( F á b r y Zol tánra emlékezünk.) = I roda lmi Szemle, 16. 1973. 2. 132— 
141. p . 
E g y k o r ú d e m o k r a t i k u s nézetek az 1848—1849. évi magyarország i 
fo r rada lomró l és e l lenfor rada lomról . Bp . 1971, Kossu th K . 140. p . 
I s m . : — Kun M. = Annales Unive r s i t a t i s Sc ien t ia rum Budapes t inens i s 
de R o l a n d o Eötvös n o m i n a t a e . Sectio Histor ica, 14. 1973. 
346—348. p . 
K e l e t - E u r ó p a t ö r t é n e t e a X I X . század másod ik felében. B p . 1971. 
A k a d . K. 597. p . 
I s m . : — Dolmányos I . = Valóság , 16. 1973. 1. 103—106. p . 
— Für L. = Tisza tá j , 27. 1973. 5. 63—69. p . 
— Niederhauser E . = K o r t á r s , 17. 1973. 1. 58—60. p . 
— S. Bor sody = Slavic Review, 32. 1973. 2. 415—416. p . 
— L. P é t e r = Slavonic a n d E a s t E u r o p e a n Review, 51. 1973. 
122. 132—133. p. 
— J . T i h a n y = Zei tschr i f t f ü r Geschichtswissenschaf t , 21. 1973. 
1409. p . 
— M. B u r = É tudes Ba lkan iques , 9. 1973. 3. 132—134. p . 
— M. S m e r d a = Slovensky Prehled , 1973. 4. 317—319. p . 
— A. Lebl = Zbornik za I sz tor i ju , 8. 1973. 7. 208—209. p . 
Charak te r i s t i cké c r t y m a d a r s k e j „ n á r o d n e j " ideológie v 18. s toroci . 
(His tor icky Casopis , 19. 1971. 4 . 559—573. p.) 
I s m . : — J . N . = Ceskoslovensky Casopis His tor icky , 21. 1973. 1. 
143. p . 
Munkásmozga lomtö r t éne t i l ex ikon . (Szerk. Vass Henr ik , Bassa E n d r e 
s t b . Bp . 1972, K o s s u t h К . 637 p . с. mű ismerte tése) = Valóság, 16. 1973. 
7. 101—103. p . 
Pe t rov ic , Niko la : Svetozar Miletic i n a r o d n a s t r a n k a . (1—2. k ö t . Sremski 
Kar lovc i , 1968—1969, Minerva , c. m ű ismerte tése . ) = Századok , 107. 
1973. 1. 146—153. p. 
M a g y a r szerző könyve Met te rn ichrő l . (Andics Erzsébe t : Me t t e rn i ch 
u n d die Frage U n g a r n s . Bp. 1973, Akad . К . 513 p. 101. с. m ű i smer te tése) 
= Magyar H í r l ap , 6. 1973. 178. mell. 2. p . 
F á b r y Zoltán é le tművéből . P e t ő f i az elkötelezet tség t ámasza . = M a g y a r 
H í r l ap , 6. 1973. 96. mell. 2. p . 
1848—49 öröksége — a n é p e k ba r á t s ága . = Magyar H í r l ap , 6. 1973. 
72. 6. p. 
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Berend T. Iván 
— A tőkés gazdaság t ö r t é n e t e Magyarországon 1848—1944. Társszerző: 
Szuhay Miklós. Bp. 1973, Kossu th K . — Közgazd . és Jog i K . 382 p . 
I s m . : — D ö v é n y i Z. = Fö ld ra j z i É r t e s í t ő , 22. 1973. 4. 511. p . 
— B r ó d y A. = A c t a Oeconomica Academiae Sc ien t ia rum Hunga -
r icae , 11. 1973. 4 . 431—433. p . 
— Social-economic researches on the h i s t o r y of Eas t -Cen t r a l Europe . 
By I (ván) T . Berend, Gy(örgy) Ránki e tc . E d . E r v i n Pamlény i . Bp . 
1970, A k a d . К . 231 p. 
I sm. : — T h . Spira = Canad ian-Amer ican Slavic Studies , 7. 1973. 2. 
276—277. p. 
— Á. Pau l iny i = Südos t -Forschungen , 32. 1973. 337—338. p . 
— R . L . Rudo lph = Aust r ian H i s t o r y Yearbook , 8. 1972. (1973.) 
316—319. p. 
— The H o r t h y regime. 1919—1944. Co-author : György R á n k i . = A his-
to ry of H u n g a r y . Ed . b y E r v i n Pamlényi . B p . 1973, Corvina . 451—533. p . 
— Indus t r ia l s t r u c t u r e in t h e 20 t h century . = F o u r t h I n t e r n a t i o n a l Confe-
rence of Economic Hi s to ry . Bloomington, 1968. Ed . F . C. Lane . Par i s — 
La Haye , 1973, Mouton. 185—190. p . 
— Ungarns wir t schaf t l iche E n t w i c k l u n g 1894—1918. Mi tver fasser : György 
Ránki . = Die Habsbu rge rmona rch i e 1848—1918. Hrsg . v . A. Wandrusz -
ka und P . Urban i t sch . 1. B d . Die wir t schaf t l iche En twick lung . Hrsg. 
v . A. B r u s a t t i . Wien, 1973, Öst . Akad . d . Wiss. 462—527. p . 
— Méthodologie e t concept de l 'Allegemeine Wir t schaf tgesch ich te . Co-
-au teu r : György Ránki . = Mélanges en l ' h o n n e u r de F e r n a n d Braudel . 
2 torn. Méthodologie de l 'h is to i re et des sciences huma ines . Toulouse, 
1973, P r i v a t . 49—59. p . 
— Spoleczenstwo wegierskie w okresie m i e d z y w o j e n n y m . (Társszerző:) 
Ránk i György . == Studia z dziejów Z S R R R ; E u r o p y Snodkowej , 9. 1973. 
143—179. p . 
— A magyar t á r s a d a l o m a k é t v i lágháború közö t t . 1. Társszerző: Ránk i 
György. = Ű j í rás , 13. 1973. 10 92—105. p . 
— A magya r t á r s a d a l o m a k é t v i lágháború közö t t . 2. Társszerző: Ránk i 
György. = Ű j í r á s , 13. 1973. 11. 107—113. p . 
— T ö r t é n e t t u d o m á n y — népszerűs í tés — t ö r t é n e l e m o k t a t á s . Társszerző: 
Szabolcs O t t ó = T ö r t é n e l e m t u d o m á n y — t ö r t é n e l e m t a n í t á s — tömeg-
kommunikác ió . 1973. évi országos tör ténész vándorgyű lés . Eger , 1973. 
júl ius 2—4. Előadások , v i t á k összefoglalói. Szerk. Szabolcs Ot tó . Bp . 
1973, O P I . 19—25. p. 
— T ö r t é n e t t u d o m á n y , népszerűs í tés , t ö r t éne l emok ta t á s . Társszerző: Sza-
bolcs Ot tó . = Századok, 107. 1973. 5—6. 1169—1174. p . 
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— T ö r t é n e t t u d o m á n y , népszerűs í tés , t ö r t é n e l e m o k t a t á s . Társszerző: Sza-
bolcs Ot tó . = Hevesi Szemle, 1. 1973. 3. 18—20. p . 
— A magya r gazdaság f o r d u l ó j a : radikál is á l lamosí tás 1948 t a v a s z á n . = 
Pénzügyi Szemle, 17. 1973. 4. 267—276. p . 
— Mai gazdaság- tá r sada lmi je lenségek és a tö r t éne t i ség . = Tá r sada lmi 
Szemle, 28. 1973. 3. 48—59. p . 
— Az Akadémia ú j levelező t a g j a i . „ A tö r t éne lem t u l a j d o n k é p p e n a máva l 
összekapcsolódásában i z g a t . " = Magyar T u d o m á n y , 18.1973.10. 658— 
663. p. 
— T á r s a d a l o m t u d o m á n y és t á r s a d a l o m párbeszéde . Beszélgetés. R ipo r t e r : 
Kékesi K a t a l i n . = Népszabadság , 31. 1973. 249. 5. p. 
— Akadémia i D í j a sa ink . (Magyarország tö r t éne te . IV. Az abszolu t izmus 
és a dual izmus ko ra . 1849—1918. Bp. 1972, T a n k ö n y v k . 663 р . c. kiad-
v á n y szerzői és szerkesztői ko l lek t ívá ja . ) = MTA Filozófiai és Tör t éne t -
t u d o m á n y i Osz t á lyának Közleményei , 22. 1973. 3. 167—169. p . 
— Mit je lent ö n n e k a f i l m ? Beszélgetés. R ipo r t e r : Szilágyi E rz sébe t . = 
F i lmku l tú r a , 9. 1973. 6. 70—74. p . 
Elekes Lajos 
— Les lut tes ant i féodales de la paysanner ie e t le sys t ème gouve rnemen ta l 
des „ É t a t s e t O r d r e s " en Hongr i e au cours des X V e et X V I e siècles. = 
Paysanner ie f rança ise , paysanne r i e hongroise X V I e — X X e siècles. Publ . 
sous la dir. de Béla Köpeczi e t É v a H . Balázs. B p . 1973. A k a d . К . 13— 
31. p . 
Ember Győző 
— A történész Erde i Ferenc . E r d e i Ferenc emlékülés . (1972. december 6.) 
Előadás . = Gazdaság és J o g t u d o m á n y , 7. 1973. 1—2. 7—11. p . 
— Hozzászólás Bé lay Vi lmos: Le lév tá r i segédletek a t u d o m á n y szlolgála-
t á b a n c. e lőadásához. = Levé l t á r i Szemle, 23. 1973. 1. 15—21. p . 
— A levél tárügy Svédországban . = Levél tár i Szemle, 2 3 . 1 9 7 3 . 1 . 75—83. p . 
— Beszámoló a Magyar Országos Levél tár 1970-ben végzet t m u n k á j á r ó l . 
= Levél tár i Szemle, 23. 1973. 1. 103—140. p . 
— Kosáry D o m o k o s : Bevezetés Magyarország t ö r t é n e t é n e k fo r rá sa iba és 
i roda lmába . (1. kö t . 1—2. rész. Bp . 1970, T a n k ö n y v k . 889 р . c. mű 
ismertetése.) = Századok, 107. 1973. 1. 458—473. p . 
Garas Klára 
— A Szépművészet i Múzeum képei . Bp . 1973, Corvina . 284 p . 
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— Die Gemälde des Museums der Bi ldenden K ü n s t e , B u d a p e s t . Bp . 1973, 
Corvina. 296 p . 
— Le Musée des B e a u x - A r t s de B u d a p e s t . Par i s , 1973, É d . Somogy. 293 p . 
— Olasz reneszánsz p o r t r é k . (Országos Szépművésze t i Múzeum) 2. bőv. k i ad . 
Bp . 1973, Corvina. 25 p . 48 t . 
— Az A k a d é m i a ú j levelező t ag ja i , „ A művésze t i közízlés fejlesztése a 
szakma fon tos f e l a d a t a . " = Magyar T u d o m á n y , 18 .1973 .11 . 736—737. p . 
— Maulber t sch ' s Meis terwerke der F rühze i t . = Met te i lungen der Gesell-
schaf t rü f Vergleichende K u n s t f o r s c h u n g in Wien , 26. 1973. 1—2. 12. p . 
— Nemzetköz i Művésze t tö r t éne t i Kongresszus G r a n a d á b a n . 1973. szept . 
3—8. 
I sm . : Garas Klá ra . = M T A Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y i Osz tá lyának 
Közleményei , 22. 1973. 3. 291 — 292. p . 
— The B u d a p e s t Gallery. Pa in t ings in t h e Museum of F ine Ar t s . Bp. 1972, 
Corvina 292. p . 
I sm . : — Stud io I n t e r n a t i o n a l , 185. 1973. 953. 148. p . 
Gerevich László 
— Budapes t t ö r t é n e t e . Fősze rk . Gerevich László, l . k ö t . í r t á k : Nagy Tibor 
— Győr f fy György — Gerevich László: B u d a p e s t t ö r t é n e t e az őskortól 
az Árpád-kor végéig. B p . 1973, Bp . F ő v . Tanácsa . 439 p . 
I sm . : — T h . Bogyay = U n g a r n - J a h r b u c h , 5. 1973. 284—285. p . 
— Budapes t művésze te az Á r p á d - k o r b a n . = B u d a p e s t t ö r t é n e t e . Főszerk. 
Gerevich László. 1. k ö t . B p . 1973, Bp . F ő v . Tanácsa . 351—401. p. 
— Budapes t t ö r t éne t e . Fősze rk . Gerevich László. 2. kö t . Szerk. Gerevich 
László — K o s á r y Domokos . í r t á k : K u b i n y i Andrá s — Gerevich László 
— Feke te La jos — N a g y La jos : B u d a p e s t t ö r t éne t e a későbbi közép-
ko rban és a t ö r ö k hódol t ság idején. Bp . 1973, B p . F ő v . Tanácsa . 469 p . 
— Budapes t művésze te a később i középkorban a mohács i vészig. = Buda -
pest t ö r t éne t e . Főszerk . Gerevich László. 2. kö t . Bp . 1973, Bp. F ő v . 
Tanácsa . 241—334. p . 
— Nyomozás egy c saknem ezeréves ügyben . Beszélgetés. R i p o r t e r : H a j -
duska I s t v á n . = Magyar Nemze t , 29. 1973. 128. 9. p . 
— The a r t of B u d a and P e s t in t h e Middle Ages. B p . 1971, A k a d . К . 146 p . 
I sm . : — B a k a y К . = A c t a Archaeologica Academiae Sc ien t ia rum 
Hungar i cae , 14. 1973. 3—4. 409—411. p . 
— T h . B o g y a y = K u n s t c h r o n i k , 26. 1973. 2. 51—55. p . 
— Z. S m e t á n k a = P a m á t k y Archeologické, 64. 1973. 164—166. p . 
— T h . Bogyay = Südos t fo rschungen , 32. 1973. 390—391. p . 
— Radocsay D. = A c t a His tór iáé A r t i u m , 19. 1973. 1—2. 145— 
146. p . 
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— Vil la rd de H o n n e c o u r t Magyarországon. (Művésze t tö r téne t i É r t e s í tő , 
20. 1971. 81—105. p.) 
I s m . : — S. Holcik = Archeologické Rozhledy, 25. 1973. 580. p . 
Mátrai László 
— É l m é n y és mű. 2. k i a d . Bp. 1973, Gondola t . 224 p . 
— Comenius and H u n g a r y . Conference on Comenius a t B u d a p e s t and 
S á r o s p a t a k . 23—26. Nov. 1970. E d . by . É v a Földes and I s t v á n Mészáros. 
I n t r . László Mát ra i . Bp . 1973, A k a d . K . 177 p . 
— L o c k e , John : Levé l a vallási tü re lemrő l . Bev. Mát ra i László. Bp . 1973, 
A k a d . K . 131 p . 
— K ö n y v t ö r t é n e t , t u d o m á n y t ö r t é n e t , műve lődés tö r t éne t . = A magya r -
országi t u d o m á n y - és t e c h n i k a t ö r t é n e t konferencia B p . 1972. nov . 23—25. 
e lőadása inak a n y a g á b ó l . Bp. 1973, METESZ. 15—23. p . 
— V i t a a Nyugat ró l . Az 1972. á p r . 27-i Nyuga t -konfe renc ia a l ap j án szerk. 
és s a j t ó alá r e n d . K a b d e b ó L ó r á n t . (Mátrai László hozzászólásával . ) 
B p . 1973, Pe tő f i í r o d . Múz. 187—190. p . 
— A mode rn filológiai k u t a t á s és a könyv t á r i információs t evékenység . 
A modern filológia szakos k ö n y v t á r o s o k k o n f e r e n c i á j á n a k (Debrecen, 
1971. aug. 24—26.) előadásai és v i t á j a . [Mátra i László megny i tó elő-
a d á s á v a l . ] Bp. 1973, K L T E . 3—7. p . 
— Moravcs ik Gyula . = Világosság, 14. 1973. 3. 175. p . 
— T u d o m á n y o s mí toszok . = Világosság, 14. 1973. 4. 195—198. p . 
— T h e cul tura l legacy of the A u s t r o - H u n g a r i a n Monarchy . = New H u n g a -
r i a n Quar ter ly , 14. 1973. 49. 133—142. p . 
— A k é t v i lágháború közöt t i k o r s z a k esz té t iká já ró l . = Művésze t tö r t éne t i 
É r t e s í t ő , 22. 1973. 2. 121—123. p . 
— A köznevelési r endsze r t á v l a t i fejlesztése. I n t e r j ú . = Köznevelés , 
29. 1973. 41. 13—14. p. 
— Beszéd Sylvester J á n o s s á r v á r i e m l é k t á b l á j á n a k f e l ava t á sakor . = 
É l e t ü n k , 1973. 4 . 342—343. p . 
— [ P e t ő f i Sándor szüle tésének 150. évforduló ja a lka lmából t a r t o t t t u d o m á -
n y o s ülésszak (1973. m á j . 16.) zá rszava . ] = MTA Nyelv- és I roda lom-
t u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k Közleményei , 18. 1973. 2—4. 207. p . 
— 500 éves a m a g y a r k ö n y v n y o m t a t á s . 1473—1973. [Mátra i László be-
veze tő jéve l . ] = M a g y a r Könyvszemle , 89. 1973. 3—4. 247—248. p . 
— Fi lozóf ia i vi lágkongresszus V á r n á b a n . Beszélgetés Mát ra i László aka-
démikussa l . R i p o r t e r : Kovács Dénes . = Népszabadság , 31 .1973 . 216. 6. p . 
— Az o lvasás -„kr íz i s" bölcseletéhez. [Várnában 1973. szep tember 17—22. 
k ö z ö t t m e g t a r t o t t X V . f i lozófiai v i lágkongresszuson e lhangzot t e lőadás.] 
= Magyar H í r l ap , 6. 1973. 261. mell. 1. p . 
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Mérei Gyula 
— N y u g a t n é m e t tö r ténészek az ún. kelet i szerződések mel le t t . = Magyar 
T u d o m á n y , 18. 1973. 2. 74—83. p . 
— Az A k a d é m i a ú j levelező t ag ja i . „Az A k a d é m i a egyik f e l ada t a lehetne , 
hogy az eddiginél is j o b b a n koord iná l j a a t ö r t éne t i k u t a t ó m u n k á t . " 
= Magyar T u d o m á n y , 18. 1973. 12. 814—817. p . 
— A m a g y a r polgári p á r t o k p rogramja i 1867—1918. B p . 1971, Akad . K . 
383 p . 
I sm. : — Szász Z. = A c t a Historica Academiae Sc ien t i a rum H u n g a -
ricae, 19. 1973. 3—4. 455—457. p . 
— Dolmányos J . = Századok, 107. 1973. 5—6. 1249. p . 
— B . A. Tó th — Südos t -Forschungen , 32. 1973. 386—388. p . 
— [Andics E r z s é b e t : Me t t e rn ich und die F r a g e Ungarns . Bp . 1973, Akad . К . 
513 p. 10 t . с. mű i smer te tése . ] = Valóság, 16. 1973. 12. 111—113. p . 
— Munkásmozga lomtör t éne t i lexikon. [Szerk. Vass Henr ik , Bassa E n d r e 
s tb. Bp . 1972, Kossu th K . 637 р. c. m ű i smer te tése . ] = P á r t t ö r t é n e t i 
Köz lemények , 19. 1973. 2. 209—214. p . 
Mócsy András 
— Gesellschaft u n d Roman i sa t ion in der römischen Prov inz Moesia Superior . 
Bp. 1970, A k a d . К . 284 p . 
I sm. : — Szilágyi M. = Annales Univers i t a t i s Sc ien t i a rum Budapes -
t inens i s de R o l a n d o Eötvös n o m i n a t a e . Sectio His tor ica , 14. 
1973. 343—346. p . 
— R - M . Swoboda = Gnomon, 45. 1973. 8. 788—793. p . 
— Die römischen S te indenkmäle r von Savar ia . Hrsg . A n d r á s Mócsy u n d 
Tihamér Szent lé leky. B p . 1971, Akad . K . 144 p. 
I sm. : — G á s p á r D. = A c t a Archaeologica Academiae Sc ien t i a rum 
Hungar i cae , 25. 1973. 1—2. 217—218. p . 
— A. H e j n a = P a m á t k y Archeologické, 64. 1973. 487—488. p . 
— J u . K . Koloszovszka ja = Vesz tn ik D r e v n e j Isztor i i , 1973. 
1(123). 221—223. p . 
— Róma a l a t t v a l ó j a . = É v e z r e d e k hé tköznap ja i . Szerk. S z o m b a t h y Vik tor . 
Bp. 1973, P a n o r á m a . 96—140. p. 
— Zur Gechichte Pannon iens in der Römerze i t . = Die R ö m e r an der D o n a u 
Noricum u n d Pannon ién . Landesauss te l lung . 25—28. O k t o b e r 1973. 
Wien, 1973, Niederös t .Landesmus . 31—44. p . 
— Pannon ia -Forschung . 1969—1972. = A c t a Archaeologica Academiae 
Scient iarum Hungar icae , 25. 1973. 3—4. 375—403. p . 
— Az A k a d é m i a ú j levelező t ag j a i . „A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i fo r r ada lom 
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a régészet b e l á t h a t a t l a n módszerbel i gazdagodásának lehetőségét 
v i l l a n t o t t a f e l . " = Magyar T u d o m á n y , 18. 1973. 9. 587—589. p . 
— A róma i -ba rbá r szomszédság u to l só évszázada Magyarország t e rü l e t én . 
= Kecskemét i K a t o n a József Múzeum É v k ö n y v e , 1. 1073. 83—102. p . 
— J . Klemenc — V. KolSek — P . P e t r u : Ant iéne Grobnice v S e m p e t r u . 
L j u b l j a n a , 1972, Mus. N a t . 87 p . 77 t . [с. m ű i smer te tése . ] = Acta 
Archaeologica Academiae Sc i en t i a rum Hungar i cae , 25. 1973. 3—4. 430— 
431 . p . 
Nemes Dezső 
— H i s t o r y of the r evo lu t iona ry worke r s m o v e m e n t in H u n g a r y . 1944—1962. 
E d . b y Dezső N e m e s , Bp . 1973, Corvina. 387 p . 
— A Magyarországi Szoc iá ldemokra ta P á r t vá lasz tó jogi ha rca 1911—1913-
b a n . = P á r t t ö r t é n e t i Köz lemények , 19. 1973. 1. 3—61. p . 
— A Magyarországi Szoc iá ldemokra ta P á r t és az első v i l ágháború . = 
P á r t t ö r t é n e t i Köz lemények , 19. 1973. 3. 19—78. p . 
— Az imperial is ta h á b o r ú t á m o g a t á s á n a k ideológiája és t a k t i k á j a az 
MSZDP-ben a h á b o r ú első évében . = P á r t t ö r t é n e t i Köz lemények . 
19. 1973. 4. 5—46 . p . 
— A K o m m u n i s t a K i á l t v á n y r ó l . = Tá r sada lmi Szemle, 28 .1973 . 4. 3—6. p . 
— Az M K P és az S z D P egyesülése. = T á r s a d a l m i Szemle, 28. 1973. 6. 
11—23. p . 
— A Szovje t á l lam 50 éves év fo rdu ló j a . [50 éves a Szov je tun ió c. ünnep i 
ülés m e g n y i t ó j a . 1972. december 15.] = MTA Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
Osz tá lyának Közleményei , 22. 1973. 1—2. 1—6. p . 
Pach Zsigmond Pál 
— Corvées et t r a v a i l salarié d a n s les explo i ta t ions seigneuriales de la 
Hongr i e des X V I e et X V I I e siècles. = Paysanne r i e f rança ise , paysan -
ner ie hongroise X V I e — X X e siècles. Puhl , sous la dir . de Béla Köpeczi 
e t É v a H. Balázs . Bp . 1973, A k a d . К . 75—79. p . 
— Favourab l e a n d u n f a v o u r a b l e condit ions for capi ta l i s t g r o w t h : t h e 
s h i f t of i n t e rna to ina l t r a d e rou t e s in t h e X V t h to X V I I t h centur ies . 
= F o u r t h I n t e r n a t i o n a l Conference of Economic H i s to ry . E d . b y F . C. 
L a n e . Paris — L a Haye , 1973. 53—68. p . 
— F r o n a r b e i t u n d Lohna rbe i t in der ungar ischen Gu t swi r t s cha f t i m X V I — 
X V I I . J a h r h u n d e r t . = Mélanges à l ' honneur de Marian Malowist . War -
szawa, 1973. 247—256. p . 
— E g y évszázados tö r t énészv i t á ró l : á tha l ad t - e a l evan te i kereskede lem ú t j a 
a középkori M a g y a r o r s z á g o n ? = Századok, 1 0 6 . 1 9 7 3 . 4 — 5 . 849—891. p . 
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— Hozzászólás K i r á ly I s t v á n : H a z a f i s á g és in te rnac iona l izmus c. elő-
a d á s á h o z . = M a g y a r T u d o m á n y , 18. 1973. 7—8. 505—507. p . 
— N e m z e t i kérdés a m a i t ö r t é n e t í r á s b a n . = Népszabadság , 31. 1973. 51. 
6—7. p . 
— Chilei memento . = Népszabadság , 31. 1973. 234. 6—7. p . 
— ö t n e g y e d évszázad t áv la t ábó l . = Népszabadság , 31 .1973 . 294. mell . 3. p . 
— Die na t ionale F r a g e in der h e u t i g e n Geschichtsschreibung. = B u d a -
p e s t e r Rundschau , 7. 1973. 12. 1. p . 
Székely György 
— B i z á n c és a N y u g a t érintkezései . = Ant ik T a n u l m á n y o k , 20. 1973. 1. 
4 4 — 5 3 . p . 
— W a n d l u n g e n in Deu t sch l and im Leben Cranachs . = Ac ta Hi s tó r i áé 
A r t i u m Academiae Sc ien t ia rum H u n g a r i c a e , 19. 1973. 3—4. 231—249. p . 
— Németo r szág vá l tozása i Cranach é l e t ú t j á n . = Századok, 107. 1973. 2 . 
303—328. p . 
— A sevil lai J anus Pannon ius -kódexhez . == Századok, 107. 1973. 3. 710— 
712. p . 
— In m e m ó r i á m Gyu la Moravcsik. = Annales Univers i ta t i s Sc i en t i a rum 
Budapes t inens i s de Rolando E ö t v ö s n o m i n a t a e . Sectio His to r ica , 
14. 1973. 359—364. p . 
— Die Rolle von mi t te la l te r l ichen H a n d w e k e r b e r u f e n bei de r H e r a u s -
b i l d u n g eines ungar i schen F a m i l i e n n a m e n t y p s . = Annales Univers i -
t a t i s Scient iarum Budapes t inens i s de Ro lando E ö t v ö s n o m i n a t a e . 
Sect io Linguietica, 4 . 1973. 13—28. p . 
— Emlékezés Márki Sándor tö r t énész munkásságá ra . = Békési É l e t , 
8. 1973. 3. 501—509. p . 
— A m a g y a r könyv a X V I I . század e le jén . Benda K á l m á n , Székely György , 
Gycn i s Vilmos hozzászólásával . = Magyar Könyvszemle , 89. 1973. 3—4. 
315—331. p. 
— A re fo rmác ió és a n y o m d á s z a t Magyarországon . B e n d a K á l m á n , Székely 
G y ö r g y hozzászólásával . = Magyar Könyvszemle , 89. 1973. 3—4. 270— 
289. p . 
A re fo rmác ió és a n y o m d á s z a t Magyarországon . B e n d a K á l m á n , Székely 
G y ö r g y hozzászólásával . Bp. 1973, Akad . K . 270—289. lev. ( K l n y . : 
M a g y a r Könyvszemle . ) (Reneszánsz-füzetek 23.) 
— Les conséquences démograph iques de la domina t ion o t t o m a n e . = 
P a y s a n n e r i e f rança i se , paysanner ie hongroise X V I e — X X e siècles. P u b l . 
sous la dir. de Béla Köpeczi e t É v a H . Balázs. Bp . 1973, A k a d . К . 
99—101 . p . 
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— Les vo ies his t r iques de l ' é tab l i ssement du féodal isme e t les va r i an t e s 
de la société médiéva le . = X I I I Nezsduna rodn i i j Kongreszsz Isz tor i -
cseszkih Nauk . Doklad i i Kongreszsza. Tom. l . C s a s z t 4. Moszkva, 1973, 
48—74. p . 
— Les f a c t e u r s économiques et pol i t iques dans les r a p p o r t s de la Hongr i e 
et de Venise à l ' é p o q u e de Sigismond. (Venezia e Ungher i a nel R inas -
c imen to . A cura di V i t t o re B r a n c a . F i renze . 1973. Olschki. 37—51. p . ) 
I s m . : — J . J . = Ceskoslovensky Casopis His t i r icky, 21. 1973. 4. 607— 
608. p . 
— B u d a p e s t i szabványos í t á s - tö r t éne t i mozaik . = Kohó- és Gépipar i 
Szabványos í tás , 10. 1973. 1. 37—38. p . 
— F a k u l t ä t , Kollegium, Akademische Na t ion — Zusammenhänge in de r 
Geschich te der mi t t e leuropä i schen Unive r s i t ä t en des X I V . und X V . 
J a h r h u n d e r t s . (Anna les Univers i ta t i s Sc ien t ia rum Budapes t inens is de 
R o l a n d o Eötvös n o m i n a t a e . Sectio His tor ica , 13. 1972. 17—18. p.) 
I s m . : — J . Spëvàcek = Ceskoslovensky Casopis His tor icky , 2 1 . 1 9 7 3 . 4 . 
606—607. p. 
Szigeti József 
— Nicolai H a r t m a n n „ E s z t é t i k á j á r ó l . " [N. H a r t m a n n : Äs the t ik . Ber l in , 
1953, W a l t e r de G r u y t e r . ] = M a g y a r Filozófiai Szemle, 17.1973. 5 — 6 . 
549—584. p. 
— A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i fo r r ada lom és a nemze tköz i ideológiai h a r c 
közö t t i összefüggések. = Tudományos - t echn ika i f o r r ada lom és a t á r s a -
da lmi é le t kö lcsönhatása i . T u d o m á n y o s ülésszak 1972. április 18. B p . 
1973, E L T E . 231 p . 
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VARGA ENDRE: A KIRÁLYI CURIA 
(Akadémiai Kiadó, Bp. 1974.) 
1780-1850 
A szerző m o n o g r á f i á j á b a n a feudális-kori m a g y a r jogszolgál ta tás legfelső f ó r u m á n a k , a 
k i rá ly i cur iának l egmozga lmasabb k o r s z a k á t dolgozta fel . E m u n k á t r a j t a k ívü l senki nem t u d t a 
v o l n a ilyen mélységig lemenően és i lyen sz ínvonalasan elvégezni, mivel t ö b b évtizeden keresz tü l 
a curia l evé l t á r ának gondozója és buzgó k u t a t ó j a vo l t . M u n k á j á n a k p á r a t l a n értéke é p p e n 
a b b a n rejlik, h o g y az eddig kevesek ál ta l ismert elsődleges for rásokra , levél tár i anyagra épül . 
E z azonban e r e n d k í v ü l t anu l ságos és értékes m u n k a l é t re jö t t ének c s u p á n egyik fe l té te le . 
A szubjekt ív f e l t é t e l magának , V a r g a Endrének a személye, aki — amel le t t , hogy az e m l í t e t t 
levél tár i anyago t k i tűnően i smer t e — a késői feudá l i skor i j og tö r t éne t egyik legkiválóbb h a z a i 
i smerője is vo l t . Szakismerete m e l l e t t pá ra t l an r endsze re te t ének is n a g y szerepe vol t a b b a n , 
h o g y m u n k á j a i lyen k i tűnően s ike rü l t . A monográf iához összegyűj tö t t a n y a g o t lelkiismeretesen, 
a tő le megszokot t körül tekintésse l és pontossággal fog la l t a rendszerbe, és az t az ugyancsak tő le 
megszokot t igényes st í lusban í r t a m e g . Sajnos, a sors n e m engedte meg, h o g y m u n k á j á n a k végső 
e redményé t , e k i t ű n ő m ű n y o m t a t o t t f o r m á b a n való megje lenését megérhesse , amellyel h iva t a l -
és jog tör téne t i i r o d a l m u n k a t j e l e n t ő s mér tékben gazdag í to t t a . 
Varga E n d r e i smeretekben g a z d a g életének f ő m ű v e ez a könyv . É l e t h ű e n és közé r the tően 
r a j z o l t a meg b e n n e a tá rsadalmi fe j lődésből adódó a z o n vá l tozásoka t , ame lyek a józsefi k o r s z a k 
és a reformkor évt izedeiben a jogszo lgá l t a t á s legfelső sz in t j én h a z á n k b a n végbementek . M u n k á -
j á t nehezí te t te az a körü lmény, h o g y a belső t á r s a d a l m i fej lődésen k ívü l külső, Ausztr ia és az 
örökös t a r t o m á n y o k fe j le t tebb gazdaság i viszonyaiból adódó b e h a t á s o k a t is f igyelembe ke l l e t t 
vennie , értékelnie. A szerzőnek a z o n b a n sikerült e b b e n az ú tvesz tőben is ki igazodnia és az ese-
m é n y e k m e n e t é t és okai t t á rgy i l agosan megra jzoln ia . 
Varga E n d r e n a g y szakér te lemmel és kri t ikai elemzéssel különösen a J u s t i t i a —Josephina ko r -
s z a k á t veszi b o n c k é s alá, b e m u t a t v a a n n a k haladó e lemei t , de nem h a l l g a t j a el azokat a n e g a t í v 
v o n á s o k a t sem, ame lyek I l . Józse f jogszolgál ta tás i r e f o r m j á t anakron i sz t ikussá t e t t ék . K i m u -
t a t j a , hogy a f eudá l i s jogi f e l ép í tmény nem felelt m e g a t á r sada lmi fe j lődés akkori á l l apo t ának , 
így nem is l e h e t e t t hosszú éle tű , és a császár u r a l k o d á s á n a k végén el ke l le t t buknia . A szerző 
megál lap í tása iból azonban az is k i t ű n i k , hogy a kérészé le tű reform beveze tése mégsem vo l t egé-
szen hiábavaló, és n e m t ű n t el n y o m t a l a n u l , mivel a n n a k egyes ha l adó vonása i (a bűnperek fe l -
lebbezhetŐ6ége, a p ro tes tánsok vá lópere inek világi b í róságok h a t á s k ö r é b e n hagyása s tb . ) a jog i 
„ r e s t a u r á c i ó " k o r s z a k á b a n is m e g m a r a d t a k . 
A J u s t i t i a — Josephina r ö v i d kor szakának rész le tes elemzése me l l e t t ugyano lyan részle-
tességgel m u t a t j a b e a szerző a f e u d a l i z m u s tovább i h a t évtizede bírósági szervezetének fe j lődé -
sé t , a ha táskör és illetékesség v o n a t k o z á s á b a n b e k ö v e t k e z e t t vá l tozásoka t , a királyi curia , m i n t 
legfelsőbb b í róság viszonyát a d icas té r iumokhoz és az alsóbb fokú bí róságokhoz. Rész le tesen 
elemzi a curia ügyv i t e l é t , személyi á l l ományának t á r s a d a l m i összetételét , végül pedig o lyan élő 
k é p e t ad a feudá l i s perjogról , a m e l y gazdag és sz ínvonalas t é n y a n y a g a r é v é n a jogi t e r ü l e t e n 
m ű k ö d ő szakemberek és a f i a t a l jogásznemzedék s z á m á r a e m ű v e t p ó t o l h a t a t l a n k é z i k ö n y v v é 
a v a t j a . 
A m o n d o t t a k o n kívül a m ű igen nagy p o z i t í v u m a , hogy a szerző f o n t o s a b b megá l lap í t á -
sa i t — csaknem m i n d e n esetben — levél tár i fo r rásokra épülő, bőséges j egyze tanyagga l t á m a s z t -
j a alá . Varga E n d r e , aki csaknem fé lévszázadon á t do lgozot t a curiai l evé l tá r anyagában , m i n t 
e n n e k az a n y a g n a k a legjobb i s m e r ő j e és „vérbe l i " levél táros , k ö n y v é b e n is különös gondda l és 
szerete t te l fogla lkozik a curiai l evé l t á r tör ténetével , az egyes állagok és sorozatok l é t r e j ö t t é n e k 
körü lményeive l . 
A műve l kapcso la tban c s u p á n kisebb, a n n a k t u d o m á n y o s é r t é k é t nem érintő, első-
so rban bizonyos kérdéseket m e g m a g y a r á z ó , esetleges fé l reér téseket megelőzni k ívánó észrevéte-
lek tehetők. Bizonyos , hogy a n é h o l előforduló e l í rásoka t a k o r r e k t ú r a m u n k á k során m a g a a 
szerző k i j av í t o t t a volna , de — s a j n o s — erre m á r n e m vol t a lka lma. 
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A m u n k a szerint „Sker lecz és Kéler k ihagyása m i n d e n b izonnyal I I . L i p ó t n a k a nemesség 
lecsendesítésére szán t gesztusai közé t a r t o z o t t . " (82.1.144.sz. j egyze t ) Ehhez a megál lapí táshoz 
még hozzá lehe tne tenni , hogy az ilyen gesz tusokér t L ipó t bőséges ká rpó t l á s t k a p o t t . Mint isme-
re tes , a H a b s b u r g o k ekkor az t is elérték, h o g y Magyarország nádor i székébe Sándor Lipót főher -
ceg, a dinaszt ia egyik t ag j a k e r ü l t és e l egmagasabb mél tóságo t azontú l egészen a feudális kor -
szak megszűnéséig H a b s b u r g főhercegek (József , m a j d I s t v á n ) viselték. 
A szerző megá l lap í t j a , h o g y polgári ügyekben a peres felek t ú l n y o m ó többsége nemes 
vo l t , a b ü n t e t ő perek v á d l o t t a i n a k nagy többsége viszont j o b b á g y és városi p lebe jus vagy bocs-
koros nemes. E megá l lap í tásná l nem let t vo lna é rdekte len u t a l n i a r ra , hogy : egyfelől a polgári 
peres felek t ú l n y o m ó többsége azér t vol t nemes , mivel az i lyen perek t á rgya iva l ( földbir tok, 
egyéb ingat lan, pénz stb.) e lsősorban a nemesi osztály t a g j a i rende lkez tek , másfelől a curia is 
ennek az osz tá lynak a bírósága vol t . A b ü n t e t ő pereknél — a szerző ál tal eml í t e t t okon kívül — 
a nemesek csekély számát az is magyarázza , hogy — jó l lehe t h a z á n k b a n elég sok vol t a nemes — 
számuka t t e k i n t v e az összlakosságnak mégiscsak egy kis h á n y a d á t a lko t t ák . T o v á b b á a neme-
seknek a b ü n t e t ő perekben va ló relat ív , s z á m a r á n y u k n á l is j óva l kisebb részvételének az oka az 
vo l t , — ezzel a m ű más v o n a t k o z á s á b a n , a királyi t á b l a ha tá sköréve l kapcso l a tban a szerző 
m a g a is foglalkozik — hogy ti . az ún . táb la i perek je lentős részé t k i tevő n a g y o b b ha t a lmaskodá -
si ügyek (actus ma jo r i s po ten t i ae ) nem t a r t o z t a k a b ü n t e t ő pe rek közé, jó l lehet a bennük szerep-
lő bir tokos nemesek és főnemesek sokkal sú lyosabb bűncse l ekményeke t (vetések e lpuszt í tása , 
épületek f e lgyú j t á sa , j o b b á g y o k elhurcolása, nemesek vagy j o b b á g y o k megsebesítése, megölése, 
á l la tok e lha j tása s tb . ) köve t t ek el, min t esetleg a b ü n t e t ő pe rbe fogo t t köz rendű emberek jóré-
sze. 
A m u n k a gr.Zichy K á r o l y t is azok k ö z ö t t szerepeltet i , (89.1.), akik közvet lenül a t á rnok -
mester i mél tóságból léptek elő országbíróvá , és az előlépésnek 1788-ban kel le t t megtör ténnie . 
Zichy azonban a k k o r nem l e h e t e t t t á rnokmes te r , mivel e t i sz tséget 1786 végétől 1789 tavaszá ig 
J ankov ich A n t a l t ö l t ö t t e be. ( I I . József u ra lkodása a l a t t e g y é b k é n t nem Zichy Károly , h a n e m 
Csáky János és Niczky Kristóf t á rnokmes t e r ek léptek elő országbí rókká , előbbi 1783 augusztu-
sában , u tóbbi pedig 1786 decemberében. ) 
E monográ f ia kapcsán é rdemes felhívni a tö r t éne t í r á s — elsősorban az örvendetes m ó d o n 
egyre inkább fe l lendülőben levő he ly tör téne t í rás — műve lő inek a f igye lmét a Curiai levél tár 
a n y a g á n a k rendk ívü l i for rásér tékére . Különösen az ún . t áb l a i perek (Processus tabulares) 
t a r t a l m a z n a k ér tékes a d a t o k a t . Egy-egy község t ö r t é n e t e s zempon t j ábó l igen jelentősek az 
o t t a n i volt fö ldb i r tokos csa ládok közöt t sokszor évt izedekig e lhúzódot t b i r tokpe rek különböző 
t ípusa i (osztályos, örökösödési, zálogváltó s tb . perek), ame lyek sok ese tben az illető helység 
fö ldesurának v a g y fö ldesura inak a kicserélődését v o n t á k m a g u k u t á n . E n n é l is ér tékesebbek 
az ilyen perekhez kapcsolódó kihal lgatási j egyzőkönyvek , amelyek a t a n ú k é n t szereplő hely-
beli idős j o b b á g y o k vagy bocskoros nemesek va l lomása i t rögzí t ik . Ezek az idős emberek a sa-
j á t emlékezetük a l ap ján , de o lykor ap juk ra , n a g y a p j u k r a v a g y d é d a p j u k r a h iva tkozva m o n d -
j á k el, hogy hol vo l t a fa lu h a t á r á b a n nádas , mocsár , száraz- v a g y v íz imalom, serfőző, deszka-
metsző, kik v o l t a k régebben a bizonyos dű lők tu la jdonosa i , h á n y nyomásos gazdálkodás ura l -
k o d o t t stb. A perekhez kapcsolódó, a felek á l ta l becsa to l t különfé le oklevélmásola tok, o lykor 
kéziratos t é rképek , vagyon le l t á rak , u r b á r i u m o k , jobbágyössze í rások s tb . t ö r t é n e t í r á s u n k n a k 
m a még alig k i a k n á z o t t gazdag forrásai . E z é r t a Curiai levé l tá r a n y a g á t nemcsak a feudális 
k o r hivatal- és j og tö r t éne téve l foglalkozók, de a gazdaság tör ténészek és a he ly tö r t éne t í r á s m ű -
velői sem h a g y h a t j á k f igye lmen kívül. 
Veres Miklós 
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KENDE ZSIGMOND: A GALILEI-KÖR 
MEGALAKULÁSA 
(Akadémiai Kiadó, Bp. 1974) 
K e n d e Zsigmond k ö n y v e valóságos reveláció . A szerző a magyarország i po lgár i radikal iz-
mus t ö b b év t izedes polit ikai küzde lmének , a c i toyen-eszme X X . századi, per iodikus gyakor iság-
gal m e g t i p o r t t ana inak egyik utolsó a u t e n t i k u s képviselője vol t . E z az au t en t i c i zmus reprezen-
t á l h a t j a t a l á n legjel lemzőbben K e n d e Zs igmond visszaemlékezéseit . Az é le tmű köz i smer t morá-
lis k o m p a k t i t á s a pedig o lyan személyes h i te l t b iz tos í t Kendének , hogy m ű v é n e k l egszub jek t ívebb 
sőt néhol k i fe j eze t t en au tob iog ra f ív passzusa i t is ha j l andók v a g y u n k magá tó l é r t e t ő d ő e n tör té -
netírói p r o d u k t u m n a k t ek in t en i . Mindamel le t t t a l á n j ogunk v a n a r ra , hogy p u s z t á n t e m a t i k u s 
okoktól i n d í t t a t v a is különleges fontosságot t u l a j d o n í t s u n k K e n d e m u n k á j á n a k . Maga a t á rgy , 
a f e ldo lgozo t t tör ténet i a n y a g ér téke és é rdekessége is önmagáé r t á ru lkodik : egyrészről a meg-
lehetősen szerény számú v o n a t k o z ó fe ldolgozások ismeretében n e m tú lzás „ h é z a g p ó t l ó " je lentő-
ségről be szé lnünk , másrészről ú g y tűnik , h o g y a his tóriai t áv l a t , a k ínálkozó r e t r o s p e k t í v op t ika 
b i r t o k á b a n egészen s a j á to san i nduk t ív , t o v á b b i v izsgálódásokat p rovokáló a t t i t ű d d e l rendelke-
zik, a m e l y n e k szándékolt m i v o l t a a szöveg-kon tex tusok egyszerű vizsgála tából is v i lágosan áll 
e lő t tünk (p l . : „ A Galilei-Kör tö r t éne te . Szinopszis"- fe jezet s tb . ) . A szerző módszere r endk ívü l 
d i f ferenciá l t , szinte a t á r g y h o z és , , m ű f a j " - h o z m é r t e n az egyet len a d e k v á t mego ldás t f e lmu ta -
tó: m i n t m e m o á r jelenik meg , de az emlék i r a t - fo rma inkább külsőség, m o n d h a t n á n k írói inkog-
nito c s u p á n , amely e m e l k e d e t t e b b célki tűzést t a k a r : a szub jek t ív beszámoló , ,confess io"- i t v a n 
h iva tva a t ö r t é n e t i d o k u m e n t a t i v i t á s p rec iz i t ásáva l egységbe fonni , a ke t t ő széjj e lvá l a sz tha t a t -
lan közegé t k imunká lva tö r ténész i szintézis t lé t rehozni . E szintézis k ö v e t k e z m é n y e azu tán , 
hogy a Gali lei-kör mega laku lásának hiteles fe ldolgozásán- ismer te tésén — azaz a m u n k a eredet i 
cé lki tűzésén — messze t ú l h a l a d ó , jóval szélesebb s p e k t r u m b a n mozgó, a korszak más , a d o t t 
v o n a t k o z á s b a n per i fe r ikusnak t ű n ő m o z z a n a t a i r a is odafigyelő szinte te l jes k é p e t t u d adni . 
Kende k ö n y v e ugyanis n e m elégszik meg a Galilei-kör születése tö r t éne t i le í rásával , h a n e m ki-
m o n d v a - k i m o n d a t l a n u l a r r a vállalkozik, h o g y bemuta s sa a polgári r e f o r m n e m z e d é k genezisé-
nek és s z u v e r é n társadalmi-pol i t ika i t ényezővé való kife j lődésének f o l y a m a t á t , — legalábbis e 
processzus f ő c somópon t j a inak k i ragadásáva l és érintőleges elemzésével, hogy a z u t á n a szoro-
sabb é r t e l e m b e n vet t t á r g y analízise szervesen be leágyazódjék ebbe a közegbe. A k i i n d u l ó p o n t 
a mil lenár is Magyarország iskolai kö rü lménye i t feldolgozó fe jeze tek („Az iskolai és pol i t ikai lég-
kör a századfo rdu ló i d e j é n " ; „ A z ú tke resés" ) u t a l n a k leg inkább az é le t ra jz i m o z z a n a t o k jelen-
létére, de a tö r téne t i a n y a g d o m i n á n s vo l ta m á r i t t is fé l re ismerhete t len. A századfordu ló min-
dennapi é le térő l rajzol t p l a sz t i kus kép m o z a i k j a i t ű n n e k az olvasó elé, különös t e k i n t e t t e l a mil-
leneumi a tmosz fé rának a gyermeki v i l ágképe t soviniszta ko lor i tokka l de fo rmá ló ha t á sa i r a . 
A századele j i progresszió prominense inek „ t a b l ó k é p e i n " t ú lmenően a d e m o k r a t i k u s polgáriság 
intel lektuel- tömörülései is megje lennek ( H u s z a d i k Század, T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Társaság) 
— m é g p e d i g a mai olvasó s z á m á r a szoka t l anu l inspi ra t ív módon , m inden u tó lagos pro jekc ió tó l 
men tesen : a kor tá r s szemüvegén keresztül . Az a n y a g fe ldolgozásának ilyen m ó d j a — e l tek in tve 
a IV.—V. fe jezet től , ahol a galileisták szellemi a rcu la t á t hangsú lyozo t t d i s t anc iáva l kezeli a 
szerző, — k e t t ő s síkban lesz egyfo rmán i n f o r m a t í v . Egyik oldalon hitelesen d o k u m e n t á l j a a 
„ t á r g y a t " , azaz a vizsgált e semény t , másik o lda lon ugyanígy a vizsgálódó személyt , az a l a n y t is 
b e m u t a t j a , a visszaemlékező h a j d a n i én jé t , v i s zonyá t az a d o t t környeze thez . E „ k e t t ő s t á rgy-
kezelés" h a l l a t l a n információ-potenciá l ja , és e módszer különösen sokré tű á rnya lás i ado t t sága i 
minden t o v á b b i nélkül b e l á t h a t ó a k . Ez ad a l k a l m a t Kendének ar ra , hogy u g y a n a z o n tá rgyró l 
sa já t , i d ő b e n differenciált és módosu l t vé l eménye in kívül a kor tá r s -á l l á spon tok egész so roza tá t 
felvi l lantsa, sőt arra is, hogy némelyekre — a k á r aktuá l i san , a k á r „pos t f a c t u m " — kr i t ika i lag 
r e f l ek tá l jon . V a n néhány egészen konkré t ep izód (pl. a Pikier professzor ellen sze rveze t t reakciós 
inzul tusok kivédésekor összeverődöt t j ö v e n d ő gelileisták megismerkedése s tb . ) a m e l y n e k bemu-
t a t á s á v a l r endk ívü l jel lemző és kevésbé i s m e r t információk b i r t o k á b a j u t t a t a szerző, de t a lá -
lunk egészen egyszerű, a memoár - i roda lom h a g y o m á n y o s s t í lusában megír t „ l i neá r i s " esemény-
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fe ldolgozást is ( I l y e n pl. a Galilei-kör mega laku lásá t közve t lenü l megelőző események leírása, 
a „ K ö r " szervezeti működése stb.) . A IV. fe jezet („Az a lap í tó nemzedék szellemi felkészültsé-
g e " ) elsősorban ar ró l tudós í t , hogy a gali leisták milyen sz in tű és t ípusú műve l t s ég bir tokosai-
k é n t kezd ték meg kol lek t ív t evékenységüke t . Á m ez a f e j eze t is tú lnövi s a j á t ke re te i t , hiszen az 
e g y é b k é n t r endk ívü l i for rásér tékkel rendelkező olvasmányfelsorolás ny i lvánva lóan n e m kizáró-
lag a „ K ö r " - h ö z t a r t o z ó k s t anda rd művelődési a n y a g á t m u t a t j a be, h a n e m egyszersmind a 
h ú s z a s - h a r m i n c a s évek radikális ér telmiségi- és szoc iá ldemokra ta szeminá r iumokon m ű v e l t t é 
l e t t szervezet t munkás -csopor tok o l v a s m á n y a i t is. Az V. fe jeze t („Az a lapí tó nemzedék világ-
nézet i és erkölcsi a r c u l a t a " ) egyetlen önvizsgála t , önkr i t ika , amelyben a gal i leis ták nézetei t fél-
évszázados „cs i l lag távolból" szemlélő szerző ar ra keresi a vá lasz t , hogy az az eszme-konglome-
r á t u m (rendszernek nehéz lenne nevezni) , amelye t s a j á t j u k n a k val lo t tak , m e n n y i r e felelt érvé-
nyes módon a m a g y a r valóságra, m e n n y i b e n vol t i l luzórikus, mennyiben vo l t na iv , ek lekt ikus 
s tb . . . Kende f i n o m eszközökkel elemzi a pozi t ivis ta szociológia, a mater ia l izmus és A d y költésze-
tébő l összeálló „ t r i á s z t " , amely e néze teknek a lap ja ikén t szolgál tak, és amelye t az o r todox racio-
na l izmus szinte m á r vakbuzgó k rédó ja t a r t o t t össze. É r t éke lő analízist ad a f i a t a l t á r sada lom-
t u d ó s o k natura l izá ló szemléletének k ia lakulásáró l , a felvi lágosodás t radic ionál is érvelési appa-
r á t u s á t ú j r a m o z g a t ó rigorózus ant ik ler ikal izmusukról , pol i t ikai és morális h i tva l lásukró l s tb . 
Az utolsó, a VI. f e j eze t ( „Ady E n d r e és a Gali lei-kör") gazdagon illusztrált é r tékes része a m ű -
nek . 
A posz tumusz a lko tás végleges f o r m á b a öntése H a n á k Pé te r és L i t v á n György szerkesztői 
m u n k á j á n a k köszönhe tő . H a n á k P é t e r bevezető t a n u l m á n y a nagyszerűen egészíti ki K e n d e 
Zs igmond korhű emlékezéseit . 
Varga F. János 
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KÖZLEMÉNYEI 
A s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g t a g j a i : 
G E R E V I C H L Á S Z L Ó , M Á T R A I L Á S Z L Ó , P A C H Z S I G M O N D P Á L 
S z e r k e s z t i : 
M Á T R A I L Á S Z L Ó 
T e c h n i k a i s z e r k e s z t ő : 
S T I E R M I K L Ó S 
S Z E R K E S Z T Ő S É G : B U D A P E S T V - , M Ü N N I C H F E R E N C U . 7 . 
K I A D Ó H I V A T A L : B U D A P E S T V . , A L K O T M Á N Y U . 2 1 . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia I I . Fi lozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osz t á lyának Közle-
m é n y e i változó t e r j e d e l m ű f ü z e t e k b e n j e lennek meg, és az A k a d é m i a I I . O s z t á l y á n a k előadó 
ü lése in b e m u t a t o t t do lgoza toka t , m a g y a r nyelven még n y o m t a t á s b a n meg n e m j e l en t érteke-
zéseke t közölnek a fi lozófiai és t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k (fi lozófia, tö r téne lem, régészet , művésze t -
t ö r t é n e t , pedagógia és pszichológia) köréből . É v e n k é n t á l t a l ában h á r o m f ü z e t je lenik meg. 
A kéziratok a következő c ímre k ü l d e n d ő k : 
Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
I I . O s z t á l y á n a k Közleményei 
1361 B u d a p e s t V., Münnich Ferenc u . 7. 
Ugyanerre a c ímre kü ldendő m i n d e n szerkesztőségi levelezés. 
A Köz lemények előfizetési á r a 40 F t . Belföldi megrendelések az Akadémia i Kiadó 
(1363 Bp . V., A l k o t m á n y u . 21. Pénz fo rga lmi je lzőszám: 215 — 11488). Kü l fö ldön ter jeszt i 
a „ K u l t ú r a " K ö n y v és Hír lap Külke reskede lmi Vál la la t , H —1389 B u d a p e s t , Pos t a f i ók 149. 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a I I . Osztá lya a köve tkező idegen nye lvű fo lyó i ra toka t 
a d j a ki : 
1. Acta Archaeologica 
2. Acta Históriáé Artium 
3. Acta Historica 
Acta Archaeologica szerkesztősége: 1052 B u d a p e s t V., Pest i B a r n a b á s u . 1. 
Acta His tó r iáé Ar t ium szerkesztősége: B u d a p e s t , E L T E , Művésze t tö r t éne t i T a n s z é k , 
1052 Budapest , V., Pes t i B a r n a b á s u . 1. 
Acta His tor ica szerkesztősége: 1014 B u d a p e s t I . , Ür i u t c a 51 — 53. 
Tudományos előadások 

SZÉCHENYI ÉS AZ ALDUNA-SZABÁLYOZÁS 
1830—1832-BEN* 
P A C H Z S I G M O N D P Á L 
A középkor i Levante-kereskedelemről szóló tö r téne t í rás j ó ké t évszáza-
dos, f o rdu l a tokka l tel jes t ö r t é n e t é b e n sa j á tos he lye t foglal el a m ú l t század első 
fe lének t i ro l i—osz t rák h i s tor ikusa , Joseph von Hormayr. A n a g y becsvágyú 
i f j ú báró, aki t számos vona tkozás kapcsol t a korabel i m a g y a r szellemi é le thez 
is,1 min t t ö r t énész és pol i t ikus 1807 k ö r ü l a Napóleon-ellenes „ausz t r i a i 
n e m z e t e s z m e " ébresz tő jeként v á l t i smer t té ; 2 ennek a tevékenységének u tó -
rezgése vol t , hogy Napóleon k í v á n s á g á r a Me t t e rn i ch 1813-ban Magyarországon 
i n t e r n á l t a t t a . 3 A körü lmények vá l t oz t áva l n e m s o k á r a f o l y t a t h a t t a ugyan tö r -
téne t í ró i és publ ic iszt ikai t evékenységé t a császárvárosban — Archiv f ü r 
Geographie , Hi s to r i e , Staats- u n d Kr iegskuns t c ímű fo lyó i r a t ában m a g y a r 
szerzők, t öbbek k ö z ö t t Berzeviczy Gergely í rása i t is megje len te t t e 4 — , de 
Met ternichhel végleg összekülönbözve és az u d v a r kegyeiből kiesve, 1828-ban 
á t t e l epü l t Ba jo ro r szágba , s i t t l é p e t t külügyi szolgálatba.5 
H o r m a y r fe l fogása ekkor ra nemcsak a po l i t ikában , h a n e m a t ö r t é n e t -
í r á sban , ezen belül a középkori ke re skede lemtö r t éne t dolgában is n a g y o t vá l -
t o z o t t . A levan te i kereskedelem közve t í t ésének kérdése körü l hevesen zaj ló 
v i t á b a n 1807-ben m é g nem fogla l t állást , de az el térő nézetek szembesí téséből 
az t a köve tkez t e t é s t von ta le, h o g y az Itália és Németország közötti középkor i 
fo rga lom tüzetes v izsgála ta n y ú j t j a a kérdés megoldásának kulcsát.® 1841. évi 
* Az előadás a Magyar T u d o m á n y o s Akadémián a Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k 
Osz tá lyának és a M a g y a r Történelmi T á r s u l a t n a k 1975. j ú n i u s 20-i ülésén h a n g z o t t el. 
1
 Kunczer Gy. , Hormayr és az egykorú magyar irodalom, Pécs, 1928. 
2
 A. Rober t , L'Idée nationale autrichienne et les guerres de Napoléon. L'Apostolat du 
baron Hormayr et le salon de Caroline Pichler, Paris , 1933. 
3
 Munkácsi f ogságá ra : Váczy J . , Kazinczy Ferenc levelezése ( = KL) , X V , Bp. , 1905. 81.1. 
4
 G. v . Berzev i t zy , Vom dem nordischen H a n d e l der österreichischen Monarchie , 
Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst ( = A G H S K ) , V I I . J g . , Nr . 157. Wien , 
30. Dez. 1816, 651 — 654. 1.; Über die Be fö rde rung des ungar i schen Commerzes. E i n gedräng te r 
deu t sche r Auszug aus d e r ungedruck ten , la teinischen, i m November 1809 geschriebenen Ab-
h a n d l u n g des H e r r n G. v . Berzevitzy, v o n Doctor de r Philosophie C. G. R u m y , AGHSK, 
V I I I . , Jg . , Nr . 4 5 - 4 6 , Wien , 1 4 - 1 6 . Apr i l 1817, 185 — 186. 1. 
6
 Élesen Metternich-el lenes pol i t ika i p a m f l e t j a csak Met ternich bukása és a szerző ha lá la 
u t á n j e lenhe te t t meg n y o m t a t á s b a n : Kaiser Franz und Metternich. Ein nachgelassenes Fragment, 
Leipizig, 1848. 
6
 J . V. H o r m a y r , Historische B r u c h s t ü c k e übe r d a s tyrolische Strassenwesen u n d den 
Trans i tohande l dieses Landes , Historisch-statistisches Archiv für Süddeutschland, I , F r a n k f u r t -
Leipzig, 1807, 2 2 6 - 2 2 7 . 1. 
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m u n k á j á b a n , 7 m a j d 1846. évi t a n u l m á n y á b a n viszont m á r a középkori „Donau-
handel" tézisének h ívévé vá l t . A n é m e t h is tor ikusok közül Heeren és H ü l l m a n n 
n y o m d o k á b a lépve,8 a m a g y a r szerzők közül Berzeviczy és Wersak vé lemé-
nyéhez közeledve,9 ame l l e t t szállt s íkra, hogy a D u n a v o n a l á n : ,,a K o n s t a n t i -
nápolyból Néme to r szágba vezető t r anz i tke reskede lem f ő ú t j á n " kerül t a l evan-
te i cikkek n a g y része a középkori E u r ó p á b a . 1 0 H o r m a y r így mintegy személyé-
ben pé ldáz ta a Levante -kereskede lem középkor i ú t v o n a l a i n a k megí té lésében 
beköve tkeze t t első n a g y his tor iográf ia i f o rdu l a to t . A X V I I I . század végéig 
h i rde t e t t s t öbbny i r e a tengeri u t á n p ó t l á s t hangsúlyozó nézetekkel szemben , 
ekkor v á l t (a X I X . század j ava részére szólóan) olyan felfogás szinte közkele-
t ű v é a t ö r t é n e t í r á s b a n , amely szerint a X I I I . század elejéig-közepéig — Ve-
lence és Genova l evan te i piaci h e g e m ó n i á j á n a k k ibontakozásá ig — a kele t i 
l u x u s á r u k a t N y u g a t - E u r ó p a felé szállí tó távolsági kereskedelem fő v o n a l a , a 
X I V — X V . században pedig — egészen K o n s t a n t i n á p o l y török kézre kerül -
téig, illetőleg az I n d i á b a vezető Af r ika körül i tenger i ú t megnyí l tá ig — a kö-
zépkori v i lágkereskedelem egyik fő vona la szárazföldön : a D u n á n vagy a D u n a 
men tén , Magyarországon ha lad t keresz tü l . 1 1 
H o r m a y r u t ó b b i m u n k á i egyben te l jes közvet lenséggel v i l ág í to t t ák meg 
azokat az aktuális i nd í t ékoka t is, amelyek a középkor i kelet i kereskede lemnek 
ezt az ú j tö r t éne lmi koncepc ió já t — a napóleoni korszak u t á n ismét — fölöt -
t ébb időszerűvé t e t t é k . A kont inentá l i s zár la t összeomlása óta , mi t ö b b : az 
Újvi lág fölfedezése ó t a — fe j tege t te a szerző a Taschenbuch fü r die v a t e r l ä n -
dische Geschichte 1846-i év fo lyamában megje len t t a n u l m á n y á b a n — n e m 
a d ó d o t t még ígére tesebb pi l lanat „a közös n é m e t haza vi lágforgalma s z á m á r a " , 
min t a je lenben. A lehetőségek nemcsak északon kecsegte t ik , a t e n g e r p a r t 
f o l y a m t o r k o l a t a i n a k és kikötőinek k ihaszná lásáva l , „ a m a z áldásos porosz—-
néme t Zol lvere in" jóvo l tábó l , — h a n e m délen is, a D u n a vona lá t k ö v e t v e , az 
oszmán u r a l m a t lerázó Kelet felé. N e m kell különös éleselméjűség a h h o z — 
7
 J. v. Hormayr, Fragmente über Deutschlands, insonderheit Bayerns Welthandel, B r e m e n , 
1841. 
8
 A. H . L. Heeren , Versuch einer Entwicklung der Folgen der Kreuzzüge für Europa, 
Gött ingen, 1808; K . D. H ü l l m a n n , Geschichte des byzantischen Handels bis zum Ende der Kreuz-
züge, F r a n k f u r t an der Oder , 1808; K . D. H ü l l m a n n , Stadtwesen des Mittelalters, I , Kunstfleiss 
und Handel, Bonn , 1826. 
9
 G. v. Berzevi tzy , Ansicht des asiatisch-europäischen Welthandels nach dem jetzigen 
Zeitbedürfnis betrachtet, P e s t h , 1808; G. v. Berzev i tzy , Die Erweiterung des nordischen Handels, 
dem hohen Wiener-Congress unterthänigst dargestellt, Wien , 1814; W . A. Wersak, Einige Bemer-
kungen über die Wichtigkeit des Handels auf der Donau, nach dem schwarzen Meere und über 
dieses hinaus, für das Königreich Ungarn und die übrigen erbländischen Provinzen, vorzüglich 
aber für die Kommerzialstadt Pesth, Pes th , 1820. 
1 0
 Der deutsche H a n d e l nach dem Morgenlande u n d die f re ie Donau, Taschenbuch für 
die vaterländische Geschichte, hrsg. von J . F . v . H o r m a y r , X X X . J g . ( N F XVII ) , Ber l in , 1846, 
2 6 2 - 2 6 3 . 1 . 
11
 Lásd t a n u l m á n y u n k a t : Egy évszázados tö r ténészv i tá ró l : á tha lad t -e a l evan te i keres-
kedelem ú t j a a középkor i Magyarországon? Századok, 1972, 4 — 5. sz., 849 — 889. 1. 
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fed te fe l H o r m a y r a h is tor iográf ia i f o r d u l a t egyik fő m o t í v u m á t —, hogy a 
t ö rök b i roda lom bomlásában , a Kelet küszöbönálló és elkerülhetetlen átalakulásá-
ban meglássuk , K o l u m b u s z és Vasco da Gama felfedezésének »contre-coup«-
j á t , — az t a t á v l a t o t , hogy a v i lágforga lom i smét i n k á b b kele t i , m in t 
n y u g a t i lesz, s m i k é n t anny i s zázadokon á t , a tö rök dr inápoly i előretörése és 
K o n s t a n t i n á p o l y eleste előtt , újból inkább szárazföldön, mint tengeren fog ha-
ladni , ú g y h o g y . . . az a rab—perzsa , sőt a k ínai—kelet - india i ke reskede lemnek 
meg in t a Fekete- tenger és a kele t i Med i t e r r áneum lesz a fősz ín te re" . Az ide 
veze tő f ő ú tvona l pedig t e rmésze t sze rűen a D u n a ; ezért kell a n é m e t kelet i 
kereskede lemnek „szabad Dunát" nye rn ie , hogy mél tóképpen érvényesülhes-
sen — az angol üz le temberekke l szemben is, ak iknek az érdeklődése u t ó b b i 
időben szemlá tomás t fölélénkül t a d u n a i ha józás , Magyarország i rán t — azo-
kon , ,a ke le t felé veze tő új kereskedelmi u t a k o n , amelyek vo l t aképpen n a g y o n -
is régiek."12 
1. 
A z o k a t a gondo la toka t , a m e l y e k e t 1841. és 1846. évi m u n k á i b a n f e j t e t t 
ki, H o r m a y r — úgy lá tsz ik — m á r hosszabb ideje ér le l te-melenget te . K ide rü l 
ez leveleiből , amelyeke t jó másfé l évt izeddel k o r á b b a n , közvet lenül b a j o r -
országi á t te lepülése u t á n in téze t t — n e m máshoz, m i n t gróf Széchenyi Ist-
vánhoz.13 
A Taschenbuch szerkesz tő jeként keres te fel soraival a „ m a g y a r n e m z e t i 
műve lődésben f o r d u l a t o t hozó" f é r f i ú t 1829 ápr i l i sában, és arcképét k é r t e — 
sok m a g y a r vona tkozású anyago t is közlő — zsebkönyvének köve tkező év-
f o l y a m á b a . 1 4 Ez év n y a r á n személyesen is t a l á lkoz tak ; Széchenyi németország i 
u t a z á s a fo lyamán Münchenben H o r m a y r t is meglá toga t ta . 1 5 H a z a t é r t e u t á n 
egy ide ig f o l y t a t ó d o t t levelezésük; ekko r pend í t e t t e meg e lő t te a n é m e t his to-
r ikus az a ldunai t e r jeszkedés és ke reskede lem t é m á j á t , je lenkor i és t ö r t é n e l m i 
vona tkozása iban . „ Ö n ö k r e Magyarországon és különösen Pes ten ny i l ván 
mély h a t á s t gyakoro l t a tö rök b i roda lom mos tan i k a t a s z t r ó f á j a " — í r t a 
Széchenyinek 1829. szep tember 28-án,1 6 az 1828—29. évi orosz—török h á b o r ú 
eseményei re és a k é t hé t t e l k o r á b b a n a lá í r t dr inápolyi békeszerződésre célozva. 
E b b e n a helyzetben — f o l y t a t t a — Magyarországnak fel kellene lépnie egykor i 
12
 H o r m a y r , i. m. 2 5 8 - 2 6 1 . 1., 2 6 7 - 2 7 2 . 1. 
13
 K o r á b b i kapcso l a tuk ra : Viszota Gy. , Gróf Széchenyi István naplói ( = S z N ) , I I I , Bp . , 
1932, 50. 1. (1826. m á j u s 3.) 
14
 L . Szabó v. B á r t f a , Der Briefwechsel des Fre iher rn Jo seph H o r m a y r mit d e m Gra fen 
S tephan Széchenyi , Ungarische Jahrbücher ( = U J ) , X I I I , Berlin —Leipzig, 1933, 141 — 143. 1.— 
Széchenyi e lhár í tó vá l a szá t k i ad t a m á r M a j l á t h В., Gróf Széchenyi István levelei ( = S z L ) , I , 
Bp., 1889, 1 2 1 - 1 2 2 . 1. 
15
 Z ichy A., Gróf Széchenyi István naplói, Bp . , 1884, 204. 1.: SzN, I I I , 353. 1. 
13
 U J , X I I I , 1 4 3 - 1 4 4 . 1. 
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t a r t o m á n y a i n a k („Avulsa") visszaszerzéséért , az Alduna szabadságáér t , t e r -
ményeinek „két tengeren át" t ö r t é n ő k iv i te léér t . Ez a kérdés , amelyben Ma-
gyarország kulcsszerepet tö l t b e — vi t te t o v á b b a fona la t 1829. december 19-i 
levelében —, „ B a j o r - , Sváb- és Frankfö ld s z e m p o n t j á b ó l is e lsőrendű jelen-
t ő s é g ű " , hiszen „ a Duna szabadsága, ami mos t oly közel áll a megvalósuláshoz. . . , 
ismét visszahozhatja azt a n a g y s z e r ű gazdagságot , amelye t Ulm, Augsburg , 
Nürnbe rg , R c g c n s b u r g és P a s s a u Konstantinápoly török kézre kerültéig élve-
z e t t . " 1 7 
Hogyan r e a g á l t Széchenyi a nagyosz t rák b i rodalmi hazaf iságról az össz-
n é m e t nemzeteszmére vá l tó — s számára emberi leg sem rokonszenves1 8 — 
tö r ténész -po l i t ikus fe j tegetései re , válaszlevelei e részének h i á n y á b a n pon tosan 
n e m t i sz tázha tó . Hormayr szep tember i sora i ra november 5-én í r t vá la szának 
szövegét nem i s m e r j ü k . H o g y a decemberi levelet és H o r m a y r egy évvel ké-
s ő b b kelt ú j a b b í rásá t — a m e l y ismét hangsú lyoz t a a D u n a szabadságának 
, ,végtelen f o n t o s s á g á t " Ba jo ro r szág szempont jábó l 1 9 — , egyál ta lán viszo-
noz ta -e , nem t u d j u k . Mégis va lósz ínűnek t e k i n t h e t j ü k : Széchenyi t a r tózkodó , 
elzárkózó m a g a t a r t á s t t a n ú s í t o t t a Ferenc császár és Met te rn ich szemében 
nagyon is non grata személyiség i r ányában , — hogy ne j á r j o n úgy, min t a 
Taschenbuch legserényebb magyarország i m u n k a t á r s a , b á r ó Mednyánszky 
Ala jos , aki (így hírlelték) é p p e n emia t t l e t t Bécsben kegyvesz te t té . 2 0 
Az a z o n b a n bizonyos, h o g y Széchenyi m a g a is élénk f igyelemmel kísér te 
a z orosz—török h á b o r ú e lőzményei t , mene té t , k i fe j le té t , s l a to lga t t a a t o v á b b i 
eshetőségeket . M á r 1827 legelején bejegyezte n a p l ó j á b a , hogy a n é h á n y hónap-
j a aláírt a k k e r m a n i szerződéssel „Oroszországnak n a g y o b b a befolyása H a v a s -
alföldre, Mo ldvá ra és Szerbiára , mint a t ö r ö k ö k n e k " . 2 1 Amikor hírét ve t t e az 
1827. júliusi l ondon i egyezménynek , amelye t Oroszország, Anglia és Franc ia -
ország kö tö t t a t ö r ö k ellen ha rco ló Görögország „megbéké l te tésé rő l" , helyesen 
k ö v e t k e z t e t e t t a r r a , hogy I I . M a h m u d szu l t án „ n e m f o g a d j a el az u l t i m á t u -
m o t " , de „ m é g az összes p a p í r o k a lá í rása" s em o ldha tná meg a tö rök—görög 
ellentéteket.2 2 Az orosz—török háború előjeleiben „ M a h m u d t r a g é d i á j á t " , 
" U J , X I I I , 1 4 4 - 1 4 5 . 1. 
18
 Zichy, i. m . 204. 1.; SzN, I I I , 353. 1.; IV, (1934), 230. 1. 
19
 U J , X I I I , 1 4 4 - 1 4 6 . 1. 
20
 SzN, I I I , 376. 1. (1829. dec . 29.); vö. f e n t e b b a 14. jegyzet te l . — Elzárkózására vall az 
i s , hogy amikor p á r évvel később, 1833 decemberében Ba jorországon á t Vásárhelyi Pál la l 
e g y ü t t Angliába u t a z o t t , és M ü n c h e n b e n éppen a d u n a i ha józás és szabályozás t á r g y á b a n 
f o l y t a t o t t t ö b b megbeszélést po l i t ikusokka l és szakemberekke l , — H o r m a y r t n e m keres te 
f e l : SzL, I, 3 4 3 - 3 4 5 . 1.: SzN, IV, 4 3 6 - 4 3 9 . 1. 
21
 SzN, I I I , 115. 1. (1827. j a n . 3.); és még egyszer : „ F o r g e t me n o t — 1827 A c k e r m a n n " : 
136. 1. (1827. f eb r . 28.) — Az 1826. ok tóbe r 6-i a k k e r m a n i szerződésre: N. A. Szmirnov—N. A. 
Je ro fe jev—A. R . J o a n n i s z j a n — N . Sz. Nyi fontov (szerk.) , Világtörténet, V I , Bp. , 1964, 281. 1. 
22
 SzN, I I I , 179. 1. (1827. o k t . 9.) ; vö. 139. 1. (1827. márc . 16.) - A tö rök k o r m á n y csak-
u g y a n v i s szau ta s í to t t a a j a v a s l a t o t ; így kerül t sor az 1827. ok tóbe r 20-i navar inoi tenger i 
ü tköze t re , a m e l y b e n az egyesí tet t orosz —angol—francia h a j ó r a j az egy ip tomi—török f l o t t á t 
megsemmis í te t t e : Szmirnov stb. (szerk.) , Világtörténet, V I , 143. 1. 
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az 1828 t a v a s z á n meginduló el lenségeskedésekben a n n a k n y i t á n y á t l á t t a , 
hogy a cári seregek h a m a r o s a n elérik Kons t an t i nápo ly t . 2 3 Mint a k o r t á r s a k a t 
á l t a l ában , Széchenyi t is meg lep t e az orosz h a d m ű v e l e t e k e lhúzódása , nehéz-
kessége 1828 nyarán . 2 4 A k ö v e t k e z ő év a u g u s z t u s á b a n pedig, a k a t o n a i dön tés 
meg tö r t én t e u t á n , mikén t o ly sokan E u r ó p á b a n , ő is f e l t e t t e a ké rdés t : „ D i e 
Russen gehen n a c h Cons tan t inope l . Was wird die Folge s eyn?" 2 5 
Hiszen rendkívü l i k i h a t á s ú n a k látszó eseményekrő l vo l t szó: olyanokról , 
amelyek a nemze tköz i közvé leményben m i n t e g y az 1774-i k ü c s ü k - k a j n a r d z s i 
és az 1807. évi t i ls i t i békeszerződéshez hasonló pszichózist k e l t e t t e k . Űgy t ű n t 
szinte k a r n y ú j t á s i közelségbe ke rü l t , hogy „ e l j ő a P o r t a szé thu l lásának n a g y 
e s e m é n y e " (mikén t egykor K a u n i t z kancel lár foga lmaz ta K ü c s ü k - K a j n a r d z s i 
után) , 2 6 — „ h a c s a k az eu rópa i h a t a l m a k fé l tékenysége azt n e m t a r t j a f e n n " 
(ahogy annak ide jén Berzeviczy Gergely fe jez te ki Tilsit után) . 2 7 S ha — jórész t 
éppen „az európa i h a t a l m a k fé l t ékenysége" mia t t 2 8 — n e m is ke rü l t sor a cár i 
c sapa tok bevonu lásá ra K o n s t a n t i n á p o l y b a , a d r inápoly i békekötéssel mégis 
real i tássá vá l t az o t t o m á n b i roda lom b o m l á s á n a k ú j a b b n a g y m é r v ű előre-
ha ladása . Az 1829. szep tember 14-én aláír t szerződés a K a u k á z u s fekete- ten-
geri pa r tv idéké t a K u b á n t o rko l a t á tó l a P o t i mel le t t i Szent Miklós-erdőig 
Oroszország b i r t o k á b a j u t t a t t a ; az orosz—török h a t á r t E u r ó p á b a n a P r u t 
fo lyó vona lán á l l ap í to t t a meg , egészen addig a pont ig , ahol a P r u t a D u n á b a 
öml ik ; s a már az 1812. évi b u k a r e s t i békében megszerze t t Besszarábián k ívül , 
a D u n a to rko la tv idéké t is Oroszországhoz csa to l t a . Moldva és Havasa l fö ld 
a tö rök b i roda lom része m a r a d t ugyan , de m e g t a r t o t t a belső a u t o n ó m i á j á t , 
á tmene t i l eg Kisze l jov orosz t á b o r n o k k o r m á n y z a t á v a l s a cár i c sapa tok állo-
másozásáva l . A t ö r ö k ellen felkelések sorát v í v o t t Szerbia, a békeszerződés 
közve t len k ö v e t k e z m é n y e k é n t , 1830-ban, Obrenovics Milos fe jedelemsége 
a l a t t b e lko rmá nyz a t i önál lóságot k a p o t t , de t o v á b b r a is a P o r t á t ó l való függő-
ségben, az oszmán ál lam ke re te i közö t t . A s z a b a d s á g h a r c á v a l a ha ladás hívei 
k ö z ö t t Európa - sze r t e oly sok rokonszenve t k ivá l tó Görögország viszont te l jes 
függet lenséget n y e r t . Végül a P o r t a elismerte a d u n a i kereskede lem szabadsá-
gá t , az orosz kereskedelmi h a j ó k á t h a l a d á s á n a k j o g á t a tengerszorosokon. 2 9 
Az orosz—török h á b o r ú fe j l eménye inek és k imene te lének a h a t á s a érző-
dik a Hi te l szövegén is, a m e l y n e k í rását Széchenyi éppen 1828 első hónap ja i -
23
 SzN, I I I , 187. 1. (1827. dec . 31.); 2 1 1 - 2 1 2 . 1. (1828. j ú n . 23.) 
21
 SzN, I I I , 250, 257, 1. (1828. aug . 30., szept. 15.) 
26
 SzN, I I I , 345. 1. (1829. aug . 26.) 
26
 Idézi A. Beer , Die orientalische Politik Österreichs seit 1774, Prag-Leipzig , 1883, 
32. 1. 
2
' Berzevi tzy, i. m. 1808, 35. 1. 
28
 A d ip lomácia tör téne t i rész le tekre : P . Renouv in , Le XIX' siècle, I , De 1815 à 1871, 
His to i re des re la t ions in te rna t iona les , V, Paris , 1954, 105 — 107. 1.; Beer, i. m. 357 — 386. 1. 
29
 Szmirnov s tb . (szerk.), Világtörténet, VI , 96 — 98, 141 — 144, 281 — 283. 1.; Renouvin , 
». m. 107 — 108. 1.: A. O^etea — D. P r o d a n — M. Berza , Istoria Rominiei, I I I , Bucureçt i , 
1964, 9 2 4 - 9 3 1 . 1. 
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ban k e z d t e , és 1829 végén , 1830 legelején fe jez te be . 3 0 A „ t u d o m á n y o s e m b e r f ő 
mennyiségé 'Vről szóló h í res pa s szusának egyik p é l d á j á t éppen innen m e r í t e t t e . 
„ N é z z ü k a t ö r t éne t eke t a Duna folyta körül 1828 és aztán 1829-ben. N e m a sok 
k a t o n a v í v j a ki a c sa t á t diadal lal , h a n e m a t á b o r n o k á l ta l jól e lkészül t s böl-
csességgel veze te t t b a j n o k " 3 1 — í r t a (az 1828 t a v a s z á t ó l hosszan e lhúzódó, 
h ibá t h i b á r a halmozó orosz h a d m ű v e l e t e k u t án ) Geismar t á b o r n o k 1828. szep-
t e m b e r végi kalefa t i e l l e n t á m a d á s á r a , m a j d Gíbics 1829. jú l ius 11-i Sumla 
körüli á t tö résé re , D r i n á p o l y augusz tus 20-i bevéte lére , K o n s t a n t i n á p o l y ve-
szélyeztetésére u ta lva . 3 2 De köve tkez t e t é seke t v o n t le az e seményekbő l köz-
vet len t á r g y á r a : a honi gazdasági r e f o r m j á r a is. E b b e n leli m a g y a r á z a t á t , hogy 
a „Magyaro r szágnak kereskedése n i n c s " című szakaszban Széchenyi nemcsak 
az á l t a la kedve l t „d i a l ek t ikus t á rgya l á s i m ó d o t " 3 3 k ö v e t t e (vagyis o lyan fel-
épí tés t , a m e l y előbb f e l s o r a k o z t a t j a a t á r g y r a v o n a t k o z ó közkele tű néze t eke t , 
hogy u t ó b b cáfolja azoka t ) , h a n e m tényleges h a n g s ú l y v á l t o z t a t á s t t e t t a D u n a 
vi lágkereskedelmi je lentőségének megí té lésében. A szakasz korábbi p o n t j á n , a 
„Geograph i a i h e l y e z e t ü n k " címszó a l a t t ezt o lvassuk: „ K i k ö t ő h e l y ü n k csak 
há rom v a n [ti. F iume, Buccar i és P o r t o Re] , s azokhoz is igen b a j o s j u t n i . H a 
pedig e l é r t ük , nem l eg jobbak . . . Dunánknak sem vehetjük nagy hasznát, 
mer t m i r á n k nézve v isszásán foly, k e d v ü n k é r t megfo rdu ln i n e m fog, t o rko-
l a t j á n á l pedig nem mienk , h a n e m m á s é !34 Többi fo lyó inkka l is, a m e l y e k a 
D u n á b a szakadnak , s z in túgy v a g y u n k . Úgy hogy belső összeköt te tésen k ívül 
kereskedésre nézve fo lyó ink t e rmésze tes haszna igen csekély, m e r t csak azon 
p o r t é k á t lehet kül- v a g y vi lágkereskedésinek nevezni , mely t e n g e r vizein 
lebeg, o d a pedig a mie ink m i n e k ü n k n e m fo lynak . " 3 5 S az ezekre a t é n y e k r e 
t á m a s z k o d ó közkeletű néze t te l s zemben — hogy t e h á t fö ldra jz i he lyze tünk 
eleve g á t a t ve t ke reskede lmünk föl lendí tésének — Széchenyi „ e l l en t é t e l e " 
3 0
 Yiszota Gy., Széchenyi Hi te l c ímű m ű v é n e k keletkezése, Budapesti Szemle, 1916, 
167. k „ 3 4 9 - 3 5 0 . L; vö. SzN, I I I , 283, 292, 295, 370, 376 L; IV, 5—8. 1. 
3 1
 Gr . Széchenyi I . , Hitel ( = S z H ) Szerkesz te t t e és bevezetéssel e l l á t t a i f j . I vány i -
Grünwa ld В . , Bp. , 1930. 414. 1. 
32
.Vö. S z m i r n o v s t b . (szerk.) , Világtörténet, VI , 281. 1. — A gondola to t m á r a n n a k idején 
n a p l ó j á b a j egyez te ; „ Ű g y vé lem, azért m e g y rosszul az o roszoknak , m e r t nincs v e z é r ü k ; íme 
a b a j f o r r á s a . . . . Ki [a vezé r ] v o l t a k é p p e n ? A cár vagy Mihály nagyherceg, — Wi t tgens t e in 
gróf [ főpa rancsnok] vagy Gyibics [vezérkari f ő n ö k ] ? " : SzN, I I I , 257. 1. (1828. szept . 15.) -
Lásd m é g SzN IV, 74. 1. (1830. jú l . 5.) — A fo rdu l a to t hozó eseményről pedig u t ó b b ezt í r t a 
n a p l ó j á b a . „ A csata [helyét] , amely d ö n t ö t t a t ö rök b i rodalom sorsáról, az oroszok Kulevcsá-
nak , a t ö r ö k ö k Kula fcsénak m o n d j á k . 1829. jú l ius 11-én v e t é k meg ő k e t " : SzN, IV. 112. 1. 
(1830. szep t . 5.) 
3 3
 I vány i -Grünva ld , Bevezetés, 77. 1. 
34
 Vö. „ . . . egyre j o b b a n meg v a g y o k győződve arról, h o g y kereskedelmi t e k i n t e t b e n 
Magyarországnak nincsen sok remélni va ló j a , hacsak meg n e m k a p j u k a D u n a - t o r k o l a t á t . " 
„ F i ú m é t ó l Sziszekig lehet t e n n i egyet s m á s t , ami a kereskede lmet va lamelyes t megélénkí t -
het i ; szép gyümölcsöket a z o n b a n h iába v á r u n k . H a a D u n a - t o r k o l a t a miénk vo lna , a k k o r m á r 
va lamive l t ö b b e t r emé lhe tnénk . Ragyogó j ö v ő t azonban sehol sem l á t o k " : SzN, I I I , 234 — 235, 
2 4 3 - 2 4 4 . 1. (1828. júl . 29., aug . 11.) 
35
 S z H , 356 — 357. 1. — Vö. megjegyzésével a Hi te l 1828-ban pap í r ra v e t e t t előzetes 
váz la ta i k ö z ö t t : „ . . . Az ország hibái : n incs tenger , a D u n a fo rd í t va folyik, kevés m a g y a r 
v a n . . . " ; közli : Viszota, i. m. 1916, 323. 1. 
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ezen a pon ton meg csak így hangz ik : „ I g a z , kereskedésre geographiai f ek v é -
sünk n e m legjobb, a z o n b a n n e m is oly rossz, min t sokan gondol ják, azaz n e m 
oly rossz, hogy azon, a m i t a természet megtagadott, mes te rség ál tal v a l a m e n n y i r e 
segíteni ne lehe tne ." 3 6 A szakasz későbbi c ímszavában v i s zon t („A szá l l í t á sok 
t r ans i t o s v á m o k kö rü l t i b á t o r s á g h í j a " ) — és i t t ne f e l e d j ü k : Széchenyi még 
1829 ok tóbe r -novemberében is szorgalmasan dolgozott a Hi te len , sőt az u to l só 
s imí tásoka t decemberben és 1830. j a n u á r elején végezte el37 — a köve tkező -
képpen szólt m á r u g y a n e r r ő l a t á rgyró l : „Geographia i he lyez te tésünk szer in t 
minden igyekeze tünknek a r ra kellene menni , hogy h a z á n k Fiúméval legszo-
rosb s lehe tő l egkönnyebb kapcso la tba j ö j j ö n . . . . S h á t a Dunárul mi t m o n d -
jak , azon természeti nagy csatornárul, mely Magyarország számára látszik alkotva 
lenni, h a regulázva volna, s az 1829-ki esetek ügyesen h a s z n u n k r a f o r d í t t a t -
n á n a k . " 3 8 
H o g y Széchenyinek a fiumei kereskedelemről k i f e j t e t t nézetei 1828. évi 
f iumei u t azása során a l a k u l t a k ki, — m á r a Hitel m o d e r n k ú t f ő k i a d á s a i n a k 
szerkesztője , I v á n y i - G r ü n w a l d Béla megál lap í to t ta . 3 9 H a d d fűzzük m o s t eh-
hez:4 0 Széchenyinek a dunai kereskedelemre vona tkozó a lapgondola ta v i s zon t 
az „1829-ki e se t ek" h a t á s á r a fogant , 4 1 s egy ú j a b b u t a z á s a : hamarosan sorra 
kerü l t a lduna i ú t j a f o l y a m á n fo rmá lódo t t gondola t rendszer ré . 1830. j ú n i u s 
24-én indu l t Pes t rő l D e s d e m o n a n e v ű evezősha jó ján s e g y hozzácsatol t csó-
nakka l — a vele közeli b a r á t s á g b a n lévő i f j ú gróf: Wa lds t e in (Wallenste in) 
J ános , és a családi b i r t o k a i n m á r á rmentes í tés i m u n k á l a t o k a t végzet t t ek in -
télyes „ f ö l d m é r ő " : Beszédes József t á r s a s á g á b a n —, h o g y elgondolása v a l ó r a 
v á l t á s á n a k lehetőségeit t anu lmányozza . 4 2 
" S z H , 358. 1 
37
 „Ál lha ta tosságga l do lgoz t am a Hi te len , úgyszólván ú j r a k e z d t e m " ; „ S z a k a d a t l a n 
m a g á n y és m u n k a " ; dolgozom Liebenberggel [ jószágigazgatójával , ak i később L u n k á n y i r a 
magya ros í t o t t ] a H i t e l e n " ; „ A Hitel lel szinte kész v a g y o k " ; „ M u n k á m a t , a Hitel t b e f e j e z t e m " ; 
„ S o k a t do lgoz tam a H i t e l e n " ; „ A Hi te l kész" : SzN, I I I , 3 6 3 - 3 6 6 , 373, 376. 1; IV, 5 — 6. 1. 
(1829. o k t . 14, 1 5 - 2 5 , 27, nov . 8., 13, 25, dec. 21, 29., 1830. j an . 5, 11.) 
» S z H , 2 7 8 - 2 7 9 . 1. 
39
 I vány i -Grünwald , Bevezetés, 90. 1. — Az 1828. júl ius —augusz tus i f iumei u t a z á s o n 
szerzett t apasz t a l a t a i r a , a be lő lük levont következ te tése i re : SzN, I I I , 226 — 244. 1.; u g y a n i t t 
t a lá lkozására Ürményi Ferenccel , F i u m e és a m a g y a r t enge rpa r t k o r m á n y z ó j á v a l , s A d a m i c h 
A n d r á s n a k , F iume országgyűlési köve tének csa lád jáva l , akik n a g y reményeket f ű z t e k a 
f iumei kereskedelem jövő jéhez ; vö . Adamich A. 1., Észrevételek azon módokról, melyek a magyar-
országi kereskedésnek főképpen az Adriai-tenger felé virágzó állapotba való helyeztetésére nézve 
szükségesek, Pozsony, 1825. 
4 0
 E r r e célzás m á r I v á n y i - G r ü n w a l d n á l : i. m. 379. 1. 3. j . 
4 1
 H o r m a y r leveleinek e t e k i n t e t b e n legfe l jebb alárendel t szerepe lehetet t . Széchenyi 
1830. j a n . 5-i naplóbejegyzése szer int ugyan , a Hi te l végső szövegezésével k a p c s o l a t b a n , 
„Drescher re l hosszan beszé l tünk és H o r m a y r t mér l ege l tük" : SzN, IV, 5. 1.— A Hitel cenzoráva l , 
Drescher Frigyessel f o l y t a t o t t beszélgetésén azonban a német h i s to r ikus ny i lván más s z e m p o n t -
ból ke rü l t szóba: intő pé lda g y a n á n t , hogy Széchenyi ne h ív j a ki m a g a ellen a bécsi u d v a r 
nehezte lését ; vö. SzN, I I I , 295. 1., IV, 9 — 12. 1. és f e n t e b b az 5, 14, 18 — 20. jegyzet tel . 
« S z N , IV, 5 1 - 5 2 . 1. - Walds te inne l va ló ba r á t s ágá ra : I I I , 216, 255, 260, 281, 376, 
1.; IV, 35, 49. 1.; Beszédes k o r á b b i tevékenységére a Széchenyi -b i r tokon: I I I , 264 — 265, 308, 
312. 1.; vö . még IV, 53. 1. 
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Széchenyi ú t i előkészületeiről csak naplójegyzete i a d n a k némi felvilá-
gosítást;4 3 Beszédes viszont m á r jó előre beha rangoz ta a do lgo t : „p róba-é r t e -
kezés t " ír t a küszöbönál ló a l d u n a i u tazásró l a T u d o m á n y o s Gyűj t eménybe . 4 4 
Nemcsak a z o k a t a földrajzi és technikai „ e l ő t u d t o m o k a t " t ag l a l t a , amelyekből 
a Vaskapu he lysz ín i v izsgá la ta során k i indu ln i szándékozo t t , hanem szakte -
rü le tén t ú l l épve , a Duna kereskedelmi je lentőségéről é r t ekeze t t . Cikke — amely-
n e k egyes m é r n ö k i fe j tegetései t (főképp az t a „ v e z é r g o n d o l a t á t " , hogy az Al-
duna- szabá lyozás jelentős v ízsz in tsü l lyedés t idéz m a j d elő a fo lyam egész 
magyarországi szakaszán, s í g y lényegesen csökkent i az árvízveszélyt ) k ivá lóbb 
szaktársa , Vásá rhe ly i Pál h a m a r o s a n éles b í r á l a t b a n részesí te t te 4 5 — i n k á b b a 
szakmai vona tkozásokon t ú l m e n ő megjegyzéseivel érdemel ezen a ponton f i -
gyelmet. A d u n a — f e k e t e - t e n g e r i hajózás m e g n y i t á s á t Beszédes is az 1829. évi 
események m i a t t t a r to t t a kü lönösen időszerűnek : ,,. . . az 1829-diki d r iná-
polyi békesség a Feke te - t enger t az egész v i l á g n a k nagy vásá rhe lyévé , s ez á l ta l 
a Dunát E u r ó p á n a k , hogy ez a világ nagykereskedéséhez l egkönnyebben j u t -
hasson, országos u tává t e t t e . " 4 6 De a D u n a kereskedelmi lehetőséginek fölér-
tékelése, r é s zben a Hitelben í r o t t a k h a t á s á r a is, ekkoriban m á r mások részéről 
is egyre g y a k r a b b a n kapo t t h a n g o t . A H i t e l első német f o r d í t á s á n a k másod ik 
kiadásához f ű z ö t t „Toldalék-észrevéte lek"-ben — m a g y a r fo rd í tása is meg-
je len t már 1830 nyárvégére — a magát m e g n e m nevezet t szerző a következő-
képpen e l m é l k e d e t t erről: „Geograph ia i he lyeze tünk a l k a l m a s b több más t a r -
t ományéná l a kereskedésre . . . . Oly a lka lmat lanságo t , m e l y n e k henyeségünk 
oka , geographiai fekvésnek n e t u l a j d o n í t s u k A D u n a legelőmenetelesb, 
leggazdagabb kereskedésre u t a s í t j a Magyarországot , de n e m fo lyam ellen oly 
t a r t o m á n y o k fe lé , melyek a műve l t ség s szorga lomban f e lü lmú l t ak b e n n ü n k e t , 
és kevés á r u i n k r a szorulnak; h a n e m f o l y a m a mentében a feke te tenger felé, 
melyet a d r i n á p o l y i béke s z á m u n k r a is m e g n y i t a , s mely a v i lág minden részei-
ve l való kereskedés i összeköt te tésekre in t b e n n ü n k e t . H o g y a D u n a to rko la t i 
másokéi, igaz , n e m k ívána tos , de ez a m a g y a r kereskedést n e m akadá lyozza . 
Va lamin t az Alb i s [ = E lba ] és Ra jna p a r t i lakosai békés egyezeteknél fogva 
ezen f o l y a m o k o n szabadon h a j ó z h a t n a k , s zabaddá lehet sz in túgy a d u n a i 
ha józás is . . . P e s t . . . f ekvéséné l fogva E u r ó p a egyik f ő kereskedési vá rosa 
lehe t . . ,"47 
43
 SzN, I V , 46 —51. 1. — K é s ő b b még v i s s za t é rünk ezekre. 
44
 Beszédes J . , A Duna vi lágkereskedési t e k i n t e t b e n , Tudományos Gyűjtemény ( = TGY) , 
X I V , 5, Pest , 1830 , 1 5 - 2 4 . 1. 
4 5 V á s á r h e l y i P . , P róba-v izsgá la t . A Duna világkereskedési t e k i n t e t b e ß , TGy, XV, 3, 
P e s t , 1831, 92 —106 . 1. — Az 1830. évi aldunai u t a z á s során Széchenyi m a g a is kezd te m á r 
k i tap in tan i B e s z é d e s gyengéit, m ű s z a k i v o n a t k o z á s b a n is; a köve tkező évben pedig végképp 
elvesztet te b i z a l m á t i ránta: SzN, I V , 54, 56, 58, 68, 73 — 74, 77, 8 2 - 8 4 , 120, 123.1; vö. a l a n t a b b 
az 54. és a 2.21 — 23. jegyzettel. 
46
 TGY, X I V , 5, 19. 1. 
47
 Toldalék-észrevétel gróf Széchenyi István Hitel című munkájához egy hazafitul, Pe s t en , 
1830; közli: I v á n y i — Gründwald, i . m. 673 — 674. 1. — Vö . „Pes tből v i r ágzó kereskedelmi he ly 
l e h e t " : SzN, I I I , 101. 1. 
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Amin thogy — akárcsak n e g y e d századdal k o r á b b a n , a napóleoni kon-
t inen tá l i s zárlat i d e j é n — ú jbó l úgyszó lván a levegőben úsz t ak azok a v á r a -
d a l m a k is, amelyek a d u n a — feke t e—tenge r i forga lom megny i t á sá tó l a kele t i 
ke reskede lem régi, kontinentális ú t v o n a l á n a k f e l t ámasz t á sá t , Anglia tengeri 
kereskede lmi monopó l iumának meg tö résé t r emé l t ék . H a m a j d „ n a g y o b b ré-
szét az európai és ázsiai kölcsönös kereskedésnek a Feke te - tengeren j á r t a t j u k 
á l t a l " — idézte Beszédes is egy f r a n c i a ko r t á r s á tó l —, akkor e lér jük, „ h o g y a 
régi v i l ágnak ezen k é t részében ismét visszahelyeztessenek a közlekedési egybe-
k ö t i e tések azon m ó d o n , amint ezek Amerikának és a Reménység foka körül való 
hajózásnak föltalálása előtt voltak" : „száraz u t a k o n és folyó vizeken". 4 8 „ E u r ó -
p á n a k csak egy n a g y vízi ú t j a v a g y o n a Feke te - tengerhez , a Duna , melyen a 
h a j ó z á s a mi i d ő n k b e n nagyon k ö n n y ű lehet a h a j ó k n a k gőzzel h a j t á s a á l t a l " 
•— f ű z t e hozzá egy b a j o r vízépí tő m é r n ö k ér tekezéséből , aki éppen ezér t biz-
tos ra v e t t e , „hogy Ázsia és E u r ó p a közöt t vo l t régi útja a kereskedésnek 
újra életre kap". A n n á l is inkább így lesz — érve l t a b a j o r szerző n y o m á n — , 
mivel az Ázsiát E u r ó p á v a l h a j d a n összekötő szárazföldi ú t v o n a l " n e m m i n t 
a köz vélekedés t a r t j a , a Reménység f o k á n a k föl ta lá lása és kelet I n d i á b ó l e 
kö rü l va ló hajózás á l t a l , hanem m é g előbb az Ázs iában t a r t o t t háborság m i a t t . . . 
l e t t p u s z t á v á " ; m o s t pedig „ M u s z k a ország . . . a perzsák tó l n y e r t t a r t o -
m á n y o k és . . . szerződések á l ta l erre u t a t ny i t . " 4 9 Beszédes végezetül haza i 
szerzőkre is h i v a t k o z o t t , hogy á l l á s p o n t j á t a l á t ámassza : éppen Berzeviczy 
1808. és Wersak 1820. évi m u n k á j á t idézte fel 1830. évi do lgoza tában . 5 0 
í m e , a középkori Levan te -ke reskede lem dunai ú t v o n a l á r a vona tkozó tézis iro-
da lmi h a g y o m á n y o z ó d á s á n a k kül fö ld i és hazai ága , — u tóbb i ezú t t a l n e m Hül l -
m a n n r a , hanem Berzeviczyre v isszaveze the tően . 5 1 
Beszédes még k é t cikket h o z o t t ny i lvánosságra ebben a t á r g y k ö r b e n . 
Az egyik az 1830. évi u t azás t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n a „ d u n a i v a s k a p u k " leírá-
sát ad ta ; 5 2 a másik az országgyűlési o p e r á t u m o k k a l foglalkozó Fejér megye i 
48
 TGy , XIV, 5, 15 —16. 1. — Az idéze t a f rancia u t a z ó és konzul J . F . de G a m b a , Voyage 
dans la Russie méridionale, et particulièrement dans les provinces et au de là du Caucase, . . . 
1824. c. m u n k á j á b ó l va ló , amelyet Beszédes valószínűleg a német fo rd í t á s : Gegenwärtiger 
Kriegsschauplatz zwischen den Russen und Persern jenseits Caucasus, Leipzig, 1827. a l a p j á n 
i smer t . —• Az orosz—perzsa háború közve t l enü l az o rosz—török h á b o r ú előt t f o ly t : 1826 
n y a r á n kezdődö t t és Teb r i z bevétele u t á n , 1828 f e b r u á r j á b a n a t u r k m a n c s a j i békekötésse l 
f e j e z ő d ö t t be : Szmirnov s tb . (szerk.), Világtörténet, VI , 277. 1. 
49
 TGy , XIV, 5, 17 — 19. 1. — Az idéze t a Ludwigskana l épí tését vezető b a j o r épí tés-
ügyi fő igazga tó , H. v . P e c h m a n n egyik — valószínűleg a Jahrbücher der Baukunst, München , 
1828. é v f o l y a m á b a n m e g j e l e n t — ér tekezéséből való; vö . Pierer ' s Universal-Lexikon6, X I I , 
A l t enbu rg , é. n. (1865 körü l ) , 771. 1. — A b a j o r mérnökke l néhány évvel később Széchenyi 
is meg i smerkede t t . P e c h m a n n vol t egyike a z o k n a k a szakér tőknek , akikkel 1833 decemberében , 
Vásárhe ly ive l együ t t , a Duna-szabá lyozás műszaki te rve i rő l t á rgya l t Münchenben : SzL, I , 
344. 1.; SzN, TV, 436. 1.; vö . f en tebb a 20. j egyze t te l . 
5 0
 TGy , XIV, 5, 19. 1. 
5 1
 Vö. f en tebb a 8 — 9. jegyzet te l és a 11. j egyze tben idéze t t t a n u l m á n y u n k k a l . 
52
 Beszédes J . , A D u n a vi lágkereskedelmi és mocsárkiszár í tás i t ek in t e tben , TGy , X V , 1, 
Pes t , 1831, 7 0 - 8 0 .1. 
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v á l a s z t m á n y h o z 1831-ben b e n y ú j t o t t Duna-szabá lyozás i j a v a s l a t á t t a r t a l m a z -
t a . 5 3 Az u t ó b b i b a n — amely i smé t k ih ív ta Vásárhe ly i indoko l t an éles szakmai 
k r i t i ká j á t 5 4 — ú j b ó l h a n g o z t a t t a : „ m i n d historice, mind s ta t is t ice azt is bé lehet 
b izonyí tan i , h o g y az ostindiai , perzsiai , t ö r ö k és muszka kereskedés azon ágá-
n a k , mely belső E u r ó p á b a szolgál, a D u n a a legtermészetesebb és így legol-
c sóbb ú t j a" . 5 5 
Széchenyit m a g á t a ké rdés tö r t éne lmi vona tkozása i nemigen foglalkoz-
t a t t á k ; annál n a g y o b b ak t iv i t á ssa l fo rdu l t a je len szükségletei felé.56 A d u n a — 
feke te- tenger i u t a z á s Kons tan t inápoly ig 5 7 — a m i n t 1830 t ikkasz tó n y á r i hó-
n a p j a i b a n p a p í r r a v e t e t t bő nap ló jegyze te ibő l és leveleiből k iderül — mélyen 
impressz ionál ta . 5 8 Közvet len b e n y o m á s o k a t él t meg a Balkán-félsziget h áb o rú 
u t á n i „kr íz i sérő l" , sokban m é g cseppfolyós h a t a l m i viszonyairól , pol i t ikai 
á l lapotáró l ; e leven t a p a s z t a l a t o k a t szerzet t a tö röknek vereség u t á n i aléltsá-
gáró l , a szu l tán i u d v a r n a k o lykor l á t v á n y o s külsőségek vagy t é t o v a refor-
m o c s k á k mögé b ú v ó gyengeségéről, m e d d ő ú j í t á s i próbálkozása i ró l ; a cári 
h a t a l o m erőfölényéről , D u n a m e n t i , f o lyamto rko la t i és fekete- tenger i pozíciói-
r ó l ; Havasa l fö ld függő helyzetérő l ; Milos szerb fe jedelem önál lóbb s t á tuszá -
ról - törekvéseiről , a Duna-szabá lyozás i r á n t i érdeklődéséről.5 9 Tanu l ságoka t 
m e r í t e t t t a lá lkozása ibó l a p o r t a i főmél tóságokka l és a n a g y h a t a l m a k kons t an t i -
n á p o l y i követe ive l , — k ö z t ü k az osz t rák in te rnunc ius Ot tenfe l s -Gschwindt 
F e r e n c báróva l , ak i t kisszerű, „színte len f i c k ó n a k " i smer t meg, c supán „azzal 
a céllal, hogy p é n z t csináljon és öreg nap j a i ró l gondoskod jék" . 6 0 
I d ő n k é n t u g y a n súlyos kétségei is t á m a d t a k a vál la lkozás s ikerét illető-
e n ; a magyar , „ n o meg a moldva i , havasa l fö ld i és t ö rök feuda l izmus s z a g á t " 
é rez te a gőzha józás ra a lka lma t l an a t m o s z f é r á n a k ; másrész t a d u n a —fekete-
t enge r i orosz fö lény tő l , Odessza tú l sú lyá tó l , Szulina és a Duna -de l t a cár i bir-
tok lásá tó l f é l t e t t e Ausztr ia és Magyarország orientális kereskede lmének ver-
senyképességét . 6 1 Egészében v é v e azonban „ rózsa sz ínűén" í té l te meg a t e rv , 
68
 Beszédes J . , A Duna vi lágkereskedési és folyószabályozási t ek in t e tben , T G y , X X I , 1. 
P e s t , 1837, 7 2 - 7 6 . 1. 
54
 Vásárhelyi P . , Néhány f igye lmez te tő szó a v a s k a p u i ügyben , Athenaeum, I I , 1, Pes t , 
1838, 2 5 7 - 2 6 3 . h a s á b . 
55
 TGy, X X I , 1. 73. 1. 
66
 Vö. SzN, I I I , 246, 346. 1.; SzH, 426, 4 3 0 - 4 3 4 . 1. — „ N e m nézek én, megva l lom, 
a n n y i t há t ra , m i n t sok hazámf ia , h a n e m inkább előre; nincs annyi gondom t u d n i , v a l a h a mik 
v o l t u n k , de i n k á b b átnézni , idővel m i k l ehe tünk s m i k l e e n d ü n k " : SzH, 492. 1. 
57
 Galacig a Desdemonán u t a z o t t , t o v á b b Szulináig egy görög, innen K o n s t a n t i n á p o l y b a 
egy francia h a j ó n : SzN, IV, 87, 98. 1. 
68
 Széchenyi első aldunai ú t j á n a k le í rását , a nap lók a l ap ján , k ö z r e b o c s á t o t t a m á r 
Zichy , i. m. 271 — 289. 1.; m a j d , k o n s t a n t i n á p o l y i t a r t ó z k o d á s á n a k és a B a l k á n o n á t t ö r t é n t 
haza té résének h i s t ó r i á j á v a l együ t t , u g y a n ő : Gróf Széchenyi István külföldi úti rajzai és följegyzé-
sei, Bp . , 1890, 340 — 375. 1. — Vö. m é g Walds te in J . gr. , Utazás a Fekete-tengerre Széchenyivel. 
(Ű t inap ló 1830.), K i a d j a Ká lnoky H „ Bp. , é. n. 
69
 SzN, IV, 70, 7 2 - 7 3 , 7 5 - 8 0 , 83, 94, 9 6 - 9 8 , 1 0 2 - 1 0 3 , 1 3 6 - 1 4 0 . 1. 
60
 SzN, IV, 1 0 0 - 1 0 2 , 105, 1 0 7 - 1 1 0 . 1. 
61
 SzN, TV, 5 4 - 5 5 , 93, 9 7 - 9 8 . 1. 
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a vá l la lkozás k i lá tása i t . „Magyarország fölemelésére csak h á r o m eszköz v a n : 
nemzet i ség , közlekedés és végre más n e m z e t e k k e l való kereskedési összekap-
csolás. . . Tegye tek m i n d e n t , hogy B u d a p e s t megszűnjék e g y vak zsák l enn i , 
s ennek elérése vége t t a D u n a vizét h a j ó z á s n a k s kereskedésnek kinyi tni k e l l " 
— m o n d t a to l lba , súlyos be tegen fekve a h a j ó n , m in t egy végrendelkezésé t 
jú l ius középén Walds te in Jánosnak . 6 2 ,, . . . semmiér t n e m a d n á m , hogy ezen 
dicső víz c s a t o r n á t á t e v e z d t e m , mely egy k i s jó a k a r a t t a l m a g y a r h o n u n k a t 
kevés évek u t á n egy századi fe lemelkedésre b í r h a t n á . . . . szívesen m e g a n n y i t 
s zenvednék , h a . . . ke reskedésünknek azon szép c s a t o r n a m e g n y i t t a t n é k , 
melye t a m i n d e n h a t ó , úgy lá tsz ik , jó k e d v é b e n mi h a s z n u n k r a és egyedül m i 
j a v u n k r a h ú z o t t " — í r t a jú l ius végén Galacból D ö b r e n t e i Gábo rnak . 6 3 
,,. . . a D u n a tá rgyai ró l oly je lentés t f o g o k tehetni , m e l y n e k keze és l á b a 
v a n . . . " „ e z t a Magyarország s z e m p o n t j á b ó l oly fontos kereskedelmi c s a t o r -
n á t . . . részlegesen és fokoza tosan ta lán m á r a most élő n e m z e d é k s z á m á r a is 
hasznos í t an i l e h e t " — számol t be gróf R e v i c z k y Ádám m a g y a r főkance l l á rnak 
és József n á d o r n a k augusz tusban a Boszporusz mellől.64 
Az á t fogó je lentés u g y a n n e m készül t el ekkoriban, de a naplók a l a p j á n 
r e k o n s t r u á l h a t j u k : mi t t a r t a l m a z o t t vo lna ; n y o m o n t u d j u k követni , h o g y a n 
a laku l t és mi lyen fő elemekre t e r j e d t ki Széchenyi gondolat rendszere 1830-ban 
a duna i szabá lyozás és ha józás , a „ P e s t és K o n s t a n t i n á p o l y közöt t i f o g a l o m 
m e g a l a p o z á s a " , „az Oriens felé i rányuló m a g y a r k e r e sk ed e l em " lé tes í tése 
teendőiről . 6 5 
I n d u l á s k o r még csak az alapeszme, az e lv vezet te : ú t r a kel „wegen d e m 
Pr inz ip , v o n P e s t aus auf der D o n a u in des Schwarze Meer ge fahren zu s eyn" . 6 6  
Emel l e t t az a t e r v ál lot t rendelkezésére, ame lye t báró K r i e g Ferenc tő l , a 
H o f k a m m e r tanácsosá tó l , a kereskedelmi ü g y e k e lőadójá tól Bécsben k a p o t t ; 
erről a z o n b a n hamarosan meg kel le t t á l l ap í t an i a : hasznavehe te t l en , m e r t az 
alsó D u n a - v i d é k tényleges v iszonyai nem t e sz ik lehetővé az o s z t r á k — m a g y a r 
kereskede lem „ m i n t e g y r a j t a ü t é s s z e r ű " f o l y a m a t b a té te lé t , ahogyan a k a m a r a 
képzelte .6 7 Az u tazás során D r e n k o v a a l a t t , az Iz lás -zuha tagon á t h a l a d v a — 
ahol sekély vízál lás mel le t t , m i n t a helybel iek m o n d o g a t t á k , szikláról s z ik l á r a 
ugrá lva ke lhe tn i á t a folyón — júl ius 3-án m á r papírra v e t e t t e : „ V é l e m é n y e m 
szerint a f ő b a j : v ízh iány és zá tonyok , és a f ő s zükség le t :par t i utak [ t e h e r h a j ó k 
62
 F a l k M., Széchenyi István gróf és kora, Bp . , 1868, 6 4 - 6 5 . 1. n y o m á n : SzL, I I , 1890, 
8 - 9 . 1. 
63
 SzL, I , 167 — 168. 1,— Döbren te ive l való v i s z o n y á r a ez időben (Hitel lel , A k a d é m i á v a l , 
Kasz inóva l s tb . kapcso la tban) : SzN, IV, 15, 22, 32, 43 , 46 .1 . ; SzL, I , 143, 170.1. - Vö. A Nem-
zeti Casino részeseinek névsora. A j a n u á r i u s 31-dikén t a r t o t t közgyűlés pa rancso la t j a s z e r i n t 
k i a d t a Gr. Széchenyi I . és Döbren t e i G., Pes ten , 1830. 
64
 SzL , I , 1 6 8 - 1 6 9 , 173. 1. — Vö. a l an tabb a 2.12. jegyzet te l . 
65
 SzN, IV, 96, 114. 1. 
66
 SzN, IV, 84. 1.; vö. 88. 1. 
" SzN, IV, 49, 67, 9 3 - 9 4 . 1. 
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v o n t a t á s á r a a legnehezebb szakaszokon] . C 'es t là où il f a u t commencer" . 6 8  
H a t nappal k é s ő b b , min tegy Kalefa t -Viddin magas ságában pedig így f o l y t a t t a : 
„ A V a s k a p u i g felfelé, úgy t ű n i k , n i n c s nehézség nagyobb h a j ó k , k ü l ö n ö s e n gőz-
h a j ó k s z á m á r a . . . A V a s k a p u t ó l lefelé t e n g e r i h a j ó k k a l bízvást l e h e t n e a 
Feke te - t enge rhez . . . l eúszn i , sőt még P e s t t ő l is, ha a D u n á n a D r á v a - t o r k o -
la t ig néhány á tmetszés t végeznének , és a z t Moldovától Orsováig meg a Vas-
kaput szabályoznák."69 
Ha a szabályozás technikai m ó d o z a t a i t (amint er rő l nem egy bosszús 
naplóbe jegyzés árulkodik) Beszédes az u t a z á s fo lyamán v a j m i kevéssé t a n u l -
mányoz ta 7 0 — hanem j ó r é s z t m e g m a r a d t „ e l ő t u d t o m a i " és p rekonc ip iá l t 
„ v e z é r g o n d o l a t a " mellet t ; í g y aztán a f e l a d a t műszaki r é szé t a va lóságosná l 
j óva l k ö n n y e b b n e k , o l c sóbbnak l á t t a t t a megbízó jáva l is7 1 —, a v é g r e h a j t á s 
politikai és financiális ké rdése i Széchenyi t e r m é k e n y a g y á t máris m e g m o z g a t -
t á k . Lá t ta p e r s z e — hogy n e l á t t a volna ! — , hogy az Alduna-v idéke , a F e k e t e -
tenger és a tengerszorosok k ö r ü l i n a g y h a t a l m i ve té lkedésnek , az o t t o m á n bi-
rodalom ö r ö k e felett fo lyó nagypol i t ika i j á t s z m á n a k , egyfelől Oroszország, 
másfelől Ang l i a (és Franc iaország) a fő szereplői, s a Habsburg -á l l am, b á r fon-
tos , de mégiscsak mellékszereplő benne, a k i n e k vagy az egyik vagy a más ik 
félhez kell csa t lakoznia . S v a j o n nem arról kellene-e a bécsi u d v a r t meggyőznie , 
hogy Ausz t r ia — „tényleg v a g y l á t s z a t r a " — Oroszországgal lépjen szöve t -
ségre Franc iaország és Angl ia el lenében? — töprenge t t az Aldunán ha józva . 7 2 
A Duna-regulác ióban közvetlenül ér intet t kü l fö ld i p a r t n e r e k , persze — a m i n t 
t u d t a és t a p a s z t a l t a — a f o l y ó j o b b p a r t j á n a tö rök ál lam és szerb fe jedelemség, 
a bal pa r ton a cári h a t a l o m és Havasa l fö ld . A belgrádi p a s á t Széchenyi m á r 
u tazása e le jén meg lá toga t t a ; 7 3 később p e d i g a K o n s t a n t i n á p o l y b a n t ö l t ö t t 
he teke t a l a p o s a n k ihaszná l t a arra , hogy be tek in t sen a hanya t l ó b i r o d a l o m 
kulisszái m ö g é . Ausz t r iának c é l t u d a t o s a b b a n kellene pol i t izá lnia a Boszporusz 
me l l e t t—, v o n t a le a k ö v e t k e z t e t é s t O t t e n f e l s kisszerűségéből, más n a g y h a t a l -
m a k d ip lomatá iva l összehasonl í tva; Bécsből ügyes e m b e r e k e t kellene elhelyez-
n i a szultán kö rnyeze tében , h o g y el lensúlyozzák a jóval „ f i n o m a b b " cár i poli-
68
 SzN, I Y , 69 . 1. 
69
 SzN, I V , 77—78. 1. — Tervének számos egyéb részlet-elemére (osztrák k o n z u l o k 
Viddinben, R u s z c s u k b a n , G a l a c b a n stb); a még fe lder í tendő geográf ia i , vámügyi és egyéb 
kérdésekre ( b e f a g y - e telente az A l d u n a , ba igen, m i k o r és hol; mi lyen v á m o k a t szedtek a tö -
rökök a h á b o r ú e lő t t a Duna m e n t é n , nem szerződés a lapján , h a n e m ténylegesen; f enná l l - e 
rablóveszély a v i d é k e n ; mennyibe k e r ü l a von ta tá s ; h o l v a n n a k piacok s tb ) : SzN, IV, 81 — 82. 1. 
70
 SzN, I V , 8 2 - 8 5 . 1 . (1830. j ú l . 1 4 - 1 5 . ) 
71
 Beszédes szakvéleménytől befolyásolva í r t a Széchenyi D ö b r e n t e i Gábornak K o n s t a n -
t inápolyból: „ R e g u l á t i ó j a [a D u n á n a k ] áldás a n y a f ö l d ü n k r e , r egu lá t ió j a pedig oly k ö n n y ű ! 
É s hogy most m e g nem ha l tam, r e m é l t e t i velem, v a g y hogy jobban m o n d j a m , bizonyossá t e sz , 
h o g y végbevi te lé t nemsokára m e g é l e m " : SzL, I , 170. 1. (1830. aug . 13.) 
72
 SzN, I V , 6 7 - 6 8 . 1 . (1830. j ú l . 1.) 
73
 SzN, I V , 64. 1. (1830. j ú n . 30.) 
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t ikai befolyását . 7 4 Milos szerb fe jedelem rokonáva l , egy o r sova i kereskedőve l , 
Fo ta Popovicscsal , sz in tén az u t azás elején i smerkede t t m e g , és kerül t é v e k r e 
szólóan j ó viszonyba; 7 5 m a g á v a l Milossal (és befolyásos t i t k á r á v a l , Alexa P o -
povicscsal) pedig K o n s t a n t i n á p o l y b ó l h a z a t é r ő b e n , — élénk érdeklődést k e l t v e 
bennük a Duna-regulác ió iránt .7 6 B u k a r e s t és r a j t a ke resz tü l Pé tervár j ó v a l 
nehezebb d iónak ígérkezet t . Széchenyi eredet i leg úgy t e r v e z t e , hogy B u k a r e s -
t e t is ú t b a ejti,77 és t á r g y a l Kiszel jov t á b o r n o k k a l (ak inek nemrégiben e l v á l t 
feleségét a bécsi t á r saságból ismerte).7 8 E t t ő l a szándéká tó l azonban el k e l l e t t 
állnia;79 így a cári h a t a l o m exponenseivel va ló személyes érintkezése c s a k a 
szulinai tengerészet i egység pa r ancsnokáva l való t a l á lkozás ra kor lá tozódo t t . 8 0 
Ez idő t á j t foga lmaz ta m e g m a g á n a k l eg tömörebben ( f e n t e b b már j e l z e t t ) 
aggá lyá t ; megál lhat -e egyá l ta lán o s z t r á k — m a g y a r kereskede lem az A l d u n á n 
és a Feke te - t engeren az a d o t t poli t ikai erőviszonyok m e l l e t t ? S ö n m a g á v a l 
v i t ázva , vá l a sz t is a d o t t : „ I g e n , m e r t szerződések ú t j á n biztosí tani l e h e t . 
Hiszen Oroszország u to lsó h á b o r ú j á t éppen azér t viselte a törökkel — v a g y 
legalábbis ez vol t egész E u r ó p a előtt ünnepé lyesen k i n y i l v á n í t o t t jogcíme — , 
mer t az odesszai ha jók elől e lzár ták a Boszporusz t és a D a r d a n e l l á k a t , i l le tőleg 
százféle kénye lmet lensége t okoztak az oroszoknak . H o g y t e h e t n é há t a k k o r 
az orosz u d v a r , hogy a k a d á l y o k a t gördí tsen a kereskedelem szabadsága elé, 
amelyér t oly ny i lvánosan síkra szá l lo t t ?" 8 1 
S miközben az Alduna-szabá lyozás széles nemzetközi p r o b l e m a t i k á j á t 
l a to lga t t a , a vég reha j t á s belpolitikai, szervezet i és pénzügy i vona tkozása is 
fo lyvás t fog la lkoz t a t t ák a lduna i ú t j a során . „ S e m részvénytá rsaság , s em az 
építésügyi igazgatóság n e m képes a D u n á t szabályozni . E z diétái t á rgyu l k í -
v á n t a t i k . " „ A z országgyűlés ha tá rozzon arról , hogy ennek m e g kell t ö r t é n n i e ; 
a »hogyan«-t pedig engedje á t " . Igen ám, de a „ h o g y a n " ! E z k é t kérdést j e l e n t . 
„1. Ki h a j t s a végre? 2. K i f i zes se?" A vá lasz a másod ik ra : „ A felemelt s ó - á r a t 
még csak emlí teni sem s z a b a d " min t pénz fo r r á s t . H a n e m : „Subsidium . . . 
Milyen c ímen ve the tn i k i subs id iumot? Azon a címen, h o g y e réven minden 
földbirtokos nye r , mer t minden iknek k á r t okoz az á r v í z " . Az első ké rdés r e 
74
 SzN, IV, 103, 107. 1. (1880. szept. 1, 4.) 
76
 SzN, IV, 7 0 - 7 1 . 1. (1830. jú l . 3 - 4 . ) 
76
 Milos — aki Passza rov icban nagyon előzékenyen fogad ta — éppenséggel „ a z o n 
sa jná lkozo t t , h o g y [a szabályozás t ] nem kezdték m e g az idén, mer t r i t k á n v a n ilyen a l ac sony 
vízál lás": S z N , IV, 1 3 6 - 1 4 0 . 1. (1830. szept. 30. - o k t . 3.) 
77
 SzN, IV, 71, 88. 1. (1830. jú l . 5, 29.) 
78
 SzN, IV, 2 6 - 2 7 . 1. (1830. márc . 7.) 
79
 SzN, IV, 79. 1. (1830. j ú l . 11.) 
8 0
 SzN, IV, 98. 1. (1830. szept . 1.) 
8 1
 „ H e l y e s —szőtte t o v á b b monológ já t —, de a k k o r a D u n a - t o r k o l a t o t meg kell t i s z -
t í t an i " . E z t pedig valahogy n e k ü n k kell m e g o l d a n u n k , m e r t az o ro szoknak nem é r d e k ü k , 
hogy Odessza rovásá ra hozzák r e n d b e a duna i k i k ö t ő t : SzN, IV. 97 — 98. 1. (1830. szept . 1 . ) 
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pedig — ki h a j t s a végre? — a válasz ez: „Én ! — Egy commissio, amely csakis 
erre van k ikü ldve" . 8 2 
Látn i f o g j u k még: Szécheny i Duna-szabályozás i e lgondolásai a t o v á b b i a k -
b a n persze a l a k u l t a k , b ő v ü l t e k , módosu l t ak , a technikai rea l i tásokhoz igazod-
t a k . De egyes f ő elemei, m i n t : ha tékony külpol i t ika i előkészítés a vá l la lkozás 
há t t e r ekén t , — pa r tmen t i ú tép í tés , Moldova—Orsova szakasz szabályozása , 
a Vaskapu sz ik lá inak r o b b a n t á s a a m u n k á l a t o k so r r end j ekén t — m e g m a r a d -
t a k . A m i n t h o g y k i t a r to t t az imént i első kérdés re a d o t t vá l a száná l is: a s a j á t 
commiss ió jáná l , királyi b iz tosságáná l . H i szen , ahogy jogos ö n t u d a t t a l í r t a 
nap ló jába m á r ez első a l d u n a i ú t j a e le jén : az építésügyi igazgatóság embere i 
— „í rnokok. I d e pedig f é r f i kel l ."8 3 
2. 
1830 szeptembere — amelynek első felét Széchenyi még K o n s t a n t i n á -
polyban t ö l t ö t t e , mielőtt m e g k e z d t e vo lna a duna—feke te - t enger i ú t n á l n e m 
kevésbé é r d e k e s szárazföldi u t azá sá t h a z a f e l é 1 — neveze tes d á t u m a a d u n a i 
hajózás t ö r t é n e t é n e k ; ekko r szelte először gőzhajó a f o l y a m hul lámai t . Szep-
tember 4-én t e t t e meg p r ó b a ú t j á t Bécsbőli Budapes t re a 60 lóerejű I . F e r e n c 
gőzös. Első h a j ó j a volt ez az Első Dunagőzhajózási Társulatnak, amely A n d r e w s 
és Pr ichard angol h a j ó é p í t ő k 15 évre n y e r t szabada lma a l ap ján , 200 d a r a b 
500 for in tos részvény k ibocsá tá sáva l , P u t h o n és B e n v e n u t i bécsi b a n k á r o k 
igazgatása m e l l e t t az előző évben a l aku l t . 1831 f e b r u á r j á t ó l már rendszeres 
ha jó j á r a t a i is meg indu l t ak ; a Bécsben á l lomásozó I . F e r e n c gőzös ez esz tendő-
ben t i zenö tször úszott le P e s t i g , t izenegyszer Zimonyig, ső t négyszer egészen 
Moldováig: a Vaskapuig t e r j e d ő — Széchenyi által is m e g t a p a s z t a l t — veszé-
lyes Alduna-szakasz felső végpont já ig . 2 
A T á r s a s á g mega lap í t á sakor — t e k i n t e t t vissza e r r e az időre Széchenyi 
néhány é v v e l később — „ é n is meg va lék részvevés v é g e t t h íva ; de akko r ha-
zánkra n é z v e oly kétségesnek lá tszot t e l ő t t e m e t á rgy h i h e t ő sikere még, h o g y 
én abban — büszkeségből , t á n hiúságbul , me ly szerint n e m szeretem n e v e m e t 
oly vá l l a l a tok ra fecsérelni, melyekben m á r kezdetkor az i smét i pusz tu lás e lvé t 
82
 SzN, I V , 58, 6 6 - 6 7 . 1. (1830. jún . 27., j ú l . 1.) — Hasonló gondo l a toka t v e t e t t pap í r -
ra Beszédes n é h á n y héttel k é s ő b b (1830. aug. 30.) K o n s t a n t i n á p o l y b a n : ,, . . . szükséges egy 
Királyi B i z t o s s á g n a k fölállí tása, és ehhez egy i g a z g a t ó hydraula . . . m i n d a p lánum-kész í -
tésre, mind e n n e k vég reha j t á sá ra k íván ta tó kö l t s ége t nemze tünk vá l la lná m a g á r a " : T G y , 
XV, 1, 79. 1. — Vö. még T G y , X X I , 1, 7 4 - 7 6 . 1. 
88
 SzN, I V , 66. 1. (1830. j ú l . l . ) 
1
 A Dr inápo ly—f i l i ppop loy — Icht iman — Szóf ia—Nis —Passzarovic ú tvona lon : SzN, IV, 
118 — 119 s k ö v . 1. — Október 5 - é n érkezett Z i m o n y b a , m a j d a vesz tegzár kiállása u t á n 18-án 
Pestre: IV, 144. 1. 
2
 Zusammenstellung der Fahrordnungen und Tarife der ersten k.k. privilegirten Donau-
Dampfschiffahrts-Gesellschaft für das Jahr 1831, Wien, 1831.; Coun t S. Széchenyi, Outlines 
for the Extension of the Company for the Navigation of the Danube, L o n d o n , 1834; közli: Viszo ta , 
SzN, IV, 710. 1.; Duna-Gőzhajózási Társulat. Visszapillantás keletkezésére és fejlődésére, különö-
sen Magyarországon ( = DGTT), B p . , 1885. 3 — 5. 1. 
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gondolom l á t n i — részt n e m ve t t em. Most azonban t i s z t á n l á tom á t — m i u t á n 
báró P u t h o n János ú r oka inak , ki v e l e m eleget v e s z ő d ö t t , ellenállni nem tu -
dék —, m i l y áldot t következése i l e h e t n e k a gőzha józásnak h a z á n k kifejlő-
désére m á r most , ha a do lgo t jó e lvekre á l l í t juk . . . . M a g a m a t t e h á t e t á rgy -
ban őszinteséggel csak c o n v e r t i t á n a k va l lom, és édes örömest engedem az 
é rdemet a z o k n a k át , k i k e t az illet.3 
Széchenyi v issza tekin tése ezen a pon ton — a n a g y o b b re to r ika i h a t á s 
kedvéér t — fel tűnően szerény . Igaz, a Társaság mega l aku l á sako r m a g a csak 
egy r é s z v é n y t j egyze t t : f e n n t a r t á s a i v o l t a k a vál la la t i r án t . 4 De P u t h o n é k n a k 
nem s o k a t kellet t „ v e s z ő d n i ö k " ve le : hamarosan , m i n t lá tn i f o g j u k , m á r 
éppen ő vesződik m a j d v e l ü k eleget, h o g y a vál lalat k i te r jesz tésére b í r j a őket . 
Széchenyi a közvé lemény előt t később azér t n a g y í t o t t a fel kezdet i ké te lyei t , 
hogy i t t c sakugyan n e m egyebet , m i n t kedve l t „d i a l ek t ikus tá rgya lás i m ó d j á t " 
vesse l a t b a : közönségét először a k é t k e d é s á l l á spon t j á r a helyezze, — m a j d 
tárgyi é rve ive l és s a j á t „ k o n v e r t á l á s á n a k " pé ldá jáva l meggyőzze . " . . . éppen 
azért t e h e t e k t á n én — m i n t megtér t — a t á r g y u tóbb i elrendelése s előmenetele 
körül v a l a m i t , mert m a g a m o n t a p a s z t a l á m , mily h ibás benyomások s előítéle-
tek a l a t t vo l t am. 5 
Á m Széchenyi m ű v e i n e k f igye lmes olvasója e lő t t nem lehet kétséges, 
hogy e k e z d e t i előítéletek csupán a Társulattal s n e m a gőzhajózássa l szemben 
merül tek fe l benne. H i szen Széchenyi m á r a Hitel „Bérekesz t é s " -ében is így 
í r t : „ Ú j a b b időkben t ö b b függőhíd b o m l o t t el s m é g t ö b b gőzha jó p a t t a n t 
szerte; de azé r t , mivel á l t a l ok annyi vesz t é már é le té t , — s most m i n d a híd, 
mind a g ő z h a j ó t ű rhe tő b á t o r s á g ú lé t re k a p o t t — n e m az köve tkez ik : hogy . . . 
bizonyos s z á m ú magyar kényte len h í d d a l leomlani, v a g y gőzzel levegőbe re-
pülni, m i n e k előtte b á t o r s á g o s függőhíd s gőzhajó h a z á n k a t is d íszes í thetné; 
hanem h o g y minekünk n e m kell, ha e szünk hasznát a k a r j u k venni , mindezeke t 
A-nál k e z d e n ü n k s e x p e r i m e n t u m o k á l t a l idő t v e s z t e n ü n k , . . . h a n e m inkább 
más n e m z e t e k t apasz t a l á s i t — mely p r ó b á k világiak s az egész emberiség sa-
j á t i — kell hasznunkra f o r d í t a n u n k . " 6 1830-i a ldunai ú t j á n pedig m á r lépten-
nyomon a gőzhajó j á r t az eszében. „ A Vaskapuig felfelé , úgy lá tsz ik , nincs 
nehézség n a g y o b b h a j ó k , különösen gőzha jók s z á m á r a " — idéz tük m á r fen-
tebb 1830. jú l ius 9-i nap ló jegyze té t . 7 „ N é m e l y n a p — í r t a fel, a Desdemona 
lassúságán bosszankodva , jú l ius 14-én — úgy hiszem, alig h a l a d t u n k 4—5 mér-
földet lefelé 18—19 óra a l a t t . . . E g y 60 lóerejű gőzha jó . . . Orsovától 
Galacig, h a szél nincsen el lene, 5 nap a l a t t (de valószínűleg sokkal gyor sabban 
3
 Gr . Széchenyi I „ N é h á n y szó a D u n a h a j ó z á s körül, Társalkodó, 1834, 67. sz.; közli: 
Zichy A., Gróf Széchenyi István hírlapi cikkei ( = S z C ) , I , Bp., 1893, 27. 1. 
4 V i s z o t a Gy., Gróf Széchenyi István naplói, V I , Bp., 1939, Történeti bevezetés, LXV. 1. 
3
 SzC, I , 2 7 - 2 8 . 1. 
8
 S z H , 484. 1. 
' SzN, IV, 77.1.; vö. 5 4 - 5 5 . 1. 
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is), ellenszéllel pedig 6 n a p a l a t t érne el. N e k ü n k kétszer a n n y i idő kell. Na-
gyobb, m e g r a k o t t h a j ó k pedig egyá l ta lán nem m e h e t n e k . " , ,A gőzhajókról 
pontosan t u d n i kellene, hogyan m e g y a lóere jük k i s z á m í t á s a " s tb . — f ű z t e 
hozzá.8 B í zvás t e l m o n d h a t j u k : Széchenyi már 1830-ban is, főleg, , ,gőzhajóban 
gondo lkozo t t " a dunai fo rga lom föllendítéséről . 
í g y t e h á t cseppet sem csodálni való, hogy érdeklődése hamarosan fel-
élénkült a Társulat vá l la lkozása i r án t is. 1831. ápri l is 4-én m á r nap ló j ába j e -
gyezte, hogy az I . Ferenc „sikerrel h a l a d t Té tényre és v issza" , s hogy sohasem 
lá to t t P e s t e n „ t ö b b e m b e r t és n a g y o b b le lkesedést" . 9 1831. m á j u s 8-án m a g a 
is gőzhajóra szál l t : Yácra u t a z o t t 3 1/2, vissza 1 3/4 óra a l a t t . 1 0 Jún ius 6 -án 
gróf Káro ly i Lajossal és Györggyel e g y ü t t gőzha jó t bérel t , és száz személyt 
h ívot t meg visegrádi s é t aha józás ra , ami fölfelé 6, lefelé 3 óráig t a r t o t t 1 1 . Mind 
t i sz tábbá , egyé r t e lműbbé v á l t e lőt te a gőzhajózás összefüggése Duna-szabá-
lyozási t e rvéve l , — ami ekkor iban : a Világ mega lko tása és a S t á d i u m í rásának 
elkezdése i d e j é n sem szűn t meg e lméjé t fogla lkozta tn i . Jú l ius 21-i naplóbejegy-
zése szerint önálló é r tekezés t szándékozo t t írni a Duna- regulác ió tervéről.1 2 
H o g y ez t az ér tekezésé t gróf Reviczky Á d á m n a k f o g j a a jánlani , n e m 
t e k i n t h e t j ü k formális u d v a r i a s s á g n a k a m a g y a r főkancel lár i r á n y á b a n , akivel 
ezen a n a p o n éppen e g y ü t t ebédelt B a d e n b a n . Logikusan k ö v e t k e z e t t ez abbó l 
az elgondolásából, ame lye t a reguláció v é g r e h a j t á s á n a k pol i t ikai-szervezet i 
módjáról az Aldunán h a j ó z v a az előző évben k i a l ak í to t t s ame lyben — lá t -
t u k — nem magántársulatnak, h a n e m az országgyűlésnek és a központ i kor -
mánynak k í v á n t kezdeményező szerepet j u t t a t n i . 1 3 H o z z á t e h e t j ü k : akkor iban 
a gőzhajózást is az á l lam égisze a l a t t gondolta bevezetni . „ A kormánynak k é t 
gőzhajóval kellene rendelkeznie és k é t gőzerejű ko t rógéppe l " (Expurga to r i en ) 
— szőtte j a v a s l a t á t az a lduna i ú ton . 1 4 
H a z a t é r t e u tán a z o n b a n a dolgok nem egészen úgy ü t ö t t e k ki, a h o g y 
vár ta . A k o r m á n y vezetői közül Ko lowra t Fe renc Anta l g róf fa l , a be lügyek 
állami és konferenciál is minisz terével , akiben előzőleg a „megfe le lő e m b e r t " 
8
 SzN, I V , 82 — 83. 1. — L á t t u k : az I . Fe renc gőzös éppen 60 lóerejfl vo l t . 
9
 SzN, IV, 187. 1. 
10
 SzN, IV, 188. 1. 
11
 SzN, IV, 189. 1. 
12
 SzN, IV, 193. 1. — E r r e u t a l t a Világ e lőszavában is: „ Ú s z t a m sokáig, szenved tem 
[ti. az a lduna i ú t o n ] ; de s o k a t t a p a s z t a l t a m is, s annak ide jén . . . elő f o g o m adni: h a t a l m a s 
Dunánk a h e l y e t t , hogy mos t oly csekély h a s z n u n k r a van , s h a z á n k nagy részének legirgalmat-
lanabb ellensége, í téletem szer in t , mikép á r a s z t h a t n a egylelkű- s egyszívűségünk ál tal v íz 
helyett bő á l d á s t magyar h o n u n k r a " . „ Ű j erőre gyúl t m u n k a v á g y a m ; s csak a b b a n ingadozám, 
mit készítsek e lőbb el sa j tó a lá , a Hitel f o ly t a t á sá t - e vagy pedig dunai u t a z á s o m jelentését — 
mi illene j o b b a n a j e l enkor ra? — midőn ké t ség imbül k i r a g a d o t t a Tag la l a t megjelenése"; ez 
készte te t t „ e l k e z d e t t m u n k á i m félben h a g y á s á r a , s a m o s t e lőadandó ér tekezés közzété te-
lére": Gr. Széchenyi I., Világ vagyis felvilágosító töredékek némi hiba s előítélet eligazítására 
( = SzV) , P e s t e n , 1831, X I I — X I I I , XV. 1. - Vö. még SzL, I , 189. 1. (1830. dec. 22.) 
13
 L á s d f en tebb az 1. 82. j egyze te t 
14
 SzN, IV, 55. 1. (1830. j ú n . 25.) 
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vélte meg ta l á ln i — ú g y h o g y a Desdemona fedélzetén m á r elképzelte és fel is 
vázol ta vele fo ly t a t andó t á r g y a l á s á n a k „ f o r g a t ó k ö n y v é t " — az ü g y b e n sokáig 
nem t u d o t t ér intkezést ta lá lni , 1 5 Me t t e rn ich Kelemen hercegnél — ak inek há-
zába r égó ta be jára tos vo l t , 1 6 s aki e g y é b k é n t éppen ez idő t á j t hevesen össze-
kü lönbözö t t Kolowra t ta l 1 7 — az Alduná ró l haza térve s i e te t t ú j a b b l á t o g a t á s t 
t enni : az á l lamkancel lár ba rá t ságosan is fogadta , de mindenrő l i n k á b b volt 
ha j l andó szó t vál tani ve le , mint az a l d u n a i útról, „ a t ö rök ügyekrő l" . 1 8 Az 
1830. őszi országgyűlésen pedig — a m e l y n e k h a r m a d i k tá rgyalás i p o n t j á h o z 
még megé rkeze t t •—- e g y é b vegyes b e n y o m á s o k mel le t t , — az is b o s s z a n t o t t a , 
hogy „os tobaságoka t beszé l tek a Duna-regulációról a kerület i ü l é s e n " (ti. a 
g ravemenek közöt t fog la lkoz tak vele).19 
Végül , de nem u to l sósorban : a vál la lkozás e l t e rveze t t f inanciál is a lap ja i 
is meginogni lá t szo t tak . Emlékszünk : Széchenyi 1830 n y a r á n subsidiumra 
gondolt — az országgyűlés ál tal e lha tá rozandó közös költségviselésre.2 0 S mi-
ben l á t t a a subsidium kive tésének j o g c í m é t ? Abban — idéz tük — , hogy az 
Alduna-szabályozás r évén , ,minden fö ldb i r tokos nyer , m e r t minden iknek ká r t 
okoz az á r v í z " . Széchenyinek ez az érvelése azonban Beszédes szakvéleményén 
alapul t , a k i szerint — k o r á b b a n u t a l t u n k erre is — az Alsó-Duna regulációja 
jelentős v ízszintsül lyedést idéz ma jd elő a folyam középső szakaszán is, t e h á t 
kor lá tozza az árvízveszélyt az egész országban. „ E z e n szűk [ti. a V a s k a p u ] 
okozza a Magyarországban a legnagyobb á radásoka t is . . . A t ág í t á s meg-
szüntet i az árvizeket . . . " — hangsúlyoz ta a vízmérnök „ v e z é r g o n d o l a t á t " m á r 
az a ldunai ú t előtt írt dolgozatában. 2 1 Az u tazás t k ö v e t ő e n pedig bővebben is 
k i fe j t e t t e a T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y l ap j a in , „mi n a g y o n vissza to l ják ezen 
va skapuk a D u n a és ebbe fo lyó vizek á r j a i t Magyarországra , . . . ö t v e n mér-
földre közve t l en , . . . k ö z v e t v e pedig. . . Pes t ig" ; v i szon t a va skapu i akadá -
lyok e lhá r í t á sáva l és „ a d u n a i kanya rgásoknak á tmetszésével fölfelé hozván 
azon vízszín a lászál l í tásnak alsó sikerét , . . . az egész D u n a árvize meg fog 
férni a f o l y á s n a k te rmésze tes pa r t j a i k ö z t " ; t ehá t , ,nincsen egy vagyonos ember 
hazánkban, k i ezen m u n k á n a k részint közvet len, r ész in t közvetve hasznát 
ne venné."22 Mindezeket p e d i g Beszédes az u t a z á s fo lyamán e lmondta Széchenyi-
16
 SzN, IV, 65, 67.1. (1830. jú l . 1.) - Vö. IV, 431.1. (1833. nov . 28.); SzL, I , 3 6 9 - 3 7 1 . 1 . 
(1834. febr . 13.) 
16
 M e t t e r n i c h és Széchenyi viszonyára a k o r á b b i és későbbi é v e k b e n : E. Andics , Metter-
nich und die Frage Ungarns, B p . , 1973, 45 — 54, 81, 251 — 252. 1., v a l a m i n t : Széchenyi and 
Metternich, Etudes Historiques Hongroises 1975, Bp . , 1975, I, 469 — 499. 1. 
" SzN, IV, 166. 1. (1830. dec . 9.); vö. IV, 51. 1. (1830. j ún . 22.) 
18
 SzN, IV, 147. 1. (1830. o k t . 25.) 
18
 SzN, IV, 163. 1. (1830. dec . 1.) 
20
 Lásd f e n t e b b az 1. 72. j egyze te t és SzN, IV, 67.1.; „ A szabá lyozásnak a V a s k a p u n á l 
sziklarepesztés, egyidejűleg s a j á t t e rü le tünkön á tmetszések segítségével kell tö r ténnie . Az első 
subs id iumokból , a második a z o k révén, akik a do logban é rdeke l t ek . " (1830. j ú l . l . ) 
21
 T G y , X I V , 5, 22. 1. 
22
 T G y , X V , 1, 7 7 - 7 9 . 1. — Az értekezés „ k ö l t K o n s t a n t i n á p o l y b a n aug. 30-án 1830-
b a n . " 
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nek is, aki persze ekkor még e l fogadta a gyako r lo t t h id ro techn ikus szakvéle-
ményé t . „ A D u n a szint je j ó v a l mélyebbre ke rü lne . Beszédes szerint 36 öl a 
Vaskapuná l 1 ölt je lent B é c s b e n " — jegyezte fel a subs id ium indokolásakén t 
a ldunai n a p l ó j á b a n . „ S így Magyarország vizeinek zöme szabá lyozva v o l n a . 
J a v u l n a a levegő, t öbb lenne a szántóföld és r é t , megszűnnének a v á l t ó l á z a k " 
— te t t e hozzá 1830. júl ius 1-i napló jegyze tében . 2 3 Ugyanez a m é r n ö k i vé lemény, 
ugyanez az ok fe j t é s lebeget t Széchenyi szeme előt t 1830 decemberében és 
1831 első h ó n a p j a i b a n is, a m i k o r Dessewffy József Tag l a l a t á r a válaszolva, a 
Világot foga lmaz ta , s i t t is vissza-visszatér t a Duna-regulác ió teendőire.2 4 
„ . . . azon sz inte bizonyos a d a t — í r ta a Vi lágban —, hogy P e s t s Buda köz t a 
D u n a 6—10 lábny i ra le j jebb szállna, ha m i n d a z o n akadá ly el lenne h á r í t v a , 
melyek f o l y t á b a n s k ivál t Moldova s Gladova k ö z t v a n n a k , s melyek Magyar -
országnak ú g y szólván egyedül természetes c s a t o r n á j á t oly m a g a s r a duzzasz t -
j á k , — elég a n n a k m e g m u t a t á s á r a : hogy . . . a D u n a rendbehozása . . . 
szinte mindenkinek . . . az á l t a l hajtana hasznot, hogy . . . a fö ldbi r tokosok 
mentek l ennének az á radás á tka i t u l . . . " ; elég t e h á t a n n a k indoklására is : 
„ tö rvényes ú t o n , azaz országgyűlési szabad e lha tá rozás á l ta l a D u n a tökéle tes 
regulá t ió jára . . . bírni a közönséget."25 
Ám időközben a T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y 1831. é v f o l y a m á b a n n a p v i -
lágot l á to t t Vásárhe ly i Pá l k r i t i k á j a , amely cáfo l ta Beszédes h iede lmét . A D u n a -
mappác ió veze tő mérnökének szakszerű fe j tegetése i éppen ar ra i n t e t t e k : 
„ko rán t sem lehet . . . Beszédes ú r vezé rgondo la t j ának vég reha j t á sá tó l egyedü l 
azon óriási n a g y köve tkez t e t é s t vá rn i , melyet ígér , hogy t i . a t ág í t á s megszün-
te t i Magyarországban az á rv i zeke t ; a főbb a k a d á l y o k n a k e lhár í tásával legfel-
j ebb is a h a j ó z á s n a k könnyebb í t é se eszközöl te thető , a víz a l á b b száll í tásáról 
pedig alig l ehe t szó. . . " , s így n e m lehet „ a V a s k a p u n a k j a v í t á s á t . . . o ly 
közönséges orvosszernek vélni , mely által a magyarország i D u n á n a k m i n d e n 
ba j a i o rvoso l t a tha tók . " 2 6 S Vásárhelyinek a l ighanem igaza v a n Beszédessel 
szemben — t ű n ő d ö t t el Széchenyi 1831 őszén — , hiszen az ezévi nyár i á r a d á s , 
amikor „ a v izek Cenken k i l ép tek m e d r ü k b ő l " , az t m u t a t t a , hogy az o t t k o -
r á b b a n végze t t á rmentes í tés , „Beszédes m u n k á l a t a tele v a n hibával ." 2 7 E z é r t 
van az, hogy a S t á d i u m b a n — amelynek í rásához 1831 szep temberében l á t o t t 
hozzá, — a t o v á b b r a is n a g y erővel javasol t Duna- rendezés k ö z h a s z n ú s á g á n a k 
23
 SzN, IV, 66.1. 
24
 , ,A h o n vizei kor lá t lan d ü h ö k b e n mindig ön t s ék az ország l eg te rmékenyebb v i d é k i t ? 
Severin bércei s D u n a kőszirtéi m ind ig gá to l ják a v i lág egyéb l akosa iva l k ö z ö s ü l é s ü n k e t ? " 
,, . . . a h a t a l m a s D u n a — h o n u n k á ldása , ha f o l y a m a t j á t mi je le l tük k i , s viszont á t k a , h a 
kor lá t lan d ü h é b e n maga tö r u t a t m a g á n a k . . . " „ . . . b izonyos . . . , h o g y D u n á n k a t r e n d b e 
hozni t ehe t s égünke t fel nem m ú l j a , minél fogva n e m c s a k a Duna , h a n e m minden a D u n á b a 
folyó vizek á r j a is dühének n a g y o b b részé t elvesztné, s ez á l t a l [nemcsak] sok k á r lenne t á v o z t a t -
va — h a n e m egyszersmind egész t a r t o m á n y o k a t is megszabad í tna az ö rök p o s v á n y o k t u l " : 
SzV, 8 3 - 8 4 , 225, 283, 302, L; s t b . 
2 6 SzV, 301, 3 7 1 - 3 7 2 . 1. 
26
 TGy , XV, 3, 1 0 2 - 1 0 3 . 1. 
27
 SzN, IV, 197. 1. (1831. aug . 9.) - Vö. IV, 3 1 1 - 3 1 2 . 1. (1832. o k t . 9.) 
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indokolásából immár e l h a g y t a az a l d u n a i ú t i társá tól s zá rmazó számszerű víz-
szint-becsléseket , és az e k k é n t f o g a l m a z o t t érveléshez is jónak l á t t a hozzá-
tenn i : a t e e n d ő r endk ívü l sürgős, f o n t o s és mego ldha tó , még „ h a mindez 
hydraul ice szórul-szóra n e m úgy áll is, m i n t mondom". 2 8 A t o v á b b i a k b a n pedig 
oda j u t o t t : ez t az érvelés t („az Alduna-reguláció mindenkinek haszno t h a j t " ) 
el kell e j t en i , s vele e g y ü t t a köve tkez t e t é s t is: a szabályozáshoz , ,mindenki t i i l" 
viendő t e h e r viselését."2 9 A z érvelést el kel l i t t ej teni , i l letőleg félre kel l t enn i : 
megfelelő módosí tással o l y a n vál la lkozásra kell a lka lmazn i , ahol a köz teher -
viselés indokol t sága m e g h a t á r o z o t t k ö r b e n v i t a t h a t a t l a n u l b i zony í tha tó : a 
Buda és P e s t közöt t é p í t e n d ő állandó híd eszméjére, — a m e l y még régebben élt 
benne, 3 0 s amelynek megvalós í tására é p p e n 1831 végé tő l kezdve teszi, a Buda-
pest i Híd-Egyesü le t l é t rehozásáva l , az első gyakorla t i lépéseket.3 1 — F o n t o s 
módszerbeli sa j á tosságára b u k k a n u n k i t t Széchenyi re fo rmer i tevékenységé-
nek : arra , a m i t az elvi cé lok közvetlen gyakor la t i köve te lményekbő l va ló de-
duká lá sának nevezhe tnénk . Maga így szólt erről a módszeréről , vá laszo lva 
Dessewffynek , aki a T a g l a l a t b a n már á l l á s t foglalt a m e l l e t t , hogy „ a nemesség 
is részt v e h e t törvény á l t a l a belső igazga tás i költségek vi telében, v a l a m i n t az 
u t a k , h idak , csatornák ez v a g y amaz m ó d o n eszközlendő készítésében és fenn-
t a r t á s á b a n " : 3 2 „Lásd, i ly j av í t á soka t ú g y szeretek, m i n t Te, azonban követ-
kezéseknek h iszem, s azé r t n e m egyenesen velők kezdem j a v a s l a t i m a t ; h a n e m 
inkább azon okokat t ö r e k e d e m felál l í tani , melyekbül a zo k n ak m ú l h a t a t l a n u l 
folyni ke l l . " 3 3 
E módszerbeli so r r end mellett ki a k a r t t a r tan i a teendők amaz ésszerűnek 
í té l t so r r end je mellett is, amelynek fon tos ságá t már a Hi te lben n y o m a t é k k a l 
emleget te : „kizárólag c s a k azon t á r g y a t b í r h a t j u k igazi sikerre, melye t t e rmé-
szetes v a g y m a t h e m a t i k a i r endde l — a m i n á l a m egy — k e z d ü n k s f o l y t a t u n k . " 3 4 
E z t a so r rende t pedig az a d o t t teendők körében t ava ly az Aldunán — k o r á b b i 
nézetét m ó d o s í t v a — í g y ismerte fel: „ A ) A D u n á t szabályozni kel l — és 
B) azután a h íd ; de n e m ford í tva . " 3 5 I d é n , a Vi lágban pedig megismét l i és 
bővebben k i f e j t i : „ . . . v o l t idő , midőn a t e e n d ő k so rában egy Pest s B u d a közt i 
ál lóhidat sz in te legelsőnek t ek in tém. . . M á r . . . én m o s t is, mint é l t e m t a v a -
28
 Gr. Széchenyi I . , Stadium (SzS), L ipcsében , 1833, 245 — 246. 1. 
29 g z g f 255. 1. 
3 0
 L.p'l. SzN," I I I , 104, 251 , 257, 287, 320, 3 7 6 - 3 7 7 , 7 5 9 - 7 6 4 . 1.; SzH, 277, 294, 364, 
484. 1. 
31
 SzN, IV, 241, 243 — 244. 1. — Yö. ,, . . . sarok s zobámban bizonyos h e n g e r e n sárga 
f a l ádában — o ly levél van, m e l y r e 1832-nek k o r a t avaszában ezt í r a t t a m alá sokakka l : »E mai 
n a p p e n d í t t e t e t t meg a b u d a p e s t i álló hídnak t á r g y a « " : SzL, I I , 156. 1. (1836. nov. 4.) 
32
 Gr. Dessewffy J . , A „Hitel" című munka taglalatja ( = D T ) , Kassán, 1831. I v á n y i — 
Grünwald В . id . k i adásában , 511. 1. 
33
 SzV, 120. 1. 
34
 SzH, 392. 1. — Vö. „ S e rendsor az, m e l y ha helyes, b i z o n y o s sikert, h a he ly te len , 
bizonyos e lbomlás t köve tkez t e t . . . . A l ehe tő leg jobb s j ó z a n a b b rendsor e lha t á rozása s 
feláll í tása t e h á t a dolog v e l e j e " : SzV, 3 5 7 - 3 6 0 . 1. 
38
 SzN, I V , 67.1. 
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szán . . . tökéle tesen meg v a g y o k győződve, hogy azon t ehe t s ég , mely e g y 
B u d a s Pes t közö t t i állóhíd épí tésére f o r d í t t a t n é k , a lehető l eg józanabb t á r g y r a 
lenne fo rd í tva . . . . Csak a b b a n tőn az idő, t apasz ta l á s s h idegebb vér n é m i 
módos í tás t , hogy most egy P e s t s Buda köz t i ál lóhidat n e m l á t o m a t e e n d ő k 
sorában elsőnek, min t v a l a h a " , hanem a Duna-regulác ió t , — m e r t ,,. . . n e m 
ál lhat fenn az első emelet fö ldsz in t i ép í tmény nélkül ." 3 6 
Ami végül a dolog pénzügyi a l á t á m a s z t á s á t illeti, — h a m á r a subs id ium 
gondola táról le kell mondan ia — szeretne m e g m a r a d n i az A l d u n á n megfogal-
m a z o t t f inanciá l i s elvei közül legalább amel l e t t , hogy „a f e l eme l t só-árat m é g 
csak emlí teni sem szabad, m e r t az rosszabb, min t a V e n u s Vulgivaga. . . . 
Mindenki b í rn i aka r j a . " 3 7 A r e n d e k ugyanis m i n d i g a só jövedékke l h o z a k o d n a k 
elő, ha va lami lyen közszükséglet fedezéséről v a n szó.38 A do lgok logikája t e h á t 
szükségképpen odaviszi, h o g y mégiscsak magántársaság, r é szvény tá r sa ság 
felé fo rdu l jon : a Dunagőzha józás i Tá r su l a t t a l kapcsolja össze tervét ; a T á r -
sula t anyagi erőforrásai t p r ó b á l j a fe lhasználn i a Duna-szabá lyozás é rdeké -
ben is. 
Fel kell i t t még t e n n ü n k a kérdés t : m i b e n leli m a g y a r á z a t á t Széchenyi 
kezdet i idegenkedése (nem a gőzhajózással , h a n e m ) a Dunagőzha józás i Társu-
lattal s z e m b e n ? Az egyik ok ra m á r u t a l t u n k : eleinte a gőzha józás t is az állam 
égisze a l a t t gondo l ta beveze tn i . De ezzel a m a g y a r á z a t t a l n e m érhe t jük be , h a 
a r ra a t é n y r e gondolunk, mi lyen lelkes p r o p a g á t o r a vol t a Hi te l és a V i l ág 
szerzője az egyesület i , t á r s u l a t i eszmének, r é szvény tá r saság i fo rmának , — 
ezzel, m i n t vé l t e , a nemze t i erők „ c o n c e n t r a t i o j á n a k " , „ k ö z é p e s ü l é s é n e k " : 
vörös fona lkén t vonul végig ez gondolat e m l í t e t t művein . 3 9 S e szervezet i 
fo rmák je len tőségé t — ha s z a b a d ezt a később i műszót h a s z n á l n u n k — é p p e n 
az i n f r a s t r u k t ú r a , a közlekedés modern izá lása s z e m p o n t j á b ó l ismerte fel leg-
inkább . ,,. . . a csinál t ú t , kő tö l t é s , v ízcsa torna , v a s ú t . . . — í r t a a Hi te lben — 
csak úgy j u t h a t n a k n é m i n e m ű tökéletességre . . . , ha az egész ország v i sz i 
csinálások s f e n n t a r t á s o k t e r h é t , mint F ranc iao r szágban ; v a g y ha nye resége t 
hoznak , t i . ha azon tőke, m e l y csinálásokra f o r d í t t a t o t t , j ó l kamatol , m i n t 
B r i t a n n i á b a n , É s z a k - A m e r i k á b a n . " 4 0 „ B r i t a n n i á b a n u t a z v á n . . . — beszé l te 
el pompás írói vénáva l a V i l ágban — meg n e m szűném . . . mindegyre t u d a -
kozni : »Ugyan ki építé ezen h i d a t , mely oly könnyen lebeg s mégis oly e r ő s ; 
k i azon r o p p a n t gá to t , mely a tenger dühe inek oly ur iasan parancsol ; . . . k i 
36
 SzY, 3 7 0 - 3 7 3 . 1. 
37
 SzN, IV, 67. 1. 
38
 „Mi lyen g y a k r a n hal lom az t , hogy „ e l e v a t u m salis p r e t i u m " , m i n t h a m i n d e n k i n e k 
j o g a volna rendelkezni ve le" : SzN, IV, 60.1. — V ö . , , . . . sok csak az a u c t u m salis pret ium szoros 
h a t á r i köz t s zoko t t s mer m o z o g n i " : Gr. Andrássy Gy . és Gr. Széchenyi I . -nak a Budapesti 
Híd-Egyesülethez irányzott jelentése, midőn külföldről visszatérőnek ( = A S z I I ) , Pozsonyban, 1833, 
69. 1. 
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 SzH, 2 9 2 - 2 9 3 , 338, 410, 412. 1.; SzV, 344, 3 5 5 - 3 5 8 , 374 — 377, 514. 1.; s tb. 
4 9
 SzH, 375. 1. 
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okoz ta azon számos v ízcsa to rná t , me lyek majd h e g y e k alat t , m a j d völgyek 
fe le t t úgyszólván f ü g g v e hordozzák a v i tor lás h a j ó t . . . ? Ugyan k ik vo l t ak azon 
dicső u ra lkodók , azon t iszteletre m é l t ó előkelők, k i k mindezen remekeke t 
nagyle lkű leg honok s az emberiség h a s z n á r a s díszére a lkoták ? H i d e g e b b vérű 
s r endesb nyomozások u t á n . . . l a s s a n k é n t r á j ö t t e m : hogy szinte m i n d a z , amin 
l eg jobban bámulék , n e m c s a k a kormány által nem á l l í t t a t ék fel, h a n e m a kor-
m á n y m é g legkisebb segedelmi részt s e m vőn benne , s egyesek sz in te soha egy 
n a g y egészet nem lé te s í t e t t ek , h a n e m h o g y azon t á r g y a k vagy r e m e k e k . . . álta-
l ányosan egyesületek m u n k á i " ; . . . m i n d a z tehát n e m más , „ m i n t j ó rendeletű 
m u n k a következése, me lynek rugója nem volt egyéb, mint jobb lét s haszon utáni 
vágy:41 
Nos , Széchenyi, ak i Anglia gyakor l a t ában i ly élesen l á t t a m e g a tőkés 
fe j lődés r u g ó j á t és vál la lkozási f o r m á i t , te rmészetesen Magyarországon is ha-
sonló c é l o k a t - f o r m á k a t propagál t . í g y a gőzhajózás terén sem l e h e t e t t elvi 
ellenzője a tá rsula t i vá l la lkozásnak . Másról volt szó. H a fentebb r á m u t a t t u n k : 
Széchenyi kezdeti f e n n t a r t á s a i n e m a gőzhajózásnak szóltak, h a n e m a Duna-
gőzhajózás i T á r s u l a t n a k , — akkor e z t most azzal t o l d h a t j u k m e g : aggályai 
nem a gőzhajózás m a g á n t á r s u l a t i f o r m á j á v a l szemben ál ta lában m e r ü l t e k fel, 
h a n e m a n n a k adot t f o r m á j á v a l : a kül fö ld i , az osztrák tőkés érdekeltségű gőz-
ha józás i társasággal szemben . Kezde t i f e n n t a r t á s a i n a k hát terére — nézetünk 
szerint — éppen a H i t e l „ C o n c e n t r a t i o " c ímszavának idevágó pas szusa derít 
f é n y t : ,,. . . nem h ihe tő , hogy egy külföldi magyar in téze tekre t e t e m e s áldoza-
t o k a t t e g y e n a nélkül , hogy v a l a m e l y re j te t t s mel lékes célja n e legyen. . . 
H a el lenben számos h a z a f i , kik k ö z ö t t sok jó birtokos, ál l össze, s a n a p legvilá-
gosb sugá r i t keresve keresvén egyesül valamely i n t é z e t fe lá l l í tására , . . . elég 
j u t a l m a t t a l á l a közjó e lőmozd í t á sában ; akkor a z o k a t a bölcs kormány, mint a 
t a p a s z t a l á s m u t a t j a is, összeállani s cselekedni m i n d e n akadály n é l k ü l enge-
dendi ." 4 2 E b b ő l a passzusból — ú g y vé l jük — kivi lágl ik : m iképp gondolta 
Széchenyi a kap i ta l i zmus , ,klassz ikus" angliai mode l l j é t a sajátos magyarorszá-
gi v i szonyokra a lka lmazni . Mindenesetre jól jelzi ez a passzus is a t ő k é s átala-
kulás magyarországi ú t j á r ó l fo rmálódó reform-koncepció jának két fő tényező-
jét— a , , s o k jó b i r t o k o s " : a nagybirok veze tő szerepét és a „bölcs k o r m á n y " : a 
Habsburg-államhatalom t á m o g a t á s á t . E k é t fő elem m e l l e t t azonban — „abban 
tőn az idő , t apasz ta l á s s hidegebb v é r n é m i m ó d o s í t á s t ' 4 3 — h a m a r o s a n rá jö t t 
4 1
 SzV, 3 1 9 - 3 2 0 . 1 . 
42
 S z H , 411—412. 1. — „Minket f ü g g e t l e n magyar b i r t o k o s o k a t illet t e h á t h o n u n k el-
da rabo l t e re inek egyez te tése" : SzV, 352. 1. 
4 3
 Vő. SzV, 371.1. — Valószínű, hogy az o s z t r á k nagytőké tő l va ló idegenkedésében közre-
j á t s z o t t a bécsi Arns te in és Eskeles b a n k h á z elutasító vá la sza Széchenyi 1828 novemberi 
kölcsönkére lmére , aminek t a p a s z t a l a t a i — m i n t a szakirodalom k i m u t a t t a — f o n t o s indítékul 
szolgál tak a Hi te l hi telügyi részének megí rásához . A kért k ö l c s ö n t u tóbb m e g k a p t a : Viszota, 
i. m. 1916, 344 — 348.1.; Ivány i -Grünwald , Bevezetés, 209.1. — H a s z o n e l v és p a t r i o t i z m u s össze-
kapcso lásá ra a Hitelben: Gergely A., Széchenyi eszmerendszerének kialakulása, B p „ 1972, 
107. 1. 
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a r ra : a tőkés á ta laku láshoz szükség v a n egy harmadik tényezőre is : a sui generis 
nagytőkére. Az osztrák nagy tőké re — ennek konzekvenc iá i t v o n j a le a Dunagőz-
ha józás i Társaságot i l letően 1831 v é g é n ; s mel le t te a magyar n a g y t ő k é r e is — 
ennek köve tkezéseképp veszi fel a kapcsola to t a h í d ügyében a p e s t i Ullmann 
Móriccal 1832 elején.44 
3. 
I lyen e lőzmények és megfon to lások v e z e t t é k t ehá t Szécheny i t , amikor 
1831 vége felé45 é r in tkezésbz l épe t t a gőzha jó-szabada lom egyik b i r tokosával , 
az I . Fe renc gőzöst ez időben b é r b e vevő46 Andrews-za l ; m a j d 1832. j a n u á r 
5-én levelet in téze t t a Dunagőzha józás i Tá r su l a t egyik igazga tó jához , Ben-
venu t ihoz , amelyben a gőzhajózás és az a ldunai reguláció g o n d o l a t á t egybe-
k ö t v e , merőben ú j p e r s p e k t í v á k a t t á r t a Társaság felé. 
,,. . . a dunai h a j ó z á s t n e m kel lene többé egyet len g ő z h a j ó r a korlátozni, 
mos t m á r bizonyosan több hajó is kif izetődnék; 4 7 ennek fel té te lezése mellet t 
szükséges lenne 32—50 vagy é p p e n 99 évre szóló szabada lmat kieszközölni, 
v a l a m i n t a Belgrád és Orsova közötti sziklákat szétrepeszteni, h o g y a hajózás 
Yiddinig-Szilisztráig, sőt egészen Odesszáig és Konstantinápolyig megnyíl jék 
és megva lósu lhasson . " Majd h i v a t k o z v a 1830. é v i dunai u t a z á s á n a k „diplo-
mácia i és mechanika i t a p a s z t a l a t a i r a , és mellékelve Beszédes szakvé leményé t 
és kö l t ség-e lő i rányza tá t a sziklarepesztésekre v o n a t k o z ó l a g — n e fe led jük: Vá-
sárhely i k r i t iká ja c s a k a Vaskapu-szabályozás országos á rmentes í t é s i k iha tá -
sait v o n t a kétségbe, s nem m a g á n a k az aldunai r o b b a n t á s n a k a célszerűségét 
a h a j ó z á s megkönnyí tése érdekében — , azt j a v a s o l t a , hogy a mérnök-ú t i t á r sa ál-
t a l v a j m i naiv m ó d o n 50 ezer f o r i n t r a becsült r o b b a n t á s i kö l t ségeke t a Duna-
gőzhajózási Társulat vállalja magára: mégpedig ú g y , hogy a 200 d a r a b 500 fo-
r in tos részvényt e m e l j é k meg e g y e n k é n t 250 f o r i n t t a l . A je lenlegi részvénye-
seknek kellene e b b e n elől j á rn iok — fo ly ta t t a — , de ú j részvényesekre is le-
he tne számítani , k ö z t ü k Milos sze rb fejedelemre, ak i nagy é rdek lődés t t anús í t 
a vá l la lkozás i r án t . Végül j a v a s l a t á t így összegezte B e n v e n u t i n a k : „Hozzá-
kezdeni — ez a fődolog , s mivel egy gőzhajó már üzembe állt, és a Duna-szabá-
lyozás szoros összefüggésben van a fokozatosan kiterjesztendő hajózással, a vá l -
l a lkozásnak egyazon forrásból ke l l ene t áp lá lkozn ia ; t ehá t Ö n n e k rá kellene 
b í rn i a gőzhajó-részvényeseket , nevezetesen Eske le s , Geymüller , Sina, P u t h o n 
u r a k a t , á l l janak e hazaf ias , e g y b e n h a s z n o t h a j t ó vál lalat é l é r e . " „Magam — 
44
 SzN, IV, 238, 241. 1. (1832. j a n . 22., febr. 7.) 
" T e h á t — SzL, I , 212. 1. t a n ú s á g a szerint — m á r jóval 1832. f e b r u á r 23-a e lő t t , 
amiko r „Andrews a m á s o d i k gőzhajó ü g y é b e n " j á r t n á l a : SzN, IV, 246. 1. 
« A bérösszeg e k k o r évi 9 - 1 2 000 fo r in t ra r ú g o t t : SzC; I, 29. L, D G T T , 5.1.; SzN, IV, 
710. I. 
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fe jez te be —, bá r egyéb ü g y e i m nem kis mér t ékben v e s z n e k igénybe, készsé-
gemet ny i lván í tom minden szolgálatra, amelye t a T á r s a s á g reám r u h á z n i 
ó h a j t , . . . mer t t i sz tán l á t o m , mily felbecsülhetet len h a s z o n há r amlanék idő-
h a l a d t á v a l az oszt rák á l l amra , ha l eg főbb csa to rná ja rendeze t t á l l a p o t b a 
kerülne."4« 
Széchenyi levelére a T á r s u l a t igazga tósága a h a j ó k számának növe lésé t 
i l letően igenlőleg vá laszo l t ; de ehhez is ú j a b b részvénykibocsá tás t t a r t o t t 
szükségesnek, és azt a f e l t é t e l t szabta, h o g y Magyarországon is több r é s z v é n y t 
vegyenek á t . A D r e n k o v a és Orsova k ö z ö t t i sz ik la robbantások je len tőségé t 
szintén elismerte a vá l l a la t s z e m p o n t j á b ó l is, de — n y i l v á n Széchenyi csaló-
dásá ra — hozzáfűz te : , , I t t közvet lenül az államnak kell közbelépnie; a m a g á -
nosok e té ren tú lságosan sok akadál lyal á l lnak szemben, amelyek az á l l a m r a 
nézve n e m is akadá lyok . Sokka l nagyobb összegek is ke l l enek ehhez a f e l a d a t -
hoz — jegyezte meg az a d o t t esetben n a g y o n is t a lá lóan a Társulat igazga tó -
sága — , min t amenny i t a m é r n ö k ö k a sziklarepesztések c é l j á r a szükségle tként 
e lő i r ányoznak . " Végül az t t anácso l ta a t e r v kezdeményezőjének , i p a r k o d j é k 
ahhoz az á l l amha ta lom, nevezetesen József főherceg n á d o r t á m o g a t á s á t meg-
nyerni .4 9 
Az igazgatóság ez á l lásfogla lásának b i r tokában a l a k í t o t t a ki m o s t m á r 
Széchenyi Alduna-regulác ió és dunai gőzhajózás megva lós í t á sának végső 
gyakor la t i f o r m á j á t . B e l á t t a : a ké t vá l la lkozás elvileg k í v á n a t o s n a k t e t sző 
szervezet i egybevonása gyakor la t i l ag n e m o ldha tó meg s e m állami, sem m a g á n -
tá r saság i ke re tben . Állami k e r e t b e n azér t n e m , mert a gőzha józás m á r megin-
dul t t á r su la t i f o r m á b a n , s az á l lamnak a m ú g y s e m l enne pénze rá, — n a g y 
kérdés , hogy a subsidium-elképzelés k é n y s z e r ű elejtése u t á n lesz-e e g y á l t a l á n 
ál lami pénz magá ra a szabá lyozásra (— h a c s a k nem, még i s , amaz ú tszé l i Vé-
nusz : a fölemelt sóár jóvo l t ábó l ) . Magán tá r su la t i k e r e t b e n azért nem, m e r t a 
Dunagőzha józás i Tá r saság tőkései , íme, n e m vál lal ják a szabályozással j á ró 
n a g y tőkebe fek te t é s t és e g y é b kockáza to t . A két ü g y n e k t ehá t szervezetileg 
külön kell futnia: a h a j ó z á s n a k tá rsu la t i , a szabá lyozásnak állami v o n a l o n . 
U g y a n a k k o r a ké t vá l l a lkozás t — fen t ebb jel lemzet t t ő k é s reformkoncepció-
j á n a k megfele lően—-minél t ö b b gyakor la t i szállal össze kell kapcsolni, — egy-
részt úgy , hogy az á l l a m h a t a l o m képviselői gőzhajórészvényeket m a g u k is 
jegyezzenek, és a T á r s u l a t n a k mindenféle á l lami kedvezményeke t n y ú j t s a n a k ; 
másfelől pedig úgy, hogy a Tá r su la t igaz í t sa üzleti p o l i t i k á j á t az á l l a m kül-
pol i t ikai (és külkereskedelmi) érdekeihez. Végül , de n e m utolsósorban b iz to-
s í tani kell, hogy állam és nagytőke ez együ t tműködésében il lő részt k a p j o n gaz-
dasági re formrendszerének t u l a j d o n k é p p e n i vezető e leme: a „sok jó birtokos"; 
t e h á t oda kell ha tn i , hogy a magyar f ő r a n g ú a k is miné l je lentősebb súl lyal 
48
 SzL, I , 2 1 2 - 2 1 3 . 1. 
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á l l j anak be a Társu la t részvényese i közé. E z t az összefüggést persze csak 
a k k o r lehet megte remten i , h a v a n valaki, a k i á t l á t j a mindkét ügykomplexus t 
— sőt, ami e k k o r i b a n már e g y harmadikkal : az állóhíd ü g y é v e l is kezde t t ki-
bővü ln i —; h a v a n valaki, a k i összefüggéseikben lá t ja á t ezeke t a vá l la lkozá-
s o k a t minden á g u k k a l - b o k u k k a l . S ki lehet ez a személy? Nap ló jában u g y a n 
e z ú t t a l expressis verbis n incs le í rva a felelet , de jegyzete iből és leveleiből ez 
m o s t is egészen egyér te lmű: , , É n !"50 
A Dunagőzha józás i T á r s u l a t igazgatóságának i m é n t idézet t fon tos v á -
laszlevele azza l a tanáccsal, fe lh ívással z á r u l t : iparkodjék a t e r v kezdeménye-
z ő j e az á l l amha ta lom, neveze tesen Józse f főherceg t á m o g a t á s á t meg-
nyerni . 5 1 Szécheny i — aki t a nádor k o r á b b a n is rendszeresen fogadot t 5 2 — 
ez idő t á j t , 1832 február -ápr i l i sában különösen gyakran f o r d u l t meg a b u d a i 
pa lo tában . Audienciáiról szó ló rövid naplóbejegyzései u g y a n már f ő k é p p 
, , m e n e t r e n d j é n e k " B) p o n t j á r a : a Buda és P e s t között l é t e s í t endő ál landó híd 
eszméjére vona tkoznak ; 5 3 de a „wegen der B r ü c k e e tc . " t a r t a l m ú beszélgeté-
seiken nyi lván az A) p o n t r ó l : Duna-szabályozásról és gőzhajózásról is szó 
e se t t . K ö v e t k e z t e t h e t ő ez a b b ó l , hogy m á j u s b a n , amikor — bár a S t á d i u m -
m a l kapcsolatos cenzori k ö t ö z k ö d é s sok i d e j é t , erejét e m é s z t e t t e el54 — mégis 
szorgalmasan g y ű j t ö t t e a DGT-részvénya lá í r á soka t : „ sok j ó b i r tokos" (köz-
t ü k Gróf Zichy-Seilern Crescent ia) mellett , József és F e r d i n á n d főherceggel is 
s ikerül t n é g y - n é g y darabot jegyezte tnie . 5 5 D e kiderül ez f ő k é p p abból, h o g y 
m é g ugyanebben a hónapban a nádor megbízásából hozzávetőleges kö l t ség-
ve tés i e lő i rányza to t készí te t t és te r jesz te t t e lő egy fo lyamko t rógép (d redg ing 
engine) angl ia i megrendelésére , hazaszál l í tására és üzemel te tésére . Ezze l 
egyik „ a l d u n a i " gondolata k e r ü l t állami vonalon a megvalósu lás küszöbé re ; 
emlékszünk: m á r 1830 n y a r á n fel jegyezte: gőzerejű ko t rógép re is szükség 
lenne.5 6 Mos tan i e lő ter jesz téséhez hozzáfűzte , hogy a n y á r fo lyamán esedékes 
angliai ú t j á n az ada toka t p o n t o s b í t a n i f o g j a , s va lósz ínűnek t a r t o t t a , h o g y a 
költségeket csökkenten i l ehe t , , ,kivál t akkor , h a a szóbanforgó kotrógép azza l 
60
 Visszamenőleg is nagyon s o k a t m o n d ó a k e t e k i n t e t b e n Szécheny inek azok a rész le tes 
jelentései , a m e l y e k e t 1833 n y a r á n — immár a lduna i biz tosként — i n t é z e t t József n á d o r h o z . 
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a k é t [ú j ] gőzha jóva l e g y ü t t készül, a m e l y r e es. Fenséged négy r é s z v é n y t 
kegyeskede t t aláírni ."5 7 Mer t a Társulat vonalán viszont az 1832. évi k ö z g y ű -
lés Széchenyinek azt a j a v a s l a t á t fogadta el, h o g y a ha jók s z á m á t szapor í t sák , 
nevezetesen k é t ú j gőzöst é p í t s e n e k : az egyike t 30 (vagy 38) lóerőve l a pozsony— 
győr—pes t i , a más ika t 50 lóerővel a p e s t — z i m o n y — m o l d o v a i forgalom szá -
m á r a . A köl tségek fedezésére e lhatározta , h o g y a kezdeti r észvénytőké t fe l -
emelve, ú j a b b 320 darab 500 for in tos r é szvény t bocsát ki ; e b b ő l pedig Széche-
ny i vá l la l t a m a g á r a 100 d a r a b elhelyezését, s buzgólkodot t , m i n t lá t tuk n e m 
is s iker te lenül , az a lá í rás -gyúj tésben . Végül, az 1832. évi t á r s u l a t i közgyűlés 
— h a b á r anyagi lag nem k í v á n t a lekötni m a g á t Alduna-szabályozásban, v a s -
k a p u i sz ik la robbantásban — elvileg m a g á é v á t e t t e Széchenyi á l lampoli t ikai-
kü lkereskede lmi érdekű cé lk i tűzésé t : „ S z a b a d hajózást Bécs tő l egészen a t e n -
gerig".5 8 Az összeműködés kecsegte tő m ó d o n kezdett t e h á t k ibon takozn i , 
gyakor l a t i f o r m á t ölteni. 
De fon tos láncszemek h i ányoz tak v a g y akadoztak m é g a gépezetben. 
H i á n y z o t t még először is Me t t e rn i ch t á m o g a t á s a . „Erről a t á r g y r ó l [ti. a D u n a -
gőzhajózás i T á r s u l a t részvénytőke-emeléséről ] Metternich herceggel nem b e -
szél tem részletesen — írta Széchenyi B e n v e n u t i n a k 1832. j ú n i u s 27-én, v i ssza-
t é r v e Bécsből, ahol főképp angl ia i ú t levelé t próbál ta megsü rge tn i —, m e r t 
m e g t u d t a , hogy az I . Ferencre jegyzet t r é szvénye i [ tehát az első k ibocsá tás ] 
u t á n n e m k a p o t t még osz ta léko t . Hogyan f ü g g ez össze [ ta r tózkodó m a g a -
t a r t á s á v a l ] , n e m t u d o m " — f ű z t e hozzá ironikusan.5 9 M á s r é s z t : a T á r s u l a t 
főrészvényesei , a bécsi b a n k á r o k is gondolkoz tak , b i za lma t l ankod tak m é g ; a 
k e t t ő s ha jó rende lés t k o c k á z a t o s n a k , a m á s o d i k részvénykibocsá tás t i n g a t a g -
n a k t a r t o t t á k . „Kissé c s a l ó d t a m , amikor a napokban B é c s b e n j á r t a m — 
panaszo l t a Széchenyi u g y a n e b b e n a levelében —, mert t á v o l r ó l sem t a p a s z -
t a l t a m a gőzha józás i ránt a z t a meleg é rdek lődés t , amelyet v á r t a m és r emé l -
t e m . Eskeles és Geymüller b á r ó v a l nem beszé l t em; Sina, ú g y látszik, m á s , 
f o n t o s a b b do lgokra gondol;6 0 egyedül P u t h o n b á r ó és ö n [t i . Benvenut i ] t u d -
j á k az ügye t f r iss életre pez sd í t en i . " Különösen az a hír b o s s z a n t o t t a , hogy a 
közgyűlés á l ta l e l fogadot t két h a j ó helyett c s a k egyet aka rnak ép í t t e tn i . ,,. . . é n 
v iszont az ü g y sikere é rdekében kereken k i j e l en t e t t em: B é c s b e n biztosan el 
lehet helyezni 220 részvényt , h a Magyarországon 100 t a l á l aláíróra. A k i k e t 
én szó l í to t t am fel jegyzésre, a z o k a két h a jó épí tésé t egymássa l összefüggőnek 
t e k i n t i k . . ., m e r t az aláírók e g y része a k i s e b b , másik része kizárólag a n a -
gyobb gőzha jó i r á n t érdeklődik , aszerint, h o g y egyesek a G y ő r t ő l , Pozsonytó l 
vagy éppen Bécstől Pestig t e r j e d ő fo rga lomban , mások v i s z o n t a Győr és 
67
 SzL, I, 2 2 1 - 2 2 4 . 1 . 
se DGTT, 6. 1.; SzC, I, 31. 1.; S z N , IV, 710. 1. 
68
 SzL, I , 230. 1. 
6 0
 Vö. „Az angl iai útlevéllel sok a nehézség, m i n t h a kegyet kérnék. S i n a s tb. e lhidegültek 
a gőzha józás i r á n t " : SzN, IV, 272. 1. (1832. jún. 20.) 
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Zimony k ö z ö t t i rendszeres összeköt te tésben vannak é rdeke lve . . . Meg az t án 
egy h a jó épí tésére szinte a magyarország i a lá í rása inkból is f u t j a . " 8 1 A fejle-
mények i smere tében b i z t o s r a vehe t jük , h o g y Széchenyi ha tá rozo t t fe l lépését 
a két h a j ó ügyében t o v á b b i tényező is mot ivá l t a : 1832 tavaszi h ó n a p j a i b a n 
több h a j ó u t a t t e t t a D u n á n , 0 2 és t i sz tán l á t t a , hogy c s a k akkor , ha az I . Fe-
renc me l l e t t k é t ú j gőzös épül , s z a b a d u l h a t fel i m m á r három közül az egyik 
arra, ami — a Pest fe le t t i és Pest a l a t t i j á r a t o k mel le t t — fő célként l ebege t t 
szeme e l ő t t : az aldunai fo rga lomra , a „török Duna b i r t o k b a véte lére ." 6 3 
Aligha kétséges: az Aldunáról e s e t t szó akkor is, a m i k o r n é h á n y n a p p a l 
később, j ú n i u s 30-án, i m m á r Pesten, az a mérnök k e r e s t e fel őt, h o g y ,,tisz-
teletét t e g y e " ; akit edd ig személyesen n e m , csak éppen Beszédes D u n a - s z a b á -
lyozási c i kkének b í r á l a t ábó l ismert : Vásá rhe ly i Pál.04 L á t o g a t ó j a — a k i már 
1826 ó ta a Duna- té rképezésné l dolgozot t , sőt 1829-ben a ldunai h a j ó z á s i mér-
nöki s t á t u s z b a n , a m a p p á c i ó vezetésére k a p o t t m e g b í z á s t az országos építés-
ügyi igazgatóságtól — ú g y látszik, h a m a r o s a n m e g n y e r t e bizalmát . Hiszen , 
amint egy későbbi levélből t u d j u k , Széchenyi már 1832 fo lyamán (a köze lebbi 
időponto t n e m sikerült f e lde r í t enünk) megbízás t eszközöl t ki József n á d o r n á l 
Vásárhelyi számára „az egész [aldunai] t á r g y rendszeres v izsgá la tá ra . " 6 5 A k i -
váló m é r n ö k pedig a k ö v e t k e z ő h ó n a p o k b a n már b i z o n y o s előkészítő m u n k á -
k a t el is v é g z e t t , — k i v á l t v a ezzel a H a d i t a n á c s alá r e n d e l t katonai ép í t é sügy i 
ha tóságok ellenszenvét és ir igykedését .6 0 Valószínű egyébkén t , h o g y Vásár-
helyi m á r ez előkészítő v izsgá la t során megta lá l ta Beszédes t e rveze t ének to-
vábbi g y e n g e pont ja i t is , amelyeket a z u t á n két évvel k é s ő b b , 1834 december i 
nevezetes H a u p t b e r i c h t - j é b e n foglalt í r á s b a . I t t — r á m u t a t v a , hogy a s z a k t á r s a 
által s z á m í t o t t vízszintsüllyedéshez szükséges sz ik la robbantások n e m 5 0 ezer, 
hanem lega lábbis 20 mil l ió for in tba k e r ü l n é n e k -— m a g a csak egyéb m u n k á l a -
tok mellett és nem vízszint leszál l í tás , h a n e m a h a j ó z á s könnyítése cél jából 
javasol t r o b b a n t á s o k a t , s az egész a l d u n a i művelet kö l t s ége i t 1 370 000 for in t -
ban i r á n y o z t a elő.67 
61
 S z L I . 228—229. 1. 
62
 1832. április 28-án Visegrádra és Szen tendré re , j ún ius 4 -én Esztergomba h a j ó z o t t ; 
má jus 15-én ugyancsak a D u n á r a szállt; j ú n i u s 24-én pedig, Bécsbő l visszatérve, Győrtől 
Pestig 9 ó r a a l a t t hajón t e t t e m e g az u ta t : S z N , IV, 260, 265, 270, 272. 1. 
63
 V a l ó b a n , az ekkor szorga lmazo t t ké t ú j h a j ó közül az egy ik — a nagyobbik — le t t az, 
amely n e m egészen két év m ú l v a megindí to t ta a z aldunai f o r g a l m a t . Széchenyi e lőször 1833. 
szeptember közepén foglal ta a nádorhoz i n t é z e t t jelentésébe a z t a j avas la tá t , h o g y a Duna-
gőzhajózási Tá r su l a t már a köve tkező év t a v a s z á n úsztassa á t egy ik ha jó já t a V a s k a p u n ; 
a Társu la t 1834 f e b r u á r j á b a n k a p o t t ilyen é r t e l m ű felszólítást a kormánytó l ; a vá l la lkozás 
v é g r e h a j t á s á r a , „a török D u n a b i r tokba v é t e l é r e " 1834 á p r i l i s á b a n kerül t sor: S z L , I , 308, 
387. 1.; S z N , IV, 454. 1.; D G T T , 14. 1. 
64
 S z N , IV, 274.1. 
66
 A megbízatás i i r a t o t köz l i Gonda В . , Vásárhelyi Pál élete és művei ( = G V ) , B p . , 1896, 
5 4 - 5 5 . 1. 
66
 S z L , I , 2 5 5 - 2 5 6 . 1. 
67
 GV, 102 — 103, 141 — 142. 1. — I t t meg jegyzendő , hogy e g y i k dolgozatában Beszédes 
is csupán a ,, p lánum-kész í tés re k íván ta tó k ö l t s é g e k e t " 20 ezer f o r i n t r a te t te : T G y , XV, 1, 
79. 1. 
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De t é r j ü n k vissza 1832 n y a r á r a . Jól lehet j ú l iu s végén Széchenyi a nádo r 
k ö z b e n j á r á s á r a és Met te rn ich engedélyével — m i n t e g y a S t á d i u m nyomda i 
le t i l tásának 6 8 k á r p ó t l á s a k é p p e n — m e g k a p t a az Angliába szóló útlevelet,6 9 
b a r á t j á v a l , a H íd -Egyesü le tben ekkor még vele vá l lve tve t é n y k e d ő Andrássy 
György gróffa l e g y ü t t ; 7 0 augusz tus közepén pedig, közvet lenül e lu tazása e lő t t , 
Bécsben S ináva l is, úgy vél te , „ m i n d e n t r e n d b e hozot t " , 7 1 — a Társu la t 
ügyei angliai t a r t ó z k o d á s á n a k őszi h ó n a p j a i b a n (1832. szept . 5 .—nov. 11.) 
is sok gondot okoz t ak számára . Ok tóbe r közepén Boul ton és W a t t sohoi gép-
gyá rában ( B i r m i n g h a m mellet t ) — ahol annak i d e j é n az I . F e r e n c „mozgo-
n y a i t " is g y á r t o t t á k 7 2 — elégtétellel é r tesül t u g y a n róla, hogy , ,a kis ha jó t is 
megrende l ték , és az te l jes m u n k a a l a t t v a n " 7 3 (Pannón ia néven bocsá to t t ák 
u t ó b b vízre)74; de k i s v á r t a t v a P u t h o n t ó l „ s i r a lmas levele t" k a p o t t , „ h o g y 
Sina s tb. h a t á r o z a t l a n o k a gőzhajók dolgában, ő m a g a az igazgatói t isztet o t t 
a k a r j a hagyn i ; Andrews távozni készül ; s tb ." 7 5 Miközben rendk ívü l i buzga-
lommal t e v é k e n y k e d e t t : londoni és vidéki g y á r a k a t l á t o g a t o t t , megismer-
kede t t Wil l iams Tie rney Clark-kai és más neves h ídmérnökökke l ; g y ű j t ö t t e a 
t a p a s z t a l a t o k a t , a d a t o k a t , t anácsoka t , a j á n l a t o k a t , angliai u t a z á s u k fő t á r -
gyán : a B u d a és Pes t közö t t i á l landó híd lé tes í tésének kérdésén7 6 kívül, ú t -
építésre, v a s ú t r a , gőzmalomra , gőzha jóra , fo lyamkotrógépre , 7 7 — egyidejű-
leg az o t t hon i h í reken t ö p r e n k e d e t t , és azon, h o g y a n n y e r h e t n é meg Met-
te rn iche t is, meg a n á d o r t és Rev iczky t : „wie w e r d e ich die combinieren ?"78  
Mindenesetre haza té rése u t á n rög tön ak t iv i t á sba lendül t mindezek i rányá-
b a n . Nove mbe r 26-án é rkeze t t vissza Bécsbe: 27-én már Met tern ichnél ebé-
de l t ; 28-án Sinával , 29-én Reviczkyvel t á rgya l t , és a nádorná l j á r t kihall-
gatáson.7 9 
1832 legvégén és 1833 legelején — Andrássy Györggyel közösen k i ado t t 
— nevezetes Híd je len tésének készítése foglal ta le erejét .8 0 E k k o r , éppen az 
Angl iában t a p a s z t a l t a k a l ap j án , i m m á r némileg v á l t o z o t t nézőpon tbó l t ek in t -
68
 SzN, IV, 2 7 2 - 2 7 4 . 1. 
69
 SzN, IV, 277, 2 8 1 - 2 8 2 , 287. 1.; SzL, I , 231. 1. 
'o SzN, IV, 269, 271, 286. 1. 
71
 SzN, IV, 2 8 7 - 2 8 8 . 1. 
72
 SzC, I , 2 8 - 2 9 . 1. 
78
 SzN, IV, 326. 1. 
74 g zç j 3i_ 1 
76
 SzN, IV, 3 4 6 - 3 4 7 , 350. 1. (1832. nov . 2 - 3 . ) 
76
 András sy és Széchenyi fő ú t icé lként az t t űz t ék m a g u k elé: „ n e m t u d n á n k - e m i n d -
azon nehézségeket k inyomozn i s meggyőzni , melyek eddig fővá ros ink szorosb egybekapcso l tá t 
há t r e l ék" ; úgy í t é l t ék meg: „ a h e l y e t t , hogy elégséges ebbéli t u d o m á n y nélkül idehaza theóriáz-
gassunk, . . . cé l i rányosba t individuál is t ehe t ségünk szer int n e m t ehe tünk , m i n t egyenesen, 
s mennyire l ehe te , idővesztés nélkül B r i t a n n i á b a u t a z n u n k " : ASzH, 1, 4.1. 
77
 SzN, IV, 298. s. köv . 1. 
78
 SzN, IV, 3 2 2 - 3 2 3 . 1. (1832. okt . 18.) 
79
 D e c e m b e r 1-én ú j b ó l Met te rn ich ebédvendége v o l t : SzN, IV, 355 — 356. 1. 
8 0
 SzN, IV, 360. 1. — Az értekezés m é g 1833 t a v a s z á n n y o m t a t á s b a n is megje len t : 
1. f en tebb a 38. j egyze t e t , v a l a m i n t : Jelenkor, I I , Pest , 1833, 2 2 7 - 2 2 8 , 377 — 378. 1. 
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bete t t az 1830. évi a l d u n a i ú t j án megfoga lmazo t t és az 1831. évi Vi lágban meg-
ismétel t „ m e n e t r e n d r e " , amely szer in t előbb a D u n á t kell szabályozni , csak 
azután l ehe t a hidat felépíteni .8 1 Clark és más angol mérnökök, f ő k é p p a nagy 
gyakor l a tú öreg Tel ford ugyanis m e g n y u g t a t t á k , h o g y Buda és P e s t közöt t ez 
idő szerint is lehet ke l lő biztonságú függő l ánch ida t létesíteni, m e r t a helye-
sen é p í t e t t mederpil lér „semmi ese t re rendkívül i j ég to r l a toka t s a b b u l szár-
mazó á r a d á s t nem o k o z h a t " ; „ilyen h í d oszlopai nemigen tö rődnének az u r a k 
folyóik jegével , de a z o k a t kacagnák . " 8 2 ,,. . . a ké t f ő kérdés körü l , t i . az osz-
lopok n e m horda tnak-e el, vagy ha n e m , á radás t n e m okoznak-e, mindazon 
angol és amerikai mechanikusok 8 3 töké le tesen egyetér tének , k i k e t vé lemény-
adásra felszól í tánk." 8 4 E szakszerű felvi lágosí tások b i r tokában m o n d h a t t a ki 
most m á r a Híd je len tés : „ ó h a j t á s u n k n a k , Buda s P e s t e t á l lóhíddal összeköt-
nünk, s e m m i meggyőzhete t len phys ika i akadály n e m áll ellen," s azok a véle-
mények, amelyek szer in t „nem lehet bá torságos ál lóhíd, míg n incs regulázva 
a D u n a , prax is ál tal v a n n a k a vi lág szinte minden részeiben megcáfo lva ." 8 5 
Széchenyi számára ez a köve tkez te té s n e m a „ m e n e t r e n d " megfo rd í t á sá t je-
len te t te , de azt igen, h o g y az A) p o n t : az Alduna-reguláció és a B) p o n t : a híd-
építés i dőben közelebb kerülhet egymáshoz , s az u tóbb i megkezdésével n e m 
kell m e g v á r n i az előbbi befejezését.86 
A technikai összefüggésnél n e m kevésbé fontos a másik kapcso l a t sem — 
erre is cé loztunk m á r — , amely a Duna-szabályozás és hídépítés között f enn-
állot t : a finanszírozás kérdése. A m i k o r , még angliai t a r t ó z k o d á s á n a k elején, 
1832. szep tember 7-én Széchenyi e lőször p i l l an to t ta meg Clark a lko tásá t , a 
h a m m e r s m i t h i lánchidat 8 7 — ame lynek (eredeti a l a k j á b a n ) a mi L á n c h í d u n k 
szakasz to t t mása let t8 8 — ezt j egyez te be n a p l ó j á b a : „Magasra fe ldobogot t a 
szívem, — rég nem t ö l t ö t t e el i lyen keser-édes érze lem. . . . Fö lhevü lésemben 
az egészet egyedül a nemességgel f i z e t t e t n é m , s az tán a h ida t v á m m e n t e s s é t en-
ném." 8 9 E z t a fe lhevülésé t : a kö l t ségeknek kizárólag a nemesség „subs id iu-
ma i" -bó l való fedezését u tóbb persze tú lzo t tnak minős í te t te . De n e m a közös 
köl tségvál la lás t : „a n e m z e t i súly közönséges e g y f o r m a viselését ." 9 0 A Híd-
8 1
 L á s d fentebb a 35 — 36. jegyzetet . 
82 A s z H 17 36. 1. 
8 3
 C la rk : SzN, IV, 3 0 8 - 3 0 9 , 311. 1.; A S z H , 1 3 - 3 1 . 1.; Te l ford : SzN, IV, 3 4 8 - 3 5 0 . 1., 
ASzH, 3 5 - 3 8 . 1.; Ogden: S z N , IV, 333, 348. 1. ASzH, 3 9 - 4 6 . 1.; Yates : SzN, IV, 3 0 9 - 3 1 1 , 
3 3 9 - 3 4 2 . 1.; s tb. 
84
 A S z H , 48. 1. 
85
 A S z H , 52, 108. 1. — Ezen az a l apon polemizál t A S z H , 1 0 7 - 1 1 0 . 1. G y ő r y S., A Buda 
és Pest közt építendő álló hídról, Pest , 1832, m e g h a l a d o t t fe l fogásával . De azér t ez az ellenvetés 
még é v e k k e l később is f ö l m e r ü l t : „A híd ép í t é se ellen csak az a nagy a k a d á l y , hogy sokan 
gondol ják , a j ég elviszi, s így az építést l ehe t e t l ennek t a r t j á k " : SzL, I I , 212. 1. (1835. dec. 18.) 
86
 Vö . SzN, IV, 315. 1. (1832. okt . 12.) 
87
 Vö . ASzH, 10, 29. 1. 
88
 Zelovich K., Széchenyi és a magyar közlekedésügy, Bp . , 1925, 19. 1. 
89
 S z N , IV, 298. 1. 
9 0
 A S z H , 103. 1. 
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j e len tésben m á r részvénytá rsaságot , é r t ékpap í rk ibocsá t á s t a ján lo t t az épí-
tésre , és h í d v á m o t , amelye t , , m i n d n y á j u n k n a k egyiránt fizetnünk kell"; e n n e k 
jövede lméből „ne csak illő k a m a t ke rü l jön ki , hanem m é g a fenn ta r tás i kö l t -
ségeken k ívü l is, va lamelyes amort isa t ioi t ő k e marad jon f e n n , mellyel l a s san -
k é n t k i lehessen fizetni a részvényeket , a h íd bizonyos idő u t á n i fe l szabadí tása 
vége t t . " 9 1 Á m a Híd je len tésben is f i gye lmez te t e t t : „ A e t i á k r a , act iákra é p í t s ü n k 
b ida t , m i n t sok beszél, n e m a dolog s a rkköve , . . . de a n n a k veleje az, h o g y 
mi nemesek is fizessünk."92 A t o v á b b i a k b a n pedig a h í d k é r d é s Széchenyi-féle 
megközel í tésének, mint i smere tes , a lapelvévé szilárdult a „ P r i n z i p des gle ichen 
Zah lens" ; 9 3 „ B u d a s Pes t k ö z ö t t állóhíd legyen, azon mindenki fizessen, a h íd 
a szerződési idő u tán az ország t u l a j d o n á v á vál jon," 9 4 m e r t ú j , közös t e r h e k e t 
kell vál la lniok „ ú j hasznoké r t , ú j ke l lemekér t" 9 5 m i n d e n k i n e k , aki a z o k a t 
élvezi.96 í g y vá l t az először éppen az Alduna-regulációval kapcso la tban meg-
foga lmazo t t közös tehervál la lás i érv ( „mindenk inek h a s z n o t h a j t " ) Széche-
nyi hídügyi vezéreszméjévé. 
Amiko r t e h á t 1832 végén és 1833 e le jén a Híd je l en té sen dolgozot t — 
amelynek szövegében e g y é b k é n t közve t lenül is gyakran u t a l t Duna-szabá lyo-
zásra , gőzhajózásra 9 7 —, m a j d amikor 1833 első h ó n a p j a i b a n — a n e m r é g in-
dul t országgyűlés és az A k a d é m i a tá rgya i mel le t t — a h íd dolgával fogla lko-
zott,9 8 ez ko rán t s em tere l te el f igyelmét Alduna-szabá lyozásró l , gőzhajózásról , 
h a n e m éppenséggel á l l andóan ébren t a r t o t t a ez i r ányban is. Március e le jén 
P u t h o n n a l e g y ü t t már m e g t e k i n t e t t e Bécsben az épülő ú j , nagyobb ha jó t is99 — 
ezt D u n á n a k , m a j d u t ó b b egy szerencsétlen zátonyra f u t á s u tán A r g o - n a k 
ke resz te l t ék ; 1 0 0 és rábeszél te az igazgató t (aki mégsem m o n d o t t le): kész í t -
sen pe t íc ió t , ké r j e a vá l la la t számára a s zabada lmi idő meghosszabb í t á sá t , — 
de egyben je lentse ki a k o r m á n y színe előt t a Társu la t h a j l a n d ó s á g á t az aldunai 
ha józás ra is. Ugyanakkor S inának is ígére té t ve t te , hogy je len tős részt vá l l a -
9 1
 A S z H , 69, 72, 80, 84. 1. — E „ j ó z a n a b b s y s t e m a " k i a l ak í t á sában (ti. ahhoz k é p e s t , 
hogy „ki rekesz tő leg csak a nemesség vigye a . . . t e r h e t " , vagy a „ s o m m á t egész h o n u n k 
lakosira vessék ki) része vol t a z o k n a k a vá l a szoknak , amelyeket „ a szövetséges a m e r i k a i 
consul, Ogden úr , ki pract icus m e c h a n i k u s " a d o t t András synak és Széchenyinek L o n d o n b a n 
fö l t e t t kérdése i re ; de visszacseng benne Dessewffy Tag l a l a t ának i d e v o n a t k o z ó megjegyzése is: 
DT, 5 7 7 - 5 8 8 . 1.; ASzH, 39, 4 3 - 4 5 , 63, 1. 
92
 A S z H , 7 7 - 7 8 . 1. 
93
 L. pl. SzL, I I , 67. 1. (1835. jú l . 29.) 
94
 SzL, I I , 173. 1. (1835. nov . 14.) 
95
 SzL, I I , 273. 1. (1836. m á r c . 30.) 
96
 Vö. a Hídjelentéssel : „ . . . el kell f o g a d n u n k azon igazsági p r inc íp iumot , hogy s z a b a d 
h a t á r o z á s o k o z t a nagyobb és ú j ke l lemekér t n a g y o b b és ú j t e rheke t [kell] vennünk m a g y a r 
nemesi vá l l a ink ra . . . " ; ,, . . . honos ink l egnagyobb része kész ú j és nagyobb k e l l e m e k é r t 
i ránylag ú j és nagyobb t e r h e k e t venn i m a g á r a " : A S z H , 79 — 80. 1. 
97
 A S z H , 67, 74, 89, 94, 109. 1. 
98
 SzL, I , 234. 1.; SzN, IV, 3 6 0 - 3 6 2 , 365. 1. 
99
 SzN, IV, 366. 1. (1833. m á r c . 4 - 6 . ) 
1 0 0
 SzC, I , 31. 1. 
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e g y Kons tan t inápo ly ig j á r ó gőzös épí tésében. 1 0 1 A pe t í c ió t (amelynek fogal-
m a z v á n y á t gondosan k i j a v í t o t t a 1 0 2 először az országgyűlésnek a k a r t a be-
n y ú j t a n i és Reviczkyvel „ f e l k a p a t n i " 1 0 3 — ez még 1830-as a ldunai gondo la t a 
v o l t , amely sze r in t „ regu la t iones debent esse objec tum d ie t a l e " 1 0 4 —, de a z t á n 
m e g v á l t o z t a t t a t a k t i k á j á t . 1 0 5 „ S o k a t do lgoz t am P e s t e n " — í r t a március vége 
fe lé n a p l ó j á b a . „Teljesen á t v a g y o k h a t v a a t t ó l az eszmétő l , hogy az orsovai 
sziklákat ebben az évben robbantani kell, . . . Metternich, Rev iczky , K o l o w r a t 
s t b . gutírozni fog j ák a do lgo t , k i ad ják a p a r a n c s o t , de n i n c s pénzük ! A n á d o r 
rendelkezik a sójövedelmi a l a p p a l [— í m e , h á t mégis a V e n u s Vulg ivaga- ra 
kényte len Széchenyi is f a n y a l o d n i ! — ] , l o e de nincs h a t a l m a ! H a j ó z z a m h á t 
csak át ezek k ö z ö t t az a k a d á l y o k közö t t !" 1 0 7 Úgy d ö n t ö t t t ehá t — mive l 
Metternich h e r c e g április e le j i beszélgetésükön amúgy is „ l a n g y o s n a k " m u t a t -
k o z o t t még O r s o v a iránt1 0 8 — , hogy a n á d o r n á l indí t ja m e g a végső o s t r o m o t . 
P u t h o n t l e h í v t a Bécsből; áp r i l i s 11-én „ m u n k a e b é d e n " mégegyszer a l a p o s a n 
ins t ruá l ta , és április 12-én á t a d a t t a vele a pet íc ió t József főhercegnek. U t ó b b i 
m é g aznap h í v a t t a Szécheny i t , „kü lönösen ba rá t ságosan és j ó i n d u l a t ú a n 
f o g a d t a " , és közöl te á l lásfogla lásá t : „Orsova ect. soll gesprengt werden."109 
Mégis — n e f i r tassuk m o s t , miért ; m á s a lkalommal m é g v i ssza té rünk rá 
— jóval t ö b b m i n t két h ó n a p b a telt ,1 1 0 a m í g a nádori ál lásfoglalás kormány-
zati intézkedésben öltött t e s t e t . Széchenyit 1833. jún ius 22-én érte Cenken 
József főherceg ké t nappa l k o r á b b a n kelt levele; június 24-én jelent meg n á l a 
Pozsonyban kihal lga táson, — amikor a n á d o r „végre megkérdezte, elvállalnám-e 
a commissiót a Vaskapu r o b b a n t á s á r a . V á l l a l t a m ! " l u J ú n i u s 25-én v á l a s z á t 
í rásban is megerős í te t te , e g y b e n közvetlen p r o g r a m j á t és kérései t is vázol ta . 1 1 2 
101
 SzN, I V , 366. 1. (1833. m á r c . 4 - 6 . ) 
102
 SzN, I V , 367. 1. (1833. m á r c . 12.) 
103
 SzN, I V , 368. 1. (1833. m á r c . 2 0 - 2 2 . ) 
104
 SzN, I V , 58. 1. (1830. j ú n i u s 27.); vö. f e n t e b b az 1. 72. j e g y z e t t e l 
105
 A h í d ügyében viszont — amelyre a regu lác ióva l k a p c s o l a t b a n fölmerült k ö z t e h e r -
viselési elvet á t é r t e lmez t e — t e rmésze t e sen a t o v á b b i a k b a n is k i t a r t o t t amellet t , h o g y ar ró l 
először „ l a n d t a g s m ä s s i g " kell h a t á r o z n i , „il f a u t commencer par l à " : SzN, IV, 347. 1. (1832. 
n o v . 2.) 
106
 Vö. f e n t e b b a 3 7 - 3 8 . j egyze t t e l . 
ш
 SzN, I V , 3 6 8 - 3 6 9 . 1. (1833 . márc. 2 0 - 2 2 . ) 
108
 Igaz : Met te rn ich neje, g ró f Zichy-Ferrar is Melánia — aki k o r á b b a n szívesen m e n t 
vo lna feleségül Széchenyihez is, és ekkor iban még t ö b b n y i r e b a r á t s á g o s a n viselkedett egykor i 
udvar ló jáva l — ú g y vélekedett : f é r j e ta lán oda s e m f igye l t ezen a beszélgetésen, m e r t k ö z b e n 
6 millió fo r in tos adósságán t ö p r e n g e t t : SzN, IV, 372. 1. (1833. ápr i l i s 2 — 5.); vö. SzN, I I I , 
112. 1. (1826. d e c . 17.) 
109
 SzN, I V , 372.1. 
110
 K ö z b e n a Híd-Egyesü le t ülése András sy és Széchenyi j e l en t é sé t magáévá t e t t e , 
megküldte P e s t m e g y e közgyűlésének; a megye p e d i g e lhatározta : u t a s í t j a követei t , t e r j e s szék 
a híd ügyét a z országgyűlés elé: S z N , IV, 377, 380. 1. (1833. m á j . 8. , j ú n . 4.); Jelenkor, I I , 
3 7 7 - 3 7 8 . 1. (1833 . jún. 15.) 
111
 SzN, I V , 3 8 2 - 3 8 3 . 1. 
112
 SzL, I , 2 3 7 - 2 3 9 . 1.; S z N , IV, 383. 1. 
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J ú n i u s 26-án í r t a alá az u ra lkodó aldunai biztosi kinevezését ; 1 1 3 ugyanezen a 
n a p o n kelt az a nádo r i kéz i ra t is, amely Vásárhe ly i Pá l t rende l te Széchenyi 
a lá igazgató m é r n ö k k é n t , t echn ika i személyzetével együ t t , — természetesen 
Széchenyi j avas la tá ra . 1 1 4 
* 
Ezen a p o n t o n vesszük fel m a j d az e semények fona lá t köve tkező dolgo-
z a t u n k b a n , — i m m á r ilyen c ímmel : Széchenyi, Met te rn ich és az Alduna-sza-
bá lyozás 1833—34-ben. 
3 
113
 SzN, IV, 384, 387. 1. 
114
 Az i ra to t közl i : GV, 56.1. 
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A HATÁRTARTOMÁNYOK SZEREPE A RÓMAI 
BIRODALOMBAN1 
MÓCSY A N D R Á S 
A R ó m a i Bi roda lomnak a klasszikus expanzió időszakában n e m v o l t 
szüksége sereggel megszállt (ka tona i ) h a t á r o k r a és erődí te t t véde lmi v o n a l a k r a . 
Még a k i a l aku l t ha tá rok k ö z ö t t való m a r a d á s augustusi elvének2 é r v é n y r e 
j u t á s a sem j á r t e g y ü t t azzal, hogy erődvonal lá alakí tsák az i m m á r de fenz ívára 
berendezkedő Birodalom h a t á r a i t ; azét a Bi roda lomét , amelyrő l egy késő i 
tö r téne t í ró j ogga l í rha t ta , h o g y „ inkább v é d t e k , min t n a g y o b b í t o t t a k " . 3 
Ellenkezőleg: a limes kiépítése csak azu tán v á l t időszerűvé, m iu t án az augus -
tus i „hódí tás i t i l a l o m " indoka i időszerűségüket vesz te t ték . 
Augus tus e végső külpol i t ika i t a n á c s a egy olyan gazdasági mér legből 
köve tkeze t t , ame lynek t a r t oz ik oldalán a megszálló sereg költségei, k ö v e t e l 
oldalán pedig a megszállt t e rü le tbő l v á r h a t ó bevételek á l lo t tak . 4 A u g u s t u s 
még azzal s zámol t , hogy ú j hódí tása i t á l l a n d ó a n és erősen megszállva kel l 
t a r t a n i , s mivel ú j hódításai gazdasági h o z a m tek in te tében messze e l m a r a d t a k 
a medi te r rán v i d é k e k óriási jövedelmei től , j ogga l vonta le a köve tkez t e t é s t , 
hogy a még m e g nem h ó d í t o t t szegény v i d é k e k n e k a Bi roda lmon kívül kell 
maradn iok . A B a r b a r i k u m szegénységét e t t ő l fogva szinte közhe lykén t h a n g -
súlyozta az ókor i föld- és n a p r a j z , amely k o r á b b a n épp a b a r b á r o k mesés gaz-
dagságának közhe lyé t a lka lmaz ta . 
Augus tus gazdasági mér lege nem az egész bi rodalom jövede lmét állí-
t o t t a szembe az egész hadsereg költségeivel, h a n e m minden egyes provinc ia 
jövede lmét az i l le tő provinc iában f e n n t a r t a n d ó seregrész költségeivel . Minden 
hód í t á s t csakis a v á r h a t ó jövede lem igazo lha to t t , és ta lán é p p ezért a legilleté-
kesebb forrás , a M o n u m e n t u m A n c y r a n u m sohasem beszél a Birodalom növe -
léséről, h a n e m mind ig csak egyes provinciák ki ter jesztéséről . Még akkor s em 
haszná l j a A u g u s t u s az impérium szót vagy e n n e k valamely sz inon imájá t , ami -
ko r minden i r á n y ú hódí tásai t összegezve az t m o n d j a , hogy „ m i n d e n provinc ia 
1 A X I V . Nemze tköz i Tör ténészkongresszusra (Sanfrancisco, 1975 aug.) k é s z í t e t t 
„ D e r Limes u n d die P rov inzen" с. beszámolóm t ö b b h e l y e n módos í to t t vá l toza ta . 
2
 Taci tus , A n n a l e s I, 11. 
3
 Eu t rop ius V I I I , 2, 2. 
4
 Tac. A n n . I , 11., vö. Suet . Aug . 101. Rész le tesebben Mócsy A. : P lus est p rov inc i ám 
re t ine re q u a m f ace re . Ant ik T a n u l m á n y o k 9(1962)191 skk . 
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t e rü le té t megnöve l t em" , 5 ho lo t t hód í t á sa inak jó része n e m ú j p rov inc iaha tá ro -
k a t , h a n e m ú j p rov inc iáka t e redményeze t t . 
A megszállás m ó d j a Augus tus k o r á b a n sem vol t egységes. A n y u g a t i 
sereg m á r Augus tus a l a t t a R a j n a m e n t é n vol t összpontos í tva , míg a d u n a i 
sereg még száz év mú lva sem ha t á r t , h a n e m te rü le te t t a r t o t t megszá l lva ; a 
l eggazdagabb és leg jövedelmezőbb t a r t o m á n y o k b a n pedig m á r nem is ke l l e t t 
megszálló sereget t a r t a n i . E t a r t o m á n y o k jövedelmeivel azonban A u g u s t u s 
gazdasági mérlege n e m számol t , mint a h o g y a n azzal sem, hogy a B i roda lom 
egy jóva l n a g y o b b sereget is f e n n t a r t h a t o t t volna. Ugyan i s több , p á r h u z a m o -
san folyt n a g y épí tkezés költsége6 e g y e n k é n t is n a g y o b b volt , m in t az évi 
had ik iadás bőven s z á m í t v a százmillió dená ros évi összege. A viszonylag kis 
hadsereget azonban v iszonylag kis t e r ü l e t e n kel let t á l lomásozta tn i , aho l a 
bevételek c sakugyan n e m fedezhe t ték a seregellátás köl tségei t . 
Különbségek te rmésze tesen a megszál l t p rovinc iák közöt t is v o l t a k . 
A r a j n a i sereget már A u g u s t u s korában bőségesen el t u d t á k látni az i tá l ia i ipar 
tömegcikkeivel és az eleven áruforgalom m a g á v a l hoz ta az aprópénz f o r g á s á t . 
A r a jna i k u t a t á s s zámára az aprópénz és az itáliai i m p o r t á r u fe lbecsülhete t len 
é r tékű for rás a korai megszállási rendszer r ekons t ruá lásához . A d u n a i t a r t o -
m á n y o k serege csak az 1. sz. második fe lében éri el fokoza tosan ezt az e l l á to t t -
sági sz inte t , ami te rmésze tesen k u t a t á s u n k a t is n a g y m é r t é k b e n megnehez í t i . 
A r a j n a i és a d u n a i seregek e l l á t á sában megnyi lvánuló különbség egy-
szerű oka az, hogy a R a j n a v íz iú t j á t a p a r t j á h o z fe lzá rkózo t t csapatok el látá-
sában jól fel l ehe te t t haszná ln i , míg a D u n á t ó l és a Földközi- tenger től e g y a r á n t 
t ávo l e lhelyezet t duna i c sapa tok e l lá tása szállítási nehézségekben ü t k ö z ö t t . 
Az a n é h á n y csapa t pedig , amely már A u g u s t u s a l a t t a D u n a p a r t j á n k a p o t t 
t á b o r t , azér t nem é rhe t t e el a r a jna i c sapa tok e l lá to t t ság i sz int jé t , m e r t a 
D u n a akkor még gazdasági lag fejletlen t e rü l e t eke t k ö t ö t t össze; azt a f e l a d a t o t , 
amelye t nek i az augus tus i elgondolás s zán t , csak fokoza tosan , a R a j n á h o z 
v i szonyí tva legalább fél évszázados késéssel vá l l a lha t t a . 
A u g u s t u s „hód í t á s i t i l a l m á b a " é r te lemszerűen be le ta r tozo t t az, h o g y a 
Bi rodalom európai h a t á r a a R a j n a és a D u n a . Ez azonban korán t sem j e l e n t e t t e 
az t , hogy Augus tus e k é t folyót mint h a t á r n a k a lka lmas vá l a sz tóvona la t je-
lölte vo lna ki. Tac i tus egy más összefüggésben ugyan kiemeli , hogy A u g u s t u s 
hódí tása i köve tkez t ében „ a z Óceán v a g y hosszú f o l y a m o k szegélyezik a Biro-
d a l m a t " , de siet hozzá tenni , hogy ennek köve tkez tében a légiók, a t a r t o m á n y o k 
és a h a j ó h a d kapcso la ta t e r e m t ő d ö t t meg. 7 Az ókori köz lekedés technika való-
ban csak a vízi ú ton vol t képes s zámot t evő á ru fo rga lma t lebonyolí tani . A R a j n a 
és a D u n a is min t vízi u t a k , nem pedig m i n t vízi h a t á r o k vol tak f o n t o s a k . Jel-
6
 Mon. Ancyr . 26. 
6
 A legfon tosabb a d a t o k összeállítása R . D u n c a n - J o n e s : T h e Economy of t h e R o m a n 
E m p i r e (Cambr idge 1974), lásd különösen 318, 4. j . a nagy rómavá ros i császári épí tkezésekről . 
' T a c . Ann . I , 9. 
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lemző, hogy a dunai l imes kiépítését fé l évszázaddal megelőzte a Kazán-szoros 
v o n t a t ó ú t j á n a k megépítése,8 a R a j n a - és a D u n a h a t á r ké t későbbi módos í t á sá t 
pedig e vízi u t a k b iz tos í tása indoko l t a ; az agri decumates meghódí tása a R a j n a 
és a D u n a között i szárazföldi összeköt te tés v é d e l m é t , v a l a m i n t a Majna-
Neekar ú t j á n a k b i r tokbavé te lé t cé loz ta , Dacia meghód í t á sáva l ped ig a dunai 
vízi ú t neura lg ikus p o n t j á t , a Kazán-szoros és a V a s k a p u ál landó őrzést és 
k a r b a n t a r t á s t igénylő v o n t a t ó ú t j á t szá l l ták meg a tú l só par t felől is. Tra ianus 
daciai h a d j á r a t á v a l egyidőben m e g é p ü l t a v a s k a p u i csatorna9 o t t és azzal a 
céllal, ahol és amiér t 1800 évvel k é s ő b b ú j r a megép í t e t t ék . 
F igye lmünke t azé r t f o r d í t o t t u k Európa felé, mer t A u g u s t u s tanácsa 
s zemlá tomás t csak eu rópa i hód í t á sokka l számolt. A f r i k a s iva t agha t á ro l t a ta r -
t o m á n y a i h o z ú j a k a t csatolni nem l e h e t e t t , az E u f r á t e s z e n pedig egy orientál is 
b i roda lom min t egy ismeret len n a g y s á g r e n d állta ú t j á t minden k o m o l y ter-
jeszkedésnek . Csak a Birodalom e u r ó p a i ha tá ra i t l e h e t e t t esetleges v a g y ön-
kényesen megvont h a t á r o k n a k t e k i n t e n i . A R a j n a és a Duna i n n e n s ő és túlsó 
p a r t j a i n egymástó l n e m különböző, többny i re nye lv rokon , de m i n d e n k é p p 
azonos be rendezkedésű népek é l tek , h á t u k b a n a mesés Óceánnal , amely a 
császárkor minden u tópisz t ikus h ó d í t á s i e lgondolásában az igazi és termé-
szetes h a t á r volt . 
A u g u s t u s gazdasági mérlege az 1. sz. fo lyamán időszerűségét vesz te t te , 
aminek gyakor la t i b izonyí téka B r i t a n n i a b i r tokbevéte le . Caesar és Augus tus 
ú j eu rópa i provinciái megindul tak a gazdasági fe j lődés ú t j án , bekapcso lód tak 
a B i roda lom termelésébe és á ru fo rga lmába , mint ez t Plinius t ö m ö r e n meg is 
f o g a l m a z t a abban az időben, amikor e fejlődésnek m é g csak első jelei vol tak 
érezhetők számos eu rópa i t a r t o m á n y b a n . 1 0 A h a t á r t a r t o m á n y o k fokoza tosan 
e l j u t o t t a k a belső konszol idációnak a r r a a fokára, a m e l y már az e r ede t i meg-
szállósereget fölöslegessé tehet te v o l n a . Átmenet i v a g y végleges csapa te lvoná-
sok e lő fordu l t ak u g y a n , a Birodalom hadseregének á l lományá t a z o n b a n még-
sem csökken te t t ék , m e r t a belpol i t ikai válságokkal együ t t já ró h a t a l m i át-
rendeződések mia t t a központ i k o r m á n y z a t rá vo l t e seregre u t a l v a , s mert 
k iderü l t , hogy Augus tus jól k iép í t e t t szövetségi r endsze re e g y m a g á b a n nem 
szava to l j a a h a t á r m e n t i provinciák és az őket összekötő folyami u t a k bizton-
ságát . K ide rü l t , hogy a szükséges h a d e r ő nagyságá t n e m lehet ú g y kiszámí-
tani , a h o g y a n S t rabon t anúsága sze r in t Augustus a l a t t még B r i t a n n i a vonat -
kozásában pontosan mérlegelték e g y esetleges megszál lás c sapa tkon t ingen-
sét.1 1 Amíg a hadsereg egy meglevő v a g y jövendőbeli a l a t tva lók féken t a r t á s á r a 
való megszál ló erő vo l t , nagyságát fe l l ehe t e t t becsülni , a konszol idál t provin-
8
 A for rások összeáll í tása az ú j a b b i r o d a l o m m a l A. et J . Sasel: Inscr ip t iones quae in 
Iugoslavia e tc . ( L j u b l j a n a 1963) 31 skk. 
9
 J . Sasel: T r a j a n ' s Canal a t the I r o n G a t e . Journal of R o m a n Studies 63(1973)80 skk. 
1 9
 h i s t . na t . XIV, 1, 1. 
1 1
 S t r a b . I I , 5, 8, TV, 5, 3. 
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c iákból pedig ki l e h e t e t t vonni a csapa toka t . M i u t á n azonban a hadsereg fő-
f e l a d a t a a külső b iz tonság le t t , n a g y s á g á t i lyen m ó d o n k i számí t an i már n e m 
l e h e t e t t . Az egyes ha tá r szakaszok seregrészei hol t ú l m é r e t e z e t t n e k , hol ka tasz t -
rofá l i san kicsinek b izonyu l t ak . Ú g y látszik, h o g y a hadvezetés a f laviusi és a 
t r a i a n u s i idők s ű r ű c sapa tmozga tá sa i u tán fe l i smer te , hogy a h a t á r o n felállí-
t o t t csapatok t e rü l e t i megoszlása vo l t aképp közömbös . Később m á r nem kerü l t 
sor a csapate losztás lényeges módos í tására , b á r a ha t á r szakaszok békéjét a 
k o r á b b i a k n á l n e m k isebb válságok zavar ták m e g . 
A limes k iép í t é sé t a seregelosztás megmerevedésétő l s z á m í t h a t j u k . A f la -
v ius i és a t r a i anus i időszak a l imes k i a l aku lá sának időszaka az összes európai 
t a r t o m á n y b a n . Ma m á r jól l e m é r h e t ő szinte m i n d e n t a r t o m á n y b a n , hogyan 
ke res ték az a lka lmas pon toka t a t á b o r o k számára s végül hogyan vá la sz to t t ák 
ki azoka t a he lyeke t , ahol T r a i a n u s a l a t t föld- és p a l á n k t á b o r o k , m a j d Hadr ia -
n u s és u tódai a l a t t u g y a n o t t kőe rődöke t ép í t e t t ek . 1 2 A limest m i n t egyszer s 
mindenkor ra m e g h a t á r o z o t t , kész védővona la t m á r a 2. sz. közepén a Biroda-
lom a lapvető j e l l emvonása i k ö z ö t t sorolja fel egy görög rétor neveze tes R ó m a -
beszédében, 1 3 n e m sokkal később pedig egy görög tör téne t í ró a fa l -hasonla to t 
t ovábbszőve a Bi roda lomról m i n t egy b i r tokró l beszél, ame lye t e fal körül -
vesz.1 4 
Ez a fal a z o n b a n csak a h a d á s z a t b a n j á r a t l a n o k szemében szolgált vé-
de lmi célokat ú g y , m i n t a h o g y a n egy to rnyos és sáncos v á r o s f a l véde lmet 
n y ú j t h a t egy o s t r o m l o t t vá rosnak . A raetiai l imes alacsony fa la e lő t t még á rok 
sem vol t , a fe lsőgermánia i limes á r k a mögött p e d i g egyetlen cölöpsor jelezte a 
B i roda lom h a t á r á t . Hadr i anus b r i t ann ia i f a l án mér fö ldenkén t k a p u nyíl t a 
B a r b a r i k u m felé, D a c i a ha t á r án ped ig megelégedtek azzal, h o g y a völgyekben 
f a l a k vagy ker í tések , a hegyek gerincén pedig t o r n y o k sora t e g y e felismerhe-
t ő v é a ha tá r v o n a l á t . Nem á t t ö rhe t e t l en v é d v o n a l a t aka r t ak h ú z n i a Biroda-
lom köré, hanem a h a t á r t a k a r t á k l á tha tóvá t e n n i , és épp ezér t a folyami h a -
t á r o k o n összefüggő akadá ly rendsze r t nem is l é t e s í t e t t ek , bár t i s z t ában vo l t ak 
azza l , hogy a f o l y ó k inkább összeköt ik , mint e lvá lasz t j ák a pa r toka t . 1 5 Aho-
g y a n a limes m e n t é n felál l í tot t sereg nem volt a lka lmas arra , h o g y összponto-
s í t o t t t á m a d á s t k i v é d j e n , úgy a l imeserődítések s e m azt a célt szolgál ták, h o g y 
fe l t a r tóz tassák a t á m a d ó k a t , h a n e m azt, hogy a h a t á r á t lépésé t meggá to l ják , 
a szabad ide -odavándor lásnak e le jé t vegyék. A „ t i t kos á t l épések" 1 6 megelő-
zését egy pannón ia i ha tá r szakasz őr tornyai ra s z á n t fe l i ra t -sorozat nyoma téko -
san hangsúlyozza. E z a t i l to t t ha t á r fo rga lom n e m csak illegális kereskedésből , 
12
 Az Aufst ieg u n d Niedergang d e r Römischen W e l t с. gyű j t eményes m u n k a I I . részé-
nek 1. és 2. kö te te f e l m e n t at tól , h o g y ehhez és a t o v á b b i a k h o z az ú j a b b i roda lma t idézzem 
( B e r l i n - N e w York , 1 9 7 4 - 1 9 7 5 ) . 
13
 Ael. Aris te ides , Rom. 7 9 - 8 1 . 
14
 Appianos, p r o o i m . 7. 
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csempészetből állt, h a n e m a Bi roda lomba va ló á t te lepülés i kísér letekből is. 
A Bi roda lomból „k i r ekesz t e t t b a r b á r o k " 1 7 önkéntes behódo lás i szándékáró l 
fo r rása ink tudós í tanak . 1 8 A klasszikus h a d ü z e n e t t e l b e v e z e t e t t bellum iustum 
nem vo l t a h a t á r m e n t i ha r cok t ip ikus f o r m á j a és az ellenség s em volt a k ü l p o -
li t ika elvi sz in t jén ellenség, kü lönben a l eve r t ba rbárok egyes csopor t ja i t n e m 
t e l ep í t e t t ék volna le igen g y a k r a n épp a b b a n a t a r t o m á n y b a n , amely az é r in-
t e t t b a r b á r néppel vol t h a t á r o s . Az is s z á m b a veendő, hogy a Birodalom észak i 
védvona la egyú t t a l az északi t a r t o m á n y o k legfontosabb ü t ő e r e volt . A R a j n a 
és a D u n a vizén bonyolódó eleven f o r g a l m a t a tú lpar t b a r b á r a i rendszeresen 
aligha veszé lyez te t ték , kü lönben a h a t á r t n e m e folyóknál , h a n e m vízválasz-
tókon v o n t á k volna meg. Dacia h a t á r a ped ig épp nem az opt imál is k á r p á t i 
gerinceken húzódo t t , h a n e m azokon belül , m i n t h a a b i r t o k b a veendő t e r ü l e t 
lehetőleg minimál is nagysága fon tosabb l e t t volna, mint az , hogy a h a t á r ha -
dászat i szempontbó l kedvező t lenü l van ki je lölve. Fe lső-Germánia l imesének 
egy 75 k m hosszú szakaszá t a t e repv i szonyok előnyeinek és h á t r á n y a i n a k 
semmibe vételével nyí legyenesen h ú z t á k meg . 
A m o n d o t t a k a l ap ján tú lzás lenne a b a r b á r szomszédot olyan u g r á s r a 
kész f e n e v a d n a k t a r t a n i , ami lyennek az t a korábbi k u t a t á s olykor beál l í -
t o t t a ; ny i lvánva lóan azér t , m e r t a l imest e rődvona lkén t , á t t ö r h e t e t l e n n e k s z á n t 
v é d m ű k é n t ér te lmezte . Az i lyen ér te lmezésekből kényszer í tően k ö v e t k e z e t t 
az is, h o g y a római hadveze t é s t k rón ikus a n a l f a b é t i z m u s b a n kellett e l m a -
rasz ta ln i , a hosszú ideig jól m ű k ö d ő l imes-rendszer t pedig egy o lyan t évedésnek 
t a r t a n i , ame lye t pa r adox m ó d o n épp azok a had i reformok kor r igá l t ak v o l n a , 
amelyek köve tkez tében az i m m á r va lóban e rődvona lnak s z á n t limes —- a késő-
római idők limese — ú j f e l a d a t á t egyre kevésbé t u d t a e l lá tn i . 
E lö l j á róban azt m o n d t u k , hogy a l imes megépülése n e m az augus tus i 
hódí tás i t i la lom, hanem épp e külpol i t ikai t a n á c s e lavu lásának k ö v e t k e z m é n y e 
vol t . A hadsereg már n e m béké t l enkedő a la t tva lók f é k e n t a r t á s á r a szolgáló 
megszálló sereg volt , h a n e m részben ha ta lompol i t ika i t é n y e z ő , részben a k ü l -
poli t ika eszköze. Optimális nagysága nem vo l t felbecsülhető, elhelyezését p e d i g 
ké t k ö v e t e l m é n y egybeesése s zab ta meg: belpoli t ikai okokbó l a ján la tos v o l t 
minél t á v o l a b b á l lomásozta tn i I tá l iá tó l , a külpol i t ika eszközekén t való a lka l -
mazása pedig a h a t á r m e n t i fe lá l l í tás t j a v a s o l t a . A h a t á r m e n t i felállítás f o k o -
zatosan va lósu l t meg Augus tus tó l Tra ianus ig pá rhuzamosan azzal a f o l y a m a t -
ta l , a m e l y n e k eredménye a h a t á r m e n t i t a r t o m á n y o k gazdaság i fe lv i rágzása 
volt . K i d e r ü l t azonban, hogy a h a t á r m e n t i sereget a h a t á r m e n t i területek s a j á t 
gazdasági e re jükből n e m t u d j á k ellátni . Vo l t aképpen az a u g u s t u s i mérleg ér -
te lmében , ame ly szerint a megszál l t t e rü l e t jövedelmének a r á n y b a n kell len-
nie a megszál ló sereg köl tségeivel ; míg ugyan i s Augustus egy-egy n a g y o b b 
17
 Te r tu l l i anus kifejezése: de pallio I I , 7. 
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terüle t egyenle tes ka tona i megszál lásával számolt , add ig a limes serege o lyan 
kis terüle ten v o l t összevonva, amely s e m m i k é p p sem v i se lhe t t e a seregel látás 
tel jes t e rhé t . E z a p rob léma különös erővel j e len tkeze t t a 3. sz.-ban. 
A h a t á r o n való k o n c e n t r á l á s u g y a n a k k o r mego ldo t t a a római k a t o n a p o -
li t ika legsúlyosabb, és h o s s z ú ideig szinte m e g o l d h a t a t l a n n a k látszó d i l emmá-
j á t . Azt u g y a n i s , hogy a po l i t ika i szempontbó l k í v á n a t o s tá rsadalmi ré tegek 
n e m b i z o n y u l t a k megfelelő u tánpót lás i k e r e t n e k , a sz ívesen ka tonáskodó ele-
mek pedig pol i t ikai s z e m p o n t b ó l vo l tak n e m k í v á n a t o s a k . Míg az auxi l iák 
sorozása m á r a szerveződő egyeduralom hadveze tésé t s e m ál l í tot ta kü lönösen 
nehéz f e l a d a t elé, addig a se reg gerincét a l k o t ó polgárlegiók u t ánpó t l á sá t még 
az első császá rok sem igen t u d t á k megoldan i anélkül, h o g y ne kényszerü l tek 
volna ké tes e lemek, a „ n y o m o r g ó k és i nga t agok" 1 9 besorozására . Ezzel szem-
ben a l imesen állomásozó sereg előnyei k ö z ö t t elsőnek a megfelelő szociális 
bázis meg ta l á l á sá t emeli k i Aelius Aristeides, hozzáfűzve , hogy ez a sereg o lyan 
messze v a n , hogy meglá toga tásához h ó n a p o k , sőt évek kellenek.2 0 
A jul ius-claudiusi i d ő k légionár iusainak va jmi k e v é s közük vol t az állo-
máshely bennszü lö t t t á r s a d a l m á h o z . E l b o c s á j t á s u k é p p ezér t nem kis g o n d o t 
okozott . M i u t á n Augus tus előbb erőszakos úton j u t t a t t a földhöz k a t o n á i t , 
m a j d i n k á b b v i s s za t a r t o t t a őke t , nehogy a v e t e r á n p r o b l é m a ú j ra beá rnyéko l j a 
a végre k i h a r c o l t konszol idációt , addig u t ó d a i már i t t - o t t megkísérelték a ha-
tá rment i t a r t o m á n y o k f ö l d j e i t v e t e r á n o k n a k j u t t a t n i . E z a módszer a n n á l 
veszélyesebbé vál t , minél i n k á b b megbéké l tek a h a t á r t a r t o m á n y o k a r ó m a i 
ura lommal . A megoldást c s a k az h o z h a t t a , hogy a sorozás o t t folyjék, aho l a 
sereg á l lomásozot t . A h e l y b e n sorozott és helyben szolgáló k a t o n á t , mivel 
szülőföldjétől el sem s z a k a d t , e lbocsáj tása u t á n te lepí teni sem kellet t . U g y a n -
akkor a h a t á r z ó n á k l a k o s s á g a o lymér tékben összefonódot t a ka tonaságga l 
hogy i r igyel t jólétét csak a katonai szolgá la tban l á t h a t t a biztosí tva. V o n a t -
kozik ez a hadsereg u t á n p ó t l á s i bázisának mindké t összetevőjére . 
A k é t összetevő k ö z ü l az egyik a he ly i őslakosság, a másik az az örökle te-
sen k a t o n á s k o d ó réteg, a m e l y a táborok mel le t t lakik s egyetlen l é t a l ap j a az, 
hogy f iai t a seregbe kü ld i . A két összetevő számbeli a r á n y a ha tá r szakaszon-
ként v á l t o z o t t . Egyes r ö v i d határra l , de sok légióval rendelkező h a t á r s z a k a -
szokon a t á b o r o k mel le t t i örökletes k a t o n a r e n d n e k n a g y o b b szerep j u t o t t . 
Másutt , p é l d á u l Dac iában , a nehezen pac i f iká lha tó ős lakosság sorozásától vol-
t ak kény te l enek e l tek in ten i s ezért d o m i n á l ez a r é t e g a limes c s a p a t a i b a n . 
Az idegen, vegyes e r ede tű örökletes k a t o n a r e n d főleg a szárazföldi, fa l lá ki-
épí te t t h a t á r o k o n volt j e l e n t ő s . 
19
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A szárazföldi, k iépí te t t h a t á r o k , a szorosabb ér te lemben v e t t limesek. 
és a fo lyami vagy t engerpar t i h a t á r o k , a ripak t ö b b jelentős v o n a t k o z á s b a n 
kü lön böz t e k egymás tó l . A szárazfö ld i v é d v o n a l a k a t , bár ór iás i anyagi és 
m u n k a r á f o r d í t á s s a l j á r t a k , k ö n n y e b b e n f e l ad t ák v a g y á the lyez t ék , min t a 
vízi h a t á r o k a t , n o h a az u tóbbiak m e n t é n nem ke l l e t t sáncokat , á r k o k a t , f a l a k a t 
v a g y ker í tés t ép í ten i . A ripak igen t a r t ó s a k n a k b izonyul tak , m í g a költsége-
sebb Zimeseket g y a k r a n előbbre v a g y h á t r á b b v o n t á k . A k é t legnagyobb 
pé lda a felsőgermániai-raet iai és a daciai l imes, de Európa m i n d e n t o v á b b i 
limesét is többször m ó d o s í t o t t á k : gondol junk An ton inus P ius f a l á r a Br i t an -
n i á b a n , a R a j n a — D u n a - s z ö g t ö b b s z ö r módos í to t t ha tá ra i r a , az Odenwald-
l imesre és a limes T r a n s a l u t a n u s r a . A ha tá rmódos í t á sok mindezekben az ese-
t e k b e n azzal m a g y a r á z h a t ó k , h o g y n e m a h a t á r v o n a l költséges k ia lak í tásáró l 
vo l t nehéz l emondan i , hanem a víz i ú t ró l és a vízi ú t ha tásá ra k i a l aku l t vá ros i 
cen t rumokró l . A limesek men tén ugyanis vá rosok sem jogi, s e m települési-
gazdaság i é r te lemben nem j ö t t e k lé t re , és még az o t t á l lomásozó csapa tok 
e l lá tása sem érte el a ripa c s a p a t a i n a k el lá tot tsági sz int jé t . A vízi u t ak d ö n t ő 
fon tos ságának t u l a j d o n í t h a t j u k a z t is, hogy csak a ripak m e n t é n állomásoz-
t a k légiók, míg a limesen sohasem. A Hadr ianus- fa lon , a fe lsőgermánia i - rae t ia i 
és a dacia i limesen n e m á l lomásozot t légió; B r i t ann i a három légiója közül k e t t ő 
t e n g e r p a r t o n , egy ped ig a h a j ó z h a t ó Ouse p a r t j á n m a r a d t , Fe lsőgermánia k é t 
légiója a Ra jnáná l , Dacia légiói ped ig a Maros v ízrendszerében. 
E n n e k ellenére a kétféle h a t á r egyazon so r sban osztozot t . A 2. és a 3. sz. 
f o l y a m á n , amikor a Birodalom hadseregének zöme a ha tá rokon á l lomásozot t , 
a ha t á rv idékek v o l t a k Európa gazdaság i életének cen t rumai , az ipar i termelés 
l eg fon tosabb piacai , az á ru forga lom ütőerei és c s a k h a m a r a po l i t i ká t i r ány í tó 
csoportosulások f ő fészkei is. A h a t á r z ó n á k emlékanyaga nemcsak egy soha n e m 
l á t o t t prosper i tásról t anúskod ik , h a n e m azt a l á t s z a t o t is ke l t i , m in tha a ró -
ma i ság hordozóterü le te i E u r ó p á b a n a ha tár ra t e v ő d t e k volna á t . Ez azonban 
csak l á t sza t . A késői idők se regre formja i köve tkez tében a h a t á r o k mentén m á r 
n e m az egész sereg, h a n e m annak egy ik , nem is privi legizált része á l lomásozot t ; 
a p rosper i t á s és a közélet c e n t r u m a i pedig á t t e v ő d t e k előbb a h a t á r t a r t o m á -
n y o k belsejébe, m a j d pedig a h a t á r t a r t o m á n y o k mögöt t i p rov inc iákba . Az t 
k é r d e z h e t j ü k , hogy ezek az ú j v a g y ú j r a felvirágzó cen t rumok hogyan é lhet-
t ek m e g vízi u t ak né lkül , a r a j n a i és dunai ü t ő é r t ő l távol , j ó v a l kedvezőtle-
n e b b szállítási és közlekedési f e l t é t e l ek me l l e t t ? A választ n e m ke re she t j ük 
a b b a n , hogy e c e n t r u m o k vi rágzása is á tmenet i vo l t , mer t a s ú l y p o n t egyre in-
k á b b összezsugorodot t a Med i t e r r áneum pa r tv idéké re . Meggyőzőbb a vá lasz 
akko r , ha ezeknek a c e n t r u m o k n a k szociális je l legét def in iá l juk . Míg a l imes 
m e n t i t á r sada lom k a t o n a i jel legénél fogva — m o d e r n szóval — n y i t o t t vo l t , 
add ig a késői t á r s a d a l o m fokozódó polarizációja m á r nem igénye l te a viszony-
lag olcsó tömegcikkek kereskede lmét . E cikkek jórésze el is t ű n t . A t e rmelő 
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n é p sa já t t e rméke in k ívül m á s t nem igen t u d o t t beszerezni , a gazdagok vékony 
ré tege pedig olyan luxusc ikkeke t ha szná l t , amelyek magas á rához képest a 
szál l í tás köl tsége nem vo l t s zámot t evő . 
A limes gazdasági és pol i t ikai vonzóere jé t k o r á b b a n e lveszí te t te , mint 
B i roda lom a k a t o n a i e r e j é t . A h a t á r v i d é k e k e t a g e r m á n u t ó d á l l a m o k több-
ny i r e csak á t m e n e t i szál lásnak t e k i n t e t t é k arra az időre , amíg a g a z d a g cent-
rál is — medi te r rán — t a r t o m á n y o k h o z n e m f é r h e t t e k , és ugyanebbő l az ok-
bó l nem v á l t a k a h a t á r z ó n á k az ú j l a t i n népek bölcső jévé sem a n n a k ellenére, 
h o g y a Bi roda lom f é n y k o r á b a n azt a l á t sza to t k e l t h e t t é k , hogy E u r ó p a leg-
r ó m a i b b területei . 2 1 Bá r R ó m a u r a l m á n a k t a r t ó s ságá t , gazdag provinciá inak 
b é k é j é t a hadseregnek köszönhe t t e , ez a hadsereg v o l t a legkevésbé a konti-
n u i t á s tényezője , és ebben a sorsban a h a t á r t a r t o m á n y o k n a k is osztozniok 
ke l le t t . 
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 Pannón ia i v i s zony la tban erről 1. Mócsy A. : A p a n n o n vezérszerep oka i és következ-
ményei . MTA I I . Oszt. Közi . 23(1974)67 skk . 
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A TECHNIKAI FEJLŐDÉS EGYES JELLEGZETESSÉGEI 
KÖZÉP-EURÓPÁBAN A 18. SZÁZADBAN* 
S Z A B A D V Á R Y F E R E N C " 
A 18. század az emberiség n a g y századai közé t a r toz ik . B á r a z t hiszem, 
azóta az emberiségnek csak nagy százada i vannak , a 19. még n a g y o b b és a 20. 
anná l is nagyobb . N y i l v á n minden század f e l ü l m ú l t a az ember i ség előző 
százada i t , csak ez a f o l y a m a t k o r á b b a n igen lassú v o l t ; a fej lődés a 18. szá-
z a d b a n gyorsul t fel a z t á n a k o r t á r s a k által is é sz revehe tő m é r t é k ű r e , hogy 
egyre rohamosabbá v á l j o n , o lyanny i ra , hogy m a m á r aggódva kérdezzék 
vi lágszer te , hová visz és meddig t a r t h a t e száguldás véges t a r t a l é k o k k a l ren-
delkező p a r á n y i kis g lóbusunkon . Az előrevivő ú t m o t o r j a mindig a techni-
k a i - t u d o m á n y o s fej lődés vo l t . Ez h a t o t t a t á r sada lom fejlődésére, s korunkhoz 
közeledve egyre in tenz ívebben . 
Magyarország 18. századi t ö r t é n e t e igen e l len tmondásos . A helyzet 
egyszerűs í te t t jel lemzése szélsőségesen e l lentmondó tör ténet í ró i í té le tekhez 
veze the t . A bonyoda lom abból adódik — s i t t már is az egyszerűsítés h ibá jába 
esem — hogy e században vol tak időszakok , amikor a gazdasági lag- társadalmi-
lag korszerűbb , e lőrevivőbb elgondolások a m a g y a r köz tuda t s zempon t j á -
ból nemzetel lenesek v o l t a k , s a reakciós álláspont a nemzet i önál lóság védel-
mével t u d o t t érvelni. A magyar t ö r t éne t í r á snak é r t h e t ő e n , nehéz azzal meg-
bi rkóznia , hogy az ország gazdasági f ü g g ő helyzetét egy felvi lágosult ha ta lom 
kezdeményez te . S meg in t egy ú j a b b e l len tmondás , h o g y a gazdaságunka t t áv-
lat i lag f o j t ó in tézkedések éppen a n n a k a Habsburg u ra lkodónak , Már ia Teré-
z iának ide jén szüle t tek , aki d inasz t i á j ábó l a m a g y a r o k a t ta lán a legjobban 
kedvel te , s a magyar k i r á ly i címet c sa l ád j ában l e g i n k á b b hangsú lyoz ta . Ám, 
aki a gazdaság- és t e c h n i k a t ö r t é n e t felől közeledik a 18. századbeli Magyar-
országhoz, az erőteljes fe j lődés t , pezsgő helyzetet t a l á l . Virult a kereskedelem, 
* A M E T E S Z T u d o m á n y - és Techn ika tö r t éne t i B i z o t t s á g a a Magyar Tudományos 
Akadémia T u d o m á n y - és Techn ika tö r t éne t i Komplex B i z o t t s á g á n a k , az Országos Műszaki 
M ú z e u m n a k és a Budapes t i Műszaki E g y e t e m Techn ika tö r t éne t i K u t a t ó c s o p o r t j á n a k közre-
működésével „ A technika fe j lődésének n é h á n y vonása K ö z é p e u r ó p á b a n 1700 —1848 közö t t " 
c ímmel konferenc iá t r e n d e z e t t 1974. n o v e m b e r 19 —20-án. 
A rendezvényen 29 e lőadás hangzot t el (közöt tük 5 kü l fö ld i ) , amelyek t ö b b oldalról is 
megköze l í t e t t ék a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y s z á m á r a jelentős és m é g sok fe lder í te t len részletet 
t a r t a l m a z ó t é m a k ö r t . 
I t t a konferencia beveze tő előadását közö l jük . 
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f e j l ődö t t az ipar, ú j technológiák j e l e n t e k meg, sok vol t az ép í tkezés , ú j főisko-
lák és iskolák a l a k u l t a k . Mindez ny i lván sok tényezőnek v o l t köszönhető. 
Legelőször is a békének. 
A 18. s zázadban béke vol t , t ö r t é n e l m ü n k mindeddig egyedülá l lóan leg-
hosszabb békés k o r s z a k a : A R á k ó c z i t követő s z a t m á r i békétől, h a e l tekin tünk 
Napoleon sé taút je l legű Győrig vonu lásá ig , akkor 1848-ig, közel másfél száza-
don keresz tü l n e m ér in te t t e h á b o r ú Magyarország terüle té t . E z fe lmérhe te t -
lenül soka t jelent a gazdasági - technika i fe j lődésben. 
Magyar s z i m p á t i á j a nem a k a d á l y o z t a persze Mária Te réz i á t és ko rmá-
n y á t a b b a n , hogy elvesztvén, f e l a d v á n a n é m e t — r ó m a i császár i birodalmi 
i l lúziókat , a Duna-medencében e g y korszerű és central izál t Habsburg -b i ro -
d a l m a t ne a k a r j a n a k létrehozni. E n n e k ú t j á b a n vo l t Magyarország , a m a g a 
önálló in tézményeive l . A b i roda lmi ideológiát a kameralizmus szolgál ta t ta , s 
az a k a m a r á k o n keresz tü l ha to t t . 
A t e c h n i k a t ö r t é n e t hazai v i z sgá la t a a l k a l m á v a l az e m b e r óha t a t l anu l 
t a lá lkoz ik a k a m a r a sok tervszerű és cél tudatos in tézkedésével ; m in tha bizo-
nyos tervszerűséggel s állami t á m o g a t á s s a l p r ó b á l t á k volna a kap i t a l i zmus t 
megvalós í tan i . Az i p a r t á m o g a t á s t u d a t o s vo l t . A k o r m á n y merkan t i l i s t a 
po l i t i ká j ábó l k ö v e t k e z e t t . Ez Magyarországon is h a t o t t , de j ó v a l kisebb mér-
t é k b e n , min t az o sz t r ák és cseh t a r t o m á n y o k b a n , ahol a 18. s zázad derekán 
a m i é n k e t messze fe lü lmúló ipa r fe j lődés köve tkeze t t be — e lsősorban a text i l -
és a va s ipa r t e rü le tén —- állami e l ő n y ö k , pr ivi légiumok, sőt d o t á c i ó k segítségé-
vel. N á l u n k i n k á b b a mezőgazdasági ipar f e j l ő d ö t t elsősorban, de a keletkező 
ü z e m e k még alig érdemel ték m e g a m a n u f a k t ú r a neve t is. T a l á n a vegyi i pa r 
egy s a j á t o s f a j t á j á t , a hamuzsír t e rmelés t lehet magasabb s z i n t ű n e k nevezni . 
Ez v i szont kegyet len r ab lógazdá lkodás t okozott erdeinkben. 
H a Közép-európa t e chn iká j á t s az ezen a l apu ló gazdasági fe j lesz tés t aka r -
j u k vizsgálni , akko r is fel tét lenül be lebot lunk a kamera l i s z t i kába , amely m i n d 
Ausz t r i ában , mind Szászországban, Poroszországban rendkívül n a g y szerepet 
t ö l t ö t t be. Ezt az i r ányza to t , v a g y t u d o m á n y t rendkívül n e h é z definiálni : 
A m e r k a n t i l i z m u s n a k ez a kele t -közép-európai módosu la ta , t u d o m á n y is v o l t , 
amely á l l amtan t , p é n z ü g y t a n t és k ö z g a z d a s á g t a n t t a r t a l m a z o t t , s ezenkívül 
t e c h n i k a i i smere teke t is, amelynek tanszékei v o l t a k az egye temeken , de ezen 
t ú l m e n ő e n t u d a t o s gazdasági p r o g r a m is volt , á l l ami koncepció. Sőt Ausztr iá-
b a n , m i n t m o n d o t t a m , birodalmi ideológia is l e t t a kamera l i zmus , mely a ki-
a l aku l t H a b s b u r g pol i t ikai egység mellé és a n n a k a l á t ámasz t á sá r a egységes 
b i roda lmi gazdaságot k ívánt l é t r ehozn i , ahol az egyes b i rodalomrészek ado t t -
s ága iknak l eg jobban megfelelő és egymást szervesen kiegészí tő gazdasági 
t evékenysége t f o l y t a t n a k . S e b b e n a koncepc ióban Magyarországnak t u d a t o -
san a mezőgazdasági termelés és a nyersanyagszá l l í t á s j u t o t t . 
Az osztrák kamera l izmus f é n y k o r á b a n , a század közepén sem tud t a cél-
k i tűzése i t tel jesen megvalósí tani , gazdasági, pol i t ika i és n e m z e t i kompro-
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mis szumokra kényszerü l t , de r endk ívü l sok minden mégis lé t re jö t t be lő lük és 
h a t o t t . H a t o t t Magyarországon is: e l l en tmondásosan , egyes ké rdésekben pozi-
t í v a n , egyesekben nega t í van . Ez t az i r á n y z a t o t a m a g y a r t ö r t éne t í r á s t a lán 
m é g n e m ve t t e te l jes sú lyával f igye lembe , pedig ha a gazdasági - technika i ala-
pokró l i ndu lunk a tö r t éne lem kérdéseihez, akkor n e m lehet róla n e m tudo-
m á s t venn i ; csak ú j a b b a n fo rd í t anak r á n a g y o b b f igye lmet . 
Az oszt rák kamera l i zmus ideológiai a t y j á n a k az 1635—1682. k ö z ö t t élt 
J o h a n n J o a c h i m Becher t t a r t j á k . É r d e k e s személyiség vol t . A legérdekesebb 
az, hogy a k é m i a t ö r t é n e t régóta s zámon t a r t egy J o h a n n J o a c h i m Becher 
n e v ű Speyerben szü le te t t orvost , ak inek sa já tságos elmélete az égés magya-
r á z a t á r a a f logisztonelmélet e lőfu tá ra vo l t . Becher az t h i rde t te 1669-ben meg-
je l en t Phys ica s u b t e r r a n e a című k ö n y v é b e n , hogy az ércek, kövek, á l t a l ában 
az á svány i anyagok háromféle földből á l lnak ; a t e r r a vitrescibileből, me ly az 
a n y a g r a , a t e r r a f lu idából , amely a szagra , f a j sú ly ra és végül a t e r r a pinguis-
ből , amely az éghetőségre jellemző. Minden éghető a n y a g t a r t a l m a z z a a te r ra 
p ingu is t , minél éghe tőbb , annál t ö b b e t . E z t a gondo la to t fe j lesz te t te t o v á b b 
S t a h l a kémia fe j lődését közel egy évszázadra befolyásoló f logiszton-elmélet té , 
az első t u d o m á n y o s kémia i elmélet té . Becher sokáig élt Bécsben, m a j d „ u d v a r i 
i n t r i k á k " m i a t t Ho l l and iába , végül Angl iába men t , ahol bányák fe lügyelője-
k é n t fe jez te be é le té t . í g y a k é m i a t ö r t é n e t . A gazdaságtör ténészek pedig is-
m e r n e k egy jeles Becher nevű gazdaság i szakírót , aki 1669-ben megje len t 
Pol i t i scher Diskurs c ímű m u n k á j á b a n az á l l amkincs tá r gazdagodásának és a 
po lgárok jó lé tének összefüggéseit v izsgá l ta . K ö n y v é b e n az állam f e l a d a t á v á 
t e t t e az ipar fe j lesztését , min t ami a jó lé t fokozásának legfontosabb m ó d j a . 
Becher e lvet te Ludwig Hörn ingk császári tanácsos l á n y á t . Becher j a v a s l a t a i t 
a g y a k o r l a t b a n is megpróbá l t a keresz tü lv inni . Szorgalmazására h o z t á k létre 
a kereskedelmi t a n á c s o t a bécsi k a m a r á n belül. Bécs mellet t se lyemszövőt , 
ü v e g g y á r a t a l ap í to t t , és s ikerült a f r a n c i a l u x u s á r u k r a behozatal i t i l a l m a t el-
érnie . E m i a t t sok ellensége t á m a d t , s ez végül is bukásához v e z e t e t t . Emlí-
tés re mé l tóak Becher j avas l a t a i „ m e c h a n i k a i i sko lák" a lap í tására . B á r m é g nem 
va lósu l t ak meg, mégis a következő század műszaki iskoláinak és fő iskolá inak 
k é p é t v e t í t e t t é k előre. 
Kevéssé i smer t , hogy a ké t f en t eml í t e t t t u d o m á n y tö r t éne tében szereplő 
Becher azonos személy. A kamera l i zmus mega lap í tó ja t e h á t egy t e r m é s z e t t u -
d o m á n y o s képze t t ségű és érdeklődésű egyén vol t . N e m csoda, hogy t a n í t á s á b a n 
a technológiai fe j lesztésnek nagy szerep j u t o t t . Wilhelm von Schröder (1640— 
1688), az i r ányza t más ik ideológusa, Angl iában élt sokáig, ahol az i p a r b a n 
m ű k ö d ö t t , t o v á b b á R o b e r t Boyle, H o o k e és más t e rmésze t tudósok környeze-
t ében . A legsikeresebb kamera l i s ta szerző Becher sógora és m u n k a t á r s a 
Wi lhe lm von Hörn ingk (1640—1714) vo l t , aki Becher megbízásából a fejlesz-
tési t e rvek elkészítéséhez a d a t g y ű j t é s cé l jából személyesen beu t az t a a b i roda-
lom jó részét , hogy az ipar á l lapotá t f e lmér je . 1684-ben megjelent „Ös te r re ich 
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ü b e r alles, wenn es n u r will" c. k ö n y v e a 18. század gazdaságpol i t ikai k i ská-
t é j á v á vál t ; k i f e j t e t t e benne, h o g y hol mit é r d e m e s fej leszteni . Magyarország 
k e n y é r , hús- és z s í rbányakén t szerepel t benne , s j avaso l ta a m a g y a r mezőgaz-
daság i ipar és b á n y á s z a t fe j lesz tésé t . 
A termelés korszerűsí tését — köve tkezésképpen a t e chn ika fe j lesztését 
is — érthetően n a g y o n fon tosnak t a r t o t t á k a kamera l i s t ák . A pénz és b á n y a -
k a m a r a élén — és ennek közve t lenül , m a g y a r ha tóságok k izárásáva l , vo l t 
a lárendelve a m a g y a r f é m b á n y á s z a t és k o h á s z a t zöme, — a század f o l y a m á n 
t ö b b n y i r e k i t ű n ő szakemberek á l lo t t ak . í g y pl . B o r n Ignácot , a sokoldalú t e r -
mésze t tudós t , geológus t , minera lógus t és k o h á s z t , a k i tűnő t u d o m á n y s z e r v e -
ző t , Ruprech t A n t a l a selmeci akadémia kémiaprofesszora , a „selmeci oxige-
n i s t á k " vezére, a f émp la t i na ko r sze rű előállítási m ó d j á n a k kidolgozója k ö v e t t e 
e t isztségben, a k i u t á n viszont Müller Ferenc j ö t t , aki k o r á b b a n az erdélyi 
b á n y á k igazga tó ja vo l t , és 1784-ben Nagyszebenben felfedezte a te l lur t , m ind -
m á i g az egyetlen Magyarországon fel fedezet t e lemet . M i n d h á r m a n Magyar -
országon szü le t t ek . 
A m o n a r c h i á b a n a 18. s zázadban számos olyan ú t t ö r ő technika i - tech-
nológia lépésre k e r ü l t sor, amelyek számos f e j l e t t e b b iparú országot megelőz-
t e k . Az e l m o n d o t t a k a lapján ez é r the tő . Mert v o l t a k felelős he lyeken emberek , 
a k i k f igyelemmel k ísér ték , m e g é r t e t t é k az ú j e l já rások , t a l á l m á n y o k lényegét , 
hasznosságát és megfelelő eszközökkel r ende lkez tek , hogy ezek bevezetésé t 
t ámogassák . Az egész „kap i t a l i zmus - fe j l e sz t é s" mesterkél t m ó d j á b ó l az is 
köve tkeze t t a z o n b a n , hogy ezek az izgalmas t e c h n i k a i ú j í t á sok szinte minden 
ese tben egyedi je lenségek vo l t ak . Nem t e r j e d t e k az tán s p o n t á n t o v á b b , m u -
t a t v á n , hogy n e m ál l t fenn i r á n y u k b a n reális t á r s a d a l m i igény. 
Közismert , h o g y az eu rópa i kon t inensen a legelső gőzgépet 1722-ben 
Se lmecbánya m e l l e t t helyezték üzembe . Az is, h o g y Hell K á r o l y a 40-es évek-
ben m á r maga is k o n s t r u á l t egye t ugyano t t . Viszon t 1830-ig t ö b b gőzgép n e m 
is m ű k ö d ö t t Magyarországon . 
A k a m a r a k é n s a v g y á r t á s t 1749-ben t a l á l t á k fel Ang l i ában ; a he tvenes 
években S c h r o t t e n b a c h Lipót m á r É r s e k ú j v á r o t t hasonló g y á r a t p róbá l t szer-
vezn i , melyet a z u t á n felsőbb b i z t a t á s r a az ausz t r i a i N u s s d o r f b a n va lós í to t t 
meg . A köve tkező i lyen üzemről meg in t csak a 19. század elején ha l lunk . 
A jenny, A r k w r i g h t híres fonógépe 1764-ben szüle te t t meg ; 1789-ben 
m á r Magyarországon is m ű k ö d ö t t egy-két p é l d á n y a : a z u t á n megin t sokáig 
n e m esik szó ró la n á l u n k . 
A k lórmész t Ki ta ibel Pá l 1795-ben f e l t a l á l t a . Észreve t te az t is, hogy ez az 
a n y a g csodála tosan fehérít i a l envászna t . De enné l t öbb nem l e t t belőle. Pedig a 
megfelelő fehér í tés a t ex t i l i pa rnak legégetőbb kérdése volt . T e n n a n t Angl iában 
ugyanebből a megfigyelésből n é h á n y év mú lva h a t a l m a s i p a r á g a t a lak í to t t k i . 
M a r a d a n d ó b b eredménnyel dolgozott a k a m a r a i igazga tás a t e chn ika i 
o k t a t á s terén. A b á n y á s z a t fe j lesztése é rdekében hoz ta létre 1732-ben I I I . K á -
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roly Se lmecbányán a bánya t i s z tképző i sko lá t , melyet Már ia Terézia v i lághí rű 
akadémiává szervezet t á t . E u r ó p a legelső műszak i fő iskolá ja vol t ez. O k t a t á s a 
teljesen a p r a k t i k u m szolgá la tában á l lo t t , és rendkívül e redményes vo l t . Ma 
m á r eléggé el ismert az o k t a t á s t ö r t é n e t b e n , hogy ez vol t a bölcsője a vi lágon a 
hallgatói l abora tó r iumi gyakor la t i képzésnek ! Ez szolgált modellül 1794-ben 
a párizsi Éco le Poly technique-nek , ahol megismer te Liebig, akinek közve t í t é -
sével ke rü l t á t ez az o k t a t á s i forma az egye temekre . Se lmecbányán az a k a -
démiai e lőadások is élénk kísérleti demons t rác ióva l t ö r t é n t e k . 
E k o r s z a k szülötte a szempci gazdasági -műszaki főiskola, amely af fé le 
menagerképző in t ézménynek volt e lképzelve . Ugyancsak ebben az időben 
alakul t P e s t e n (1782) az I n s t i t u t u m G e o m e t r i c u m - H y d r o t e c h n i c u m , az első 
egyetemi s z i n t ű mérnökképző in tézmény E u r ó p á b a n , e lsősorban a fö ldmérés-
és v ízszabályozás elvégzésére alkalmas szakemberek — és milyen k i t ű n ő szak-
emberek — képzése cé l jából . Evvel p á r h u z a m o s a n f e j l ő d ö t t a geodéziai és 
h id ro techn ika i műszerkészí tő ipar is Magyarországon. 
Az egye temekkel kapcso la tban m é g egy érdekes jelenséget eml í t enék 
meg. E b b e n a korban a közép-európai egye temeken ú j t a n t á r g y je lent meg : a 
technológia. E z kezdetben a kamera l i sz t ika kere tében szólalt meg, később önál-
lósult. Szülőhelyei a ke l e tnéme t egye temek, legkorábban a poroszországi Ha l l e 
egyeteme, aho l már a 17. század végén t a l á lkozunk a m a t e m a t i k a i t u d o m á -
nyok a l ap ja i néven, kü lönböző gépészet i- technikai e lőadásokkal . 1727-ben 
ugyano t t a l a k u l t az első kameral i sz t ika i és gazdaságtani t anszék . Ugyanezen 
tárggyal a gö t t inga i egye temen is t a l á lkozunk , mely c s a k h a m a r k ö z p o n t j a l e t t 
ezeknek az ú n . á l l amtudományoknak . 1769-től az ausz t r ia i és a pest i egyete-
men is t a n t á r g y a kamera l i sz t ika . G ö t t i n g á b a n vált ki belőle először a t echn i -
kai- technológiai ismeretek t a n t á r g y a . J o h a n n Beckmann t e k i n t h e t ő e szak 
m e g a l a p í t ó j á n a k , aki min t a kamera l i sz t ika professzora Gö t t i ngában 1770-től 
e lőadásokat t a r t o t t , m a j d könyve t ír t „Beveze t é s a t e chno lóg i ába" c ímmel . 
Az alcím feleslegessé tesz sok m a g y a r á z a t o t : „ A kézművesség, gyárak és m a -
n u f a k t ú r á k i smere te elsősorban mezőgazdasággal , rendőr i ügyekkel és á l lam-
gazdasággal foglalkozók s z á m á r a . " Megjegyzik a ko r t á r sak , hogy B e c k m a n n , 
aki később e g y többkö te t e s és több n y e l v r e lefordí tot t „ A fel ta lálások t ö r t é -
n e t e " c. k ö n y v e t írt , számos üzemlá toga t á s r a vi t te ha l lga tó i t , hogy a t e c h n o -
lógiát a he lysz ínen m e g t a n u l j á k . É rdemes megemlí teni , hogy Göt t inga a h a n -
noveri k i rá lysághoz t a r t o z o t t , amely a k k o r perszonálunióban volt Angl iával . 
A két ország igen élénk kö lcsönha tásban á l l t , s B e c k m a n n t művében erősen 
befolyásol ta az angol ipar , Beckmann k ö n y v e i viszont igen n a g y sikert é r t ek el 
Angl iában. Csakhamar a k ö r n y e z ő egye temeken , Hal léban, Lipcsében és m á s u t t 
is technológiai e lőadásokat t a r t a n a k és s z á m o s ilyen t é m á j ú k ö n y v e t í r n a k . 
H e r m a n n , B e c k m a n n egy t a n í t v á n y a 1781-ben a bécsi egye temen is meg-
hirdet i a t echnológiá t . Körü lbe lü l et től az idő tő l kezdve a m a g y a r egye temen 
is volt év t i zedeken keresztü technológia n e v ű t a n t á r g y és t anszék . A t e c h n i k a i 
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i smeretek t e h á t a 18. század végén sikeres bevonulás t t a r t o t t a k a k lassz ikus 
egye temekre . 
A 19. század első évt izedeiben a z u t á n e t a n t á r g y h i r te len elhalt, e l t ű n t . 
Csodálatosan é r the te t l en ez az el tűnés; n e m is t u d n á m kellőképpen meg-
okolni. Az á l ta lános reakció az oka ? Vagy az egyetemek mé l t a t l annak í t é l t é k 
magukhoz e t á r g y a t ? Mer t az eltűnés egybeesik egy ú j a b b jelenséggel: meg-
a laku lnak a po l i t echn ikumok , ezek a k i f e j eze t t en t echn ika i felsőbb i sko lák , 
melyek a z o n b a n mégis j ó v a l a lsóbbszin tűek vo l tak , m i n t az egyetemek. Még 
közel egy évszázad kell, amíg műegye t emekké a l a k u l h a t n a k . S érdekes, a pol i -
t e c h n i k u m o k nem a f e j l e t t ipar i o rszágokban a laku l tak meg, hanem m e g i n t 
i t t K ö z é p - E u r ó p á b a n v a n a bölcsőjük. B á r az Ecole Po ly techn ique 1794-ben 
a lakul t Pá r i z sban , de ez csak névadó vol t , t a r t a lmi l ag n e m azonos volt az i t t k i a -
lakul t po l i t echn ikumokka l , hiszen felsőbb ka tona i -műszak i i skolává vál t h a m a -
rosan s m é g máig is az. A polgár i , elsősorban gépészet i -épí tés i -mechanikai -kémiai 
i smere teke t o k t a t ó po l i t echn ikumok elsője a p rága i (1805), az t követ te a graz i , 
a bécsi. Csak azu tán , 1825-ben jön létre az első Németo r szágban , K a r l s r u h e b a n , 
u t á n a gyorsan m á s u t t . ( D a r m s t a d t 1826, München 1827, Drezda 1828, S t u t t -
gar t 1829, H a n n o v e r 1831 s tb . ) 1845-ben B u d á n is mega laku l t a po l i t echn ikum, 
a József I p a r t a n o d a . E z a f a j t a m ű e g y e t e m t u l a j d o n k é p p e n nap ja ink ig is e 
közép-európai t e rü le t re je l lemző. F ranc iao r szágban , Angl iában , A m e r i k á b a n 
később és m á s f a j t a szerveze t te l a laku l tak i lyen iskolák. 
Csak a legutóbbi k o r b a n kezdenek egymáshoz közeledni a f o r m á k , de 
u g y a n a k k o r n a p j a i n k b a n kezd el tűnni a kü lönbség is egye t em és m ű e g y e t e m 
közöt t . N é m e t o r s z á g b a n számos Technische Hochschule felveszi az E g y e t e m 
(nem Műegyetem) neve t , pl . S t u t t g a r t b a n és épít i ki a t echn ika iak me l l e t t a 
klasszikus f a k u l t á s o k a t , v a g y m e g t a r t v á n műegye tem n e v é t teszi u g y a n e z t , 
min t Münchenben , ahol a m ű e g y e t e m n e k még orvoskara is v a n , vagy f o r d í t v a , 
egyetemek a l ap í t anak m é r n ö k i f a k u l t á s o k a t , min t Jugosz láv iában . (É rdekes -
ség kedvéé r t szere tném megjegyezni , hogy a m ű e g y e t e m elnevezés m a g y a r 
t a l á l m á n y : a buda i po l i t echn ikum m a g y a r u l m á r 1860-tól m ű e g y e t e m n e k 
nevezi m a g á t . A néme t ana lógok még sokáig n e m vo l tak Technische Un ive r s i t ä -
t ek , h a n e m csak Technische Hochschulék . E z azonban csak elnevezésbeli és n e m 
t a r t a lmi kü lönbsége t j e l e n t e t t közöt tük . ) E z az in tegrá lódás i fo lyamat s zük -
ségszerű: a t u d o m á n y o k válaszfa la i t a megismerés egyre i n k á b b l e b o n t j a , s 
mindenhol keresik a m ó d j á t , hogy az o k t a t á s szervezete va l ahogy kövesse ez t 
a t ény t . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m ko rában va lósu l meg t e h á t az, 
ami a 18. század végén m á r h a t á r o z o t t a n megindul t , a z u t á n egyszerre meg-
szűnt , s a fe j lődés más i r á n y t ve t t . 
N e m vál la lkozom a r r a , hogy a 19. század elején m u t a t k o z ó fordu la t o k a i t 
m e g m a g y a r á z z a m . N e m is t u d n á m . De az t hiszem, megérdemelne e k é r d é s , 
nevezetesen a műszaki o k t a t á s elválása és önálló ú ton t ö r t é n ő fejlődése köze -
lebbi v izsgá la to t . N é h á n y gondola to t a z o n b a n fe lve tnék . Nyilván összefüg-
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gésben áll m indez , amit e fo rdu la t ró l m o n d t a m , a kamera l i sz t ika á l t a l ános 
csődjével . A kap i t a l i zmus t n e m lehete t t „ f e l é p í t e n i " gazdasági lag erős, é rdeke i -
é r t ö n m a g á b a n kiállani t u d ó polgári o sz tá ly nélkül . S ezen az egész k ö z é p -
európai t á j o n t u l a j d o n k é p p e n éppen ez h i á n y z o t t a 18. s z á z a d b a n . Az ü z e m e k e t 
ál lami t á m o g a t á s s a l a l a p í t o t t á k : igen sokszor n e m is po lgá rok , hanem vá l l a l -
kozó kedvű a r i sz tokra ták . Még Magyarországon is t a l á l h a t t u n k belőlük e lege t . 
E z e k nem l e t t e k igazi vá l la lkozók, l a t i f und iuma ikbó l a k a r t a k állami seg í t -
séggel még t ö b b hasznot , lehetőleg i pa rban do lgoz ta to t t j o b b á g y a i k segí tségé-
vel . A polgári gyára lap í tók ped ig hűen szo lgá l ták az á l l a m o t , hiszen a n n a k 
jóvol tából és segítségével gazdagod tak . T a l á n jobban é r ez t ék m a g u k a t , h a 
gyermekeik a r izikós gazdasági élet he lye t t b iz tos állami h i v a t a l t v á l l a l t a k . 
Abból még seg í the t t ek is a m a n u f a k t ú r á l ó rokonon . Kü lönösen A u s z t r i á b a n 
és Csehországban udva rhű , k o r m á n y h ű és a közös é rdekeken , h iva t a lokon 
keresztül összefonódot t nemesség és polgárság a lakul t ki, a m e l y összefonódot t -
ság jó egy százado t kibír t . 
A Habsburg -b i roda lom végül is győzö t t a hosszú h á b o r ú b a n a f ranc ia f o r -
rada lom, m a j d Napóleon el len. De ez a l a t t f e l a d t a fe lvi lágosul t eszméit, n e m 
a k a r t a tűzzel j á t szan i . Azonk ívü l nem is t u d o t t t o v á b b i pa r t t ámoga tn i , h i szen 
az egész á l l amot hajszál h í j á n csődbe v i t t é k a vége lá tha t a t l an had ik iadások . 
De a háború mind ig jó t a l a j a kapi ta l i s ta vá l la lkozás s zámára . Támoga tá s né l -
k ü l is l ehe te t t keresni , é rdemes volt vá l la lkozni . I t t is m e g i n d u l t a kap i t a l i z -
m u s spontán fe j lődése: nem v o l t szükség kamera l i sz t iká ra s minda r r a , a m i v e l 
az j á r t . Igen á m , de m e g m a r a d t annak egész appa rá tusa . Az íróasztal m i n d i g 
t a l á l m u n k á t . H a hasznosat n e m talál , h a s z o n t a l a n t ta lá l k i . A felvi lágosul t , 
széles l á tókörű kamera l i s ták á t a l aku l t ak í róasz ta la ika t f é l t ő b ü r o k r a t á k k á , 
ak ik azért a szokás és h a g y o m á n y jogán igyekez tek belebeszélni m i n d e n b e ; 
h a más t n e m t e h e t t e k , l ega lább akadékoskodn i , hasznos rende le tek h e l y e t t 
haszon ta lan kicsinyes e lő í rásokat fogalmazni . Kia lakul t a h í res t ú l m é r e t e z e t t 
ke le t - és közép-európa i á l lami bürokrác ia , a m e l y e t a k ö v e t k e z ő évszázadban 
nehéz ba l l a sz tkén t cipelt m a g á v a l a polgári fe j lődés . 
Fe j t ege tése im végéhez é r t e m . Néhány , á l t a l am je l lemzőnek vál t do logra 
szere t tem vo lna a f igyelmet felhívni, n é h á n y ta lán v i t a t h a t ó k o m m e n t á r t 
f ű z n i hozzá, de főleg arra r á m u t a t n i , hogy Közép-európa 18. századbeli t ö r t é -
n e t e rendkívü l bonyolu l t , sok benne az e l l en tmondás , nagy gondola tok , n a g y 
törekvések , éles szembenál lások je l lemezték, s a szemben álló fe lek mindegyiké-
n e k volt igazsága is. Ebbő l következik , h o g y a technikai fe j lődés m i n d e n 
ú j a b b részle tének f e lku ta t á sa , kiderí tése t é g l á t ad azoknak , ak ik e kor t ö r -
t éne tének marx i s t a—len in i s t a szintézisét l e sznek h iva tva fe lép í ten i . E b b e n az 
ér te lemben b iz tos ra veszem, h o g y konfe renc iánk szükséges, időszerű és ha sz -
nos . 
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ERAZMUS I. FERENC ÉS Y. KÁROLY KÖZÖTT* 
L É O N - E . H A L K I N 
R o t t e r d a m i E r a z m u s , a h u m a n i s t á k fe jedelme, k o r a n a g y u r a l k o d ó i n a k : 
I . Fe rencnek , Y. K á r o l y n a k , V I I I . H e n r i k n e k és m á s o k n a k megbecsül t leve-
lezőtársa . A k i rá lyok ismerik, műve i t néha olvassák is. . . Te rmékeny t o l l á n a k 
t e r m é k e i t n y ú j t j a m a j d á t E r a z m u s e f e j ede lmeknek . N e k i k a jánl ja n é v sze-
r i n t az evangél iumok „ P a r a f r á z i s a i t " , h o g y béke i r án t i szeretetében miné l 
j o b b a n egyesítse őke t . 
Az eml í t e t t h á rom n a g y ura lkodó közül először — úgy t ű n i k — 
V I I I . Henr ik felé fordul E r a z m u s minden f igyelme. F ő k é n t Anglia v o n z z a : 
h á r m u k közül a Tudor k i rá ly a legidősebb és a l egműve l tebb . E r a z m u s n e m 
l á t j a előre V I I I . Henr ik véres jövő jé t , és c sak a reformáció t ávo l í t j a el t ő l e . 
E z u t á n I . Ferencben és V. K á r o l y b a n bízik a l e g j o b b a n : tő lük v á r j a , 
hogy megmen t sék a keresz ténységet külső ellenségétől, a töröktől , de legin-
k á b b belső ellenségeitől: a t uda t l anság tó l , a nemtörődömség tő l , a val lási fo r -
mal izmustó l , a viszálytól és a háború tó l . 
E r a z m u s a B i roda lomban szüle te t t , ho l land szá rmazású , de n e m igen 
haszná l j a a ge rmán nye lveke t , még a n y a n y e l v é t sem. A román nye lvekke l 
sincsen má s ké n t , bá r i f j ú k o r á b a n sokáig é l t F ranc iao r szágban , és érti a f r a n -
ciát . La t inu l , sőt görögül fogalmazza k ö n y v e i t és levele i t . Nagy ö r ö m m e l 
t ö l t ö t t e volna el az, ha héberü l is ugyani lyen jó l t u d o t t v o l n a , és így a h á r o m 
szent nyelven í r h a t o t t vo lna , melyek o lyan kedvesek v o l t a k keresz tény h u -
man i s t a szívének. 
Nincsen E r a z m u s életében olyan e semény , amely a r r a m u t a t n a , h o g y a 
kü lv i l ágban t e v é k e n y k e d e t t . Minden cse lekedete in te l lektuál is jellegű m ű -
veiben ny i lvánu l meg. Műve a filológia b i roda lmá tó l a va l l ás területéig t e r j e d . 
E r a z m u s t ó l semmi sincs t á v o l a b b , min t a népszónokság, a népszerűség h a j -
hászása , az ember i n e m b a r á t s á g á n a k keresése . Nincsen b e n n e semmi n y á j -
* Léon-E . Halk in Liège-i professzor, az I n s t i t u t d'histoire de la Renaissance e t de 
la R é f o r m e veze tő je 1974 m á r c i u s á b a n az E L T E m e g h í v á s á r a Magyarországra készült és elő-
adásá t előre megkü ld te , hogy idő legyen l e fo rd í t ásá ra . Ú t j a egészségi okokból m e g h i ú s u l t , 
de kér te , hogy előadása, amely a Magyar T u d o m á n y o s Akadémián h a n g z o t t volna el, m a g y a r 
fo lyó i ra tban je len jék meg. Az előadás eredeti f o r m á j á t m e g t a r t o t t u k , ezért h i á n y z a n a k a 
j egyze tek . 
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szellem, de n incs köze semmi lyen párthoz s e m . Régi szerzők t á r s a ságában és 
I s t e n je lenlé tében él. Kora p rob lémái ra é l énken figyel, a r r a törekszik, h o g y a 
j e l e n t a múl ton keresztül é r te lmezze és a j ö v ő t mindenki s z á m á r a jobbá t e g y e . 
Szakada t l anu l , u to l só leheletéig az egyház é b e r cenzora; az egyházon be lü l 
m a r a d , mert s ze re t i a római e g y h á z a t . Ügy t a l á l j a , hogy az evangé l iumokhoz 
t ú l kevéssé a lka lmazkodik , m á s teológusokat és ú j eszméket szeretne l á t n i az 
egyházban . K r i t i k á j a éles, de mind ig építő. 
Erazmus I . Ferenc és V. K á r o l y közö t t ? A dráma — m e r t ez va lóban az 
— 1515-ben kezdőd ik , I . F e r e n c és Ausztriai K á r o l y egy ide jű t rónra lépésével 
F r a n c i a o r s z á g b a n , illetve Németa l fö ldön . 
Károly ö t n a p p a l I . F e r e n c ha ta lomra j u t á s a u t á n l e t t nagykorú . K ö -
zepes t e rme tű , sovány , s á p a d t , melankol ikus és beteges i f j ú . Nehezen fe jez i 
k i magát és n e m m u t a t s emmi lyen ér telmi elevenséget. Az évek m ú l á s á v a l 
é r e t t e b b lesz, megjelenése e lőnyé re vál tozik meg, meghízik és önbiza lma is 
növekszik. 
A Ká ro ly neve t Merész Káro ly , B u r g u n d i a hercege emlékének köszön-
he t i , aki d é d a p j a volt , v é r s z o m j a s és balszerencsés hódí tó . 
Rögtön t r ó n r a lépése u t á n , Ausztriai Ká ro ly kezdeményező lépéseke t 
t e s z a béke é r d e k é b e n Franc iaország i r á n y á b a n ; de f e n n t a r t j a igényét B u r g u n -
d i á r a , atyái f ö l d j é r e , amelyet Franc iaország 1477-től e l foglalva t a r t . E r r ő l az 
igényéről, b á r n incsen r emény , hogy valóra v á l t s a , sohasem mond le. 
U t a l j u n k röviden azokra a rokoni kö te lékekre , me lyek révén V. K á r o l y 
h a t a l m a s b i r t o k o k r a t e t t s z e r t Eu rópában és Amer ikában . Apjának , Szép 
Fü löpnek köszönhe t i Németa l fö lde t . A n y j á t ó l , Őrült J o h a n n á t ó l Spanyo lo r -
szágot , Szicí l iát és az amer ika i spanyol g y a r m a t o k a t ö rökö l t e . Amikor 1519-
b e n nagyap ja , Miksa halála u t á n I . Ferenccel szemben őt v á l a s z t j á k meg csá-
szá ruknak a n é m e t fe jedelmek, akkor derül k i , hogy h a t a l m a sokkal messzebbre 
t e r j e d , mint A u g u s t u s é vagy N a g y Károlyé. 
Volt e g y idő , amikor ú g y t ű n t , hogy a Szent Császárság t isztán g e r m á n 
in tézménnyé fe j lőd ik vissza. V . Károly u r a lkodása ide jén azonban r é szben 
visszanyer te e r e d e t i t ek in t é lyé t . 
Va ló j ában , Károly m i n t egyetemes u r a l k o d ó , mint a vi lág kor lá t lan u r a 
muta tkoz ik b e népeinek és szomszédainak . I g a z , hogy a császárság e szméjének 
új jászületése csa lóka . Káro ly ú g y lépett a j övőbe , m i n t h a há t rafe lé h a l a d n a ; 
a világ u r á n a k t ű n t , de e g y á l t a l á n nem vo l t az . Ezér t n e m lesz a X V I . s zázad 
egészét t e k i n t v e a császár s zázada , h a n e m spanyol század , amelynek je l legé t 
V. Károly f i a , I I . Fülöp és e n n e k atlanti b i r o d a l m a ad ja m e g . 
V. K á r o l y császárságának mítoszát a z ú j császár j e l m o n d a t a á r u l j a el: 
, ,plus oultre ! " Híres oszlopos császári c ímerének ér te lmét a kísérő j e l m o n d a t 
v i lágí t ja m e g : nyi lvánvaló je lentésén k í v ü l t i . , hogy b i roda lma messzebbre 
t e r j e d , mint a rómaiaké, m e l y n e k ha t á r a i t Hercules oszlopai jelezték, a jel-
m o n d a t ar ra is emlékeztet , h o g y az Újvi lág felfedezése, n é h á n y év különbséggel 
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egybeesik azzal az eseménnyel , hogy Spanyolország királya a császári t r ó n r a 
lép. 
V. Káro ly szükségszerű, gondviselésszerű és szent i n t é z m é n y n e k t e k i n t i 
a Szent Császárságot . Talán n e m a keresz tény vi lág császára? Most m á r n e m 
Merész Káro ly emléke él benne , h a n e m egy más ik Káro ly sokka l k á p r á z a t o -
sabb emléke: N a g y Károlyé . 
K o r o n á z á s a k o r I . Ferenc 21 éves (míg K á r o l y csak 15); m á r nős és egy 
gye rmek ap ja . Pszichológiai t e k i n t e t b e n a ké t k i rá ly közöt t i kü lönbség ekkor 
még nagy , a z o n b a n fokozatosan csökkenni fog. 
I . Ferenc lenézi Káro ly t . N e m d e a t izenöt éves fe jedelem s a j á t c sa lád já -
n a k , a Yalois-knak egyik i f j a b b i k ágából származik . Nem ta r toz ik -e hűbé r i 
hódo l a t t a l F l a n d r i a és Artois grófságokér t ? E lvégre ez a f i a t a l H a b s b u r g n e m d e 
még olyan ve t é ly t á r s , akiből h i ányz ik a t a p a s z t a l a t és a fenség. 
U g y a n a k k o r a tör téne lmi a r cképcsa rnokban I . Ferenc r o b u s z t u s a b b n a k , 
sőt f i a t a l a b b n a k lá tsz ik , min t Y. Káro ly . Ez ké t ségk ívü l korabe l i ábrázolások 
h a t á s á n a k az e redménye . K ö z ü l ü k számos m u t a t j a be I . F e r e n c e t f i a ta l ságá-
n a k te l jében és V. Ká ro ly t öregen, fote lben ü lve . 
* 
A „ legkeresz tény ibb" k i r á ly , I . Ferenc is t u d a t á b a n v a n annak , hogy 
N a g y Ká ro ly l e szá rmazo t t j a . Ő is egy e l jövendő , ,Dominus MundV-ként lép 
fel . Ura lkodásá t f ényes cselekedet te l kezdi : V I I I . Káro ly és X I I . La jos i tál iai 
á l m á t kel t i ú j é le t re , amikor 1515-ben a s v á j c i a k a t leveri Mar ignanná l és el-
fog la l ja Milánó t a r t o m á n y t . 
Az, hogy a k é t ura lkodó a köve tkező évben szerződést ír a lá N o y o n b a n , 
csak látszólag a b a r á t s á g jele. F e r e n c n e m s o k á r a a Szent Császárságra pá -
lyáz ik . 
A f i a t a l k i r á ly maga is v a l ó b a n ké t n a g y örökség b i r t okosa . Egyrész t 
Franc iaország k i r á lya , és h a t a l m a egy régóta fennál ló h a g y o m á n y b ó l táp lá l -
koz ik : „Rex Franciae est imperátor in suo regno" m o n d t á k ki Szép Fü löp 
jog tudósa i . Másrészt elődeinek i tá l ia i h a d j á r a t a i különösen széles t á v l a t o k a t 
n y i t o t t a k meg I . Fe renc előtt , ame lyek a k o r t á r s a k szemében, hogy ne lá t -
szanak ú j n a k , a rendkívül i h a t a l m i törekvés i smérve iként t ű n n e k fel. 
Nem a t ávo l i keleti császárságról van szó, h a n e m a Szen t római és rá -
adásu l a néme t Császárságról, ahol Miksa ha lá láva l a t rónöröklés kérdése ú jbó l 
fe lmerül . Nem először tesz meg m i n d e n t f r anc ia k i rá ly annak é rdekében , hogy 
m e g k a p j a a császári koroná t , i t t azonban ú j , h o g y a szerencsétlen igény a b b a n 
a feszül t he lyze tben tör tén ik , a m i t Burgund ia Franc iaországhoz csatolása 
h o z o t t létre. 
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I . Ferenc m i n d e n t elkövet a n n a k érdekében, h o g y a vá lasz tók szavaza-
ta i t m e g k a p j a — n é h a meg is vá sá ro l j a —, eleinte azonban még n e m gondol 
v i lágbi rodalom k ia l ak í t á sá ra . Legfőbb gondja , h o g y megta lá l ja a tö rvényes 
védekezés t annak a beker í tésnek e lhár í tásá ra , a m e l y Spanyolország, I tá l ia , 
Németo r szág és Németa l fö ld felől fenyeget i . 
* 
T é r j ü n k vissza E razmushoz , és p róbá l juk elhelyezni őt is 1515-ben, a 
h í rhed t versengés e lőes té jén , amely az 1559-es Cateau-Cambrésis- i szerződésig 
vérbe fog ja bor í tan i E u r ó p á t . 
Kérdezzük meg a kronológiá t , ebből sok o lvasha tó ki. E r a z m u s ahhoz 
a nemzedékhez t a r t o z i k , amely megelőzi a ké t f e j ede lmé t . Még egyszer annyi 
idős m i n t ők, és ké t ségen kívül az é r e t t ember b i za lma t l ansága él b e n n e a túl-
ságosan is vakmerő f i a t a l o k i rán t . 
Amikor Káro ly Németa l fö ldön ura lkodni kezd , E r a z m u s m á r híres író, 
aki t a brüsszeli u d v a r csodál és k ímél . Szép Fü löp rő l dicsőítő verse t (Pa-
negyr icus ad P lú l ippum) í r t és a d o t t ki . A sokkal híresebb „ B a l g a s á g dicsé-
r e t é " ^ (Stul t i t iae Laus ) mindenki o lvassa , és az „ A d a g i u m o k " (Adagia) teszik 
E r a z m u s t a klasszikus művel t ség egyik legkiválóbb to lmácso ló jává , ugyan-
akkor a keresz tény E u r ó p a t a n í t ó j á v á . Az adag iumokhoz ír t m a g y a r á z a t a i b a n , 
a „Du lce B e l l u m " - b a n és a „ S p a r t a m nac tus e s t " - b e n n e m r iad vissza, hogy 
végérvényes í té le tet m o n d j o n á l t a l á b a n a háború ró l és különösen Merész Ká-
roly hód í tó po l i t iká já ró l . 
E r a z m u s t e g y ú t t a l t iszteletbeli t anácsosnak nevez t ék ki, és t i sz te le td í j ra 
nyer ígére te t , amelye t meg is f i ze tnek , igaz hogy g y a k r a n je lentős késésekkel . 
E megbecsülésre vá la sz a „ K e r e s z t é n y fe jede lem neve l t e t é se" ( Ins t i tu t io 
Pr inc ip is Christiani) c ímű műve, me lyben egy eszményi fe jede lem eszményi 
nevelését í r ja le. 
E b b e n a pol i t ika i t u d o m á n y o k r ó l szóló ér tekezésében s e m m i n y o m a 
annex ió elméletének, nincsen h i v a t k o z á s a „ t ö r t é n e l e m t a n u l s á g a i r a " az 
agresszió igazolásának céljából. E r a z m u s m á r a bevezetőben m e g m u t a t j a , 
hogy o lyan udvar i e m b e r , aki t n e m v a k í t el az á l l amérdek . Ká ro lyhoz fordul , 
u rához , hogy szemébe m o n d j a kön tö r f a l azás né lkü l : „Te , aki szüle tésedkor a 
legszebb császárságot k a p t a d és a r r a rendel te t té l , hogy még n a g y o b b a t k a p j , 
i n k á b b azzal foglalkozz, hogy megszabadu l j császárságod néhány részétől , mint-
sem hogy növe l j ed . " A végső köve tkez t e t é s n e m kevésbé bá to r , hiszen Eraz-
mus ki je lent i : „a császár — vé leménye szerint — i n k á b b engedményeke t fog 
tenn i , min t sem visszaál l í tsa az a n t i k m o n a r c h i á t " . 
A következő é v b e n E r a z m u s egy sokkal e r ede t ibb , t á m a d ó b b , ma azt 
m o n d a n á n k : v i tázó szellemű k ö n y v e t ad ki. „ A z ü ldözö t t béke panaszá - " ró l 
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(Querela pacis und ique g e n t i u m ejectae prof l iga taeque) v a n szó. A béke h a n g j a 
m a g a E r a z m u s (mint a n n a k ide jén a ba lgaságé) . A béke f e l t á r j a sebeit , b á n -
kódik örök ellensége, a h á b o r ú á l ta l a v i lágon okozot t b a j o k és pusztulás m i a t t . 
* 
A „ B é k e panaszá" - t n e m a kétségbeesés szülte. Szerzője nem v e s z t e t t e 
el b iza lmát , b íz ik az ember i t e rmésze tben és a ke resz t ény civi l izációban. 
A béke beteg, d e nem halt m e g ! 
Még az t is g o n d o l h a t n á n k , hogy ezt a b é k e melleti védőbeszéde t e g y e d ü l 
a p i l lana tnyi pol i t ika i he lyzet sugal l ta : K á r o l y Guillaume de Chièvres és J e a n 
Le Sauvage t a n á c s á r a e k k o r valóban a r r a törekszik, h o g y I . Fe rence t és 
Miksá t összebékítse . A Noyon- i szerződés házasságot is e lő i rányoz K á r o l y és 
I . Ferenc l á n y a , Lu jza közö t t . A menyasszony azonban a l ighogy megszü le te t t , 
amikor a t e r v e t más t e r v e k k e l együt t e l sodo r j a a k e t t e j ü k vetélkedése m i a t t 
k i t ö r t háború . Az 1517 m á r c i u s á b a n k ö t ö t t Cambrai-i b é k e tú lmegy az elő-
zőeken és á l t a l ános békét m o n d ki. Ú jabb s züne t e t jelez, az utolsó h a l a d é k o t 
a n a g y fegyveres összecsapás e lő t t . Az, h o g y E r a z m u s részt v e t t ebben a béke -
of fenz ívában , s e m m i kétséget n e m hagy. K ö n y v e kevéssel a Cambrai-i k o n -
ferencia u t á n je len ik meg, és ihletője, név sze r in t is megnevezve Le S a u v a g e , 
Burgund ia n a g y kancel lár ja , ak inek ha t á sos közreműködésé t E r a z m u s meg-
dicséri. „Az ü l d ö z ö t t béke panaszá" -hoz beveze tőü l szolgáló levélben E r a z m u s 
magasz ta l j a J ó Fülöpöt és békepo l i t i ká j á t . Dicsőíti a f i a t a l Káro ly t a n á c s -
adó i t , akik az enyhülés mel le t t vannak , és a b é k é t készítik e lő Franc iaország-
gal, a békét , a m e l y „minden időben k í v á n a t o s , ma azonban fe l té t lenül szük-
seges . 
E r a z m u s sokka l t o v á b b m e g y , amikor megá l lap í t j a , h o g y Franc iao r szágo t 
„ a keresz ténység e tökéletes v i r á g á t " főleg azért irigylik, m e r t virul , m í g 
Németország az egység h i ánya m i a t t szenved. 
T u d j a jól , hogy a h á b o r ú okozója a b u r g u n d örökösödés, n e m hisz t e h á t 
a fe jedelmek j o g á b a n , hogy a népek felet t rendelkezzenek. E r a z m u s k ímé le t -
lenül kicsúfol ja azokat , akik e n n e k az e l lenkezőjé t va l l ják : „Megosz t j ák Gal-
l iá t ú j elnevezésekkel , és így s ikerül szé tvá lasz tan i azt, a m i t sem a t enge rek , 
hegyek , sem a t á j a k igazi n e v e nem v á l a s z t o t t szét. A ga l lokból g e r m á n o k a t 
cs inálnak a t tó l va ló fé le lmükben , hogy ha u g y a n a z t a n e v e t viselik, n e m erő-
södik a b a r á t s á g . " 
Nehéz megmagya rázn i ez t a szöveget. Gal l ia azonos-e i t t F ranc iaország-
g a l ? És G e r m á n i a a Császársággal? Úgy h i s z e m , Erazmus e b b e n az e se tben 
is, m in t egyébkor , Caesarhoz hason lóan helyezi el Galliát és G e r m á n i á t : a R a j n a 
k é t p a r t j á n . Természetesen megkü lönböz te t é s nélkül is h a s z n á l j a a Gallia és 
F ranc i a nevet I . Ferenc k i r á lyságának megnevezésére . A m i k o r azonban m i n -
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den ké té r te lműsége t el a k a r kerülni, rendszeresen a v i l ágosabb F ranc ia kife-
jezést v á l a s z t j a . 
E r a z m u s egyébkén t sohasem nevezi m a g á t f r a n c i á n a k , hanem g a l l n a k . 
Guil laume B ű d é n e k meg is magyarázza , mié r t m o n d h a t j a magát egyszer re 
ge rmánnak és gal lnak: „ S e m m i sem akadá lyozza meg, h o g y germánok l e g y ü n k 
polit ikai h o v a t a r t o z á s sze r in t és gallok a régi fö ldra jz sze r in t . " De B ű d é n e k 
pon tosabban is kifej t i , h o g y „ha hiszünk a kozmográ foknak , Németa l fö ld is 
Galliához t a r t o z i k " . Ki is je len t i , hogy „ a brüsszeliek v i t a t h a t a t l a n u l ga l l ok" . 
Ezek az elgondolások n e m m a r a d n a k mindig t i s z t á n az elmélet s í k j á n . 
Az eredeti közösség t a n u l m á n y o z á s á b ó l E r a z m u s é r v e k e t gyűj t a h á b o r ú 
ellen: „Mindenképpen köze l állunk a gal lokhoz, o l y a n n y i r a , hogy m a g u n k is 
i nkább gal lok v a g y u n k . Ennél fogva po lgá rhábo rú ra veze tne , ha mi , gallok 
a többi gall ellen ha rcba l é p n é n k . " 
í m e , ezek E r a z m u s poli t ikai gondo la t a i . Szorosan kapcsolódnak a bé-
kéér t való harchoz . A „ B é k e p a n a s z a " azonban t ö b b m i n t alkalmi m ű , és 
sokkal t ö b b m i n t az 1517-es Németa l fö ld érdekei á l t a l i rányí to t t p a m f l e t . 
E razmus először is azér t v e t t e védelmébe a békét , m e r t a béke híve v o l t . Már 
jóva l K á r o l y ha t a lomra j u t á s a előtt is v é d t e . A béke me l l e t t ugyancsak kiál l t 
a Cambrai- i béke m e g b o n t á s a u tán . S z á m á r a a békesze re tő fejedelem mind ig 
többe t ér a győztesnél . 
E r a z m u s úgy tesz , m i n t h a hinne, v a g y pedig h i n n i akar az u r a l k o d ó k 
bará t ság i n y i l a t k o z a t á n a k őszinteségében, mint a h o g y komolyan is veszi 
keresz tény h i t va l l á suka t . De nem ez vo l t - e a leg jobb, az egyedül lehetséges 
t a k t i k a s z á m á r a ? 
1517-ben ú j a b b l épés t tesz előre, a m i k o r ny i l vánosan állást fog la l a vi-
lágbi rodalom elve ellen. Suetonius k i a d á s á n a k j e len tős előszavában szembe-
fordul a t e g n a p i hód í tók j ó hírnevével és a holnapiak tör te tésével . A csá-
szárság neve , í r j a , n e m m á s „ m i n t egy n a g y hírnév h i ú á r n y a " , és h a v a l a k i a 
császárságot a k a r n á f e l t ámasz t an i , a l egszörnyűbb h á b o r ú b a t a s z í t a n á a né-
peket . „ A v i lág igazi, egyet len egyedura lkodó ja K r i s z t u s : ha f e j ede lme ink 
egyhangúlag engede lmeskednének t ö rvénye inek , a v i l ág boldogan é lne az ő 
egyedüli k o r m á n y z á s a a l a t t . " A legfőbb h a t a l o m tú l s ágosan súlyos felelősség 
ahhoz, hogy egy ember m a g á r a vehesse. 
E r a z m u s le lk i ismereté t egész é le tén keresztül n e m hagyja n y u g o d n i a 
béke gondo la t a . B i zonyá ra sohasem v e t t részt h á b o r ú b a n , de — kü lönösen 
I t á l i á b a n — v o l t a lka lma fe lmérn i a h á b o r ú pusz t í t á sa i t és é r te lmet lenségét . Le-
festi a b a j o k a t , melyek m é g az igazságos, még a győz tes háborúnak is kísérői. 
A háború ü g y é t nem m i n t á l lamférf i f e j t ege t i , még h a í téletet m o n d is róla, 
hanem m i n t keresz tény mora l i s ta ítéli el, hiszen s z á m á r a minden h á b o r ú test-
vérnek t e s t v é r elleni h a r c a . Császárának minden h a b o z á s nélkül m e g v a l l j a 
ezt a Má té evangél ium para f ráz i sához í r t előszóban: „Tudsz-e emlékezn i ke-
gyelmedben a r ra , hogy egyet len h á b o r ú t sem lehet e l ind í tan i a l e g j o b b indo-
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kokka l sem, sem vezetni a l egnagyobb mértékletességgel a n é l k ü l , hogy m a g a 
u t á n ne v o n n á b ű n t e t t e k és b a j o k hosszú s o r á t , melyek k ü l ö n ö s e n az á r t a t l a -
n o k a t s ú j t j á k , ak ik a legkevésbé érdemel ték m e g . " 
E r a z m u s V. K á r o l y n a k ősz in te , de t o l l á n a k függet lenségére büszke a l a t t -
va ló ja , n e m vesz részt a néme ta l fö ld i k i rá ly i u d v a r é le tében , annak el lenére , 
hogy kirá lyi t anácsos címet v ise l , az udvar személyiségének va rázsa a la t t á l l . 
V a l ó j á b a n n e m szereti a k i r á l y o k u d v a r á t . 
V. Káro ly koronázásán azonban megje len ik A a c h e n b e n . De ez a r e n d -
kívül i sze r t a r t á s valószínűleg semmilyen h a t á s t nem t e t t r á , ezután is v i sz -
szavonu l t életet él t . 
* 
Azt h ihe tnénk , hogy az E r a z m u s és I . F e r e n c között i k a p c s o l a t k ö n n y e b b 
l ehe te t t , m i n t köz t e és V. K á r o l y közöt t , h i szen a h u m a n i s t a egyszer sem j á r t 
F ranc iao r szágban a lovagki rá ly u ra lma ide j én . 
E r a z m u s a régi Sorbonne-on kezdte m e g teológiai t a n u l m á n y a i t , k é s ő b b 
azonban h á t a t f o rd í t o t t P á r i z s n a k . Gyakran élcelődött c s ípősen volt mes t e r e i 
rovásá ra , u g y a n a k k o r sokat h a n g o z t a t t a , h o g y szereti F ranc iaországo t . 
I . Ferenc m á r u r a l m á n a k első éveiben szemben a Sorbonne-na l ú j , s o k -
kal s z a b a d a b b szellemű és t a n t e r v ű i n t é z m é n y lé t rehozásá t tervezi a fe l ső-
o k t a t á s számára , a Collége R o y a l a lap í tásá t , a t u d o m á n y n a k ahhoz a k u l t u -
rális fo r rada lomhoz méltó h á z á t , ami t renaissance-nak n e v e z ü n k . 
A f ranc ia h u m a n i z m u s h í r e s személyisége, Guillaume B u d é meg sze re tné 
nye rn i b a r á t j á t , E r a z m u s t e l é t r ehozandó Collége de France részére . Csodálatos 
vélet len fo ly t án az erről szóló levelezésük n a g y része m e g m a r a d t . 
1517. f e b r u á r 5-én Gu i l l aume Budé a köve tkezőke t í r j a E r a z m u s n a k : 
„ I . Ferencnek az a szándéka , h o g y jelentős k e d v e z m é n y e k k e l országába h í v -
jon n a g y t ehe t ségű embereke t és ezzel meghonos í t sa F ranc iaországban a t u -
dósok e g y f a j t a neve lő i sko l á j á t . " ,,A király — fo ly t a t j a — 1000 frank é r t é k ű 
j a v a d a l o m adományozásá ra kö te lezné m a g á t és még t ö b b r e , ha e lhagynád 
Németa l fö lde t és i nkább n á l u n k szolgálnád az t u d o m á n y t , m i n t amo t t . " 
B u d é szeretné remélni , h o g y Erazmus n a g y r a becsüli m a j d az így fe l -
a j á n l o t t megt isz te l te tés t . É r v e i h a t á r o z o t t a k és egy kicsi t eset lenek: „ M i l y 
nagysze rű kegy minden tudós szemében, h o g y egyedül t u d á s o d hírére egy ide -
gen országba k a p t á l megh ívás t a legnagyobb és legkiválóbb királytól. E z a 
fe jede lem nemcsak francia ( ami magában is f ényes cím), h a n e m Ferencnek is 
h í v j á k . [A f ranc ia szövegben a „ f r a n ç a i s " és F ranço i s " s z ó j á t é k a — a f o r d í t ó 
megjegyzése.] E z t a neve t először viseli k i r á l y , és ő nagy do lgokra h i v a t o t t . 
I roda lmi lag n e m képze t t (ami sa jná la tos m ó d o n igen g y a k o r i k i rá lya inknál ) , 
azonban veleszüle te t t ékesszólással megá ldo t t , szellemes e m b e r , t ap in ta tos és 
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sokoldalú, bará t ságosan és készségesen fogad m i n d e n k i t ; a természet bősége-
sen m e g á l d o t t a testét és le lkét kivételes ado t t ságokka l . Tegyük hozzá , hogy 
jövedelemforrása i a r á n y b a n állanak bőkezűségével és e b b e n megelőzi a világ 
minden k i r á l y á t . " 
E r a z m u s t , aki e g y f o r m á n higgadt és heves t e r m é s z e t ű , e levél m e g h a t j a 
és zava rba hozza. Nem a k a r , és nem is t u d néhány n a p a l a t t dönteni . 
í r I . Ferencnek. Köszönő sorai rendkívül ékesszólóak. A megh ívás t 
nem f o g a d j a el, de n e m is u t a s í t j a v i s sza : megkísérli a dön tés t e lodázni és ki-
használ ja az a lkalmat , h o g y tanáccsal szolgál jon a " l e g k e r e s z t é n y i b b " k i r á l y n a k : 
ne igyekezzék n a g y o b b í t a n i b i roda lmát , hanem az l e g y e n a célja, h o g y bol-
doggá t e g y e a la t tvalói t . Ugyanazon a n a p o n Búdénak is válaszol, ugyan i lyen 
homá lyosan : „El i smerem, mennyire leköte leze t tnek é r z e m magam önöknek 
m i n d a n n y i u k n a k , kü lönösen az Ön sze r fö lö t t nagylelkű és jó k i rá lyának , mégis 
lehetetlen e p i l lanatban p o n t o s válasz t a d n o m B u r g u n d i a kancel lár ja nélkül , 
akitől m é g n e m volt a l k a l m a m tanácso t kérni , mivel t á v o l v a n . " 
B u d é n e m elégszik m e g ezzel a vá l a s sza l ! I. F e r e n c még kevésbé ! Hiszen 
Erazmus jel leméhez t a r t o z i k , hogy sz ívesen kéreti m a g á t . Nem k e v é s b é igaz, 
hogy címei és támogatói e l lenére E r a z m u s fél Párizstól, m i n t ahogy fél Louva in -
től, mivel teológiai f a k u l t á s a i k néze te ive l és í r ása iva l nagyon ellenségesen 
állanak s zemben . Másrész t , ha fel tét len h íve lett v o l n a a francia po l i t i kának , 
megragad ta volna az a l k a l m a t , hogy dicsőségesen l e t e l eped jen P á r i z s b a n , és 
szembeszál l jon a Sorbonne-na l . 
E r a z m u s h a b o z á s á n a k fő okát a b b a n kell ke resn i , hogy Németa l fö ldön 
t a r t j a a J é r ô m e de B u s l e y d e n által bőkezűen t á m o g a t o t t louvain-i Collége 
Trilingue a lap í t ása éppen 1517-ben. 
A k o r szellemi t ö r ekvése i m a g y a r á z z á k azt az egybeesés t , hogy Bus leyden 
maga is h u m a n i s t a sze l lemű fe lsőokta tás i központot a k a r t létrehozni. A n n a k a 
célnak, h o g y a Collège Tr i l ingue- t a németa l fö ld i e g y e t e m színvonalára emelje , 
senki sem fe le l t meg j o b b a n , mint E r a z m u s , aki minden hí res fi lológust i smer t . 
1522-ig, Louvain-ből v a l ó távozásáig, E r a z m u s egészen ennek a f e l a d a t n a k 
szenteli m a g á t . Ő maga n e m taní t , de összegyűj t i a l e g j o b b latin, görög és hé-
ber t a n á r o k a t . Bázelből is , ahova e z u t á n visszavonul, t o v á b b is érdeklődéssel 
figyeli Bus leyden a l k o t á s á t , amely s a j á t j a lett . L o u v a i n - b e n t u l a j d o n k é p p e n 
azt s ikerü l t megvalós í tan ia , ami m i a t t Budé P á r i z s b a hívta, és a Collège 
Trilingue a Collège de F r a n c e m i n t á j á u l fog szolgálni. 
E r a z m u s és Budé levélvál tása a z o n b a n f o l y t a t ó d i k , bár a l eve lek rit-
kábban é rkeznek és k e v é s b é bizalmas h a n g ú a k . Szün te l en lavírozásával Eraz-
mus p r ó b á r a teszi Budé t ü r e l m é t . I . F e r e n c sikertelensége a császári válasz-
táson is hozzá já ru l az á l l áspontok megmerevedéséhez . A háború v á l a s z t j a el 
végleg E r a z m u s t Búdé tó l , Németa l fö lde t Franc iaország tó l . 
I . F e r e n c mégsem m o n d le a Collège Royal lé tes í tésének t e rvérő l . 1523-
ban levelet , inkább l evé lké t intéz E r a z m u s h o z , amelye t a humanis ta gondosan 
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megőrzö t t a király s a j á t k e z ű u tó i r a t a m i a t t : „F igye lmez t e t em, hogy h a j ö n n i 
akar , szívesen l á t j u k " . 
E r a z m u s n a k hízeleg a király i smé te l t meghívása , de nem m o n d igen t . 
A pol i t ika i helyzet ro s szabbodo t t 1517 ó ta . „Az t h innék rólam, hogy á t p á r -
t o l t a m az el lenséghez" í r j a Willibald P i rckhe imernek . Az ellenséghez ! K e m é -
nyen hangz ik , de mégis helyénvaló. E r a z m u s levelének í rásakor csak n é h á n y 
hónap vá lasz t el a p a d o v a i csatától . 
B á r a háború e l t ávo l í t j a E r a z m u s t Franc iaország tó l , de fokozza a béke 
i ránt i v á g y á t . A k i rá ly levelére Márk evangé l iumának para f ráz i sához í r t a j á n -
lással válaszol . Az előszóban dicsőíti a keresz tény fe j ede lmek közti b é k é t , és 
megbélyegzi te rü le t i követeléseiket , me lyek kegyet len h á b o r ú k a t r o b b a n t a n a k 
ki. Hozzátesz i , hogy az evangél iumokon neve lkede t t k i rá lyok nem v á g y h a t -
nak az „evi lági k i r á l y s á g r a " . 
Valószínű, hogy I . Ferenc n e m válaszol t erre a kellemetlen levélre . 
E b b e n az időben kü lönösen I tál ia fog l a lkoz t a t j a . Sorsa m a j d o t t dől el. 1525. 
f eb ruá r 24-én csa tá t vesz t P a d o v á n á l és fogságba j u t . Spanyolországba viszik, 
ahol 1526. j a n u á r 14-én alá kell í rnia a madr id i béké t , mellyel F ranc iao r szág 
lemond Artois és F l a n d r i a területéről . A szerződés más fejezetei é rvényes í ten i 
k í v á n j á k V. Káro ly követe lésé t B u r g u n d i á r a . I . Ferenc mindenre igent m o n d , 
ami t k é r n e k tőle, azzal a szilárd e lha tá rozássa l , hogy semmi t nem f o g végre 
h a j t a n i , ha visszanyeri szabadságá t . 
í m e , E r a z m u s u to lsó levele I . Ferenchez , n e m sokkal az é r t e lme t l en 
szerződés u t á n , amely n e m hozha to t t l é t re igazi béké t . E r a z m u s szerencsekí-
v á n a t á t küld i a k i r á l y n a k Párizsba va ló visszatérése a lka lmából . Hozzá te sz i : 
„Néme lyek szigorúnak, hogy ne m o n d j u k , igazság ta lannak í tél ték a békeszer -
ződés p o n t j a i t . " E r a z m u s azt í r ta „ in iqu is cond i t ion ibus" , és ez t i l t ak o záso k a t 
v á l t o t t k i Spanyolországban . Azoknak , ak ik á r t an i a k a r t a k neki a császár 
előtt , E r a z m u s azt vá laszo l ta , hogy a la t in „ i n i q u u s " az „ i n i u s t u s " s z inon imá ja , 
ami m á r k e m é n y v isszavágás volt . . . 
1526 u t á n valószínűleg megszűnt a levelezés I . F e r e n c és E r a z m u s kö-
zöt t , legalábbis e levé lvá l tásukból s emmi n e m m a r a d t r á n k . A levelezés E raz -
mus és B u d é közöt t a z o n b a n kínosan fo ly ik egészen 1528-ig. Budé n e m t u d j a 
megér ten i az t , hogy egy t a n á r v i s s z a u t a s í t h a t t a a pár izs i meghívás t . Csaló-
do t t E r a z m u s b a n . 
1530-ban végre l é t r e jön a Collège de France . B u d é neve szorosan kapcso-
lódik a lap í tásához , u g y a n ú g y , mint E r a z m u s neve a louvain- i Collège Tr i l ingue 
tö r t éne téhez . 
1531-ben a Sorbonne , amely m á r n e m fél, hogy a király e lő t t v issza-
te tsző lesz, ny i lvánosan elítéli E r a z m u s vallási eszméit . N e m i smer jük I . Fe-
renc mé lyebb s zándéká t és személyes ind í t éka i t , de az az érzésünk, h o g y a 
király végül k i szo lgá l ta t t a a Sorbonne bosszú jának E r a z m u s t , aki n e m vál-
lalta a párizsi Collège Roya l t . 
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E r a z m u s ú g y dön tö t t , hogy a Császárság h a t á r á n , Bázelben fog élni-
ha ln i , ahonnan az egész v i lággal levelezik. A császár i r án t i lo ja l i tása és hűsége 
n e m gyengíti k r i t i k á j á t , a m e l y e t vá l toza t l anu l f enn ta r t , és szünte lenül fo ly-
t a t j a fe lh ívásai t a béke visszaál l í tására és megőrzésére. 
He ly te len í t i Róma k i fosz t á sá t V. K á r o l y csapatai á l t a l . Kétség te lenül 
n e m kedveli kü lönösen az o laszokat , de t e l j e s szívéből s a j n á l j a őket , a m i k o r 
a császári h a d s e r e g hódí tása okozta bo rza lmakró l hír t k a p . Másrészt n a g y o n 
kevéssé va lósz ínű , hogy előre megérezte v o l n a : a sacco di R o m a alá fog ja ásn i 
a császár h í r n e v é t , és végső soron ár tan i f o g ügyének. 
T u d j u k , h o g y E r a z m u s sohasem v o l t h íve a császárság eszméjének ! 
Ellenkezőleg ! E g y i k levelében elítéli ezt az eszmét m i n t „ m i n d e n h á b o r ú 
fo r r á sá t " . 
1529-ben híres művébe , a „Col loquia" -ba , bevesz egy dialógust , a m e l y e t 
Charonról, az alvi lág révészéről nevez el. E z a lka lommal meginog E r a z m u s 
op t imizmusa . A t t ó l fél, hogy a háború n e m fog véget érni . „ H á r o m n a g y fe j e -
delem gyűlö le tbő l egymás vesz t ébe r o h a n . " N e m nehéz fe l ismerni I . F e r e n c e t , 
V . Károlyt és szövetségesét , V I I I . H e n r i k e t . E razmus m a g a is megjelenik a 
dialógusban és a z t mond ja Cha ronnak : „ H a l l o t t a m , hogy az emberek k ö z ö t t 
v a n egy b i z o n y o s poligráf, a k i szünet né lkü l ír a háború ellen, a béke é rdeké-
b e n " . Alas tor szelleme a z o n b a n m e g n y u g t a t j a Charont : „Mi t sem számí t ! 
í m e jó ide je m á r , hogy c sak süket f ü l e k n e k prédikál . H a j d a n Az ü l d ö z ö t t 
béke panaszá t í r t a meg. Mos t pedig a h a l o t t béke s írfel i ratán dolgozik." A po-
l i t ikai r ea l i zmus t és a pol i t ika i mérsékle te t , amelyeknek V. Ká ro ly i r á n y á b a n 
tanú je lé t a d t a , ú j b ó l segítségül kell vennie, amiko r Mecurino de G a t t i n a r a , a 
császár k a n c e l l á r j a felkéri, h o g y Dan te egy ik művé t , a „ D e Mo n a rch i a " - t 
jelentesse m e g . 
E r a z m u s n e m vallja m a g á é n a k D a n t e pol i t ikai gondo la ta i t , melyek sze-
r i n t a császárság biztosí t ja a z ál talános b é k é t , és törvényes h a t a l m á t a császár 
I s tentő l k a p j a . Ezzel szemben Erazmus s z á m á r a a v i l ágha ta lmi tö rekvés rob -
ba ná s t okozó követelés , g y ó g y í t h a t a t l a n b a j . E razmus v i s szau ta s í t j a a „ D e 
Monarchia" k i a d á s á n a k p a t r o n á l á s á t , és é le te végéig h ű m a r a d önmagához . 
* 
Megál lapí tha tó lag po l i t ika i elgondolása sohasem vo l t az időtlen e lméle t 
követése. E z é r t n e m f o g a d t a el az igazságos háború t o m i s t a elvét . S z á m á r a 
elegendő vo l t , hogy f á r a d h a t a t l a n u l dicsőí tse a békét , és elí télje a h á b o r ú t , 
hogy egyszerre vegye f igye lembe a k o n k r é t t ényeke t és a n a g y elveket . Pol i -
t ika i erkölcse mind ig a he lyze tbő l folyó erkölcs . 
Semmi ké t sége t nem h a g y : E razmus n e m számí to t t a r r a , hogy I . F e r e n c 
és V. Károly f o g j á k a kereszténységet kü lső és belső ellenségeitől megmen ten i . 
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Hiszen a „ legkeresz tény ibb" k i r á ly szövetséget k ö t ö t t a t ö rökökke l és Német -
ország pro tes táns fe jedelmeivel . . . A katol ikus császár viszont fe ldúl ta R ó m á t 
és mega láz ta a p á p á t . . . M i n d k e t t ő j ü k kereszténységének m e g v o l t a k a kor lá ta i 
és m i n d k e t t ő j ü k p o l i t i k á j á t az önzés jellemezte. 
I . Ferenc és Y . Káro ly a harcmezőkön m é r k ő z ö t t meg. A h áb o rú ha t a l -
m á b a ker í te t te ő k e t ; t ú l h a l a d t a m i n d k e t t ő j ü k e t , hiszen ha l á luk u t á n is foly-
t a t ó d o t t . 
Az I . Ferenc és V. Káro ly k ö z ö t t versengés t ö b b színtéren j e len tkeze t t . 
E lőször I t á l i ában : a f ranc iák Mi lánóban vo l t ak , a spanyolok Nápo lyban . Az-
u t á n a Szent Császárság m i a t t : a t u l a j d o n k é p p e n i versengésből r o b b a n t a k ki a 
r ival izálásról n e v e z e t t hábo rúk . Végül a ve r senyben a v i l ágmonarch ia eszmé-
j é é r t , amely a po l i t ika i álmok k ö z ö t t a l eg inkább elítélni va ló . Ezen a h á r o m 
p o n t o n a két k i rá ly kevésbé k ü l ö n b ö z ö t t , min t á l t a l ában gondo lnánk . E r a z m u s 
t e l j e sen t i sz tában v a n azzal, hogy n e m j u t h a t egyetér tés re sem I . Ferenccel, sem 
V. Károl lyal . 
A két u r a lkodó t isz te le t te l övezi E r a z m u s t , de t a n í t á s á n a k semmi gya-
k o r l a t i je lentőséget n e m t u l a j d o n í t a n a k ; e l á ru l j ák a béke ü g y é t ! „Félek a 
császár i győze lemtő l" — ír ta E r a z m u s — mer t az vészes lesz a győztesek és a 
l egyőzö t tek számára egyarán t . É s semmi t nem t u d o k tenni , csak annyi t , hogy 
k í v á n s á g o m a t k i fe jezésre j u t t a t o m . " 
I . Ferenc és V. Káro ly e g y a r á n t csalódást okoz t ak E r a z m u s n a k a m i a t t , 
h o g y a háború p á r t j á n á l l tak , h o g y tü re lmet lensége t t a n ú s í t o t t a k és hogy 
h i á n y z o t t belőlük a személyes m é l y vallásosság. Régen E r a z m u s h i t t a b b a n , 
h o g y a királyok h í v e n fe lkenésükkor vállalt köte lezet tségeikhez cselekedeteiket 
h i t ü k k e l egybehangol ják . Később a t t ó l félt, hogy ugyanezek a ki rá lyok a h á -
b o r ú őrületétől t é v ú t r a vezetve „ n e m azok lesznek, ak ik szere t tek volna l enn i" , 
h a n e m á tkozot t szörnye tegekké v á l n a k . 
Erazmus érzéket len m a r a d t a fegyverek, a k i rá ly i u d v a r o k és a koronák 
vi lági va rázs la táva l szemben. Elgondolása szer in t a ke resz tény Európa n e m 
lehe t különböző országok E u r ó p á j a : tes tvér i egységben kell összeforrnia. 
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Az Osztály életéből 
JELENTÉS A TÖRTÉNETTUDOMÁNY HELYZETÉRŐL* 
(1968-1974) 
Az MTA elnöksége a „ T ö r t é n e t t u d o m á n y u n k helyzetéről , e redménye i -
ről és f e l a d a t a i r ó l " szóló 1968. j a n u á r 30-i h a t á r o z a t á b a n n e m z e t i t ö r t é n e t ü n k 
egye temesebb szemléletű művelésé t , a n e m z e t k ö z i marx is ta szaki rodalom á t -
fogóbb és m é l y e b b t a n u l m á n y o z á s á t , a po lgá r i tör ténet í rás je lenkor i i r á n y z a -
t a i n a k rendszeres és köve tkeze tes b í rá la tá t , a z egyetemes t ö r t é n e t i és az i deo -
lógia tör ténet i , i l letőleg á l t a l ában a k u l t ú r t ö r t é n e t i k u t a t á s o k további k i b o n -
t a k o z t a t á s á t , a l egú jabbkor i t ö r t é n e t speciális metodikai t anu l sága inak és a 
marx i s t a összehasonlí tó módsze r a lka lmazása t a p a s z t a l a t a i n a k összegezését, 
v a l a m i n t a f u n d a m e n t á l i s je l legű feldolgozások és monográ f i ák í rásának — 
amelyek egyben megalapozzák nemzet i t ö r t é n e l m ü n k ú j a b b , 10 köte t re elő-
i r ányzo t t összefoglalásának m u n k á l a t a i t — ösztönzését je lö l te meg f e l a d a t u l . 
A fen t iekkel egyidejűleg az elnökség fe lh ív ta a f igyelmet a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
t u d a t f o r m á l ó szerepének növelésére és a t ö r t é n e t i in tézmények közöt t i e g y ü t t -
működés fokozásá ra , p o n t o s a b b a n az e g y ü t t m ű k ö d é s f o r m á i n a k t o v á b b f e j -
lesztésére is. 
I . 
1. A történettudomány főbb eredményei : A vizsgált i dőszakban (1968— 
1974) a l eg fon tosabb k u t a t ó h e l y e k közö t t egészségesebb m u n k a m e g o s z t á s , 
e g y ü t t m ű k ö d é s a lakul t ki. A gyümölcsözőbb e g y ü t t m ű k ö d é s t , a kollektív 
munkát m indeneke lő t t az egye temi t a n k ö n y v e k megírása — legu tóbb a IV. k ö -
t e t (1849—1918) — terén e lér t e redmények je lz ik . A t a n k ö n y v e k egyik a l a p -
j á t képezik m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k — jelentőségében és mére te iben 
is — legnagyobb vá l la lkozásának , a 10 k ö t e t e s Magyarország tör téne te m e g -
í rásának . Az e lmúl t év végéig elkészült az I — V I I I . kö te t ö s sz t e r j ede lmének 
nagyobb ik h á n y a d a , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t b ő l r é sz tvevő szerzők v a l a -
mennyien eleget t e t t e k köte leze t t ségüknek. A 6. ill. 7. kö t e t a v i t a u tán i j a v í -
* A t ö r t é n e t t u d o m á n y i helyzete lemzést az M T A I I . Osztálya és a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
Bizot t ság kész í t e t t e el, s a I I . Osz tá ly elnöke 1976 m á j u s á b a n t e r j e sz te t t e az Akadémia e l n ö k -
ségi ülése elé. Az elnökség a helyzete lemzést m e g t á r g y a l t a és h a t á r o z a t á b a n j ó v á h a g y ó l a g 
e l fogadta . 
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t á s s t á d i u m á b a n van, a 8. k ö t e t n y o m d á b a kerü l t . A k é z i r a t o k a már m e g j e l e n t 
i rodalom és a r é sz l e tku t a t á sok e redménye inek ö n m a g u k b a n is ér tékes össze-
foglalását n y ú j t j á k , n a g y o b b részük v i s z o n t sok v o n a t k o z á s b a n ú j fo r rás fe l -
táráson és e r ede t i elemzésen alapul. A k o r á b b i összefoglalásoknál messzebbre 
t ek in tenek k i az európai és különösen a közép-ke le teurópa i összefüggéseket 
illetően, v a l a m i n t f e lhaszná l j ák a Szov je tun ió és a népi demokra t ikus o rszágok 
marxis ta t ö r t é n e t i i r o d a l m á n a k l e g ú j a b b eredményei t is. Az eddig elért 
f igye lemremél tó e r edmények sem h o m á l y o s í t h a t j á k el a zonban annak t é n y é t , 
hogy az e r e d e t i t e rvekhez képes t komoly l emaradás m u t a t k o z i k egyes k ö t e t e k 
megírásánál , aminek r é szben objekt ív, r é s zben szub jek t ív okai v a n n a k . 
A h a r m a d i k k ö t e t megjelenésével ebben a pe r iódusban vá l t t e l j essé 
„ A magya r fo r rada lmi m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t e " . E z az összefoglaló m ű 
kiemelkedő ál lomása a p á r t t ö r t é n e t í r á s fe j lődésének eszmei és szakmai szem-
pontból e g y a r á n t : j e len tősége — éppen a p á r t o k t a t á s b a n be tö l tö t t szerepe 
köve tkez t ében — túl is n ő t t a t ö r t é n e t t u d o m á n y kere te in . Hasonlóan ko l l ek t í v 
m u n k a e r e d m é n y e a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia t ö r t éne t ének m o n o g r a f i -
k u s fe ldolgozása. A lapve tően szintén k o l l e k t í v vál la lkozás eredményei a tör-
téne t i k ronológiák , a m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t i lex ikon, a különböző fo r rás -
g y ű j t e m é n y e k és d o k u m e n t u m k ö t e t e k . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y termelésének n a g y o b b h á n y a d á t azonban je len leg 
is az egyéni munkák a d j á k . A t ö r t é n e t t u d o m á n y egészét tek in tve l eg je len tő -
sebb — mennyiségi leg és minőségileg -— e redmények természetszerűleg a ma-
gyar t ö r t é n e t s az annak szerves részét k é p e z ő magyar m u n k á s m o z g a l o m tör-
téne te f e l t á r á s b a n s zü l e t t ek (lásd 1. sz. melléklet) . U g y a n a k k o r s z á m o t t e v ő 
az e lőrehaladás az egye temes tör ténet műve l é se terén is, beleér tve a ke le t -euró-
pa i és a nemze tköz i munkásmozga lom t ö r t é n e t i k u t a t á s o k a t (lásd 2. sz . mel-
léklet). 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y tevékeny r é s z t ve t t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t 
és a szélesebb közvé l emény t is fog la lkoz ta tó aktuál is ké rdések t i s z t á z á s á b a n ; 
az ok ta tás i r e f o r m m u n k á l a t a i b a n ; a p á r t és állami v e z e t ő szervek elvi je len-
tőségű á l lásfogla lása inak előkészítésében. Eme l l e t t m i n d e n korábbinál j o b b a n 
igyekezet t k ihasználn i a z o k a t a rendelkezésre álló f ó r u m o k a t és e szközöke t 
(Magyar T ö r t é n e l m i T á r s u l a t , TIT, s a j t ó , r ád ió , televízió s tb.) is, a m e l y e k ha-
tékony sze repe t t ö l t h e t n e k , illetve t ö l t e n e k be a t ö r t é n e t í r á s l egú j abb ered-
ményeinek h a z a i népszerűsí tésében és e l t e r j esz tésében . I lyen t evékenységé t 
azonban vá l t oza t l anu l számot tevően k o r l á t o z z a a n é p s z e r ű tö r t éne t i fo lyó-
i r a t h iánya , amelyet r é s zben pótol a t u d o m á n y o s n é p s z e r ű irodalom ké t ség-
telen g y a r a p o d á s a . Úgy t ű n i k , a népszerűs í tés terén a lehetőségek és az elért 
e redmények n e m j u t o t t a k a k ívánatos összhangba , a t ö r t é n e t t u d o m á n y ered-
ményeinek h a t á s a még n e m kielégítő. 
A r o k o n t u d o m á n y o k k a l (irodalom- és n y e l v t u d o m á n y , f i lozófia, régé-
szet stb.) v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s t leginkább a nagy t ö r t é n e l m i évfordulók a lkal-
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m á b ó l rendeze t t t u d o m á n y o s ü lések, ese tenként meg je l en t e t e t t t a n u l m á n y k ö -
t e t e k , illetve az i d ő n k é n t i közös szakmai v i t á k j e l en te t t ék és nagyrész t je len-
t i k még ma is. , ,A t á r s ada lmi t u d a t fejlődése Magyarországon a fe l szabadulás 
u t á n " c. akadémia i k u t a t á s i f ő i r á n y kere tében végze t t m u n k á l a t o k (koordi-
ná ló b izo t t sága az MTA I r o d a l o m t u d o m á n y i In téze tében működ ik ) , v a l a -
m i n t ,,A m u n k á s o s z t á l y fe j lődésének, összetéte lének és t u d a t á l l a p o t a a lakulá-
s á n a k " vizsgála ta i (koordináló b izo t t sága a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i In t éze t -
ben működik) a z o n b a n a többi t á r s a d a l o m t u d o m á n n y a l való e g y ü t t m ű k ö d é s 
rendszeresebbé és módszeresebbé té te lében is f o n t o s szerepet j á t s z a n a k . 
2. Tudományos viták: H a régebben a t ö r t é n e t t u d o m á n y helyzeté t t á r -
gyaló jelentések g y a k r a n h i á n y o l t á k a v i t á k a t , az elmúlt n é h á n y esz tendőt 
éppen a v i ták felpezsdülése je l lemezte , m u t a t v a a v i t á k a t fékező dogma t i zmus 
fokoza tos fe l számolásá t , az egyre szélesedő k u t a t ó m u n k á t és n e m utolsó sor-
b a n a kedvező t u d o m á n y p o l i t i k a i légkör h a t á s á t . S h o z z á t e h e t j ü k : a v i t á k 
ezú t t a l nem per i fé r ikus p r o b l é m á k körül b o n t a k o z t a k ki, h a n e m a m a g y a r 
tö r t éne lem fon tos kérdései k e r ü l t e k meg tá rgya lá s ra . A v i t á k a t á l t a l ában 
marx i s t a szemlélet je l lemezte, de je lentkez tek ideológiai b izonyta lanságok és 
t i sz táza t l anságok , elvi jellegű nézetel térések is. Egészében véve pozit íven kell 
é r téke ln i azt , hogy a v i t ák egy része nem a t ö r t é n e t i fo lyói ra tok kissé elszi-
getel t hasáb ja in z a j l o t t , hanem i rodalmi f ó r u m o k o n , a szélesebb kö rű olvasó-
közönség előtt , nemegyszer éppen irodalmi fo lyó i r a tok ösztönzésére, kezde-
ményezésére indu l t meg. Az i lyen fó rumokon v a l ó megnyi la tkozások , amelyek 
széles olvasóközönséget o r ien tá lnak egy-egy ké rdésben , n a g y o b b felelősséget 
is r ó n a k te rmésze tesen a tö r ténészre , mint ami lyen a szűk s z a k m a i közösségek 
belső műhe lyv i t á in h á r u l reá. I l y e n k o r különösen fon tos ezt a szélesebb k ö r ű 
olvasóközönséget szolid b izonyí tó anyag segítségével , meggyőző módon az 
a d o t t probléma m a r x i s t a fe l fogásának i r á n y á b a n t á j ékoz t a tn i , or ientálni . 
Fe j lődö t t t ö r t é n e t í r á s u n k ideológiai sz ínvona la , a m a r x i s t a szemlélet 
á l t a lános té rnyerése á l lap í tha tó meg, ami v o n a t k o z i k az ú j o n n a n fe j lődő 
ágaza tok ra (műve lődés tö r téne t , a poli t ikai e s z m é k tör téne te s tb . ) is. Ma a 
m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n n incsenek olyan csopor tosulások, amelyek a 
marx izmus tó l idegen s főleg azzal szembenálló fe l fogások j egyében gyülekez-
nének . 
Mindezek el lenére m e g m u t a t k o z i k a közlési m ó d o k különbözősége, egyes 
kérdésekben ész le lhe tünk bizonyos hangsúlye l to lódásokat , szemlélet i p rob-
l é m á k a t is. Eme l l e t t az is megjegyzendő, hogy a v i t á k nem egyszer indokola t -
lanul élesek, a szakmai- ideológiai é rveke t személyes mo t ívumok befo lyáso l ják . 
Mindez ar ra f i gye lmez te t , hogy az eszmei t i s z t a ság védelme, az ideológiai t o -
vábbképzés in t ézményes b iz tos í tása fontos fe l té te le a marxis ta t ö r t é n e t t u d o -
m á n y tovább i fe j lődésének . 
Az elmúlt évek egyik legérdemlegesebb v i t á j a a függet lenségi harc és az 
osz tá lyharc összefüggése körül b o n t a k o z o t t ki , s a v i ta még n e m zárul t le . 
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Ezzel kapcso la tban egyes kérdésekben m u t a t k o z o t t különbség a tö r t énészek 
közöt t , de a b b a n többé-kevésbé v a l a m e n n y i e n egye té r t e t t ek , hogy m i n d a na-
cionalizmus, mind a bu rzsoá „ szup ranac iona l i zmus" idegen a m a r x i s t a tör té-
n e t t u d o m á n y t ó l . Több v i t á s kérdés m e r ü l t még fel 1848—49 t ö r t é n e t é r e , a 
kiegyezés előzményeire és magára az 1867. évi kiegyezésre, az egész dual is ta 
korszak értékelésére, a magyarországi szociá ldemokrácia századelej i és 1919 
u t án i t evékenységére , a Hor thy - r endsze r jellegére, a fasizmus p r o b l é m á j á r a , 
va l amin t egyes pol i t ikusok (Teleki P á l , Bajcsy-Zsi l inszky Endre) megítélésére 
vona tkozó lag is. 
A v i t á k során n a g y o b b hangsú ly t k a p o t t az a meggyőződés, h o g y a vi tás 
kérdések mego ldásának legcél ravezetőbb m ó d j a a t o v á b b i anyag fe l t á ró m u n k a 
és a f e lmerü l t kérdések elvszerű megközel í tése . E z t b izony í t j ák t ö b b e k közöt t 
a népi d e m o k r a t i k u s á t a l aku lás jellege körül i v i t á k t apasz t a l a t a i , v a l a m i n t a 
századelej i m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t é n e k problémáiró l készült n a g y o b b mun-
ka is, a m e l y komoly segítséget j e l e n t e t t illetve j e l en t a még t i s z t á z a t l a n kér-
dések helyes megítéléséhez. Ugyanez t az u t a t , az e lmélyül tebb v izsgá la té t vá-
l a sz to t t ák a feudál iskor i n e m z e t t u d a t r a vona tkozó ú j elemzések is. Érdemlege-
sebb k i f e j t é s esetén ugyan i s a kérdés va l amenny i fon tos oldalá t m e g lehet 
vi lágí tani , és nem m a r a d n a k szükségszerűen h o m á l y b a n olyan rész le tek , ame-
lyeknek h i á n y a azu tán ú j a b b vi ták f o r r á s á v á vá lha t . 
A v i t á k o n k ívül a kr i t ikai m u n k a másik fon tos területe a m e g j e l e n t ta-
n u l m á n y o k , nagyobb m ű v e k i smer te tése , b í rá la ta . Az u tóbbi é v e k b e n ezen a 
te rü le ten is lehe te t t b izonyos fe j lődés t t apasz ta ln i : fo lyói ra ta ink hasáb ja in , 
ha még n e m is a k í v á n a t o s mér t ékben , szaporod tak az elemző, é r téke lő , kri-
t ikai e lemeket is t a r t a l m a z ó i smer te tések . Ez ny i lvánva lóan azzal is össze-
függésben áll, hogy m a m á r sok kédéskörnek több o lyan szakértője v a n , aki a 
fo r r á sanyag és a p r o b l é m á k a laposabb ismere tében egy-egy m ű b e h a t ó b b ér-
tékelésére is képes. Mégsem beszé lhe tünk virágzó k r i t i ka i életről, t evékenység-
ről. E n n e k okai közö t t a helytelenül é r te lmeze t t személyi és csopor té rdekek , 
néha a szerzők tú l zo t t érzékenysége, nemegyszer a recenzens v a g y a folyóirat 
szerkesztőségének elvi b i zony ta lansága já tsz ik szerepe t . Különösen hiányzik 
a he ly tö r t éne t i m u n k á k , a múzeumi és levéltári évkönyvek , so roza tok vala-
mint a v idék i fo lyói ra tok gondosabb recenzálása. N o h a ezek egy részéről a 
Századokban megje lennek i smer te tések , a nem B u d a p e s t e n dolgozó tör téné-
szek s z á m á r a minden b izonnya l n a g y segítséget j e l en t ene munká ik rendszeres 
s z á m o n t a r t á s a , mé l t ány lása , b í rá la ta . 
Az u t ó b b i években in tenz ívebbé v á l t a t ö r t é n e t t u d o m á n y módsze r t an i 
kérdéseivel való foglalkozás is. N a g y o b b lélegzetű e lméle t i -módszer tan i tanul-
mányok , k ö t e t e k a z o n b a n nálunk m é g n e m készü l tek : úgy tűn ik , h o g y a tör-
t é n e t t u d o m á n y m a r x i s t a m e t o d i k á j á n a k összefoglalása csak a szocial is ta or-
szágok t ö r t é n e t k u t a t á s á n a k e g y ü t t m ű k ö d é s e révén jöhe t m a j d l é t r e . Egyes 
t e rü le teken azonban , viszonylagos e l m a r a d o t t s á g u n k ellenére, n á l u n k is érdem-
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leges m u n k á l a t o k fo ly tak (a je lenkor i polgári tö r t éne t í r á s e lméle t i -módszer tani 
elvei és gyakor l a t a b í rá la ta ; a gazdaság tö r t éne t , a he ly tö r téne t , a munkás -
mozga lom t ö r t é n e t e s z a k m e t o d i k á j á n a k kidolgozása stb.). 
3. A történettudomány nemzetközi kapcsolatai: A magya r t ö r t é n e t t u d o -
m á n y részvéte lé t és szereplését a kü lönböző nemze tköz i t u d o m á n y o s tanács-
kozásokon , konferenc iákon és kongresszusokon, különösen az u t ó b b i években , 
fokozódó érdeklődés , mi több , el ismerés kíséri a külföldi szakmai közvé lemény 
részéről. Ez n e m utolsó sorban azzal függ össze, hogy a r e f e r á t u m o k , előadások 
és felszólalások száma mellet t , azok sz ínvonalá t is ha t á rozo t t an emelkedő t en -
dencia jellemzi. A t ö r t é n e t k u t a t ó k — az e redményes nemzetközi t u d o m á n y o s 
szereplés egyik lényeges m u t a t ó j a k é n t — á l t a l ában tevékenyen kiveszik ré-
szüke t azokból a v i t ákbó l is, ame lyek a polgári tö r téne t í rás k ü l ö n b ö z ő i rány-
za ta i és a m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y képviselői közöt t az e m l í t e t t fó rumo-
k o n fo lynak . Vá l toza t l anu l p r o b l é m á t je lent azonban e téren az, hogy ná lunk 
viszonylag szúk azoknak a tö r t énészeknek a köre , akik megfelelő nyelvisme-
re t t e l és j á r t a s ságga l t u d j á k képvise ln i a t ö r t é n e t t u d o m á n y t kü l fö ldön . E z 
éppen úgy v o n a t k o z i k — k i sebb-nagyobb eltéréssel — a n y u g a t i tőkés orszá-
gokban , m i n t a Szov je tun ióban és a népi demokrác iákban sze rveze t t rendez-
vényekre . I ly módon a k a r v a - a k a r a t l a n u l is a r á n y t a l a n t e r h e k nehezednek 
azokra a k u t a t ó k r a , akiktől leg többször i t t hon is elsősorban v á r j á k a t u d o -
m á n y o s e r e dmé nye ke t . 
A tö r t éne t í r á s e redményeinek megismer te tésében és a t ö r t é n e t k u t a t ó k 
t apasz t a l a t c se ré j ében , főleg a szocialista országok v o n a t k o z á s á b a n , fon tos 
szerepet tö l t enek be a tör ténész vegyesb izo t t ságok . A t á r g y a l t időszakban 
a l aku l t meg a magya r—szov je t (1969) és a magya r—bolgá r (1974) tör ténész 
vegyesb izo t t ság . A bizot tságok m u n k á j á b a n m i n d nagyobb s z á m b a n vesznek 
rész t a t á r s t u d o m á n y o k (néprajz , régészet , művésze t tö r téne t ) k u t a t ó i is. Ez a 
t é n y n a g y b a n hozzá j á ru l t a b i zo t t ságok ál ta l nap i rendre t ű z ö t t kérdések 
k o m p l e x e b b v izsgála tához . Igaz, a közös rendezvényeken e lhangzó előadások 
publ iká lása még k o r á n t s e m mego ldo t t minden ese tben . 
A tö r t éne t í r á s eredményei , i l letőleg t e rméke i i rán t ma m á r s zámot t evő 
az érdeklődés kü l fö ldön . A T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t 112 r o k o n i n t é z m é n n y e l 
l é tes í te t t rendszeres cserekapcsola tot , s ebből 49 szocialista ország in t ézménye . 
Az egye temek t ö r t é n e t i tanszékei idegen nye lvű k i a d v á n y a i k a t é v e n k é n t á l ta -
l á b a n 4—500 p é l d á n y b a n j u t t a t j á k el — cserébe — a hasonló kü l fö ld i intéz-
ményekhez , dön tően az európai szocial is ta és n y u g a t i tőkés o r szágokba . Figye-
lemre mél tó a k ö n y v k i a d ó k idegen n y e l v ű kiadás i tevékenysége is. 1960—1973 
k ö z ö t t az Akadémia i Kiadónál 91 m u n k a je lent m e g orosz, n é m e t , f ranc ia és 
angol nye lven . De ide lehet sorolna az Ac ta His tor ica ha sáb j a in megje lent 
t a n u l m á n y o k a t és azoka t a t ö r t é n e t i műveke t is, amelyek egészükben vagy 
r ö v i d í t e t t v á l t o z a t u k b a n a Studia so roza tban j e l en tek meg. 
A n ö v e k v ő kül fö ld i érdeklődésre u ta l , hogy egyes magyar t ö r t é n e t i mun-
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k á k á t a szocialista és a t őkés országokban is k i a d n a k . Ebben a v o n a t k o z á s b a n 
mindeneke lő t t a m a g y a r for rada lmi m u n k á s m o z g a l o m tör téne te és n é h á n y á t -
fogó jel legű gazdaság tö r t éne t i mű érdemel eml í tés t . Ugyancsak je len tős és 
számszerűen te rmésze tesen jóval t e t emesebb a kü l fö ld i fo lyó i ra tokban publi-
ká l t m a g y a r szerzőktől származó t a n u l m á n y o k , beszámolók és i smer te tések 
száma. 
A m a g y a r t ö r t é n e t í r á s nemzetközi v i s szhang já ró l és ha tásáró l l eg inkább 
a kül fö ldön megje lent i smer te tések, recenziók n y ú j t a n a k közelebbi t á j é k o z t a -
t á s t . A szocialista o r szágok közül a l eg több i smer t e t é s magyar m u n k á k r ó l a 
csehszlovák tö r t éne t i fo lyó i ra tokban je lenik meg. Közü lük is k iemelkedik a 
His tor icky Casopis, a m e l y az utolsó 5 évben 90 i smer t e t é s t közölt. A Voproszi 
Isztorii 10 é v f o l y a m á b a n 19 magya r szerző m u n k á j á t értékelte. Többé-ke-
vésbé hasonló a he lyze t a lengyel, a n é m e t és részben a bolgár v a l a m i n t a ro-
mán fo lyó i ra tokban . 
A n y u g a t i t őkés országokban megje lenő t ö r t é n e t i folyóiratok és évköny-
vek közü l a n y u g a t n é m e t , az oszt rák és az amer ika i k i adványok t a n ú s í t a n a k 
legtöbb érdeklődést a m a g y a r t ö r t éne t í r á s i ránt . E z e k az i smer te tések te rmé-
szetesen eléggé soksz ínűek . Éppen ú g y t a r t a l m a z n a k ellenséges, rossz indula tú 
b í r á l a toka t , min t e l i smerés t , vagy esetleg egyszerű t á r g y i t á j é k o z t a t á s t . Ügy 
tűn ik azonban , hogy az u tóbb i időben az elismerés növekvő , illetőleg erősödő 
t endenc iá t m u t a t . A recenzensek k ö z ö t t sa já tos h e l y e t foglalnak el a disszi-
densek, ak iknek egy része szintén elég tá rgy i lagosan nyi lván í t v é l e m é n y t . 
Az előbbi megá l lap í tások te rmésze tesen csak reprezen ta t ív jel legű fel-
mérésekre t á m a s z k o d h a t n a k , mert a külföldön meg je l enő bí rá la tok rendszeres 
f igye lemmel kísérése egyet len m a g y a r tö r t éne t i i n t ézményben sem tö r t én ik 
meg. A n n y i azonban a m á r meglévő i smere tek a l a p j á n is megá l lap í tha tó , hogy 
a szocialista országok v i szony la t ában semmiképpen sem t e k i n t h e t j ü k kedvező-
nek a k ia laku l t he lyze te t . Ennek t ö b b oka is van . E l s ő k é n t azt eml í t enénk meg, 
hogy n á l u n k sem csekélyek a mulasz tások a szocial is ta országokban folyó 
tö r t éne t i k u t a t á s o k f igye lemmel kísérése terén. E m e l l e t t ny i lvánva lóan a tör -
ténész vegyesb izo t t ságok magyar t a g j a i sem h a s z n á l t á k ki eddig megfelelően 
— a fen t iek v o n a t k o z á s á b a n — a k íná lkozó lehe tőségeket . De a j ö v ő b e n a ko-
rább iná l lényegesen cé l tuda tosabb és t e rvsze rűbb m u n k á r a vo lna szükség a 
m a g y a r tö r t éne t i m ű v e k idegen nye lvű kiadása s kü lönösen a m a g y a r nyelven 
megje lenő m u n k á k idegen nyelvű t a r t a l m i k i v o n a t t a l való ellátása t e rén . 
4. A történettudomány központi kutatóhelyei: A központi k u t a t ó h e l y e k 
(MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i In tézete , MSZMP K B P á r t t ö r t é n e t i In t éze te , a 
t u d o m á n y e g y e t e m e k tö r t éne t i tanszékei ) igazgatás i lag , szervezetileg külön-
böző főha tóságok fe lügye le te alá t a r t o z n a k . T o v á b b i főhatóságok felügyelik az 
egyéb (Had tö r t éne t i I n t é z e t , Országos Levél tár , m e g y e i állami l evé l t á rak stb.) 
ku t a tóhe lyeke t . Ez a helyzet ké tségte lenül kedvező t l enü l befolyásol ja a tör -
t é n e t t u d o m á n y országos szintű t u d o m á n y o s i r á n y í t á s á t és szakmai szervezé-
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sét, végső f o k o n az MTA m u n k á j á t is. Az MTA-ra igen je len tős f e l ada tok há -
ru lnak , hogy a koordinálás k ívána lma inak megfelel jen. Az e lmúl t évek j e l l em-
zőjeként az e g y é b (jórészt v idéki) k u t a t ó h e l y e k , illetőleg in t ézmények dolgo-
zóinak l é t s z á m a igen je len tősen emelkede t t , ugyanakkor a központ i k u t a t ó -
helyek s főleg az elsőrendűen ku ta t á s i f e l a d a t o k a t ellátó i n t ézmények k u t a t ó i 
lé tszáma lényegében nem vá l t ozo t t , ho lo t t a megnövekede t t ku t a t á s i f e l ad a -
tok elvégzése döntően az u t ó b b i a k r a háru l . Ezze l — a k o r á b b i a k h o z mér t en — 
lényegében ú j helyzet és megvá l tozo t t a r á n y o k a lakul tak ki . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y te rü le tén 243 személy rendelkezik t u d o m á n y o s 
fokozat ta l , t ú l n y o m ó t ö b b s é g ü k k a n d i d á t u s . (Lásd 3. és 4 . sz. mel lékle t ) . 
A t u d o m á n y o s a n minős í te t tek 82%-a B u d a p e s t e n , 18%-a v idéken él és dol-
gozik. A t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s h iányossága i ra uta l az a t é n y , hogy a 35 é v e n 
aluli k u t a t ó k k ö z ö t t mindössze 4 k a n d i d á t u s van . A f i a t a l a b b k a n d i d á t u s o k 
je lentős része elsősorban n e m k u t a t ó h e l y e k e n , hanem e g y e b ü t t helyezkedik el. 
A tovább i be l ső a r ány t a l anságoka t az is m u t a t j a , hogy többé-kevésbé f o l y a -
ma tosan c sökken a középkor i magyar t ö r t é n e l e m k u t a t ó i n a k száma. E b b e n 
kétségte lenül szerepet j á t sz ik az a k ö r ü l m é n y is, hogy megfelelő lat in n y e l v i 
e lőképzet tség h i ányában egyre kevesebben k í v á n n a k a feudál i s korra l fog-
lalkozni. De n e m m e g n y u g t a t ó a k az egye t emes tör téne t , v a l a m i n t a m ű v e l ő -
dés tör téne t t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s a b i z tos í t á sának jelenlegi körü lménye i s e m . 
Igen s zembe tűnő , hogy a 20-as és 30-as é v j á r a t ú f ia ta l k u t a t ó k közül elég ke -
vesen s a j á t í t j á k el az orosz nye lve t . S a j á t o s a n alakult a he lyze t a népi de -
mokra t ikus ko r szak tö r t éne téve l foglalkozó minős í te t tek t ek in t e t ében is : a 
t a p a s z t a l t a b b k u t a t ó k egy része más t é m á k , i l le tve korszakok felé o r ien tá lód ik . 
E b b e n a je lenségben az egészséges és t e rmésze te s , a k u t a t ó k l á tóköré t széles í tő 
mozgás mel le t t je lentős szerepet já tsz ik a t é n y , hogy a korszak levél tár i f o r r á sa i 
k u t a t á s á n a k lehetősége a fővá rosban és a v idéken érezhetően beszűkü l t . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó h e l y e k közöt t i szoros e g y ü t t m ű k ö d é s , az egészsé-
ges m u n k a m e g o s z t á s és a megfelelő alkotó l égkör k ia lak í tásá t bizonyos f o k i g 
még ma is g á t o l j á k az idősebb tör ténész n e m z e d é k egy részének régebbi k e l e t ű 
ellentétei, a m e l y e k részben pol i t ikai fe l fogásbel i és maga ta r t á sbe l i kü lönbsé-
gekből, részben előítéletekből, va l amin t k ü l ö n b ö z ő előjelű és t a r t a l m ú szemé-
lyes nézete l térésekből f a k a d t a k , illetőleg t áp l á lkoznak . Az á l t a luk e lőidézet t 
feszül tségek, p o n t o s a b b a n f e szü l t s ég -maradványok „ h a t á r v o n a l a i " k o r á b b a n 
nagyrész t az E L T E В Т К t ö r t é n e t i t anszéke i és a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t 
közö t t h ú z ó d t a k , s még i n k á b b így t u d a t o s u l t a k azok a t u d o m á n y o s közvéle-
m é n y emlékeze tében . N a p j a i n k b a n az elvi v i t á k és a pol i t ikai közélet e g y ü t -
tes h a t á s a k é n t a feszültségek n a g y m é r t é k b e n felengedtek, s a f i a t a l abb n e m -
zedék t a g j a i n a k többségét , szerencsére, e k o r á b b i jelenségek és köve tkezmé-
nye i alig v a g y egyál ta lán n e m befolyásol ják . Nyi lvánva ló , h o g y a közös t é m á k , 
a közös t u d o m á n y o s fe lada tok vállalása s a k o r r e k t vi ták a legcé l raveze tőbbek 
a feszültségek m a r a d v á n y a i n a k fe l számolásában . 
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Aggasz tóan h iányos a tör téne t i k u t a t á s segédszemélyzet te l és t e c h n i k a i 
segédeszközökkel való e l lá to t t sága , v a l a m i n t anyagi t á m o g a t á s a , ami j e l e n t ő s 
mér tékben csökkent i a t u d o m á n y o s m u n k a eredményességét . Ebből a szem-
pontból a k u t a t ó i n t é z e t e k valamelyes t e lőnyösebb he lyze tben v a n n a k , a leg-
kir ívóbb h iányosságok v i s zon t az E L T E В Т К t ö r t éne t i tanszékein m u t a t k o z -
nak . (Lásd 5. sz. melléklet . ) 
I I . 
Javaslatok 
1. Az MTA elnöksége tudomásu l vesz i a Fi lozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á -
nyok Osz t á lyának „ J e l e n t é s a t ö r t é n e t t u d o m á n y he lyze té rő l " szóló e lő ter -
jesztését . 
2. Megál lap í t j a , h o g y a vizsgált i dőszakban j e len tősen fe j lődöt t a m a r -
xista t ö r t é n e t i k u t a t á s . A k u t a t á s o k a t ö r t é n e t i va lóság egyre szélesebb, szá-
mos ese tben a jelenhez köze lebb eső t e rü l e t é r e t e r j e d t e k k i , és e lősegí te t ték an-
nak t e l j e sebb megismerését . A gazdag t u d o m á n y o s t e r m é s t m i n d i n k á b b az 
egyetemes tö r t éne t i szemléle t , a gazdaság- és t á r sada lomtö r t éne t i n é z ő p o n t 
erősödése je l lemezte , u g y a n a k k o r a k u t a t ó m u n k a i smer t eszközeihez ú j a b b 
megközelítési módok és metod ika i t ö rekvések j á r u l t a k . Mindezzel a t ö r t é n e t -
t u d o m á n y a k o r á b b i a k n á l is h a t é k o n y a b b a n j á ru l t hozzá nemcsak a s z ű k e b b 
szakmai közvé lemény, h a n e m a szélesebb t á r sada lmi ré tegek tö r t éne t i gon-
do lkodásának korszerűvé válásához. 
3. A t ö r t é n e t t u d o m á n y további , egészséges fe j lődésének b iz tos í tása ér-
dekében n a g y gondot kell ford í tan i a t u d o m á n y o s v i t á k r a , azok sz ínvona lának 
emelésére, a tör ténészek elméleti fe j lődésére . Az elméleti színvonal emelése , az 
elvi t i s z t a ság továbbfe j l esz tése az a l a p j a annak , hogy a v i t ák egészségeseb-
bekké v á l j a n a k . 
4. A f ő b b k u t a t ó i n t é z e t e k és t ö r t é n e t i t anszékek egyeztessék h o s s z a b b 
t ávú k u t a t á s i t e rve ike t ; koordiná l t e lgondolása ika t 1976 első felében t e r j e sz -
szék a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizottság, m a j d a Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k 
Osztálya elé. Ennek k a p c s á n jelöljék m e g azokat a f ő t é m á k a t , a m e l y e k ki-
dolgozásában in tézetek és tanszékek e g y ü t t e s e n vesznek rész t , b iz tos í t sák ezen 
t émák , v a l a m i n t egyéb f o n t o s kérdések rendszeres közös v i t á j á t . J e lö l j ék meg 
azokat a f ő t é m á k a t is, amelyeknek mego ldásába a t á r s t u d o m á n y o k képviselői -
nek b e v o n á s á t szükségesnek t a r t j á k . A m a g y a r t ö r t é n e t k u t a t á s á n a k t o v á b b i 
fellendítése érdekében f o r d í t s a n a k az eddigieknél n a g y o b b f igyelmet a felsza-
badulás u t á n i korszak tö r t éne t ének művelésére . 
5. A T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t , a P á r t t ö r t é n e t i In téze t , az E L T E 
egyetemes tö r t éne t i t a n s z é k e i va lamin t a Pol i t ikai Fő isko la nemzetköz i m u n -
kásmozga lom tö r téne t i t an széke dolgozzák ki azokat a hosszabb t á v ú cé loka t , 
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amelyekre a haza i egyetemes tö r t éne t i k u t a t á s o k n a k i r á n y u l n i o k kell, t egye-
n e k j a v a s l a t o k a t a rendelkezésre álló t u d o m á n y o s erők m u n k á j á n a k h a t é k o -
n y a b b koord iná lásá ra mind szakmai , mind szervezeti t é r en . 
6. Ál ta lánosan fe lmerülő igény a m a g y a r tö r téne lem k i adás t é rdemlő 
f o r r á s a n y a g a i n a k felmérése, a legsürgetőbb forráskiadási m u n k á l a t o k sor-
rendiségének megál lapí tása és hosszabb t á v ú forráskiadás i t e r v elkészítése, 
ezzel összefüggésben a m o d e r n forráskiadás i módszerek t i s z t ázása . A k u t a t ó -
in téze tek , az Országos Levé l t á r , az Ű j M a g y a r Központ i L e v é l t á r , a Főváros i 
Levé l t á r e f e l a d a t o k megoldására készítessenek te rve t és az t 1976 fo lyamán t e r -
jesszék a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizot tság, m a j d a Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o -
m á n y o k Osz tá lya elé. Az egész m u n k á l a t koord iná lásá t és i r á n y í t á s á t az orszá-
gos Levél tá r végezze. 
7. A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a fe j lődésével összhangban t e rvsze rűbbé 
és a marx is ta—lenin is ta eszmeiség fokozása szempon t j ábó l cé l t uda tosabbá és 
h a t é k o n y a b b á kell fej leszteni a tör téne t i m u n k á k k r i t i k á j á t , a v i t a i roda lma t 
—- mindeneke lő t t a szakfo lyó i ra tokban . 
8. A ku ta tó in t éze t ek és t ö r t éne t i t a n s z é k e k g o n d o s k o d j a n a k arról, h o g y 
m u n k a t á r s a i k magas szintű orosz nyelvi i smere tekkel rendelkezzenek és f e j -
lesszék a szomszédos országok nyelveinek e l sa j á t í t á sá t . Ez a fe l té te le a szocia-
l i s ta országokban folyó t ö r t é n e t i ku ta t á sok f igyelemmel k ísérésének, t a p a s z t a -
l a t a i hasznos í tásának és eszköze az összehasonlí tó t ö r t éne t i módszer fej lesz-
t é sének is. 
9. Az M T A T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Főosz tá lya , v a l a m i n t az O k t a t á s ü g y i 
Minisztér ium vizsgál ja felül a tö r t éne t i k u t a t á s technikai segédeszközökkel és 
t e chn ika i segéderőkkel való e l l á to t t ságá t , a n y a g i t á m o g a t á s á t s ennek a szak-
m a i m u n k a p roduk t iv i t á sá r a va ló k iha tá sá t . A vizsgálat e r edményének m e g -
felelően t egyék meg a szükséges in tézkedéseket . Noha e t é r en a feltételek s í g y 
ny i lvánva lóan a tennivalók is különbözőek, m á r a jelen f e lmérés is r á i r á n y í t j a 
a f igye lmet á l t a l ában az e g y e t e m e k , különösen pedig az E L T E В Т К t ö r t é n e t i 
t anszéke inek t a r t h a t a t l a n he lyze té re . 
Budapes t , 1976. j a n u á r 14. 
Melléklet : 1., 2., 3., 4., 5. 
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Mellékletek 
a t ö r t éne t t udomány helyzetéről készített j e len téshez 
1. sz. melléklet. 
A feudális korral fogla lkozó magyar t ö r t é n e t t u d o m á n y he lyze t ében bizonyos vá l t ozás 
köve tkeze t t b e : jelentősége b a z a i és v i lágviszonyla tban nagy m é r t é k b e n m e g n ö v e k e d e t t , 
h a t á r o z o t t a n fe l lendül t a k u t a t ó i tevékenység és gazdagodo t t a k u t a t á s o k t e m a t i k á j a . A k u t a -
t á sok egyik fő t endenc iá jává az összefoglalásra va ló törekvés v á l t . I l y e n összefoglalók készül-
t e k vagy v a n n a k m u n k á b a n a mezőgazdaság fe j lődése , a j o g t ö r t é n e t és a h a d t ö r t é n e t v o n a t -
kozásában . 
A D ó z s a pa ra sz thábo rú tö r téne téve l fogla lkozó t a n u l m á n y o k a magyar gazdaság - és 
po l i t i ka tö r t éne t nagyobb, évszázados t áv la t a iba á l l í tva t á r t á k fel a feudal izmuskor i Magya r -
ország l e g n a g y o b b parasz t fe lke lésének törvényszerűségei t . Át fogó i g é n y ű monográf ia készü l t 
a feuda l izmuskor i nemzeteszme kia lakulásáról , a X V — X V I I I . sz.-i parasztság t á r s a d a l m i , 
anyagi és jog i helyzetéről, a f r a n c i a és a magyarország i j o b b á g y s á g összehasonlító vizsgála-
táról , v a l a m i n t a X V I I I . sz.-i vá ros tö r t éne té rő l . 
A tá r sada lmi -gazdaság i fe j lődés kérdései t monográf iák sora v i l ág í to t t a meg. I d e sorol-
h a t ó k a I X — X . sz.-i magyar t á r sada lomró l , a honfoglalásról , a honfog la ló magyarok települési 
rendjéről , a fe jede lmi szolgáló népekrő l , a középkor i magyar f a lu ró l , a fa lu te lepülésrendjéről , 
a középkori f ő ú r i tá rsada lom szerkezetéről , az e rdé ly i kuruc mozga lomró l , va lamint a Rákóczi -
s zabadságha rcnak és F ranc i ao r szágnak a régebbi i rodalomban s o k a t v i t a t o t t kapcso la tá ró l , 
t o v á b b á 1514 tör ténetéről , az egyház i t á r sada lomró l , a ha jdúkró l , a hegya l ja i mezővárosokról , 
a céhekről és t ö b b uradalomról , helységről készül t m u n k á k . A f e n t i e k e n tú lmenően m o n o g r á f i a 
l á t o t t n a p v i l á g o t Metternich és Magyarország viszonyáról , a j obbágyfe l szabad í t á s k iv ívásá ró l 
1848-ban, a nemzetőrség és honvédség szervezéséről, P e s t — B u d a 1848-as mozgalmai ró l . 
A f o l y a m a t b a n levő k u t a t á s o k többsége ag rá r t ö r t éne t i és gazdaság tö r t éne t i , k i sebb ik része 
pedig t á r sada lomtö r t éne t i és po l i t ika tö r t éne t i t é m á k a t ölel fel. 
Az összefoglalások és a monogra f ikus f e l t á r á s m u n k á j á v a l e g y ü t emben , ezekkel össze-
függésben f o l y t a k olyan e lméle t i igényű elemző m u n k á l a t o k , a m e l y e k Magyarország fe j lődésé-
nek főbb törvényszerűségei t , eu rópa i , középkelet i -európai b e á g y a z o t t s á g á t , az á l l a m és a 
t á r sada lom tö rvényszerű f e j lődésének tendenciá i t vázol ták fel. A gazdaság tör téne t i k u t a t á s o k 
keretei k ö z ö t t a nemzetközi kereskedelmi u t a k el tolódásának v i z sgá l a t a a nyuga t - eu rópa i 
kap i t a l i zmus és a középkele t -európai mezőgazdaság szoros k ö l c s ö n h a t á s á t m u t a t t a k i a m o d e r n 
t ípusú tömegkereskedelem k i b o n t a k o z á s á n a k korszakában , ú j összefüggéseit v á z o l v a fel 
Magyarországon a kései f e u d a l i z m u s t konzerváló egyetemes tö rvényszerűségeknek . A rendiség 
és a j o b b á g y s á g , rendiség és abszolu t izmus , v a l a m i n t a fe lv i lágosodás kérdéseivel fogla lkozó 
t a n u l m á n y o k a magyar t á r sada lomfe j lődés t t ö b b évszázadra m e g h a t á r o z ó és alakító t é n y e z ő k e t 
ve t t ek s z á m b a , a török- és a Habsburg-e l lenes ha rcca l , az 1848 — 49-es for rada lom és szabadság-
ha rc kérdéseivel foglalkozó t a n u l m á n y o k viszont a nemzet és h a l a d á s összefüggéseit v izsgá l t ák . 
Noha ezeknek a t a n u l m á n y o k n a k a hozama a feudal izmus e g y e t e m e s kérdéseit i l le tően is 
á l ta lában s zámot t evő , a k i f e j e z e t t e n elvi jellegű t a n u l m á n y v i szony lag kevés. Mindezek a mun-
k á k összességükben mégis a magyaro r szág i fe j lődés ob jek t ív törvényszerűségeinek és egye temes 
t á v l a t a i n a k fe l tá rásához j á r u l t a k hozzá, a m a g y a r m ú l t reál isabb megismerését s eg í t e t t ék elő. 
Az előző időszakhoz k é p e s t t ö b b fo r rásköz lemény l á t o t t n a p v i l á g o t ; k iemelkedő jelen-
tősége v a n az úrbéres b i r tokv i szonyokra vona tkozó ada tok tö r t éne t s t a t i s z t ika i fe ldolgozásának. 
F o l y a m a t b a n v a n néhány n a g y forrásfe l táró vál la lkozás is, m i n t p l . a Zsigmondkori Oklevél-
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t á r , a Dózsa O k m á n y t á r , az ag rá r tö r t éne t komplex f o r r á s a i n a k s ta t i sz t ika i és kar tográf ia i 
módszer segítségével t ö r t énő feldolgozása, Rákóczi m ű v e i n e k kr i t ikai k i a d á s a . Mindazonál ta l 
a feudal izmuskor i fo r rá sk iadás ügye m a m é g messze áll a rég i h a g y o m á n y o k vagy a nemze t -
közi köve te lmények , sőt a r o k o n t u d o m á n y o k b a n kia lakul t gyako r l a t sz in t j é tő l is. A régi n a g y 
fo r rásk iadvány-so roza tok ( M o n u m e n t a Hungár i áé Hi s to r i ca , Arch ívum Rakocz ianum) és 
az ú j a b b középkor i oklevélkiadási vál la lkozások torzók. N e m ha ladnak a t e r v e z e t t ü t e m b e n 
a Magyar Országgyűlési E m l é k e k m u n k á l a t a i sem. Átfogó, t e rv sze rű m u n k a h e l y e t t a növekvő 
igényeket á l t a l á b a n a tömegéve l megje lenő esetleges, egyedi , sokszor h ibás kis közlemények 
igyekeznek kielégíteni . E z a megoldás azonban korszerű t len és végső fokon rab lógazdá lkodás 
jellegű. 
A ké tség te lenül igen széles kö rű és nagyje len tőségű e redményeke t hozó ku ta t á sok elle-
nére az ezeréves időszak egyes korszaka i t ávo l ró l sincsenek egyenletesen e l l á t va . A középkoron 
belül az Á r p á d - k o r r a koncen t rá lód ik n a g y o b b érdeklődés, s a kései f euda l i zmus korszakának 
o lyan je lentős időszaka, m i n t a X Y I I I . sz., kevés k u t a t ó t fogla lkozta t . Az esemény tö r t éne t 
á l t a l ában végig e lhanyagol t . A jobbágy i osztá lyharc ké rdése iben a Dózsa-ülésszak h o z o t t 
fel lendülést . U g y a n a k k o r az i p a r t ö r t é n e t c saknem te l jesen h iányz ik , és a r ány t a l anságok j e l -
lemzik a vá ros tö r t éne t i k u t a t á s o k a t is. E lőfordul , hogy t ö b b ígéretes t é m a k ö r mögö t t egyet len 
k u t a t ó áll, v a g y egyet len k u t a t ó művel , illetőleg k u t a t ó c s o p o r t o k a t fog la lkoz ta t . H iányz ik 
a t ema t ika i bővü lés t ér tékelő, rendszerező marx i s t a k r i t i ka . Számolni kell azza l is, hogy egyes 
t ö r t é n e t t u d o m á n y i ágaza tok (művelődés tör téne t , e s zme tö r t éne t ) szervezése és i rányí tása 
a rokon t u d o m á n y o k te rü le té re ke rü l á t . E z u tóbb iban ké t ség te l enü l szerepet j á t s z ik az a körü l -
m é n y is, hogy a megfelelő la t in nyelvi e lőképzet tség h i á n y á b a n egyre csökken azoknak a f i a t a l 
tör ténész k u t a t ó k n a k a száma, akik a feudál i s korral k í v á n n a k foglalkozni. 
A neoabszolutizmuskori magyar történet k u t a t á s a t e r é n ki kell e m e l n ü n k — részben 
a korábbi gazdaság tö r t éne t i és po l i t ika tö r t éne t i e r e d m é n y e k e n alapuló —, „ a polgári á t a l a -
ku lás köve te lménye i és az ö n k é n y u r a l o m " témakör re v o n a t k o z ó v izsgálódásokat , amelyek 
a magyarországi tőkés fe j lődés ú t j á n a k t ö r t é n e t i fe l tárása s z e m p o n t j á b ó l j e len tősek . Bizonyos 
v o n a t k o z á s b a n ehhez a t é m a k ö r h ö z kapcso lódnak azok a k u t a t á s o k is, a m e l y e k n e k eredménye-
k é n t képet k a p u n k az abszolu t izmuskor i Magyarország t á r s a d a l m á r ó l , a t á r s a d a l m i rétegződés 
f o l y a m a t á n a k e lőrehaladásáról , a nagyb i r tokos ar isz tokrácia szerepéről, a nemesség fe lbom-
lásáról, a pa rasz t ság dif ferenciálódásáról , va l amin t a po lgá r ság ré tegződésének és a m u n k á s -
osztá ly k i a l aku lásának a kezdeteiről . A k u t a t ó m u n k a f o k o z o t t a b b a n k i t e r j e d t a magya r -
országi nemzetiségi kérdésre is. Már i t t u t a l n u n k kell a t o v á b b i a k s z e m p o n t j á b ó l nagyfontos-
ságú, m o n o g r á f i á b a n is k i fe j t é s re ke rü l t 1860 —1861-es évek re , t ovábbá a magyarországi 
helyzet nemzetközi h á t t e r é n e k fe lvázolására . Külön e r e d m é n y k é n t könyve lhe tő el az abszolu-
t izmuskorabel i magyarország i t á r s a d a l o m — illetve k u l t ú r t ö r t é n e t összefoglalása s végü l 
az 1867-es kiegyezés e lő tö r téne tének k imunká lá sa . 
A dualizmus korának leg je lentősebb ú j ku ta t á s i e r e d m é n y e i a gazdaság tö r t éne t - í r á sban 
szület tek meg. A gazdaság tö r t éne t k u t a t ó i közül t öbben is hozzáfogtak a kap i ta l i zmuskor i 
gazdasági fe j lődés f ő b b a d a t a i n a k összeáll í tásához, l e g f o n t o s a b b közgazdasági m u t a t ó i n a k 
kidolgozásához. É r t é k e s t a n u l m á n y o k ke rü l t ek publ iká lásra a tőkefe lha lmozásra és a nemzet i 
jövedelem a laku lásá ra v o n a t k o z ó a n . A gazdaság tör téne t i k u t a t á s e redménye i ténylegesen 
— min tegy összegezésként — a m a g y a r gazdaság utolsó száz évének szintézisében érvényesül-
t ek . Agrá r tö r t éne t í r á sunk a legutóbbi években érkezet t el a dual izmuskor i mezőgazdasági 
fej lődés szintézisének első kísérleteihez. Feldolgozásra k e r ü l t a polgári f o r r a d a l o m utáni ú r -
bérrendezés anyaga , ami né lkü lözhe te t len a parasztság b i r tokv i szonya inak és rétegződésének 
t i sz tázásához a kap i t a l i zmus fe j lődésének kezde tén . Monográ f i a készült a c s á k v á r i Esz te rházy-
uradalomról , ame lyben a d u n á n t ú l i nagybér le t sa já tos v i szonya i kerül tek k i fe j t é s re . De u g y a n -
csak f igye lemremél tóak az á l l a t t enyész tés fejlődésével, v a l a m i n t a dua l izmuskor i növény-
termesztéssel és a mezőgazdasági s z a k o k t a t á s mú l t j áva l foglalkozó k u t a t á s o k . 
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I J j f o r r á s a n y a g o k b a n és elemzésekben bővelkedő m o n o g r á f i á k g a z d a g í t j á k a dualiz-
mus k o r á n a k pol i t ika tör téne t i i rodalmát is, m é g p e d i g a koalíciós k o r m á n y i d ő s z a k á r a , a munka -
párt i p e r i ó d u s r a és az első v i l ágháború évei re vona tkozóan . E z e n kívül a d u a l i z m u s központ i 
állami s ze rve inek k u t a t á s á b a n is számot tevő eredmények szü le t t ek . Monogra f ikus fo rmában 
kerül tek k i f e j t é s r e a kiegyezés lé t re jö t tének külpol i t ika i e lőzményei . U g y a n a k k o r a magyar-
országi nemzet i ségek dua l i zmuskor i t ö r t é n e t é n e k ku ta t á sa eléggé e lhanyagol t t e r ü l e t t é vá l t , 
mindössze a k á r p á t u k r á n o k gazdasági , t á r s a d a l m i és poltikai fej lődéséről v a l a m i n t az erdélyi 
román p o l g á r s á g 1918. évi szerepéről készü l t t a n u l m á n y . 
A gazdaság tö r t éne t és a po l i t i ka tö r t éne t mellett m e g i n d u l t a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t 
ku t a t á sa . A budapest i l e g n a g y o b b adóf ize tő polgárokról á t t e k i n t é s t n y ú j t ó t a n u l m á n y o k 
a burzsoáz ia eddig kevéssé i s m e r t csopor t ja i t (ház tu la jdonosok , építési vá l l a lkozók) m u t a t j á k 
be, ú j s z e m p o n t o k k a l g a z d a g í t v a a burzsoáz ia k ia lakulásának fo lyamatá ró l szóló i roda lmat ; 
f e l t á r j ák a vasú tép í tés kora i szakaszában r é s z t vevő vál lalkozók, mérnökök és m u n k á s o k t á r -
sadalmi összeté te lé t is. Az egye temi t a n k ö n y v kere tében összefoglaló jelent m e g a dual izmus-
kori t á r s a d a l o m egészéről. 
A z eddig i e r edmények b i r tokában m é g i n k á b b é rezhe tő a középb i r tokos nemesség, 
va lamint a h ivata lnok-ér te lmiségi „ k ö z é p o s z t á l y " tör téne te k u t a t á s á n a k h i á n y a . De ta lán 
még az e l ő b b emlí te t teknél is nagyobb s z ü k s é g volna a p a r a s z t i t á r sada lom fe j lődésének az 
eddigieknél beha tóbb áb rázo lá sa . 
Ú j a d a t o k k a l g a z d a g í t o t t a a k u t a t á s a z Általános Munkásegy le t t ö r t é n e t é n e k irodal-
mát , főleg a korai magyarország i szocialista m u n k á s m o z g a l o m nemzetközi kapcso l a t a i t ille-
tően. K iegészü l t ek a Magyarországi Ál ta lános Munkáspá r t t a l kapcsola tos k o r á b b i ku t a t á sok , 
va lamin t feldolgozást n y e r t az 1871 —1872-es „hűt lenségi p e r " tö r t éne te . De m e g kell említeni 
a hazai agrárszocial is ta mozga lmakka l , Á c h i m tevékenységével foglalkozó k u t a t ó m u n k a foly-
ta tásá t , v a l a m i n t Szabó E r v i n tevékenysége kezdet i s zakaszának részleges k i m u n k á l á s á t is. 
A k u t a t á s n a g y figyelmet szen te l t a Magyarország i Szociá ldemokrata Pá r t n e m z e t k ö z i kapcso-
la ta inak, a Szociá ldemokra ta p á r t n a k az O s z t r á k — M a g y a r Monarch iáva l és m á s külpol i t ikai 
kérdésekkel összefüggő ál lásfoglalásainak. A munkásmozga lomtör t éne t - í r á s j e l e n t ő s nyeresége 
az a n a g y s z a b á s ú munka , a m e l y a századfordu ló tó l 1918-ig t e r j e d ő időszak v o n a t k o z á s á b a n 
elemzi a ko rabe l i magyarország i szocialista m u n k á s m o z g a l o m fon tos kérdései t , középpon tba 
állítva a szociá ldemokrata re formizmus e lmé le t i és poli t ikai vonásai t , k ü l ö n b ö z ő megnyil-
vánulási f o r m á i t . Már m o n o g r a f i k u s je l legű fe ldolgozásokban a századfordu lón kia lakul t 
szoc iá ldemokra ta baloldal p r o b l e m a t i k á j a , a z M S Z D P agrá rpo l i t iká ja , az M S Z D P és a nemzeti-
nemzetiségi kérdés, a p a r l a m e n t és az M S Z D P kapcsolatai , a koalíciós k o r m á n y és a munkás-
mozgalom s végül az 1914 —1918-as időszak m u n k á s m o z g a l m á n a k kérdései n y e r t e k megvilá-
gítást. 
A művelődés- és e szmetö r t éne t k o r á b b a n eléggé mel lőzö t t területén s z i n t é n kezdemé-
nyező l é p é s e k tör téntek a k u t a t á s b a n . Több , n a g y o b b lélegzetű t a n u l m á n y t á r j a fe l az okta tás -
ügy f e j l ődésé t , továbbá a X X . század e le j i ú jkonze rva t ív néze t ek k i a l aku lá sá t , és kezdet i 
lépések t ö r t é n t e k a progressz ív polgári i r á n y z a t o k tö r t éne t ének fe l tá rására is. 
A beszámolási i d ő s z a k r a esett az 1918-as polgári demokratikus forradalom és az 1919-es 
Tanácsköztársaság fé lévszázados évfordulója . E z e k az évfordu lók igen nagy m é r t é k b e n v i t t ék 
előre a f o r r a d a l m i per iódus tö r téne tének f e l t á r á s á t és fe ldolgozását . Mindké t t é m a k ö r rész-
letes, m o n o g r a f i k u s fe ldolgozást kapot t . 1918 és 1919 t ö r t é n e t é n e k egyszerre v a l ó kidolgozása 
lehetővé t e t t e a polgári d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m szocialista f o r r a d a l o m m á t ö r t é n ő tovább-
fe j lődésének valóban t ö r t é n e t i ábrázolását . A monograf ikus m u n k á l a t o k k e r e t é b e n á l ta lában 
j e l en tő ségüknek megfelelő h e l y e t kap tak a k o r á b b a n ebben a v o n a t k o z á s b a n s e m kellően ki-
m u n k á l t fo r rada lomelméle t i tényezők. E r e d m é n y k é n t k ö n y v e l h e t ő el a polgár i d e m o k r a t i k u s 
f o r r a d a l o m időszaka pá r tv i szonya inak , v a l a m i n t Ausztria és a Magyar Tanácsköz t á r sa ság 
k a p c s o l a t á n a k tisztázása. Az évfordulók a l k a l m á b ó l fontos j og tö r t éne t i , i roda lom- és művészet-
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tö r t éne t i m u n k á k v i lág í to t ták meg a Magyarországi Tanácsköz tá r saság működésé t . A m a g y a r 
i n t e rnac iona l i s t áknak a Nagy Október i Szocialista Fo r r ada lomban és az intervenció elleni 
küzde lemben b e t ö l t ö t t szerepével foglalkozó k u t a t á s o k mellett j e l en tős e redmények s z ü l e t t e k 
a vol t orosz had i fog lyoknak az 1918-as és 1919-es magyarországi f o r r a d a l m a k b a n t a n ú s í t o t t 
m a g a t a r t á s á v a l foglalkozó k u t a t á s o k b a n is. E z e k n e k , va lamint a fe l lendülő h e l y t ö r t é n e t i 
i roda lomnak a köve tkez tében 1918 — 1919 h i s to r iog rá f i á j a mind inkább nélkülözi már a „ f e h é r 
f o l t o k a t " . 
A Horthy-korszak t ö r t éne t e k u t a t á s á n a k e rő t e l j e s fellendülését a 60-as években m o n o -
gráf iák , n a g y o b b t a n u l m á n y o k és különböző f o r r á s k i a d v á n y o k megje lenésének sora b i z o n y í t j a . 
A p o l i t i k a t ö r t é n e t e n belül kü lönösen a húszas és a ha rmincas évek h i v a t a l o s po l i t iká ja i r á n t 
m u t a t k o z o t t n a g y o b b érdeklődés a tö r t éne t i k u t a t á s részéről, az u t ó b b i években v i szon t m á r 
m i n d i n k á b b a negyvenes évek, p o n t o s a b b a n a m á s o d i k v i l ágháború a l a t t i magya ro r szág i 
pol i t ika t ö r t é n e t é n e k k u t a t á s a k e r ü l t előtérbe. E vá l tozás t je lezte az I m r é d y - k o r m á n y és 
a Magyar M e g ú j u l á s P á r t j a t ö r t é n e t é t tá rgyaló fe ldolgozás 1970-beni megjelenése, m a j d ez t 
k ö v e t t e v a l a m i v e l később a ny i las ura lmi r endsze r tö r téne tének monogra f ikus i g é n y ű ki-
dolgozása és a z o k n a k a m u n k á k n a k a publ ikálása , ame lyek az u r a lkodó osztá lyok v á l s á g á n a k 
elmélyülésével , az ant i fas izmus és a magyarországi ellenállás t ö r t é n e t é v e l fogla lkoznak. 
A ko r szak po l i t ika tö r t éne tének te l jesebb f e l t á r á s a igényéről t a n ú s k o d i k az a t é n y , 
hogy az u t ó b b i időben szemmel l á t h a t ó a n mege rősödö t t a hivatalos k o r m á n y p o l i t i k á n k ívü l -
álló pol i t ikai i r á n y z a t o k és csopor tok t ö r t é n e t é n e k k u t a t á s a . A b u d a p e s t i liberális e l lenzék 
és csopor tok t ö r t éne t ének k u t a t á s a . A budapes t i l iberális ellenzék és a s zabadkőművesség 
1919 — 1944 köz t i szerepe mel le t t , az tíj Szellemi F r o n t és a Magyar N e m z e t „szel lemi h o n -
v é d e l m e " t ö r t é n e t é t ábrázoló m u n k á k , illetőleg t a n u l m á n y o k jelzik e lsősorban a szóban fo rgó 
t é m a k ö r b e n v é g z e t t k u t a t á s o k eredményességét . H a s o n l ó a n fe l l endül tek és egyre szé lesebb 
körűvé v á l t a k a nemzet i ség tör téne t i ku t a t á sok . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n főleg a m á s o d i k 
bécsi dön tés t és a nemzetiségi k é r d é s t , ezen belül a m a g y a r — r o m á n k a p c s o l a t o k a t , a m a g y a r -
országi n é m e t e k és a Yolksbund pol i t ikai szerepét , v a l a m i n t a B e t h l e n - k o r m á n y nemze t i ség i 
po l i t i ká j á t t á r g y a l ó m u n k á k a t e m e l h e t j ü k ki. 
Ű j sz ínt j e l e n t a korszak t ö r t é n e t é n e k k u t a t á s á b a n a h a d t ö r t é n e t i i rodalom s z á m o t t e v ő 
gya rapodása , mégpedig a fegyveres erőnek az e l lenforradalom r e s t a u r á c i ó j á b a n b e t ö l t ö t t 
szerepére, a k a t o n a i d iplomáciára és a Hor thy -hadse regnek a m á s o d i k v i l ágháborúra va ló 
felkészítésére v o n a t k o z ó a n . De f igye lmet érdeminek a magyarországi an t i f a s i sz ta e l lená l lásnak 
a jugoszláv népfe l szabadí tó ha rcokka l , va l amin t a l engye l ellenállással k i a l ak í to t t k a p c s o l a t a i t 
fe l táró k u t a t á s o k is. 
A kü lpo l i t i ka tö r t éne t i k u t a t á s o k a t — „ A Magyarország kü lpo l i t i ká j a 1919 — 1 9 4 5 " c. 
összefoglalás 1969-ben tö r t én t k i adása óta — főleg „kapcso la t t ö r t é n e t i " feldolgozások re-
p rezen tá l j ák . t g y a két v i l ágháború közöt t i l engye l —magyar v i s zony t , va lamin t a cseh-
s z l o v á k — m a g y a r és az olasz — m a g y a r kapcso la tok t ö r t éne t é t , he lyesebben t ö r t éne t ének egy-
egy fe jeze té t t á r g y a l ó m u n k á k . Hason ló jellegű, b á r természetesen e rősebb belpoli t ikai k ö t ő -
déssel, a B u r g e n l a n d az európai po l i t ikában c. t a n u l m á n y is. 
A k o r á b b a n megje lent á t fogó jellegű gazdaság tö r t éne t i fe ldolgozások u t á n az e t é r e n 
végze t t k u t a t á s o k a t részben a magyarország i mezőgazdasági t e rmelés a lakulásá t b e m u t a t ó 
monográ f i a , r é szben pedig a k i sebb ágazatok (külkereskedelem) és egy-egy t á j egység (Dél-
D u n á n t ú l ) ipar i szerkezetét t á r g y a l ó t a n u l m á n y e lkészül te érzékeltet i . A legjelentősebb vá l la l -
kozás a z o n b a n mégis kétségte lenül a K ö z é p k e l e t - E u r ó p a gazdasága a X I X . és a X X . s z á z a d -
b a n t é m á j ú m o n o g r á f i a , me lyben a szerzők ú j f o r r á s a n y a g és gazdag nemzetközi i r o d a l o m 
a l ap j án r e k o n s t r u á l j á k a középkele t -európai ipar i f o r r a d a l o m sa j á to s sága i t , s így a k é t v i lág-
hábo rú közö t t i m a g y a r gazdasági fe j lődés t a n a g y o b b régió kere te ibe ágyazva r a j z o l j á k m e g 
összehasonlí tó módszerrel . A gazdaság tö r t éne t i k u t a t á s o k fényénél a z o n b a n még s z e m b e t ű -
nőbbé vál ik a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i k u t a t ó m u n k a e lhanyagol t sága , l ényegében k i a l a k u l a t l a n -
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sága. Csak k i s e b b t a n u l m á n y o k fogla lkoznak az i pa r i munkásság és a mezőgazdasági népes ség 
helyzetének a l aku lásáva l . 
Az 1920-as évek f o r r a d a l m i m u n k á s m o z g a l m a tö r t éne t é t i l l e tően színvonalas fe ldolgo-
zások (A K o m m u n i s t á k Magyarország i P á r t j á n a k ú j jászervezése 1919 —1925; A Magyaroszági 
Szocialista M u n k á s p á r t 1925 —1928 ; A p r o l e t a r i á t u s t ömegmozga lma i Magyarországon a 
gazdasági v á l s á g éveiben 1929 —1933) állnak rende lkezésre . H i á n y z i k viszont az i r oda lombó l 
azon útkeresés reál is r a jza : m i k é n t j u t o t t el a k o m m u n i s t a mozga lom a n n a k fel ismeréséhez, 
hogy a magya ro r szág i v iszonyok k ö z ö t t is szükség v a n az an t i fas i sz ta népf ron tpo l i t ika a lka l -
mazására . U g y a n a k k o r a t tó l a p o n t t ó l kezdve, a m i k o r a magyar f o r r a d a l m i m u n k á s m o z g a l o m 
a népfront , m a j d a függet lenségi f r o n t po l i t iká já t m a g á é v á t e t t e (1936 —1937), f e j lődésének 
szinte v a l a m e n n y i kérdését , s z a k a s z á t kidolgozták a m á r megje lent monográ f i ák és a h o z z á j u k 
kapcsolódó t a n u l m á n y o k . Ezek a m u n k á k egyé r t e lműen b i zony í t j ák az t is, bogy a f o r r a d a l m i 
m u n k á s m o z g a l o m érlelte a z o k a t a tá rsadalmi e r ő k e t , amelyek az ország fe l szabadulásáva l ú j 
fejezetet n y i t o t t á k Magyarország tör téne tében . 
A K o m m u n i s t a P á r t sze rveze t i fejlődéséről ú t t ö r ő je len tőségű t a n u l m á n y k ö t e t j e l e n t 
meg. E kö t e t a p á r t mega laku lá sá tó l (1918) 1962-ig köve t i n y o m o n a pár t szerveze tek k i é p ü -
lését s ezen b e l ü l t öbb fe jeze te t szente l a K M P illegális i dőszakának . Megkezdődöt t a K M P 
eszmetö r t éne tének és i roda lompol i t ika i tö rekvése inek a számbavé te le is, főleg Réva i Józse f 
és Molnár E r i k m u n k á s s á g á n a k elemzésével k a p c s o l a t b a n . U g y a n a k k o r lényegében v á l t o z a t -
lanul „szűk k e r e s z t m e t s z e t e " a m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t i k u t a t á s n a k a szakszervezeti moz-
galom és az M S Z D P két v i l á g h á b o r ú között i t ö r t é n e t é n e k vizsgála ta . Ki fe jeze t ten az M S Z D P 
tör ténetével t u l a j d o n k é p p e n e g y e t l e n nagyobb m u n k a (A Magyarország i Szoc iá ldemokra ta 
P á r t és az e l lenfor rada lmi r e n d s z e r 1919—1921) fogla lkozik . 
Megindul t a korszak — és az előző korszakok — jelentős m u n k á s m o z g a l m i személyiségei 
é le tú t j ának fe ldolgozása is. E d d i g többek közö t t F r a n k e l Leóról, K u n Béláról, K u n f i Zsig-
mondról, L a n d l e r Jenőről, R a j k Lászlóról és S z a m u e l y Tiborról, k é s z ü l t biograf ikus m u n k a . 
E mellett szép számmal j e l en t ek m e g rövid lé legze tű , de t u d o m á n y o s igényű t a n u l m á n y o k , 
cikkek a m u n k á s m o z g a l o m „ k ö z k a t o n á i r ó l " is. A l egu tóbb i időben j e l e n t meg a M u n k á s m o z -
galomtör téne t i Lexikon, a m e l y n e k szerzői — a k u t a t á s i terüle t i s m e r t helyzete k ö v e t k e z t é -
ben — sokszor a forrásokig n y ú l t a k le. 
A műve lődés - , illetőleg a ku l tú r tö r t éne t i k u t a t á s o k e r e d m é n y e k é n t néhány k é r d é s 
(a „népiesek" t ö r t é n e t i elhelyezése, a szélsőjobboldali törekvések ideológiai e lőzményei és, 
Klebelsberg t u d o m á n y p o l i t i k a i p r o g r a m j a ) ú j megv i l ág í t á sba k e r ü l t . Átfogó, h a g y o m á n y o s 
tá rgykörű , de m a r x i s t a m ó d o n é r te lmeze t t k u l t ú r t ö r t é n e t i k u t a t á s o k r ó l , azok sze rveze t t és 
tervszerű megindu lásá ró l a z o n b a n még a legutóbbi időkig sem beszé lhe tünk . 
Sa já tos he lyze te t t ü k r ö z e korszak t ö r t é n e t é n e k fo r rá sk iadása . Noha az 50-es évek 
derekán m e g i n d u l t nagymére tű és t udományos s z e m p o n t b ó l fon tos fo r r á sk iadvány s o r o z a t o k 
( I ra tok az e l l enfor rada lmi r e n d s z e r tör ténetéhez, Dip lomácia i i r a t o k Magyarország kü lpo l i t i -
ká jához) m u n k á l a t a i f o l y t a t ó d t a k , a hetvenes é v e k elejére a fo r rá sk iadás i tevékenység mégis 
lelassult, és c s a k a Bethlen I s t v á n t i tkos iratai c. g y ű j t e m é n y j e l e n t e t t e a „ f o l y t o n o s s á g o t " . 
Ugyanakkor h a t á r o z o t t t ö rekvés muta tkoz ik a t ö r t é n e t k u t a t ó k részéről a külföldi (angol , 
amerikai, n é m e t , osztrák s tb . ) l evé l t á r ak magya r vona tkozású i r a t a i n a k a fe l t á rásá ra . Igaz , 
az eredmények i t t még csak n é h á n y kisebb fo r r á sköz l eményben je lentkeznek, de m i n d e n 
remény m e g v a n ar ra , hogy a m a g y a r vona tkozású n é m e t i r a t a n y a g k iadásá t (A W i l h e l m -
strasse és Magyarország) és k i a k n á z á s á t , ha n e m is tes tes k ö t e t e k f o r m á j á b a n , de k ö v e t n i 
fogja az e m l í t e t t levél tárak f o r r á s a n y a g á n a k a l a p o s a b b hasznosí tása . 
A népi demokratikus korszak tö r téne tének k u t a t á s a az 50-es évek legvégén ve t t n a g y o b b 
lendületet , s a 60-as évek ele jé től kezdve indult m e g fokoza tosan a k u t a t á s i e redmények p u b -
likálása. 
A 60-as é v e k második f e l é b e n és a 70-es é v e k elején megje len t m u n k á k nem egy v o n a t -
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kozásban a k u t a t á s o k t e m a t i k a i gazdagodásáról és esetenként a feldolgozás s z í n v o n a l á n a k 
a további emelkedéséről t a n ú s k o d n a k . U g y a n a k k o r a korábbi é v e k h e z képest — a gazdaság-
tör téne t te l v a l ó összehasonl í tásban — inkább a po l i t ika tör téne t i k u t a t á s o k k e r ü l t e k j o b b a n 
előtérbe. E n n e k ellenére a g a z d a s á g - és ezen be lü l az agrár tör téne t i k u t a t á s n a k o lyan lényeges 
kérdéseket s ike rü l t t isztáznia, m i n t a földigénylő b izo t t ságok szerepe a fö ldosztásban és a föld-
reform v í v m á n y a i n a k a megvédésében , a f e l s z a b a d u l á s t követő fé l évtized m e z ő g a z d a s á g i 
szerkezetének és termelésének az alakulása, a mezőgazdaság szocial is ta á tszervezésének kísér-
letei s az á t szervezés hazai s a j á tos sága i , különös t e k i n t e t t e l a gazdaság i növekedésre és a s t r u k -
tú r a vá l t ozá sá r a . A korábbi k u t a t á s o k f igye lembe vételével és továbbfe j lesz téséve l k é s z ü l t el 
és jelent m e g 1974-ben „ A szocial is ta gazdaság fej lődése Magyarországon 1945 — 1 9 6 8 " c. 
egyetemi t a n k ö n y v is. A po l i t ika tö r téne t i k u t a t á s o k fejlődését t ö b b e k között az Ide ig lenes 
Nemzetgyűlésrő l és az Ideiglenes Nemzet i K o r m á n y r ó l , a Nemzet i P a r a s z t Pá r t és a K i s g a z d a 
P á r t 1944 — 1948 között i po l i t i ká j á ró l , a Szoc iá ldemokra ta P á r t új jászervezéséről , a m a g y a r 
szakszerveze teknek és az üzemi b izo t t ságoknak a n é p i demokra t ikus á ta lakulás ide jén k i f e j t e t t 
tevékenységéről szóló t a n u l m á n y o k és nagyobb lé legzetű m u n k á k példázzák. Ide s o r o l h a t ó k 
azok a fe ldolgozások is, ame lyek az 1956. évi e l l enfor rada lom e lőzménye i t , le folyását t á rgya l -
j á k és b e m u t a t j á k annak kü l fö ld i v isszhangját . V é g ü l külön is m e g kell emlékeznünk azokról 
a ku t a t á sok ró l , amelyek a m a g y a r kommuni s t a mozga lom t ö r t é n e t é n e k sokoldalú és a lapos 
fe l tá rására i r á n y u l t a k , illetőleg i rányulnak . I t t az e redményeket a p á r t fe l szabadulás u t á n i 
szövetségi p o l i t i k á j a mellet t fő l eg a munkásegység megte remtéséé r t fo ly ta to t t k ü z d e l m é t , 
a két m u n k á s p á r t egyesülését, az MSZMP 1956 — 1957-es ú j jászervezésé t és a népi d e m o k r a t i k u s 
fo r rada lomelméle t fejlődését t á r g y a l ó munkák szemlél te t ik . Sőt , ez u tóbb i egyú t t a l m á r az 
ideológia tör ténet i ku ta tások meg indu lásá t , első f igye lemre méltó e redménye i t is jelzi a m a g a 
tá rgykörén be lü l . 
E r e d m é n y e k je len tkez tek a magyarországi felszabadí tó h a d m ű v e l e t e k k u t a t á s á b a n is: 
szovjet és n é m e t levéltári f o r r á s o k r a t á m a s z k o d v a sikerül t a debrecen i , a budapest i és a ba la-
toni (védelmi) hadműve le t t e l kapcso la tos eddigi i smere teke t e lmélyí teni , illetőleg p o n t o s í t a n i . 
A Magyar N é p h a d s e r e g t ö r t é n e t e egyes részkérdése inek k u t a t á s á b a n (a ka tonapo l i t ika a laku-
lása, a h a d s e r e g n e k az ú j j á é p í t é s b e n betöl töt t sze repe , stb.) sz in tén előrelépés t ö r t é n t . 
A j ö v ő b e n i ku ta tások szempon t j ábó l is j e l e n t ő s e k az u tóbb i években meg je l en t kü lön -
böző fo r ráspubl ikác iók . E b b e n a tek in te tben e l ső so rban az M S Z M P K B P á r t t ö r t é n e t i I n t é -
zete sz ínvonalas f o r r á s k i a d v á n y a (a Magyar K o m m u n i s t a P á r t és a Szoc iá ldemokra ta P á r t 
ha tá roza ta i 1944 — 1948; a M a g y a r Szocialista M u n k á s p á r t h a t á r o z a t a i és d o k u m e n t u m a i 
1 9 5 6 - 1 9 6 2 ; 1 9 6 3 - 1 9 6 6 ; 1967 — 1970) é rdemelnek emlí tés t . 
Hasznos d o k u m e n t u m k ö z l é s e k lá t t ak n a p v i l á g o t a f e l szabadu lás u tán i m a g y a r -
szovjet k a p c s o l a t o k tö r t éne tébő l és az üzemi b i zo t t s ágoknak a m u n k á s h a t a l o m é r t v í v o t t 
küzdelméről is. 
A népi demokra t ikus k o r s z a k k u t a t á s á b a n e lér t e redmények , különösen a g a z d a s á g -
és a po l i t i ka tö r t éne t v o n a t k o z á s á b a n , azt i gazo l j ák , hogy a d ö n t ő e n objekt ív okok f o l y t á n 
keletkezet t „ l e m a r a d á s t " a m a g y a r tör ténelem k o r á b b i ko r szaka inak ku ta t á sáva l s z e m b e n 
részben s ikerü l t behozni. L é n y e g é b e n sikerült á t l é p n i az 1948-as, soká ig „bűvösnek" t e k i n t e t t 
ha tá ron is. E n n e k ellenére az 1948 —1965 k ö z ö t t i per iódus t ö r t é n e t é n e k t u d o m á n y o s meg-
világítása m é g a j övő feladatai k ö z é tar tozik. F o k o z o t t a n érvényes ez a korszak k ü l p o l i t i k á j á r a , 
amely egy-két kérdéstől (pl. a m a g y a r —amerikai kapcsola tok 1945 — 1948) e l t ek in tve a lap-
j á b a n véve v á l t o z a t l a n u l „ f e h é r f o l t " marad t . A po l i t ika tör téne t i , s főleg a gazdaság tö r t éne t i 
irodalom t a r t a l m a z ugyan t á r s ada lomtö r t éne t i v o n a t k o z á s o k a t is, de a korszak t á r s a d a l o m -
tör ténete a k u t a t á s b a n még e g y á l t a l á n nem fog la l j a el a jelentőségét megillető helyet . N a g y j á -
ban ugyanez m o n d h a t ó el a k u l t ú r t ö r t é n e t r ő l is. 
A f e j l ő d é s t azonban m i n d e n bizonnyal n e g a t í v a n befolyásol ja m a j d az a k ö r ü l m é n y , 
hogy a ko r szak korábbi , e g y é b k é n t sem nagy k u t a t ó g á r d á j á n a k t ö b b t ag ja m a m á r n e m a 
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népi demokra t ikus időszakkal fogla lkozik , hogy a l evé l t á r i ku ta tások lehetősége a f ő v á r o s b a n 
és a vidéken é r ezhe tően beszűkül t . E z a t ény kedvező t l enü l befolyásolja a f i a t a l k u t a t ó k k o r -
szak- és t é m a v á l a s z t á s á t . 
2. sz. melléklet. 
A hazai egyetemes történeti k u t a t á s b a n — a h a g y o m á n y o k n a k megfe le lően — l ényegében 
m é g m a is az ó k o r t ö r t é n e t ha lad az élen, amely a z o n b a n mind t u d o m á n y o s , mind sze rveze t i 
t é r e n sajátos h e l y e t foglal el, és c sak részben kapcso lód ik magához a t ö r t é n e t t u d o m á n y h o z . 
Az ókori Ke le t ( E g y i p t o m , Mezopo támia ) v i s z o n y l a t á b a n az u tóbb i i dőben a m ű v e l ő d é s -
tö r t éne t i s ezen be lü l a va l lás tö r téne t i kérdések á l l tak a vizsgálódások homlok te rében . E m e l l e t t 
I r á n , Közép-Ázsia s részben K í n a és India ó k o r á n a k v a l a m i n t korai középkorának s z á m o s 
p rob lémája n y e r t megvi lágí tás t , e s e t e n k é n t ú t tö rő j e l en tőségű for rás fe l tá rássa l és i n t e r p r e t á -
cióval. K i t e r j e d t a k u t a t á s az ázsiai és ant ik te rmelés i m ó d ko r szakvá l t á sának a p r o b l e m a t i -
k á j á r a , de t ö b b ké rdés re de r í t e t t ek f é n y t a mykénei , boméros i és a r c h a i k u s korral fog la lkozó 
t a n u l m á n y o k is. A z archaikus és k lassz ikus görögség tö r téne té rő l s k ü l ö n ö s e n művelődéséről 
„ A görög k u l t ú r a a r a n y k o r a " c. m u n k a ad összefoglaló képe t . Róma t ö r t é n e t é v e l összefüggés-
b e n , főleg a késői köz társaság , a po lgá rháború k o r á r a vonatkozólag a vá ro s i plebs szerepéről , 
az árutermelésről és a kalózkodásról va l amin t a Ca t i l ina mozgalomról í r t t a n u l m á n y o k v i t t é k 
előre a k u t a t á s t . A császárkori k u t a t á s o k fe l lendülését mindenekelő t t Pannón ia és Moes i a 
Superior t ö r t é n e t é n e k , t á r s a d a l m á n a k és roman izác ió j ának feldolgozásai szemléltetik. E z e n 
k ívü l a p rov inc i a -ku ta t á sok és a k o r a i korszakra vona tkozó lag a régésze t i , valamint a j o g -
tör téne t i k u t a t á s o k , a f o r r á s k u t a t á s te rü le tén pedig az „Appianos és he lye az antik t ö r t é n e t -
í r á s b a n " c. m u n k a érdemelnek m é g emlí tést . 
A középkor i egyetemes t ö r t é n e t keretében f igye lemre mél tó e redmények s z ü l e t t e k 
a társadalmi f o r m á k elméletének, kü lönösen a „ g e r m á n f o r m a " l ényegének , az an t i kv i t á s és 
a feudal izmus kapcso la t a inak , a középkor i egyház és h a d s e r e g szerepének fe l tá rásában . Ú j a b b , 
je lentős e r e d m é n y e k e t hozot t K e l e t - E u r ó p a gazdaság- és t á r sada lomtör t éne tének , k ü l ö n ö s e n 
a második j o b b á g y s á g p r o b l e m a t i k á j á n a k k u t a t á s a . Megkezdődtek a termelőerők f e j l ő d é s e 
szempont jából f o n t o s eszköztör ténet i és t echnológ ia -ku ta tások , v a l a m i n t sikereket k ö n y v e l h e t 
el a kelet-európai összehasonlító j o g - és pénz tör téne t is. A h a g y o m á n y o k r a visszatekintő n é p -
vándor l á s tö r t éne t i k u t a t á s o k k i t e r j e d t e k nemcsak a magyarságga l k a p c s o l a t b a kerül t n o m á -
dokra , de m á s s t e p p e i népekre, s ezek későbbi t ö r t é n e t é r e is. A bizant inológia i és k ö z é p k o r i 
balkaniszt ikai k u t a t á s o k b a n v a n b izonyos m e g t o r p a n á s , bár Bizánc és Dél-Itália X — X I . 
századi kapcso la ta i ró l értékes t a n u l m á n y születet t . E z z e l szemben a k u t a t á s o k t e m a t i k á j á -
n a k kibővülését j e lz ik a f landr ia i „ j ó városok" fo r r ada lma iva l , az o rosz etnikai és á l l a m i 
egység g o n d o l a t á n a k je lentkezésével , a középkori v á r o s o k elnéptelenedésével és D é l - A m e r i k a 
g y a r m a t o s í t á s á n a k a tö r téne téve l kapcsola tos v izsgá lódások . Fe l lendülés t apasz t a lha tó a z 
ideológia tör ténet i k u t a t á s o k b a n : f o l y t a t ó d o t t a f e u d á l i s kor nagy szellemi m o z g a l m a i n a k 
(humanizmus , reneszánsz , r e fo rmác ió , felvilágosodás) vizsgálata, k iegész í tve t u d o m á n y - és 
egye temtö r t éne t t e l . A mé l t ány lás t érdemlő sokré tűség mel le t t is észre kell azonban v e n n i , 
h o g y középkori egye temes t ö r t é n e t í r á s u n k — a késő középkor i gazdaság — és t á r s a d a l o m t ö r -
t éne t e t kivéve — n e m érdeklődik eléggé a szomszédos országok i rán t , h o l o t t a közös k ö z é p -
kelet-európai h e l y z e t k u t a t á s a — a feudal izmus k i a l a k u l á s a , a középkor i ku l tú ra és i deo lóg ia 
s tb . terén — n a g y o b b f igyelmet és t ö b b erőfeszítést é rdemelne . 
Az ú j - és l egú jabbkor i e g y e t e m e s tör ténet i k u t a t á s o k talán leg je l lemzőbb vonása a t e -
m a t i k a jellegéből f a k a d ó szóródás. A főleg magyar t ö r t é n e t i k u t a t á s o k b ó l k inő t t d ip lomác ia -
tö r t éne t k ö z é p p o n t j á b a n t o v á b b r a is az O s z t r á k — M a g y a r Monarchia kü lpo l i t i ká j ának s m é g -
i n k á b b a közép- és délkelet-európai országok e g y m á s közö t t i k a p c s o l a t a i n a k és n e m z e t k ö z i 
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helyze tének a v izsgá la ta áll. A l egú jabb feldolgozások az első vi lágháború i dőszakáva l , i l letve 
Franc iaország biz tonsági , Anglia kon t inen tá l i s po l i t iká jáva l va lamin t a h i t l e r i Németo r szág 
k ü l p o l i t i k á j á n a k egyes kérdéseivel, az Osz t r ák Köz t á r s a ság nemzetközi he lyze téve l foglal-
k o z n a k . A k ö z e l m ú l t b a n je lent meg a k é t v i l ágháború k ö z ö t t i d ip lomác ia tö r t éne t rövid össze-
fogla lása és a második v i lágháború t ö r t é n e t é t t á rgya ló n a g y s z a b á s ú monográ f ia . Vá l toza t lanu l 
igen h iányos viszont a második v i l ágháború u t á n i nemze tköz i kapcsolatok t ö r t é n e t é n e k a fel-
dolgozása. E z t a h i á n y t csak részben p ó t o l h a t j á k az egyes országok (Szov je tun ió , Német -
ország, Franc iaország , Auszt r ia , s tb . ) t ö r t éne t é rő l szóló t u d o m á n y o s népsze rűs í tő m u n k á k , 
illetőleg az 1945 — 1956 közöt t i évek f ő b b diplomáciai eseményeinek összefoglalása. 
A nemzetköz i m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t k u t a t á s á b a n elért e r e d m é n y e k e t — a I I . 
In t e rnac ioná lé t ö r t é n e t e mel le t t — elsősorban a K o m i n t e r n t ö r t éne t é t s ezen be lü l az egység-
f r o n t pol i t ika k idolgozásá t és a lka lmazásá t t á rgya ló m u n k á k jelzik. Néhány ú j a b b t a n u l m á n y 
a f en t ebb i p r o b l é m á t a szociá ldemokrata Szocialista Munkás in te rnac ioná lé v o n a t k o z á s á b a n is 
v izsgál ja . T ö b b t a n u l m á n y je lent meg a n a g y o b b év fo rdu lókka l (a Komin t e rn m e g a l a p í t á s á n a k 
50., a Párizsi K o m m ü n 100. évforduló ja , s tb . ) kapcso l a tban . Kiadásra k e r ü l t A nemzetközi 
m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t e 1830 — 1945. c. összefoglalás m a g y a r szerzők to l l ábó l . De a hely-
ze te t egyá l t a l án n e m lehe t kedvezőnek m o n d a n i , még a k k o r sem, ha a m a g y a r m u n k á s m o z g a -
l o m t ö r t é n e t k u t a t ó i rendszer in t igen széles k ö r ű egyetemes összefüggő fe lvázo lásá t is vál la l ták 
illetőleg vá l l a l j ák m u n k á i k b a n . 
Már hosszabb idő ó ta lényegében önálló t e rü le te t j e l e n t e n e k a ke le t -európa i ku t a t á sok . 
A X I X . század első felére vona tkozó összefoglalás mel le t t elsősorban a n e m z e t i megújulás i 
m o z g a l m a k k o m p a r a t í v b e m u t a t á s a szemlél te t i az idevágó ku ta tá sok e r e d m é n y e i t . Igen 
s zembe tűnő viszont az, hogy a Szov je tun ió és a népi d e m o k r a t i k u s országok másod ik világ-
h á b o r ú u t á n i t ö r t é n e t é n e k a t a n u l m á n y o z á s a meglehetősen elhanyagol t . 
Egy re h a t á r o z o t t a b b a n önállósuló k u t a t á s i t e rü l e t t é kezd válni az ú n . h a r m a d i k világ 
népeinek tö r t éne te . A Feke te -Afr ika és Dél -Amer ika t ö r t é n e t é v e l kapcsolatos k u t a t á s o k illető-
leg feldolgozások mel le t t ide sorolhatók azok a vá l la lkozások is, amelyek a gya rma tos í t á s 
tö r t éne tébő l m e r í t e t t é k t é m á j u k a t , v a l a m i n t a komoly é rdek lődés t kiváltó „ F e j l ő d ő Országok 
L e x i k o n a " . 
Egye t emes t ö r t éne t í r á sunk — t a r t a l m á t t ek in tve — alapvetően gazdaság- és polit ika-
tö r t éne t i jellegű. U g y a n a k k o r már t ö b b eszmetör téne t i , közelebbről a pol i t ika i gondolkodás 
t ö r t é n e t e t á rgykö rébe t a r tozó m u n k a is m e g j e l e n t és a t ö r t é n e t í r á s tör ténete t e r ü l e t é n — a po-
zi t iv izmus, i l letve hazai h a t á s á n a k elemzésével — szintén m e g t e t t ü k az első j e l en tő sebb lépé-
seket . 
E g y e t e m e s t ö r t é n e t í r á s u n k bázisá t e lsősorban az egye t emi tanszékek, t o v á b b á a ku t a tó -
in téze tek megfelelő csopor t j a i s részben a t u d o m á n y o s szocial izmus okta tó i képez ik . Teljesít-
m é n y e azonban a t á r s a d a l m i igényektől e l m a r a d , k u t a t á s á n a k módszer tana , s z á m o s elvi kér-
dése még k idolgoza t lan . Szükségesnek lá t sz ik t e h á t , h o g y a lehetőségek és szükségle tek f i-
gyelembevéte lével k i j e lö l jük az egyetemes t ö r t éne t i k u t a t á s o k i rányai t és f e l a d a t a i t , ezekkel 
összhangban b iz tos í t suk a k u t a t á s fe l té te le i t és a t u d o m á n y o s u tánpót lás f o l y a m a t o s s á g á t . 
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3. sz. melléklet 
A minősítéssel rendelkező történészek é le tkorának a lakulása (1974. szeptember 1-i ada tok 
szerint) 
Megnevezés 30 é v a l a t t 3 0 - 3 5 3 5 - 4 0 4 0 - 4 5 4 5 - 5 0 5 0 - 5 5 5 5 - 6 0 60 felett 
Akadémikus — — — 1 1 2 1 5 
Tud. d o k t o r a 




K a n d i d á t u s 
— 
4 11 52 81 22 23 20 
Kand idá tu s i fokoza t megszerzésének m ó d j a : 

















t e t t 
eljárással 
68 37 57 14 24 10 3 
Aspiráns fe lvételek a lakulása : 
Aspirantúra neme Felvételre kerül t 
1970 1971 1972 1973 1974 
Ösztöndí jas 1 3 2 2 3 
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Akadémikus 2 2 2 1 - 2 — — — - 1 — — 
Doktor 8 — 2 7 1 ' — — — — — — 
1 1 
Kand idá tu s 88 7 24 18 8 2 4 1 33 17 2 
9 — 












5. sz. melléklet 





















































































































































MTA Történet tud. In t . 96 i 2 3 31 17 7 6 i 16 19 1 10 32 18 
MSZMP Pár t tö r t . In t . 66 1 2 
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és Múzeum 62 1 1 7 15 19 — 43 - 19 — — 9 34 
a lev. t á r 
és térk. t . 
adataival 
5. sz. melléklet 


































































































E L T E Bp. 60 12 19 12 6 2 6 57 3 5 5 26 21 
J A T E Szeged 27 3 7 9 2 
— 2 23 4 1 1 6 15 
K L T E Debrecen 26,5 
— — — 
— 
2 22 4,5 
— 2* 8 12 "oktatói bontás 
nincs. A.tud. dok-
tora másodállás 
M K K E Bp. 11 3* 1 
— — 
1 4 9 2 2* 
-











































































































Eger 8 2 3 2 — — 7 1 — — 2 5 
Nyíregyháza 7 1 1 3 1 
— — 6 1 — — — 6 
Pécs 7 2 1 2 1 




— — 1 5 1,5 — — — 5 











TERVEZÉS ÉS SZERVEZÉS 
A TÖRTÉNETTUDOMÁNYBAN* 
E M B E R GYŐZŐ 
Közismer t t é n y , hogy a t e r v s z e r ű és szerveze t t munka s o k k a l eredmé-
nyesebb , min t a t e rvszerű t lenül és szervezet lenül végze t t . Nem k ivé te l ez alól 
a t u d o m á n y o s m u n k a sem. Á l t a l ánosan elismert az is, hogy minél össze te t tebb 
va l ame ly m u n k a , minél többen és miné l több he lyen végzik az t , a n n á l i nkább 
rászorul a te rvszerűségre és a szervezet tségre . 
H a z á n k b a n a fe lszabadulás ó t a , a szocializmus a lap ja inak l e rakása , m a j d 
f o l y a m a t o s építése során , éppen ennek érdekében, a t u d o m á n y o s munka is 
n a g y a r á n y ú fej lődésen m e n t ke resz tü l . E fej lődés egyarán t v o l t mennyiségi 
és minőségi . A k u t a t ó h e l y e k és a k u t a t ó k száma megsokszorozódot t , a marxiz-
mus—lenin izmus t a n a i le t tek az i r á n y a d ó k a t u d o m á n y o s szemléle tben, első-
so rban a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n . 
Megerősödöt t az igény a t u d o m á n y o s m u n k a t e rvszerűbbé és szervezet-
t e b b é té te lére , amely igény már a megelőző polgári korszak t u d o m á n y p o l i t i k á -
j á b a n is fe lmerü l t . A P á r t és a K o r m á n y az 1949-ben ú j j á sze rveze t t Magyar 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á t b íz ta meg azzal , hogy a t u d o m á n y o s m u n k a országos 
i r ány í tó szerve legyen, hogy a t u d o m á n y o s m u n k á t hazánkban t e rvsze rűbbé 
és szervezet tebbé t egye . 
Hosszú his tór ia lenne a n n a k e lmondása , h o g y A k a d é m i á n k ennek a 
megb íza t á snak m i k é n t p róbá l t e leget tenni , h o g y különböző r e f o r m o k u t á n 
A k a d é m i á n k a t miér t ke l le t t 1969-ben i smét ú j jászervezni , nem k e v é s b é mélyre-
h a t ó a n , m i n t ahogyan 20 évvel k o r á b b a n tö r t én t . 
Az Akadémia ú j jászervezéséről a Magyar Népköz tá r saság E l n ö k i Taná -
csának 1969. évi 41. számú t ö r v é n y e r e j ű rende le te in tézkede t t , amelyet a 
K o r m á n y 3/1970. s z á m ú rendele tével l ép te te t t h a t á l y b a , j ó v á h a g y v a egyben 
A k a d é m i á n k n a k az 1970. évi közgyűlésen e l fogadot t ú j a l apszabá lya i t . Ezek a 
jogszabá lyok ha t á rozzák meg m i n d az egész A k a d é m i a , m i n d p e d i g annak 
minden szerve, így T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizot t sága t evékenységé t , célját és 
f e l ada t a i t is. 
* Az e l a b o r á t u m o t a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizottság 1974. március 19.-i ü lésén v i t a t t a 
meg. A szerző— akkori mondan iva ló j á t m a is idősserűnek t a r t v a — az Osz tá lyköz lemények 
h a s á b j a i n ó h a j t o t t a m u n k á j á t a tö r ténészek szélesebb köre elé bocsátani . 
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T u d j u k , hogy miközben 1949-ben ú j j á sze rveze t t A k a d é m i á n k intézeti 
há lóza ta rohamosan b ő v ü l t , az a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t e k és k u t a tó c so p o r to k 
szinte e l bu r j ánoz t ak , az Akadémia vezetőségében k i a l aku l t az a néze t , hogy a 
t u d o m á n y o s munka országos i r ány í t á sa megha l ad j a Akadémiánk ere jé t , meg 
kell elégednie sa já t ku t a tóhe lye inek az i r ány í t ásáva l . Ebből a néze tbő l szüle-
t e t t a T u d o m á n y o s és Fe lsőokta tás i Tanáccsal , m i n t országos t u d o m á n y i r á -
nyí tó szervvel való, kuda rcca l v é g z ő d ö t t k ísér le tnek a gondola ta . A kísérlet 
meddő évei a la t t t u d o m á n y o s é l e t ü n k b e n a t e rvszerűség és a szervezet tség 
romlo t t , ahelyet t , h o g y j avu l t v o l n a . 
A P á r t és a K o r m á n y arra az e lha tá rozásra j u t o t t , hogy a t u d o m á n y o s 
m u n k a országos i r á n y í t á s á t mégiscsak az A k a d é m i á n a k kell vál la ln ia . Az 
1969. évi t ö r v é n y e r e j ű rendelet s ze r in t : „A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia a 
Magyar Népköz tá r sa ság legfelsőbb t u d o m á n y o s t e s t ü l e t e " . (1. § 1.) T o v áb b á : 
„Az A k a d é m i a részt vesz a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k országos i r á n y í t á s á b a n " . 
(1. § 2.) Va lamin t : „ A z Akadémiának m i n t legfelsőbb t u d o m á n y o s tes tü le tnek 
a t evékenysége k i t e r j e d a hazai t u d o m á n y o s k u t a t á s egész t e rü le té re , különös 
f igye lemmel az a l a p k u t a t á s r a " . (2. § 1.) N e m k ü l ö n b e n : „Az A k a d é m i a tudo-
mányos tes tü le t i t evékenység i kö rében a ku ta t á s egész területére k i t e r j edő elvi 
és módsze r t an i be fo lyás t gyakorol; elősegíti a k u t a t á s o k összehangolását , kü-
lönösen a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e rü l e t én ; f i -
gye lemmel kíséri és é r téke l i a t u d o m á n y o k fe j lődésé t , prognózisokat és tudo-
mányfe j lesz tés i koncepc ióka t dolgoz ki , és ezek a l a p j á n j a v a s l a t o k a t tesz a 
t u d o m á n y hazai fe j lesztésére; i n t ézménye i s z á m á r a a ján lásoka t dolgoz ki a 
k u t a t á s o k főbb i r á n y a i r a " . (2. § 2.) 
A t ö r v é n y e r e j ű rendele tnek a fent iekben idéze t t rendelkezései szó 
szerint b e n n e v a n n a k az Akadémia a lapszabá lya iban is. (1. §., 3. § 1., 4. § 
1. és 2.) 
N o h a a t ö r v é n y e r e j ű rendelet fogalmazása p o n t o s a b b , v i lágosabb , főleg 
pedig egyé r t e lműbb és h a t á r o z o t t a b b is lehetet t v o l n a , in tenciója így is nyil-
vánva ló , és ny i l vánva lóak azok a f e l a d a t o k is, ame lyekneknek megvalós í tása 
a r ende le t é r te lmében az Akadémiá ra , mint az o r szág legfelsőbb t u d o m á n y o s 
t es tü le té re , a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k országos i r á n y í t á s á b a n va ló részvételből 
következőleg h á r u l n a k . 
E fe lada tok n e m c s a k nagyon fontosak , h a n e m nagyon nehezek is, ha 
k o m o l y a n veszik ő k e t . Éppen ezér t ke rü l t sor az Akadémia ú j jászervezésére 
azzal a célkitűzéssel, h o g y tes tüle t i szervei — elsősorban az elnökség, az osztá-
lyok és a b izo t t ságok — mentesü l j enek az akadémia i in tézmények igazgatásá-
val j á r ó korábbi f e l a d a t a i k alól, a m e l y e k e t az ú j o n n a n szervezet t és a fő t i tkár 
i r ány í t á sa alá rende l t Központ i H i v a t a l , lényegében egy az A k a d é m i a kereté-
ben h a g y o t t , de a n n a k testület i részétől , ame lye t az elnök veze t , eléggé el-
kü lönü lő minisz tér ium, ve t t á t . Mentesül jenek p e d i g azért , hogy kellő ide jük 
és e r e j ü k legyen a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k országos i r ány í t á sában va ló részvé-
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télből az Akadémiá ra vá ró f e l a d a t o k n a k a megoldására , a m e l y f e l a d a t o k a t te r -
mészetesen az A k a d é m i a tes tüle t i szerveinek kell vál la lniok. 
Mélységesen t é v e d t ehá t az, ak i az Akadémia 1969-ben t ö r t é n t ú j j á sze r -
vezéséből azt a köve tkez t e t é s t v o n j a le, hogy a tes tü le t i szervek m u n k á j a k ö n y -
n y e h b l e t t , hiszen men te sü l t ek a k o r á b b i igazgatási f e l a d a t o k alól. E z e k alól 
va lóban mentesü l tek , annál t ö b b , f on to sabb és nehezebb fe l ada to t k a p t a k 
azonban a t u d o m á n y o s m u n k a országos i r ány í t á sáva l kapcso l a tban . 
* 
É p p e n elég idő t e l t már el az 1969-es új jászervezés ó ta ahhoz, hogy szem-
benézzünk azzal a kérdéssel , v a j o n az Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i B izo t t sága 
mi t t e t t az ú j akadémia i tö rvény és az ú j akadémia i a lapszabá lyok szer in t a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y országos i r á n y í t á s á b a n reá háru ló f e l ada tok megoldása 
é rdekében ? Nehéz l enne erre a kérdésre t a p i n t a t o s a b b vá lasz t adni, m i n t az t , 
hogy n e m eleget. 
Ped ig az ú j jászervezés t köve tően nagyszabású t e rvező m u n k a fo ly t 
A k a d é m i á n k kü lönböző szerveinél, c sakúgy min t azoknál a min i sz té r iumokná l , 
ame lyeknek ku ta tóhe lye i v a n n a k . Országos t á v l a t i t u d o m á n y o s k u t a t á s i t e r v 
készül t , amelyet az Akadémia és az Országos Műszaki Fej lesztési B izo t t s ág 
t e r j e s z t e t t a Tudománypo l i t ika i Bizo t t ság , az pedig a K o r m á n y elé, ame ly 
1972-ben fogadta el az t . 
E z a széles k ö r ű tervezés azonban a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizo t t ság tó l 
nem sok m u n k á t k í v á n t meg, hiszen — eléggé n e m s a j n á l h a t ó módon — n e m -
csak az országos s z in tű ku ta t á s i f ő i r ányok közö t t nincs egyet len t ö r t éne lmi 
t é m á j ú , de még a t á rcasz in tűek , sőt még a főosz tá lysz in tűek közöt t s incsen. 
Ké t t á r c a s z i n t ű k u t a t á s i fő i ránynak (a t u d o m á n y o s t echn ika i fo r r ada lom m i n t 
v i lág tör téne lmi f o l y a m a t az egyik, a t á r s ada lmi t u d a t fe j lődése Magyarorszá-
gon a fe lszabadulás ó t a a másik) v a n u g y a n tör téne lmi vona tkozása , de ezek 
sem k i fe jeze t ten t ö r t éne lmi t é m á k , a m i t m u t a t az is, hogy egyiknek sem az 
A k a d é m i a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze t e a felelős koordináló in tézménye . 
Tör ténészc inkre t e h á t nem n a g y szerep vá r az országos t áv la t i k u t a t á s i 
t e rv v é g r e h a j t á s á b a n , n e m m o n d h a t j u k az t , hogy ennek a t e r v n e k a ke re t ében 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y i m u n k a megtervezésére és megszervezésére is sor fog ke-
rülni , h o g y ezt a f e l a d a t o t , vagy a n n a k legalább j e len tősebb részét, elvégzi 
m a j d va lamely ik k u t a t á s i fő i rány koord iná ló t anácsa . Még kevésbé v á r h a t ó 
ez egy o lyan szűkebb kö rű , v iszonylag rövidebb idő a l a t t fe ldolgozható t é m a 
k u t a t á s á n a k közép t ávú megtervezésétől és megszervezésétől , m in t ami lyen a 
MSzMP K B Agitációs és P r o p a g a n d a Bizot t ságá tó l a j á n l o t t v izsgála ta a m u n -
kásosz tá ly fe j lődésének, s t r u k t ú r á j á n a k és t u d a t á l l a p o t a a l aku lásának , a m e l y 
k u t a t á s i t é m á n a k gondozó in tézménye az Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i In -
tézete l e t t . 
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A t ö r t é n e t t u d o m á n y egész m u n k á j a megte rvezésének és megszervezésé-
n e k fe lada tá t , h a egyá l ta lában valakinek, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizo t t ságnak 
ke l l megoldania . 
A f e l a d a t vo l t aképpen n e m új . T ö r t é n e t k u t a t á s s a l foglalkozó in tézmé-
n y e i n k hosszú i d ő óta te rvek a l a p j á n dolgoznak , és azt sem m o n d h a t j u k , hogy 
a T ö r t é n e t t u d o m á n y i B izo t t ság , ugyancsak m á r hosszú ide je , n e m fá radoz ik a 
tör ténészek m u n k á j á n a k országos i rány í tása érdekében. 
De v a j o n elég-e az, a m i t t e t t , és főleg, a m i t tesz, az t és úgy te t te -e , amire 
és ahogyan a cél érdekében szükség lett v o l n a , és főleg, ami re és ahogyan szük-
ség lenne. 
Erre a ké rdés re kell v á l a s z t adnunk . É s j a v a s l a t o t t e n n ü n k a r ra nézve , 
h o g y a jövőben m i t és hogyan lehetne j o b b a n t e n n ü n k . 
E vá l a sz ra , ilyen j a v a s l a t o k r a tesz k ísér le te t az a lábbi , a T ö r t é n e t t u d o -
m á n y i Bizo t t ság megbízásából készül t e lőter jesztés . 
* 
Nem fogla lkozunk m o s t , b á r nagyon tanulságos lenne, azzal a sokféle kí-
sérlettel , p róbálkozássa l , a m e l y r e a t ö r t é n e t t u d o m á n y i m u n k a országos i rá-
ny í t á sa , megtervezése és megszervezése é rdekében az A k a d é m i a 1949-es ú j j á -
szervezése ó t a sor került . C s a k a mai he lyze te t vázo l juk röviden, amely az 
u t ó b b i években alakul t ki . 
Jelenleg a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizo t t ság kétféle eszköz fe lhasználásával , 
ké t fé le módon törekszik a r r a , hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y i m u n k á t országosan 
i rányí t sa , h o g y te rvszerűbbé és szerveze t tebbé tegye az t . Mindke t t ő a b b a a ka -
tegór iába t a r t o z i k , amelyet az akadémia i t ö r v é n y és az a lapszabá lyok így ha -
t á roznak m e g : „ f igye lemmel k ísér i és ér tékel i a t u d o m á n y o k fe j lődésé t" . 
Az egyik eszköz illetve m ó d az, hogy i d ő n k é n t fe lméri a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
helyzeté t , e l emzi fejlődését és ér tékel i azt , és egyben j a v a s l a t o t is tesz a t o v á b b i 
fejlesztés f ő b b irányelveire vona tkozó lag . A legutóbbi i lyen felmérés 1966-ban 
és 1967-ben k é s z ü l t , annak e r e d m é n y e az A k a d é m i a I I . Osz tá lyán keresz tü l az 
Akadémia E lnöksége elé k e r ü l t , amely 1968-ban állást is foglal t vele kapcso-
l a t b a n . 
A más ik eszköz, i l le tve m ó d az, h o g y a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizo t t ság 
m e g h a t á r o z o t t időközökben, egy-egy t e rvpe r iódus végén , i l letve elején, á tnéz i 
a ku ta tóhe lyek beszámolóit és te rve i t , v é l e m é n y t m o n d ró luk . L e g u t ó b b 1972-
b e n került e r r e sor , amikor az 1969—1971 k ö z ö t t i 3 évről készül t beszámolók és 
az 1972—1975 közöt t i 4 év re szóló t e rvek ke rü l t ek a B izo t t ság elé, m a j d tő le 
az Akadémia I I . Osztályán és fő t i t ká rán keresztül a k u t a t ó h e l y e k országos 
főha tósága ihoz . 
A n a g y o b b időközökben tör ténő he lyze t fe lmérések hasznosságát n e m 
lehe t kétségbe vonni . De az is kétségtelen, hogy elsősorban a felsőbb i rány í tó 
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szervek t á j é k o z t a t á s á r a szolgálnak, a z o k ha t á roza t a i számára a d n a k t á m p o n -
to t . E z e k a h a t á r o z a t o k az illető t u d o m á n y á g országos i rányí tása szempont -
jából f o n t o s a k . A t u d o m á n y o s m u n k a megtervezésénél f igyelembe kell venni 
őket , de semmiképpen sem teszik feleslegessé, n e m helyet tes í t ik a te rvezés t és 
a szervezést . Hogy m e n n y i r e nem, a z t éppen a m á s i k eszköznek i l le tve mód-
nak az a lkalmazása , a ku ta tóhe ly i t e r v e k és beszámolók átnézése és vélemé-
nyezése b izony í to t t a . 
V a l l j u k meg ősz in tén , hogy ez az eszköz i l le tve mód 1972-ben t u l a jdon -
képpen i cé l já t nem é r t e el. Befu to t t a rengeteg t e r v és beszámoló. Elkészül tek 
róluk a szerződte te t t opponensek vé leményei . A B izo t t s ág a lb izot t ságokra b íz ta 
a vé leményezés t . Mit t e h e t t e k az a lb i zo t t ságok? N é h á n y apróbb észrevétellel 
e l fogad ták az opponensek vé leményét . És mit t e h e t t e k az o p p o n e n s e k ? Né-
hány a p r ó b b észrevétellel jónak m o n d t á k mind a beszámolóka t , m i n d a t e rveke t . 
A z t jelenti ez, h o g y a t u d o m á n y o s munka m i n d e n k u t a t ó h e l y e n te rv-
szerűen és rendszeresen folyik, hogy a tervszerűség és a rendszeresség érdeké-
ben n incsen szükség s e m m i tenn iva ló ra ? 
L e h e t , hogy a ku t a tóhe lyek í g y gondol ják, m e r t mi más t gondo lha tná -
nak , a m i k o r — lega lábbis nagy r é s z ü k — hiába v á r t a beszámolójáról és ter -
véről az akadémiai t e s t ü l e t e k vé leménye alapján fö lö t t e s ha tó ságának az állás-
fogla lásá t , azt a ma i n a p i g nem k a p t a meg. F o g a l m a sincs t e h á t róla , hogy 
m u n k á j á r ó l mi az a k a d é m i a i t e s tü l e t ek véleménye, és hogyan vé leked ik arról 
felet tes ha tósága . Mit t e h e t t e h á t ? Végz i m u n k á j á t t o v á b b r a is ú g y , ahogyan 
k o r á b b a n végezte. É s t e l j e s joggal r i n g a t j a magá t a b b a n a h i tben , hogy mun-
k á j á t a legjobban végz i . Csak azt n e m érti, hogy m i é r t kellett beszámoló t és 
t e rve t készítenie az A k a d é m i a s z á m á r a . 
H á t aki ezt a t u d o m á n y o s m u n k a országos i r ány í t á s ának vél i , a laposan 
t éved . É s téved az is , ak i úgy g o n d o l j a , hogy az Akadémia t e k i n t é l y e ilyen 
módon gyarapodik . 
A ku t a tóhe lyek te rve inek és beszámolóinak átnézése során az előtt is 
ny i lvánva ló lett , aki e z t korábban n e m tud t a , hogy a ku t a tóhe lyek m u n k á j á -
ról érdemleges v é l e m é n y t alkotni c s a k úgy lehet, h a ezt a m u n k á t nem ön-
m a g á b a n nézem, h a n e m össze t u d o m valamivel hasonl í tan i , v a l a m i h e z mérni 
t u d o m . Az élet más t e rü l e t e in ez egészen ny i lvánva ló . A t u d o m á n y o s munká -
ban m é g n e m az. P e d i g i t t is annak kel lene lennie. 
ö n m a g á b a n t e k i n t v e minden ku t a tóhe ly , m i n d e n k u t a t ó m u n k á j á n a k 
van h a s z n a . És az opponensnek , ha n incsen előt te va lami lyen mérce , nincsen 
szíve, h iszen nem a k a r haragot , b á r m e l y i k n e k is a z t mondani , h o g y ne az t 
csinál ja , ami t csinálni szeretne, h a n e m csináljon v a l a m i más t . M e r t hasznos 
ugyan , a m i t csinál, d e sokkal h a s z n o s a b b lenne, f o n t o s a b b lenne v a l a m i más , 
amit c s iná lha tna . H a t a l á n nem is n e k i magának , de a t u d o m á n y á g n a k , amely-
nek egyik munkása ő is , és a t u d o m á n y á g o n keresz tü l az egész t á r s a d a l o m n a k , 
az egész országnak. 
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I 
A t u d o m á n y o s m u n k á b a n u g y a n ú g y van országos érdek, csopor térdek 
(a m u n k a h e l y érdeke) és egyéni é rdek , min t a m u n k a más t e rü l e t e in . Ezeket 
az é rdekeket j ózanu l egyezte tni kell , de i t t sem l ehe t vitás, h o g y az országos 
é rdek fö lö t te v a n a csopor té rdeknek , az pedig az egyéninek. 
A te rvezés és a szervezés lényege a kü lönböző érdekek egyez te tése . 
Az országos t e r v és az országos szervezet tség az a mérce, a m e l y n e k alap-
j á n az egyes k u t a t ó h e l y e k és k u t a t ó k m u n k á j á r ó l érdemleges v é l e m é n y t lehet 
mondan i . 
Országos t e r v és szervezet tség né lkü l a t u d o m á n y o s m u n k a országos irá-
n y í t á s a l ehe te t len . 
Országos i r ány í t ás nélkül a t u d o m á n y o s m u n k a szétforgácsolódik, anar-
chia u ra lkod ik el benne . Ez nem z á r j a ki , hogy k ivá ló e redmények szülessenek. 
K i z á r j a a z o n b a n , hogy a t u d o m á n y o s kapac i t á s kel lően legyen fog la lkoz ta tva , 
hogy azok a r á fo rd í t á sok , amelyekke l t á r s a d a l m u n k , dolgozó n é p ü n k a tudo-
mányos m u n k á t t á m o g a t j a , ne k e v e s e b b e r e d m é n y t hozzanak, m i n t ameny-
n y i t t e rvszerű és szervezet t fe lhasználás esetén h o z h a t n á n a k . 
* 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y i m u n k a országos megtervezése és megszervezése 
n e m k ö n n y ű , de n e m is eleve r emény te l en vá l la lkozás . Jó lenne , ha a Törté-
n e t t u d o m á n y i Bizo t t ság erre vona tkozó lag az A k a d é m i a I I . Osztá lyá tó l , az 
pedig az A k a d é m i a Elnökségétől va lami lyen ú t m u t a t á s t k a p o t t volna, v a g y 
k a p n a , de ennek h i á n y á b a n m a g á n a k kell a mego ldás t keresnie és megta lá ln ia . 
Minden t u d o m á n y o s te rvezésnek és szervezésnek ket tős fe lmérésen kell 
a lapulnia . Fel kell mérn i egyrészt az elvégzésre v á r ó f e l ada toka t , másrészt a 
f e l ada tok elvégzésére szükséges, i l le tve rendelkezésre álló t u d o m á n y o s kapa -
c i tás t . A t u d o m á n y o s kapac i t ás ké t fé l e : anyagi és szellemi. A t ö r t é n e t t u d o -
m á n y más t u d o m á n y á g a k h o z v i szony í tva k e d v e z ő b b he lyze tben van , jóva l 
kevesebb anyag i kapac i t á s r a van szüksége, így e lsősorban a szellemi kapac i t ás t 
kell fe lmérnie , ané lkül azonban, h o g y az anyagi t f igyelmen k í v ü l hagyná . 
Azon az a lapon, hogy a te rvezésnél csupán a f e l ada toka t vesszük f igye-
lembe, t e k i n t e t nélkül az e lvégzésükhöz szükséges kapac i t á s ra , vagy pedig 
ez u tóbb iva l is számolunk , kétfé le t e rvezés t k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k meg . Az elsőt 
elméleti , a m á s o d i k a t gyakor la t i t e rvezésnek n e v e z h e t j ü k . 
Az elmélet i te rvezés nem j á r e g y ü t t szervezéssel, a g y a k o r l a t i ellenben 
egyben szervezést is j e len t . 
Azon az a lapon, hogy a te rvezésné l a t e r v f e l a d a t o k elvégzéséhez szük-
séges, de még n e m biz tos í to t t , a v a g y a már b i z to s í t o t t k a p a c i t á s t vesszük f i -
gyelembe, u g y a n c s a k kétféle t e rvezés t k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k meg. Az elsőt bizto-
s í t a t l an , a m á s o d i k a t b iz tos í to t t t e rvezésnek n e v e z h e t j ü k . 
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Mind a b iz tos í ta t lan , mindpedig a b iz tos í to t t t e r v e z é s egyben szervezést 
is je lent . 
Azon az alapon, h o g y a tervezés m e n n y i időre, m i l y e n t áv ra szól, hosszú- , 
közép- és r ö v i d t á v ú t e r v e z é s t kü lönböz te the tünk meg. A középtávú t e r v ál ta-
lában 5 évre készül. Az enné l hosszabb időre készülő t e r v e t hosszú távú ( táv-
lat i v a g y perspekt iv ikus) t e rvnek nevezzük . A r ö v i d t á v ú terv á l t a l á b a n 
1 évre készül . 
Röv id - és k ö z é p t á v r a rendszer int b iz tos í to t t t e r v e t szoktunk kész í teni . 
A hos szú t ávú ( távlat i v a g y perspekt iv ikus) terv t ö b b n y i r e b iz tos í t a t l an , a 
benne szereplő fe lada tok megoldásához szükséges ( a n y a g i és személyi) kapac i -
t á s a te rvkész í tés i d ő p o n t j á b a n fel v a n m á r talán m é r v e , de még n i n c s biz-
tos í tva . 
Azon az alapon, h o g y a tervezés mi lyen részletes, összevont (vázla tos) 
és b o n t o t t te rvezés t k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k meg. A t e rvezé s bontása kü lönböző 
a lapokon tö r t énhe t ik , b o n t o t t s á g a b á r m i l y e n alapon kü lönböző sz in tű lehet . 
Azon az a lapon pl., h o g y a k u t a t á s t ho l és kik végz ik , a tervezést le lehet 
bon t an i t á r c á k r a , k u t a t ó h e l y e k r e , azok részlegeire, egyes ku t a tók ra s t b . 
De n e m kívánok t o v á b b a t e rvezés és szervezés ál talános kérdése ivel 
foglalkozni, elsősorban a z é r t , mert l a i k u s vagyok e z e k b e n a ké rdésekben , 
amelyekke l m a már k ü l ö n t u d o m á n y á g foglalkozik, f ő l eg pedig azé r t , mer t 
ennyi is elég ahhoz, h o g y a t ö r t é n e t t u d o m á n y i m u n k a tervezésében és szer-
vezésében valamivel e lőbbre léphessünk. 
* 
T ö r t é n e t t u d o m á n y u n k n a k két t e r v r e lenne ége tően szüksége. 
Az egyik egy elméleti t e r v lenne, a m e l y csak a m e g o l d á s r a váró f e l a d a t o k a t 
t a r t a l m a z n á , nem véve f igye lembe azt , h o g y elvégzésükhöz milyen a n y a g i és 
szellemi kapac i t á s ra l enne szükség. Szervezési ké rdésekrő l ebben a t e r v b e n 
n e m lenne szó. 
Ez a t e r v hosszú távú ( távla t i v a g y perspek t iv ikus) t e r v lenne, megha-
t á roza t l an időre készülne. 
Ez a t e r v többféle a l a p o n b o n t o t t t e r v lenne. 
Az első alap, ame lyen a tervet b o n t a n i kellene, a k i ter jedés i a l a p lenne. 
Ezen az a l apon a t e rv k é t részre oszlanék: 
m a g y a r tör téne t , 
egye temes tö r t éne t . 
A másod ik bontás i a l a p az időrend i lenne. I d ő r e n d i alapon a m a g y a r 
t ö r t éne t a következő r é szek re oszlanék: 
a magya r ság t ö r t é n e t e a honfoglalásig, 
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Magyarország tör ténete 1526-ig, 
Magyarország tör ténete 1526—1686., 
Magyarország tör ténete 1686—1848., 
Magyarország tör ténete 1848—1918., 
Magyarország tör ténete 1918—1944., 
Magyarország tör ténete 1945 óta. 
Az e g y e t e m e s tör ténet i d ő r e n d i részei l ehe tnének : 
az ó k o r i tör ténet 476- ig , 
a k ö z é p k o r i t ö r t éne t 1492-ig, 
az ú j k o r i tör ténet 1789-ig, 
az ú j a b b k o r i t ö r t é n e t 1917-ig, 
a l egú j abbko r i t ö r t é n e t 1917 óta . 
A h a r m a d i k bontási a l a p a t u d o m á n y t e r ü l e t i lenne. E z e n az a lapon a 
m a g y a r t ö r t é n e t a következő nagyobb , a z o k o n belül p e d i g kisebb részekre 
osz lanék: 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y e l m é l e t e és m ó d s z e r t a n a , 
gazdaság tö r t éne t , 
népesedés tö r téne t , 
t e l epü lés tö r téne t , 
m e z ő g a z d a s á g t ö r t é n e t , 
i p a r t ö r t é n e t , 
k e r e s k e d e l e m t ö r t é n e t , 
köz lekedés tö r téne t , 
t e c h n i k a t ö r t é n e t , 
t á r sada lomtör t éne t , 
pa ra sz t ság tö r t éne t , 
nemesség tör téne t , 
po lgárság tör téne t , 
m u n k á s s á g t ö r t é n e t , 
é r te lmiség tör téne t , 
nemze t i ség tö r t éne t , 
polit ikai t ö r t é n e t , 
e semény tö r t éne t , 
á l l am- és j og tö r t éne t , 
k o r m á n y z a t t ö r t é n e t , 
d ip lomác ia tö r t éne t , 
h a d t ö r t é n e t , 
művelődés tör téne t , 
ideológia tör ténet , 
va l l á s tö r t éne t , 
egyház tö r t éne t , 
o k t a t á s t ö r t é n e t , 
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t u d o m á n y t ö r t é n e t , 
i roda lomtör t éne t , 
i n fo rmác ió tö r t éne t , 
művésze t t ö r t éne t , 
sz ínház tö r téne t , 
f i l m t ö r t é n e t , 
zene tö r t éne t , 
anyag i k u l t ú r a t ö r t éne t e , 
regionális t ö r t é n e t , 
he ly tö r t éne t , 
f o r r á s t u d o m á n y o k , 
f o r r á s t an , 
í r á s tö r t éne t , 
i r a t t a n , 
k o r t a n , 
pecsé t t an , 
c ímer t an , 
archontológia , 
genealógia, 
m é r t é k t a n , 
n u m i z m a t i k a , 
ikonográf ia , 
onomasz t ika , 
l e v é l t á r t u d o m á n y , 
forrásközlések, 
t ö r t éne t i s ta t i sz t ika , 
segédletek 
levél tár i segédletek, 
k ö n y v t á r i segédletek, 
b iográ f iák , 
lex ikonok, 
szó tá rak , 
t é rképek , 
he lységnév tá rak . 
Az egyetemes t ö r t é n e t e t felesleges lenne t u d o m á n y t e r i i l e t e k szerint 
b o n t a n i , mivel ennek k u t a t á s á r a csak minimális m é r t é k b e n g o n d o l h a t u n k . 
N e m is önálló k u t a t á s o k r a , h a n e m a kül fö ld i k u t a t á s o k e redménye inek össze-
fogla lására van szükségünk . 
A negyedik bon tá s i a lap a t e m a t i k a i lenne. R e n d k í v ü l fon tos , hogy a 
t e r v ne olyan t é m a k ö r ö k e t je löl jön meg , m i n t k u t a t á s i t é m á k a t , ame lyeknek 
csak egyes részletei kerü lnek k u t a t á s r a (pl. a feuda l izmusból a kap i t a l i zmusba 
va ló á t m e n e t kérdései) , h a n e m olyan k o n k r é t t é m á k a t , amelyeknek k u t a t á s á t 
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és feldolgozását t e l j e s egészében be kell fe jezni , amelyeknek e redménye i meg-
h a t á r o z o t t k i a d v á n y o k b a n k e r ü l n e k közlésre (pl . a céhek t ö r t é n e t e , a szénbá-
n y á s z a t t ö r t éne te ) . 
Nem kevésbé fontos , hogy a t e rv olyan t é m á k a t t a r t a lmazzon , amelyek 
f u n d a m e n t á l i s j e len tőségűek . O l y a n o k a t , ame lyek k u t a t á s á n a k és feldolgozá-
s á n a k eredményei szintézisekben vagy sz in te t ikus jellegű m o n o g r á f i á k b a n , 
n e m pedig ana l i t i kus jellegű m o n o g r á f i á k b a n rea l izá lódnak, ke rü lnek közlésre. 
P l . a nagybi r tok , a bankok , a gyá r ipa r , a külkereskedelem, a fo lyószabályozás , 
a megyei b í r á skodás , a f e l sőok ta t á s tö r t éne te , n e m pedig egyes u r a d a l m a k , 
egyes bankok, egyes gyárak, egyes folyók szabá lyozásának , egyes megyék 
b í r á skodásának , egyes fő i sko láknak a t ö r t é n e t e . 
Fent iekből köve tkez ik , h o g y a t e rvben szereplő t é m á k n a k o lyanoknak 
ke l l lenniök, ame lyeknek k u t a t á s a és feldolgozása, akár egyéni, akár kol lekt ív 
m u n k á v a l , előre l á t h a t ó időn, legfe l jebb 3 ö téves t e rvpe r iódusban , azaz 15 év 
a l a t t , befe jezhető . Természetesen nem az elmélet i , a hosszú távú ( távla t i v a g y 
perspekt iv ikus) t e r v b e való fe lvéte l től , h a n e m a k u t a t á s tényleges megkezdé-
sé tő l , a t é m á n a k a közép távú t e r v b e tö r t én t fe lvéte lé től s z á m í t o t t 15 év a l a t t . 
Az elméleti , a hosszú távú t e r v t ehá t n e m 15 évnek, h a n e m ennél sokkal 
hosszabb időnek, nemcsak a m a i , hanem a jövőbe l i t öbb tö r t énész nemzedék-
n e k a fe lada ta i t fog la lná össze, i r ányozná elő. 
Ennek a t e r v n e k az elkészítéséhez k i t ű n ő t apasz t a l a t i anyago t szolgál-
t a t n a k Magyarország 10 kö te tes tö r t éne tének f o l y a m a t b a n lévő, részben m á r 
be is fejezet t m u n k á l a t a i . E z e k n e k során k ide rü l t , hogy Magyarország tö r t é -
n e t é n e k melyek azok a kérdései, amelyeket m é g egyál ta lában n e m , vagy pedig 
n e m kel lőképpen t i sz tázo t t a k o r á b b i k u t a t á s . Melyek azok az úgyneveze t t 
f e h é r foltok, a m e l y e k a 10 k ö t e t e s szintézis meg í rá sá t nehez í t e t t ék , amelyek-
n e k el tüntetése a j ö v ő fe l ada ta . 
Ebből köve tkez ik , hogy a t e r v előkészítésében elsősorban azoknak kell 
rész tvenniök , a k i k a 10 kö te t e s vá l la lkozásnak a munkása i . E lsősorban , de 
természetesen n e m egyedül n e k i k . 
A terv előkészítésére a legmegfelelőbb m ó d n a k az lá tsz ik , ha a részekre 
b o n t o t t t e rvnek egyes részeit egy-egy kisebb, 3 — 5 tagból álló, tör ténész kol-
l ek t íva készíti elő. 
Ezeket a ko l l ek t íváka t a m a g y a r t ö r t é n e t n é l elsősorban t u d o m á n y t e r ü -
le t i , az egyetemes tör téne tné l v iszont időrendi alapon kel lene k ia lak í tan i . 
E g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k n é l (pl . mezőgazdaság tör téne t , p a r a s z t s á g t ö r t é n e t , 
e s emény tö r t éne t , k o r m á n y z a t t ö r t é n e t , anyag i k u l t ú r a t ö r t é n e t e , for rásköz-
lések stb.) k o r s z a k o k szerint k i a l a k í t o t t t ö b b csoport készí tené elő a t e r v e t . 
A tervelőkészí tő csoportok t a g j a i t a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizo t t ság jelölné 
k i és kérné fel a m u n k á r a . A csopor tok összetételére vona tkozó te rvezet el-
készítésével a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizo t t ságnak egy b izo t t ságot kellene meg-
b ízn ia , amelyben képviselve l ennének az A k a d é m i a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze-
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te, a P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t , a H a d t ö r t é n e l m i In t éze t , a fővárosi egye temek , a 
vidéki egye temek és a levé l tá rak egy-egy taggal , összesen t e h á t 6 t a g j a l enne 
ennek a b izo t t ságnak . 
E 6 tagból álló b izo t t ságnak lenne a f e l a d a t a a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
Bizot tság á l ta l ki jelöl t és felkért te rvelőkészí tő csopor tok számára a t e r v e -
zéshez egységes ú t m u t a t á s t adni, m a j d a tő lük beérkező rész terveket koord i -
nálni, egy közös t e rv ke re t ébe illeszteni, és ebben a f o r m á b a n j ó v á h a g y á s r a a 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i B izo t t s ág elé t e r j e sz ten i . 
A T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizot tság az ál tala m e g v i t a t o t t és e l fogado t t 
te rve t j ó v á h a g y á s r a az Akadémia I I . Osz tá lya elé te r jesz tené . 
* 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y hosszútávú ( táv la t i v a g y perspekt iv ikus) t e r v e , 
amelybe a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizo t t ság á l t a l ában 5 évenkén t , szükség ese tén 
pedig soron kívül is, ú j t é m á k a t is f e lvehe t , szolgál a lapul a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
ötéves, nemkü lönben a ku ta tóhe lyek ötéves és éves te rve inek az elkészí té-
séhez. 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y ötéves t e r v e gyakor la t i t e rv , amely egyben szer-
vezéssel is párosul . Ez a t e r v b iz tos í to t t t e rv , a b e n n e foglalt f e lada tok elvég-
zéséhez szükséges anyag i és személyi k a p a c i t á s n a k m á r a tervkészí tés i d ő p o n t -
jában n e m c s a k i smer tnek , hanem b i z to s í t o t t nak is kell lennie. 
A t e r v b iz tos í to t t jellegéből köve tkez ik , hogy elkészítését megelőzően a 
tervezésnél s z á m b a j ö v ő ku ta tóhe lyek k a p a c i t á s á t gondosan és pon tosan fel 
kell mérn i . E felméréshez az a d a t g y ű j t é s t a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizot t ság t i t -
ká rának kellene elvégeznie az Akadémia I I . Osz tá lya t u d o m á n y o s t i t k á r s á g á -
nak a segítségével. M i n t h o g y az 1972-ben, sőt az 1976-ban beérkeze t t k u t a t ó -
helyi t e r v e k sem egyön te tűen készül tek , azonos szövegű kérdőíveket kel lene 
ezután minden k u t a t ó h e l y n e k küldeni , s azokon t á j é k o z t a t á s t kérni a r ró l , 
hogy kik a k u t a t ó k , m i k a témáik, azokka l kb . medd ig szándékoznak még fog-
lalkozni, és hogy éven te k b . hány m u n k a n a p o t t u d n a k k u t a t á s r a fo rd í t an i . 
A beé rkeze t t vá laszoka t feldolgozva t u d o m á n y t e r ü l e t e k és korszakok szer in t 
k i m u t a t á s t kellene kész í ten i arról, hogy milyen t é m á v a l hol és ki foglalkozik. 
A k i m u t a t á s a l a p j á n meg lehet m a j d á l lapí tani , hogy a t áv l a t i vagy pers -
pekt iv ikus te rvben szereplő témák közü l melyek azok, amelyekkel m á r fog-
la lkoznak, hol, kik és h o g y a n . 
Meg lehetne á l l ap í t an i azt is, hogy a m á r k u t a t o t t t é m á k a t mikén t l ehe tne 
összhangba hozni a t á v l a t i vagy pe r spek t iv ikus t e r v témáiva l , a m e n n y i b e n 
nem te l jesen felelnek m e g egymásnak . 
Meg lehetne t o v á b b á ál lapítani , és ez már szervezési fe ladat lenne, hogy a 
már k u t a t o t t és a t á v l a t i vagy pe rspek t iv ikus t e r v b e n is szereplő t é m á k közü l 
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melyiknek m e l y i k k u t a t ó h e l y lehetne a g a z d á j a , a gondozója . Ar ra kellene 
ugyanis t ö r e k e d n i , hogy m i n d e n t é m á n a k , amely a t áv l a t i vagy pe r spek t iv ikus 
t e rvben szerepel , amikor m á r dolgoznak r a j t a , legyen gazdá ja , gondozó in-
tézménye. 
A t é m a g a z d á n a k , a t é m a k u t a t á s á t és feldolgozását gondozó in t ézmény-
n e k lenne a f e l a d a t a , hogy a k u t a t á s t és a feldolgozást megszervezze, a k á r 
csupán s a j á t dolgozói do lgoznak a t é m á n , aká r más in t ézmények dolgozói is 
rész t vesznek a k u t a t á s b a n és a fe ldolgozásban. Lehe t olyan eset is, hogy va la -
me ly t é m á n a k t ö b b gazdá ja , gondozó i n t é z m é n y e v a n . 
I smerve az egyes k u t a t ó h e l y e k e n m á r folyó m u n k á k a t , a k u t a t ó h e l y 
kapac i t á sá t , k i lehetne a l ak í t an i egy e lgondolás t a r ra vona tkozó lag , h o g y 
minden egyes k u t a t ó h e l y n e k milyen t u d o m á n y t e r ü l e t , vagy mi lyen t u d o -
m á n y t e r ü l e t n e k melyik k o r s z a k a lenne a f ő k u t a t á s i te rü le te . E z n e m azt je -
lentené, h o g y a kérdéses k u t a t ó h e l y k u t a t ó i más t u d o m á n y t e r ü l e t t e l , v a g y 
f ő t u d o m á n y t e r ü l e t ü k más korszakáva l kivételesen n e m fog la lkozha tnak , ál-
t a l ában a z o n b a n nem fogla lkoznának . 
Egyes s z ű k e b b t u d o m á n y t e r ü l e t e k gondozásá t , a t e rü le ten folyó k u t a -
t ások és fe ldolgozások megszervezését , t e l j e s egészében egy-egy k u t a t ó h e l y r e 
lehetne bízni . (P l . a h a d t ö r t é n e t e t a H a d t ö r t é n e l m i In tézet re . ) 
A f e n t i e k b e n vázolt fe lmérés , az ada tké ré s , a beérkeze t t a d a t o k feldol-
gozása, a k u t a t ó h e l y e k e n m á r k u t a t o t t és a t áv l a t i v a g y perspek t iv ikus t e r v -
ben szereplő t é m á k összevetése, a t é m a g a z d á k r a , v a l a m i n t a k u t a t ó h e l y e k f ő 
ku ta t á s i t e r ü l e t é r e vona tkozó elgondolás k ia lak í tása u t á n , a T ö r t é n e t t u d o -
mány i B i z o t t s á g : 
1. K ö z ö l n é a ku ta tóhe lyekke l , h o g y a m á r jelenleg is k u t a t o t t t é m á i k 
közül melyek azok, ame lyeke t minden v á l t o z t a t á s né lkül felvesz a tö r t éne t -
t u d o m á n y k ö v e t k e z ő ötéves te rvébe , m i n t h o g y a t ö r t é n e t t u d o m á n y t á v l a t i 
v a g y pe r spek t iv ikus t e r v é b e n szerepelnek, 
2. j a v a s o l n á a ku t a tóhe lyeknek , h o g y a m á r jelenleg is k u t a t o t t t é m á i k 
közül me ly ike t miként módos í t sák , h o g y a t ö r t é n e t t u d o m á n y t áv l a t i v a g y 
pe r spek t iv ikus tervével összhangban legyen , és a t ö r t é n e t t u d o m á n y ö téves 
tervébe b e k e r ü l j ö n ; 
3. m e g b í z n á a ku t a tóhe lyeke t , h o g y a f en t ebb eml í te t t t é m á k n a k gaz-
dá i legyenek, azok k u t a t á s á n a k és fe ldo lgozásának megszervezéséről v a g y 
egyedül, v a g y valamely m á s in t ézménnye l (esetleg t ö b b más' i n t ézménnye l 
együt t ) g o n d o s k o d j a n a k , 
4. k ö z ö l n é a ku ta tóhe lyekke l , h o g y milyen t u d o m á n y t e r ü l e t e t , v a g y 
milyen t u d o m á n y t e r ü l e t me ly ik ko r szaká t t a r t j a o lyannak , ame ly a k u t a t ó -
hely fő k u t a t á s i területe l ehe tne , és j a v a s o l n á a ku t a tóhe lyeknek , hogy t émá i -
k a t lehetőleg er rő l a k u t a t á s i te rüle t rő l vá lasszák , megbízva a k u t a t ó h e l y e k e t 
esetleg azzal is , hogy fő k u t a t á s i t e r ü l e t ü k n e k egyben országos gazdái legye-
nek , a ké rdéses terület m i n d e n t é m á j á n a k k u t a t á s á t és fe ldolgozását ők szer-
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vezzék meg, függet lenül a t tól , hogy a kérdéses t e rü l e t k u t a t ó i me ly ik ku t a tó -
helyen dolgoznak, 
5. megküldené a k u t a t ó h e l y e k n e k a t ö r t é n e t t u d o m á n y t á v l a t i vagy 
pe r spek t iv ikus t e rvé t , javasolva n e k i k , hogy a j ö v ő b e n ú j k u t a t á s i t é m á t a 
t e r v b e n szereplők közü l vá lasszanak , közölve is egyben velük, h o g y melyek 
azok a t é m á k , amelyeknek k u t a t á s á t számukra a j á n l j a , 
6. fe lkérné a k u t a t ó h e l y e k e t a n n a k közlésére, hogy 
a) a t ö r t é n e t t u d o m á n y t á v l a t i v a g y perspek t iv ikus t e r v é b e n szereplő, 
részben á l t a luk már edd ig is k u t a t o t t , részben a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizot tság 
á l ta l r észükre javasol t t é m á k k u t a t á s á t a köve tkező ötéves t e rvpe r iódusban 
fo ly t a tn i , illetve megkezdeni szándékoznak-e , 
b) j avasolnak-e fe lvenni a t ö r t é n e t t u d o m á n y t á v l a t i vagy perspekt iv i -
kus t e r v é b e valamely , a b b a n még n e m szereplő, o lyan t é m á t , a m e l y e t a kö-
ve tkező ötéves t e rvper iódusban k u t a t n i k ívánnak , 
c) a következő ö téves t e rvpe r iódusban á l t a luk k u t a t n i szándékozo t t , a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y t á v l a t i vagy pe rspek t iv ikus t e r v é b e n szereplő, v a g y abba 
fe lvétel re javasol t t é m á k k u t a t á s á b a n k ik vennének részt , s a k u t a t á s o k kb . 
mikor fe jeződnének be , i l letve az azok eredményei t összefoglaló feldolgozások 
mikor ra készülnének el, 
d ) vál la l ják-e , h o g y gazdái, a z a z megszervezői lesznek a t ö r t é n e t t u d o -
m á n y t á v l a t i vagy perspekt iv ikus t e r v é b e n szereplő t é m á i k n a k , 
e) vál la l ják-e , h o g y gazdái l esznek a T ö r t é n e t t u d o m á n y i B izo t t s ág által 
s z á m u k r a javaso l t t u d o m á n y t e r ü l e t e k n e k . 
A k u t a t ó h e l y e k t ő l ké r t vá laszok a lap ján a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizott-
ság összeál l í taná a t ö r t é n e t t u d o m á n y ötéves t e r v é t a köve tkező közép t ávú 
t e rvpe r iódus ra . Ebben a te rvben csak olyan t é m á k szerepelnének, amelyek a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y t á v l a t i tervében b e n n e vannak . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y ötéves t e r v e korszakok és t u d o m á n y t e r ü l e t e k sze-
r in t i csopor tos í tásban sorolná fel a k u t a t o t t t é m á k a t , f e l t ün t e tve azok gazdái t , 
a k u t a t á s b a n és feldolgozásban részt v e v ő k u t a t ó k a t , v a l a m i n t a k u t a t á s vár-
h a t ó befejezésének, i l le tve a feldolgozás elkészültének az i d ő p o n t j á t . 
Az ö téves te rvre vona tkozó j a v a s l a t előkészítésére a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
Bizo t t ság egy 5—6 t a g ú a lb izot tságot kü ldhe tne ki. 
A T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizot tság az általa m e g t á r g y a l t és e l fogado t t öt-
éves t e r v e t j óvá ha gyás r a az Akadémia I I . Osztálya elé t e r j e sz tené . 
* 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y ötéves t e r v e szolgálna a l apu l a k u t a t ó h e l y e k n e k a 
m a g u k ö téves és éves t e rve iknek az elkészítéséhez. 
E z e k b e n a k u t a t ó h e l y i t e rvekben , amelyeket az egyes k u t a t ó h e l y e k köz-
vet len fe lügyelet i szerveik u tas í tása sze r in t készí tenének, a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
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ötéves te rvébe is f e lve t t , azaz a t ö r t é n e t t u d o m á n y t á v l a t i vagy perspekt iv ikus 
t e r v é b e n is szereplő t é m á k o n k ívül a k u t a tó h e ly ek á l ta l k u t a t n i k í v á n t egyéb 
t é m á k is szerepelnének. 
Ezeket a k u t a t ó h e l y i t e r v e k e t n e m kellene véleményezés v é g e t t a Tör-
t é n e t t u d o m á n y i B izo t t ság elé t e r j e sz ten i . 
Hasonlóképpen n e m kellene a k u t a t ó h e l y e k n e k az ötéves t e rvper iódus 
végén a T ö r t é n e t t u d o m á n y i B izo t t s ágnak beszámolniok minden á l t a luk k u t a -
t o t t t émáró l . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y t á v l a t i v a g y perspek t iv ikus , v a l a m i n t ötéves te r -
ve iben szereplő t é m á k k u t a t á s á n a k és fe ldolgozásának előrehaladásáról azon-
b a n minden k u t a t ó h e l y , ahol i lyen t é m á n dolgoznak, minden ö téves tervperió-
d u s végén részletes beszámolóban lenne köteles a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizot tsá-
got t á j é k o z t a t n i . 
Nemkülönben minden ötéves te rvper iódus u to lsó évének közepén min-
den ku t a tóhe ly köteles lenne fe l te r jesz ten i a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizot tsághoz 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y köve tkező ö téves tervére , i l le tve a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
t á v l a t i vagy pe r spek t iv ikus t e r v é n e k kiegészítésére vona tkozó j a v a s l a t á t . 
* 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y i m u n k a tervezéséről és szervezéséről fent iekben 
k i f e j t e t t e lgondolásnak az a lényege, hogy az A k a d é m i a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
Bizot tsága révén országos t e r v a l a p j á n az ország minden t ö r t é n e t t u d o m á n y i 
ku t a tóhe lyén folyó m u n k á t á t t ek in t s e , a k u t a t ó i kapac i t ás minél nagyobb 
h á n y a d á t a l egfon tosabb t é m á k k u t a t á s á r a i r ány í t s a , de csak ezekkel a leg-
fon to sabb t é m á k k a l t ö rőd j ék , a k isebb je len tőségű t é m á k megválasz tásá t a 
ku ta tóhe lyek re , i l letve azok közvet len felügyelet i szerveire h a g y v a . 
Az elgondolás másik lényegét abban l á t o m , hogy a helyes tervezésnek 
fölül kell kezdődnie , országos koncepcióhoz kell a k u t a t ó h e l y e k és az egyes 
k u t a t ó k te rve i t igaz í tan ia , n e m pedig ford í tva . Ané lkü l azonban , hogy a k u t a -
tóhelyek és az egyes k u t a t ó k ado t t s ága i t , e lgondolásai t f igyelmen k ívül hagyná . 
Végül j avaso lom, hogy amenny ib en a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizot tság el-
gondolásomat va lami lyen f o r m á b a n a magáévá teszi , bízzon m e g egy 5 — 6 
t a g ú ál landó jel legű a lb izo t t ságot a tervezési és szervezési b izo t t ság i ügyeknek 
az előkészítésével, megfelelő f o r m á b a n , j avas l a t a i k ísére tében, a Bizot tság elé 
ter jesztésével . 
E lgondo lásomat abban a r eményben t e r j e s z t e m a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
Bizot tság elé, hogy a beveze tésben idézet t a k a d é m i a i t ö r v é n y in tenc ió jának 
h a t é k o n y a b b érvényesüléséhez, Akadémiánk országos t u d o m á n y i r á n y í t ó t e -
vékenységének erősítéséhez, megbecsülésének növeléséhez j á r u l h a t o k ve le 
hozzá. 
MTA II. Oszt. Közi. 25,1976 
BESZÁMOLÓ AZ MTA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNET-
TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK 1973-1975. ÉVI 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL* 
Az osztá lynak 7 rendes, 8 levelező, 4 t i s z t e l e t i és 5 t anácskozás i jogú 
t a g j a v a n . Az i d e t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k b a n a t u d o m á n y o k d o k t o r a 69 (ebből: 
f i lozófiai 11, t ö r t é n e t t u d o m á n y i és régészeti 32, m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 15, peda-
gógiai 3, pszichológiai 8); k a n d i d á t u s 517 (ebből : filozófiai 129, tö r téne t i és 
régészeti 239, művésze t tö r t éne t i 32, pedagógiai 73, pszichológiai 44) . 
Az osztály h a t t u d o m á n y á g i b izo t t ság (ezeken belül összesen 20 albizot t-
ság), 2 komplex t u d o m á n y o s b izo t t ság , 6 tör ténész vegyesbizot t ság , 8 nemzet i 
b izo t t ság és 4 t u d o m á n y o s tá r saság tevékenységét i r ány í t j a . 
Az osztály tevékenysége 
Az alábbi t á b l á z a t összefoglaló igénnyel n y ú j t képet az 1973—1975. 
évek osztályüléseiről , a fon tosabb t é m á k számáról , a résztvevők arányáról . 
(Ez u t ó b b i n az osz tá ly rendes, levelező és t anácskozás i jogú t a g j a i összlétszá-
m á n a k és a ténylegesen je len lévőknek a rányá t é r t j ü k . ) 
Osztályülések 
1973 
Ülések Fontosabb témák Résztvevők 
szama száma aránya % - b a n 
6 14 70 
1974 
17 65 
* A beszámolót az Osz t á ly 1976. évi első ülése j ó v á h a g y t a . A bizot t ságok és a tudo-
m á n y o s tá r saságok h á r o m é v e s tevékenységéről szóló részek összeáll í tására a b izot tsági t i t -
ká rok ill. a t á rsu la t i f ő t i t k á r o k jelentései a l a p j á n került sor . 
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Az osztály 1973—1975. közö t t i működésére a lapvetően az v o l t jellemző, 
hogy a rendk ívü l f o n t o s és f o l y a m a t o s a n végzet t t u d o m á n y s z e r v e z ő , admi-
n i sz t ra t ív - i rány í tó tevékenység m e l l e t t — a k o r á b b i akadémia i ciklushoz 
képes t — növekvő a r á n y b a n kerü l t sor t u d o m á n y o s t émák t á r g y a l á s á r a , meg-
v i t a t á s á r a is. Ez a t u d a t o s törekvés kétségte lenül 1974-ben h o z t a e b b e n a vo-
n a t k o z á s b a n a l egnagyobb sikert (1. a műemlékvéde lem elméleti és gyakor la t i 
kérdése i t t á rgya ló , m a j d a hazai t ö r t é n e t í r á s kü l fö ld i v i s szhang já t b e m u t a t ó 
és a t ö r t é n e l e m t a n í t á s r e f o r m j á n a k problémái t t ö b b ízben is f e l t á r ó előter-
j esz téseke t megv i t a tó osztá lyülése inket ) , de 1975-ben is f o l y t a t ó d o t t az osz-
t á l y n a k i lyen i r ányú igyekezete. (Az eml í te t t t é m á k r ó l 1. az o s z t á l y 1974. évi 
beszámoló já t az M T A CXXXV. közgyűlésén . A M a g y a r T u d o m á n y o s Akadé-
mia beszámoló ja a C X X X Y . közgyűlésen 1975. m á j u s Budapes t , 1975. 157— 
172. o ldalak. ) 1975-ben osztályülés v i t a t t a meg a m a g y a r f i lozóf ia tö r téne t ak-
tuá l i s és t áv l a t i p rob lémái t , a régi m a g y a r fi lozófiai irodalom k u t a t á s á n a k kér-
dései t , s ugyancsak s z a k t u d o m á n y o s t é m a k é n t is ke rü l t sor az A c t a Historicá-
n a k , t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k idegen nye lven meg je l enő f o l y ó i r a t á n a k munká-
j á t és he lyze té t f e l t á ró beszámoló m e g v i t a t á s á r a . B á r a beszámolás i időszak 
utolsó évében a t u d o m á n y o s p r o b l é m á k osztályülésen tör ténő megbeszélésé-
nek s z á m a csökkent , mégis úgy v é l j ü k , hogy a jelenség ö r v e n d e t e s , mert 
mé l tó a t á r sada lmi gyakor la t és a h i v a t á s á t , f u n k c i ó j á t helyesen e l lá tó , alkotó 
módon szolgáló t u d o m á n y k a p c s o l a t á n a k immár l eg jobb h a g y o m á n y a i h o z . 
Az osztály közve t len t u d o m á n y o s t evékenységé t g a z d a g í t o t t á k az ú j 
a k a d é m i k u s o k ill. levelező t agok székfoglaló e lőadásai is. (Részletezését 1. 
a lább. ) Az osztály az elmúlt c ik lu sban 6 ú j levelező taggal egészü l t ki, s ké t 
régi levelező t ago t vá lasz to t t az 1973. évi közgyűlés akadémiai r e n d e s taggá. 
Az ú j levelező t a g o k közül egy m ű v é s z e t t ö r t é n é s z , egy régész és négyen tör-
ténészek . Egészében véve tehá t a t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k képvise le te erősödött 
meg. E z egyrészt poz i t ív köve tkezményekke l j á r t , mer t a t ö r t é n e t t u d o m á n y i 
ké rdések m e g v i t a t á s á n a k — kü lönösen a tö r téne lemokta tássa l kapcso la tos vi-
t á k v o n a t k o z á s á b a n — elevenebb, szélesebb f ó r u m o t b i z t o s í t o t t , másrészt 
a z o n b a n bizonyos fok ig egyolda lúvá is vál t az osz tá ly m u n k á j a ; a három év 
a l a t t nap i r endre k e r ü l t t émák d ö n t ő többsége t ö r t é n e t t u d o m á n y i vona tkozású 
vo l t . Az a r á n y t a l a n s á g különösen f igye lemremél tó abból a szempontból , 
hogy a t á r sada lmi gyakor la t é p p e n az elmúlt években — és m é g nyilván jó 
ideig — joggal t á m a s z t magas i g é n y e k e t a pedagógia i és a pszichológiai tudo-
m á n y o k elé is, a m e l y t u d o m á n y á g a k n a k nincsen magas szintű s z a k t u d ó s kép-
visele te az osztály a k a d é m i k u s a i n a k soraiban. 
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Az e lmúl t há rom év fo lyamán az osz tá ly m u n k á j á n a k fő te rü le té t t o -
vábbra is t e rmésze tesen a t udománypo l i t i ka i , t u d o m á n y s z e r v e z ő t evékenység 
képezte. E n n e k során az osz tá ly arra t ö r e k e d e t t , hogy a t u d o m á n y o s — k ü l ö -
nösképpen a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i — osz tá lyokka l , v a l a m i n t a F ő t i t k á r i 
Hiva ta l T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Főosz tá lyáva l a régebben k ia laku l t jó e g y ü t t -
működés t továbbfe j lessze , a Tudományos Minősí tő Bizot t sággal , va l amin t a z 
Okta tás i és a Kul tu rá l i s Minisztér ium i l letékes szerveivel fennál ló kapcso la ta i -
ból a fogya tékosságoka t k iküszöböl je , ill. az u tóbb iva l a m u n k a k a p c s o l a t o k a t 
k ia lakí tsa . E törekvései közü l — az egyes h a t á r t e r ü l e t i diszciplínák szervezet i 
h o v a t a r t o z á s á n a k és i r á n y í t á s á n a k p rob lémái t közös erővel t i sz tázva — s ike rü l t 
megoldani az I . Osztál lyal az 1973-ban f e lmerü l t nehézségeket , néhány v o n a t -
kozásban j a v u l t a TMB-ve l való e g y ü t t m ű k ö d é s is, és sikeresek vol tak az 
Okta tás i Minisztér ium i l le tékes szerveivel va ló jó munkakapcso l a tok k ia lak í -
t ásá ra i r ányu ló tö rekvések is. Az ú j o n n a n l é t r ehozo t t Ku l tu rá l i s Minisz tér ium 
v o n a t k o z á s á b a n a sikeres e g y ü t t m ű k ö d é s — ú g y vé l jük — fon tos , kiépítése az 
Osztály és a Minisztér ium e lő t t álló kölcsönös fe lada t . 
Az osz tá ly t udománysze rvező t evékenységében egyik legfontosabb fe l -
a d a t á n a k a t u d o m á n y á g i helyzetelemzések készí tését t e k i n t e t t e . 1974-ben 
kezdte meg előkészületei t a t ö r t é n e t t u d o m á n y i helyzet fe lmérés elvégzésére. 
A m u n k á t a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizot tságból vá l a sz to t t ad hoc bizot tság v e -
zette, az osz tá ly a s zak tudósok széles köré t b í z t a meg a részfe lada tok elvégzé-
sével. A m u n k a során az osztály je lentős segítséget k a p o t t az O k t a t á s ü g y i 
Minisztér iumtól , az egye temek tő l és a fő iskoláktól , a P á r t t ö r t é n e t i In t éze t tő l , 
a Pár t fő iskolá tó l , a Levé l t á r i Igazgatóságtó l és a l evé l tá rak tó l , va lamin t a z 
Akadémiai Kiadó tó l . A b izo t t ság által osztá lyülés elé t e r j e s z t e t t re fe rá tum szö-
vegében az osz tá ly lényeges fo rmai és részben t a r t a l m i módos í tásoka t k í v á n t . 
Az átdolgozás u t á n az osz tá ly elnökségi ülés elé t e r j e sz t e t t e a helyzete lemzést . 
Az 1975. m á j u s i elnökségi ülés — megszak í tva az e lőter jesztés felett i v i t á t — 
átdolgozásra v i sszaküld te a je lentést az o sz t á lynak és a b izo t t ságnak . Az á t -
dolgozást a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizot tság elvégezte , 1976-ban kerül t ismét az 
osztályra elnökség elé t e r j e sz t é s céljából. Kétség te len , hogy a t u d o m á n y á g 
helyzetéről a d o t t kép n e m vol t elég k r i t ika i hangvé te lű , kissé k ö n n y e d é n 
hidal ta á t az egyébkén t számos t ek in te tben t ény leg je lentős e redményeke t fe l -
m u t a t ó t ö r t é n e t t u d o m á n y te rü le tén is je len lévő p r o b l é m á k a t , nehézségeket . 
1975-ben kezdte meg az osztály a r é g é s z e t t u d o m á n y helyzete lemzésének 
m u n k á l a t a i t . 
Tudománypo l i t i ka i szempontbó l j e len tős vol t az osz tá ly 1973. m á j u s 
10-én az a k a d é m i a i közgyűlés kere tében t a r t o t t k ibőv í t e t t , z á r t ülése. M á t r a i 
László a k a d é m i k u s osz tá lye lnök beszámoló jában az osz tá lyhoz tar tozó t u d o -
mány te rü l e t ek számos élő p r o b l é m á j á t v e t e t t e fel : az egyes t u d o m á n y o k k é p -
viselete az osz t á lyban ; a t u d o m á n y o s k i a d v á n y o k problémái , különös t e k i n -
te t t e l a kü l fö ld i szerzők m ű v e i n e k fo rd í t á sban való közlésére; a t u d o m á n y o s 
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közélet be l ső a tmosz fé rá j a ; egyes d iva tos n y u g a t i elvek és módszerek á tvé te lé -
nek kérdései és veszélyei; a szociológia „ v a d h a j t á s a i " , egyes körök ká ros ideo-
lógiai t evékenysége ; a pedagógia i és pszichológiai t u d o m á n y o k fe j lődésének 
kezdeti , b á r az utóbbi i dőben kétségtelen fej lődést m u t a t ó á l l apo ta ; a f i lozó-
f ia i t u d o m á n y o k jelenlegi helyzete és sú lyos problémái; az egyetemi t a n s z é k e k 
és az a k a d é m i a i intézetek e l s zak í t o t t s ágának ill. együ t tműködés i lehetőségei-
nek kérdései s tb . 
T u d o m á n y o s és t u d o m á n y p o l i t i k a i szempontból e g y a r á n t je lentős vo l t a 
jubi leumi közgyűlésen (1975.) ugyancsak az osztályelnök e lőadásában e lhang-
zot t A f i lozóf ia i t u d o m á n y o k fejlődése a fe lszabadulás u t á n c. r e f e r á t u m . (1. Az 
MTA Fi lozóf ia i és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osz tá lyának Közleménye i X X V . kö-
t e t 1. sz.) B e n n e a m a r x i s t a filozófia 30 éves tö r t éne t ének t ömör összefogla-
lását a d t a , vázo l ta a f i lozóf ia i t u d o m á n y o k jelen he lyze té t és p rob l émá i t , 
egyér t e lműen h i te t téve a r ró l , hogy — b á r sok elméleti és t ö r t éne t i nehézségen 
keresztül , d e — a marxi f i lozóf ia a lap igazságai tö rvényszerűen é rvényesü lnek . 
1973-ban osztályülésen kerül t sor A köznevelés fe j lesztését szolgáló pe-
dagógiai k u t a t á s o k c. t á v l a t i te rv m e g v i t a t á s á r a . A Művelődésügyi Minisz-
tér ium és az Akadémia Közpon t i H i v a t a l a ál l í tot ta össze a t e r v t a n u l m á n y t , 
amelynek e lső vál tozata az osztály Pedagóg ia i Bizot tsága elé ke rü l t . Az osz tá ly 
t a r t a lmas v i t a u tán szakér tő i vé lemények f igyelembevételével m ó d o s í t o t t a , s 
úgy t e r j e s z t e t t e fel az A k a d é m i a e lnökségének, j avaso lva országos sz in ten ki-
emelt k u t a t á s i fő i ránykén t való e l fogadásá t és a Tudománypo l i t i ka i B izo t t ság 
elé t e r j e s z t é sé t . 
U g y a n c s a k fontos f e l a d a t n a k t e t t eleget a I I . Osz tá ly , amikor 1974-ben 
érdemes v i t á t e redményező osztályülésen megtá rgya l t a Az akadémia i t á r sa -
d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó h á l ó z a t fe j lesztése és problémái c. fő t i tká r i e lőter jesz-
tést . Az o s z t á l y ál lásfoglalásának k i a l a k í t á s á t az elnökség á l ta l a d o t t szem-
pontok, a t u d o m á n y o s b izo t t ságok e lőzetes javas la ta i , az anyagról kész í t e t t 
szakértői vé lemények , v a l a m i n t a h á r o m t á r s a d a l o m t u d o m á n y i o s z t á l y n a k 
e p rob l émakörben t a r t o t t együt tes ü lésén e lhangzot tak e g y a r á n t e lősegí te t ték . 
A t u d o m á n y s z e r v e z ő m u n k a j e l e n t ő s terüle té t képez te a pszichológiai 
t u d o m á n y o k k a l való foglalkozás. 1974 őszén a Pszichológiai Bizot t ság az osz-
tá ly a k a d é m i k u s a i n a k részvételével k i b ő v í t e t t ülést t a r t o t t , melynek t é m á j a 
az MTA f ő t i t k á r á n a k a T u d o m á n y p o l i t i k a i Bizot tság s z á m á r a kész í te t t , A pszi-
chológia országos k u t a t ó h á l ó z a t á n a k k ö z é p t á v ú (1976—1980) fej lesztési i r ány-
elvei c. e lő ter jesztése v o l t . A bizot tsági ülés élénk v i t a u t á n hozo t t ál lásfog-
lalását, é r d e m i kiegészítő j avas l a t a i t az osztály az anyagga l e g y ü t t elnökségi 
ülés elé t e r j e s z t e t t e . Mind a fő t i tkár i e lő ter jesz tés , mind a bizot tsági ülés j avas -
latai jól t ü k r ö z i k a pszichológiai k u t a t á s o k fejlesztése e lőt t álló f e l a d a t o k a t , 
s r e m é n y t n y ú j t a n a k a r r a , hogy rea l i zá lásuk esetén az e lkövetkező évek folya-
mán a pszichológia is fe lzárkózik a f o n t o s tá rsada lmi igényeket jó l kie légí tő 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k sorába . 
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Az e lmú l t ciklusban az osztály — t á m a s z k o d v a a Filozófiai B izo t t s ágban 
és a M a g y a r Esz té ták Nemze t i B i zo t t s ágában f o l y t a t o t t előkészítő m u n k á l a -
tokra , s j e l en tős mér t ékben e g y ü t t m ű k ö d v e e b izot t ságokkal — kezdeményező 
lépést t e t t Magyar Esz té t ika i Társaság ill. Magyar Filozófiai Tá r saság megala-
p í tására . J a v a s l a t á t megkü ld t e az i l letékes felet tes szerveknek is, az elképzelé-
sek rea l izá lására azonban csak a később iekben kerü lhe t sor. 
Az osz tá ly tudománysze rvező és t udománypo l i t i ka i t evékenységéhez , 
i rányí tó szerepéhez h íven az elmúlt c ik lusban is gondoskodo t t b izot t sági há-
lózata ú j igényeknek megfelelő szervezéséről , fo lyó i ra ta inak i r ány í t á sá ró l . 
E r e d m é n y e s előkészítés u t á n 1973 j ú n i u s á b a n osztályülés v á l a s z t o t t a ú j j á , 
ill. hoz ta l é t r e az ú j b izo t t ságoka t . A b izo t t ság i t i sz tú j í t á s sikeres vo l t ; bizo-
nyos f o k ú „ f i a t a l í t á s t " e redményeze t t , s egyben megfelelt a n n a k a k í v á n a -
lomnak is, hogy a minős í t e t t k u t a t ó n ő k is a rányos képvise le te t n y e r j e n e k . 
Annak a tö rekvésnek érvényesülését , h o g y az Akadémia tes tü le t i f e l ada ta ibó l 
fakadó, az ország egészére k i t e r j edő je l leg erősödjék, az jelzi, hogy a b izo t t ság i 
tagok 6 5 % - a nem akadémia i in téze tekben dolgozik. E r e d m é n y n e k é r t éke lhe tő 
az interdiszcipl ináris jelleg erősödése: a b izo t t ságok t a g j a i n a k 2 5 % - á t ebből a 
szempontbó l vá l a sz to t t ák meg. Kezde t i lépések t ö r t én t ek az egészséges r o t á -
ció megvalós í tása érdekében is — m i n d a tagság, mind a b izo t t ságok vezetői -
nek v o n a t k o z á s á b a n . Az osztályülés f e lh ív t a a b izot tságok f igye lmét a r r a , 
hogy t u d o m á n y t e r ü l e t ü k konkré t igényeinek megfelelően, m u n k á j u k ered-
ményes végzése érdekében hozzák lé t re a lb izo t t sága ika t , s b á t r a n kezdemé-
nyezzék a d hoc b izot t ságok a lak í t ásá t is. Ű j b izot tságok is a l aku l t ak az 
1973—1975. évi c iklusban, lé t re jö t t az A k a d é m i a t öbb t u d o m á n y o s osz tá lyáva l 
e g y ü t t m ű k ö d v e a T u d o m á n y - és Techn ika tö r t éne t i K o m p l e x Bizot t ság , to -
vábbá az I . Osztállyal közös szervezésben — a ké t osztály b i zo t t s ágakén t — 
az Ó k o r t u d o m á n y i K o m p l e x Bizot tság . Ugyancsak 1973-ban a lakul t meg a 
M a g y a r — B o l g á r Történész Vegyesbizot t ság is. 
Sor k e r ü l t az e lmúl t ciklusban az osz tá ly t u d o m á n y o s és t u d o m á n y p o -
litikai i r á n y í t á s á v a l m ű k ö d ő fo lyói ra tok szerkesztő b izo t t sága inak ú j j ává l a sz -
tására , a m e l y n e k során rendeződö t t a M a g y a r Filozófiai Szemle kérdése is. 
F o l y a m a t o s volt a t u d o m á n y o s minősí tésekkel kapcsola tos ügyek in-
tézése. Ű j módszer , részben ú j gyakor l a t honosodot t meg: az osztályülés elé 
kerülő szaké r tő i vé lemények anonim je l legűek, s az egyes kérdések e ldöntése 
t i tkos szavazássa l tö r tén ik . Ezek köve tkeze t e s b e t a r t á s á t ké r t e az Osz tá ly tó l 
az A k a d é m i a elnöke is. Az osztály a T M B - n e k részletes szakmai indokolás t k ü l d 
az ál lásfoglalásokhoz. Az e lmúl t há rom évben összesen 39 doktor i ügyben fog-
lalt állást osztályülés , s ebből 9 esetben a je löl t t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á t n e m 
t a r t o t t a kielégí tőnek a t u d o m á n y o k d o k t o r a fokozat odaí télésére. A f o k o z a t 
elnyerését megelőző e l já rás jelenlegi m ó d j a aggodalomra ad oko t . Az osz tá ly 
ál lásfoglalása és a TMB fó ruma inak dön t é se egyes ese tekben el térő — m é g 
olyan he lyze tben is, amikor az eltérő é r téke lés a dolog t a r t a l m i részét i l letően 
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egyál ta lán n e m indokol t . A jelenlegi e l j á rás t fe l té t lenül korrigálni kell, m e r t 
p i l lanatnyi lag a t u d o m á n y o s a n m a g a s a b b a n minős í t e t t f ó r u m (osztályülés) 
véleményezésére a t u d o m á n y o s a n a lacsonyabb minősítéssel rendelkező f ó r u m 
(TMB szakbizot t ság) ál lásfoglalása előtt ke rü l sor. 
A bizottságok működése 
Az a l á b b i t áb l áza t összefoglaló igénnyel n y ú j t k é p e t az 1973—1975. é v e k 
bizottsági , a lb izot tsági ( intézőbizot tsági , és ad hoc bizot tsági) üléseiről, az 
üléseken n a p i r e n d r e t ű z ö t t fon tosabb t é m á k számáról , a rész tvevők a r á n y á -
ról . (Ez u t ó b b i n a b izo t t ság i tagok s z á m á n a k és a ténylegesen je len lévőknek 
a r ányá t é r t j ü k . ) 
Bizot tsági , a lbizot tsági (intézSbizottsági és ad hoc bizottsági) ülések 
Bizottságok 
Ülések száma Fontosabb témák száma Résztvevők aránya %-ban 
1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 
Filozófiai Biz. 3 3 4 4 7 4 75 80 77 















































































Pszichológiai Biz . 2 4 3 4 8 3 76 84 80 
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Az osz tá ly a t u d o m á n y á g i b izo t t ságok m u n k á j á v a l kapcsola tos f e l ada -
ta i t , ezek t u d o m á n y o s és t udománypo l i t i ka i i r á n y í t á s á t e l lá t ta , a szükséges 
elvi és gyakor l a t i segí tséget , amilyen m é r t é k b e n csak l ehe te t t , megad t a , m ű -
ködésüket f igye lemmel k ísér te . A zömmel 1973-ban megvá la sz to t t a lb izo t t sá -
gok tevékenysége ú j v o n á s t ad a t e s tü le t i jel legű b izot t sági m u n k á n a k . Az 
esetek egy részében az a lbizot tságok öná l lósu lásának jelei t a p a s z t a l h a t ó k . Az 
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érdemi m u n k á t , a f e l a d a t o k konkrét te l jesí tését egyre i nkább az a lb izot tságok 
végzik, s a főbizot t ságok i n k á b b a m u n k a koord iná lásá ra , az e redmények össze-
gezésére, a vé leményezések , a jánlások, javas la tok o s z t á l y elé te r jesz tésére vál-
la lkoznak. Jó l k iép í te t t albizottsági rendszerrel rende lkez ik , s egyben jó össz-
hang je l lemzi a főb i zo t t s ág és a lb izot t ságainak e g y ü t t m ű k ö d é s é t a Régészeti 
B izo t t ságban , a Pedagógia i B izo t t ságban és a Művésze t tö r téne t i B izo t t ságban . 
Kétségte len , hogy az a lbizot tságok m e g a l a k í t á s á n a k a t u d o m á n y o k differen-
ciálódása, s az ebben a helyzetben fe lmerü lő t udománysze rvező t evékenység 
j obb módszereinek keresése volt l eg főbb mo t ívuma , s működésük az esetek 
döntő többségében t e l j e s mér tékben indokol t , az a lb izo t t ságok mégis ú j prob-
lémát v e t n e k fel az osz tá ly tudományszervező , t u d o m á n y p o l i t i k a i — t u d o -
mányos i rány í tása s zempon t j ábó l . Az albizot tságok szerteágazó tevékenysége 
ugyanis (más in tézményekke l , főha tóságokka l k i é p í t e t t szakmai , t u d o m á n y -
poli t ikai k a p c s o l a t a i k n a k egész rendszere) ha t á skö r i túl lépést is előidézhet , 
idővel k i z á r h a t j a az o s z t á l y ellenőrzését, u g y a n a k k o r , amikor a felelősség az 
osztályt terhel i . A k é r d é s helyes megoldása a jövő f e l a d a t a . 
A bizot tságok e g y é b k é n t — a j e l z e t t aggoda lmak ellenére — az 1973— 
1975. években jelentős m u n k á t végez tek . 
A Filozófiai Bizottság ülésein t á r g y a l t f o n t o s a b b problémák közül ki-
emelésre mél tó az e t i ka helyzetéről e lkészí te t t j e l en tés , a hazai f i lozóf ia i t á r -
gyú k ö n y v k i a d á s he lyze té rő l , p roblémáiró l szóló e l a b o r á t u m , a M a g y a r Filo-
zófiai Tá r sa ság l é t rehozásá t javasoló és indokoló e lő ter jesz tés , v a l a m i n t a tá r -
saság a l apszabá ly te rveze te . A b izo t t ság meg tá rgya l t a a filozófiai i smere t te r -
jesztés p roblémái t , a T I T filozófiai t evékenységé t . Megvi ta t ta a Filozófiai 
Szemle szerkesztőségének beszámoló já t a folyóirat nemze tköz i konfe renc iá já -
ról és az ú j szerkesztő b izo t t ságnak a következő é v e k r e vonatkozó t e rve i t , el-
képzelései t . 1975-ben t á j é k o z t a t ó t h a l l g a t o t t és v i t a t o t t meg a Fi lozófia i In-
téze tben folyó k u t a t ó m u n k a helyzetéről és terveiről, m a j d „A f i lozóf ia a pár t -
p r o p a g a n d a m u n k á b a n az okta tás i igazgatóságok t apasz t a l a t a i a l a p j á n " 
t é m a k ö r ke rü l t nap i r end re , s végül a b izo t t ság e lnökének , Szigeti József aka-
démikusnak előter jesztése a lapján k é t ülés is fog la lkozo t t a f i lozófiai munka 
helyzetével és f e l ada ta iva l az MSzMP X I . kongresszusa tükrében . 
A Történettudományi Bizottság üléseinek f o n t o s a b b témái közü l emlí-
tésre mé l tóak a X I V . Nemzetközi T ö r t é n e t t u d o m á n y i Kongresszuson való 
részvétel előkészítésével kapcsola tos 1973-tól 1975 n y a r á i g több ízben is napi-
rendre k e r ü l t t émák, a második v i l ágháború h i s to r iográ f iá já ró l rendeze t t 
budapes t i nemzetközi tö r ténész konferenciáról szóló jelentés, az ausztr iai 
levél tárak „ H u n g a r i c a " anyaga gyű j t é s ének meggyors í tásá ra t e t t in tézkedé-
sek kérdése , a t ö r t é n e t t u d o m á n y i t e r v e z ő munka sa já tossága i , m e g j a v í t á s á n a k 
lehetőségei, t ö r t é n e t í r á s u n k nemzetközi v isszhangja , a levél tár i k u t a t á s o k rend-
jének felülvizsgálata . 1974—1975-ben a bizottság e g y i k központ i f e l a d a t á n a k 
t ek in t e t t e a t ö r t é n e t t u d o m á n y i helyzetelemzés e lkészí tését . A főbb m u n k á l a -
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t o k mel le t t a b izo t t ság fo ly t a t t a a s z a k á g más u g y a n c s a k lényeges kérdéseinek 
m e g v i t a t á s á t . Sor ke rü l t a k ö z p o n t i tö r téne t i fo lyói ra tok m u n k á j á n a k meg-
t á r g y a l á s á r a , m a j d a vidéki pe r iod ikák tö r t éne t i t á r g y ú publ ikác ió inak érté-
kelésére is. Á t t e k i n t e t t é k a s z o v j e t — m a g y a r t ö r t énész kapcso la tok helyzetét , 
fog la lkoz tak a t o v á b b i f e l ada tokka l . F o l y t a t t a a bizottság a mohács i csata 
450. é v f o r d u l ó j á n a k megemlékezésével kapcsola tos t u d o m á n y o s program 
k i a l a k í t á s á t , és j ó v á h a g y t a az ez a lka lommal k i a d a n d ó t a n u l m á n y k ö t e t t e rvé t . 
A Bizo t t ság 1976-ra te rvezi a Város tö r t éne t i Alb izot t ság új jászerve-
zését . 
A Magyar—Bolgár Történész Vegyesbizottság magyar t a g o z a t a 1973-ban 
a l aku l t meg , 1974-ben Budapes ten k e r ü l t sor a bo lgá r és a m a g y a r tagozat első 
együ t t e s ülésére. K i m u n k á l t á k az e g y ü t t m ű k ö d é s alapelveit , és megjelölték a 
h o s s z ú t á v ú közös tevékenység t é m a k ö r e i t . Az 1975. évi szófiai ülésen kerü l t 
sor az 1976—1978-ra szóló k o n k r é t m u n k a t e r v e l fogadására , s megá l l apod tak 
a bolgár t ö r t éne t r e vona tkozó középkor i m a g y a r források k ö z ö s k iadásával 
kapcso la tos m u n k á l a t o k megkezdésében . 
A Magyar—Csehszlovák Történész Vegyesbizottság m u n k á j a az utóbbi cik-
lusban kissé lelassult- Az 1973—1974-ben m e g t a r t o t t ülések s ikeresek vol tak 
(részletezésüket 1. az Osztály előző k é t évi beszámolóiban) . 1975-ben kerü l t 
vo lna sor azoknak a cseh, lengyel és magyar e lőadásoknak a megv i t a t á sá r a , 
amelyek a San-Francisco-i n e m z e t k ö z i tö r t énész kongresszusra készültek. 
A lengyel fél azonban hosszú ideig n e m válaszolt a j avas la t ra , í g y e téma 1975 
nya rá ig e lvesz te t te ak tua l i t á sá t . Ú j t é m á t t ű z t e k napi rendre ( , ,A nemzetiségi 
kérdés a k é t v i l ágháború közö t t " ) , de a bizot tság t i t k á r á n a k és t a g j a i n a k egyéb 
nemze tköz i kötelezet tségei mia t t e n n e k meg tá rgya lá sá t 1976-ra ke l le t t halasz-
t an i . 
A Magyar—Lengyel Történész Vegyesbizottság 1973-ban Lengyelország-
ban , 1974-ben Magyarországon, 1975-ben ismét Lengye lországban ülésezett , 
sikeres e lőadásokkal , színvonalas v i t á k k ísére tében . (Részle tesebben 1. az 
Osztá ly előző ké t évi beszámolóit . ) Az együt tes ülések t émá i : A z 1918—1939 
közö t t i Ke le t -Közép-Európa o r szága inak d ik t a tó r ikus rendszere i és fasiszta 
á r a m l a t a i ; A XVI—-XVII I . század i magyar—lengye l műve lődés tö r t éne t pá r -
h u z a m o s jelenségei; A t ö m e g k u l t ú r a kérdései Magyarországon és Legyeior-
szágban a X V I I I . század végétől a X X . század közepéig. Az 1975-ben t a r t o t t 
vegyesbizot t sági zá r t ülés megá l l ap í to t t a , hogy e redményesnek bizonyult az 
összehasonlí tó ku l tú r tö r t éne t i t é m á k meg tá rgya lása . A t éma fon tossága m i a t t 
szükségesnek m u t a t k o z i k az e l h a n g z o t t e lőadások publ ikálása is. A két fé l 
megá l l apodo t t a b b a n is, hogy a Vegyesbizo t t ság e lmúl t 15 évi t evékenységéből 
v á l o g a t o t t t a n u l m á n y o k b ó l álló k ö t e t megje len te tésé t készíti e lő. 
A Magyar—Német Történész Vegyesbizottság 1973—1975-ben rendszere-
sen m e g t a r t o t t a üléseit . Gazdag p r o g r a m , sikeres, eredményes v i t á k jellemzik 
m ű k ö d é s é t az e lmúl t ciklusban (1973—1974-re vona tkozóan 1. a korábbi be-
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számolóka t ) , 1975-ben Németo r szágban kerü l t sor a vegyesb izo t t ság tel jes 
ülésére, ahol az 1945—1949 közöt t i időszak for rada lmi á t a l aku l á sának m a g y a r -
országi ill. németország i kérdései k e r ü l t e k napi rendre . A forradalmi f o l y a m a t 
jellegére, közös és s a j á t o s vonásai ra v o n a t k o z ó a n szü le t t ek fontos megál la-
p í tások . A módsze r t an i ülés a hely- és az üzemtör téne t í r á s p r o b l é m á i v a l 
fogla lkozot t . 
A Magyar—Román Történész Vegyesbizottság működésének e l m ú l t há-
roméves szakaszában az 1973—1974. é v e k b e n gazdag programról , e r e d m é n y e s 
ülésekről s z á m o l h a t u n k be . A magyar és a r omán tör ténészképzés , a k é t ország 
á l ta lános és középiskolai tör téne lem t a n k ö n y v e i n e k kérdése i , ma jd a k é t világ-
h á b o r ú közö t t i r omán ia i m u n k á s m o z g a l o m és a R o m á n K o m m u n i s t a P á r t tör-
t éne t ének n é h á n y kérdése , va lamin t a h i s to r izmus p r o b l e m a t i k á j a k e r ü l t napi-
rendre . 1975-ben a Vegyesbizot tság n e m t a r t o t t a meg együ t t e s ülését , m e r t a 
tö r ténész vi lágkongresszusra való készülés mindkét fé l számára e g y é b nem-
zetközi kö te leze t t ségeke t r ó t t . Kölcsönös megál lapodás e r e d m é n y e k é n t az 
1976 t a v a s z á n és őszén t a r t a n d ó ü lésekkel a vegyesbizot t ság „ b e h o z z a " az 
előzetes m u n k a t e r v h e z képes t m u t a t k o z ó l emaradás t . 
A Magyar—Szovjet Történész Vegyesbizottság az e lmúl t három é v b e n ki-
emelkedően gazdag, sok ré tű p rog ramot va lós í to t t meg . 1973-ban egy , 1974-
ben h á r o m , 1975-ben egy közös ülésre k e r ü l t sor. A vegyesb i zo t t s ágban kép-
viselt t u d o m á n y á g a k mindegyikében ( tör ténelem, régészet , n u m i z m a t i k a ) 
komoly e redmények szüle t tek az e lmúl t évek f o l y a m á n , sőt az 1974. év i no-
voszibirszki sz impóziumon filozófiai t á r g y ú r e f e r á tumok megv i t a t á sá ra is sor 
ke rü l t . A vegyesb izo t t ság első éveiben számot tevő eredményességgel f o l y t a 
nép ra j z i t é m á k művelése is, az u tóbbi h á r o m évben azonban — m i n d k é t fél 
nép ra j zosa inak egyéb i r á n y ú nemzetközi kötelezet tségei (f innugor v i l ágkong-
resszusra való készülés pl.) teljesítése m i a t t — népra jz i t é m á k a vegyesb izo t t -
ság rendezvénye in n e m szerepeltek. A vegyesb izo t t ság 1975. évi b u d a p e s t i 
t u d o m á n y o s konfe renc i á j án ké t szekcióban hangzo t t ak el előadások: Az 1867. 
évi kiegyezés és a dua l i zmus h i s to r iográ f iá ja va lamin t A szocializmus építésé-
nek h i s to r iográ f iá ja c. t émakörökben . Az e lőadásokat k ö v e t ő élénk v i t á b a n a 
m a g y a r szakér tők széles köre ve t t r ész t . A vegyesbizot t ság kebelében 1974-
ben a l aku l t n u m i z m a t i k a i szekció is m e g k e z d t e m ű k ö d é s é t : 1975-ben k iá l l í t á s t 
r endeze t t Ny í regyházán Pénz tör téne t i Kapcso la tok a Szov je tun ió és a K á r p á t -
medence közö t t c ímmel . 
A vegyesbizo t t ságok egy részének u t ó b b i k é t - h á r o m éves m ű k ö d é s é b e n 
m i n d i n k á b b az vá l t je l lemzővé, hogy a szűkebb szak tö r t éne t i t é m á k a t a 
komplex i t á s i r á n y á b a m u t a t ó p rob lémakörök n a p i r e n d r e tűzése v á l t j a fel. 
Ez, a komplex i t á s és az interdiszcipl inár is megközelí tés igényét t ü k r ö z ő folya-
m a t — úgy vé l jük — , természetes , a t ényleges gyakor l a tbó l folyó k ö v e t k e z -
ménye s z a k t u d o m á n y a i n k és t u d o m á n y p o l i t i k á n k fe j lődésének, ezér t pozi t ív-
nak és fe l té t lenül t á m o g a t a n d ó n a k t a r t j u k . Korszerű t u d o m á n y o s igényekbő l 
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f a k a d ó fo lyamat ez , amely ki te l jesedése során ú j lehetőségeket t á r fel az egyes 
országok közöt t i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s t e rü le t én , s a vegyesb izo t t ságok 
i m m á r h a g y o m á n y o s s á vált m ű k ö d é s i r e n d j é b e n ú j színt, a közérdeklődés t is 
j o b b a n felkeltő f o r m á k a t h o z h a t létre. 
A Régészeti Bizottság az e l m ú l t c iklusban — albizot tságaival együ t t — 
rendszeresen ü l é s e z e t t . A m e g v i t a t o t t f o n t o s a b b kérdések közü l kiemelésre 
m é l t ó a f e n é k p u s z t a i fe l tárással és az ó b u d a i r ekons t rukc ióva l kapcso la tos 
t é m á k köre. A b i zo t t s ágnak az u t ó b b i ké rdésben hozot t á l lásfoglalását az ille-
t é k e s hatóságok f igye lembe v e t t é k , ily módon j a v u l t a he lyze t az épí tkezések 
f o l y a m á n e lőkerü lő régészeti e m l é k e k megőrzése szempon t j ábó l . Megeml í tendő 
az akadémiai cé lh i te lek fe lhasználásával k a p c s o l a t o s ülés, a régészet i t opog rá -
f i a i munkák á l l á s á n a k , a m u n k a módszer tani p rob lémá inak , az elvégzéséhez 
szükséges személy i és egyéb fe l té te lek b i z to s í t á sának kérdése ive l foglalkozó 
ü l é s , a n u m i z m a t i k a helyzetével és p rob lémáiva l , va lamint a Régészeti Kéz i -
k ö n y v kérdésével kapcsolatos ü lés . 1975 m á s o d i k felében az albizot tsági ü l é -
s e k e n megkezdőd t ek a régészet he lyzete lemzésére irányuló m u n k á l a t o k . 
A Művészettörténeti Bizottság a beszámolás i időszakban is rendszeresen 
m e g v i t a t t a a k u t a t ó h e l y e k beszámoló j e l en tése i t t u d o m á n y o s és i smere t t e r -
j e s z t ő tevékenységükrő l , szorga lmaz ta a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k t e r v s z e r ű b b 
e g y ü t t m ű k ö d é s é t különösen a készülő m a g y a r művésze t tö r t éne t i k é z i k ö n y v 
m u n k á l a t a i n a k be ind í tása és elvégzése s z e m p o n t j á b ó l . Többszö r fog la lkozot t 
a X X I I I . N e m z e t k ö z i Művésze t tör téne t i Kongresszus ra va ló felkészüléssel, s 
ezzel összefüggésben a kü lönböző i n t ézmények nemzetközi kapcso la t a iva l . 
E lvégez te a kongresszus t a p a s z t a l a t a i n a k összegezését is. Megemlí tendő m é g 
a szakmai ideológia i t ovábbképzés he lyzetével foglalkozó ülés , va l amin t a 
Művésze t t ö r t éne t i Ér tes í tő és a z Acta His tó r i áé Ar t ium szerkesztésével, m u n -
k á j á v a l kapcso l a to s ülés. 
A Pedagógiai Bizottság ü lése in szereplő f o n t o s a b b t é m á k közül k iemelésre 
m é l t ó a pedagógia i ku ta tások t á v l a t i terve ill. a n n a k előkészítésében való rész-
v é t e l . Miután a k o r m á n y 6. s z á m ú fő i ránykén t e l fogadta a t e r v e t , azt v i t a t t á k 
m e g , hogy m i l y e n teendői v a n n a k a b i z o t t s á g n a k a megvalós í tás során, m a j d 
fe lmér ték az 1974-ig végzett m u n k á l a t o k a t -— különös t e k i n t e t t e l a koo rd iná -
lás kérdéseire. Fogla lkozot t a b izo t t ság az M T A Pedagógiai K u t a t ó c s o p o r t j á -
n a k középtávú k u t a t á s i t e rvéve l , a nevelési t e r v e k és a t a n t e r v e k in tegrá lás i 
lehetőségeivel, a nevelési t evékenysége t egységesen szabá lyozó pedagógia i 
d o k u m e n t u m f u n k c i ó j á v a l és szerkezetével . A Pszichológiai Bizot tsággal t a r -
t o t t együttes ü l é s tá rgya a pedagógia i pszichológiai k u t a t á s o k helyzete v o l t , 
d e az ülésen a v i t a kiszélesedett a pedagógia és a pszichológia t u d o m á n y k ö z i 
e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k lehetőségeiről való eszmecserére . Fog la lkozo t t a b i z o t t -
s á g a neve lé s tudomány i minős í tések helyzetével , megá l l ap í to t t a , hogy a r á n y -
ta lanságok t a p a s z t a l h a t ó k a t u d o m á n y á g o n b e l ü l művelt t e m a t i k á k kérdésé-
b e n , s fe lve te t te a neve l é s tudomány i dok torok számának meglehetősen csekély 
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v o l t á t . Mindhárom alb izot t ság a k t í v a n és eredményesen végezte f e l a d a t á t az 
e lmúl t c iklusban. 
A Pszichológiai Bizottság kü lönösen je lentős m u n k á t 1973—1974-ben 
végze t t . Fogla lkozot t a pszichológia egyetemi t áv l a t i fej lesztésével kapcso la tos 
te rve lő ter jesz tésse l , részben e lőkészí te t te és f igyelemmel k ísér te az E u r ó p a i 
Kísér le t i Szociálpszichológiai Tá r sa ság budapes t i kon fe r enc i á j á t . A beszámo-
lási i dőszak alat t a b izo t t ság működésében ké t ú j kezdeményezés f igye lhe tő 
meg: 1. A bizottsági üléseket a pszichológiai m u n k a h e l y e k e n rendez te meg; 
egy-egy napi rendi p o n t a m e g l á t o g a t o t t m u n k a h e l y tevékenységéve l összefüg-
gő ké rdé s e k megv i t a t á sáva l fog la lkozo t t . 2. A Pedagógia i Bizot t sággal közös 
p r o g r a m o t rendezet t (1. a Pedagógia i Bizot tságnál) . Ez u t ó b b i azt t a n ú s í t j a , 
hogy ez a fo rma f o k o z o t t a b b lehe tőséget n y ú j t a t a r t a l m i kérdések h a t é k o -
n y a b b , sokoldalúbb elemzésére s összegezésére. Erőfesz í téseket t e t t a b i zo t t s ág 
a KGST-országok pszichológiai t u d o m á n y o s k u t a t á s á n a k koord iná lása érde-
kében . Je len tős vol t közreműködése a Tudománypo l i t i ka i Bizo t t ság s z á m á r a 
kész í t e t t , a pszichológiai k u t a t ó h á l ó z a t közép távú fej lesztési t e rvének ké rdé -
sével foglalkozó e lőter jesztés k ido lgozásában is. Az e lő ter jesz tés m e g v i t a t á s a 
azonban csak részleges e redményekre veze the t e t t , mer t a fe j lődés- és nevelés-
lé lek tan i k u t a t á s o k r a vona tkozó a n y a g o t az Ok ta t á s i Minisz tér ium az á l t a lá -
nos ku t a t á s - á t s ze rvezés m i a t t az a d o t t időre n e m t u d t a megküldeni . K é t ülé-
sen is fogla lkozot t a b izo t t ság az MSzMP K B Agi t -Prop B izo t t s ágának a pszi-
chológiai t u d o m á n y o k helyzetéről h o z o t t ál lásfoglalásával, s az abból f a k a d ó 
f e l a d a t o k k a l . F e l a d a t t e r v - v á l t o z a t o k a t dolgozott ki, a l apve tő k ö v e t e l m é n y n e k 
azonban egyér te lműen a szakmai-ideológiai kérdések t i s z t ázásá t t e i n t e t t e . 
A B izo t t s ág 1975-ben — a megnövekede t t f e lada tok sú lyának megfelelően — 
szervezet i vá l toz t a t á soka t i s j avaso l t a minél h a t é k o n y a b b m u n k a é rdekében . 
J a v a s l a t á t az osztály e l fogadta , s az osztályelnök kér te a pszichológiai k u t a t á -
sokban legil letékesebb há rom min i sz te r t (oktatás i , egészségügyi, m u n k a ü g y i ) , 
hogy de legá l ja képvise lő jé t a Pszichológiai Bizot t ságba . A min i sz té r iumok kép-
viselői a b izot tság á l l andó megh ívo t t t a g j a i le t tek . 
A Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottság a beszámolás i idő-
szak első évében, 1973-ban a lakul t meg . 1974—1975-ben fe lmérés t k é s z í t t e t e t t 
és v i t a t o t t meg a t u d o m á n y - és t e c h n i k a t ö r t é n e t i k u t a t á s o k országos he lyzeté-
ről, e lő ter jesz tés t kész í t e t t a t u d o m á n y t e r ü l e t r e vona tkozó t u d o m á n y o s mi-
nősí tések t á r g y á b a n , megv i t a t t a a n n a k elveit, hogyan lehet a t u d o m á n y - és 
t echn ika tö r t éne t i k u t a t á s o k a t f o k o z o t t a b b a n orientálni a t á r s ada lmi haszno-
s í t ha tóság i r ányába , fogla lkozot t a t u d o m á n y o s t echn ika i f o r r ada lom t u d o -
m á n y t ö r t é n e t i megközelí tésének e lv i -módszer tan i kérdéseivel . 
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1 1 1 1 11 8 8 
A t á r s u l a t o k gazdag p r o g r a m o t va lós í t o t t ak meg, a tá rsu la t i - szakosz tá ly i 
é let különböző fo rmái eleven t u d o m á n y o s közélet sz ín teré t képez ték . A rend-
k í v ü l szer teágazó t evékenységnek azonban i t t csupán n é h á n y fon tosabb ered-
m é n y é t lehet emlí teni . 
A Magyar Történelmi Társulat legfőbb törekvése a beszámolási időszak-
b a n az volt , h o g y szélesítve t á r sada lmi kapcso la t a i t n a g y o b b részt vál la l jon 
a köz tuda t fo rmálásbó l . E n n e k a tö rekvésnek a s ikerét igazol ja a Tá r su l a t 
t a g l é t s z á m á n a k alakulása is : 1973-ban 883, 1974-ben 942, 1975-ben pedig m á r 
1141 fő vol t . F igyelemre m é l t ó és igen ö rvende tes je lenség, hogy megnöveke-
d e t t a v idéki t a g o k l é t s z á m á n a k a ránya . A számszerű növekedés azonban 
szükségszerűen v o n j a maga u t á n azt a gyakor l a t i i gény t , hogy a t á r su la t i élet 
egyre inkább az egyes szakosz tá lyok és t a g o z a t o k működésében koncent rá lód-
j é k . A Tár su la t Ü z e m t ö r t é n e t i Szakosztá lya és Taná r i T a g o z a t a az e lmúl t cik-
lusban is az e lvá rásoknak megfelelően f o l y t a t t a t evékenységé t . A He ly tö r t éne t i 
Szakosztál lyal szemben a z o n b a n — f igye lemmel t á r g y k ö r é n e k közérdeklődésre 
kiemelkedően s z á m o t t a r t ó v o l t á r a — vá l toza t l anu l f enná l l az az igény, hogy 
működése h a t é k o n y s á g á t f okozza . 
A T á r s u l a t terület i megoszlás szerint i szervezetei az 1974-ben szüle te t t 
Elnökségi és I g a z g a t ó v á l a s z t m á n y i döntés k ö v e t k e z t é b e n — a régebbi t á j egy -
ségi ismérv a lapulvé te le h e l y e t t — m e g y é n k é n t a l aku lnak . 
A T á r s u l a t r endezvénye inek száma és mérete i emelkedő t endenc iá t mu-
t a t n a k . Je len beszámoló n e m t a r t a lmazza az 1973—1974. évek rendezvénye i t 
(1. az 1974. és 1975. évi beszámoló idevona tkozó részét) , 1975. évi működéséből 
viszont ké t r endezvény e m e l e n d ő ki: 1. A tö r t éne l em, m i n t t u d o m á n y o s disz-
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cipl ína és m i n t iskolai t a n t á r g y , mely ak tua l i t á sáná l f ogva segítségére l e h e t e t t 
a k ö z o k t a t á s ü g y távla t i fe j lesz tése a lapelveinek k ia l ak í t á sakor a t ö r t éne lem-
t a n í t á s r e f o r m j á n a k . 2. Tö r t éne l emtan í t á s és múzeum c. konferenc ia , a m e l y az 
MSzMP K B közművelődési h a t á r o z a t á n a k eleget téve a közművelődés i i n t éz -
m é n y e k összehangolását cé loz ta . A k o r á b b i évekhez ha son lóan számos — 
n a g y érdeklődést kiváltó —- felolvasó ülést t a r t o t t a k a T á r s u l a t vezető t u d ó s a i , 
beszámolva k u t a t á s i e redményeikrő l . K ieme lendő még az 1975-ben — az 
Osztál lyal közösen — megrendezésre ke rü l t emlékülés K á r o l y i Mihály szüle-
t ésének 100. évforduló já ra . 
A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat t a g l é t s z á m á n a k ala-
k u l á s a : 1973-ban 496, 1974-ben 480, 1975-ben 478 fő. A t á r s u l a t v á l a s z t m á n y a 
rendszeresen m e g t a r t o t t a ü lése i t , a szakosztá lyok működése fo lyamatos v o l t , 
1974-ben és 1975-ben a t á r s u l a t m e g t a r t o t t a évi rendes közgyűlését . I t t a 
r endezvények részletes fe lsorolása helyett r ö v i d e n é r t éke l jük a legfontosabba-
k a t . 1974-ben ke rü l t sor Az á l lamszervezés-kor i váraink kérdéséhez c. t u d o m á -
n y o s ülésszak megrendezésére . Ezzel a t á r s u l a t a magyarország i régészet egy ik 
je len tős vál lalkozásához, az ú n . ispánsági k ö z p o n t o k é v t i z e d e t átfogó k u t a t á s i 
p r o g r a m j á h o z kapcsolódot t . A z ülésszak b e t ö l t ö t t e k e t t ő s f e l ada tá t : v á z o l t a 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y e t é m á b a n elért e redménye i t , ke resz tmetsze te t a d o t t az 
addig i régészeti ku t a t á sok ró l és megjelölte a tovább i f e l a d a t o k a t . 1975-ben — 
az MTA Művésze t tö r téne t i K u t a t ó c s o p o r t j á v a l közösen — megrendezte A fel-
szabadulás u t á n i képzőművésze tünk c. t u d o m á n y o s ü lésszako t , amely r é szben 
ke resz tme t sze t e t adot t az u t ó b b i három év t i zed magyarország i képzőművé-
szetéről, és t ö b b ponton (be leé r tve az ipa rművésze te t is) megha tá roz t a a m ű -
vésze t tö r t éne t i k u t a t á s f e l a d a t a i t ill. lehetőségei t a k o r t á r s képzőművésze t 
t endenc iá inak be fo lyáso lásában . 
A t á r s u l a t l eg l á toga to t t abb rendezvényei közé t a r t o z n a k az é v e n k é n t 
t a r t o t t ása tás i beszámolók, amelyeken az e lőző év legkiemelkedőbb á sa t á sa i -
ról hangzanak el i smer te tő-ér tékelő beszámolók . Ezek az ü lések a legfr issebb 
régészet i ku t a t á sok ró l a d o t t gyors in fo rmác ió egyetlen f ó r u m á t képez ik a 
szak te rü le tnek . Az évi vándorgyűlések t u d o m á n y o s ü lésszaka i , az ado t t t e r ü -
l e t régészeti, művésze t tö r t éne t i , műemlék i -múemlékvéde lmi jelentőségű ké r -
dései t vet ik fel , amelyeken n a g y számú he ly i érdeklődő is rész t vesz, i ly mó-
don e rendezvények révén a t á r s u l a t nem lebecsülendő közművelődés i f e l ad a -
t o t is betöl t . 
A Magyar Numizmatikai Társulat t a g l é t s z á m á n a k a laku lása : 1973-ban 
542, 1974-ben 540, 1975-ben 525 fő. A t á r s u l a t rendszeresen m e g t a r t o t t a évi 
r endes közgyűlései t , vezetőségi üléseit, a m u n k a c s o p o r t o k fo lyamatosan m ű -
k ö d t e k . Gondoskodo t t a N u m i z m a t i k a i K ö z l ö n y megjelentetéséről , bár a n n a k 
k iadása minden esetben k o m o l y f inanciál is nehézségeket okoz. A t á r s u l a t 
vezetése korsze rű t u d o m á n y o s elgondolás a l ap ján szoros kapcso la toka t épí-
t e t t ki az MTA Régészeti Bizo t t ságáva l és a Magya r—Szov je t Történész Ve-
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gyesbizot tsággal . (Mindke t tőben mega laku l t a n u m i z m a t i k a i a lbizot tság.) 
Rendszeres felolvasó üléseit a korszerű közművelődés cél ja inak szen te l t e . 
Nagyobb je len tőségű t u d o m á n y o s rendezvénye i közül a t á r s u l a t máig is az 
1973-ban Székesfehérváro t t az Alba Regia napok ke re t ében rendezett kon fe -
renciá járól emlékezik meg, a m e l y a m a g y a r pénzverés k e z d e t e i t v i t a t t a meg . 
Módszer tani szempontból is je lentős , m e r t t ö r t éne t i k é r d é s t tűzö t t n a p i r e n d r e 
a konferencia a n u m i z m a t i k a , a régészet, a jog tör téne t , a pol i t ikai t ö r t é n e t és 
az i roda lomtör t éne t oldaláról , és vizsgálódásai t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k közü l 
a vegyészet is segítette. 
A Magyar Pszichológiai Társaság t ag l é t s zámának a lakulása : 1973-ban 
560, 1974-ben 686, 1975-ben 715 fő. Rendszeres elnökségi és vezetőségi ü lések 
b iz tos í to t t ák a társaság e l m ú l t hároméves m u n k á j á t , a t á r s a s á g 11 szekciójá-
n a k működése is fo lyamatos . T isz tú j í tó közgyűlésé t 1975-ben t a r to t t a , a m e l y e n 
ú j elnököt és ú j fő t i tkár t vá l a sz to t t ak , s me l le t tük a veze tőség többsége ú j és 
f i a t a l t isztségviselő. 
Az e lmú l t három é v b e n ké t je lentős rendezvényt szervezet t . 1973-ban 
Az alkotó gondolkodás k u t a t á s i p rob lémái c. sz inpóz iumot és 1975-ben a 
IV. T u d o m á n y o s Jub i leumi Nagygyűlés t . E lőbb i az a l k o t ó gondolkodás t , az 
ál ta lános, a fejlődés-, a pedagógiai-pszichológiai és a művésze t l é lek tan szem-
pon t ja ibó l v izsgál ta , u tóbb i ped ig — h a z á n k fe l szabadu lásának 30. év fo rdu ló j a 
a lka lmából — a magyar pszichológia és a h a t á r t u d o m á n y o k 1945 u t á n e lér t 
e redményei rő l számolt be. Kül fö ld i t u d ó s o k előadásai is szerepeltek m i n d k é t 
r endezvényen . A társula t i m u n k a h a t é k o n y továbbfe j lesz tésének fe l té te le a 
szakma pol i t ika i és t u d o m á n y o s légkörének javí tása , ősz in te , nyílt v i takészség 
k i b o n t a k o z t a t á s a . 
A t á r s u l a t előtt álló f e l a d a t azoknak a módszereknek kidolgozása, m a j d 
a gyako r l a tban való a lka lmazása , mikén t v e h e t részt a k t í v a b b a n és h a t é k o -
n y a b b a n szocialista közművelődésünk egész rendszerének összehangolt m u n -
k á j á b a n . 
Nemzetközi kapcsola tok 
Az osz tá ly nemzetközi kapcso la t a inak elmúlt 3 év i a lakulásában to-
v á b b r a is — a vonatkozó p á r t - és kormány-á l lás fog la lások alapján — az a 
tendencia é rvényesül t , hogy az osztály, v a l a m i n t a t udománypo l i t i ka i és szer-
vezet i i r á n y í t á s a alá t a r t o z ó tes tü le tek bőv í t s ék érdemi nemzetközi t u d o m á -
nyos kapcso la t a ika t . 
Az 1973—74. évre v o n a t k o z ó összesí tést ( ter jedelmi okokból) i t t mel-
lőzzük. (Ezekre vona tkozóan 1. az osztály ko rább i részletes jelentéseit .) 
1975 f o l y a m á n az o s z t á l y t ovább ra is biz tosí tot ta v e z e t ő tudósok n e m -
zetközi szervezetek rendezvénye in való részvéte lé t . Má t r a i László a k a d é m i k u s 
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Bécsbe l á t o g a t o t t , ahol mindenekelő t t a készülő h a t k ö t e t e s Osztrák—-Magyar 
Monarchia t ö r t éne t e szerkesztőségével f o l y t a t o t t t á rgya l á soka t . F o g a d t a őt az 
Osz t rák T u d o m á n y o s Akadémia elnöke, akivel megbeszéléseket f o l y t a t o t t a 
ké t A k a d é m i a kapcsola ta i ró l , az e g y ü t t m ű k ö d é s fo rmái ró l . Pach Z s i g m o n d 
Pá l a k a d é m i k u s a Nemzetköz i Gazdaság tö r t éne t i T á r s a s á g VB ü lésén v e t t 
részt Olaszországban. E lekes Lajos a k a d é m i k u s az N S z K - b a l á t o g a t o t t , ahol 
a X V . századi l engye l—magyar kapcso la tok t á rgyában rendeze t t kon fe renc i án 
v e t t rész t . R á n k i György , a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k d o k t o r a az A c a d e m i a dei 
Lincei meghívásá ra e lőadás t t a r t o t t a Rissorgimento ülésen. Az o s z t á l y a 
San Francisco-i tör ténészkongresszus 18 t a g ú kü ldö t t ségének 8 t a g j á t u taz -
t a t t a az Egyesü l t Á l l amokba . Ember G y ő z ő akadémikus a Szlovák T ö r t é n e l m i 
Tá r su la t kongresszusán v e t t részt. P e r é n y i József egye temi t aná r A l m a A t á b a 
u t a z o t t , ahol részt v e t t az Al Farab i t u d o m á n y o s ülésszakon. A r a t ó E n d r e 
lev. t a g Moszkvában v e t t részt a szocial is ta o rszágoknak a tör ténész világ-
kongresszusra k ikü ldö t t delegációi p r o g r a m j á n a k előkészítő é r t ekez le tén . 
Emel l e t t Csehszlovákiában, az N D K - b a n és Jugosz láv iában ve t t rész t fon tos 
nemzetközi r endezvényeken . A felsorol tak mellet t még számos sz impóz iumra , 
konferenc iá ra segí te t te az osztály a k ü l ö n b ö z ő t udomány te rü l e t ek képviselői -
nek k i u t a z á s á t . 
Az osztá ly az e lmúl t 3 évben az eml í t e t t eken k ívü l más nemze tköz i kon-
ferenciákon, kongresszusokon, szakmai konzul tác iókon és külföldi t anu l -
m á n y u t a k o n 122 ese tben segítet te v a l a m i l y e n f o r m á b a n minősítéssel rende l -
kező m a g y a r tudós részvéte lé t . (Ebből 77 esetben szocialista országba, 4 5 eset-
ben tőkés országba va ló u tazás ra ke rü l t sor.) 
Az e lmúl t 3 évben az osztály v a g y va lamely b izo t t sága , t á r s u l a t a nyolc 
nemze tköz i h í rű , t ek in té lyes tudóst l á t o t t vendégül a kü lönmeghívás i kere t -
ből. (1973-ra, 1974-re vona tkozóan 1. a ko rább i évekről szóló je len téseke t . ) 
1975-ben J á n y i n a k a d é m i k u s (SzU) a S z o v j e t — M a g y a r Történész Vegyes-
b izo t t ság N u m i z m a t i k a i Alb izo t t ságának és Jacques Droz professzor (Fr .o . ) , 
a Magyar Tör téne lmi Tá r su l a t v e n d é g e k é n t j á r t Magyarországon. 
Az osz tá ly nemze tköz i t evékenységének fontos r é szé t képezte az e lmúl t 
c iklusban is a hozzá t a r t o z ó , a nemze tköz i szervezetekben működő m a g y a r 
nemze t i b izo t t ságok m u n k á j a . Az osz tá ly 1975. évi december i ülésén foglal-
kozo t t a nemze t i b izo t t ságok elmúlt 5 éves működésével . Anélkül, h o g y i t t 
részleteznénk m ű k ö d é s ü k e t , csupán az 1975 fo lyamán legeredményesebben 
m ű k ö d ő b izo t t ságoka t eml í t j ük meg. (1973—74-re vona tkozóan 1. az osz tá ly 
ko rább i beszámolói t . ) 
A Magyar Esztéták Nemzeti Bizottsága t evékenységének k ö z p o n t j á b a n az 
európai szocialista országok eszté tá inak 1975. szept. 1—5 között B u d a p e s t e n 
ill. Visegrádon m e g t a r t o t t ta lá lkozója á l l o t t , amelyet fel tét lenül p o z i t í v n a k 
kell é r t éke lnünk . Kölcsönös információ va lósul t meg az egyes o r szágokban 
folyó k u t a t ó m u n k a 1972—1975 közö t t i helyzetéről , eredményeiről és prob-
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lémáiról , fe j lesz tésének nap i r enden levő fe lada ta i ró l . Az 1976-ban D a r m s t a d t -
b a n megrendezésre kerülő Nemze tköz i E s z t é t i k a i Kongresszusra való fe l -
készülés j egyében is zajlott a konferencia , a je lenlévők v é l e m é n y t cseréltek a 
po lgá r i esztét ika m a i i r ányza ta iva l fo ly t a to t t v i t á k elvi, s t r a tég ia i és t a k t i k a i 
kérdéseiről is. 
A II. Világháború Története Nemzetközi Bizottság Magyar Nemzeti Bizott-
sága részéről V a s s Henrik e lnök hozzászólással ve t t részt a San Francisco- i 
tö r t énész vi lágkongresszus k e r e t é b e n a n e m z e t k ö z i b izot t ság ál tal r e n d e z e t t 
1 napos t u d o m á n y o s ülésen. E n n e k t é m á j a : Po l i t ika és s t r a t ég ia a I I . v i lág-
h á b o r ú idején, s a magyar hozzászólás a z o k a t a vá l tozásoka t v izsgá l ta , 
amelyek a n é m e t pol i t ikában és s t ra tég iában a Duna-medencéve l kapcso la t -
b a n k ia laku l tak . B e m u t a t t a , h o g y a n és m e n n y i r e estek ezzel egybe a m a g y a r 
u ra lkodó o s z t á l y o k elképzelései, s mikor és h o g y a n kerü l tek vele e l len té tbe . 
A n e m z e t k ö z i szervezet végreha j tó b i zo t t s ágába k é t évi i d ő t a r t a m r a 
Magyarországot ú j b ó l bevá la sz to t t ák . 
A Magyar Történészek Nemzeti Bizottságának az u tolsó há rom é v b e n a 
központ i f e l a d a t a a San Francisco- i XIV. Nemze tköz i Tör ténészkongresszusra 
v a l ó felkészülés vo l t . Az i t t h o n i munkán k í v ü l a szocialista országok n e m z e t i 
b izot tságaival v a l ó rendszeres e g y ü t t m ű k ö d é s és a konzul tác iók fe ladata h á -
r u l t rá, s a m u n k a eredményességét m indeneke lő t t az b i zony í t j a , hogy t ö r -
ténészeink r e n d k í v ü l e redményesen szerepeltek a világ tö r t énész közvé leménye 
e lő t t . A 18 t a g ú m a g y a r delegációt Nemes Dezső , a bizot tság elnöke veze t t e , a 
napi renden sze rep lő t émákba a magyar k ü l d ö t t e k sokoldalúan kapcso lód tak 
b e . ö t en sze repe l tek előadással , öten fe lkér t hozzászólókként , illetve ü lésve-
ze tőkként f e j t h e t t é k ki vé leményüke t , s m e g i n t ha tan a kü lönböző v i t á k b a n 
szólal tak fel, va l amenny ien hozzá já ru lva a kongresszus t u d o m á n y o s e r ed -
ményeihez. A k ü l d ö t t s é g veze tő je és két t a g j a rész t vet t a nemze tköz i sze rveze t 
közgyűlésén is, s felszólalásaikkal e redményesen segítették a közgyűlés m u n -
k á j á t . 
Az osz tá ly nemzetközi kapcso la t a inak sokoldalúságát m u t a t j á k azok a 
nemzetközi r endezvények , a m e l y e k az e lmúl t 3 év fo lyamán a különböző t u d o -
m á n y á g a k b a n ke rü l t ek lebonyol í tásra . (Az 1973—74. évi t u d o m á n y o s r e n -
dezvények é r téke lésé t 1. az o s z t á l y előző évi beszámolóiban.) 
1973-ban n é g y nemzetközi tudományos konferencia z a j l o t t le az o s z t á l y 
i rány í tásáva l : 
1. A m á s o d i k v i lágháború tö r t éne tének h is tor iográf iá ja (Rendező szer-
vek: M T A Tör t éne t t udomány i I n t é z e t e , MSzMP K B P á r t t ö r t é n e t i 
I n t éze t e , Had tö r t éne lmi Intézet) 
2. Pest , B u d a és Óbuda egyesítésének 100. évforduló ja (Rendező szer -
vek: B u d a p e s t i T ö r t é n e t i Múzeum, Magyar Tör t éne lmi T á r s u l a t , 
Fővá ros i Levéltár, Város tö r t éne t i Albizot t ság) 
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3. Középkor i régészeti konferencia (Rendez t e : Az MTA Régészeti I n -
tézete) 
4. Az a lkotó gondolkodás k u t a t á s i p rob lémái (Rendező: Magyar Pszi-
chológiai Társaság) 
1974-ben h á r o m rendezvény meg ta r t á sá ra ke rü l t sor: 
1. I I I . E u r ó p a i Szociálpszichológiai Konfe renc ia ( R e n d e z ő szervek: 
Magyar Pszichológiai Társaság , MTA Pszichológiai In t éze te ) 
2. J u g o s z l á v — m a g y a r gazdasági , t á r s ada lmi és k u l t ú r t ö r t é n e t i konfe-
rencia (Rendező: MTA D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s In téze te ) 
3. Az európai szocialista országok f i lozófiai és szociológiai folyóiratai 
szerkesztőinek 11. (budapes t i ) konfe renc iá ja (Rendező szervek: MTA 
I I . Osztá lya , a Magyar Filozófiai Szemle szerkesztő b izo t t sága) 
1975-ben 3 nemzetközi t u d o m á n y o s konferenc ia megrendezésére k ö t ö t t 
szerződést az osztály. 
1. Az európai szocialista országok esz t é t á inak t a lá lkozó ja (Rendező 
szerv: Magyar E s z t é t á k Nemzet i Bizot tsága) Ér tékelésé t 1. A Magyar 
Esz t é t ák Nemzet i B izo t t sága címszónál. 
2. A Pszichológusok IV. T u d o m á n y o s J u b i l e u m i Nagygyűlése (Rendező: 
A Magyar Pszichológiai Társaság) Ér téke lésé t 1. a T u d o m á n y o s t á r -
saságok fe jeze tben . 
3. A Magyar—Szlovák Nevelés tör ténet i Konferenc ia je lentőségét min-
denekelő t t a b b a n l á t j u k , hogy a lkalmat t e r e m t e t t a m a g y a r és a szlo-
v á k pedagógia tör téne t i k u t a t á s o k közö t t i kapcsola t te remtésre , ami 
r e m é n y t n y ú j t a t o v á b b i a k b a n a neve lés tudomány i e g y ü t t m ű k ö d é s 
j obb megvalós í tására . (Rendező szervei: Magyar Pedagógia i Társaság, 
a Pedagógia i Bizot t ság Nevelés tör ténet i Albizot tsága) 
Tudományos ü l é s szakok , székfoglaló előadások 
1973-ban az osztály há rom t u d o m á n y o s ülésszak m u n k á j á b a n v e t t részt : 
1. Pe tő f i emlékülés, a kö l tő születésének 150. évforduló ja a lkalmából 
(az MTA I . Osztá lyával közösen) 
2. Emlékülés a k ö n y v n y o m t a t á s 500. év fo rdu ló já ra (az MTA I . Osztályá-
val közösen) 
3. T u d o m á n y o s ülésszak az 1848—1849. évi m a g y a r polgári fo r rada lom 
125. évfordu ló já ra (az M T A T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze téve l és a Ma-
gyar Tör téne lmi T á r s u l a t t a l közösen) 
1974-ben az osztály rendezésében zaj lot t le a Műemlékvéde lmünk néhány 
elvi és gyakor la t i p rob l émá ja c. t u d o m á n y o s ülés. (Teljes anyaga megje lent az 
MTA I I . Osz tá lyának Közleményei 1974. 2. s zámában . ) 
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1975-ben három kiemelkedően j e l en tős t u d o m á n y o s ülésszak megrende-
zésére k e r ü l t sor: 
1. T u d o m á n y o s ü lésszak az A k a d é m i a j ub i l eumi közgyűlésének kereté-
b e n , melyen a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 150 éves t ö r t é n e t é n e k 
f ő b b korszakairól hangzo t t ak el t ö r t é n e t t u d o m á n y i e lőadások, t o v á b b á 
előadások h a n g z o t t a k el a f i lozóf ia i , a pszichológiai és a nevelés tudo-
m á n y o k 1945 u t á n i ill. jelen helyzetéről , fe j lődésének problémái ró l , e 
t u d o m á n y o k e l ő t t álló f e l ada tok ró l . 
2. T u d o m á n y o s emlékülés K á r o l y i Mihály szüle tésének 100. évforduló-
j á r a (a Magyar Tör ténelmi Tá r su l a t t a l közösen) . Az emlékülés első 
í zben n y ú j t o t t széles körű , l ényegében a X X . század első fe lének vala-
m e n n y i tá rsada lmi-pol i t ika i problémáiró l és Károly i Mihá ly hosszú, 
a magyar t á r s a d a l m i fe j lődésben p á r j á t r i t k í t ó é le tú t já ró l , egyidejű, 
összefüggő á t t e k i n t é s t . 
3. T u d o m á n y o s emlékülés L u k á c s György születésének 90. évforduló-
j á r a (az MTA I . Osztá lyával közösen) . Az emlékülésen t ö b b t u d o m á n y -
ág kiváló t u d ó s a t á rgya l t a L u k á c s György é le tművének je lentőségét , 
műve inek a f i lozóf ia i és az egyes s z a k t u d o m á n y o k r a gyakoro l t h a t á s á t . 
Az 1973—75. év i ciklusban e lhangzo t t székfoglaló előadások: 
Berend T . Iván lev. t a g : 
Ara tó E n d r e lev. t a g : 
Mócsy A n d r á s lev. t a g : 
Székely György lev. t a g : 
Garas K l á r a lev. t a g : 
Elekes L a j o s r. t ag : 
Mérei Gyu la lev. t a g : 
Gerevich László r . t a g : 
A vál la la t i fe j lődés ú t j a i és sa já tossága i a 
20. század i m a g y a r ipa rban (1973. nov . 19.) 
A magyarország i nemzet iségek polgár i -nem-
zeti ideo lóg iá jának előzményei a 18. század-
b a n (1973. dec. 17.) 
A p a n n o n vezér szerep okai és köve tkez-
m é n y e i (1974. j a n . 31.) 
A robo tgazdaság ra való á t m e n e t Közép-
K e l e t - E u r ó p á b a n és az 1514-es esztendő 
(1974. febr . 6.) 
K é p m á s és képle t — Az i f j ú R a f f a e l és az 
agg Tiz ian (1974. f e b r . 21.) 
M á t y á s király kü lpo l i t i ká j a és I t á l i a (1974. 
m á r c . 7.) 
S t r u k t ú r a t ö r t é n e t - k u t a t á s : Kiú tke resés az 
N S z K polgári t ö r t é n e t t u d o m á n y á n a k válságá-
ból (1974. márc . 28.) 
A ko ragó t ika kezde te i Magyarországon (1974. 
á p r . 26.) 
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K ö n y v - és fo lyó i ra tk iadás 
K ö n y v e k 
Tudományág 
ívszám ívszám ívszám 
1973 1974 1975 
Filozófia 
Tör ténelem 




9 5 , 4 
4 6 1 
2 3 4 , 3 
4 6 , 7 
68,2 
7 6 
2 0 , 5 
2 9 7 , 1 
2 5 0 , 7 
9 8 , 4 
7 7 , 9 
2 8 , 3 
1 0 1 , 9 
5 0 3 , 7 
1 5 2 , 1 
1 8 4 
5 5 , 6 
68 
1973—1975 közöt t m i n d az osz tá ly , mind a t u d o m á n y á g i b i zo t t ságok 
nagy f igye lme t fo rd í t o t t ak a könyvk iadás sa l kapcsola tos f e l ada tok megoldá-
sára . 1973-ban a T ö r t é n e t t u d o m á n y i , a Fi lozófiai és a Pszichológiai B izo t t ság 
könyvk iadás i a lb izot tságot vá l a sz to t t . A könyvkiadás i a lb izot t ságok m ű k ö -
dése n a g y b a n segítet te m i n d a t u d o m á n y á g i b izot t ságok, mind az osz tá ly 
opera t ív m u n k á j á t azzal, h o g y r évükön a t á rgya lás ra ke rü lő j ava s l a tok n a -
gyobb t u d o m á n y o s mega lapozo t t ságga l kerü l tek a m a g a s a b b f ó r u m o k elé. 
Az osz tá ly a könyvk iadás i t e rv összeáll í tása előt t m inden évben j a v a s -
l a toka t ké r a t u d o m á n y t e r ü l e t e i n m ű k ö d ő intézetektől , t anszékek tő l , t á r su l a -
tok tó l , i l le tve főha tóságoktó l . Az illetékes veze tőktő l beérkező j avas l a tok e lőbb 
a t u d o m á n y o s b izot t ságok, m a j d e l fogadásra az osztály ülése elé k e r ü l n e k . 
A döntésnél a t u d o m á n y o s s z e m p o n t o k a t á l t a lában szigorúan a lka lmazzák , 
ennek ellenére az osztály g y a k r a n kerül szembe a t u d o m á n y o s igények növe-
kedése és az évi publikációs kere t v iszonylagos szűkössége közö t t i e l l en tmon-
dással. É v e n t e kb . 970 ív az osztály rendelkezésére álló k e r e t az A k a d é m i a 
Kiadónál , a ke r e t t e rv v i szon t évente á t l a g k b . 1500 ívny i m u n k á v a l b ő v ü l . 
(A fe lha lmozódás t az osz tá ly azzal igyekszik csökkenteni , hogy a k e r e t t e r v 
összeál l í tásánál csak a m á r elkészült , v a g y a folyó év végéig elkészülő m u n k á -
k a t veszi f igyelembe.) A p rob l éma megoldása kívül esik az osztá ly i l letékessé-
gén, ny i lvánva lóan csak a n y o m d a i k a p a c i t á s bővítése segí tene a he lyze ten . 
B á r az A k a d é m i a i Kiadó p rob lémái mind ig is megértéssel t a l á lkoz t ak és ta lá l -
koznak az osz tá ly tes tü le te inél , jelezni k í v á n j u k , hogy b izonyos egyenet len-
ség a k i adásná l így is t a p a s z t a l h a t ó : míg 1973-ban 978,6 ív , 1975-ben 1065,3 ív , 
addig 1974-ben mindössze 772,9 ív je lent m e g a I I . Osztály ke re t t e rvébő l . 
F igye lembe véve az e lmúl t években megje lent k i a d v á n y o k ív te r jede l -
mé t , az A k a d é m i a i K iadóná l levő kéz i ra tok számát , v a l a m i n t az t , hogy ú j a b b 
te rü le tek ( T u d o m á n y - és T e c h n i k a t ö r t é n e t i Komplex Bizo t t ság , Magyar 
Esz té t ák N e m z e t i Bizo t t sága , stb.) kapcso lód t ak be az osz tá ly k iadás i t evé-
kenységébe, mé l tányos lenne az ívkere t lehetőség szerinti emelése. 
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Folyóira tok* 
Tudományág 
1973 1974 1975 
fvszám ívszám fvszám 
I I . Oszt . Közi. 20,25 20,5 21 
Fi lozófia 48,25 55 49 
Régészet 32,3 46,8 12 
Művésze t tör t . 40,55 44,85 44,8 
Pszichológia 32,25 30,5 42 
Pedagógia 30,75 29 30,5 
Tör téne lem 106,5 130,8 48 
* Az idegennyelvű A c t á k k a l együt t 
Az osz tá lyhoz t a r t o z ó folyóiratok k i adásáná l n e m je lentékte len j a v u l á s 
t apa sz t a lha tó . Ehhez n a g y m é r t é k b e n h o z z á j á r u l t az is, hogy — az A k a d é -
miai K i a d ó nagyobb t á m o g a t á s a mel le t t — a fo lyó i ra tok szerkesztőségei 
m u n k á j u k t e rvsze rűbbé té te lével a leadás i h a t á r i d ő k e t lerövidí t ik . E g y e s 
fo lyó i ra tokná l — pl. a Fi lozófia i Szemlénél és a Pszichológiai Szemlénél — 
az e lmaradás n a g y m é r t é k b e n csökkent . 
Műfaji a r ányok 
( 1 9 7 3 - 1 9 7 5 ) 
Tudományágak 
összefoglaló 







Filozófia 37,9 171,8 8,1 
Tör téne lem 192,3 208,7 692,4 168,4 
Művészet tör ténet — 179,6 184,3 270,2 
Régészet 54,3 — 90,8 184 
Pszichológia — 63,5 118 20,1 
Pedagógia — 69,8 83,3 19,2 
Az osz tá lyhoz t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k közül t o v á b b r a is a t ö r t é n e t i 
k iadványok dominá lnak , aminek oka n e m c s a k a t u d o m á n y á g fon tos sága , 
hanem a tö r t éne lmi m u n k á k i ránt i egyre n ö v e k v ő t á r s a d a l m i igény. E z t 
m u t a t j a pl . A sorsdöntő tö r t éne lmi n a p o k c. sorozat megindí tása és az első 
ké t kö te t s ikere is. Ez a z t is m u t a t j a , hogy az osztály — fő fe lada tá t m i n d i g 
is szem e lő t t t a r t v a —- tö reksz ik a t u d o m á n y o s igénnyel , népszerű f o r m á b a n 
megírt m u n k á k k a l n a g y o b b szerepet vál la ln i a t ö r t éne lmi t u d a t f o r m á l á s á b a n . 
A filozófiai és pedagógiai t á r g y ú k i a d v á n y o k csökkenése viszont f i gye lmez te t 
arra, hogy ezen a t e rü le ten j av í t an i kell a m u n k á t , fokozni a m u n k á k előkészíté-
sének te rvszerűségét . (1975-ben már je lentősen n ö v e k e d e t t mindké t t u d o m á n y -
terüle tén a k i adványok száma és ív te r jede lme. ) 
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Az idegen nyelvű k i a d v á n y o k n á l t a p a s z t a l h a t ó l eg inkább az egyoldalú-
ság. Míg magyar ró l idegen nyelvre 1973—75 közöt t 980 ív t e r j ede l emben 
je lentek meg könyvek (f i lozófia: 32,3, tö r t éne lem: 351 ,3 ; művésze t tö r t éne t 
289,7; régészet 277,4; pszichológia 10,1; pedagógia 19,2), add ig az idegen nye lv-
ről m a g y a r r a ford í to t t k ö t e t e k ív te r j ede lme mindössze 39,1 ív (filozófia 8,1; 
pszichológia 31). Az a r á n y t a l a n s á g természetesen n e m ívszámok kérdése , 
hiszen fon tos és sikeres vál la lkozások je len tek meg h a z a i szerzők to l lából 
idegen nye lven-—így t ö b b e k között a San Franciscó-i t ö r t é n é s z vi lágkongresz-
szusra készül t E tudes k ö t e t , Pigler A n d o r : B a r o c k t h e m e n , t ovábbá számos 
régészeti és művésze t t ö r t éne t i k i a d v á n y . A jövőben remélhetően n a g y o b b 
lehetőség nyí l ik — pl. a Filozófiai í r ó k T á r a soroza tban — az arra é rdemes 
m u n k á k lefordí tására és az Akadémiai Kiadónál t ö r t é n ő megje lente tésre . 
A jövő fe lada ta i 
1. T o v á b b kell e rős í ten i az osz tá lynak az elmúlt években k i b o n t a k o z ó 
azon tö rekvésé t , hogy — a t u d o m á n y p o l i t i k a i i rányí tó és a t udománysze rve -
zési f e l ada tok m a r a d é k t a l a n és még sz ínvonalasabb megvalós í tása me l l e t t —, 
min t a s z a k t u d o m á n y o k legmagasabb sz in tű tes tü le t i szerve, t u d o m á n y o s 
kérdések m e g v i t a t á s á n a k is fóruma legyen . 
2. Az osztá lynak f o k o z o t t erőfeszí téseket kell t e n n i e az általa gondozo t t 
t u d o m á n y t e r ü l e t e k egyenle tesebb fe j lődésének b iz tos í tásá ra . Különös g o n d o t 
kell fo rd í t an ia a pszichológiai és a pedagógia i t u d o m á n y o k fej lesztésére . 
3. Á t kell t ek in ten i a bizot tsági-albizot tsági r e n d s z e r t ; b iz tosí tani kell 
egészséges, a rányos s t r u k t ú r a , funkció és ha tá skör egyé r t e lművé té te lé t , vilá-
gosabb és pon tosabb szabá lyozásá t . 
4. Á t kell t ek in ten i a tör ténész vegyesb izo t t ságok 1972—1975. évi 
működésé t ; gondoskodni kel l működési r e n d j ü k m e g s z a b t a rendszeres tevé-
kenységük biztosí tásáról , t o v á b b á arról , hogy a f e lmerü lő ú j t u d o m á n y o s 
igényeknek megfelelően, az egyes vegyesbizot tságok igyekezzenek k iemelkedn i 
szakmai e lzárkózásukból , t e g y é k színesebbé, vá l t oza to sabbá t evékenységüke t , 
m u n k á j u k b a v o n j á k be f o k o z o t t a b b a n a rokon t u d o m á n y o k képviselői t is. 
5. Szorosabbá kell t e n n i a t á r su l a tok és az osz tá ly e g y ü t t m ű k ö d é s é t , 
f o k o z o t t a b b a n kell b iz tos í t an i a t u d o m á n y o s osztály fe lügyele té t , t u d o m á n y -
poli t ikai i r ány í tó szerepét . 
Stier Miklós 
t u d . t i t k á r 
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A MAGYAR-NÉMET TÖRTÉNÉSZ YE GYE S BIZOTTSÁG 
1975. ÉVI ÜLÉSÉRŐL 
A Magdeburgban megrendeze t t vegyesbizot tsági ülésnek f ő t é m á j a a 
f o r r a d a l m i á ta laku lás vol t Magyarországon és K e l e t - N é m e t o r s z á g b a n 1944 
és 1948/49 közöt t . A plenáris ülés f ő r e f e r á tumá t NDK-rész rő l G ü n t e r Benser 
professzor , magya r részről Ságvári Ágnes t a r t o t t a . 
Benser professzor a fo r r ada lmi á ta lakulás t ö r t éne t i ér tékelésének fő 
kérdései t elemezte. R á m u t a t o t t , h o g y a fo r rada lom lefolyásának és jellegének 
t u d o m á n y o s v izsgála ta az N D K - b a n az ötvenes é v e k második fe lében indul t , 
s az N D K mega laku lá sának 10. évforduló já ra m á r jelentős e r edményeke t 
hozo t t . A tovább i v izsgála tok A n é m e t munkásmozga lom t ö r t é n e t e (Berlin, 
1966) c. 8 köte tes m u n k á v a l összefüggésben f o l y t a k . Majd 1971-től a N S z E P 
V I I I . és az S z K P X X I V . kongresszusának szel lemében f o r d u l t a k az N D K 
tö r t énészek ú j r a i n t enz ív érdeklődéssel a fo r r ada lmi á ta lakulás problemat i -
k á j á h o z , hogy t o v á b b i ku t a t á s i e redményeikkel j á r u l j a n a k hozzá a német 
nép , ill. N S z E P t ö r t é n e t é t a l apvona la iban t á r g y a l ó m u n k á l a t o k megalapo-
zásához. 
A k u t a t á s o k és v i t á k során számos fontos kérdésben a l a p v e t ő egyet-
ér tés m u t a t k o z o t t (így pl . : a t á r s a d a l o m 1945 u t á n i for rada lmi megúju lása 
a l egnagyobb fo r r ada lom volt a n é m e t nép t ö r t é n e t é b e n ; a fo r r ada lmi á ta laku-
lásban az ál talános tö rvényszerűségek sajátos fe l t é te lek közt é rvényesü l tek ; 
a fe lszabadulás , a Szovje tun ióva l és a többi szocial is ta országokkal való szo-
ros szövetség a f o r r a d a l o m győzelmének lényeges előfeltétele v o l t ; a munkás-
osz tá ly veze tő szerepe kezdet tő l é rvényesü l t ; Németo r szág egykor i bonyolul t 
t ö r t éne lmi körü lménye i közöt t a szociális kérdés p r i m á t u s a é rvényesü l t a nem-
zeti kérdéssel szemben, u g y a n a k k o r a tá rsada lmi e l l en tmondások megoldása 
a szocializmusra való á t m e n e t révén szerves k a p c s o l a t b a n állt a dolgozók nem-
zeti és nemzetköz i érdekeivel) . Egy ide jű leg j e l en tkez tek értékelésbeli eltérések 
is, különösen a f o r r a d a l m i f o l y a m a t egyes jelenségei, lényeges v o n á s a i vagy 
a periodizáció kérdésében . Ezek t ö b b n y i r e azokka l az időszerű kérdésfel te-
vésekkel függ tek össze, amelyek a t á r sada lomép í t é s magasabb f o k á r a való 
á t m e n e t , a szocialista integráció ú j a b b fej lődésfázisa, a nemze tköz i polit iká-
b a n beköve tkeze t t enyhülés kapcsán merül tek fel, ill. abból köve tkez t ek , hogy 
a n é m e t ál lamok ese tében a régi é r te lemben v e t t nemze t i ké rdés már nem 
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k e r ü l h e t e t t szóba, mivel „az egykor i német n e m z e t helyére az N D K - b a n 
szocial is ta nemzet , az NSZK-ban tovább- lé tező polgár i n e m z e t " l épe t t . 
Min t az e lőadó hangsú lyoz ta , a felmerült kérdések, a v i t á k , további 
összehasonlí tó v izsgála tok n y o m á n t e rmékenynek b izonyul tak . Részben azon-
ban t o v á b b „ é l e z ő d t e k " : va jon az N D K te rü le tén (is) kezde t tő l szocialista 
fo r rada lomró l v a g y kétszakaszos fo r rada lmi f o l y a m a t r ó l — egy ant i imperia-
l i s t a -demokra t ikus és egy szocialista for rada lomról — van-e szó ? Egyér te lmű-
nek t e k i n t e t t e , h o g y a népi demokrác i ákban , így az N D K t e r ü l e t é n lezajlot t 
f o r r a d a l m i f o l y a m a t o k további k u t a t á s a , helyes értelmezése szempont jábó l 
m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t fontossággal b í r n a k a f o r r a d a l m i v i l ág fo lyama t nagy 
összefüggéseibe á g y a z o t t összehasonlí tó vizsgála tok. Ennek szellemében érin-
t e t t e a nemzetközi erőviszonyok a l a p v e t ő á t a l aku lásának , a szocial is ta világ-
rendszer k i a l aku lásának és fe j lődésének tö r t éne t fo rmá ló je lentőségei t . Rá-
m u t a t o t t , hogy a fo r rada lmak Albán iában , Bu lgár iában , Jugosz láv iában , 
Lengyelországban, R o m á n i á b a n , Csehszlovákiában, Magyarországon és Német-
ország keleti részén sa já tos és k ü l ö n ö s vonások mel l e t t egy sor közös vonás t 
is m u t a t n a k . K i i n d u l ó p o n t j u k a t a fas isz ta néme t imper ia l izmus és szatellitái-
n a k szétzúzása, népe ik fasiszta iga alóli fe l szabadí tása képezte a Vörös Had-
sereg, a vele e g y ü t t küzdő néphadse regek és par t i zánegységek á l ta l . A fel-
s z a b a d í t o t t országok szoros k a p c s o l a t b a n á l l tak a győztes szocializmus or-
szágáva l , a Szovje tunióval , a m e l y n e k élvezték pol i t ika i , gazdasági , ideológiai 
t á m o g a t á s á t és k a t o n a i véde lmé t . Az ant i fas i sz ta , nemzet i , függetlenségi 
k ü z d e l m e k élén a k o m m u n i s t á k á l l t ak . Fő e r e j ü k a munkásosz t á ly volt , 
ame ly marx i s t a—len in i s t a p á r t j a vezetésével m e g t e r e m t e t t e po l i t ika i és szer-
veze t i egységét. E z képessé t e t t e a munkásosz t á ly t arra , hogy megvalósí tsa 
h e g e m ó n i á j á t és az an t i imper ia l i s t a -demokra t ikus vá l t oz t a t á soké r t folyó 
h a r c során egyidejűleg készítse elő, ill. indítsa m e g a szocialista á ta laku lás t . 
S t ra tég ia i - t ak t ika i i r ányvona luk szempon t j ábó l a Komin te rn V I I . kongresz-
s zusának h a t á r o z a t a i képeztek közös k i indu lóponto t . E f o r r a d a l m a k politi-
ka i hordozói a k o m m u n i s t a és m u n k á s p á r t o k á l t a l vezete t t n é p - és nemzet i 
egységf ron tok v o l t a k , amelyek a munkásosz tá ly , a dolgozó parasz t ság , az 
é r te lmiség és más dolgozók széles a l apokra he lyeze t t szövetségét tes tes í te t ték 
meg. B e n n ü k a demokrác iáé r t és a szocializmusért folyó harc a legszorosabban 
összefonódot t , így ant i imper ia l i s ta f ron tá t tö résse l kezdődő, á l l andóan előre 
f e j lődő for rada lmi fo lyama t b o n t a k o z o t t ki, a m e l y ezekben az országokban 
a kap i ta l i zmusból a szocial izmusba való á t m e n e t szakaszát v e z e t t e be. Az 
imper ia l i s ta agresszorokra, ill. a v e l ü k szövetséges reakciós rezs imekre mér t 
d ö n t ő csapást k ö v e t ő e n a fo r r ada lmi változások a Szovje tun ióra , a forradalmi 
h a t a l m i szervekre, a dolgozók h a r c i akcióira t á m a s z k o d v a z a j l o t t a k le. A 
k e d v e z ő nemzetköz i erőviszonyok és a for rada lmi ha ta lom t ú l s ú l y a megaka-
d á l y o z t a a po lgá rháború t , ill. a nemze tköz i reakció in te rvenc ió já t . E z lehetővé 
t e t t e , hogy a f o r r a d a l o m megszak í t a t l an egységes f o l y a m a t b a n viszonylag 
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békésen bon takozzék ki, s a népi d e m o k r a t i k u s ál lam a l a k j á b a n a l aku l jon ki 
a p ro le ta r i á tus d i k t a t ú r á j a . A Szovje tun ió köré fe lsorakozot t országok szo-
cial is ta vi lágrendszerré kezdtek formálódni , és a p ro le ta r i á tus d i k t a t ú r á j a 
nemze tköz i erővé a laku l t á t . 
E z t követően Benser professzor az N D K terü le tén leza j lo t t f o r r a d a l m i 
á t a l aku l á s n é h á n y sa já tos , más kelet- és délkelet-európai országétól e l té rő 
v o n á s á t tagla l ta . É r i n t v e az ipa rosodot t ság magasabb fokáva l , eltérő t á r s a d a l m i 
szerkezet te l s tb . összefüggő i smer t vona tkozásoka t , h á r o m jellegzetességre 
i r á n y í t o t t a a f i gye lme t . 1. Nem vol t i t t számos más országéval összeve the tő 
an t i fas i sz ta fe lszabadulás i mozgalom, s n e m j ö t t létre belőle r e p r e z e n t a t í v 
n é m e t k o r m á n y . 2. A német népe t a Vörös Hadse reg és a Hitler-ellenes koalíció 
hadseregei s z a b a d í t o t t á k fel, Németország szövetséges egyezmények a l a p j á n 
k a t o n a i megszállás alá kerül t , megszállási övezetekre t agozódo t t . í g y k e z d e t t ő l 
osztá lyje l legű különbségek je len tkez tek egyrészt a szovje t , másrészt az im-
per ia l i s ta megszállási poli t ika közö t t . A N S z E P és más ha ladó erők N é m e t -
ország szé tszakí tására tö rekvő imper ia l i s ta pol i t ika keresztezésére i r á n y u l ó 
tö rekvése veze te t t a t á r sada lmi és nemze t i küzde lem jellegzetes összekapcso-
lásához. Az egykori célkitűzés, hogy Németo r szágban egy an t i fas i sz ta -demok-
r a t i k u s rendszer j ö j j ö n létre, s ennek a lap ján a kapi ta l izmusból a szocializmus-
ra va ló tö rvénysze rű á tmene t re az egész n é m e t nemzet ke re tében ke rü l jön sor, 
t e rmésze tesen j e len tős v i sszaha tás t gyakoro l t Németország keleti részében 
l eza j lo t t fo r rada lmi á ta lakulás i f o l y a m a t r a is. 3. A fas isz ta néme t b i roda lom 
szé tzúzásáva l egyidejűleg omlo t t össze az egységes n é m e t á l l amköte lék 
(S t aa t sve rband) . Az ál lamszervezetet alulról felfele ke l le t t ú j r a be rendezn i , 
miközben a h á b o r ú t köve tő első években n e m volt szuverén központ i h a t a -
lom. Az ú j néme t ál lami szervek és közigazgatás k ia lak í tása az egyes meg-
szállási zónákban o s z t á l y t a r t a l m a t t e k i n t v e kezde t tő l ellentétes s íneken 
h a l a d t . 
E b b e n az összefüggésben Benser professzor , Lenin t c i tá lva emlékez te t e t t 
a r r a , hogy a n y u g a t i országokban — különbözőleg a tő lük ke le tebbre esőktő l — 
nehezebb a f o r r a d a l m a t megkezdeni . Egysze rűbb azonban t o v á b b f o l y t a t n i , 
mivel i t t a t á r sada lom-gazdaság i fel tételek é re t t ebbek . A fo r rada lom meg-
kezdése azért oly nehéz , mer t a munkásosz t á ly magasan szervezet t imper ia l i s ta 
h a t a l m i és e lnyomó appará tussa l és r endk ívü l t apasz t a l t burzsoáz iáva l áll 
szemben . 
Egyide jű leg azonban a professzor f igye lmez te t e t t a r r a is, hogy a fo r ra -
d a l o m k ibon takozásához m e g h a t á r o z o t t tö r t éne lmi fe l té te lekre van szükség. 
A n n a k ellenére is, hogy a fo r rada lmi válság szub jek t ív és ob jek t ív fe l té te le i 
az N D K terü le tén bizonyos módosu lásoka t m u t a t t a k . Kétségte len , h o g y a 
Vörös Hadsereg és szövetségesei csapása a l a t t széthul lot t a fasiszta u r a l o m , 
n o h a Berlin fe lszabadí tásá ig még funkc ioná l t . A régi u ra lmi fo rmák t a r t h a -
t a t l a n o k k á vá l t ak . A nép nyomora gyorsan és rendkívül i mére tekben n ő t t . 
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E z azonban n e m közvet lenül veze te t t a t ömegek ak t iv i t á sának j e l en t ékeny 
emelkedéséhez, a m i nélkül a fo r rada lmi vá l ság k ibon takozása legalábbis 
ké s e t t . Ebben a helyzetben emelkede t t a z o n b a n különös jelentőségre a szov-
j e t megszálló ha tó ságok és a n é m e t an t i fas i sz ták közöt t i e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k 
fontossága, m i n d a marx is ta—lenin is ta v i lágnéze t a k a d á l y t a l a n e l ter jesztése , 
m i n d a szov je t k o m m u n i s t á k k a l való közve t l en e g y ü t t m ű k ö d é s , m i n d az 
S Z K P és a s z o v j e t állam t a p a s z t a l a t a i n a k e lsa já t í tó hasznosí tása révén . 
Köve tkezéskén t lehe te t t l eküzden i a f o r r a d a l m i á ta laku lás kedvező o b j e k t í v 
fel tételei és e légte len szubjekt ív tényezői k ö z ö t t kezde tben fennál ló e l l en tmondás t 
viszonylag r ö v i d időn belül. 
A k e d v e z ő objekt ív és a k ia lakul t s zub jek t ív fe l té te lek együt tesében 
b o n t a k o z o t t k i az a fo r rada lmi fo lyama t , a m e l y K u r t H a g e r n a k , az N D K 25. 
évforduló ja a lka lmábó l a d o t t megfoga lmazása szerint „egységes, fo ly tonos , 
á l landóan m a g a s a b b szintre f e j l ő d ő " fo r r ada lmi processzust képeze t t , ami „ k é t 
szakaszban s a j á t o s t a r t a l o m m a l " za j lo t t le. Az an t i f a s i s z t a—demokra t i kus 
á ta laku lás k é p e z t e az első szakasz t , ame lyben l é t r e jö t t ek m á r a „szocia l izmus 
e lemei" . Az N D K mega laku lásáva l „ez a f o l y a m a t szocialista f o r r a d a l o m m á 
n ő t t á t " . A k é t szakasz egymássa l e l szak í tha ta t l an kapcso la tban állt és „egy-
m á s b a á t m e n t " . A kap i ta l i zmusból a szocial izmusba való á tmene t szakasza 
1945-től a h a t v a n a s évek kezde té ig t a r t o t t . 
Egység é rvényesü l t a t á r s a d a l m i f o r m a v o n a t k o z á s á b a n , azaz a b b a n , hogy 
t a r t a l m á t egészében a kap i t a l i zmus fe lszámolása és a szocializmus megalapozása 
képez te . Egységesség m u t a t k o z o t t a f o r r a d a l m a t vezető és hordozó osz tá lyerők 
t ek in te t ében , az a lapvető nemze tköz i k a p c s o l a t o k b a n , a szocialista á l lam-
közösség k ia laku lásához v e z e t ő fo r rada lmi v i l ág fo lyamat e lő reha ladásában . 
De különbözőségek is m u t a t k o z t a k . A h a t a l o m jel legében, amely az első 
szakaszban a m u n k á s s á g és pa rasz t ság f o r r a d a l m i d i k t a t ú r á j á t t e s t e s í t e t t e 
m e g , a másod ik pedig a p r o l e t á r d i k t a t ú r a jel legét v e t t e fel. A te rmelőerők 
t á r sada lmi t u l a j d o n á n a k f u n k c i ó j á t t e k i n t v e , a t á r s ada lmi ú j ra t e rmelés i fo-
l y a m a t r a , m i n d e n e k e l ő t t ped ig a t e rvgazdaság ra gyakoro l t h a t á s á n a k foká-
b a n . A t e rme lőe rők fej lesztésének f ő i r á n y á b a n . (Az első szakaszban a béke-
termelésre va ló á t té rés , a békesz in t elérése, a másod ikban a szocializmus anya -
gi- technikai b á z i s á n a k meg te remtése és N é m e t o r s z á g | megosz tásával l é t r e jö t t 
lényeges a r á n y t a l a n s á g o k megszünte tése k e r ü l t előtérbe.) A t á r s ada lmi kér-
désnek a lá rende l t nemzet i h a r c célki tűzésében s tb . Ezé r t u r a l k o d t a k egyértel-
m ű e n az első szakaszban az an t i imper i a l i s t a -demokra t ikus , a másod ikban pedig 
a szocialista f e l a d a t o k . Úgy te rmésze tesen , h o g y a f e j l e t t ebb fo rma elemei m á r 
a korább iban j e l en tkez tek . 
Ságvári Ágnes az 1945—1949 k ö z ö t t Magyarországon leza j lo t t for ra-
da lmi á t a l aku lás tö r téne t i ké rdése i t a f e j lődés t gátló e l lenforradalmi örökség, 
ill. a k i b o n t a k o z á s t megvalós í tó fo r rada lmi erők d i a l ek t i ká j ának n é z ő p o n t j á -
bó l elemezte. 
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E l ő a d á s á t h á r o m kérdéskör köré csopor tos í to t t a . Az elsőben rövid 
his tor iográf ia i á t t e k i n t é s t ado t t . A m á s o d i k b a n a 20. századi m a g y a r tö r t éne-
lem n é h á n y fej lődést megszabó, ill. befolyásoló s a j á t o s s á g á t t e t t e v izsgála t 
t á r g y á v á . A h a r m a d i k b a n a t á r sada lmi á ta lakulás pol i t ikai , ha t a lmi összefüg-
géseit e lemezte . 
A his tográf ia i á t t e k i n t é s a fo r rada lomró l a l k o t o t t felfogás tö r t éne lmi 
megha tá rozo t t sága i t és vá l tozása i t é rzékel te t te . Megvi lág í to t ta , hogy kezde t -
ben a fo r r ada lmi vá l tozás szükségszerűségének s a n e m z e t i elem hangsúlyozásá-
nak igénye érvényesül t szoros összefüggésben azzal, h o g y a m a g y a r tö r t éne-
lemnek, m i n t osz tá lyharcok tö r t éne t ének hiteles m a r x i s t a fe l fogását ke l le t t 
e l fogad ta tn i . A vizsgálódások k ö z é p p o n t j á b a n a demokrác ia , a szövetségi 
poli t ika, a munkásosz t á ly vezető szerepének kérdései á l l t ak . A népi demokrá -
cia min t ú j ú t a szocial izmushoz n y e r t po lgár jogot . Az ötvenes évek elejének 
ismert torzulása i az á l t a l ános törvényszerűségek e lő térbe helyezésére ösztö-
nöztek, u g y a n a k k o r a z o n b a n némiképp c sökken te t t ék az igényt a k o n k r é t 
k u t a t á s o k i r án t . 1953—57-ben az tán gyakor la t i kon f l i k tu sok kész te t t ek a sa j á -
tosságok felismerésére. A t u d o m á n y o s köve t e lményeknek megfelelő, szélesebb 
a lapokon n y u g v ó k u t a t á s o k lényegében csak az e l lenfor rada lom leverését 
követően indu l t ak meg, s a ha tvanas években b o n t a k o z t a k k i . E b b e n az MSZMP 
pol i t iká ja , közelebbről t u d o m á n y p o l i t i k á j a j á t s z o t t d ö n t ő szerepet . Manap-
ság a n e m z e t i t ö r t é n e t e t m ind inkább az európai , ső t egyetemes t ö r t é n e t t e l 
összefüggésben szemléli a ku t a t á s . 
E l ő a d á s á n a k m á s o d i k részében Ságvár i Ágnes a X X . századi m a g y a r 
t ö r t éne lme t megha tá rozó sa já tosságokról szólt, ame lyek a szocialista fo r ra -
dalom k ibon takozásá ra , ill. k imenetelére r á n y o m t á k a bé lyegüket . Tö r t éne t -
formáló je lentőségűnek b izonyul t , hogy 1919-ben Magyarországon a Szovje t -
unió u t á n elsőként g y ő z ő t t a p ro le tá r fo r rada lom. E z t köve t t e a külföldi 
in tervencióval szöve tkeze t t e l lenforradalom, amely elsősorban a m u n k á s -
osztály és a szervezet t m u n k á s m o z g a l o m ellen i r ányu l t , éke t verve a m u n k á s -
osztály és a parasz tság közé. Az e l lenforradalmi p r o p a g a n d a t u d a t o s a n te r -
jesz te t te a z t a r ága lma t , hogy a munkásosz t á ly s a n n a k t á r s a d a l m a t á ta lak í -
tó p r o g r a m j a m e g b u k o t t . Az t sugall ta , hogy a veze tő szerep a pa rasz t i ré tegek 
jussa lesz. Ez a hamis je lszó, melyet j ó szándékú ér telmiségi és pa rasz t i csopor-
tok is m a g u k é v á t e t t e k , évt izedekre f e n n t a r t o t t a a b i za lma t l anságo t a dolgozó 
osztályok közö t t , egyben lehetővé az u ra lkodó körök eszmei-poli t ikai mono-
pó l iumát . Mint i smere tes a Tanácsköz tá r saság leverése a munkásmozga lom 
stratégiai i rányvéte lére is hatással v o l t : a munkásmozga lom vi tá i j ava ré sz t 
ezzel f ü g g t e k össze. D e a Tanácsköz tá r saság emléke az e l lenforradalom győ-
zelme s t e r r o r j a ellenére is f e n n m a r a d t és h a t o t t . í g y kü lönböző élességgel az 
egész ko r szakban ké t fé le h a g y o m á n y áll t egymással szemben : a fo r r ada lomé 
és az e l lenforradalomé. A negat ív h a g y o m á n y , az e l lenfor rada lmi örökségből 
különösen hangsú lyozo t t á vál t , hogy Magyarországon E u r ó p á b a n elsőként 
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győzöt t a f a s i zmus , amely a legszerényebb polgári d e m o k r a t i k u s v í v m á n y o k a t 
és i n t ézményeke t is fe lszámol ta , s végül a m a g y a r ál lamiság te l j es f e ladásába , 
a náci és ny i l a s r é m u r a l o m b a to rko l lo t t . A m a g y a r t ö r t éne lme t századok ó t a 
terhelő nac iona l izmus — ha lehe t — még megsokszorozódot t . A sov in izmusnak 
pedig mindig is szerves része vol t a szovjetel lenesség. Mindez n y o m a s z t ó a n 
h a t o t t a vesz te s országban k ibon takozó szellemi és gazdasági ú j j áép í tés re . 
Külön részletességgel fogla lkozot t az előadó a ka to l ikus egyház reakciós szere-
pével , s t ö r t é n e l m i ha tása iva l , köve tkezménye ive l . E z t köve tő leg a h áb o rú s 
pusztulás gazdaság i morális és pol i t ikai ha t á s i r ánya i t é r in t e t t e , m a j d a fővá-
ros tö r téne lmi szerepének n é h á n y főbb sa j á to s ságá t elemezte. 
E l ő a d á s á n a k va lamelyes t n a g y o b b t e r j e d e l m ű h a r m a d i k részében Ságvár i 
Ágnes k iemel te , hogy Magyarországon is é rvényesül tek a szocialista fo r rada -
lom népi d e m o k r a t i k u s ú t j a i n a k á l ta lános jellegzetességei. Egyide jű leg emlé-
kez t e t e t t a r r a , hogy a kap i t a l i zmusbó l a szocial izmusba való á t m e n e t , Lenin 
t an í t ása s ze r in t : a poli t ikai f o r m á k óriási gazdaságá t és vá l toza tosságá t t e r -
meli ki, n o h a a lényeg — e f o r m á k , a tö r téne t i leg k ia lakul t s módosu l t á l lam-
t ípus mel le t t — ugyanaz m a r a d . E n n e k szellemében hangsú lyoz ta , hogy az 
ú j magyar á l lamiság a lap ja i t a népi ön tevékenység t e r e m t e t t e meg. E n n e k 
különböző f o r m á i — főkén t a nemze t i b izo t t ságok — k e z d e t b e n gyakor la t i -
l ag minden á l l amha ta lmi f u n k c i ó t be tö l tö t t ek . De cen t ra l izá la t lanok m a r a d -
t a k , ami n e m c s a k azt a k a d á l y o z t a meg, hogy a konzerva t ív erők ha ta lmi esz-
közökkel a v a t k o z n a k bele t evékenységükbe , de egyidejűleg a fo r r ada lom erői t 
is megfosz to t ta a centralizáció előnyeitől . E szervek a fo r r ada lom első á t m e n e t i 
szakaszában n a g y je lentőségű fe lada tok megoldásának vo l t ak le té teményese i . 
Szocialista á l l ami keretek közé beil leszkedésük tör ténet i leg a f o r r a d a l o m t o v á b b -
fej lődésének gyakor la t i megha tá rozo t t s ága i tó l f üggö t t . A nép i ön tevékenység 
erejére épül t az 1944 decemberében — az 1849-es függet lenségi h a g y o m á n y o k 
örököseként — m u n k á b a k e z d ő Ideiglenes Nemzetgyűlés és Ideiglenes N e m -
zeti K o r m á n y , amelynek t evékenységé t nemzet i h a g y o m á n y , tö r t éne lmi kon -
t inui tás és a demokra t ikus ú j j á szü le tés szelleme inspirá l ta , s amely a te l jes 
nemzetközi elszigeteltségből h a z á n k a t még az ország teljes fe l szabadulása e lő t t 
kiemelte. A pol i t ika i és gazdasági ú j jáép í tés , a népi demokrác ia k iv ívo t t ered-
ményei megsz i lá rd í tásának és továbbfe j lesz tésének f e l ada ta , az a d o t t bonyo-
lu l t tö r t éne lmi helyzetben n e m eleve e ldön the tő a l t e rna t í vá t v e t e t t fel, min -
denekelőt t a megt i sz t í to t t , demokra t i zá l t — végső soron azonban régi — 
á l l a m a p p a r á t u s jogainak visszaál l í tása , ill. a népi szervek in tegrá lása és ál-
l amha ta lmi jogköré t megerősí tő kodi f iká lása kérdésében. Az akkor i pol i t ikai 
vezetés — kü lönböző okokból be n e m vá l t várakozássa l — az előbbi meto-
dikai lehetőséget vá l a sz to t t a . I lyképpen — végső soron — a régi (rut inos) 
á l l a m a p p a t á r u s demokra t i zá lásának v e t e t t é k alá a nemze t i b izot t ságok és 
más népi sze rvek sorsát . Tör téne t i leg nehéz megítélni , v a j o n célra veze tő 
l e t t volna, h a az á l l amha ta lmi in t ézmények továbbélésével és demokra t izá lá -
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sával p á r h u z a m o s a n a népi mozga lmi szervek po l i t ika i ellenőrző szerepet vá l -
la lnak egy demokra t i zá l t á l l a m a p p a r á t u s fölöt t ; v a g y éppen a m e g t e t t ú t vol t 
egyedül j á r h a t ó ? N o h a ennek ve l e j á ró j ává vá l t a belső e l l en tmondás , amely 
a szocialista építés e lő reha lad táva l mind inkább kiéleződött . N e m kétséges, 
hogy az ú j közpon tok , szervek — G F . , JK . , MÁSZ, N I K s tb . — az ú j t ípusú 
ál lam épí tőkövei v o l t a k . Nagy szerencse, hogy az ország á l lami létének ú j j á -
születését kezdet tő l f ogva készségesen t á m o g a t t a a Szovje tunió . E z vonatko-
zik a negyvenötös vá lasz tásokra is — noha k i í r á s á n a k i d ő p o n t j á t illetően v i t a 
j e l en tkeze t t —, m i n t h o g y a vá l a sz t á s a d e m o k r a t i k u s Magyarország nemzet-
közi elismerésének fe l té te le volt ! ( H á r o m évt ized t áv la tábó l is a választások 
mellett szól, hogy a fe lszabadulás , ill. a fasiszta erőszakszervezet összeomlása 
u t á n alig fél évvel, t i t k o s vá lasz táson a felnőtt l akosság a d e m o k r a t i k u s erők 
t á m o g a t á s á r a szavazo t t . ) A k ö v e t k e z ő vá lasz tások — 1947-ben — már rend-
kívül kiélezet t nemze tköz i he lyze tben , a szocialista fordulat közve t len igen-
lése v a g y tagadása , a ny í l t polar izálódás jegyében za j lo t t ak . Ú j b ó l — ismét 30 
év t á v l a t á b ó l is — okka l hangsú lyozandó a z o n b a n , hogy a l akosságnak t ö b b 
min t 6 0 % - a az ú j népf ron t j e l l egű koalícióra, a N e m z e t i Függet lenségi F ron t r a 
a d t a s zavaza t á t . F igye lemre mél tó , hogy az ú j nemzetgyűlés , ill. k o r m á n y í r t a 
alá a békeszerződést , fogad ta el a hároméves t e r v e t , let t az á l l a m i folytonos-
ság kifejezésével a szocialista á t a l a k u l á s le té teményesévé. Fe l szabadulás előt t i 
t ö r t é n e l m ü n k r e n d k í v ü l súlyos, reakciós , e l lenforradalmi , f a s i s z t a örökségét 
s zámbavéve a szocializmus közve t l en e lőzményeként je lentkező eredmények 
mé l t án kü lön f i gye lme t é rdemelnek. Abban az összefüggésben is , hogy a le-
nini p á r t működésé t minden o r szágban az adot t kö rü lmények h a t á r o z z á k meg. 
Míg az illegális K P alig néhány ezer t ago t számlá l t , a fe lszabadul t területeken 
már 1945 f e b r u á r j á b a n 30 ezer p á r t t a g t evékenykede t t . Számuk május ra 150 
ezerre, alig több m i n t egy esztendő m ú l v a (1946 közepe) 600 ezerre növekede t t . 
Az M D P - n e k pedig — tagrevízió u t á n — 828 ezer t a g j a volt. Az ú j j á sze rveze t t 
k o m m u n i s t a mozgalom törzsét az illegális p á r t harcosai a l k o t t á k , közéjük 
so rakoz tak a külföldi emigrációból hazaér t k o m m u n i s t á k ezrei, baloldali szo-
c iá ldemokra ták , t izenkilencesek, ill. a marx izmus t csak a fe l szabadulás u t á n 
e l sa já t í tó , ko rábban ha ladó an t i fas i sz ta értelmiségiek, va lamin t k é t , létszám-
ban n e m , de j e len lé tüke t t ek in tve f igyelemre m é l t ó réteg: a Hor thy- rendsze r -
ben zsidó val lásuk m i a t t fa j i ü l d ö z ö t t e k s a t á r s a d a l o m el lenkező pólusáról, 
a fas i sz ta demagógiá tó l meg tévesz te t t , szociális igazságot k e r e s ő ún. kis-
nyi lasok. (Nyi lvánvaló , hogy e k é t csoport e s e t ében az egyén i szándékok 
t i sz tasága nem fe l ed t e t t e , hogy f ó r u m o t k e r e s t e k a múl t t a l szemben, de 
nem v o l t a k k o m m u n i s t á k , így k é s ő b b szükségképpen sokszorosan polari-
zá lódtak . ) 
Az ország ú j j áép í téséé r t , a stabil izációért , a válságoktól mentes fejlő-
dést b iz tos í tó t e rvgazdá lkodásér t , a t ő k e kor lá tozásáér t , ma jd a demokra t ikus 
á t a l aku lá s szocialista tá rsadalmi továbbfe j l e sz té séé r t folyó n e m z e t i küzde-
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lembe ú j a b b , addig pas sz ív rétegek kapcso lódtak b e , akik elkötelezet tségük 
mércéjé t a legkövetkezetesebb baloldal i párthoz, a k o m m u n i s t a p á r t h o z való 
csa t lakozásban lá t t ák . 
Az 1947-es vá lasz tások , mint t u d j u k , a h i d e g h á b o r ú kezdeti légkörében, 
szenvedélyektől f ű t ö t t események k ö z ö t t za j lo t tak le . A kiélezett választási 
c sa tá rozásokban a pár t szervezkedés a választási h a r c egyik eszköze le t t . így 
t ö r t é n t , h o g y az M K P fe lsz ív ta sz impat izánsa i t , s gyakor la t i lag alig valamivel 
t öbb vá l a sz tó j a le t t , m i n t t ag ja . Az S Z D P t ag lé t számáná l k e v e s e b b szava-
za to t k a p o t t . Az F K P , a m e l y 1945-ben is csupán k ö z h a n g u l a t b a n és választási 
a r i t m e t i k á b a n élő p á r t vol t , 1947-re, a pontos, kö rü lha t á ro l t p r o g r a m m a l 
je len tkező koalíción k í v ü l i ellenzéki p á r t o k g y ű r ű j é b e n végleg elvesztet te 
g y ű j t ő p á r t jellegét. N a g y meglepe téskén t ha to t t s a m ú l t t e rher té te le i re mu-
t a t o t t a koalíción k ívü l fel lépő el lenzéki pár tok 3 9 % - o s szavazat i részesedése. 
N a g y j á b ó l egyide jű leg az F K P és N P P t i sz ta pa rasz t i p á r t t á vá lásának 
tendenciá i vo l tak megf igyelhe tők . Lehetőséget m u t a t t a k arra, h o g y a munkás-
parasz t szövetségen be lü l külön-külön v a g y éppen egységes p á r t k é n t , esetleg 
népf ron tpo l i t ika i t ömegsze rveze tkén t képviselhessék a paraszt i érdekeket . 
(A t ö r t éne lmi fel tételek azonban e n n e k , mint i smere tes , nem kedvez tek . ) 
Tör t éne lmi j e l en tőségű e seménynek bizonyul t a ké t m u n k á s p á r t egye-
sülése. Súlyos ká roka t okozo t t a z o n b a n a t a p a s z t a l a t o k és belátás ú t j á n egye-
sülő szoc iá ldemokra ták i r á n t i b iza lmat lanság ; az élcsapat- jel leg he lyes szándéka 
mellet t , m i n t a tagrevíz ió során is, egyes indokola t lan szervezeti megoldások, 
formális elemek p á r t é l e t b e n való érvényesí tése. 
A p á r t összetétele 1949-ben, c s a k ú g y mint 1945-ben v á l t o z a t l a n u l fontos 
— belső e l l en tmondásoka t is jelző — mérce vol t . Jó l l ehe t aggoda lomra még 
n e m vo l t ok, a m u n k á s o k és a pa r a sz tok a rányának csökkenése, az a lka lmazot t 
ér telmiségiek s zámának előbbiek r o v á s á r a tö r ténő növekedése f igye lmez te tő 
jel vol t . A tá rsada lmi fo r rada lom a z o n b a n a f iz ikai munkások és dolgozó pa-
rasz tok leg jobbja i t az á l lami , gazdaság i a p p a r á t u s b a emelte. U g y a n a k k o r vi-
szont a régi k o m m u n i s t a káderek egyes csoport jai el leni t ö r v é n y s é r t ő rendsza-
bályok, a szoc iá ldemokra ta gondolkodásmóddal t e r h e l t , de a munkásmozga lom 
szép h a g y o m á n y a i t őr iző munkások egy részének kívülál lása, s a különböző 
kispolgári rétegekből 1945—48 h a r c a i b a n k o m m u n i s t á v á ér le lődöt t pá r t t agok 
e l távol í tása károsan h a t o t t a p á r t m u n k a k o n t i n u i t á s á r a s a p á r t vonzere jére . 
1848—49 f o l y a m á n gyökeres t á r sada lmi vá l tozások k ö v e t k e z t e k be 
Magyarországon mind az állam osz t á ly t a r t a lma , e z á l t a l fo rmá ja és funkciója 
terén, m i n d a t u l a j d o n v i s z o n y o k b a n a t e rvgazdá lkodás , ipa rá l l amos í tás 
révén. Minőségileg ú j f e l ada tok k e r ü l t e k előtérbe s vá l t ak az ú j , szocialista 
m u n k á s p a r a s z t h a t a l o m tevékenységének szerves részévé. 
A főelőadások n a g y o b b t e m a t i k a i körébe i l leszkedet t Szakács Sándor 
k o r r e f e r á t u m a , amely az 1946. év e le j i t ömegmozga lmak n é h á n y gazdasági-
t á r s ada lmi v o n a t k o z á s á t vizsgálta részle tesebben. Az e lőadásoka t követő 
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t a r t a l m a s v i t á b a n Manfred Wille a szovje t k a t o n a i igazgatás szerepét , Horst 
Barthel a f o r r a d a l m i fo lyama t közgazdasági indulás i fe l té te le i t t e t t e vizsgálat 
t á r g y á v á az N D K terü le tén . Gerd Dietrich a népi d e m o k r a t i k u s fo r r ada lom 
egykorú t a p a s z t a l a t a i n a k ér tékelésére vá l la lkozot t , k ö z é p p o n t b a ál l í tva 
Néme to r szág Szocialista E g y s é g p á r t j a és m a g y a r t e s t v é r p á r t j a ugyancsak 
e g y k o r ú kapcso la t a i t , míg Sibylle Schröder-Laskowski a n e m z e t i b izo t t ságok 
tömegmozgós í tó szerepének megvi lág í tásá ra szentel te hozzászólásá t . Az idő 
rövidségére t e k i n t e t t e l Albert Behrend a szakszervezetek an t i f a s i sz ta -demok-
r a t i k u s szakaszban be tö l tö t t szerepé t ér tékelő, v a l a m i n t Alexander Tinschmidt 
а n y u g a t i h a t a l m a k n a k a magyarország i fo r r ada lmi fej lődés akadá lyozásá ra 
i r ányu ló kísér le te i t elemző — í rásban b e n y ú j t o t t — hozzászólása azonban 
élőszóban m á r n e m h a n g o z h a t o t t el. 
A köve tkező napi ( szep tember 30-i) ülés t á r g y a a hely- és üzemtörténet-
írás módszertani kérdéseinek m e g v i t a t á s a vo l t . (Az ülésre a n é m e t b izo t t ság 
v á l o g a t o t t b ib l iográf iá t kész í t e t t a néme t hely- és üzemtö r t éne t i munkákró l . ) 
A n é m e t referens, Kari Czok professzor előzetesen í r á s b a n b e n y ú j t o t t 
tézisei i n k á b b elvi, mint módsze r t an i ké rdéseke t é r in te t tek . A he ly tö r t éne t -
í rás f e l a d a t á t a különböző t e rü l e t i egységek poli t ikai , gazdaság i - t á r sada lmi , 
ideológia i -kul turá l is élete és fö ld ra j z i v iszonyai ál ta lános és s a j á t o s vonásai -
b a n megny i lvánu ló t á r sada lmi fe j lődésének t a n u l m á n y o z á s á b a n és fe l tá rásá-
b a n jelölte meg. A he ly tö r téne t -műve lés f i lozófiai-elméleti k i i n d u l ó p o n t j á n a k 
a m a r x i s t a f i lozóf iának az á l t a l ános és különös összefüggéseiről szóló té te lé t 
t ek in t i . Vé leménye szerint a v izsgá la tok során a helyi és országos fej lődés-
f o l y a m a t o k összefüggései mel le t t t ek in t e tbe kell venni a nemze tköz i fej lő-
dés, a v i l ág tö r t éne t i események h a t á s á t is. U t a l t ar ra , hogy a néme t hely-
t ö r t é n e t í r á s s ú l y p o n t j á t a helyi m u n k á s m o z g a l m a k k u t a t á s a képez i ; e vizs-
gá la tok k ö z p o n t j a i a Szocialista Egységpá r t t e rü le t i szervei me l l e t t m ű k ö d ő 
b izo t t ságok , ame lyek az e lmúl t k é t évtized a l a t t t öbb mint 700 ilyen t á r g y ú 
k i a d v á n y t j e l e n t e t t e k meg. 
Az ü z e m t ö r t é n e t f e l a d a t á t a te rmelőerők, a termelési v i szonyok és az 
osz tá lyharc t ö r t é n e t é n e k f e l t á r á s á b a n jelöl te meg, hangsú lyozva , hogy e 
t é ren is messzemenően f igye lembe kell venni az országos és nemze tköz i össze-
függéseke t . Az üzemtö r t éne t í r á s e redménye i t számbavéve megá l l ap í to t t a , 
hogy 1945 és 1970 közöt t 800 önál ló publ ikáció je len t meg. Az ü z e m t ö r t é n e t -
í rás műve lő inek köre igen széles, a szak tör ténészek mellet t üzemi kol lekt ívák 
is rész t vesznek a fe ldolgozásokban. A legfon tosabb megoldandó p r o b l é m á n a k 
a pol i t ikai , ideológiai f o l y a m a t o k mélyebb elemzését , a nehézségek vi lágosabb 
áb rázo lásá t t a r t o t t a . Az ülésen e lmondo t t r e f e r á t u m á b a n Czok professzor 
e lsősorban a helyi sa já tosságok és országos f o l y a m a t o k összehasonl í tásának 
k o n k r é t módsze r t an i problémái t t ag la l t a a n é m e t p a r a s z t h á b o r ú t ö r t é n e t é n e k 
p é l d á j á b ó l k i indu lva . Hason lóképpen konkré t tö r téne lmi p é l d á k o n bizonyí-
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t o t t a a nemzetközi összefüggések t a n u l m á n y o z á s á n a k és k i m u t a t á s á n a k le-
hetőségei t és módszeré t a he ly tö r t éne t í r á sban . 
M a g y a r részről Bácskai Vera r e f e r á t u m a csak a he ly tör téne t í rás mód-
szer tani p rob lémáiva l fogla lkozot t . F ő p r o b l é m á n a k a n n a k megoldásá t t a r -
t o t t a , h o g y hogyan l ehe t az egyes te lepülések t ö r t é n e t é t t á g a b b v i d é k ü k és 
az ország fejlődési f o l y a m a t a i b a beágyazva , oly m ó d o n tárgyaln i , hogy a helyi 
sa já tosságok is megfelelő hangsú ly t k a p j a n a k . A helyi fejlődés sema t ikus 
ábrázo lásának , az országos összefüggésekből k i r a g a d o t t provinciális szemlél-
t e tő le í rások leküzdésének egyik eszközét a he ly tö r t éne t í r á snak az eddigi-
nél h a t é k o n y a b b koord iná lá sában je lö l te meg, a m i lehetővé t enné a külön-
böző t á j i egységek fe j lődési f o l y a m a t a i n a k a l a p o s a b b összehasonl í tását is. 
F o n t o s n a k t a r t j a , h o g y egy-egy te lepülés kö rnyeze t ének megha tá rozásáná l 
ne csak a közigazgatás i (megyei) h a t á r o k a t vegyék mechan ikusan f igye lembe, 
hanem a k u t a t á s t t e r j e s szék ki a te lepülések gazdasági és egyéb tevékenységé-
ből e redő kapcso la t rendszer ál tal m e g h a t á r o z o t t t e rü l e t r e , illetve a te lepülések-
nek az e kapcso la t rendszerben megnyi lvánuló h i e ra rch iá j á ra is. A gazdaság-
tö r t éne t i k u t a t á s o k t e r é n t ö b b f igye lmet kell szentelni az értékesítés és fogyasz-
tás , a kereskedelem kérdéseinek, s ú j s zempon tokka l kell gazdagí tan i a t á r -
sada lomtör téne t i v i z sgá la toka t . Mindez a he ly tö r t éne t í r á s fo r rásbáz i sának 
felfr iss í tését és kiszélesítését igényli; e t é ren a l evé l t á r ak ra nagy f e l ada t háru l , 
részben a he ly tö r t éne t i dokumen tác ió k i a l ak í t á sában , s abban , hogy publi-
kác iókban is f e lh ív ják a f igyelmet az eddig még kellően ki n e m aknázo t t , 
a k v a n t i t a t í v feldolgozás lehetőségeit m a g u k b a n r e j t ő for ráscsopor tokra , 
t í p u s o k r a . Végül hangsú lyoz ta , h o g y a he ly tö r t éne t í r á sban az eddiginél 
n a g y o b b súlyt kell helyezni a fo r rásk r i t iká ra , forráselemzésre . 
Az ülésen az N D K helytör ténészeinek és üzemtör ténésze inek nagy-
számú képviselője v e t t rész t ; a r e f e r á t u m o t köve tő v i t a során beb izonyosodot t , 
hogy módszer tan i p rob l émá ink azonosak . A felszólalók részben a hely- és 
üezmtör t éne t í r á s t e r é n elért e redménye ike t , t evékenységüke t i smer t e t t ék — 
min t pl . R a d a m a n t professzor, ak i az N D K Tör t éne lmi T á r s u l a t a üzem-
tö r t éne t i b i zo t t s ágának tevékenységéről , Uitz professzor , aki a vá ros tö r t éne t i 
b izo t t ság m u n k á j á r ó l t á j é k o z t a t t a az ülés rész tvevői t , vagy a Kar i Maxs tad t - í 
levél tár vezetője , a k i in tézménye n a g y s z á m ú , igen színvonalas k i adványa i -
nak b e m u t a t á s á v a l i l lusz t rá l ta a levé l tá r sz ínvonalas , p é l d a m u t a t ó helytör-
téne t i t u d o m á n y o s és szervező m u n k á s s á g á t . A v i t a során számos kérdés 
h a n g z o t t el a m a g y a r hely- és ü z e m t ö r t é n e t szervezet i és t a r t a lmi kérdéseiről , 
melyre igyekez tünk k imer í tő vá lasz t adni . A r e f e r á t u m o k k a l kapcso l a tban 
fe lmerü l t v i t akérdések közül csupán a l e g f o n t o s a b b a k a t említve meg, u ta ln i 
k ívánok R a d a m a n t professzornak a hely- és üzemtö r t éne t í r á s kapcso la tá ró l 
e l m o n d o t t vé leményére . Felszólalásában fe lve te t te , hogy a j e l enkorban egy-
egy n a g y o b b üzem t ö r t é n e t e tú lnyú l ik a helyi ke re t eken , de ennek módszer-
tan i t anu l sága i t sem az üzem-, sem a he ly tö r t éne t n e m v o n t a még le. Fel-
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v e t ő d ö t t az a m a t ő r ö k tevékenységének , fog la lkoz ta t á sának p r o b l e m a t i k á j a , 
a hely- és üzemtö r t éne t i k i a d v á n y o k ter jesz tésének és p ropagá l á sának megol-
d a t l a n s á g a , fe lmerü l t , hogy hogyan kell k ia lak í tan i az országos és v i l ág tör téne t 
és a helyi fejlődés le í rásának a r á n y a i t a he ly tö r téne t i m u n k á k b a n , t ek in t e t t e l 
a r r a , hogy az olvasók á l ta lános tö r t éne t i i smerete i is gyak ran igen alacsony 
sz in ten mozognak. 
Az élénk v i t a , a megoldandó problémák azonossága a l ap j án a b izo t t ság 
e lha t á roz t a , hogy e ké rdés t a közel jövőben ú j r a nap i r endre tűz i , hogy az elért 
e redményekrő l szóló kölcsönös t á j é k o z t a t á s a l a p j á n a t o v á b b i f e l ada tok meg-
o ldásában is e g y ü t t m ű k ö d é s t lehessen k ia lak í tan i . 
A nyi lvános eszmecseréket információs jel legű, v a l a m i n t t e rvegyez te tő 
b izo t t ság i ülések k ö v e t t é k . Az előadások ke re t ében hangzo t t el H . Bar te l 
p rofesszornak az N D K T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t éze t e i gazga tó j ának , m a g y a r 
részről pedig S. Yincze Ed i tnek , az MSZMP K B P á r t t ö r t é n e t i In téze te osz-
t á lyveze tő jének t á j é k o z t a t ó e lőadása . 
Bácska i Vera—Szakács Sándor 
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A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT TISZTÚJÍTÓ 
KÖZGYŰLÉSE 
A Magyar Tör téne lmi T á r s u l a t 1975. december 19-én B u d a p e s t e n az 
Országos Pedagógia i Intézet Dísz te rmében r e n d e z t e meg t i s z t ú j í t ó közgyű-
lését . Az ülés e lnökségében helyet foglal t Nemes Dezső akadémikus , az MSZMP 
Pol i t ika i B izo t t s ágának tag ja , Mátrai László akadémikus , az M T A Filozófiai 
és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osz t á lyának elnöke, Ember Győző ak ad ém ik u s , a 
T á r s u l a t elnöke, Szabolcs Ottó k a n d i d á t u s , a T á r s u l a t megbízo t t fő t i t ká ra és 
Pamlényi Ervin k a n d i d á t u s , a bécsi Collegium Hunga r i cum igazga tó ja . 
Ember Győző elnöki m e g n y i t ó j a u tán Mátrai László n y ú j t o t t a á t ki-
emelkedő t u d o m á n y o s és t udománysze rvező tevékenységéér t a Molnár E r i k 
E m l é k é r m e t a T á r s u l a t két veze tő t isz tségviselőjének, — Ember Győző akadé-
m i k u s n a k , aki 1967 ó ta a T á r s u l a t elnöke, s Berend T. Iván akadémia i 1. 
t a g n a k , a Marx K á r o l y K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i Egye tem r e k t o r á n a k , aki 
1966-tól 1973-ig a Tá r su la t f ő t i t k á r a volt •— a k i k a Tör ténelmi Társu la t ve-
zetésében k i f e j t e t t m u n k á s s á g u k k a l is je lentősen hozzá já ru l t ak a marx i s t a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y szervezeti és eszmei fej lődéséhez, a hazai széles körű szak-
ma i t u d o m á n y o s közélet k ibon takozásához és megszervezéséhez. E z u t á n 
Má t r a i László be j e l en t e t t e , hogy k o r m á n y z a t u n k a Munka É r d e m r e n d a rany fo-
k o z a t a k i t ün t e t é sben részesítet te P a m l é n y i E r v i n t , aki két év t izeden keresztül 
felelős szerkesztője vo l t a Társu la t közlönyének, a Századok c. fo lyó i ra tnak . 
A kul turál is miniszter a M a g y a r Tör téne lmi Társu la tban k i f e j t e t t sok 
évi k iemelkedő m u n k á s s á g á é r t a , ,Szocialista K u l t ú r á é r t " k i t ü n t e t é s b e n ré-
szes í te t te a Tá r su l a t há rom t isztségviselőjét . A k i tün te t é seke t Mát ra i László 
a k a d é m i k u s n y ú j t o t t a á t S. Vincze Edit k a n d i d á t u s n a k , a P á r t t ö r t é n e t i 
I n t é z e t szekcióvezetőjének, aki 1969 ó ta a T á r s u l a t t i tkára v o l t ; Incze Miklós 
k a n d i d á t u s n a k , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Intézet osz tá lyveze tő jének , aki a Tá r -
sula t Üzemtö r t éne t i Szakosz tá lyának közel egy évt izede alelnöke ill. e lnöke; 
Unger Mátyás k a n d i d á t u s n a k , az E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m docensé-
nek , ak i 1962 óta a t a n á r i t agoza t elnöke. 
A közgyűlésen másodízben k e r ü l t sor a K á r o l y i Mihály d í j k iosz tására . 
A T á r s u l a t ezzel a d í j j a l azokat a f i a t a l , kezdő t ö r t é n é s z k u t a t ó k a t j u t a l m a z z a , 
akik a századforduló tó l a második v i lágháborúig t e r j e d ő fél évszázad tö r téne té -
nek a magyar progresszióhoz kapcso lódó , v a l a m e l y részletét dolgozzák fel. 
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A Társu la t a 3000.— F t összegű I . d í j a t Varga F. Jánosnak, a T ö r t é n e t t u d o -
m á n y i In t éze t m u n k a t á r s á n a k ítélte oda „Káro ly i Mihály és az an t i fas i sz ta 
emigráció egység f ron t j a 1931-—1944" c í m ű t a n u l m á n y á é r t , az 1000.— F t ösz-
szegű I I . d í j a t Szabó Géza, a ny í regyház i T a n á r k é p z ő Főiskola t a n á r s e g é d j e 
k a p t a ké t Szende Pá l életével és tevékenységével foglalkozó kis t a n u l m á n y á é r t . 
Az I g a z g a t ó v á l a s z t m á n y beszámoló já t a T á r s u l a t e lmúlt 3 évi t evékeny-
ségéről Szabolcs Ottó f ő t i t k á r t e r j e sz t e t t e a közgyűlés elé: 
Tisztel t Közgyűlés ! 
Az a t i sz temből következő f e l a d a t o m , hogy az Igazga tóvá l a sz tmány 
megbízásából és nevében a Magyar Tör téne lmi T á r s u l a t u tóbbi h á r o m évi 
tevékenységéről beszámol jak . Az 1972. évi Közgyűlés ó t a eltelt h á r o m esztendő-
ben a Tá r su la t m u n k á s s á g a olyan n a g y m é r t é k b e n megnövekede t t , és sokré tűvé 
vá l t , hogy a n n a k csupán t a x a t í v felsorolása is á t t ö r n é egy beszámoló időkere-
te i t . A p u s z t a köve tkez te tések t ények né lkül pedig nagyon csonkák , kevéssé 
szo lgá lha t ják a v i t a a l a p j á t . Úgy é r ez tük , hogy sem a köve tkez te tések az 
azok a l ap já t képező k o n k r é t u m o k né lkü l , sem t evékenységünk felsorolása 
a belőlük levont köve tkez te tések né lkü l nem e lég í the tné ki a Közgyűlésen 
rész tvevők jogos igényei t . Ezér t az I g a z g a t ó v á l a s z t m á n y ülésén m e g v i t a t o t t 
te l jes beszámolót köz read tuk .* Az a t é n y , hogy ez az anyag, ame ly tételesen 
is elszámol a 3 év a l a t t végze t t m u n k á v a l — s az egyes területek t evékenysé-
gének i smer te tése u t á n igyekszik l evonn i a köve tkez te téseke t — , minden 
jelenlevő t a g t á r s u n k kezében van , f e l m e n t engem a t t ó l az e lőadónak és hall-
ga tónak e g y a r á n t t e rhes fe ladat tó l , hogy a teljes beszámoló szövegét e l m o n d j a m 
il letve megisméte l j em a le í r taka t . E z é r t a t ények té te les felsorolása helyet t 
csak n é h á n y , az I g a z g a t ó v á l a s z t m á n y megítélése szerint l eg fon tosabbnak 
í té l t olyan kérdésről szólnék, ame lyek m e g v i t a t á s t s döntést igényelnek. 
Ezek azonban minden esetben az í r á s b a n köz reado t t beszámoló a d a t a i elem-
zésére t á m a s z k o d n a k , t e h á t az í ro t t beszámoló f igye lemmel kísérésével min-
denki megí té lhet i , hogy valóságos kérdésekrő l szólunk-e és, hogy mi lyen tények-
ből, s helyesen v o n t u k - e le a köve tkez te téseke t . 
Természetesen a Közgyűléstől v á r j u k az ál lásfoglalást a T á r s u l a t jövendő 
tevékenysége i r ánya i r a vona tkozó lag . Azzal, hogy ha tá roza t i j a v a s l a t ter-
veze te t a d t u n k közre, n e m a v i t á n a k a k a r u n k elébevágni , h a n e m csupán 
p r a k t i k u s segí tséget szere tnénk n y ú j t a n i az e l d ö n t e n d ő kérdések kiválasz-
tásához . Hiszen a megvá lasz tandó ú j vezetőség a köve tkező h á r o m esztendő-
ben tevékenysége vezér fona lának a Közgyűlés i r á n y m u t a t á s á t kö te les tekin-
teni . Ahogyan így t e t t e ezt a Tá r su la t jelenlegi v á l a s z t o t t t i sz t ikara is, amikor 
* A k ö z r e a d o t t beszámoló teljes szövegét a századok 1976. évi 2. száma közli . 
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f igye lmét elsősorban az 1972 évi közgyűlésen megh i rde te t t , s e l fogadot t köz-
életiség, a k ö z t u d a t f o r m á l á s b a n való h a t é k o n y részvétel fe lé fo rd í to t t a , e r re 
igyekeze t t összpontosí tani e rő i t és erőfeszítéseit . Ennek a f e l a d a t n a k v e t e t t ü k 
alá a Tá r su la t szervezetének reorganizá lásá t ; a szakosz tá lyok vezetőségeinek 
ú j r a v á l a s z t á s á t , ú j a b b v idék i csoportok lé t rehozásá t , az Igazga tóvá lasz t -
m á n y segítségének fokozot t igenlését , s a j á t m a g á b ó l l é t r e h o z o t t b izo t t ságok 
f o r m á j á b a n , kísérel tük meg a t á r su la t i m u n k á b a eddig k e v é s b é bevont r é t e -
gek, s kollégák akt iv izá lásá t . E cél érdekébe á l l í to t tuk a T á r s u l a t n a k a f e l ad a -
t o k h o z mér t en igen kis a p p a r á t u s á t , h o z t u k létre az egységes centra l izá l t 
f inanciá l is gazdálkodás t . S a m i mindezeknél fon tosabb , e n n e k szolgála tába 
á l l í t o t tuk r e n d e z v é n y p r o g r a m u n k a t , k i a d v á n y a i n k a t és egész t a r t a lmi t e -
vékenységünke t . 
1972-ben az volt s z á m u n k r a a főkérdés , hogy sikerül-e olyan p r o g r a m o t 
összeál l í tanunk és megva lós í t anunk , amely eleve fe l té te lezi és elősegíti a 
tö r ténészek legkülönbözőbb, va l amenny i ré tegének összefogását , a k u t a t ó k 
az o k t a t ó k és a tö r téne lem k o m m u n i k á l á s á n a k legkülönbözőbb t e rü le te in 
r é sz tvevő kollégák e g y ü t t m ű k ö d é s é t a k ö z t u d a t f o r m á l á s b a n való, az eddigi-
nél a k t í v a b b és h a t h a t ó s a b b részvételük é rdekében . Be t u d u n k - e kerülni i ly 
módon minden korábbiná l n a g y o b b m é r t é k b e n az ország közéle tének a vér -
ker ingésébe, olyan tö r téne lmi- tö r ténész közügyek n a p i r e n d r e tűzésével , 
amelyek n e m t a r t o z n a k egy-egy t u d o m á n y o s intézet , f e l sőok ta tás i i n t ézmény , 
levél tár , k ö n y v t á r , vagy m á r t u d o m á n y o s és közművelődési szervezet egyedül i 
k o n p e t e n c i á j á b a , a vele való foglalkozás a z o n b a n a tö r ténészek ügye, s egyben 
közérdek . Ki t u d j u k - e szélesíteni és bőví teni a tá rsu la t t evékenységi és h a t ó -
kö ré t ú j , a közélet s z e m p o n t j á b ó l fontos t e rü le tekre ané lkü l , hogy csorb í ta -
n á n k t radicionál is t evékenységünke t . 
A kérdés ilyen jel legű fel tevésekor te rmésze tesnek t ű n t a vá lasz ; a 
szigorúan t u d o m á n y o s műhely- je l legű közélet mel le t t egyre n a g y o b b f i gye lme t 
kell f o r d í t a n u n k a k ö z t u d a t f o r m á l á s legközvet lenebb és legszélesebb k ö r ű 
te rü le te i re , a tö r téne lmi publ ic i sz t ika , a t ömegkommunikác ió a l a t t összefogható 
közvet í tés i f o r m á k r a és m ó d o k r a (rádió, t v , f i lm stb.) a népszerűs í tés l egkü-
lönbözőbb fo rmá i r a és a t ö r t é n e t i érdeklődés és gondolkodás a lap ja i t országo-
san meg te remten i h iva to t t t ö r t é n e l e m o k t a t á s r a . Annál i n k á b b , mert ezek 
közül mindegyik külön-külön is megérdemel te a f igyelmet , o lyan ké rdéseke t 
r e j t e t t m a g á b a n , amelyeket csak az o t t dolgozó kol légáink és a szélesebb 
tö r t énész t á r sada lom összefogása oldhat meg . Mindennek t u d a t á b a n s e cél 
szo lgá la tának szente l tük 1973 évi vándorgyű lésünke t , a m e l y a tö r t éne lem 
és a t ömegkommunikác ió kérdése i t v i t a t t a , ahol televíziós és rádiós t ö r t é n é -
szek, o k t a t ó k , k u t a t ó k , ú j s ág í rók , f i lmszakemberek , k e z d t é k meg az eszme-
cserét és az e g y ü t t m ű k ö d é s k ia lak í tásá t . Az Igazga tóvá l a sz tmány 1974 
j a n u á r i ülése u t á n , ahol d r á m a i erővel t ö r t felszínre a t ö r t é n e l e m o k t a t á s 
j övő j e i rán t i aggodalom és felelősségvállalásos cselekvés igénye , az o k t a t á s 
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felé f o r d u l t u n k . 1974 évi v á n d o r g y ű l é s ü n k ö n t aná rok és t u d ó s o k v i t a t t á k m e g 
a t a n k ö n y v í r á s gondja i t , a t e g n a p i , 1975 évi vándorgyűlés pedig a t ö r t éne lem-
ok ta t á s és t u d o m á n y k a p c s o l a t á t és az o k t a t á s j ö v e n d ő ú t j á t volt h i v a t v a 
t isztázni . A nagyszabású rendezvényeken t ú l a m i n d e n n a p i m u n k á v a l is 
rész t k é r t ü n k és vá l la l tunk a széles é r t e l emben vet t közé le t gond ja iban , igen 
ak t í v t evékenysége t f o l y t a t t u n k a k ö z o k t a t á s továbbfe j lesz tésé t célzó bi-
zo t t ságokban és m u n k á l a t o k b a n , részt v e t t ü n k tervek k idolgozásában , meg-
v i t a t á s á b a n , vé leményezésében , anyagok elkészítésében. A k ö z t u d a t f o r m á -
lásban való a k t í v a b b r é szvé te lünk é rdekében megszervez tük a l eg fon tosabb 
nyi lvános v i t á i n k és szemléle t formáló rendezvénye ink köz readásá t , a t ö r t é -
nelem és a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó t é m a k ö r é b e n t a r t o t t Országos Tör ténész 
Vándorgyűlés anyaga j egyzőkönyvsze rűen megjelent , b ő v í t e t t , t u d o m á n y o s 
igénnyel k i m ű v e l t vá l t oza t a pedig már az Akadémiai K i a d ó n á l van , a Tör -
t é n e l e m t a n á r o k 1974. évi N y á r i A k a d é m i á j á n a k te l j es anyaga n a p v i l á g o t 
l á to t t . Rendszeresen j e l e n n e k meg a H . Balázs É v a á l t a l szerkesztet t nép -
szerű so roza tok , végre meg je l en t ek ű j , népszerű s o r o z a t u n k ; a t ö r t éne lem-
formáló n a p o k első, s már i s n a g y sikert a r a t o t t kötetei , i de s z á m í t h a t j u k n e m 
egy ü z e m t ö r t é n e t i k ö t e t ü n k e t s kísérletet t e t t ü n k egy népsze rű fo lyó i ra t ki-
adásának megszervezésére, sa jnos azonban egyenlőre e t é r en nem é r t ü n k el 
sikert . 
Anélkül , hogy a k ö z r e a d o t t a n y a g b a n taxa t íve is felsorolva t a l á l h a t ó 
t evékenységünkbő l most p é l d a k é n t t ö b b e t felsorolnék, i n k á b b arról szólok, 
hogy a k ö z ü g y e k felé va ló fokozo t t -— s n e hallgassuk el, nem lebecsülendő 
e redményeke t hozó — f o r d u l á s milyen p r o b l é m á k a t h o z o t t felszínre, s mi lyen 
ál lásfoglalásokra, döntésekre kész te te t t és kész te t b e n n ü n k e t . 
Ami lyen mér tékben kife lé f o r d u l t u n k a szellemi közélet , a k ö z t u d a t -
formálás felé, annyira m e g i n d u l t az á r amlás a Tá r su l a tba . Az áramlás i r á n y á t 
pedig az h a t á r o z t a meg, h o g y milyen kérdésekkel fog la lkoz tunk . A T á r s u l a t 
tagsága h á r o m év a la t t t ö b b mint h a r m a d á v a l m e g n ő t t . 1972-ben t ag lé t szá -
munk 883 vo l t , jelenleg p e d i g 1.141. K o r á b b i h a t á r o z a t u n k n a k megfelelően 
semmiféle t ag toborzás t n e m f o l y t a t t u n k , a t ag lé t szám növekedését t e h á t 
egyér te lműen vonzókörünk növekedésének kell b e t u d n u n k . Az ú j t a g o k kö-
zöt t l egnagyobb számban t aná rok v a n n a k , l egnagyobb a rányban pedig 
muzeológusok, k ö n y v t á r o s o k , MSZMP o k t a t á s i igazga tósága ink tör ténésze i , 
s a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó b a n dolgozó kol légáink. A növekedés n e m c s a k a 
szakmai, m u n k a t e r ü l e t i a r á n y o k a t v á l t o z t a t t a meg, h a n e m a b u d a p e s t i e k 
tú lsú lyá t is. Ma már, ha n incsen is az ország minden t e r ü l e t i egységében mű-
ködő c s o p o r t u n k , t a g s á g u n k n a k min tegy fele az ország különböző részéről 
kerül t ki. 
Mindez az t m u t a t j a , h o g y a t á r s u l a t ha tóköre lényegesen kiszélesedet t , 
p r o g r a m u n k n a k , t evékenységünk ú j i r á n y v o n a l á n a k kedvező v i s szhang ja 
volt . S ha v a n n a k is még f e h é r foltok, a h o v á nem j u t el t evékenységünk , messze 
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van már az az idő, amikor a Tá r su la tnak a helyét ke l l e t t keresni az o r s z á g 
közéletében, ső t vol tak , a k i k létének szükségszerűségét kérdője lez ték m e g a 
t udománysze rvezés és a m o d e r n közélet ú j körü lményei k ö z ö t t . Az é rdek lődés 
az u tóbbi években h a t á r o z o t t a n s nem c s u p á n a t ag lé t számon k i m u t a t h a t ó a n 
megnövekede t t , hiszen rendezvénye inken n e m csupán t a g j a i n k , hanem n a g y -
számú érdeklődő is részt v e t t . Sőt egy-egy sikeres r e n d e z v é n y után é p p ezek 
közül léptek be számosan t a g j a i n k sorába , s még t ö b b en beléptek v o l n a , ha 
helyben k a p h a t n á n a k belépési n y i l a t k o z a t o t , s nem a lka lmazzuk a be l épés 
mai , kissé b i zony nehézkes rendszerét . Ü g y gondol juk, h o g y ezen a z o n b a n 
a jövőben se k ö n n y í t s ü n k , t ag toborzás és r endezvényeken való tömeges be-
lépte tés he lye t t a d j u k m e g a belépés és a t agság r a n g j á t , s a s p o n t a n e i t á s 
meghagyása mel le t t t ö r e k e d j ü n k b izonyos i r ány í t o t t s ág ra , te rvszerűségre . 
Természetesen nem a belépések számsze rű , vagy valamiféle o k t r o j á l t 
i rány í tásáva l , h a n e m b izonyos törekvések érzékel te tésével . Mérjük fe l t e r ü -
leti és szakmai fehér f o l t j a i n k a t , elsősorban a közéletbe v a l ó ha tékony t e v é -
kenységünk fel té telei s zempon t j ábó l , s igyekezzünk m u n k á n k b a bekapcso ln i 
azokat az ország legkülönbözőbb részein dolgozó ko l l égá inka t is, akik edd ig 
kiestek h a t ó k ö r ü n k b ő l . K e r e s s ü n k k a p c s o l a t o t a 30 éven aluli generác ióval , 
amely csak szórványosan vesz részt r endezvénye inken , s al ig fordul elő t a g s á -
gunk sorában . Fo ly tassuk és növel jük az e g y ü t t m ű k ö d é s i készséget a t ö m e g -
kommunikác ió m u n k a t á r s a i v a l . Amíg t e h á t a belépéseket a jövőben is a 
spon tane i t á s ra b íznánk , s n e m fo ly t a tnánk tag toborzás i k a m p á n y o k a t , v a g y 
csoportos be lép te téseke t , t e rvszerűen és t u d a t o s a n t ö r ekednénk , t á r s u l a t u n k 
— ha tóköre és közéleti szereplése s z e m p o n t j á b ó l való — tagössze té te lének 
szélesítésre, egyes rétegek n a g y o b b m é r v ű bevonására , elsősorban p r o g r a m -
pol i t ikánkon és gyakor la t i t e v é k e n y s é g ü n k ö n keresztül. 
A kü lönböző szélesebb érdeklődésre s zámot t a r tó p rog ramja ink i r á n t i 
érdeklődés az t a kérdést is e lőtérbe hozza, hogy — egyes külföldi t ö r t é n e l m i 
t á r su la tok m i n t á j á r a — szélesre tá r juk-e k a p u i n k a t a t ö r t é n e l e m i ránt é r d e k -
lődő r e m tö r t éne lem képze t t s égű és n e m tö r t éne lemmel foglalkozók e l ő t t , 
vagy m a r a d j o n meg a T á r s u l a t a t ö r t é n e l e m minden r e n d ű és rangú s zak -
emberei á t fogó t á r sada lmi szervezetének. A Társula t j e l en leg a t ö r t é n é s z e k 
egyetlen á t fogó és a tör ténészvi lág m i n d e n szférá já t egyes í tő szervezete , s 
vé l eményünk szer int a j ö v ő b e n is ennek ke l l maradn ia . S amennyi re g o n d o s a n 
ügyelni kell a r r a , hogy a tö r t éne lemmel fogla lkozók minden szakmai c s o p o r t j a , 
a tö r téne lem és rokon te rü le t e i va l amenny i ágazata , a tö r téne t í ró i k o r s z a k , 
t é m a , i r ányu l t ság minden á r n y a l a t a e g y ü t t e s e legyen a T á r s u l a t , anny i ra n e m 
lenne szerencsés feloldódni az érdeklődő d i le t tánsok á r a d a t á b a n . Ez pe r sze 
nem jelenti az t , hogy egy-egy, a kapu inkon dörömbölő é rdek lődőt n e m enge-
d ü n k be, de a Tá r su la t a z o n b a n a legszélesebb ér te lemben v e t t tör ténész v i l ág 
á t fogó szervezete . 
A t ag l é t s zám növekedése , s a T á r s u l a t m e g n ö v e k e d e t t fe ladata ihoz v a l ó 
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szervezeti s t r u k t u r á l ó d á s a , a szakosztály, t a g o z a t , c s o p o r t m u n k a növekedése 
és n a g y m é r t é k ű önállósodása egyre e rő te l jesebben f e lve t i a „hogyan t o -
v á b b " ké rdésé t . Ez pedig v é g e r e d m é n y b e n a Társulat össz tevékenységének 
az i rányát é r i n t i , hiszen m e g i n d u l t t endenc i ák ró l van szó, amelyek — h a 
el fogadjuk és megerős í t jük a Társulat közélet iségének, a k ö z t u d a t f o r m á -
lásban való e rő te l j e s részvéte lének helyes s csak megerős í tendő p o l i t i k á j á t 
— csak f o l y t a t ó d n i fognak. 
Amíg n e m is olyan n a g y o n régen, a közéletben va ló viszonylag cseké ly 
részvételünk m i a t t a T á r s u l a t előtt a m a i élet sodrától va ló elszigetelődés 
veszélye l e b e g e t t , addig m a m á r , épp a közélet iség növekedése köve tkez t ében 
az önmagán be lü l i a tomizá lódás t e n d e n c i á j á v a l kell s zembenéznünk . A r r ó l 
v a g y ugyanis szó , hogy a s o k r é t ű v é vál t t a g s á g sokrétű, s o k f a j t a igényét kel l 
k ie légí tenünk, a nagy e redményeken t ú l a mindennapi tevékenység s ú l y a 
á t t evődö t t a s zakosz t á lyokba , a t a g o z a t b a , csopor tokba. E z már p u s z t á n a 
n a g y létszám m i a t t is é r the tő , de a sajátos érdeklődési t e r ü l e t e k is ezt a m u n k a -
módszert v o n z z á k , pl. az üzemtör t énész és a t ankönyv í ró , v a g y a t a n k ö n y v -
ve l dolgozó t a n á r gondja n e m azonos. De i lyen létszám és feladatok m e l l e t t 
n e m is l e h e t n e cent ra l izá l tan m ű k ö d t e t n i a Társulat o rgan izmusá t . E z é r t 
helyes és f o n t o s a gyakor la t i m u n k a t e v é k e n y s é g zömét a t á r s u l a t egyes rész-
legeire h á r í t a n i , növelni a szakosztá lyok, t agoza t és c sopor tok lehe tőségei t 
és önál lóságát . Nagy m é r t é k b e n t á m a s z k o d n i az egyes részlegek v á l a s z t o t t 
vezetőségeinek i rányí tó , sze rvező és e l lenőrző tevékenységére , tehát m i n d e n -
képpen é rdemi l eg erősíteni a decentra l izál t egységeket. U g y a n a k k o r f i g y e -
lembe kell v e n n i és gondoskodni kell a r ró l , hogy ezek a decentra l izá l t egy-
ségek az egységes , s egy cél szolgála tában összefogott és egység p o l i t i k á t 
képviselő és e cél megvalós í tására szervezet t Társula t részlegei, a m u n k a m e g -
osztásában m e g h a t á r o z o t t részei . Egyszer re kell t ehá t fokozni a rész legek 
alkotó öná l lóságá t , s a T á r s u l a t célirányos eszmei, t evékenység i és szerveze t i 
egységét. A n ö v e k v ő decentral izálás , csak serényebb gyako r l a t i t evékenysé -
ge t , csak j o b b és h a t é k o n y a b b munkamegosz t á s t j e l en t , de s e m m i k é p p e n 
n e m veze the t a társula ton be lü l i a tomizá l t sághoz . Ez p e d i g nem egysze rűen 
szervezeti k é r d é s , hanem a t á r s u l a t cé l tuda tossága és h a t é k o n y s á g a l e g a u t o n ó -
m a b b p r o b l é m á j a . 
A kifelé fordulás i r á n y a az elmúlt közgyűlés u t á n f i gye lmünke t n a g y -
mér tékben az eddig v i szony lag e lhanyago l t abb , a t u d o m á n y műhe lyé le t én 
kívüli ké rdések a tömegigényű népszerűsí tés és oktatás fe lé i r ány í to t t a . F o l y -
t a t n i a k a r t u k , ső t bővíteni s ze re t t ük volna a szűkebb é r t e l emben ve t t s z a k m a i , 
műhely je l legű tevékenysége t is, de e r ő n k b ő l nem tel let t egyszerre m i n d e n r e , 
ezért a K ö z g y ű l é s h a t á r o z a t a ér te lmében a kife léfordulás került e lő t é rbe . 
E téren e lér t , n e m lebecsülendő, s nem tú lbecsü lhe tő e redménye ink m e l l e t t 
kezdet t h á t t é r b e szorulni a k u t a t ó i közé le tben való részvé te lünk . Amíg n a g y 
kifeléfordulási akcióink s ikeresen va lósul tak meg , ku ta tó i m ű h e l y p r o g r a m j a i n k 
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egy részének megszervezésére m á r n e m m a r a d t erőnk. S ha az u tóbb i évben 
a he lyze t ú j , ak t ív r e n d e z v é n y t i t k á r kooptá lásáva l soka t j a v u l t is, a k ia lakul t 
he lyze t k é t elvi dön tés re való ké rdés t is fe lvet : m u n k á n k belső a r á n y a i n a k , és a 
v é g r e h a j t ó k , a szervezők körének a kérdésé t . Sőt ezek mel le t t fe lvet i a n a g y ak-
ciók és az azokat k ö v e t ő megvalós í tó tevékenység kérdései t is. Úgy gondol tuk 
ugyan i s , hogy a kifelé fo rdu lás t nagyszabású , n a g y t ömegeke t érdeklő és meg-
m o z g a t ó rendezvényekke l kell megkezdeni , amelyek a kérdések nyi lvános-
ságra hoza ta la s ny i lvános m e g v i t a t á s a mellet t összehozza az illetékes fe leket , 
s m e g t e r e m t i az e g y ü t t m ű k ö d é s elvi és gyakor la t i fe l té te le i t . E z u t á n követ -
kezik m a j d , az így lé t rehozot t a l apokon , elveken és személyi k o n t a k t u s o k o n 
n y u g v ó , most már fo lyama tos t evékenység . Ez a t evékenység azonban csak 
részben fo ly t a tódo t t t o v á b b a felek összehozásában re j lő spon tane i t á s erején 
nyugodó lag , a ho l tpon tokon való t o v á b b j u t á s h o z azonban szervezési segít-
ségre l e t t volna szükség. A nagy akc iókra még te l le t t e rőinkből , az azt köve tő 
á l landósuló konkré t gyakor la t i t evékenységre m á r kevésbé. Pedig egyik épp 
olyan fon tos , mint a másik . Azonban nem csodálandó, hogy csak a n a g y ak-
c iókat t u d t u k sikerre v inni , a megvalós í tásban m á r viszonylag kisebb szerepet 
v á l l a l t u n k . Ez abból szá rmazo t t , hogy gyakor la t i szervező t evékenységünk 
súlya a t i tkárság t a g j a i n , a l egak t í vabb alelnökökön és más vá l a sz to t t t iszt-
ségviselőkön, szekcióelnökön, t agoza t i - , meg csopor te lnökön, e lnökhelyet-
tesen , t i t ká ron tú l a t agságnak csak igen szűk körére t á m a s z k o d o t t . N a g y 
r endezvényeke t lehet n é h á n y szakember önzetlen, s m o n d h a t n i önfeláldozó 
lelkesedésére építeni , fo lyamatos , k i t a r t ó á l landó „ a p r ó m u n k á t " azonban 
csak a tagság széles ré tegének ak t iv i t á sá ra . Tá r su la t i t e v é k e n y s é g ü n k n e k ez 
az egyik legnehezebb p o n t j a ; egy kisebbség ak t iv i t á sa mel le t t a nagy több-
ség, a csupán rész tvevők passzivi tása . Ez t m á r a ko rább i vá lasz tás u t á n is 
é rzéke l tük , s te rve t do lgoztunk ki a t evők körének szélesítésére. S hogy meny-
nyi re reális te rvek v o l t a k ezek, az t mi sem b izony í t j a j o b b a n , min t a mú l t 
közgyűlés u tán l é t r e j ö t t i gazga tóvá lasz tmány i b izot t sági m u n k a sikere. 
Ez is a r r a mu ta t , h o g y szélesíteni kell a Társu la t gyakor la t i t evékenységében 
m u n k á l k o d ó k körét , t e h á t ilyen szempontbó l is kifelé n y i t á s t kell v é g r e h a j t a -
n u n k . S hogy erre a lehetőségek milyen t ágak , ezt t ö b b e k közö t t m u t a t j a 
a z o k n a k a rendezvényeknek az á t ü t ő sikere, amelyeke t a m ú l t b a n igen szűk-
k ö r ű n e k vé l tünk . I t t j u t u n k el a h a r m a d i k kérdéshez, t evékenységünk belső 
összetevőihez. 
A m ú l t e sz tendőkben nagy f e l ada ta ink közepe t t e n e m te l le t t e rőnkből 
a t e r v e z e t t felolvasó ülések és s zakma i kerekaszta l -beszélgetések megszer-
vezésére. Azzal v igasz ta l tuk m a g u n k a t , hogy ezek b á r m e n n y i r e fon tosak , 
lényegesen szűkebb k ö r t é rdekelnek és m o z g a t n a k meg, m i n t a szélesebb 
közönség számára t a r t o t t p r o g r a m j a i n k . S amikor ez évben legrangosabb 
r e n d e z v é n y ü n k k é n t E m b e r Győző, P a c h Zsigmond Pá l és Székely György 
egy-egy felolvasóülést t a r t o t t a k , az érdeklődés mér t éke b izony fe lü lmúl ta 
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n e m egy vá ros tö r t éne t i konfe renc iánk , v a g y más szélesebb k ö r ű n e k vélt 
r e n d e z v é n y ü n k é t , amikor ped ig épp a múl t hé ten Deák Fe renc ha l á l ának 100. 
év fo rdu ló ja a lka lmábó l kerekasz ta l -beszé lge tés t r e n d e z t ü n k H a n á k Pé te r , 
S z a b a d György, V a r g a János , S á n d o r Pál és Sarlós Béla vezetésével , a Kossu th 
K l u b összenyi tot t földszinti t e rme ibe n e m fé r t ek be az é rdeklődők, a késő 
es t i órákba n y ú l ó v i t á t pedig szinte erőszakkal kel le t t befe jezni . Minderről 
c s a k azért szó l tam, mer t ez is a r r a m u t a t , hogy a tö r t énész közéle te t műhely-
je l l egű p rog ramokka l is meg l ehe t mozgatni , s e m ű h e l y m ű k ö d é s ü n k , mint a 
szélesebb közélet i t evékenység nélkülözhete t len a l a p j a sem lebecsülendő. 
E z é r t , épp a széles é r te lemben v e t t k ö z t u d a t f o r m á l á s igénye m i a t t is meg kell 
t a l á l n u n k a helyes a r á n y o k a t p r o g r a m t e r v ü n k b e n a szűkebb a szélesebb ér-
t e l e m b e n ve t t s zakma i p r o g r a m o k közöt t . A T á r s u l a t n a k a kifelé ny i t á s po-
l i t i k á j á n a k t o v á b b i fo ly t a t á sa mel le t t n a g y o b b f igye lmet kell szentelni a tör-
t é n é s z belső közéle t re is. 
A közéle tben való n a g y o b b részvétel a ve lük szembeni igényekben is 
akkumulá lód ik . Most már n e m csupán mi keressük a működés i t e rü le t eke t 
s a pa r tne reke t , h a n e m egyre n a g y o b b m é r t é k b e n m i n k e t ke resnek . Üzemek, 
v i d é k i városok, közüle tek és t á r sada lmi szervek. Közös r endezvényekre , 
m u n k á k megí rására , vagy véleményezésére , t e rvek , j a v a s l a t o k e lbírá lására , 
részvéte l re v a l a m i m u n k á b a n , s így so ro lha tnám t o v á b b . G y a k r a n je lentős 
a n y a g i á ldozat ra készen sü rge t ik dön té sünke t . E z t lehe te t len n e m a Tá r su la t 
he lyének , szükségességének és tek in té lyerősödésének, v a g y legalábbis ismer-
t e b b é vá lásakén t ér tékelni , s n e m örömmel fogadni . Mi készségesen együ t t -
m ű k ö d ü n k mindenkive l , aki a közös ügye t , a t ö r t éne l em k ö z t u d a t f o r m á l á s á t 
szolgál ja . Sőt a közéle tben va ló részvéte lünk fel tételezi ezeket az e g y ü t t m ű k ö -
déseke t , amelyek közül je lentőségében kiemelkedik a SzOT-ta l , a Haza f i a s 
N é p f r o n t t a l , a TIT- te l , az O P I - v a l , a Magyar Pedagógia i Társasággal való 
szoros k o n t a k t u s , amely g y a k r a n közös p r o g r a m o k b a n is real izálódik. Oly-
a n n y i r a , hogy m á r többször fe lmerü l t a T á r s u l a t öná l lóságának a fél tése; 
az a kérdés, mi lyen m é r t é k b e n önállóan, s menny i r e közösen. Az t hiszem, 
e n n e k a kérdésnek a józan ész és a p rak t ikus indokok s z a b n a k h a t á r t . Közösen 
a k k o r , ha az e g y ü t t e s m u n k á l k o d á s t ó l t ö b b e t v á r h a t u n k a cél elérése érdeké-
b e n , mint a T á r s u l a t egyedi e re jéből . Egyedü l akkor , ha olyan fe lada t ró l van 
szó, ami t önerőnkből is h i á n y t a l a n u l meg t u d j u k oldani . A T á r s u l a t n a k gon-
d o s a n kell ápolni k ia lakul t kapcso la t a i t , s t o v á b b kell fe j lesz teni célki tűzésük-
n e k megfelelő i r á n y b a . B á r m e n n y i közös p r o g r a m u n k v a n más szervekkel , az 
n e m csorbí t ja a Tá r su la t öná l lóságá t , s n e m kel t i az öná l ló t lanság l á t s za t á t , 
h a n e m épp ellenkezőleg; a közé le t i összefogást demons t r á l j a . É p p azt , aminek 
f o n t o s s á g á t az M S Z M P K B Közműve lődés i h a t á r o z a t a is a láhúzza . U g y a n a k k o r 
te rmészetesen semmiféle fo rmá l i s , l á t sza t szempont szer int sem szükséges 
t á r s sze rveke t ke r e snünk ahhoz , ami t önerőnkből is h i á n y t a l a n u l meg t u d u n k 
o ldani . 
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A dolog i lyen jellegű fe l fogása azonban m é g n e m ad vá lasz t a megoldá-
sokra . Arra , hogy a közösen, v a g y n e m közösen f e lve tődö t t kérdéseke t mi lyen 
m ó d o n közel í tsük meg. A T á r s u l a t elsősorban prob lémafe l tá ró , t u d o m á -
nyos társaság-e , a m e l y szellemiségével ha t , v a g y komoly fe lada ta i v a n -
nak -e a gyakor la t i mego ldásokban is. Ez a med i t ác ió , h a n e m ilyen mereven , 
de lényegét t e k i n t v e ve tőd ik fel a n a g y , kérdéseke t t i sz tázó és közzétevő, s foly-
t a t á s nélkül m a r a d ó egyes rendezvénye inkben , v a g y pl. a könyvk iadásná l a b -
b a n a kérdésben: h o g y k i a d j u n k és k iadassunk , v a g y csupán a k i a d ó k a t inspirál-
j u k . A válasz meggyőződésünk szer int csak is-is l ehe t , a T á r s u l a t n a k szellemisé-
gével ha tn i a kell az egész m a g y a r kul turá l i s é le t re , u g y a n a k k o r azonban n e m 
m o n d h a t le a g y a k o r l a t i kivitelező, a megvalós í tó szerepéről sem. A szellemi 
megvalós í tás t egybe kell kötnie a gyakor la t i megvalós í tássa l , különösen azokon 
a t e rü le teken , ahol ez t más nem teszi meg he lye t t e , s ahol működése m á r eddig 
is sikeresnek b i zonyu l t . Nem lehe t t ehá t e k é r d é s t sem mereven e ldönteni , 
v a n n a k olyan r endezvénye ink pl. a már eml í t e t t Deák v i t a , ahol a szellemi 
h a t á s spon t ane i t á sá r a kell b í z n u n k a t o v á b b i a k a t . A Tör t éne l emtan í t á s és 
Múzeum konfe renc ián , vagy a Tör téne lemírás és t a n k ö n y v í r á s vándorgyű lésen 
„ A j á n l á s o k " f o r m á j á b a n fog la l tuk össze m o n d a n d ó n k a t , s e lkü ld tük az ille-
t ékes kul turál is , á l l a m i és pá r t sze rveknek megvalós í tás i j a v a s l a t k é n t . Ezek-
n e k n a g y v i s szhangja volt , s pl . a Múzeumi A j á n l á s állami akc ió te rv a lap jáu l 
szolgált , sőt segí tséget n y ú j t egy leendő m ú z e u m i tö rvényhez . Más te rü le te -
ken pl. a t ömegkommun ikác ió konferenc ia u t á n megva lós í t á sban való k o n k r é t 
részvéte l igénye h á r u l t r ánk . A k ö n y v k i a d á s b a n u g y a n e z a helyzet . K i a d v á n y o k 
megje lente tésre h í v j u k fel a f igye lme t , kiadási t é m á k a t és i r á n y o k a t inspirá-
lunk , esetleg koo rd iná lunk , m á s k o r , mint pl . a T a n k ö n y v k i a d ó nagys ike rű 
T ö r t é n e l e m t u d o m á n y — T ö r t é n e l e m t a n í t á s c. so roza táná l j avas l a t t evő , pro-
g r a m a d ó , k ö z r e m ű k ö d ő szerepünk van . U g y a n a k k o r nagy for rássoroza ta ink-
ná l épp úgy, m i n t igen fontos népsze rű so roza ta inkná l t o v á b b is vá l l a lnunk 
kell a gazda szerepé t . 
A sokágúvá v á l t és megnövekede t t m u n k á n k sok más ké rdés t is fe lve t , 
amelyek közül i t t c s u p á n n é h á n y l egá t fogóbbnak vél te t eme l t em ki. Ezeke t 
és m á s o k a t b ő v e b b e n az írásbeli beszámoló t a r t a l m a z z a . Ezzel a beszámolóval 
a T á r s u l a t 1972-ben vá lasz to t t t i sz t ikara be fe j ez t e m u n k á j á t . Amikor m o s t 
köszöne te t mondok m i n d a z o k n a k , akik seg í te t t ek b e n n ü n k e t f e l a d a t u n k tel-
jes í tésében, ké rem a t isztel t Közgyűlés t a je lenlegi vá l a sz to t t veze tőknek 
a d j o n fe lmentés t t i sz t ségük alól. Egyben meg i smé t l em azt a ké résünke t is, 
hogy a jövő é rdekében a Közgyűlés erősítse m e g a Társu la t 1972-ben ki je löl t 
és e l fogadot t i r á n y v o n a l á t . 
* 
Szabolcs O t t ó beszámolója u t á n a Századok utolsó évfo lyamairó l Pam-
lényi Ervin, aki köze l k é t évt izeden á t szerkesz te t te a fo lyói ra to t , a d o t t t á j é -
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k o z t a t á s t , m a j d a Századok előt t álló f e l a d a t o k a t elemezte. A b e s z á m o l ó k a t 
é lénk v i ta u t á n a közgyűlés e l fogadta . E z u t á n kerü l t sor a t i s z t ú j í t á s r a . A Ma-
g y a r Tör téne lmi Tá r su l a t közgyűlése a köve tkező vezetőséget v á l a s z t o t t a meg: 
Elnök: Be rend T . I v á n 
Alelnökök: Yass Henr ik , H a n á k Pé t e r , K a n y a r József, L i p t a i Erv in , 
Sinkovics I s t v á n 
Főtitkár: Szabolcs O t tó 
Titkárok: Bassa E n d r e , Diószegi I s t v á n , H . H a r a s z t i Éva , H e g y i Klára , 
Sipos Pé t e r 
Az Igazgatóválasztmány tagjai: 
Bakó Ágnes , Balázs Györgyné , Balázs P é t e r , Bácskai V e r a , Benda 
K á l m á n , Bíró Ferencné , Borús József , Benczédi László, Degré A la jo s , Elekes 
La jo s , E m b e r Győző, Es t i Béla, E p e r j e s s y Géza, F a r k a s Dezső, F a r k a s Már ton, 
Fehé r András , Gerelyes E d e , Granasz tó i György, G y a p a y G á b o r , Gyimesi 
Sándor , H a b u d a Miklós, H a n á k Gábor , Hárs fa lv i P é t e r , H e c k e n a s t Gusztáv , 
H u s z á r J á n o s , Incze Miklós, K ó n y a Sándor , Kosá ry Domokos , L a c k ó Miklós, 
Mályusz E lemér , Milei György, Mucsi Ferenc, N a g y Zsuzsa, N e m e s Dezső, 
P a c h Zsigmond Pá l , Pe t r ik J á n o s , P é t e r Ka ta l in , R a b a t i M a g d a , Ruzsás 
La jo s , Ságvár i Ágnes, Sándor Györgyné , Simon P é t e r , Somlyai M a g d a , Spira 
György , Szabad György , Szabó Ágnes, Szabó Ferenc, Székely G y ö r g y , Szuhay 
Miklós, T a m á s I s t v á n , T ó t h I s t v á n , T ó t h Sándor , Unger Mátyás , U r b á n Aladár , 
Vincze E d i t , V ladá r E rv in , Vörös K á r o l y , Wel lmann Imre , Zs igmond László, 
Zsilák A n d r á s . 
A közgyűlés u t á n az ú j I g a z g a t ó v á l a s z t m á n y m e g t a r t o t t a első ülését, 
amelyen m e g v á l a s z t o t t a a Századok szerkesztő b i zo t t s ágá t . 
A Századok szerkesztő bizottsága: 
Elnök: E m b e r Győző 
Felelős szerkesztő: K ó n y a Sándor 
Szerkesztőbizottság tagjai: Ba logh Sándor , Csatár i Dániel , E r é n y i Tibor, 
H . Balázs É v a , H a j d ú Tibor , Incze Miklós, L ip t a i Erv in , Mucsi Ferenc, 
Niederhause r Emi l , P a c h Zsigmond Pá l , Pamlény i E rv in , Pölöskei Ferenc, 
Szabolcs O t t ó , Szakács K á l m á n , Székely György, Vá rkony i Ágnes , Zsigmond 
László. 
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PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE* 
Andics Erzsébet 
— N é h á n y megjegyzés a „Görgey-v i t ához . " = K r i t i k a , 1974.10. 12—13. p . 
— Met te rn ich u n d die Frage U n g a r n s . Bp. 1973, A k a d . К . 513 p . 10 t . 
I s m . : — Tokody Gy . = MTA Fi lozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osztá-
lyának Közleményei , 23.194.2. 314—317. p . 
— Arató E . = Acta His to r ica Academiae Sc ien t ia rum Hunga r i cae , 
20.1974.1—2. 246—250. p . 
— H. Sandhaussen = Südos t -For schungen , 1974.33. 382—384. p . 
— E. W i n t e r = Zei tschr i f t fü r Geschichtwissenschaf t , 22.1974. 
651. p . 
— E. W o l f g r a m m = Deutsche L i t e r a tu rze i tung , 95.1974.1. 
47—49. p . 
— W. H ä u s l e r = Mit te i lungen des I n s t i t u t s fü r ös te r re ich ische 
Geschichtsforschung, 82. 1974. 1—2. 250—251. p . 
— R. E . Coons = Mit te i lungen des ös te r re ich i schen S taa t s -
archivs, 27. 1974. 481—484. p. 
— К — D . Grou thusen = Mit tei lungen d e r Südosteuropa-Gesel l -
schaf t , 14. 1974. 1. 36. p . 
— F. 0 . R o t h = Zei t schr i f t des His tor i schen Vereins f ü r Steier-
mark , 65. 1974. 229—231. p. 
— V—L. T a p i é = Revue His tor ique, 250. 1974. 2. 504—506. p . 
— R. W . K e n n e t h = E a s t European Quar te r ly , 8. 1974. 3. 
380—382. p . 
— R. A. K a n n = Eas t -Cen t r a l Europe , 1. 1974. 2. p . 
— A. I . K a r a c s e v — A. Sz. Liszjanszki j = Nova ja i Nove j sa j a 
I sz tor i ja , 1974. 6. 194—196. p. 
— R. A. A v e r b u h — É . L . Gej l ikman = Voproszü Isztor i i , 1974. 
10. 190—192. p. 
* K o r á b b i megje lenésű m ű v e k i smer t e t é se is f e l t ün t e t é s r e kerül . 
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— M. С. = Ceskoslovensky Casopis His tor icky , 22. 1974. 2. 
295—296. p . 
Arató Endre 
— K e l e t - E u r ó p a tö r t éne te а X I X . század első felében. B p . 1971, Akad. K . 
597 p. 
I sm. : -—- Szász Z. == A c t a His tor ica Academiae Sc ien t i a rum Hungar icae , 
20. 1974. 1—2. 250—253. p . 
— Pamlény i E . = Annales Univers i ta t i s Sc i en t i a rum B u d a -
pest inensis de R o l a n d o Eö tvös Nomina tae . Sect io His tor ica , 
15. 1974. 266—268. p . 
— I . Deák = Amer i can Histor ical Review, 79. 1974. 1. 186—187.p 
J . Komlos == E a s t European Quar t e r ly , 7. 1974. 4 . 459—461. p . 
— G. Adr iányi = Zei t schr i f t f ü r Ost forschung, 23. 1974. 3. 492— 
493. p. 
— A magyarország i nemzet i ségek polgári n e m z e t i ideo lóg iá jának előzményei 
a X V I I I . században . 1973. december 17-én e lhangzot t székfoglaló elő-
adás. (Mát ra i László osztá lyelnök üdvöz lő szavaival .) = MTA Filo-
zófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osz tá lyának Közleményei , 23. 1974. 1. 
51—66. p . 
— Szimpózium a jugoszláv te rü le tek fe l szabadí tó mozga lmai ró l és fe lke-
léseiről a X V I . századtó l az első v i lágháborúig . Be lgrád , 1974. március 
4—6. 
I sm. : — A r a t ó E . = Századok , 108. 1974. 2. 572—576. p . 
H a z a f i s á g és in te rnac iona l izmus . Vi taülés . Vácrá tó t , 1973. szeptember 
26. [Ara tó E n d r e s tb . fe lszólalásával] A v i t á t i smer t e t i : Stier Miklós. 
= Századok , 108. 1974. 1. 220—261. p . [Megjelent m é g : Magyar T u d o -
m á n y , 19. 1974. 1. 27—55. p. , L á t ó h a t á r , 1974. 4. 98—149 . p.] 
— Beszámoló Niederhauser Emi l : A nemze t i m e g ú j u l á s i mozga lmak 
K e l e t - E u r ó p á b a n c. d o k t o r i ér tekezésének v i t á já ró l . [Arató E n d r e 
s tb . felszólalásával . ] A v i t á t i smer te t i : Szász Zo l t án . == Századok, 
108. 1974. 1. 262—268. p . 
— Beszámoló a Magyar—Csehszlovák Tör ténész Vegyesb izo t t ság 1974. 
áprilisi üléséről. = Századok , 108. 1974. 3. 771—775. p . 
— Poli t ical and cul tura l c i rcumstances of t h e H u n g a r i a n s in bourgeois-
democra t i c Czechoslovakia. = Annales Univers i t a t i s Sc ien t ia rum 
Budapes t inens i s de R o l a n d o Eö tvös Nomina tae . Sect io His tor ica , 
15. 1974. 141—166. p . 
— Plodná spolupráce macTarskych, s lovenskych a ce skych h is tor ikû . 
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His tor iograf ie s t rední v y c h o d n í a j i hovychodn í E v r o p y . (szerk.: F . 
Hej l , R . Fiêer) Brno, 1974. 73—77. p . 
— Vita a t a n k ö n y v e k r ő l . Magyar , szlovák és cseh tör ténészek t anócskozása . 
= Magyar Hí r l ap , 7. 1974. 135. H é t vége 3. p . 
— Andics E r z s é b e t : Met tern ich u n d die F rage Ungarns . Bp . 1973, Akad . 
К . 513 p. 10 t . 
I sm . : — A r a t ó E . = Acta His to r ica Academiae Sc ien t ia rum Hungar i cae , 
20. 1974. 1—2. 246—250. p . 
Berend T. Iván 
— Gazdaság és t á r sada lom. [Társszerző:] Ránk i György . Bp. 1974, Magvető. 
669 p. (E lvek és u tak) 
I s m . : — Romsics I . = Valóság, 17. 1974. 11. 97—99. p . 
— H u n g a r y — a cen tu ry of economic deve lopment . [Co-author : ] György 
Ránk i . N e w York , 1974. D a v i d and Charles. 263. p . 
I sm . : — H a n á k P . = Acta His tor ica Academiae Sc ien t ia rum Hungar i cae 
20. 1974. 3—4. 477—481. p . 
— C. A. M a c a r t n e y = Slavonic a n d E a s t E u r o p e a n Reviw, 52. 1974. 129. 
636. p . 
— B. R . Mitchell = Economic J o u r n a l , 84. 1974. 335. 736. p . 
— W . L . = Österreichische Os thef te , 16. 1974. 2. 223. p . 
— A szocialista gazdaság fej lődése Magyarországon. 1945—J968. B p . 1974, 
Kossu th К . — Közgazd. és Jog i K . 236 p. 
I s m . : — Dövény i Z. = F ö l d r a j z i Ér tes í tő , 23. 1974. 3. 358. p . 
— Erde i Fe renc : E m b e r ü l élni. E g y é le tú t mérföldkövei . Vá loga tás . Vál. 
és összekötő szövegek: Be rend T . I v á n és S z u h a y Miklós. B e v . Berend 
T . I v á n . B p . 1974, Gondola t . 670 p. 
— L 'époque de la contre-révolut ion (1919—1944). [Co-auterur : ] György 
Ránk i . = His to i re de la Hongr i e des origines à nos jours . P a r I s tván 
B a r t a , I v á n T . Berend, P é t e r H a n á k , Miklós Lackó, László Makkai , 
Zsuzsa L . N a g y et György R á n k i . Bp . 1974, Corvina. 483—575. p . 
— A tőkés gazdaság tö r t éne te Magyarországon 1848—1944. [Társszerző:] 
Szuhay Miklós. Bp . 1973, K o s s u t h K . — Közgazd . és Jog i K . 381 p. 
I s m . : — K a t u s L. = Magyar T u d o m á n y , 19. 1974. 2. 126—128. p . 
— B r ó d y A. = Közgazdasági Szemle, 21. 1974. 1. 109—110. p . 
— A m a g y a r gazdaság száz éve. [Társszerző:] R á n k i György. B p . 1972, 
Közgazd. és Jog i K . 329 p . 
I sm . : — T. Mérey K . = Századok , 108. 1974. 2. 486—489. p . 
— A vál la la t fe j lődés ú t j a i és sa já tossága i a 20. századi m a g y a r i pa rban . 
1973. n o v e m b e r 19-én e lhangzo t t székfoglaló előadás. (Mát ra i László 
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osztályelnök üdvöz lő szavaival . ) = MTA Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o -
m á n y o k O s z t á l y á n a k Közleményei , 23. 1974. 1. 29—47. p . [Megjelent 
még : ] Valóság, 17. 1974. 2. 29—41. p. , L á t ó h a t á r , 1974. 6. 118—143. p . 
I s m . : — F a r k a s h á z y T . = Közgazdasági Szemle, 21. 1974. 2. 238— 
241. p . 
— K. K . = Népszabadság , 32. 1974. 51. 6. p. 
— A magyar t á r s a d a l o m a k é t v i lágháború k ö z ö t t . [Társszerző:] R á n k i 
György. = L á t ó h a t á r , 1974. 1. 177—213. p . 
— E n t z Géza: A műemlékvéde lem néhány elvi és gyakor la t i p r o b l é m á j a . 
A r e f e r á t u m h o z hozzászólt : Berend T. I v á n s tb . = MTA Filozófiai és 
T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osz t á lyának Közleményei , 23. 1974. 2. 221. p . 
— Gazdaságunk h á r o m évt izede és a 20. s zázad fő gazdaságfej lődési t en-
denciái . = T á r s a d a l m i Szemle, 29. 1974. 12. 10—25. p . 
I s m . : — K. D . = Népszabadság , 32. 1974. 292. 6. p. 
— W a y s and pecul iar i t ies of enterpr ise deve lopmen t in t h e twen t i e th 
c e n t u r y H u n g a r i a n indus t ry . = Ac ta His to r ica Academiae Sc ien t ia rum 
Hungar icae , 20. 1974. 3—4. 363—384. p . 
— Beszámoló Niederhauser E m i l : A nemzet i megúju lás i mozga lmak Kele t -
E u r ó p á b a n с. doktor i é r tekezésének v i t á j á r ó l . [Berend T . I v á n s tb . 
fe lszólalásával . ] A v i t á t i smer t e t i : Szász Zol tán . = Századok, 108. 
1974. 1. 262—268. p . 
— Deve lopment s t ra tegy and u rban iza t ion in H u n g a r y : 1950—1970. = 
U r b a n and social economic in marke t a n d p lanned economies. E d . A. 
Brown, J . L i ca r , E . Neuberger . Vol. 1. New Y o r k — London -— Wash ing-
t o n , 1974, P r a e g e r Publ . 271—286. p . 
— T á r s a d a l m u n k problémái és a gazdaság tö r t éne t . Berend T . I v á n n a l 
beszélget K a r d o s I s t ván . (TV-inter jú) = Világosság, 15. 1974. 6. 
370—377. p . 
— Cs. S.: „Olcsó publ ic i sz t ika . " Berend T . I v á n — Szabolcs O t tó : Tör-
t é n e t t u d o m á n y — népszerűsí tés — t ö r t é n e l e m o k t a t á s . [Századok, 1973. 
5—6.] c. c ikkének i smer te tése . = Népszabadság , 32. 1974. 186. 6. p . 
— I n v e s t m e n t s t r a t e g y in Eas t -Cen t r a l E u r o p e . = The rise of manager ia l 
capi ta l ism. E d . b y H e r m a n D a e m s and H e r m a n van der Wee . Leuven , 
1974, 170—196. o. 
Elekes Lajos 
— Mátyás k i r á l y kü lpo l i t iká ja és I tá l ia . 1974. március 7-én e lhangzot t 
székfoglaló e lőadás . (Mátra i László osz tá lye lnök üdvözlő szavaival . ) = 
MTA Fi lozóf ia i és T ö r t é n e t t u d o m á n y i Osz tá lyának Közleményei , 
23. 1974. 1. 116—130. p . 
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— A tö r t éne lmi i smere t és a tö r t éne t i ség elve a korszerű nevelés m a r x i s t a — 
leninis ta koncepc ió jában . = Magyar T u d o m á n y , 19. 1974. 7—8. 469—472. p. 
— A M a g y a r — R o m á n Vegyes Bizo t t ság célkitűzései. = A m a g y a r és ro-
m á n t ö r t é n e t t u d o m á n y negyedszázados fe j lődése. Magyar—-Román 
Tör ténész Vegyes Bizot tság . Ülés. Budapes t , 1971. jún ius 1—5. Elő-
adások . Szerk. Csatár i Dániel . B p . 1974, A k a d . K . 13—14. p . 
— H u n y a d i J á n o s . = New Encyc lopaed ia Br i t ann ica in 30 vol . Micro-
paed ia . Vol. 5. 15 th ed. Ch icago—London—Toron to , 1974, Un iv . of 
Chicago. 219. p . 
— Mat th i a s I , Corvinus. = N e w Encyclopaedia Br i t ann ica in 30 vol. 
Micropaedia . Vol. 6. 15 th ed. Chicago — L o n d o n — T o r o n t o , 1974, Univ. 
of Chicago. 698. p . 
— Tör téne lmi i smeret és tö r téne t i ség . = Magyar N e m z e t , 30. 1974. 117. 8. p . 
Ember Győző 
— A Magyar Országos Levél tá r f o n d j a i n a k és á l lagainak jegyzéke . 1—2. 
k ö t . Bev. E m b e r Győző. Bp . 1974, Tempo. 1—13. p . 
— Mérei Gyula : S t r u k t ú r a t ö r t é n e t - k u t a t á s : Kiú tkeresés az N S Z K polgári 
t ö r t é n e t t u d o m á n y á n a k vá lságából . 1974. márc ius 28-án e lhangzo t t 
székfoglaló előadás. ( E m b e r Győző osz tá lye lnökhelye t tes üdvözlő 
szavaival . ) = MTA Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y i Osz tá lyának 
Közleményei , 23. 1974. 1. 131—132. p . 
— Csánki Dezső emlékezete . = Békési Élet , 9. 1974. 2. 295—297. p . 
Garas Klára 
— Pa in t ings in t h e Budapes t Museum of F ine Ar t s . A Szépművésze t i 
Múzeum képei . Trans i , b y Lili H a l á p y . London , 1974, T h a m e s and 
H u d s o n . 292 p . 
— I t a l i an renaissance por t ra i t s . Olasz reneszánsz po r t r ék . T rans i . : Lili 
H a l á p y . 2. enl. ed. Bp . 1974, Corvina . 26 p. 48 t . 
— F r a n z An ton Maulber t sch . Leben und Werk . Salzburg, 1974, Galerie 
Welz Verl. 267 p. 48 t . 
— F r a n z Anton Maulber t sch és k o r a . Kiáll í tás. B u d a p e s t , Szépművésze t i 
Múzeum. 1974. j ún ius 28 — szep tember 29. R e n d . Garas Klá ra , Nyerges 
É v a s tb . A ka ta lógus t í r t a Garas Klá ra . Bp. 1974, N P I . 40 p. 24 t . 
— K é p m á s és képle t . -—- Az i f j ú Ra f f ae l és az agg Tizián. 1974. f e b r u á r 
21-én e lhangzot t székfoglaló e lőadás . (Mátrai László osztá lyelnök ü d -
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vözlő szavaival . ) = MTA Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osz tá lyának 
Közleményei , 23. 1974. 1. 102—113. p . 
— Maulber tsch Magyarországon . = Múzsák. Múzeumi Magazin , 1974. 2. 
2—4. p. 
— Nézzük m e g e g y ü t t a sümeg i Maulber t sch- f reskóka t . = Művészet , 15. 
1974. 5. 26—27. p . 
— Franz A n t o n Maulber t sch . = Alte u n d Moderne K u n s t , 19. 1974. 135. 
1—11. p . 
— Ausstel lung F r a n z Anton Maulber t sch . B u d a p e s t , Museum der Bi ldenden 
Küns te . = P a n t h e o n , 32. 1974. 4. 434—435. p . 
— Maulber tsch Ausste l lungen 1974. = W e l t k u n s t , 44. 1974. 18. 1420. p . 
— Seit 30 J a h r e n s tudier t sie das Werk Maulbe r t sch ' . E i n Gespräch mi t 
Klára Garas . = Daily News , 8. 1974. 64. 6. p . 
Gerevich László 
— Budapes t t ö r t é n e t e . Fősze rk . Gerevich László. 1. k ö t . Í r t á k : N a g y 
T i b o r — G y ő r f f y György—Gerevich László: B u d a p e s t t ö r t é n e t e az ős-
kortól az Á r p á d - k o r végéig. Bp . 1973, B p . F ő v . Tanácsa . 439 p. 
I sm. : — V a d a y A. H . = Ac ta Archaeologica Academiae Seient iarum 
Hunga r i cae , 26. 1974. 3—4. 425. p . 
— Budapes t t ö r t é n e t e . Fősze rk . Gerevich László. 2. kö t . Szerk. Gerevich 
Lász ló—Kosáry Domokos . Í r t á k : K u b i n y i András—Gerev ich L á s z l ó -
Fekete L a j o s — N a g y L a j o s : Budapes t t ö r t é n e t e a későbbi középkorban 
és a tö rök hódol t ság ide j én . Bp. 1973, B p . Főv . Tanácsa . 469 p. 
Ism.: — E n t z G. = A c t a Archaealogica Academiae Sc ien t i a rum Hunga -
ricae, 26. 1974. 3—4. 427—430. p. 
— The ar t of B u d a and P e s t in t h e Middle Ages. Bp. 1971, A k a d . К . 146 p . 
Ism.: — J . M. Bak — В . С. Vancouver = J a h r b ü c h e r f ü r Geschichte 
Os teuropas , 22. 1974. 2. 300—302. p . 
— A ko ragó t ika kezdetei Magyarországon . 1974. április 26-án e lhangzot t 
székfoglaló előadás. (Má t r a i László osz tá lye lnök üdvöz lő szavaival.) = 
MTA Fi lozóf ia i és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osz tá lyának Közleményei , 
23. 1974. 1. 146—169. p . 
— E n t z Géza : A műemlékvéde lem n é h á n y elvi és gyakor l a t i p r o b l é m á j a . 
A r e f e r á t u m h o z hozzászól t : Gerevich László s tb . = MTA Filozófiai 
és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osz tá lyának Közleményei , 23. 1974. 2. 199— 
202. p. 
— Die mi t te la l te r l ichen S t ä d t e im Z e n t r u m Ungarns . = A b h a n d l u n g e n 
der A k a d e m i e der Wissenschaf ten in Göt t ihgen . Phi lologisch-Histor i -
sche Klasse . 3. Vol. Nr . 84 . Hrsg. v . H . J a n k u h n — W . Schles inger—H. 
Steuer. Göt t ingen , 1974, Vandenhoeck u n d R u p r e c h t . 258—276. p . 
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— Die A n f ä n g e des B a u o r n a m e n t e s in U n g a rn . = Kol loquim ü b e r 
F rühmi t t e l a l t e r l i che S k u l p t u r . Hrsg. v . J . Milojcic. Heidelberg , 1974, 
Univ . Heide lberg . 149—158. p . 
— Chimenti Camic ia . = Diz ionar io Biografico degli I t a l i an i . Red . A lbe r to 
M. Ghisalber t i . Roma, 1974, Is t . della Encic l . I t a l i ana . 204—205. p . 
— E n t z Géza 60 éves. = M a g y a r műemlékvéde lem. 1971—1972. Szerk . 
biz . Dercsényi Dezső, E n t z Géza s tb. B p . 1974, Akad . K . 283. p . (Az 
Országos Műemlék i Felügyelőség k i a d v á n y a i 7.) 
Mátrai László 
— É l m é n y és m ű . Bp . 1973. Gondo la t . 224 p . 
I s m . : — V i t á n y i I , = Világosság, 15. 1974. 8—9. 564—565. p . 
— Isz la i Z. = Éle t és I rodalom, 18. 1974. 25. 11. p . 
— Szerdahe ly i I . = K r i t i k a , 1974. 6. 22—23. p . 
— H e r m a n n I. = M a g y a r Fi lozóf ia i Szemle. 18. 1974. 4—5. 
643—645. p. 
— F . R . = Népszabadság , 32. 1974. 96. 7. p. 
— A vallási t ü r e l e m eszmetör téne téhez . = Világosság, 15. 1974. 1. 18—22. p . 
— A. G.: Eszme tö r t éne t i t a n u l m á n y o k . Recenz ió Mátrai Lász ló : A val lás i 
tü re lem eszmetör t éne téhez c. t a n u l m á n y á r ó l . = M a g y a r N e m z e t , 
30. 1974. 74. 4 . p . 
— A Monarchia — teher té te l és örökség. = Világosság, 15. 1974. 6. 329— 
332.p . 
— Magyarország 1915-ben. Rész le t Franz K a f f k a nap ló jábó l . Fo rd . Má t ra i 
László. = Világosság, 15. 1974. 7. 410—412 . p. 
— Szocializmus és ku l tú ra . Aczél György: Szocial is ta k u l t ú r a — közösségi 
ember . [Bp. 1974, Kossu th K . 357 р . c. könyvének i smer te tése . ] = 
Világosság, 15. 1974. 10. 642—643. p. 
— Hazaf i ság és in t e rnac iona l i zmus . Vitaülés. Vác rá tó t , 1973. szep tember 
26. [Mátrai Lász ló s tb. fe lszólalásával . ] = Századok, 108. 1974. 1. 
220—261. p . [Megjelent m é g : ] Magyar T u d o m á n y , 19. 1974. 1. 27— 
55. p., L á t ó h a t á r , 1974. 4 . 98—149. p . 
— A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Fi lozóf ia i és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k 
Osz tá lyának [az 1974. évi akadémia i közgyűlés k e r e t é b e n t a r t o t t ] 
ülése a műemlékvéde lem elvi és gyakor la t i kérdéseinek m e g v i t a t á s á r a . 
Má t ra i László megnyi tó beszéde és zá r szava . — MTA Filozófiai és Tör -
t é n e t t u d o m á n y o k Osz tá lyának Közleményei , 23. 1974. 2. 185., 230— 
231. p . 
— Beszámoló Niederhauser E m i l : A nemzet i megúju lás i m o z g a l m a k Ke le t -
E u r ó p á b a n c. dok to r i ér tekezésének v i t á j á r ó l . [Mátrai László s tb . fel-
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szólalásával . ] A v i t á t i smer te t i : Szász Zol tán. = Századok, 108. 1974. 
1. 262—268. p . 
— 500 éves a m a g y a r k ö n y v n y o m t a t á s . 1473—1973. Ülésszak a Magyar 
N y o m d á s z a t meg indu lásának 500. évfordu ló ja a lkalmából . Kőszeg—• 
Sárvár , 1973. m á j u s 3—5. E lőadások és hozzászólások. B e v . Mátrai 
László. Bp . 1974, Akad . K . 2 4 7 - ^ 0 7 . p. 2. t . 
— A s z a k t u d o m á n y o k szerepe az ideológiai h a r c b a n . = Békés egymás 
mel le t t élés — ideológiai ha rc . T a n u l m á n y o k . I r t a : Lakos Sándor , 
Berecz J á n o s s tb . K iad . a M [ a g y a r ] Sz[ocial is ta] M [ u n k á s ] p [ á r t ] , 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i In t éze t . B p . 1974, K o s s u t h K . 142—149. p . 
— D o m a n o v s z k y Ákos: Func t ions a n d objects of a u t h o r and t i t l e catalo-
guing. A con t r ibu t ion to ca ta loguing theory . Foreword : Lász ló Mátrai . 
Bp . 1974, A k a d . К . 173 p. 
— [Mátra i László osztályelnök üdvöz lő szavai Berend T. I v á n , Arató 
E n d r e , Mócsy András , Székely György, Ga ras Klára , E l ekes Lajos, 
Gerevich László székfoglaló e lőadásai a lka lmából . ] = MTA Filozófiai 
és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osz t á lyának Közleményei , 23. 1974. 1. 27—29., 
49—50., 67—68., 85—87., 101—102. , 115—116., 145—146. p . 
— Kedd i beszélgetés Mátra i Lász lóval [az eu rópa i szocialista országok 
fi lozófiai és szociológiai fo lyó i ra tok szerkesztőinek 11. b u d a p e s t i kon-
ferenc iá já ró l . ] R ipo r t e r : S imány i József . = M a g y a r Hí r lap , 7. 1974. 
305. 6. p . 
Mérei Gyula ji jJ 
— S t r u k t ú r a t ö r t é n e t - k u t a t á s : Kiú tkeresés az N S Z K polgári t ö r t é n e t t u d o -
m á n y á n a k válságából . 1974. márc ius 28-án e lhangzo t t székfoglaló elő-
adás . ( E m b e r Győző osz tá lye lnökhelye t tes üdvöz lő szavaival . ) = MTA 
Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osz tá lyának Közleményei , 23. 1974. 
1. 132—144. p . 
— S t r u k t ú r a t ö r t é n e t - k u t a t á s az N S Z K polgári t ö r t é n e t í r á s á b a n . = Pár t -
tö r t éne t i Köz lemények , 20. 1974. 3. 88—117. p . 
— Munkásmozga lom- tö r t éne t i l ex ikon. Bp. 1972, Kossu th K . 638 р . [c. 
m ű ismer te tése . ] = Ac ta His to r ica Academiae Sc ien t ia rum Hungar i cae , 
20. 1974. 1—2. 253—257. p . 
— A nemze tköz i m u n k á s m o z g a l o m tö r t éne te . 1830—-1945. B p . 1973, 
Kossu th K . 464 р . [c. m ű i smer te tése . ] = P á r t t ö r t é n e t i Köz lemények , 
20. 1974. 4. 174—179. p . 
— Ülésszak a P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t működésének negyedszázados jubileu-
m á n . [1973. n o v e m b e r 15.] Mérei Gyula s t b . beszéde. I s m . : Harsány i 
I v á n . = MTA Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osz t á lyának Közle-
ményei , 22. 1974. 3. 220—221. p . 
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— Nagy F e r e n c : A munkásmozga lom- tö r t éne t í r á s ha tékonyságáró l . [1973. 
november 15-én „A m u n k á s m o z g a l o m - t ö r t é n e t e r edménye i és időszerű 
f e l a d a t a i " c ímmel r e n d e z e t t t u d o m á n y o s ülésszakon Mérei Gyula s t b . 
hozzászólásainak i smer te tése . ] = P á r t t ö r t é n e t i Köz lemények , 20. 1974. 
2. 162—163. p . 
Mócsy András 
— Pannón ia a kora i császárság idején. B p . 1974, Akad. K . 202 p. (Apollo 
k ö n y v t á r 3.) 
— Pannón ia a késői császárkorban . Bp. 1974, Akad. K . 211 p. (Apolló 
k ö n y v t á r 4.) 
— Erdélyi Gizel la: A róma i kőfaragás és kőszobrásza t Magyarországon. 
Sa j tó alá r e n d . és j egyz . : Gáspár D o r o t t y a . Bev. Mócsy András. B p . 
1974. A k a d . K . 208 p. 57 t . (Apolló k ö n y v t á r 5.) 
— Pannón ia a n d Upper Moesia. London—Bos ton , 1974, Rout ledge a n d 
Kegan. X X I , 453 p. 54 t . 
— A pannon vezérszerep oka i és köve tkezménye i . 1974. j anuár 31-én 
e lhangzot t székfoglaló e lőadás . (Mátra i László osztá lyelnök üdvöz lő 
szavaival.) = MTA Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osz tá lyának 
Közleményei , 23. 1974. 1. 69—83. p. 
— E n t z Géza: A műemlékvéde lem n é h á n y elvi és gyakor l a t i p rob lémá ja . 
A r e f e r á t u m h o z hozzászól t : Mócsy A n d r á s stb. = M T A Filozófiai és 
T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osz tá lyának Közleményei , 23. 1974. 2. 2 1 2 — 
216. p. 
— A m a g y a r régészeti k u t a t á s o k á t t ek in t é se . = A m a g y a r és a r o m á n 
t ö r t é n e t t u d o m á n y negyedszázados fe j lődése . M a g y a r — R o m á n T ö r t é -
nész Vegyes Bizot tság. Ülés . Budapes t , 1971. jún ius 1—5. A •— — 
ülésének a n y a g a . E lőadások . Szerk. C s a t á r i Dániel. B p . 1974, A k a d . 
K . 41—45. p . 
— Vorbeck, E .—Becke l , L . : Ca rnun tum. R o m an der D o n a u . Salzburg, 
1973, Müller Verl. 114 р . [с. művének i smer te tése . ] = A c t a Archaeolo-
gica Academiae Sc ien t ia rum Hungar icae , 26. 1974. 3—4. 450. p. 
— Gesellschaft u n d Roman i sa t ion in der römischen Provinz Moesia Superior . 
Rp . 1970, A k a d . К . 284 p . 
I sm. : — Gab le r D. = Archaeologiai É r t e s í t ő , 101. 1974. 2. 332—334. p . 
— Die römischen Inschr i f ten Ungarns . ( R I U ) 1. Lief. Lász ló Barkóczy— 
András Mócsy : Savaria, Scarban t ia u n d d ie Limes-Strecke ad F l exum-
Arrabona . B p . 1972, A k a d . K . 300 p. 
I sm. : — Ba l l a L . — F a r k a s Z. = Acta Archaeologica Academiae Scien-
t i a r u m Hungar i cae , 26. 1974. 3 — 4 . 435—438. p . 
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— P . Pe t rovics = Star inar , 23. 1972. [1974.] 159—161. p . 
— I . I . Russu = Studii çi Cerce tä r i de I s to r ie Veche çi Archeologie , 
25. 1974. 2 . 245—254. p . 
Nemes Dezső 
— A m a g y a r munkásmozga lom tö r t éne t éhez . T é n y e k , v i ták , t a n u l s á g o k . 
1. k ö t . Bp . 1974, K o s s u t h K. 596 p . 
I s m . : — Erdélyi T . = Tár sada lmi Szemle, 29. 1974. 10. 105—108. p . 
— Galántai J . = P á r t t ö r t é n e t i Közlemények , 20. 1974. 4 . 179— 
182. p. 
— Kende J . = Népszabadság , 32. 1974. 148. 7. p . 
— Pamlényi E . = Magyar N e m z e t , 30. 1974. 175. 8. p . 
— A m a g y a r f o r r a d a l m i munkásmozga lom t ö r t é n e t e . Kiad. a Magyar 
Szocial is ta M u n k á s p á r t , P á r t t ö r t é n e t i In tézet . Szerk . biz. vez . : Nemes 
Dezső . 1—3. kö t . B p . 1974, K o s s u t h K . 680 p . 28 t . 
— Die ungar ländische sozia ldemokrat i sche P a r t e i u n d der e r s t e Welt -
kr ieg . = Acta Hi s to r i ca Academiae Scient iarum Hungar icae , 20 . 1974. 
1—2. 23—54. p. 
— Az imperial is ta h á b o r ú t á m o g a t á s á n a k ideológiá ja és t a k t i k á j a az 
M S Z D P - b e n 1915. má jus tó l—1917 . februárig. = P á r t t ö r t é n e t i Közle-
m é n y e k , 20. 1974. 1. 100—162. p . 
— A fas i zmus kérdéséhez . = P á r t t ö r t é n e t i Köz lemények , 20. 1974. 4. 
3—64 . p . 
— N a g y Ferenc: A munkásmozga lom- tö r t éne t í r á s ha t ékonyságá ró l . Nemes 
Dezső s tb . hozzászólásával . = P á r t t ö r t é n e t i Köz lemények , 20 . 1974. 
2. 156—168. p. 
— Cselekvő for rada lmiság . Részlet a budapes t i O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m e n 
t a r t o t t előadásból. = Népszabadság , 32. 1974. 79. 6—7. p. 
— B. Zs . : A háború és a béke p á r t j á n . Nemes Dezső: Az imper ia l i s ta háború 
t á m o g a t á s á n a k ideológiá ja és t a k t i k á j a az M S Z D P - b e n a h á b o r ú első 
é v é b e n [ P á r t t ö r t é n e t i Köz lemények , 1973. 4 . ] c. t a n u l m á n y á n a k is-
m e r t e t é s e . = Népszabadság , 32. 1974. 81. 6. p . 
— V i t á k a fas izmusról . = Népszabadság , 32. 1974. 293. mell. 3. p . 
Pach Zsigmond Pál 
— A középkor i Levan t e -ke re skede l em és Magyarország . = T ö r t é n e l m i 
Szemle , 17. 1974. 4 . 476—482. p . 
— A T ö r t é n e t t u d o m á n y i In tézet 25 éve. = T ö r t é n e l m i Szemle, 17. 1974. 
4. 465—475. p . 
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— A m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y 25 éve. = A m a g y a r és a r o m á n tö r téne t -
t u d o m á n y negyedszázados fe j lődése. M a g y a r — R o m á n Tör t énész Vegyes 
Bizo t t ság . Ülés. Budapes t , 1971. jún ius 1—5. Előadások. Szerk . Csatári 
Dániel . Bp . 1974, Akad . K . 17—35. p. 
— Szocialista nemze t i ö n t u d a t — prole tár nemzetköziség. Hozzászólás 
az MSZMP Kul tú rpo l i t ika i Munkaközösségének ál lásfoglalásához. = 
Tá r sada lmi Szemle, 29. 1974. 12. 52—60. p . 
— „Molnár v i t a " — nac iona l izmus — szupernacional izmus. Szél jegyzetek 
Ki rá ly I s t v á n t a n u l m á n y á h o z . = K o r t á r s , 18. 1974. 1. 127—132. p . 
— ö t n e g y e d évszázad t á v l a t á b ó l . = L á t ó h a t á r , 1974. 2. 127—132. p . 
— Haza f i s ág és in te rnac iona l izmus . Vitaülés. Vác rá tó t , 1973. szeptember 
26. [Pach Zsigmond Pá l s t b . fe lszólalásával . ] A v i t á t i smer t e t i : Stier 
Miklós. = Századok, 108. 1974. 1. 220—261. p . [Megjelent még: Ma-
gyar T u d o m á n y , 19. 1974. 1. 27—55. p., L á t ó h a t á r , 1974. 4 . 98—149. p . ] 
— Közös dolgaink a t ö r t é n e l e m - k u t a t á s b a n . = É l e t és I r o d a l o m , 18. 1974. 
38. 3—4. p . 
— Magyar és szovje t tö r t énészek közös m u n k á j a . Pach Zs igmond P á l : 
A kapcso la tok jelentősége. Részlet a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia 
ünnep i ü lésszakán e lhangzot t előadásból. = Népszabadság , 32. 1974. 
222. mell. 5. p . 
— Görgey, Világos u t á n . = Népszabadság , 32. 1974. 252. mell . 7. p . 
— E g y n a g y marx i s t a t u d ó s r a emlékezve. Molnár Er ikről , születésének 
80. év fo rdu ló ján . = Népszabadság , 32. 1974. 292. 6—7. p . 
— Negyedszázados a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t . Köpeczi Bé la fő t i t ká r 
m e g n y i t ó j a és P a c h Zs igmond Pá l — R á n k i György beszámoló ja az 1974. 
n o v e m b e r 22-én t a r t o t t ü n n e p i előadáson. = Magyar N e m z e t , 30. 1974. 
277. 8. p . 
— Ü j t ö r t é n e l m ü n k , ú j t ö r t éne t í r á sunk . = M a g y a r Hír lap , 7. 1974. 355. 
18—19. p . 
— The role of Eas t -Cen t r a l -Eu rope in i n t e rna t i ona l t rade . ( X V I . and X V I I . 
centuries.) Bp . 1970, Akad . К . (Klny. É t u d e s His tor iques 1970.) 
I s m . : — A. Olejarczuk = Zapisk i Hi s to ryczne , 39. 1974. 1. 128—131. p . 
— Die Stel lung des ungar i schen Bauernkr ieges von 1514 in de r Agrarge-
schichte . = Fes t schr i f t f ü r Wi lhe lm Abel z u m 75. Gebur s t t ag . Hannove r , 
1974. 199—221. p . 
Székely György 
— Középkor i k ú t f ő i n k k r i t ikus kérdései . Szerk . H o r v á t h J á n o s és Székely 
György. Beveze tő t í r t a : Székely György. B p . 1974, A k a d . K . 384 p . 
(Memoria saeculorum Hungár iáé . ) 
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S t u d i a Turco-Hungar i ca . E d . : T u r k i s h d e p a r t m e n t of the L o r á n d Eötvös 
Univers i ty . T o m . 1. In m e m ó r i á m Ármin Vámbéry . P r e f . : György 
Székely. Red . : G y [ u l a ] K á l d y - N a g y . Bp. 1974, F[e jé r ] m. n y . 77 p. 
A robo tgazdaság ra való á t m e n e t Közép-Ke le t -Európában és az 1514-es 
esz tendő. 1974. f eb ruá r 6-án e lhangzot t székfoglaló e lőadás . (Mátrai 
Lász ló osztá lyelnök üdvözlő szavaival . ) = M T A Filozófiai és Tör téne t -
t u d o m á n y o k Osz t á lyának Közleményei , 23. 1974. 1. 87—100. p . 
A vá ros tö r t éne t i k u t a t á s e redménye i és f e l ada t a i . E lőadás az 1973. 
o k t ó b e r 24—26. közö t t B u d a p e s t egyesí tésének 100 éves év fo rdu ló j á r a 
r e n d e z e t t n e m z e t k ö z i v á r o s t ö r t é n e t i konfe renc ián . = T a n u l m á n y o k 
B u d a p e s t m ú l t j á b ó l . 20. A B u d a p e s t i T ö r t é n e t i Múzeum vá ros tö r t éne t i 
évkönyve . Bp . 1974, Bp.-i T ö r t . Múzeum. 15—23. p. 
Les contacts e n t r e Hongrois e t Musulmans a u x I X e — X I I e siècles. = 
T h e Muslim E a s t . Studies in h o n o u r of Ju l ius Germanus . E d . b y Gy[ula] 
Ká ldy -Nagy . B p . 1974, E L T E . 53—74. p . 
E r a s m u s und d ie Re fo rma t ion . = Annales Univers i ta t i s Sc ien t ia rum 
Budapes t inens i s d e Rolando E ö t v ö s n o m i n a t a e . Sectio Classica, 1. 1972 
[1974]. 97—103. p . 
Gesellschaft u n d Sprachgebrauch in den S t ä d t e n Unga rns a m E n d e 
des Mit telal ters . = Annales Univers i ta t i s Sc ien t ia rum Budapes t iens i s 
de Rolando E ö t v ö s nomina t ae . Sectio Linguis t ica , 5. 1974. 175—193. p . 
D ie Rolle der Gross- und K l e i n s t ä d t e im osteuropäischen F e r n h a n d e l 
( X I V — X V I I . J h . ) = Annales Univers i ta t i s Scient iarum Budapes t i nen -
sis de Rolando E ö t v ö s n o m i n a t a e . Sectio His to r i ca , 15. 1974. 57—68. p . 
Tiszteletbeli d o k t o r r á ava tó beszéd H e n r y k Jab lonski professzorról . 
= Eötvös L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m É r t e s í t ő j e , 1972/73. B p . 1974, 
25—29. p. 
Hozzászólás K ö p e c z i Béla: H a z a f i s á g — t ö r t é n e t t u d o m á n y — tör téne-
l e m t a n í t á s c. e lőadásához. = A szocialista haza f i ság időszerű kérdései. 
Az egri t anácskozások előadásai . 1967—1972. Szerk. biz. vez . Ács Tibor . 
B e v . Csatári Dán ie l . Bp. 1974, I f j . Lapk iadó . 222—227. p . 
Moravcsik Gyu la . 1892—1972. = Századok, 108. 1974. 2. 547—550. p . 
Mezővárosok, r e n d e k , király 1514—1674. ( E g y bán i levél á l l á s p o n t j á n a k 
értelmezéséhez.) = Agrá r t ö r t éne t i Szemle, 16. 1974. 3—4. 349—352. p . 
Az Eötvös L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m Bö lcsésze t tudomány i K a r á n a k 
fej lesztési t e rve i . = Fe l sőok ta tás i Szemle, 23. 1974. 12. 705—711. p . 
I s t v á n király, az á l l amalap í tás és E u r ó p a . = Művelődésügyünk, 22. 
1974. 42—49. p . 
Földesúr i t ö r ekvések a j o b b á g y s á g költözési jogának fe l számolására 
Magyarországon — kele t -európai t ípusú t á r s a d a l m i f o l y a m a t az 1514 
e lő t t i év t i zedekben . Bp. 1973, Akad . K . 261—276. p . ( K l n y . Agrár-
t ö r t é n e t i Szemle, 1972.) 
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I s m . : — A. G j a c s o v á ] = Hi s to r i cky Casopis, 22. 1974. 2. 294—295. p . 
— A. G.: Eszme tö r t éne t i t a n u l m á n y o k . Recenzió Székely György : N é m e t -
ország vál tozása i Cranach é l e t ú t j á n c. e lőadásáról . = Magyar N e m z e t , 
30. 1974. 74. 4 . p . 
Szigeti József 
— Hege l habi l i tációs v i t á j á n a k fi lozófiai tézisei la t inul és magya ru l , a t é -
t e l ek kommen tá l á sáva l . = Filozófiai Köz lemények ( E L T E T T K ) , 
1974. 5—16. p . 
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Közlemények 
TANULMÁNYOK A KÉSŐMEROITIKUS ÉS 
KORAI KÖZÉPKORI NÚBIA GAZDASÁGÁRÓL ÉS 
KORMÁNYZÁSÁRÓL 
T Ö R Ö K LÁSZLÓ 
I . Meroitikus titulusok és valószínű tartalmuk 
Az eddigi i roda lom, korán t sem indokola t l anu l , a későmeroi t ikus Núbia 
he lyze tének legfon tosabb t é n y e z ő j e k é n t t e k i n t e t t e annak E g y i p t o m h o z 
való v i s z o n y á t . A núb ia i—egy ip tomi kapcso la tok fe lder í tése azonban h á t t é r b e 
szor í to t t a a másik ka rd iná l i s ké rdés t : mi a lényege a későmeroi t ikus Núbia 
s maga a későmeroi t ikus bi rodalom k ö z ö t t i k a p c s o l a t n a k ? Nem csoda t ehá t , 
hogy n a p j a i n k b a n egyre inkább e l f o g a d o t t á válik az a felfogás, m e l y szerint 
Núbia s a b i rodalom t ö b b i része k ö z ö t t d ö n t ő gazdasági és t á r s ada lmi különb-
ségek v o l t a k , melyeket N ú b i a veze tő inek szepara t i s ta törekvései az i d ő k során 
mind j o b b a n e lmély í te t t ek . Anélkül , hogy m ó d o m b a n állana e fe l fogást 
minden részletében megcáfo lnom, s ze re tnék néhány a d a t o t úgy megvi lág í tan i , 
hogy egy akcen tusa iban eltérő in t e rp re t ác ió lehetőségére i r á n y í t s a m a fi-
gyelmet . 
A t ö r t é n e t i és régészet i források e g y a r á n t arra v a l l a n a k , hogy a mero i t ikus 
b i roda lom érdeklődése N ú b i a i rán t e g y hosszabb „ h i a t u s " u t á n , 1 az i. sz. 
kezdete körü l i év t i zedekben éledt ú j j á . Az 1—2. sz. fo lyamán az 1. és 3. 
z u h a t a g közö t t i Nílus-völgyben sűrű te lepüléshá lóza t ke le tkeze t t . A települé-
sek á t l aga kicsiny és z á r t ; l á n c o l a t u k a t egy-egy k a t o n a i és admin i sz t r a t í v 
c e n t r u m , m i n t Primis (Qasr Ibr im), Á r m i n n á , Gebei A d d a , P a h o r a s (Faras) , 
K a r a n o g , Sedeinga s tb . 2 szakí t ja m e g . A fej lődésnek ké t fő i n d í t é k a van . 
Az első a vízemelő kerék (sakiya) bevezetésével lehe tővé t e t t in tenz ív öntözéses 
mezőgazdaság ; a másod ik a b i roda lom kereskedelme a medi te r rán világgal, 
amely e lsősorban a n ú b i a i terüle t közve t í téséve l vol t l ebonyol í tha tó . A biroda-
lom a n y a g i for rása inak te rmésze téből köve tkez ik , h o g y l é t f e n n t a r t á s a az ú j j á -
szervezet t núbia i országrész hozzá j á ru l á sa nélkül e lképze lhe te t lenné vá l t . 
Núbia szerepének a r á n y á t a mezőgazdaság t ek in t e t ében nem áll m ó d u n k b a n 
1
 E r r e a kérdésre Id. Adams JEA 50; Adams Meroitica 2; cp. Haycock 108 f f . 
2
 K a r a n o g kivételével (W-RM Karanog; Griffith Karanog) v a l amenny i fe lsorol t cen t rum 
fe l tárása az u t ó b b i évtized n ú b i a i k a m p á n y á n a k eredménye; ezér t többségükről p u s z t á n elő-
zetes j e l en tés áll rendelkezésünkre , ezeknek j egyzéké t ld. Leclant Meroitica 1. — Ld. még 
AW; W. Godleivski: F a r a s à l ' époque méro i t ique . É t . et T r a v . 6 (1972) 185 — 193 s tb . - A 
te lepülésszerkezetre s a te lepülésekre m a g u k r a ld . B. G. Trigger: H i s to ry and S e t t l e m e n t in 
Lower N u b i a . Yale Univers i ty Publicat ions i n Anthropology No . 69, 1965; IF. Y . Adams, 
Nubia. 
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felbecsülni ,3 a n n á l i n k á b b fe lbecsü lhe tő a k ö z v e t í t ő kereskedelem jelentősége. 
Nyi lvánva ló t e h á t , hogy Núb ia megszervezésének alapelve a jó l szabályozot t 
függőségi v iszony kel le t t , hogy legyen. Mielőtt a d a t a i n k ennek ellenkezőjéről 
f é l reé r the te t l enü l meggyőznének, bennük e függőség t é n y é n e k jeleit kel l 
megkeresnünk , — különben módsze r t an i h ibá t k ö v e t ü n k el. 
A 2—3. századi források admin i sz t r a t ív t i t u lusa inak első nyomai t az i. 
sz. kezdete k ö r ü l ke l t írásos emlékekben t a l á l j u k . I . e. 24—23-ban Meroe és 
a római E g y i p t o m közöt t j e len tős fegyveres konf l ik tusok v o l t a k , é r t e lmük 
a Núb ia fö lö t t i hegemónia megszerzése volt . A r ó m a i a k elleni sikeres h a d j á r a -
t o k a t Ter i teqas k i r á ly f ia , A k i n i d a d vezette.4 E l ső ízben Ak in idad k a r t u s á b a n 
o lvasha tó a pqr (pqr qoris = t rónö rökös v. k i rá lyi herceg) és a pesto ( = alkirály) 
c ím. 
Akinidad n e m c s a k a t e rü le t vissza-, ill. megszerzésében b í r t vezérszerep-
pel, hanem hihetőleg, megszervezésében s k o r m á n y z á s á n a k e l lá tásában is. 
E r r e enged k ö v e t k e z t e t n i a nevéhez fűződő, szokat lanul n a g y mennyiségű 
núb ia i fe l i ra t : k e t t ő D a k k á b a n ( t ehá t t u l a j d o n k é p p e n már egy ip tomi felség-
t e rü le t en , az ezek u t á n mindvégig különös jogá l lású Dodekaschoenos-ban) , 5  
s egy, még k i a d a t l a n sztélé Qasr Ibrimben.® Min t ezekben, ú g y déli fel i ratai-
b a n is pqr és peéto c ímet visel: Meroe-városi ka r t u sában , 7 a h a m a d a b i n a g y 
t ö r t é n e t i f e l i r a tban 8 s kawai szövegeiben e g y a r á n t . 
E z u t á n a pqr és pesto cím viselőinek, egészen a 2/3 sz. fo rduló já ig , m i k o r 
m a j d dön tő fon tosságra tesznek szer t , nincsen n y o m a Núbiában.® Ennek egyik , 
ké tségkívül p u s z t á n közve te t t oka lehet az e k o r r a kel tezhető fe l i ra tok szerény 
mennyisége. A más ik , va lóságosabb ok maga az ez időkben a lka lmazo t t ko r -
m á n y z á s m ó d lehe t . Mint ahogyan núbia i h a d j á r a t a i u t án A k i n i d a d is vissza-
vonu l a b i roda lom déli k ö z p o n t j á b a , u tód ja i ró l is f e l t é t e l ezhe t jük , hogy szék-
he lyük délen vo l t . Más szóval, a ko rmányzás ha tásossága b iz tos í tha tó vo l t 
pesto-naX a l a c sonyabb rangú hely i t isztviselők á l ta l is. E n n e k t u d h a t ó b e 
t a l á n , hogy az 1—2. századi n ú b i a i fel iratok egyrész t köve t j á rásokhoz , v a g y 
r-
MRaí 
3 A mero i t ikus gazdaságra összefoglalóan: W. Y. Adams: Ecology a n d Economy i n 
t h e Empi re of K u s h . Journées In t e rna t i ona l e s d ' E t u d e s Meroitiques, P a r i s 10 — 13 J u i l l e t 
1973. 
4
 Az eseményekre s a velük kapcso la tos fel i ra tok kronológiá já ra Id. Hintze, Studien 24 
f f . — Ср. még: J . M. Plumley: P re -Chr i s t i an Nubia (23 В . С. - 535 A. D . ) Evidence f r o m 
Qasr Ibr im. É t . e t T r a v . 5 (1971) 8 - 2 4 . 
6
 A Dodekaschoenosra ср. K. Sethe in P W R E V / l 1256 f.; Monneret de Villard, Storia 
passim; К. Kromer: Römische W e i n s t u b e n in Sayala (Unte rnub ien) . Ös t . A k a d . Wiss. Ph i l , 
h i s t . Kl . Denkschr . 95. Wien 1967 118 f f . ; Haycock, Landmarks passim. — A ha tá rzóna spe-
ciális jogállása a ko ra i keresztény k o r b a n is fel tűnő, ld . a l ább . 
6
 Rövid emlí tése Plumley op. cit. (4. j . ) 19; fig. 8. 
7
 Inscr. 2, Griffith Meroe 60 f . ; P l . L X I I . 
8
 J. Garstang—J. Pythian-Adams —A. H. Sayce: F i f t h In te r im R e p o r t on the E x c a v a -
t ions a t Meroe in E th iop i a . LAAA 7 (1914 — 16) 15 f f . ; PI. 9; F. LI. Griffith: Meroitic S tud ies 
I I I —IV. J E A 4 (1917), IV.; The grea t s te la of Prince Akin izaz , pp. 159—73. Kaum 28 , 105, 
106. — M. F. L. Macadam: The Temples of Kawa I . T h e Inscr ipt ions. L o n d o n 1949. 
9
 E g y e t l e n — 1. sz.-i — kivé te l rő l v a n t u d o m á s u n k , ez Tsmeres pesto, REM 0543 
(Fa ra s ) . 
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inspekciókhoz, 1 0 más ré sz t a lacsonyabb rangú mél tóságokhoz l á t s z a n a k kö-
tődn i . Az előbbi t í p u s t képviselhet i az Augustus 17. évére k e l t e z e t t dakkai 
görög nye lvű adoráeió 1 1 és az A q r a q a m a n i és N a y t a l 3. évében k e l t (1—2. sz. 
fo rdu ló ja ) démot ikus ima. 1 2 I n k á b b za rándoktó l s z á r m a z ó egy Nero 4. évében 
í ro t t dakka i démot ikus szöveg.13 — Nweli ésimete qoris-t, egy legkésőbben 2. 
sz. eleji, Aswanban le l t ( ?) áldozati t á b l a örökíti meg . 1 4 Címe m á s o d i k felé-
nek je lentése „ k i r á l y i " ; a ssimete k i fe jezés é r t e lmére nem t u d u n k egyelőre 
megfelelő megoldást javasolni . 1 5 Az 1. sz. végéről s z á r m a z ó Inscr. 83 a sleqen 
címet t a r t a lmazza , m e l y gyakori civil cím a későbbi karanogi szövegekben. 1 6 
A t o v á b b i korai n ú b i a i meroi t ikus szövegek é r t e l m é b e sajnos n e m t u d u n k 
behatolni . 1 7 
De a fel i ratok h i á n y á t szerencsésen kiegyensúlyozzák a régésze t i evi-
denciák . A Núbia közvet í tésével bonyo lódó külkereskede lem t á r g y i nyomai 
n ö v e k v ő mennyiségben m u t a t k o z n a k az 1—2. s z á z a d fo lyamán kia lakul t 
te lepülések rétegeiben és a t eme tkezésekben ; n e m c s a k a núbiai Nílus-völgy-
ben , h a n e m a déli, k ö z p o n t i t e rü le ten is. A m e d i t e r r á n világ és Meroe érint-
kezése természetesen a kereskedelmi á r u k jelenléténél mélyebb h a t á s o k b a n is 
megnyi lvánul , ezeket azonban nem rész le tezhe t jük i t t . 1 8 
A 2. sz. végi és 3. sz.-i gazdag n ú b i a i f e l i r a t anyag nemcsak a t e tőpon t -
j á t elérő prosper i tás d o k u m e n t u m a , h a n e m a Meroe és Núbia k ö z ö t t i viszony 
megvál tozásáé is. Az a d a t o k te rmésze te ar ra enged köve tkez t e tn i , h o g y a köz-
ve t í tő kereskedelem h a s z n á n a k biz tos í tásához n e m elegendő m á r a korábbi 
szerény adminisz t rác ió . A k o r m á n y z á s eszközeinek d i f ferenciá lódására több 
m a g y a r á z a t is k íná lkozik . Külpol i t ika i t ek in te tben elképzelhető, h o g y Egyip-
t o m veszélyezte t te a t ranz i t -kereskede lem é rdeke i t ; másrészről a Vörös-
tenger i kereskedelem felől fenyegető konkur renc ia kénysze r í the t t e Meroet 
núbia i kereskedelmének eff iciensebbé tételére.1 9 N e m kis veszélyt j e l en te t t ek 
a b l emmyes felső-núbiai betörései s e m ; ezek a n ú b i a i országrész k a t o n a i szer-
veze tében igényelhe t tek v á l t o z t a t á s o k a t . E mellet t köz re já t szo t t a b i rodalom 
elszegényedésének k o n k r é t veszélye is, függe t lenü l a külkereskedelemtől . 
A je lze t t v á l t o z t a t á s o k a t a fel iratok c ímanyaga jól t ük röz i . 
1 0
 Kézenfekvőnek t ű n i k feltételezni, h o g y az országrész évi inspekció jára a philaei 
(dakka i ) za rándokla tok a l k a l m a szolgált. E kérdésre rész le tesen egy más t a n u l m á n y b a n 
szándékozom visszatérni. 
11
 CIG I I I 5080 A d d . p . 1240; G. Roeder: Der Tempel v o n Dakke I I . L e Caire 1930, 
Taf . 25b; Hintze, Studien 26. 
12
 Dakka 17, ke l tezésére Griffith DG 23; Hintze, Studien 56. 
13
 LD V I Bl. 63, N r . 144. 
14
 Inscr. 137. 
15
 Hofmann MNL 42 j a v a s l a t a nem f o g a d h a t ó el. 
16
 Kar. 83, 89, 96, Sh. 13; Far. 10. 
17
 Inscr. 86, 91 /a—b — c. 
13
 Cp. L. Török: G r a e c o - R o m a n M o n u m e n t s of the Mero i t i c South. In : W. Y. Adams: 
Meroitic N o r t h and S o u t h . Meroitica 2 (1976) 95—102; L. Török: Traces of Alexandr ian 
Arch i t ec tu re in Meroe. S t u d i a Aegypt iaca 2 (1976) 115—138; s t b . 
19
 Cp. N. Pigulewskaja: Byzans auf d e n Wegen nach I n d i e n . Ber l in -Amste rdam 1969, 
110 ff . , 134 ff . , 211 ff . 
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A t á r g y u n k a t képező 3. s z á z a d i c ímanyag következő n a g y csoport ja i 
k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k m e g : a) civil közigazgatás i ; b ) ka tonai ; c) „gazdaság i " 
köz igazga tás i ; d) d iplomácia i ; e) p a p i t e rmésze tűek . A legutóbbi ka tegór iáva l 
e z ú t t a l n e m fogok foglalkozni ( m á s u t t ezt b i zonyos mér ték ig m e g t e t t e m ; 
s i s m é t m á s u t t s ze re tnék még v i s sza t é rn i rá).20 
a) A civil közigazgatás l e g m a g a s a b b rangú személyisége a f o r r á sok egybe-
h a n g z ó t anúsága sze r in t apes to-herceg, azaz az a lk i r á ly . A cím v a g y önmagában 
áll, v a g y mint pesto Akin-te, azaz N ú b i a a lki rá lya . 2 1 A cím első viselője , Akini-
dad t rónörökös h e r c e g ; s okunk l e h e t fel tételezni , hogy 3. s zázad i u tódai is, 
ha ese t leg t á v o l a b b r ó l is, a k i rá ly i család köréből kerül tek ki . E r r e következ-
t e t h e t ü n k a pesto — Grif f i th szer int i 2 2 — d é m o t i k u s megfelelője a l a p j á n : p3 s3 
nswt = a király f i a ; másrészről a ph i l a e i Meroitikus K a m r á b a n á b r á z o l t Bekemete 
pesto hercegi ins igniumaiból . Abratoi pesto a P h . 416-ban u g y a n c s a k mint a 
„ k i r á l y f i a " van e m l í t v e ; és n incsen az sem k i z á r v a , hogy a pes to - t i t lu la tú rák 
akroro szava ugyan i lyen ér te lmű. 2 3 Bekemete a t y j á n a k a M e r o e b a n rezideáló 
u r a lkodóhoz k ö t ő d ő méltósága a pestok s z á rmazásá r a nézve je len tős a d a t . 
Még fon tosabb a számos pesto t i t u l a t ú r á j á b a n je lentkező beloloke kifejezés, 
mely v a g y közve t l enü l a N a p a t a helynévhez2 4 v a g y a napa ta i A m o n h o z kö tő-
dik.25 A szó é r t e lméve l ugyan n e m vagyunk t i s z t á b a n , de kézen fekvő , hogy 
e g y a r á n t jelölhet „ s z á r m a z á s t " , n a p a t a i admin i sz t r a t í v f u n k c i ó t , vagy ilyen-
féle e p i t e t o n t : „ k e d v e l t N a p a t á b a n " ; „a n a p a t a i Amon k e d v e l t j e " . 
Pesío-hercegeket név szer in t , de jóval i n k á b b név né lkü l igen gyakran 
említenek núbiai s í r fel i ratok. E h h e z képest e lenyésző a s záma m a g u k n a k a 
pesío-hercegeknek sírköveinek. A pes ío- temetkezések hiányát n e m lehet a régé-
szeti véletlen r o v á s á r a írni, m i u t á n mindazon helyek nekropol isaiból , ahol 
pesío-hercegek rez ideá l t ak , r o k o n s á g u k széles k ö r é n e k s í r fe l i ra t -anyaga „ te l -
j e s s é g b e n " ismert .2 6 A pesío- temetkezések h i á n y á n a k en igmájá t a cursus hono-
r u m o k egyik v i s sza té rő jel legzetességének segí tségével o l d h a t j u k meg. Számos 
előkelőség s í rkövén toposszerűen ismétlődik a büszke beveze tő megjegyzés: 
„ e g y pqr rokona, e g y pesto r okona" . 2 7 Ha t u d j u k , hogy akárcsak az egyiptomi 
p a p o k s u d v a r o n c o k t i t u l a t ú r á j á b a n , 2 8 úgy ezekben az ese tekben sem címhal-
20
 L. Török: S o m e Comments o n t h e Social Pos i t ion a n d Hierarchy of t h e Priests o n 
K a r a n o g Inscript ions. Ä g y p t e n und K u s c h , Festschr i f t F r i t z Hintze. Berlin 1976. 
21
 Kar. 47, 77, 78, Far. 21. — Cp. Hintze, Struktur s. v. pesto. 
22
 Griffith DG 118. 
23
 Dem. 'krre, Griffith DG s. v. — Cp. Hintze, Struktur 8. f. — A M e r o i t i k u s Kamrá ra és 
B e k e m e t e ábrázolására , családi v i szonya i ra Id. L. Török: T w o Meroitic S t u d i e s — the D a t e 
of t h e Meroitic C h a m b e r in Philae a n d t h e Admin i s t ra t ion of Nubia. O I K U M E N É 2 (1976), 
s a j t ó a l a t t . 
24
 beloloke Npte-te: Kar. 77, 116, 125, Far. 34. 
25
 beloloke Mnp-s: Kar. 3, 23, 116. 
26
 Karanog , F a r a s . 
27
 Kar. 25, 59, 79, 98, 100, 125, 127, s tb . 
28
 H. Kees: D a s P r i e s t e r tum im ägyp t i s chen S t a a t v o m Neuen Re ich b i s zur Spätze i t . 
L e i d e n — K ö l n 1953, 307. 
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mozásról , h a n e m cursus h o n o r u m r ó l v a n szó; vagyis , hogy az „egy pqr, egy 
pesto" egyazon személy, aki pesto-vá ma jd j>gr - rá emelkede t t k a r r i e r j e során — 
akko r az is ny i lvánva ló , hogy az egy núb ia i mél tóság s zámára elérhető leg-
m a g a s a b b r a n g a pqr-hercegi. Mármos t egyetlen N ű b i á b a n e l t e m e t e t t pesto 
sem volt p g r ; t o v á b b á egyet len pqr sincsen N ú b i á b a n e l temetve , sőt , t evékeny-
ségére sincsen n y o m a f e l i r a tokban — és, egyá l t a l ában , min t f e n t hangsúlyoz-
t a m , elenyésző számú pesto l e t t N ú b i á b a n e l temetve . U g y a n a k k o r kétségtelen, 
hogy számos núb ia i mél tóság le t t pesto, m a j d pqr. — Hol keressük h á t Núbia 
a lki rá lyai t s a belőlük le t t pgr -hercegeket ? Aligha hiszem, hogy lehetne őket 
m á s u t t keresni , mint a b i roda lom déli k ö z p o n t j á b a n ; s o t t ped ig a királyi 
nekropolis kö rü l i 2—4. századi gazdag sírokban2 9 — melyek a t t r i búc ió j a elől 
azzal szokás k i té rn i , hogy ezek a r i s z tok ra t ák s a királyi család je lentékte len 
t a g j a i n a k temetkezései . 3 0 
Egy n ú b i a i alkirály p á l y a f u t á s á t a köve tkezőképpen l ehe tne t e h á t el-
képzelni : a k i rá ly i családhoz többé-kevésbé közelálló, s a núb ia i ko rmányzás -
hoz h a g y o m á n y o s a n kö tődő csa ládok senior ja a pestoi mé l tóságo t megelőző 
va lamely ik h i v a t a l b a s a z t á n N ú b i á b a n a pesto-i f e l a d a t k ö r b e emelkedik. 
Fe lemelkedésének lehetőségei s ambíc ió ja ezzel azonban n e m lehe tnek még 
k imer í tve : m i n t végcél, a pgr-hercegi r a n g kell, hogy lebegjen szeme előt t . 
E rangot a n ú b i a i alkirályok zöme va lóban el is ér te — a pgr-hercegi kinevezés 
azonban visszarendel te Délre, s ezzel az egyszerű kar r ie rszabál lya l a meroi t ikus 
u ra lkodó e l é rhe t t e azt , hogy núb ia i a lk i rá lya ne a k a r j o n d inasz t iaa lap í tó , 
szepara t i s ta szándékka l be rendezkedn i az á l ta la k o r m á n y z o t t országrészben. 
N e m elképzelhetet len, hogy e mel le t t az u ra lkodó t o v á b b i b iz tos í tássa l is élt , 
a m e n n y i b e n a peSto h i v a t a l á n a k i d ő t a r t a m á t eleve m a x i m á l t a . Ta l án a fen-
t i eknek t u d h a t ó be, hogy a pesto-к núb ia i s í rkövek a lap ján összeál l í tható 
családfái k ics inyek. 3 1 
A pei ío-herceg funkc ió inak m e g h a t á r o z á s á b a n k i sebb-nagyobb mér ték-
ben köz re j á t s zo t t a praefectus Aegypti is, m in t min takép . 3 2 A k é t főt isztvi-
29
 E sírok (k ivá l t W 102, 106, 129, 175, 179) en igmat ikus mivo l tá ra m á r Haycock 111 f. 
felf igyel t , következ te téséve l a z o n b a n n e m t u d o k egyetér teni : ,, . . . no t a process of general 
impover i shmen t , b u t simply . . . comple te roya l au toc racy was giving w a y be fo re t he g rowth 
of a rich and power fu l nobili ty . . . " (ibid.) 
30
 RCK. V. ; cp. P . L. Shinnie: Meroe. A Civilization of t he Sudan . L o n d o n 1967, 85 f f . 
— A Meroe W e s t Cemetery s í r j a inak b e h a t ó b b feldolgozása igen fon tos l enne . A vá rha tó 
e redményekre v o n a t k o z ó elképzelésekre cp. L. Török: A n Archaeological N o t e o n t he Connec-
t ions between t h e Meroitic and B a l l a n a Cultures. S tud ia Aegypt iaca 1 (1974), Recuei l d ' e tudes 
dédiées à Vi lmos Wessetzky, 361 — 378. 
31
 Ср. Török op. cit. (20. j . ) . A k é r d é s k o m p l e x u m v izsgá la tá t időközben igyekeztem 
t o v á b b mélyí ten i , 1. L. Török: Inqu i r i e s in to t he Meroitic Admin i s t r a t i on of N u b i a I — I I . 
Orienta l ia 46 (1976), s. a. 
32
 A p r a e f e c t u s Aegypti-vel va ló hasonlóságokra eddig csak a pesto keresz ténykor i 
u t ó d j á v a l , az eparchosszal k a p c s o l a t b a n f igyel t fel a k u t a t á s ; t o v á b b á megjegyez te , hogy a 
pesto és az epa rchos közöt t p á r h u z a m o k v a n n a k . Cp. Adams op. cit. (2. j . ) 15. fe jezet . — A 
pesto mobil székhelye (azaz o rszág já rása ) f e l t ű n t Haycock-nak (Landmarks). — A praefec tus 
Aegypt i re Id.: О. W. Reinmuth; „ P r a e f e c t u s A e g y p t i " in P W R E X X I I / 2 , col. 2 3 5 3 - 7 7 ; 
A. Stein: Die P r ä f e k t e n von Ä g y p t e n in der römischen Kaiserzei t . Bern 1950; J. Lallemand: 
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selő k ö z ö t t i p á r h u z a m o k t isztázása t o v á b b i m u n k á t igényel.3 3 A pesto a l a t t i 
lépcsőfokon foglalt h e l y e t a hrp(in.3i A jelek szerint a hrphn az egyes közigaz-
gatási egységek k o r m á n y z ó j a vol t . A cím mel le t t gyakran áll városnév. 3 5 
P r i m á t u s s a l vsz. a hrphn Phrs-te = Faras k o r m á n y z ó j a b í r h a t o t t , abbó l 
ítélve, hogy több p e s t o előzőleg F a r a s k o r m á n y z ó j a volt .3 6 E g y é b i r á n t 
kevés az olyan pesto, ak i ne le t t vo lna előzőleg va laho l hrpfyn is, ami a k é t 
funkció szoros összefüggésére vall . Az e ké t mél tóság a l a t t i t isztviselőkre — b á r 
ké tségkívül sokféle i lyen lehete t t — sajnos kevés az ada t . I lyenek a ttn-lh 
pesto-li-s,37 min pesto-li-s,38 stmdes pesto-li-s,39 snmdes pesto-li-s,i0 sleqeií pesto-
li-s,41 hlbin pesto-li-s.42 A többiek v a g y n e m t a r t o z t a k a fe l i ra tá l l í tók ré tegéhez; 
vagy c ímeiket nem t u d j u k kiszűrni a l e fo rd í tha t a t l an t i t u l a tú rákbó l . 
b ) Katonai címek. A ké t l egfon tosabb : pelmos atolis = a fo lyam generálisa4 3 
éspe lmos adb-li-s, vsz . = f lot ta-generál is .4 4 A k e t t ő h ihetőleg egyazon fegyverne-
men belül i közel azonos ér tékű r a n g -— Mani tawawi is először pelmos adb-li-s 
(Inscr. 88) ma jd pelmos atolis (Inscr. 97). Az e c ímek viselőinek előkelősége s e 
c ímeknek a t i t u l a t ú r á k o n belüli he lye a lap ján a r r a kell gondolnunk , hogy a 
generál isok n a g y j á b a n egyenrangúak a pesíokkal.45 A N ú b i á b a n szokásos gene-
rálisi c ímek mellett i s m e r ü n k egy , ,meroei generá l i s" - t is (pelmos Bedewe-tejf6 
Miilet szerint a pesto-i és a generálisi c ímek kezdet i különál lása r ivális 
a r i s z tok ra t a csa ládoka t fed,47 akik a későbbiek f o l y a m á n összeházasodás ré-
vén érdekegyezségre j u t o t t a k . De a k é t f a j t a funkc ió kezdet i merev e lvá lasz tása 
azzal is m a g y a r á z h a t ó , hogy kezde tben a civil köz igazga tás és az országrész 
ka tona i ügyei (ha tá rvéde lem) szervezeti leg sem f ü g g ö t t e k egymástó l . Termé-
szetesen nem z á r h a t j u k ki, hogy a />esto-nak is vo l t ka tona i ha tásköre — b á r 
a Ph. 417-ben e m l í t e t t konf l ik tusokban a d u x ellenfele a f l o t t a generál isa. 
A 260-as években a k é t fe lada tkör , min t Man i t awawi és Bekemete fe l i ra ta i 
L 'admin i s t r a t i on civile d e L ' E g y p t e de l ' a v è n e m e n t de Dioclét ien à la créat ion du diocèse 
(284—383). Bruxelles 1964, 58 ff., 236 f f . — Ср. még: H . Hübner: Der Prae fec tus Aegyp t i . 
München —Pasing 1952. A praefec tus Aegyp t i és a núbiai epa rchos v iszonyát ld. részletesebben 
a lább. 
3 3
 Meroe és a r ó m a i Egy ip tom kapcso la t a inak feldolgozása még csak a kezde tekné l 
t a r t , cp. Adams Meroitica 2; Török op. cit. (18. j.). — A tö réne t i a d a t o k kiértékelése t e rén 
a d ö n t ő kezde t i lépést H a y c o c k te t t e : Haycock; Haycock, Landmarks. 
34
 Inscr. 129, Kar. 30, 47, 97, 101, 125, 127, Far. 1, 3. 
36
 Inscr. 129, Kar. 30, 47, 97, Far. 1, 3, AW 3/a. 
30
 Kar. 47, Far. 1; u t a l á s Kar. 97. AW 3/a (?). 
37
 A B7 5. 
38
 Kar. 12. 
38
 Kar. 17. 
40
 Kar. 49. 
41
 Kar. 83. 
42
 Kar. 9, Far. 10. 
4 3




 Ср. AW 3/a 11. 12 —13: mrde pesto-li-ti mrde pelmoS-li-ti, s tb . 
46
 Inscr. 89. A generá l i sokra 1. Millet; és — el térőleg — a 31. j egyze then e m l í t e t t 
s a j tó a l a t t i t a n u l m á n y o m a t . 
47
 Millet passim. 
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(Inscr. 97 ff .) m u t a t j á k , egyesül . A két h a t a l o m egyesítése azonban nemcsak 
usurpációra t ö r ekvő a r i s z tok ra t ák ötlete l ehe t (akik k ü l ö n b e n hangsú lyozzák 
a királyhoz fűződő kapcso l a t a ika t !), h a n e m az ura lkodó is fel ismerheti ennek 
szükségszerűségét , ha meg a k a r j a t a r t a n i m a g á n a k a n ú b i a i országrészt . A 3. 
század 2. fe lében Núbia észak i és E g y i p t o m déli t e rü l e t é t ismétlődő b a r b á r 
betörések d ú l j á k . A m i n d k é t országot e g y a r á n t f enyege tő veszély veze t a 
Dioclet ianus-féle h a t á r v é d e l m i in tézkedésekhez is.48 A b l emmyes elleni véde-
kezés b izonnya l nagy m é r t é k b e n függöt t a núb ia i civil és k a t o n a i admin i sz t rá -
ció, ill. erő összehangol t ságá tó l ; s a k e t t ő érdekei is te rmészetesen te l jesen 
egybeestek.4 9 
Az a lacsonyabb k a t o n a i rangok egyelőre éppúgy megfogha t a t l anok , 
m i n t a k isebb civil f unkc iók . Nem valószínű, hogy a gyakor i ssimete — m i n t 
Inge H o f m a n n javasol ja 5 0 — valóban lovassági t iszt l enne ; ennek ellene szól-
n a k a cím p a p i jellegű előfordulásai : ssimete Mni-s,51 ssimete Ms-s,52 ssimete 
mloyos Mnpte-s.5S 
c) Gazdasági természetű címek. Az országrész t e rmésze tének lényegéből 
következik , hogy a gazdasági te rmészetű c ímek közöt t elsősorban a pesto-é 
j ö n számí tásba . A kereskede lem, gazdálkodás és adózás ellenőrzése logikusan 
a pesto h i v a t a l á b a n összpontosu lha to t t . E t ek in t e tben t ö r t é n e t i elődje K u s h 
alkirálya;5 4 p á r h u z a m a , v a g y éppen m i n t a k é p e pedig a praefectus Aegypti.55 
E z lehet a m a g y a r á z a t a a n n a k is, liogy — legalábbis a n y e l v jelen i smere té-
ben — alig lehe t h a t á r o z o t t a n gazdasági h i v a t a l n o k o k a t elkülöníteni . — E g y 
i lyen lehet mégis a 9 ese tben szereplő mreperi, aki t H o f m a n n az óegyip tomi 
mr pr a l ap ján „ D o m ä n e n v e r w a l t e r " - n e k tekint . 5 6 K ö v e t k e z ő előfordulásai 
érdekesek: mreperi pesto-s = a pesto b i r t o k k o r m á n y z ó j a ( ?),57 mreperi ktke-s 
Dor-te58 = a k a n d a k e jó szágkormányzó ja ( ?) Dor-ban , mreperi Simlo-te59 = 
b i r t o k k o r m á n y z ó (?) S imalo-ban . 
A h á r o m esetből i s m e r t arebetke kevésbé p rob lema t ikus , mivel ké t ség-
telen, hogy a démot ikus ''rbtg'ye, = g a b o n a m é r ő ekvivalense.6 0 A Kar. 92-ben 
18
 Cp. L. P. Kirwan: P r e l u d e t o Nubian Chr i s t i an i ty Mélanges Michalowski. W a r s z a w a 
1966, 121 f f ; L. Castiglione: D ioc le t i anus und die B lemmyes . ZÄS 96 (1970) 9 0 - 1 0 3 . 
49
 A civil és a ka tona i k o r m á n y z á s egymáshoz va ló v iszonyának vá l tozása i t valószínűleg 
k ö n n y e b b e n meg lehe tne érteni, h a igénybe vennénk a róma i Egy ip tom k o r m á n y z á s á n a k m i n d e n 
j e l szerint p á r h u z a m o s ada ta i t . — Cp. Hühner op. cit. 1 f f . 
60
 Hofmann MNL 42. 
61
 Kar. 109 ,110 . 
62
 Sh. 5. 
63
 Kar. 41. 
54
 Cp. T. Säve-Söderbergh: Ä g y p t e n und N u b i e n . E i n Bei t rag zur Geschichte a l t ägyp t i -
scher Aussenpol i t ik . Lund 1941. 175 ff . 
56
 Cp. M. Geizer: S tudien z u r byzant in ischen Verwal tung Ägyp tens . Leipziger h i s t . 
A b h . He f t 13, 1909; t ovábbá a 32. jegyzetben idéze t t ek . 
56
 Hofmann MNL 43. 
» REM 1019/8. 
58
 A W 2. 
89
 Kar. 17, 49, 128. 
60
 Griffith DG I ndex s. v. ' r b t ( n ) g ' y e , ' r b t n g y ' . 
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egy I s i s -papnő fér je g a b o n a m é r ő (Lpteiike arebetke Simlo-te) S ima lo -ban ; 
egy másik fe l i ra tban 6 1 a pesto g a b o n a m é r ő j e (arebetke pesto-li-s) szerepel . 
A legérdekesebb Tami esete , akiről t u d j u k , hogy pesto-i mél tóságot é r t el;62 
ő a P/i. 417 sz. fe l i ra tban m i n t Isis g a b o n a m é r ő j e (p ' r b t g ' e n 'S) számol be 
philaei tevékenységéről . Tudós í t á sa , mely szerint a Ph i laeve l kapcso la tos 
v i tás ü g y e k b e n (Egy ip tom) f ő p a p j á v a l t á r g y a l t , esetleg azt is j e l en the t i , 
hogy f u n k c i ó j a hasonló az 'agytegevg ' AXeíavögeíag xaí AíyimTov naarjç-éhoz, 
azaz az ïôioç Xóyog-éhoz, aki a római egy ip tomi f o r r á s o k b a n az egy ip tomi 
papság f ö l ö t t fe lügyelete t gyakor ló , országos h a t a l m ú gazdaság i főh iva ta lnok . 6 3 
Ide k ívánkoz ik a n é h á n y a lka lommal le jegyzet t plsn cím,64 ez n e m egyéb , 
min t az óegyip tomi p m r - s n ; azaz lesonis, vagyis 'aQyieosvgß5 Az egyik 
esetben W a y e k i y e f ia , H a r e n d o t e s ( I I ) viseli , nincsen t e h á t k izárva , hogy i t t 
m á r eset leg az 'lôioç Xóyog meroi t ikus megfelelőjéről van szó. 
d) Ny i lvánva lóan diplomáciai címek az apote (óegy. wpwt j ) = k ö v e t 
és az apote-lh = nagykövet . 6 6 Gyakor i e lőfordulásuk megengedi a fe l té te lezés t , 
hogy n e m c s a k alkalmi köve tségek t a g j a i t ill. vezetői t j e len t i , h a n e m rendszere -
sen b e t ö l t ö t t diplomáciai h iva t a l t . S í r fe l i ra tokon 7 e se tben van szó apote 
arome-li-s-ről67 = római köve t rő l . É r d e k e s , hogy egy n a g y k ö v e t t i t u l a t ú r á j a 
vagy csak ebből a c ímből áll,68 v a g y generálisi c ímekkel együ t t szerepel.69 
Pesío-hercegi rokonságban egy ízben b u k k a n fel nagyköve t . 7 0 Más megí té lés 
alá esik te rmésze tesen , a m i k o r pesto, generál is , vagy f ő p a p megy köve t ségbe ; 
ezek i lyenkor nem is nevez ik m a g u k a t apofe-nek. 
— A fen t iek te rmésze tesen távol ró l sem merí t ik ki m i n d a z t , a m i t a ren-
delkezésünkre álló a d a t o k a l ap ján lehet m e g ál lapí tani a későmeroi t ikus N ú b i a 
k o r m á n y z á s á n a k mód já ró l . De célom egy olyan á t t ek in té s vo l t , melynek hipo-
tézisei t a l á n fe lh ívják a f igye lmet a r ra , hogy a t i t u l a t ú r á k nem va lami fé le 
p á r h u z a m nélküli speci f ikus t á r s a d a l m a t tük röznek , h a n e m különféle m ó d o -
kon megköze l í the tő t ö r t é n e t i v i szonyoka t ; — s amelynek h ibá i r é sz l e tku t a t á -
sokat f o g n a k szükségessé tenni . 7 1 
• 
61
 EK 27. 
62
 Ph. Gr. 318. 
63
 L d . W. Otto: Pr ies te r u n d Tempel im hellenist ischen Ä g y p t e n I . Leipzig 1905, 58 ff . , 
különösen 62 f f . 
64
 Dakka 30, Philae 223, Inscr. 89, EK 26, A W 1/a. 
65
 Hintze, Struktur 22. 
«
G
 Inscr. 129, 130, Kar. 56, Sh. 3, 4, 6, 8, 19. 
67
 Inscr. 129, Kar. 112, s th . 
08
 Kar. 56, 112, Sh. 4. A I P 4. 
69
 Inscr. 129, 130. 
7 0
 A W 3/a. 
7 1
 Ű g y érzem, a k u t a t á s je len á l l apo t ában n e m lehet még a k á r c s a k megközel í tően is 
részletes k é p e t a d n u n k a núb ia i t á r sada lom egészéről; a termelési és elosztási módró l ; s leg-
kevésbé s e m l á t o m ére t tnek a helyzete t a r ra , h o g y megá l lap í tásoka t t együnk a r ra v o n a t k o -
zóan, v a j o n a meroi t ikus N ú b i a „ázsiai termelési m ó d b a n " vagy n e m a b b a n élt. A h iva t a lnok i 
címek v izsgá la ta , azt h iszem, már is módos í to t t azon a képen, m e l y e t Adams a l apu l ve t t 
(Adams Meroitica 2, Adams, Nubia) s amelynek a l a p j á n Trigger — részle tvizsgála tok mellőzé-
sével — Meroe „ázsiai t í p u s ú " termelési m ó d j á r ó l beszélt, (ld. Meroi t ica 1 p. 163). 
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I I . Pénz, gazdaság és adminisztráció a kereszténykori Núbiában* 
A meroi t ikus b i roda lom 330 k ö r ü l , külső t á m a d á s o k és k e v é s b é ismert 
belső nehézségek köve tkez tében összeomlot t . Te rü l e t ének déli r é szé t először 
a nuba t ö rzsek özönlik el ; ma jd az a x u m i t á k dúlják7 2 — északi részé t , a núbiai 
Ní lus-völgyet a blemmyes és a noubades ker í t ik h a t a l m u k alá.73 A k ö v e t k e z ő két 
évszázad núb ia i t ö r t éne t é rő l az í r o t t és a régészeti fo r rások e l á ru l j ák , hogy e 
t e rü le ten nemcsak a mero i t ikus e t h n i k u m , hanem a n n a k egyes in t ézménye i is 
többé-kevésbé t o v á b b é l t e k ; másrészről pedig t a n ú s í t j á k , hogy N ú b i a és a bi-
zánci E g y i p t o m közö t t politikai, gazdaság i és ku l tu rá l i s kapcso la tok ál lot tak 
fenn.7 4 Sa jnos , a 330 u t á n i két é v s z á z a d núbiai v iszonyairól t u d o t t a k nem 
elegendőek ahhoz, h o g y a gazdaság és a ko rmányzás kérdései t — legalábbis 
egyelőre —• megvizsgá l juk . Ezért az a l ább iakban , ez t a kétszáz éve t á tugorva , 
a 7—10. századi a d a t o k a t vizsgáljuk meg . 
A m i k o r J u s t i n i a n u s bezá ra t j a a philaei Is is-szentélyt , a blemmyes fő 
za rándokhe lyé t , Silko, a noubades k i r á l y a kiűzi a blemmyesl a n ú b i a i Nílus-
völgyből.7 5 540 és 580 k ö z ö t t lezaj l ik az egykori mero i t i kus b i roda lom egész 
t e rü l e t ének kr isz t ianizációja . A misszióról szóló fel jegyzésekből7 6 a r ró l érte-
sülünk, h o g y ez időben h á r o m k i rá lyság létezett e t e r ü l e t e n : E g y i p t o m ha tá rá -
* A t a n u l m á n y I I . része aligha j ö h e t e t t volna létre Adams professzor nagylelkűsége 
nélkül, mel lye l lehetővé t e t t e , hogy Nubia: Corr idor to Afr ica с. művének 13—15. fe jezete i t 
k é z i r a t b a n elolvashassam. A z általa m e g r a j z o l t Núbia-képet n e m v á l t o z t a t j a m e g d ö n t ő mér -
t ékben az , h a egy vagy m á s részletben e l té rő in te rpre tác iókra is m u t a t k o z i k lehetőség. 
Az á l t a l ános gazdaság tö r t éne t ké rdése i t illetően nagy segí tségemre v o l t a k a beszélge-
tések, m e l y e k e t Dr. Peter Musiolek (Berlin), Dr. Castiglione László és Bognár József professzor 
(Budapes t ) vo l t ak szívesek f o l y t a t n i velem. Tévedéseimér t e t é r e n azonban egyedül én vagyok 
felelős. É r t é k e s ada tokér t és tanácsokér t t a r t o z o m köszönettel D r . habil . Inge Hofmann-nak 
( H a m b u r g ) és Fóti László, v a l a m i n t Tóth István ba rá ta imnak ( B u d a p e s t ) . 
72
 P .L. Shinnie: Meroe . A Civilization of the Sudan. L o n d o n 1967, 29 f f ; a b i rodalom 
összeomlásának időpont já ró l és a noba szerepérő l : F. Hintze: Meroe und die N o b a . ZÄS 94 
(1967) 79 — 86; I. Hofmann: Bemerkungen z u m Ende des mero i t i schen Reiches. H a m b u r g e r 
Bei t räge zur Af r ika -Kunde 14 (1971) 342 — 52; az axumi ták h a d j á r a t á n a k kereskedelmi há t te ré-
ről vö. N. Piguleivskaja: B y z a n z auf den W e g e n nach Indien. Be r l i n -Ams te rdam 1969, 110 
ff ; 134 f f ; 211 ff . Nem ké t séges , hogy a Vörös- tenger i kereskedelem IV. századi helyzete té-
m á n k k a l kapcso la tban áll. A Nílus-völgyi ke reskede lmi forgalom je len ték te lenné v á l á s a szoros 
kö l c sönha t á sban van a Nüus -vö lgy á l l ama laku la t a inak sorsával . A kérdés rész le tesebb vizs-
gála tá t , b á r m e n n y i r e szükséges lenne is, e h e l y e n nem lehetne megoldani . 
73
 Monneret de Villard, Storia 24 f f ; cp . L. P. Kiríván: S t u d i e s in the L a t e r His to ry of 
Nubia . L A A A 24 (1937) 69 —105; Id . : The O x f o r d University E x c a v a t i o n s a t F i r k a . London 
1939, 39 f f , 46 ff . 
74
 Összefoglalóan Id. U. Monneret de Villard: La Nubia R o m a n a . R o m a 1941; Adams, 
JEA51. . . . 
75
 A ka labshai Si lko-fel i ra t ra Id. Kraus, Anfänge loo f f ; Kirwan LAAA 24 (3. j . ) 83 ff. — 
Silko a k c i ó j á t és a philaei Is isszentély b e z á r á s á t szoros összefüggésben kell l á t n u n k . Utóbbi ra 
cp. P. Nautin: La conversion d u temple de P h i l a e en église chré t i enne . CahArch . 17 (1967) 
1 - 4 3 . 
70
 L d . Kraus, Anfänge; E. Stein: N u b i e chrét ienne. R H E 36 (1940) 1 3 1 - 4 2 ; M. Krause: 
Neue Quel len u n d P rob leme zur Kirchengeschich te Nubiens, in : F. Altheim — R. Stiehl: 
Chr i s t en tum a m Roten Meer I . Ber l in—New Y o r k 1971,509 31. V. ö, még L. Török-Miscel-
lanea n u b i c a I . Archäologisches zur nub i schen Taufl i turgie . M i t t . Arch. Ins t . ( B u d a p e s t ) 4 
(1973) 97—103. 
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t ó i , az 1. z u h a t a g t ó l a 3. zuha t ag ig N o b a t i a ; a 3. z u h a t a g t ó l k b . Meroe-városig 
M a k u r i a ; végül e t t ő l dél re Alodia.7 7 A köve tkező század f o l y a m á n — valami-
k o r 641 és 700 k ö z ö t t — a k é t é szak i k i rá lyság egyesül .7 8 A f ő v á r o s az egykori 
M a k u r i a fővá rosa , D o n g o l a ; — N o b a t i a e g y f a j t a p rov inc iává a l a k u l egy epar-
chosz k o r m á n y z a t a a l a t t . A k ö v e t k e z ő k csak ez t az egyesül t k i rá lyságo t fog-
j á k ér in teni , t e k i n t e t t e l a r ra , h o g y Alodia v i z sgá l a t ához n e m áll elegendő 
a d a t rende lkezésünkre . 7 9 
Az egyes í t e t t n ú b i a i k i r á l y s á g o k hétszáz é v e n á t megőrz ik á l lami önálló-
s á g u k a t . Minek vo l t k ö s z ö n h e t ő , h o g y az a r a b v i l á g h a t á r á n , Bizánctól , s a 
ke resz ténység tő l e g y á l t a l á b a n , e l szak í tva , egy s t ra tég ia i l ag és gazdasági lag 
n e m közömbös t e r ü l e t e n ily soká ig egz i s z t á lha t t ak önálló k e r e s z t é n y k i rá ly-
ságok ? Az okok k ö z ö t t k é t s é g k í v ü l n a g y je len tőségge l b í r h a t t a k e k i rá lyságok 
gazdaság i sze rkeze tének s a j á t o s s á g a i . A k e r e s z t é n y k o r i Núb ia t ö r t é n e t é n e k k é t 
n a g y összefoglalója , Monne re t de Vil lard 8 0 és W i l l i a m Y. A d a m s 8 1 fe l ismerték 
e t é n y t , s j e len tőségéhez m é r t e n fog la lkoz tak is vele. M o n n e r e t de Vil lard 
e lsősorban az í rásos fo r r á sok a l a p j á n t ö r ekede t t összefüggő á b r á z o l á s r a . A d a m s , 
ame l l e t t , hogy i g é n y b e v e t t e és fe lülvizsgál ta M o n n e r e t de Vi l l a rd e redménye i t , 
m á r az időközben fe lsz ínre k e r ü l t h a t a l m a s régésze t i a n y a g r a is t ámaszkod-
h a t o t t — s ez l e h e t ő v é t e t t e s z á m á r a , hogy a ke r e sz t ényko r i N ú b i a gazdasági 
szerkezetéről l ényegesen kevésbé hézagos képe t a d j o n . Azt h i s z e m , hogy mégis 
v a n n a k s z e m p o n t o k , me lyek az t i ndoko l j ák , h o g y a ke resz tény N ú b i a gazdaság-
t ö r t é n e t é n e k p r o b l e m a t i k á j á t m é g „ á t m e n e t i l e g " se t e k i n t s ü k l ezá r tnak . 
Az első ilyen s z e m p o n t n é h á n y í rásos forrás i n t e r p r e t á c i ó j a , m e l y másképpen 
is e lképzelhető, m i n t ahogyan a N ú b i a - k u t a t á s k ö z t u d a t á b a n meggyökerese-
d e t t . T o v á b b i s z e m p o n t o k : a) a núbia i p é n z f o r g a l o m r a v o n a t k o z t a t h a t ó 
a d a t o k b a n m u t a t k o z ó e l l e n t m o n d á s o k fe lo ldásá ra k ísér le te t kel l tenni ; b) 
N ú b i a belső t u l a j d o n v i s z o n y a i t és kü lke reskede lmi k a p c s o l a t a i t még szoro-
s a b b összefüggésben is l ehe tne v izsgáln i ; c) ezzel ö n k é n t f e l v e t ő d i k a ké rdés : 
mi lyen t o v á b b i o k o k j á t s z o t t a k köz re Noba t i a és Makur ia egyes í tésében; d) 
a baqt t ek in the tő - e v a l ó b a n ke reskede lmi m e g á l l a p o d á s n a k ; e) végü l : mi lyen 
" L . P. Kirwan: No te s on t he T o p o g r a p h y of t he Chr is t ian Nub ian Kingdoms . J E A 21 
( 1935) 5 7 - 6 2 . 
78
 Az egyesítés i d ő p o n t j á r a n incsen egységes á l l á spon t . Ál ta lában a 7 — 8. század f o r d u -
ló já ra szokás helyezni, Id. K. Michalowski: Faras , K a t h e d r a l e aus dem W ü s t e n s a n d . Einsiedeln 
1967, 32 f. — Adams, Nubia Ch. 14 36 f v iszont utal a r ra , h o g y a 652-es h a d j á r a t k o r az a r abok 
egyenesen Dongolához vonu lnak ; m a j d a feaqt-ban is csak egy núbiai k i rá lyságról van szó, 
melynek ha tá ra i az 1. zuha t ag tó l Alodiáig ter jednek. U g y a n e z e n az a l apon m á r Kirwan i. m . 
(77. j .) p. 61 Noba t i a és Makur ia egyesí tésé t 652 előt t re helyezi . Ha az egyes í tés t valóban az 
a r a b veszéllyel szembeni védekezés t e t t e [szükségessé (1. a l ább) , akkor elvi leg a két arab be-
törés, 641 és 652 közé kellene helyezni az országok egyesí tésének d á t u m á t . 
79
 Cp. L. Török: E i n chr is t ianis ier tes Tempelgebäude in Mussawwara t es Sufra (Sudan) . 
A c t a Arch. Hung . 26 (1974) 7 1 - 1 0 3 . 
89
 Monneret de Villard, Storia 169 f f , 192 ff. 
81
 Adams, JEA 51; Adams, Mél. Michalowski; Adams, Nubia Ch. 15 66 ff . 
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mér tékben volt „ t u d a t o s a n " szabá lyozot t a n ú b i a i gazdasági r endsze r ; s ho-
gyan viszonyul e „ t u d a t o s s á g " a t a n u l m á n y I . r észében vázolt he lyzetképhez ?82 
Tekin t sük á t t e h á t a rendelkezésre álló f o r r á s o k a t a fent i szempontok 
szer int . A vizsgála thoz négy forráscsopor t áll rendelkezésünkre . Az elsőt a ré-
gészeti leletek és a te lepülésszerkezet ada t a i szo lgá l ta t ják . 8 3 A m á s o d i k a t a nú-
biai eredetű görög, k o p t és őnúbia i nye lvű szöveges emlékek.84 A ha rmadik 
for ráscsopor t a Núb iá ró l szóló egykorú egyiptomi, b izánc i és a rab fel jegyzések-
ben lelhető fel,85 végül igénybe v e h e t j ü k Bizánc és a korabeli E g y i p t o m ese-
t e n k é n t min táu l szolgáló vagy p á r h u z a m o s i n t é z m é n y e i t ; t ávo labbró l ké-
sőbbi, de a d o t t s á g a i k b a n hasonló gazdasági szerkeze tek ismereté t is.86 
82
 Mindezen s zempon tok Núb ia „ b e l s ő " szempont ja i , s n e m t a r t a l m a z h a t j á k a kérdést : 
me ly érdekek m a g y a r á z z á k az a rab E g y i p t o m különös t o l e r a n c i á j á t N ú b i á v a l szemben? 
E kérdésre Adams — részben — válasz t ad (Nubia, Ch. 15.). 
83
 A núbiai á sa t á sok eddig legte l jesebb b ib l iográ f iá já t (el tekintve m o s t J. Leclant 
évi á t tekintésé től , az egy ip tomi és núbiai ása tások munká i ró l , az Orienta l ia-ban) ld. I. Hof-
mann: Die K u l t u r e n des Ni l ta ls von Aswan bis Sennar. H a m b u r g 1967. — A településtör té-
n e t első, monogra f ikus igény t k i tűző feldolgozása B. G. Trigger: History a n d Se t t lement in 
Lower Nubia . Yale Univers i ty Publ ica t ions in Anthropology no . 69, 1965. Cp. B. G. Trigger: 
T h e Cultural Ecology of Chris t ian Nubia , in : E. Dinkier (ed): K u n s t und Geschichte Nubiens 
in christlicher Zeit. Reck l inghausen 1970, 347 — 79. — Trigger m u n k á i az i sméte l t forráselem-
zést nem teszik feleslegessé. 
84
 Ezeknek együ t t e s k i adása — vagyis va lamennyi az U N E S C O - k a m p á n y lezárásáig 
lel t szövegé — kétségkívül rendkívül i segítséget jelentene a núbiológia további m u n k á j á b a n . 
— Egyes szövegcsopor toknak áll csak teljes k iadása rende lkezésünkre : Lefebvre; Crum; F. 
LI. Griffith: The N u b i a n T e x t s of the Christ ian Period. A b h . Kgl . Preuss. Akd . Wiss. J ah rg . 
1913, phil.-hist. CI. Nr . 8. Berl in 1913; S. Jakobielski; A H i s t o r y of the Bishopric of Pachoras. 
F a r a s I I I . Warszawa 1972 (kop t fe l i ra tok) ; J. Kubinska: I n sc r ip t ions Grecques Chrétiennes. 
F a r a s IV. Warszawa 1974. — Ср. J. Krall: Bei t räge zur Gesch ich te der Blemmyer u n d Nubier . 
Denkschr . Kaiserl . A k a d . Wiss. Wien, phil . -hist . Cl. B a n d 46 ; Wien 1900; Id.: Ein neuer 
nubischer König. W Z K M 14; (1900) 233 — 42; F. LI. Griffith: Chr i s t i an Documents f r o m Nubia . 
Р В А 1928, 1 1 7 - 4 5 . 
85
 Á t t ek in tésük és in te rp re tác ió juk Monneret de Villard, Storia, passim; H. A. Mac-
michael: A His tory of t h e Arabs in the Sudan . London 1967. I . P a r t I I , 2. (131 ££.); Adams, 
Nubia, Ch. 14, 15 passim. — Lényegében négy fő for rásban l e lünk t é m á n k a t illető ada toka t 
közvetlenül Núbiáról : I b n Selim al Aswani-nál (975 — 996); Maqr iz i K h i t a t - j á b a n (1346 — 1441) 
me ly az előbbi részletei t megőriz te s z á m u n k r a ; al Mas 'ud i -ná l , I I I . 31 — 34; 39 — 43 (935 
u t á n ) és a 13. szd. eleji Abu Salih-nál. — Az egyiptomi k e r e s z t é n y feljegyzések (ld. elsősor-
b a n Shenute Vitá-ját) t é m á n k a t nem ér int ik . 
86
 Számos szempontbó l tanulságos D a h o m e y gazdasági szerkezetének t anu lmányozása . 
A belső- és külkereskedelem szabályozása, az elosztás r endsze re sok pon ton lá tsz ik érint-
kezni azzal, ami t Núb iá ró l fe l té te lezünk. E g y közelebbi összehasonl í tás tól a z o n b a n éppen 
azé r t t a r tózkodom, m e r t n e m érzem, hogy a Núb iá ra vona tkozó for rások már k imerü l t ek volna 
(gondolok a k iada t l an Qasr Ibr im-i d o k u m e n t u m o k r a ) ; köve tkezésképpen tú l sok a hipotézis 
az a l ább iakban ahhoz, hogy ne lenne félrevezető egy k ö v e t k e z e t e s ragaszkodás dahomeyi 
pé ldákhoz . Enné l is d ö n t ő b b azonban , hogy lényegüket t e k i n t v e Núbia ill. D a h o m e y gazda-
sága eltérő állami és t u l a j d o n - s t r u k t ú r á k k a l függ össze. Mégsem tagadom, h o g y Dahomey 
gazdaságának leírása sokszor befolyásol t , különösen ami a k i r á l y által bérbe a d o t t föld fik-
c ió já t illeti; t o v á b b á az „ a d ó z ó " lakosság regisztrá lását — (azzal a különbséggel természete-
sen, hogy Núb iában írásbeliség u ra lkodo t t és a falusi vének ill. b í ró he lye t t a ke re sz t ény papság 
hasonló szerepét té te lezem fel) — is hasonlóan képzelem, m i n t a h o g y a n az D a h o m e y b e n meg-
valósul t . — Dahomeyre elsősorban K. Polányi m u n k á i t v e t t e m igénybe, összegyűj tve : Primi-
t ive , Archaic and Modern Economies . Essays ed. b y G. Dalton, New York 1968. Ch. 9, 11, 
12. — Csábító vol t a kereskedelmi egyenér ték keresése a cowrie-ban; úgy t ű n i k azonban, 
hogy Núbia cowrie- és egyéb kagyló-leleteinek száma távolról s e m áll a rányban azzal a meny-
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A forrásoktól a köve tkező ké rdések re vá runk — legalábbis h ipo t e t i kus — 
v á l a s z o k a t : 
1. vol t -e pénzgazdálkodás N ú b i á b a n ? 
2. milyen tu l a jdonv i szonyok u r a l k o d t a k ? 
3. milyen elosztási rendszer t é t e l e z h e t ő fe l? 
4 . milyen l ehe t e t t az adózás r e n d s z e r e ? 
5. milyen admin i sz t r a t ív sze rveze t szabá lyozta az ország pol i t ikai és 
gazdaság i é le té t? 
6 . mi az eredete és az ér te lme a fent iekből fe l té te lezhető „á l lamszerke-
z e t " - n e k ? 
-—- 1. Az első kérdéshez előre ke l l bocsá tanom, hogy a n ú b i a i te rü le ten 
egyik t ö r t é n e t i á l l ama laku la tnak s e m vo l t sa já t pénzverése . Az i. e. 3. századig 
a mero i t i kus gazdaságnak az egy ip tomiva l analóg vo l t a mia t t ez kézenfekvő . 
Az á rucse re megkönnyí tése é rdekében E g y i p t o m b a n a 26. d ina sz t i a korá ig 
ezüst és réz e ta lon t ; m a j d a P to lemaiosz-kor kezde té ig a rany és ezüs t pénz-
pó t ló t haszná l t ak , az u tóbb i aka t a z o n b a n kizárólag kü lkereskede lmi célokra 
v e r t é k . A Pto lemaioszok pénzegyenér tékre való á t t é r é sé t Meroe n e m köve t t e . 
E n n e k i l lusz t rác ió jaként é r t e lmezhe tő a Mirgissa-i lelet87 is, a m e l y b e n külön-
féle P to lemaiosz -pénzek (VII. K l e o p á t r á i g bezárólag) veréséhez előkészí tet t 
m i n t á k szerepelnek — azaz egy Meroe t e rü le tén megbúvó hamispénzve rő 
m ű h e l y emlékanyaga . 8 8 
A Dioclet ianus á l t a l a Dodekaschoinos-ban le te lepí te t t noubades az egyip-
tomi h a t á r véde lméér t évi pénzösszeget k ap o t t , Prokopios t u d ó s í t á s a szerint 
még a bizánci k o r b a n is, egészen a 6. századig f enná l l ez a g y a k o r l a t , sőt a 
blemmyes is részesül az „ a d ó b a n " . 8 9 E n n e k é r te lmében a Dodekaschoinosból , 
sőt a t t ó l délre is, jogga l s z á m í t h a t n á n k n a g y s z á m ú pénzleletre . A valóság 
a z o n b a n az, hogy N ú b i a teljes t e rü l e t é rő l Diocle t ianus előtti é remle le t össze-
sen 5; 9 0 Diocle t ianustól I I . Theodosius- ig pedig 11 van.9 1 H a n g s ú l y o z a n d ó , 
nyiséggel , ami t a kagyló i lyen haszná la ta megköve te l t vo lna . Más (vas) egyenér t ékekre egy-
ké t ú j k o r i ada tunk v o l n a csak Szudánbó l és Núbiából, a t á rgya lásban ezé r t mel lőztem eze-
ke t . U t ó b b i a k haszná la t a különben is szükségszerűen csak kor lá tozot t l e h e t e t t . Nem pénz-
f o r m á b a n szereplő, de pénzpót lóként m ű k ö d ő a rany fel té te lezését sem l á t s z o t t a k megen-
gedni fo r rása ink . 
87
 G. Le Rider: Monnaies t rouvées à Mirgissa. R e v u e Numisma t ique VI e se r . , 11 (1969) 
28 — 35. — Núbia t o v á b b i Pto lemaiosz-kor i pénzleleteit ( s z á m b a n 'igen csekély , ср. М а и п у 
op. cit) n e m ér intem i t t , pusz t án m e g j e g y z e m , hogy pl. a b u h e n i pénzek és a 2. mirgissai lelet 
a Tr iakon tascho inos ptolemaioszi megszá l lásáva l is összefüggésben á l l h a t n a k . A kérdésre 
cp. Haycock op. cit. (109. j . infra) 235. 
88
 A mirgissai h a m i s pénzek k é r d é s é n e k t ek in te tében ér tékesek vo l t ak s z á m o m r a beszél-
ge tése im Dr . Inge H o f m a n n a l és T ó t h I s t v á n n a l . 
89
 Procopius, De bello Persico 1, 19. — Ld. C. L. Woolley— D. Randall-Maciver: Karanog . 
The R o m a n o — N u b i a n Cemetery . Eck ley В . Сохе Jun io r Exped i t i on to N u b i a vol . I I I . Phi la-
de lph ia 1910, I . 102. 
9 0
 1 db Augus tus : Mirgissa (más lelőhely, mint a 17. jegyzetben i d é z e t t ) (Le Rider 
op. cit. (17. j .)J 1 Claudius: Meroe (J. Leclant: Une m o n n a i r e romaine à Ze idab . K u s h 11 
(1963) 313.) 
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hogy v a l a m e n n y i „ E i n z e l f u n d " . 9 2 I I . Theodos ius u tán i b izánc i , arab v a g y 
egyéb é rem egyá l ta lában nem i smer t innen ; önál ló pénzverés pedig t o v á b b r a 
sem létezik. A pénzleletek jellegéből úgy t ű n i k t e h á t , hogy a meroi t ikus k o r 
és a 6. sz. közepe közöt t i zavaros időszakban a noubadesnek. és a feZemmyesnck 
f i ze te t t évi a j á n d é k aligha érem f o r m á j á b a n k e r ü l t ide — másrészről a keresz-
t é n y k o r r a az a fe l tevés kínálkozik, hogy valóságos pénz sem a belső kereskedelem-
ben, sem az Egyiptommal való külkereskedelmi kapcsolatban semmiféle szerepet 
sem játszhatott.93 
Csakhogy második és h a r m a d i k fo r ráscsopor tunk , a n ú b i a i szöveges 
emlékek és a Núbiáró l szóló a r a b for rások beszélnek pénzforgalomról. Ibn Se l im 
el Aswani 975—996 közö t t — k o r á b b i f o r r á s o k a t is esetleg igénybe véve — 
ír t Núbiáról .9 4 A délnúbiai t e rü le t rő l ezt m o n d j a : 9 5 , ,Pénzt v a g y d iná roka t n e m 
haszná lnak i t t : ezeket csak a z u h a t a g o k fö lö t t [azaz a 2. és 1. z u h a t a g közö t t i , 
nobat ia i t e rü l e t en ] a mozl imokkal való ér in tkezésben h a s z n á l j á k , e t e r ü l e t 
fö lö t t a n é p n e m ismeri a vé te l t v a g y e ladás t . Kereskede lmük bi rkák, r a b -
szolgák, t e v é k , vas és gabona kicserélésére kor l á tozód ik . " E fel jegyzésnél is 
részletesebben beszél n é h á n y núb ia i , kop t n y e l v ű kézirat a pénz t o v á b b i 
szerepéről. Merkuriosz k i rá ly ko rábó l (8. szd . legeleje) f e n n m a r a d t Thec la 
1 Ne ro : ICaranog (R. Mauny: Monnaies an t iques t rouvées en A f r i q u e au Sud du l imes 
romain . L i b y c a 4 (1956) 254.) 
1 A lexande r Severus: Ka ranog (Mauny op. cit. 254.) 
1 C o m m o d u s : Zeidab (Leclant op. cit. 311.) 
9 1
 1 -1 Dioclet ianus: el-Obeid ill. K a l a b s h a ( ( H o f m a n n op. cit. (13. j . ) 513; L. P. Kiruian: 
Prelude to N u b i a n Chris t iani ty. Melanges Michalowski , Warszawa 1966, 122.) 
1 Licinius: ? ( K h a r t o u m Museum, Leclant op. cit 312.) ? 330 — 46 k ö z ö t t : Bab K a l a b s h e 
(H. Ricke; Ausg rabungen von K h o r - D e h m i t bis Be t el Wal i . The Univ . of Chicago Or. I n s t . 
Nub ian E x p . Vol. I I . Chicago 1967, 37ff.) 
1,,350 k . " : Sennar (Leclant op. cit. 313.) 
1 „ I V . s z á z a d " : Shellal (G. A. Reisner: The Archaeological Su rvey of Nubia Rep . f o r 
1 9 0 7 - 1 9 0 8 . Cairo 1910, 77.) 
1 I I . Cons tan t ius : Qasr Ib r im (J. M. Plumley, J E A 56 (1970) 18.) 
1 I . Va len t in ianus : Qasr I b r i m (ibid.) 
1 Valens : Qustu l , 14. sz. t u m u l u s (W. B. Emery — L. P. Kirwan: T h e Royal T o m b s 
of Bal lana a n d Qus tu l . Cairo 1938, I. 178, 398.) 
1 I . Theodos ius : Qasr Ib r im (Plumley op. cit. 18.) 
1 I . Theodos ius : Gebel Adda (N. B. Millet: Gebel A d d a Expedi t ion Pre l iminary R e p o r t , 
1 9 6 3 - 1 9 6 4 . J A R C E 3 (1964) PI. 5/14.) 
1 I I . Theodos ius : Sayala (K. Kromer: Römische Weins tuben in S a y a l a (Unte rnub ien) . 
Őst. Akad . Wiss. phil .-hist . Kl . Denkschr . Bd . 95. Wien 1967, 129, Abb . 38.) 
92
 B a b Ka labshe : 4 (?) db . ( ! ) az „ E Gräbe r f e ldabschn i t t ' - bö l , vsz . b l emmy tö rzs fő -
sírokból. 
93
 E n n y i pénzlelet mélyen a l a t t a v a n az e t e k i n t e t b e n m e g k í v á n h a t ó m i n i m u m n a k , 
még akkor is, ha f igyelembe vesszük az t , hogy pl. a 3. század végi E g y i p t o m b a n r e n d k í v ü l 
kevés pénz f o r g o t t : „Such an economical ly progressive l a n d as Egyp t was gradua l ly r eve r t i ng 
to the condi t ions of na tu ra l economy" . M. Rostovtzeff : T h e Social and E c o n o m i c His tory of 
the R o m a n E m p i r e . Oxford 1926, 439. — A b i roda lom peremterüle te i ről , m é g a régészeti leg 
legkevésbé á t k u t a t o t t a k r ó l is, é remlele tek ezreit i s m e r j ü k . 
94
 Maqrizi: K h i t a t X X X - X X X V I . 
95
 A. Burckhardt, Travels in N u b i a , London 1819, 494 f. t a lá lha tó ford í tásból (Maqr iz i 
egyébként haszná la tos k iadásá t ld. E l Mawa' iz w a ' l - I t i b a r f i Dhikr e l - K h i t a t w a ' l - A t h a r , 
ed! G. Wiet, Le Caire 1922.) 
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adóslevele 19 solidusról, melynek f e j ében leköti fö ld jé t . 9 0 Kyrikosz korából 
(8. szd. közepe) adóslevelet ismerünk 30 solidusról,97 K h a e l idejéből (8. szd. 
vége) 4 solidusról.98 J o h a n n e s király k o r á b ó l (9. szd. eleje) ké t fö ldeladás i 
szerződésünk van.99 
Régésze t i alapon t e k i n t v e t e h á t nincsen, a fo r r á sok szövege szer int 
viszont van pénz a k e r e s z t é n y N ú b i á b a n . A két t é n y közöt t i e l l en tmondás t 
fel lehet o l d a n i akkor, h a f igyelembe ves szük a szövegekben szereplő fö ld ra jz i 
ada toka t . 
Ami I b n Selim fe l j egyzésé t illeti, az k é t t e rü le te t ál l í t szembe: a 2. zuha-
t ag ala t t i , északi és f ö l ö t t i , déli t e r ü l e t e t . A k e t t ő t egymástól , m i n t le í r ja , 
természetes (a zuhatagos v i d é k , a Ba tn el Hagar ) és mesterséges h a t á r vá lasz t -
j a el. A h a t á r , Felső M a q s erődjétől a k i r á l y engedélye né lkü l senki s em u taz -
ha t t o v á b b délnek: aki meg tenné , ha lá l la l bün t e t i k . 1 0 0 A b u Salih 13. század 
eleji leírása Felső Maqs-ot m é g h a t á r o z o t t a b b a n v á m h a t á r k é n t í r ja le: „ S e n k i t 
sem engednek á t i t t a he ly i ség lakosai ané lkül , hogy á t ne k u t a t n á k , m é g ha 
király l enne is, és ha v a l a k i benyomul és m e g t a g a d j a a vizsgálatot , halál lal 
b ű n h ő d i k . " 1 0 1 E v á m h a t á r t ó l északra t e h á t pénz fo rog ; tőle délre cserekeres-
kedelmi v i szonyok v a n n a k . 
A pénzügyle tekke l kapcsola tos n ú b i a i okiratok k ivé te l nélkül az északi, 
nobatiai t e rü l e t r e u t a l n a k . Az időben legkorább iak , egy Thecla n e v ű n ő és 
családja 8. szd. eleji adóslevelei1 0 2 egy Kelsei nevű helységre v o n a t k o z n a k . 
Ennek elhelyezkedésére e g y másik, ke l teze t len , ugyanezen község h a t á r á t 
illető oklevél 1 0 3 ad fe lv i lágos í tás t ; ui . u t ó b b i p ro toko l l j ában Kör te püspöke 
szerepel. A m i n t a más k é z i r a t b a n is f e l t ű n ő Körte , 1 0 4 hasonlóképpen az e g y e b ü t t 
szereplő Mohondi 1 0 5 (mely Monneret de Vi l lard szerint Ikhmind ive l azonos,1 0 6) 
Kirse107 és Talmis1 0 8 egyön te tű l eg a r ra va l l anak , hogy ezek a pénzügyietek az 
egykori Dodekaschoinos területén zajlottak le. E ha t á röveze tnek , mint o l y a n n a k , 
politikai hova t a r t ozá sa semmikor sem vo l t egyér te lmű. 1 0 9 Dioclet ianus és a 
se C r u m 447, 
87
 Krall Beiträge . . . (84. j . ) 16 f. -
98
 Krall W Z K M 14 (cp . 84. j . ) 236 f. 
99
 Crum 449; 450. 
1 9 9
 Cp. 25. j . 
191
 Abu Salih: The C h u r c h e s and Monas te r ies of E g y p t . . . ed. В. T. A. Evetts and 
A. J. Butler. Oxford 1895, 262f . 
192
 Crum 447; 448; 449, 450. 
193
 Crum 452. 
191
 Krall W Z K M 14 (cp . 84. j . ) 236. 
196
 Krall, Beiträge . . . (ср . 84. j.) 16f. 
196
 Montieret de Villard, Storia 134, 191, 193. 
197
 Crum 449; 450. 
198
 Crum 452. 
199
 A Dodekaschoinos-sza l a ku ta t á s b e h a t ó a n foglalkozot t (azok u tán , hogy K. Sethe 
lokalizációját korr igál ta : Dodekascho inos das Zwölfmei lenland a n der Grenze v o n Aegyp ten 
und Nubien . Untersuch, zu r Gesch . u. A l t e r t u m s k u n d e A e g y p t e n s I I . 3, Leipzig 1901). A 
ku ta tá s összefoglalása és i r o d a l m a L. Castiglione: Dioclet ianus u n d die Blemmyes . ZÄS 96 
(1970) 90 — 103; cp. még Kromer op. cit. (21. j . ) 118ff. — A Dodekaschoinos t ö r t é n e t é r e nél-
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6. szd. közepe k ö z ö t t /oedera t i - te rü le tnek tűn ik , me lynek déli h a t á r á n r ó m a i 
c s a p a t t e s t á l lomásozha to t t . 1 1 0 A kr isz t ianizá l t Noba t i a k é t püspöksége t , 
a k ö r t e i t és a t a lmis i t a l ap í t j a r a j t a . 1 1 1 Ennek az lehet a m a g y a r á z a t a , h o g y 
a noubades erre a t e r ü l e t r e mint első legális le telepedési területére jogo t f o r m á l t . 
A t e r ü l e t népessége n a g y részben ennek ellenére inkább egyip tomi , m i n t 
núbia i ke l le t t , hogy legyen.1 1 2 Az egykor i Dodekaschoinos s t á t u s á t a későbbiek-
ben je l lemzően v i l ág í t j a meg az, h o g y a 9. s z á z a d b a n i t t a r abok fö lde t vá sá -
ro l tak . A núbiai k i r á ly fe l tűnően eré ly te lenül t i l t akoz ik az ellen, hogy t e rü l e t én 
idegen a la t tva lók t e l eped j enek le; s a m i k o r d ip lomácia i in te rvenc ió já t a ka l i fa 
e lhá r í t j a , ebben m e g n y u g o d n i lá tsz ik . 1 1 3 Aligha tú lzás t e h á t , ha a Dode-
kaschoinos t , ami az o t t a n i t u l a jdonv i szonyoka t és az azokból köve tkező jog-
szokásoka t illeti — be leér tve a p é n z b e n k i fe jeződő ügyle teket is — n ú b i a i 
u ra lom a l a t t álló, de sok t ek in te tben inkább e g y i p t o m i jellegű t e rü l e tnek fog-
juk fel . 
Az idézett f o r r á s o k alapján ú g y látszik t e h á t , hogy N o b a t i á b a n a 2 . 
z u h a t a g t ó l északra egy ip tomi pénzeszközzel l ebonyo l í to t t kereskedelem v a n ; 
melyben a par tner a r a b . Ahol pénzügy le te t n ú b i a i a la t tva lók egymássa l 
bonyo l í t anak le, az az országnak ezen belül még k i sebb része: p u s z t á n az egy-
kori Dodekaschoinos , melynek speciális s tá tusa f o l y t á n ezeket az ügy le t eke t 
nem t e k i n t h e t j ü k az ország többi részére nézve is e lképzelhetőenek. 
Az első jelenség a n n y i t j e len t , hogy N ú b i a külkereskedelmében kény -
telen vo l t a lka lmazkodni a par tner igényéhez, azaz a pénzzel va ló f izetés egy 
vagy m á s fo rmá jához . E célra m a g á t a pa r tne r tő l szerzett pénz t f o r g a t h a t t a 
csak. S a j á t belső gazdaságában a pénzügyle te t é p p ú g y , mint a szabad keres-
kede lme t is lényegében, t i l to t ta — er re h a t á r o z o t t a n u ta l a kü lkereskede lmi 
zónát az ország be lse jé tő l elválasztó szigorú h a t á r . 
2. Tu la jdonv i szonyok . — Mas 'udi - tó l t u d j u k , 1 1 4 hogy a núb ia i k i r á ly 
932-ben követséget k ü l d ö t t al Mamun-hoz a köve tkező ü g y b e n : Aswan 
kö rnyékén egyes a l a t t v a l ó i eladták fö ld jüke t egy ip tomi mozl imoknak, a ka l i fa 
külözhe te t l enek Adams i d é z e t t munkái , t o v á b b á B. G. Haycock: L a n d m a r k s in Cushi te 
His to ry . J E A 58 (1972) 2 2 5 - 4 4 . 
110
 Kromer op. cit. (91. j . ) loc. ci t . ; Castiglione op. cit. (109. j . ) ; M. J. Plumley: P re -
Chris t ian N u b i a (23 B. C. — 535 A. D.). Ev idence f r o m Q a s r Ibr im. É t . e t T r a v . 5 (1971) 
8 - 2 4 . 
1 1 1
 A püspökségekre ld . Monneret de Villard, Storia 160 ff . 
112
 A terület népesség tör téne té re ср . összefoglalóan Adams, J E A 51; Adams, Nubia. 
A Dodekaschoinos gazdaság i viszonyait a t e rü l e t e t k o r á b b a n ideiglenesen — és részben — 
h a t a l m a alá vető blemmyesnek is akceptá ln ia kel let t . E r r e j ó i l lusztrációt a d h a t n a k az i smer t 
blemmyes ok i ra tok , a m e n n y i b e n helytálló fel tételezésem, misze r in t ezek n e m Theba és Ele-
phan t ine k ö z ö t t í ródtak, h a n e m Aswantól dél re eső t e rü l e t en . — Az ok i ra tok közlése Krall, 
Beit räge (ср. 84. j .); B G U 795; 796; 797; B K U 360 ( v a l a m e n n y i görög nye lvű) ; B K U 350; 
359; 360 ( k o p t nyelvűek) és k é t további : P. Berol. 8980; 8978 görög nye lvű . — U t ó b b i a k r a 
részletesen (de megjegyzésekkel a többire nézve is) ld: H. Satzinger: U r k u n d e n der B lemmyer . 
Chr. d ' E . 43 (1968) 1 2 6 - 3 2 . 
413
 L d . alább. 
114
 Mas'udi: Les p r a i r i e s d'or. Trans . Meynard et Courtei l le . Paris 1863, I I . 22 f. 
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és közöt te f enná l ló baqt (erre még visszatérek) és a n n a k ellenére, hogy neki 
a la t tva ló i rabszolgái , köve tkezésképpen n e m rendelkeznek a fö ld fölöt t . 
A kalifa vá l a szu l jogászai vé l eményé t közl i : az iszlám jog szerint a núbia iak 
n e m lehetnek k i r á lyuk rabszolgái , t e h á t fö ld je ike t is j ogukban áll eladniok.1 1 5 
-— Mas'udi fe l jegyzése mel le t t a r ab s í rkövek is igazol ják, hogy Núb iának 
t o v á b b r a is v o l t a k valóban a r a b lakosai — azonban mindké t f a j t a fo r r á s félre-
é r the te t l enü l u t a l arra is, hogy az a t e rü l e t , ahol a r abok pene t rác ió ja és föld-
t u l a j d o n a k i m u t a t h a t ó , a különleges jogá l l apo tú Dodekaschoinos . 1 1 6 Ami 
a t u l a jdon n ú b i a i alapelvét illeti, a k i rá ly panaszábó l k i tűnik , h o g y a núbiai 
u ra lkodó a t e r m ő f ö l d kizárólagos és egyedül i t u l a j d o n o s á n a k t e k i n t e t t e magá t . 
A te lepülésviszonyokból adódó k é p ezzel egybevág . A Ní lus mentén , 
a k ihaszná lha tó te rmőföld k i te r jedéséve l a rányosan egyenletes t ávo l ságokban 
z á r t falusi te lepülések sora húzódik . L á n c o l a t u k a t f a r m o k nem s z a k í t j á k meg.117 
A települések épí tészetében, anyag i k u l t ú r á j á b a n , t emetkezése iben vagyoni 
rétegződés n e m f igyelhető meg.1 1 8 A kézműipa r , különösen pl. a fazekasság 
v a g y f é m m e g m u n k á l á s n e m oszlik meg egyenletesen a te lepülések közöt t , 
h a n e m n é h á n y n a g y közpon t r a látszik összpontosulni .1 1 9 A k i r á l y abszolút 
t u l a j d o n j o g á t ezek mellett a f e n t e b b a pénzforga lom sa já tosságáró l megálla-
p í t o t t a k is a l á t á m a s z t j á k . A kü lkereskede lmi pénzügyle tek mind admin i sz t ra -
t í ve , mind te rü le t i l eg csakis szigorúan összpontos í to t t f o rmában in téződhe t -
t e k . A n ú b i a i a k és az a rabok közöt t i , a r a b pénz v a g y „hi te l levél" segítségével 
fo lyó kereskedelemben maga a lakosság n e m v e h e t e t t részt az a d o t t t u l a jdon-
viszonyok me l l e t t . Az adás-vé te leke t az erre a célra be rendeze t t h ivata l 
116
 Ibid., e l emzése Adams, Nubia Ch. 14, 8 f ; 15 passim. 
116
 A s í r k ö v e k a 832-től 1137-ig t e r j e d ő időszakbó l s z á r m a z n a k . L e l ő h e l y ü k T a i f a ; 
K a l a b s h a ; Q e r t a s s i (Dodekascho inos ) . A t o v á b b i h á r o m n e m i n n e n va ló (Der , M e i n a r t i , F a d r u s ) . 
A z u t ó b b i a k k e l t e z é s e 1061 és 1137 közé esik. T a l á n n e m e rőszako l t , ha a D o d e k a s c h o i n o s o n 
k ívü l i , kései p é l d á n y o k a t n e m le te lepedésse l h o z o m összefüggésbe . Fe lve tőd ik t i . a z a kérdés , 
h o g y ha a D o d e k a s c h o i n o s o n k í v ü l is l e t e l e p e d t e k m o h a m e d á n o k , h o g y a n v o l t b i z tos í tva 
s z á m u k r a a v a l l á s i é le t t e l j essége? H a a D o d e k a s c h o i n o s t ó l e l t e k i n t ü n k , csak D o n g o l á b ó l v a n 
t u d o m á s u n k m e c s e t r ő l (a baqt a l a p j á n ) — de ké rdés , v a l ó b a n f e n n m a r a d t - e ez a mecset a 
t o v á b b i a k b a n ? T o v á b b i k é t s z e m p o n t igényel v i z s g á l a t o t : az egyik a s í r k ö v e k e n szereplő 
személyek r a n g j a (a Derr- i m a g a s r a n g j á r a Id. Monneret de Villard, Storia 118 f ) ; a másik az 
a kérdés , h o g y e s e t e n k é n t n e m ú j o n n a n m e g t é r t egykor i k e r e s z t é n y n ú b i a i a k r ó l van -e szó, 
m i n t ez a M e i n a r t i - i ese tében l ehe t (cp . W. Y . Adams: S u d a n A n t i q u i t i e s Se rv ice E x c a v a t i o n s 
i n N u b i a : F o u r t h Season , 1 9 6 2 - 6 3 . R u s h 12 (1964), 236.) 
117
 Ld . Trigger, H i s t o r y a n d S e t t l e m e n t (83. j . ) 
118
 Adams, Nubia Ch. 15; ez d e r ü l k i e g y é b k é n t az á t t e k i n t h e t ő á sa tá s i e r e d m é n y e k b ő l 
egész N ú b i á b a n . 
118
 I t t c s a k a k e r á m i a p é l d á j á r a t u d o k h i v a t k o z n i : az a n y a g i k u l t ú r a e g y é b te rü le te i 
n incsenek i lyen m ó d o n és m é r t é k b e n f e ldo lgozva . — A n a g y f a r a s i f a z e k a s m ű h e l y r e ld. W. Y . 
Adams: T h e C h r i s t i a n Po t t e r i e s a t F a r a s . R u s h 9 ( 1 9 6 1 ) 3 0 — 43. — A k e r á m i á k ill. e r ede tük 
m é r t é k a d ó és a n u b i o l ó g i a egyik m o d e r n g y a k o r l a t i a l a p j á t k é p e z ő fe ldolgozása W. Y. Adams: 
Prog re s s R e p o r t o n N u b i a n P o t t e r y . I — I I . ( I . N a t i v e W a r e s ; I I . I m p o r t e d W a r e s ) . R u s h 15 
(1967—1968) , 1 — 50; ill. n y o m á s a l a t t . A k é r d é s r e v .ö . m é g L. T ö r ö k : A b d a l l a h Ni rq i 
1964. The P o t t e r y F i n d s of t h e S e t t l e m e n t . A c t a A r c h . H u n g . 27 (1975) 353—494 , 355 f f . , 
4 3 2 f f . 
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in t ézhe t t e ; aho l a núbiai t e r m é n y e k begyű l t ek , ill. ahol az a r a b forrásból szár-
mazó és az a rabokka l va ló kereskedés cé l j a i r a igénybe v e h e t ő pénzt — va la -
milyen f o r m á j á b a n — ideiglenesen t e z a u r á l h a t t á k . Világos, hogy ez a h i v a t a l 
az á ruk e losztásával is k a p c s o l a t b a n ke l l e t t hogy áll jon. 
Mely egyiptomi á r u k behoza ta la l e h e t e t t fontos? E l sőso rban a g a b o n á r a 
g o n d o l h a t u n k . A király a b s z o l ú t t u l a j d o n a és gabonakész le tek t a r t a l éko lása 
logikusan összefüggő v o n á s a i a ko rább i Nílus-völgyi á l l amgazdaságoknak . 
A másik fő impor t t á rgy a bor , 1 2 0 k i rá lyi monopól iuma és ennek megfelelő 
elosztása jó l elképzelhető. A d a t a i n k sze r in t a behoza ta l f ő tárgyaihoz még 
kerámia 1 2 1 és tex t i l 122 t o v á b b á luxusáruk 1 2 3 t a r toz tak . A k i v i t e l törzsét v i szon t 
— és ez i smé t a király a b s z o l ú t t u l a j d o n á n a k ki tűnő b i z o n y í t é k a — rabszol -
gák képezték. 1 2 4 
3. Az i m p o r t , ill. a N ú b i á b a n m a g á b a n előállított á r u k elosztásáról f o r r á -
sa ink k ö z v e t v e sem beszé lnek . Formái ra elvileg az e p a r c h á t u s i n t é z m é n y e ; 
a papság fel té te lezhető jellegzetességei és — kisebb m é r t é k b e n — később i , 
hason lóképpen abszolút t u l a j d o n r a épülő gazdaságok1 2 5 engednek köve tkez -
t e tn i . Az eparchosz — m i n t később lá tn i f o g j u k — igen valószínűen egyben 
Noba t i a f inanciá l is fő t isz tvise lője . Ténykedésének n y o m a i a r r a engednek kö-
ve tkez te tn i , hogy állandó székhelye mel le t t az ország egész területén, a j e len-
tősebb közpon tokban is t a r t o t t hivatal t .1 2 6 Azaz, t evékenysége mobil, amibő l 
elképzelhető, hogy a b e g y ű j t é s t és az e losz tás t terület i egységekként h a l a d v a 
ellenőrizte. Az eparchosz és a termelő k ö z ö t t i egyetlen q u a s i középosztá ly a 
papság . A települések n a g y s á g á v a l a r á n y o s a n változik a t emplomok s z á m a ; 
a m i néze tem szerint nem c s a k egyszerűen a parokiális sz isz téma ve l e j á ró j a , 
h a n e m a n n a k jele is, hogy a he ly i papság l á t j a el a gazdasági felügyelethez szük-
séges helyi adminiszt rációt . 1 2 7 Benne kell k e r e s n ü n k azt a r é t e g e t , melyet t á r s a -
da lmi he lyzete és művel t sége a begyű j t é s és elosztás ellenőrzésére predesz t i -
ná l j a — a közve t í tő t t e h á t a faluközösség és a magasabb adminisz t rác ió kö-
120
 A n ú b i a i szőlőkultúra és az egyiptomi i m p o r t b o r v i s z o n y á n a k részletes áb rázo lá sa 




 A baqt, t ovábbá az á s a t á s i leletek a l a p j á n . Utóbbiakra ld. Hofmann op. cit. (83. j . ) 
s. v. K le idung ; Leinen etc. 
123
 Ср. Adams, Nubia Ch. 15 passim. 
124
 A baqt a lap ján : v a l a m i n t ср . Ibn Selim f e n t idézett részeivel . — Bizánci f o r r á s b a n 
a Dodekanes (sic !) területéről s z á r m a z ó rabszolgáról: G. Ostrogorsky : Gesch ich te des b y z a n t i n i -
schen Staa tes . Byz . Hdb. I. 2. M ü n c h e n 1940, 130. ( „ D i e ausserhalb d e r Zollgrenze von A b y d o s , 
insbesondere i m Gebiet der D o d e k a n e s gekauf ten Sklaven wurden m i t j e zwei N o m i s m a t a 
be s t eue r t " . — I . Nikephoros (802 — 11) kora.) 
125
 E l sősorban Dahomeyre gondolok. — Ср. 86. j . 
126
 Az eparchoszra összefoglalóan Monneret de Villard, Storia 184 f f ; Adams, Nubia Ch. 15, 
11 ff . Cp. még L. V. Zabkar: T h e E p a r c h of N u b i a as King. J N E S 22 (1963), 2 1 7 - 9 , a k i n e k 
köve tkez te t é se i t némileg t ú l z o t t n a k érzem. 
127
 A p a p s á g ilyen m é r t é k ű gazdaság i -admin isz t ra t ív szerepe végsősoron eléggé ev idens 
egy olyan abszolut iszt ikus s t r u k t ú r a esetében, m i n t amilyen Núb iáé l ehe t e t t . 
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zöt t . Ezzel egybehangzónak t ű n i k végső soron az a v a l ó s z í n ű elképzelés is 
Monneret de Villard-nál, h o g y a püspökségek száma megegyez ik a közigazgatás i 
egységekével;1 2 8 sőt esetleg i ly módon é r te lmezhe tő Abu Sa l ih megjegyzése is : 
az ország u r a l k o d ó j a m i n d e n k o r egyszersmind pap is.129 
Elképzelhe tő , hogy a k i r á ly abszolút f ö ld tu l a jdona ; a fe l té te lezhetően 
i n k á b b „szükségle tek s ze r i n t i " , mintsem valóságos é r t ékcse rén nyugvó el-
osztási szerkezet egyrészről; s a keresz tény ideológia k ö z ö t t másrészről a h i -
d a t egy jogi f ikc ió képezhe t t e : a termelő lakosság „ b é r l ő j e " a király t u l a j d o -
n á t képező fö ld te rü le tegységeknek . E bér le t i felfogás a l a p j á t s e j the t jük ese t leg 
meroi t ikus e lőzményekben; közelebbi m i n t a mindenese t re a bizánci E g y i p t o m 
császári- és m a g á n - n a g y b i r t o k a i n k ia lakul t pa t roná tus rendszer . 1 3 0 
4. Ami az adózást i l let i , a rá vona tkozó adatok é p p ú g y hiányoznak m i n t 
az elosztásra. Ú g y gondolom, a föld királyi tu l a jdonábó l következőleg N ú b i á -
ban az adózás a lap já t n e m képezhe t t e f e j a d ó , hanem csakis földadó. Az egy ip-
t o m i adózás törzsé t is ez k é p e z t e a b izánci korban mindvégig . 1 3 1 Az a d ó z á s 
alapegysége a föld t e rmelőér tékének megfelelően m e g h a t á r o z o t t arura. J u s t i -
n ianus k o r á b a n egy arura gabonafö ld 1 1/4 a r t a b a szemes a d ó t f izetet t . E h h e z 
természetesen számos t o v á b b i t e r m é n y a d ó csat lakozot t — sőt, pénzadó is, 
melynek k ive tése szintén az arurák szerint tör tént . 1 3 2 Va lósz ínű , hogy az a r a b 
megszállók á t v e t t é k ezt a r endsze r t ; bá r lehetséges, hogy a z t később b izonyos 
mértékig kiegészí te t ték a f e j a d ó egy fo rmá jáva l . 1 3 3 Sa j á t p é n z h iányában b izo-
nyosra v e h e t j ü k , hogy N ú b i á b a n kizárólag t e r m é n y a d ó l é t e z e t t . Az adók ive té s 
helyi adminisz t rác ió já t a p a p s á g l á t h a t t a el, amint ezt A d a m s legutóbb fel-
vete t te . 1 3 4 
Az a d ó b a n b e g y ű j t ö t t t e r m é n y e k és t e r m é k e k egy része évi ú j ra fe losz tás ra 
ke rü lhe te t t a király, ill. az eparchosz és u d v a r u k ; a p a p s á g és a nép k ö z ö t t . 
Más része ped ig — elsősorban a gabona — r a k t á r a k b a k e r ü l h e t e t t . A k i r á l y 
á l ta l e l r ak t á rozo t t élelem a Nílus-völgy k o r á b b i teljes t ö r t é n e t e fo lyamán az 
ura lkodó és a n é p közöt t i kapcso la t egyik f ő vonása. A b e g y ű j t é s és e losz tás 
t ovább i részle te inek v i z sgá l a t a egyelőre megközel í the te t len f e l a d a t n a k 
tűnik. 1 3 5 
128
 Monneret de Villard, Storia, 165. 
129
 Abu Salih (101 .j.) 272. 
130
 Cp. H. I. Bell: E g y p t f r o m Alexander t h e Great to t h e A r a b Conquest. O x f o r d 
1948, 119 f ; — E. F. Hardy: T h e Large Es ta tes of Byzan t ine E g y p t . N e w York 1931, 22 f f : 
53, 138; — Johnson-West passim. 
131
 Johnson-West 263 f. 
132
 Johnson-West Ch. V. 
133
 Ibid. 263. 
134
 Adams, Nubia Ch. 15, 68 f. 
135
 Az á rucse re s émá jának fe lá l l í tására K. R. Weeks t e t t k í sé r l e t e t : The Classic Chr i s t i an 
Townsite a t A r m i n n a West. P u h l , of t h e Pennsylvania-Yale Exp . t o E g y p t No 3. New H a v e n -
Phi ladelphia 1967, 7 — 9. Az é r d e k e s séma a z o n b a n nem a t u l a jdonv i szonyok elemzéséből 
indul ki; a n n a k adminisz t ra t ív részlete i re nem ad felvi lágosítást ; s í g y túlságosan á l t a l á n o s 
ahhoz, hogy b e n n e a kérdés m e g o l d á s á t l á t h a t n á n k . 
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E helyen kell k i t é rnem a 652-ben kö tö t t , h a t s z á z évig é r v é n y b e n maradó 
a r a b — n ú b i a i szerződésre, az ún. baqt-та, melynek az irodalom külkereskedelmi 
fontosságot tu la jdoní t , 1 3 6 köve tkezésképpen az é le lemtar ta lék-képzésben is 
feltételezi k i m o n d a t l a n u l szerepét. A baqt azu tán születik, h o g y az arabok 
641-ben m a j d 652-ben ismétel ten megkísérelik meghód í t an i N ú b i á t . Mindkét 
ízben l e j u t n a k Dongoláig; először egyér t e lmű veresége t szenvednek , második 
a lka lommal az erőviszonyok t á r g y a l á s o k a t indokolnak. 1 3 7 A szerződés politikai 
részeit mellőzve,1 3 8 a gazdasági je l legű a köve tkező : Núbia kö te lez i magát , 
hogy éven te 360 rabszolgá t ad a k a l i f á n a k , 40-et Egy ip tom h e l y t a r t ó j á n a k . 
Cserébe k a p a núb ia iak ki rá lya 1000 ardeb búzát , 1000 ardeb köles t , 1000 edény 
bort;1 3 9 köve te i mindenbő l 300—300-at . Továbbá a király, ill. k ö v e t e i össze-
sen min t egy 350 különféle köpeny t és egyéb t ex t í l i á t kapnak ; v é g ü l a király 
még ké t j ó lovat . Amikor az i roda lom ebben a csereszerződésben külkereske-
delmi szerződést lá t , megfeledkezik a kicserélt á r u k ér tékének és mennyiségé-
nek összehasonlí tásáról . A Cod. Just, szerint1 4 0 az á t l agos rabszolga á r a 20 soli-
dus ; 400 rabszolga kereskedelmi é r t éke 8000 solidus t e h á t . Az 1300 ardeb búza 
és 1300 ardeb köles é r téke 6—7. századi egyiptomi á r fo lyamon együ t t e sen nem 
ha l ad j a m e g a 300 solidust.1 4 1 A bo r é r téké t t a l án szintén ennyi re becsülhet-
jük.1 4 2 A t ex t i l á ruk sa jnos nem azonos í tha tó a r a b kifejezésekkel v a n n a k le-
írva;1 4 3 i t t csak ar ra u t a lok , hogy egy sztiharion á r a 1 és 10 solidus közö t t mo-
zogha to t t legfeljebb.1 4 4 E g y jó ló á ra a 7. századi E g y i p t o m b a n 3 sol idus körül 
lehetet t .1 4 5 Ami másrészről a 2600 ardeb gabonát i l leti , az egyip tomi számítást 
136
 E z végső soron lehe t optikai csa lódás is, miután a m i a külkereskedelmi kapcsolato-
k a t illeti, a régészeti emlékanyag mellet t a baqt a legjobban ér te lmezhető f o r r á s u n k . — Cp. 
0. G. S. Crawford: The F u n g Kingdom of S e n n a r . Gloucester 1951, 51 ff. N e m t ek in t i keres-
kedelmi szerződésnek a baqt-ot k i tűnő d i sszer tác ió jában Younis Beshir Imam: Die Einwir-
kungen der mamluk i schen Beziehungen zu N u b i e n und B e g a l ä n d auf die h i s to r i sche E n t -
wicklung dieser Gebiete. Geistes- u. Sozialwiss. Diss. 18, H a m b u r g 1971, 18 f f . A z o n b a n a kér-
dés elemzésével és nézete részletes indokolásáva l adós m a r a d , ezér t nem l á t o m feleslegesnek 
a köve tkezőkben a baqt t a r t a l m á n a k ú jból i v izsgála tá t . 
187
 Az események ú j a b b elemzése Adams, Nubia Ch. 14. 30 ff . 
138
 Ld . ibid.; ср. Macmihael op. cit. (85. j . ) 157 ff. 
139
 Az a r a b szövegben kanyr: az ű r t a r t a m a ennek az edénynek nem l e t t azonosítva. 
Talán nem t é v e d ü n k , ha a 6 —7. szd.-ban szokásos , nagy, a kereskedelemben h a s z n á l t amforák 
ű r t a r t a l m á t vesszük alapul . 1 keramion A. Segré (Metrologia e circolazione m o n e t a r i a degli 
antichi . Bologna 1928) szer int 34, 95 l i ter; cp . Johnson, Roman Egypt 466 f. 
140
 Cod. Just. 43,3 (531). - Ostrogorsky op, cit, (124. j . ) . 1304. (Ср. H. Wallon: Histoire de 
l 'esclavage d a n s l ' an t iqui té 2 . Par i s 1879, I I . 169 ff.) 
141
 Johnson-West 176; 178; 280. 
142
 A becslés rendkívü l du rva , ennek o k a a használ t ű r m é r t é k e k , ill. e d é n y f a j t á k sokféle-
sége. — Az á r a k r a ld. Johnson-West 179 f. 
148
 Részletes leírás a Burckhard t - fé le fo rd í t á sban ; ld . Macmichael op. cit. (15. j.) I . 
159; Adams, Nubia Ch. 14, 34. 
144
 Ср. Johnson-West 186 ff . 
145
 Ibid. 213. — Az á r a k előzményeihez ср. Johnson, Roman Egypt passim: árakhoz és 
mér tékekhez M . Naldini: I l Cristianesimo in Eg i t to . F i renze 1968. nos 32; 36 (bor-egység 
sa já tos í r á smódda l : xvíötov he lye t t xavlôtov — esetleg az a r a b feanyr-hoz lehet köze? ) . 
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igénybe véve146 kb . 54.000 70.000) fejadag, azaz k b . 150 ~ 190 ember egy 
évi e l l á tásá ra elegendő. Tehát a baqt korántsem azonos ér tékű á r u k cseréjét 
í r ja elő; Núbia á l t a la inkább az a d ó egy f o r m á j á n a k fizetésére kényszerül . 
De a m i m é g fon tosabb , a rabszolgák fe jében besze rze t t gabona és b o r az orszá-
gos é le lemtar ta lék szükségleteihez képest e lenyésző mennyiségű ; mindaz , 
amit a núb ia i fél k a p , a királyi u d v a r szükségleteinek része lehet csak. A való-
ságos igényeket k ie légí tő külkereskedelem a baqt-on messze t ú l m e n ő t e r j ede lmű 
árucseré t kellett , h o g y jelentsen. 
5. Fordí t suk m o s t f i gye lmünke t az ország é l e t é t szabályozó adminisz t rá-
cióra. A királlyal kapcso la tban e d d i g m o n d o t t a k ar ra engednek következ-
te tn i , h o g y az u ra lkodó i hata lom f o r m á j á n a k k i a l ak í t á sában n a g y m é r t é k b e n 
h a t o t t a k meroi t ikus hagyományok . 1 4 7 Az abszo lú t t u l a jdon ; az a la t tva ló 
rabszolga-szerű s t á t u s á n a k f e n n t a r t á s á r a való t ö r e k v é s , t o v á b b á a külkeres-
kedelem királyi monopó l iuma k i z á r j á k azt, h o g y Núbiá t a feudá l i s jellegű 
középkor i á l l amalaku la tok közé s o r o l j u k . A k i r á ly közvetlen részvételére kül -
és be lügyekben f e l t ű n ő e n kevés az a d a t . E t e k i n t e t b e n érdekes a f e n t eml í te t t 
ada t , m e l y szerint a k i r á ly pap — pon tosabban , mindaddig e l l á t h a t j a a p a p i 
f u n k c i ó k a t , amíg e m b e r i vér t nem ont . 1 4 8 — A k i r á ly á l ta l l é t rehozot t adminiszt-
ráció m á r közelebb ál l korabeli m i n t a k é p e k h e z ; a bizánci, ill. a bizánci-egyip-
tomi admin isz t rác ióhoz . 
Az arab be tö ré sek u táni év t izedekben N o b a t i a önállósága megszűnik ; 
déli s zomszéd jának , Makur iának k i r á l y a országához csatolja149 és eparchosza 
által u ra lkod ik fö lö t t e . Az eparchosz a l ak ja a fo r r á sokbó l mint t e l j h a t a l m ú al-
146
 Ehhez a becsléshez az a r t a b a = a r d e b (irdebb) valószínűségéből i n d u l t a m ki. Az a r d e b 
mint mér tékegység m a g y a r á z a t a a baqt k o m m e n t á r j a i b a n n e m szerepel, c s u p á n A d a m s (Nub ia , 
Ch. 14, n o t e 56) jegyzi m e g : „ A n ardeb is t o d a y equal t o a b o u t six bushe l s " ; azaz kb. 218,1 
liter. A 7. századi artaba e n n e k tör t része l e h e t e t t : Segré op. cit. (159. j.) 35 sze r in t 1 egyiptomi 
a r t aba 74 5/8 római f o n t és 115 1/5 római f o n t között i sú lyú v o l t ; azaz 50 angol f o n t ill. 29,18 li-
ter — E g y egyiptomi a r t a b a 80 font k e n y é r a l apanyaga ; egy k a t o n a napi f e j a d a g j a 3 font k e n y é r 
vol t (Johnson-West 234f.) A fejadag mennyiségére azért a d t a m két é r t éke t , m e r t a becslés 
a lapja n e m precíz, ld. pl . az ingadozást J o h n s o n és Wes t s zámí tá sa iban : Johnson-West 234 f , 
ill. 251. 
147
 A bonyolul t k é r d é s egyéb össze tevői re i t t nem t é r h e t e k ki. A későmero i t ikus d inasz-
t ia és a Bal lana-kor u r a l k o d ó i közötti k a p c s o l a t egy sor é r v a l a p j á n igen va lósz ínűnek lá tsz ik . 
Összefoglalóan ld.: Michalowski op. cit (78. j . ) 27 ff; B. G. Trigger: The R o y a l T o m b s at Q u s t u l 
and B a l l a n a and thei r Meroi t ic A n t e c e d e n t s . J E A 55 (1969) 117 — 28; W. Y . Adams: I n v a -
sion, D i f fus ion , Evo lu t i on , An t iqu i ty 42 (1968) 194—215. — A peslo-hercegek és a Bal lana-kor 
u ra lkodói közöt t i k a p c s o l a t r a egy régészet i lelet a l ap ján : L. Török: An Archaeological N o t e 
on t h e Connections b e t w e e n the Meroit ic a n d Ballana Cu l tu re s . Studia A e g y p t i a c a I (1974), 
Recueil d ' e tudes dédiées à Vilmos W e s s e t z k y , 361—78. 
148
 Ср. 59. j . — Megfonto landó , h o g y A b u Salih t u d ó s í t á s á n a k e rész le te nem ta r toz ik-e 
azok közé , ahol Abessz ín iá ra vonatkozó értesüléseivel k e v e r i össze a núbia i v o n a t k o z á s o k a t ? 
Cp. Macmichael op. cit. (85. j . ) I. 161.1 
149
 Cp. a. 78. j e g y z e t b e n idézett i roda lommal . A k é s ő b b i országegyesí tésre vona tkozó 
á l l á spon toka t ld. Montieret de Villard, Storia 79 f f ; Jakobielski op. cit. (84. j .) 44 f ; K. Michalowski: 
Faras . Die Wandbi lde r in den S a m m l u n g e n des N a t i o n a l m u s e u m s zu W a r s c h a u . Warszawa — 
D r e s d e n 1974, 22. 
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királyé ra jzo lód ik ki.150 Fe l ada tkö re Noba t ia k a t o n a i és civil — minden v a l ó -
színűség szer int így gazdasági is — vezetése; és ha t á rvéde l em. Mindezen t e k i n -
t e tben elvileg a meroi t ikus pesto-herceg ú j jáé ledése , aki a 1—4. s zázadban 
a meroi t ikus ura lkodó nevében k o r m á n y o z t a ugyanezen t e r ü l e t e t . Tevékeny-
sége megszervezésében e z ú t t a l v iszont más m i n t a k é p is közre já t sz ik ; ez, m i n t 
maga a cím is m u t a t j a , a praefectus Aegypti, azaz az "Enagxoç Alyvmov. E r r e 
a min tá ra val l f e l ada tkörének összetétele, — és a b b a n a legfelsőbb bírói j o g 
gyakor lása , a m i n t erre a f e n t idézet t peres ok i r a tok m u t a t n a k . A császárkor i 
praefectus Aegypti egyik legfőbb fe lada ta az adózás ellenőrzése;1 5 1 mely fe l -
a d a t o t bizánci u tóda i is e l lá t ták. 1 5 2 Aligha lehe t kétséges, h o g y Nobat ia epar-
chosza e t e k i n t e t b e n is az egyiptomi m i n t a k é p e t követ i . Admin i sz t ra t ív és 
bírói h a t a l m á t a praefectus Aegypti részben évi rendszeres országjárása s o r á n 
gyakorol ta . 1 5 3 Az eparchosz ugyan így tesz Nobat iában . 1 5 4 
Kérdés azonban , hogy miér t k a p j a N o b a t i a a lk i rá lya az eparchosz 
címet , s az a n n a k eredet i t a r t a l m á n a k megfelelő h a t a l m a t , amikor ped ig 
a bizánci E g y i p t o m uto lsó századaiban az " E n a g x o ç Alyvnrov helyét m á r 
á t v e t t é k a t o v á b b osz to t t és ú j r aosz to t t t a r t o m á n y augustalisai, ill. duxai? 1 5 5  
A m a g y a r á z a t abban se j the tő , hogy N o b a t i á t lehetőleg osz ta t l an pol i t ikai-
gazdasági egységként ke l le t t kezelni, s ehhez a célki tűzéshez az augustalis, 
ill. dux f oga lmáná l logikusan közelebb ál lot t a praefectus Aegypti korábbi i n -
tézménye . Az eparchatus i n t ézményének felál l í tása ebben az ér te lemben d ö n t ő 
b izonyí téka a későmeroi t ikus — Ballana — keresz ténykor i Núb ia t ö r t é n e t i 
k o n t i n u i t á s á t valló fe l fogásnak (v. ö. a t a n u l m á n y I. részével). 
A núb ia i szövegek az eparchosz mellet t m á s mél tóságoka t is eml í tenek. 
Ezeke t l eg inkább a bizánci u d v a r i címek t a r t a l m a t l a n u t á n z á s á n a k szokás 
in te rpre tá ln i . K a r a k t e r ü k és összetételük pedig n e m erre vall . 
Az eredet i t e l jességükben f e n n m a r a d t pro tokol lok a r ra val lanak, h o g y 
a királyi és az epa rcha tus i u d v a r h ivata la i t i t u l a t ú r á b a n pá rhuzamosak v o l t a k . 
150
 Adams, Nubia Ch. 15, 11 f. A pesío-herceggel va ló hasonlóságokra ibid: a pesto-
hercegek „ m o b i l i t á s á r a " v o n a t k o z t a t h a t ó a d a t o k lehetősége l á t h a t ó Haycock egy kitűnő m u n -
k á j á b a n , ld. 109. j . 
ш
 0 . W. Reinmuth: „ P r a e f e c t u s Aegyp t i " , in: P W R E X X I I / 2 , col. 2 3 5 3 - 7 7 . - Col. 
2360. — Cp. J u s t i n i a n u s X I I I . e d i k t u m á v a l (538); ld. H. I. Bell, in: Glanville (ed.); The L e g a c y 
of Egyp t . Oxfo rd 1953, 333; t o v á b b á : A. Stein: Die P r ä f e k t e n von Ä g y p t e n in der r ö m . 
Kaiserzei t . Be rn 1950, passim: J. Lallemand: L ' a d m i n i s t r a t i o n civile de l ' É g y p t e de l ' avène -
m e n t de Dioclet ien à la créa t ion d u diocèse (284 — 382). Acad . Roy. Belg. Cl. des Lettres, e t c . 
Mémoires 57/2, Bruxel les 1964, 58 f f ; 236 ff. 
152
 M . Geizer: S tud ien zur byzan t in i schen V e r w a l t u n g Ägyptens . Leipziger Hist. A b b . 
H e f t 13. Leipzig 1909, passim. 
153
 Reinmuth op. cit. (151. j . ) col. 2361; H. I. Bell: E g y p t f rom Alexander the G r e a t 
t o the Arab Conques t Oxford 1948, 67 f. 
154
 Az eparchosz mobi l i tásáró l Adams, Nubia Ch. 14, 13f. U t a z á s a során gyakoro l t 
bírói fe lada tá ró l lá tszik t a n ú s k o d n i Crum 452, ahol a 8 —9. so rban arról v a n szó, hogy a szerző-
dés az eparchosz háza előt t , K ö r t e népének körében, az eparchosz j e len lé tében tör tén t (Crum 
p . 216.). Kézenfekvőnek lá t sz ik az is, hogy az eparchosz a püspöki székhelyeket j á r ta végig . 
166
 Gelzer op. cit. (152. j . ) 5; (38) praef . Aeg. u tolsó emb'tése 380 3. 17. 
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Mind a k i r á l y , mind az eparchosz r ende lkeze t t a 8—9. században domesztikosz-
szal, meizonnal, ill. meizoterosszal (vagy protodomesztikosszal, protomeizoterosz-
szal); s valószínűleg m i n d k é t u d v a r t a r t á s b a n szerepel a primikerioszi rang.1 5 6 
A domesztikosz a b i zánc i eredet iben a gárda parancsnoka. 1 5 7 A protokol-
lok egyikében 1 5 8 a núbia i k i rá ly domesztikosza mint a „pa lo t a domesztikosza" 
jelenik m e g . E z oly mér t ék ig fedi a b i zánc i domesztikoszi funkc ió t , hogy nem 
igényel b ő v e b b k o m m e n t á r t . Az eparchosz sa já t domesztikosza hoz elegendő 
annyit meg jegyeznünk , h o g y a 6—7. századi bizánci admin i sz t rác ióban a 
császár u t á n domesztikosszal r ende lkez tek — többek k ö z ö t t — a p rov inc iák 
pre fek tusa i , ill. comesei és dux ai.158 Primikeriosz k a t o n a i és civil é r te lemben 
egyaránt h i v a t a l i elöljáró; a bizánci r endsze rben szorosan kapcsolódik a domesz-
tikoszhoz, m i n t officiumának e lö l járója ; 1 6 0 o lyannyira , hogy Cassiodorus pl. a 
ke t tő k ö z ö t t nem tesz kü lönbsége t : primiceriatus, qui et domesticatus nomi-
natur.161 A domesztikosz és primikeriosz bizánci v i szonyáva l egy 8. sz. végi 
núbiai p r o t o k o l l teljesen e g y b e h a n g z ó n a k látszik.162 
T o v á b b i , a ki rá lynál és az eparchosznál egyaránt f e l t űnő mél tóság a mei-
zon, ill. meizoterosz,163 Az eparchosz meizonját két ízben m i n t „ N o b a t i a meizon-
j á t " nevez ik meg.164 A t i sz t ség eredete, ill . m in tá j a meglehetősen szerény , csak 
u ta lásokból i smer t bizánci egyiptomi t isz tviselő , aki a f a l v a k gazdasági felügye-
letében működö t t , 1 6 5 eset leg köze vol t az adózáshoz is (?) . A 9. századi bizánci 
adminisz t rác ióban a meizoterosz az eidikosz h iva ta lnoka , azaz a császár i ex-
pedíció a n y a g i ellátásáé.166 Núbiai f e l a d a t k ö r e i n k á b b az előbbi é r te lemben 
keresendő, er re utal egy érdekes 9. s zázad eleji ada t . K é t , sajnos meglehetősen 
töredékes protokollból1 6 7 a r r a lehet köve tkez t e tn i , h o g y ebben az időben az 
eparchosz egyszersmind N o b a t i a protodomesztikosza és protomeizoterosza vol t , 
akinek m i n t a protokoll m o n d j a , „ a l a t t v a l ó j a minden ethiópiai , T i l imauara -
tól Phi lae cas t rumáig" . 1 6 8 
156
 Domestikos: Kyr ikos k o r a ; Krall, Beiträge (84. j .) 15f.; Khae l kora : Krall, W Z K M 
(84. j.) 236; J o h a n n e s kora : Crum 449; 450. — Meizon, meizoterosz, protomeizoterosz: Krall, 
WZKM 236; 238; Crum 449; 450 ( K h a e l - J o h a n n e s ) . - Primikeriosz: Krall , W Z K M 236; 
238 (Khael)-
167
 H. Leclercq: „ D o m e s t i c i " , in: D A C L IV/1. col. 1375; Guilland I . 5. 
168
 Krall, WZKM 236; 238. Khael k o r a . 
169
 Seeck „Domes t i cus" i n : P W R E V / l , col . 1296ff. 
190
 Cp. W. Ensslin: „ P r i m i c e r i u s " in : P W R E Suppl. V I I I . 6 1 4 - 2 4 ; Guilland I . 305f. 
161
 Cassiodorus var. X . 11. — A tévedés azonosí tására Ensslin art. cit. (160. j . ) 614 f f , 
182
 K h a e l kora, Krall, W Z K M 236 és 238. 
163
 Cp. 156. j . 
164
 S i m o n , Nobatia meízonja : Krall, W Z K M 236; Joseph , Noba t i a meizoraja: ibid. 238. 
185
 Kroll: „MeRov 2 " i n : P W R E XV/1 , 362f.; Johnson-West: 246, 325 (meizoteros) ; 
Hardy op. cit. (130. j.) 62, 86f , 104, 130. 
188
 J . B. Bury: The I m p e r i a l Admin i s t r a t i ve System in t h e N i n t h Century . T h e Brit ish 
Academy Supp lemen ta l P a p e r s I . London 1911, 98 í f ; különösen 100. 
187
 Crum 449, 450. 
108
 E z valószínűleg N o b a t i a , északi h a t á r á t ó l a déli v á m h a t á r i g (?) v a g y az egykori 
Makuria h a t á r á i g . Ti l imauara nincsen megfele lően azonosítva, ld . Crum, p. 212; cp . Monneret 
de Villard, Storia 101. A p a s s z u s t Monneret d e Villard tévesen n e m az eparchoszra , h a n e m a 
királyra v o n a t k o z t a t j a : op. cit. 100 és 106; n o h a a két irat illető része jól o lvasha tó . 
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Közve t lenü l a ke resz tény k i rá lyságok megalapí tása u t án t ű n i k fel Talmis 
exarchosza,169 a 6. szd. közepén; legkésőbbi i smer t előfordulása a 7—8. szd. 
fo rdu ló já ró l származik. 1 7 0 Jus t in i anus k o r á b a n — azaz a cím első núb ia i je lent-
kezésekor — az exarchosz a duxot fedi , azaz egy k a t o n a i expedíció v a g y csapa t -
egység pa rancsnoká t 171 — a ko rább i magister militumot. T e k i n t e t t e l a r ra , 
hogy T a l m i s az egykor i Dodekaschoinos Egy ip tomhoz legközelebbi je lenté-
keny te lepülése (és p ü s p ö k i székhely), e x a r c h a t u s á n a k kézenfekvő gyakor la t i -
ka tona i ér te lme v a n . N e m lehet vé le t l en , hogy a ta lmisi exarchosz e l tűnése 
egybeesni látszik i dőben az e p a r c h a t u s kiépülésével — az eparchosz m in t 
Noba t i a ka tona i k o r m á n y z ó j a feleslegessé teszi l é té t . Egyéb i r án t kézenfekvő 
az is, h o g y Talmis exarchosza a Théba i sz du*>ának „ e l l e n p á r j a " vo l t . 
A m i n t a főh iva ta lnokok ese tében, úgy a szövegekből i smer t a l acsonyabb 
rangú h iva t a lnokokná l is a cím és a fe l té te lezhető va lódi funkció k ö z ö t t logikus 
kapcso la t látszik. A Toki l toe ton- fe l i ra t kurátora112 valószínűleg megfelel a 
Ju s t i n i anus -ko r városi közh iva ta lnokának . 1 7 3 A b b a n sincs o k u n k ké te lkedni , 
hogy a dendur i fel irat1 7 4 Ep iphan ius samatá-ja va lóban a k i rá ly pecsé t jének 
őre;175 S i r m a veridarius-a pedig v a l ó b a n futár.1 7 6 Tek in te t t e l a t é n y r e , hogy 
va lóban készül tek N ú b i á b a n ok i ra tok , természetes , hogy t a l á lkozunk kar-
tullariosszal és nomikosszal.111 Az egy ízben előforduló diataktor118 egy ip tomi 
megfelelőjéhez hasonlóan Núbiában is épületek helyreál l í tásáér t felelős hiva-
ta lnok lehetet t .1 7 9 
6. Az á t tek in tésbő l ki tűnik, h o g y a keresz ténykor i Núb ia gazdasági 
szervezeté t egyes a l a p v e t ő t u l a j d o n s á g a i h a t á r o z o t t a n megkü lönböz te t ik 
a bizánci Egy ip tomtó l , mások viszont azzal szorosan összefüggenek. A d ö n t ő 
169
 Józse f , Talmis exarchosza szerepel a dendur i , m a j d az ikhmindi i f e l i r a t b a n : Kraus, 
Anfänge 114; S. Donadoni : Un 'epigrafe g reco-nubiana da I k h m i n d i . La Pa ro la del Passa to 
14 (1959) 4 5 8 - 6 5 . 
1 7 0
 Legalábbis k ö v e t k e z t e t n i lehet r á Crum 447 tanúalá í rása iból (Merkuriosz kora) , 
ahol az u to lsóe lő t t i , o l v a s h a t a t l a n névvel k a p c s o l a t b a n megje lenik e cím. Az illető t a n ú azon-
ban l eg fe l j ebb az exarchosz házanépéhez t a r t o z h a t o t t , miu tán n e m valószínű, hogy az exarchosz 
mint t a n ú , s méghozzá az utolsóelőt t i he lyen, a lá í r jon egy adóslevelet . 
171
 Benjamin: „"Egagyos" in: P W R E VI /2 , col. 1552f. — Nov. 130. A cím későbbi 
t a r t a l m á r a ibid. és Ostrogorsky, op. cit. (124. j . ) 49; Guilland I . 9, 393; I I . 150. s tb . 
172
 Donadoni op. cit. (169. j . ) 463. 
173
 G. Diehl: E t u d e s sur l ' admin i s t r a t ion byzant ine d a n s l ' exa rcha t de R á v e n n e . Par is 
1888, 98 f f ; E. Stein: S t u d i e n zur Geschichte des byzant in ischen Reiches. S t u t t g a r t 1919, 
974 ff ; P. Jouguet: La vie munic ipa le dans l ' E g y p t e romaine2 . Pa r i s 1968, 462 f f ; Kornemann: 
„ C u r a t o r e s " in : P W R E IV/2 col. 1810ff. — Kevésbé lá tom valószínűnek Donadon i vélemé-
nyét : „ I I К . é denominazione che désigna u n admin i s t r a to re dei beni imper ia l i " (op. cit. 463.). 
174
 Kraus, Anfänge 111. 
175
 H. Leclercq „ E t h i o p i e " in: DACL V / l , col. 609 (az á l ta la ado t t f o rd í t á s a dendur i 
feliratról n e m fogadható el te l jesen) ; Kirwan L A A A 24 (73. j . ) 99. 
176
 Leclercq ibid. ; Kirwan ibid. 
177
 Severus , Elissaius f i a , Talmis kartulláriosza: Crum 452; Tamit Nos 28 (?) , 29, 32. 
— S. Donadoni el al. T a m i t 1964. Missione Archeologica in E g i t t o del l 'Univers i ta di R o m a . 
Roma 1967, 7o ff . — Nomikosz: Lefebvre No 651. Utóbbira cp. Preisigke W ö r t e r b u c h I I I . 135; 
E. Ziebarlh; „Noptxôç ( t abe l l io ) " in: P W R E X V I I / 1 col. 822. 
178
 Monneret de Villard, Storia 191 (Gebe i Barka i ! ) . 
179
 Ibid. 
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különbség a t u l a j d o n v i s z o n y o k b a n van . A k i rá ly abszolút f ö l d t u l a j d o n a a Ní-
lus-völgy v i szonya inak mélyen a m ú l t b a v i sszanyúló h a g y o m á n y a i b a n gyö-
kerezik; ennek megfelelően az elosztási szisztéma, a f ö ld j á r adék ra , a királyi 
é le lmiszer ta r ta lékra , ennek köve tkez tében a k i r á ly r a , mint é lelem-adóra épülő 
rendszer a f a r aon ikus kor vonása i t idézik. A mero i t ikus b i roda lom bizonnyal 
i lyen rendszerre épül t . Összeomlása u t á n kérdéses , hogy a 4—6. századi u tód -
fejedelemségek 1 8 0 életében szerepet j á t szo t t -e az egy ip tomiakhoz hasonló nagy-
bi r tokok kife j lődése . Mindeneset re a keresz tény ki rá lyságok k ia lak í tása u t á n 
i lyeneknek n e m t a l á l j uk n y o m á t , anná l i n k á b b m e g t a l á l j u k a k o r á b b i meroiti-
k u s abszolut isz t ikus rendszer n y o m a i t . E t é n y a t e rü le t b izonyos e thnikai 
kont inu i tása 1 8 1 mel le t t a d inasz t ikus k o n t i n u i t á s va lami lyen f o r m á j á n a k 
lehetőségét is n y o m a t é k o s a n felveti.1 8 2 A te rmelés és elosztás hagyományosan 
közpon tos í to t t rendszere l ehe tővé teszi azt , hogy a núbia i k i rá lyságok belső 
polit ikai egységüke t éppúgy , m i n t öná l lóságuka t k ö n n y eb b en őrizzék meg, 
m i n t hogyha t u l a j d o n - és termelés i fo rmáik lehetőséget a d t a k vo lna vagyoni 
hierarchia és feudál is h a t a l m i viszonyok spon t án k ia laku lásá ra . Ugyanakkor 
a megtermel t árufölöslegek közpon t i r ak tá rozása és királyi a j á n d é k f o r m á j á b a n 
tö r t énő e losztása b iz tos í to t t a az t a belső n y u g a l m a t , mely a korabe l i v i lágban 
egyedülál lónak látszik. — A kereskedelem, különösen a külkereskedelem mono-
pól iuma szorosan összefügg a m a g á n t u l a j d o n k i a l aku lá sának megakadá lyo-
zásá t célzó belpol i t ikával . A pénzgazdálkodás l ehe tő tel jes kiküszöbölése is 
ez t jelenti. 
Az a r a b betörések u t á n a meroi t ikus kor á l lamszerkezetének egy ú j a b b 
fontos vonása éled ú j j á . A k é t északi k i rá lyság egyesítése; a délre helyezet t 
főváros és az északi e p a r c h a t u s az 1—4. századi mero i t ikus szervezet u t ánzása . 
A szomszédos E g y i p t o m m a l való pol i t ikai és kereskedelmi kapcso la t a k i rá ly-
ság egyik lé t fe l té te le , éppúgy , m i n t meroi t ikus e lődjéé ; u g y a n a k k o r meg kel l 
azonban akadá lyozn i , hogy e kapcsola t megingassa a belső gazdasági rendszer 
a lap ja i t . A kereskedelmi p a r t n e r magán t u l a j don-viszonyai tó l , pénzgazdálko-
dásától és egyéb befo lyásá tó l való e lzárkózás t ebben a he lyze tben csakis 
a vele való é r in tkezésnek a legfelsőbb szintre va ló kor lá tozása o ldha t j a m e g : 
ezt b iz tos í t ja az e p a r c h a t u s in t ézménye , a n n a k gazdasági , admin i sz t ra t ív — és 
minden valószínűség szer int ka tonai 1 8 3 — szerepe. Így válik é r the tővé n e m -
csak a pénzgazdá lkodás különössége, hanem az ország külfölddel érintkező és 
a t tó l elzárt , belső részének szigorú elválasztása egy v á m h a t á r r a l — mely egyéb-
180
 Cp. 147. j . 
181
 Az e thn ika i kon t inu i t á s ró l A d a m s fe l fogását l á t o m m é r v a d ó n a k : Adams, Mél. 
Michalowski. 13 — 30; Id.: I n v a s i o n . . . (147. j . ) . 
182
 A k é r d é s —az a d a t o k szerénysége m i a t t é p p ú g y , min t bonyo lu l t sága mia t t — 
egyelőre még n e m dön the tő el. Adams, Nubia Ch. 13 sem ve t i még fel n y í l t a n . Cp. még a 
147. j egyze tben idézet t i r oda lommal . 
183
 B á r t é m á n k k a l va ló kapcso l a t a kétségtelen, a n ú b i a i ka tonaság ra vonatkozó m e g -
fonto lásoka t k é n y t e l e n v o l t a m mellőzni a rá vona tkozó a d a t o k rendkívü l nehezen ér téke lhe tő 
vol ta mia t t . 
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k é n t háromezer éve húzódik ugyanazon a helyen. 1 8 4 A núb ia i t u l a j d o n f o r m á k 
megőrzése é rdekében az e p a r c h a t u s ugyanakko r bölcs mega lkuvás i s ,ugyanúgy , 
m i n t m a j d a Dodekascho inosban az arabok le te lepedésébe va ló belenyugvás. 1 8 5 
A mero i t ikus gazdasági rendszer ilyen konzervá lása é rdekében k ia lak í -
t o t t admin i sz t r a t í v rendszer másrészről a b i z á n c i adminisz t rác ió szerkezeté-
n e k számos e l emé t is igénybe vesz i . Az eparchosz nemcsak a meroi t ikus pesto-
herceg u tód ja , h a n e m az e g y i p t o m i római, ill . bizánci h e l y t a r t ó vál tozata is . 
A bizánci i n t é z m é n y e k á tvé te le valószínűleg n e m hosszas f e j lődés e redménye , 
h a n e m a Jus t in ianus -kor i n ú b i a i keresztény ál lamszervezés ve l e j á ró j a ; t ö b b é -
kevésbé egyazon nagy , á t g o n d o l t szervezési akc ió eredménye. A térítés n e m -
csak az egyházszervezete t k a p c s o l t a a b izánci Egy ip tomhoz , h a n e m seg í t e t t 
k ia lak í t an i az admin i sz t r a t ív szerkezetet is az általa h o z o t t min ták seg í t -
ségével.180 Ez n e m c s a k az ins t i túc ióka t illeti, k i t e r j edhe t e t t a j oggyako r l a t r a 
is, melynek k ia l ak í t á sában t a l á n nem t é v e d ü n k , ha a Cod. Just, b izonyos 
részeinek beveze tésé t is elképzeljük.1 8 7 
Ahogyan a meroi t ikus N ú b i a pesto-hercegében,1 8 8 úgy a keresz tény e p a r -
choszban is szokás egy szepa ra t i s t a törekvés természetes meg ind í t ó j á t l á t n i . 
E t a n u l m á n y I . részében igyekez tem r á m u t a t n i , hogy a pesío-hercegek speciális 
he lyzete a mero i t i kus b i roda lomban nem e r r e vall. Űgy érzem, a n ú b i a i 
e p a r c h a t u s t ö r t é n e t e , ha m ö g ö t t e a felvázolt gazdasági r e n d s z e r t f igye lembe 
vesszük , hasonlóan ér te lmezhető . Az e p a r c h a t u s önállósága sokkal kevésbé 
l e h e t e t t egy e l szakadás i tö rekvés mozga tó rugó ja , min t a m e n n y i r e annak el len-
kező je : az ország gazdasági és pol i t ikai egységének rendkívül á tgondol t b iz to -
s í t éka . Más l a p r a ta r toz ik , h o g y e mélységesen konzerva t ív rendszer e l zá r t a 
N ú b i á t mindazon lehetőségektől , melyek a p é n z g a z d á l k o d á s b a n és a m a g á n -
vál la lkozásban r e j t ő z t e k , s e z á l t a l végső so ron okozójává v á l t a keresz tény 
N ú b i a h a n y a t l á s á n a k és bukásának . 1 8 9 
184
 Adams, Nubia Ch. 15, 16. 
186
 Ср. Adams, Nubia Ch. 15, 7 3 . 
186
 Ср. Monneret de Villard, Storia 165. 
187
 Er re lá t sz ik u t a l n i Crum 447 esküformulá ja , a h o l Thecla Istenre és Merkuriosz k i r á l y 
„szotériá"-jára esküszik . Ezzel a császáreskü- formuláva l először I. J u s t i n i a n u s korában t a l á l -
k o z u n k , ld. E. Seidl: Der Eid im römisch-ägypt i schen Provinzia l recht I I . München 1935, 
9f ; 13. — Az eddig k i a d o t t okiratok a z o n b a n az egykori Dodekaschoinosra vona tkoznak , a z a z 
a r r a a területre , ahol a k o p t j o g g y a k o r l a t közvetlen b e f o l y á s á v a l is s z á m o l n u n k kell. A dé lebb i 
t e rü l e t — elsősorban Qas r Ibr im — okirat le leteinek k i a d á s a u t á n leszünk c sak abban a he ly -
ze tben , hogy a f e n t m o n d o t t a k é r v é n y é t a királyság egészére megítélhessük. 
188
 A pesto-hercegekre mind ez ideig a legjobb összefoglaló fe ldolgozás: N. B. Millet: 
Socia l and Political Organisat ion in Meroe . Journées In te rna t iona les d ' E t u d e s Meroit iques, 
P a r i s 10 — 13 Jui l le t 1973. Millet é p p ú g y hangsúlyozza a pesío-hercegek lá t szólagos függe t len-
ségét , s Núbia különbözőségét a b i r o d a l o m délebbi — k ö z p o n t i — te rü l e t é tő l , mint Adams: 
Meroi t ic Nor th a n d S o u t h : A S t u d y i n Cultural C o n t r a s t s . Meroitica 2 (1976). — Ср. m é g 
В. G. Haycock e g y e b e k b e n ú t törő t a n u l m á n y á t : Later P h a s e s of Meroitic Civil izat ion. J E A 53 
(1967) 1 0 7 - 2 0 . 
189
 A t a n u l m á n y b a n ér in te t t k é r d é s e k bővebb i r o d a l m a és a régésze t i emlékanyago t 
j o b b a n f igyelembe v e v ő vizsgálata meg ta l á lha tó a k ö v e t k e z ő m u n k á b a n : Т о н о к L.: Merőé 
és N ú b i a a 2.—7. s z á z a d b a n . Régészet i t anu lmányok . A z E L T E Ókori T ö r t é n e t i Tanszékei-
n e k K i a d v á n y a i 18. B u d a p e s t 1976 (s. a . ) 
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KÉT DOKUMENTUM: 
A GALILEISTÁK TILTAKOZÁSA A KOMMUNISTA 
VEZETŐK LETARTÓZTATÁSA ELLEN 
1919. f e b r u á r 26. 
V A R G A F . J Á N O S 
1919. február 20-án a Munkanélkül iek Közpon t i Bizo t t sága gyűlés t 
t a r t o t t a Vigadó n a g y t e r m é b e n . A n é h á n y ezer főre t e h e t ő t ö m e g a nagygyűlés 
u t á n a „Vörös Ú j s á g " szerkesztősége elé vonu l t , ahol K u n Béla és a K M P 
t ö b b m á s vezetője szólt hozzá juk . I n n e n i n d u l t a k t o v á b b a Conti u t c á b a 
a N é p s z a v a szerkesztőségéhez, ahol m á r r endőrkordon zár ta el az u t a t . Lövé-
sek dö rdü l t ek , r endőrök és t ü n t e t ő k m a r a d t a k ho l t an és sebesül ten az u t c á n . 
A rendőrség vezetői azt á l l í t o t t ák , hogy a t ü n t e t ő k t á m a d t á k meg a 
k a r h a t a l m a t ; ezt a v á d a t azonban a későbbiekben sem t u d t á k b izony í tékokka l 
a l á t á m a s z t a n i . Az incidens mindenese t re jó ü rügyü l szolgált a K M P vezetői-
nek azonna l i l e t a r tóz t a t á sá ra . 1 E r r e a lépésre a rendőrség vezetői m á r hosszabb 
ideje készül tek . B a t t h á n y i T i v a d a r , a Ká ro ly i -ko rmány be lügyminisz te re 
m á r 1918 decemberében e lha tá roz ta a K M P vezetőinek l e t a r t ó z t a t á s á t . 
,, . . . megbeszél tem az ügye t az á l lamrendőrség vezetőivel és m e g á l l a p o d t a m 
ve lük , hogy e célra jól megvá loga to t t rendőrségi c sapa t t a l K u n Bélá t és t á r -
sait Visegrádi utcai t a n y á j u k o n l e t a r t ó z t a t j á k . . . " 2 A Minisz ter tanács akkor 
azonban még e lu ta s í to t t a a be lügyminisz ter j a v a s l a t á t . „ A bolsevikiek ellen 
csak szellemi fegyverekkel lehet k ü z d e n i . " 3 J a n u á r 23-án azonban m á r a k o m -
m u n i s t á k elleni „ p r e v e n t í v i n t é z k e d é s e k " megtéte lére h a t a l m a z z a fel N a g y 
Vince be lügymin isz te r t a k o r m á n y . Dietz Káro ly , B u d a p e s t akkor i főkap i -
t á n y a is hosszan emlékezik — az önigazolás nemkevés szándékáva l 1920-ban 
— emlék i r a t a iban , hogy „mi kezde t tő l fogva é r t éke l tük a veszedelmet . . . 
minden lépésüket éj jel nappa l f igye lemmel k í sé r t e " — az erre a célra felállí-
t o t t különleges osztag.4 1919 f e b r u á r 20-i események u t á n a f ő k a p i t á n y el-
é rkeze t t nek l á t t a az idő t a bolseviki vezetők l e t a r t ó z t a t á s á r a , m i u t á n sze-
r in te ,, . . . aznapi i zga tása ik és a gyászos esemény közö t t a kapcso la t k i vo l t 
m u t a t h a t ó és így s emmi akadá lya n e m lehe te t t t öbbé a n n a k , hogy b ű n v á d i 
1
 Részletesen i smer te t i a [ tör ténteket , ' e lőzményei t és köve tkezménye i t : — H a j d ú 
Tibor : Az 1918-as magyarországi polgári d e m o k r a t i k u s fo r rada lom, Kossu th K ö n y v k i a d ó , 1968, 
313 — 316 old. — H a j d ú T i b o r : A K M P veze tő inek 1919 f e b r u á r 21-i l e t a r t ó z t a t á s a a minisz-
t e r t a n á c s e lő t t , P á r t t ö r t é n e t i Közlemények 1965/2, 169 — 173 old. 
2
 B a t t h á n y i T i v a d a r : Beszámolóm, B p . é .n . I .k . 307. old., idézi H a j d ú id. cikk. 
3
 H a j d ú : id. cikk. 
4
 D ie t z Káro ly : O k t ó b e r t ő l — augusz tus ig , Bp. 1920., Rácz Vilmos K ö n y v k i a d ó Vál la la-
ta , 72. old. 
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e l j á rás közönséges bűncse lekmény címén megindulhasson el lenük. A minisz-
t e r t a n á c s kü lön megha l lga tásom u t á n ez a lka lommal el is fogad ta ind í tványo-
m a t . " 5 A k o m m u n i s t a pá r t veze tő i t még aznap éjjel l e t a r t ó z t a t t á k , bizonyí té-
k o k a t azonban sem aznap, s em később n e m t u d o t t a f ő k a p i t á n y prezentá lni . 
H i á b a m o n d o t t a a február 20-i min isz te r tanács e lő t t : „ te l jes mér t ékben bi-
zonyí tha tó , pe r rendszerű a k o m m u n i s t a vezérek bűnössége ." 6 
A K M P őrizetbe ve t t veze tő i t — de közü lük is elsősorban K u n Bélát — 
a rendőrök a Toloncházban súlyosan b á n t a l m a z t á k . Ez a súlyos a t roc i tás 
a baloldali közvé lemény legerőte l jesebb t i l t akozásá t v á l t o t t a ki . 
A Régi Gali lei ták Szabadszerveze te 1919 f e b r u á r 21-én este „ a le tar-
t ó z t a t o t t k o m m u n i s t a vezérek ellen a rendőrök ál tal e lköve te t t merényle t 
f o l y t á n r endk ívü l i taggyűlés t t a r t o t t " , 7 amelyen egyhangú h a t á r o z a t i j avas -
l a t o t hoztak, me lye t kü ldö t t s ég ú t j á n személyesen k í v á n t a k á t a d n i Káro ly i 
Mihálynak , a Népköz tá r saság Elnökének . (A ha t á roza t i j avas l a to t lásd a 2. 
sz . d o k u m e n t u m b a n ) . 
A galileista nagygyűlésről másnap röp lapo t is k i a d t a k , mely — a ha tá -
r o z a t i j a v a s l a t t ó l kissé e l térően — elsősorban a szoc iá ldemokra ta vezetők 
felelősségét hangúlyozza . „ F e b r u á r 21-i cse lekedetükkel mé l tóvá vá l t ak 
azokhoz, ak ik egy L iebknech te t és L u x e m b u r g o t é le tükben r á g a l m a z t á k , 
Szabó Erv in t pedig ' f u tóbo lond szoba tudósnak ' nevez ték , mer t r á m u t a t o t t 
a r r a , hogy ilyen politikai erkölcsökkel nem lehet az emberiség jövő házát fel-
építeni,'''' t o v á b b á emlékezte i t a r ra , hogy ,, . . . még a Tisza u ra lom sem vete-
m e d e t t a vé leményszabadság olyan du rva megsértésére , min t mos t a nép-
k o r m á n y . Mer t mikor 1912. m á j u s 23-án a szociá ldemokra ta p á r t á l ta l ren-
d e z e t t pol i t ikai demons t rác ión t ö b b rendőr életét vesz te t te , a Tisza ura lom 
s e m felelt azzal , hogy az egész pár tveze tőséget l e t a r t ó z t a t t a és a rendőrök 
á l t a l félholtra ve re t t e v o l n a " . É p p e n ezért a nagygyűlés k i m o n d j a — idézi 
az egykori r ö p l a p ,, . . . hogy amikén t n e m fél t a régi rezsim te r ro r j á tó l , 
éppúgy , ha kel l felveszi a jelenlegi k o r m á n n y a l szemben is az eszmék szabad-
ságáér t a h a r c o t . . . . A k o m m u n i s t a vezérek ellen e lköve te t t b ru t a l i t á soké r t 
— pedig — a k o r m á n y t és n e m az eszközül fe lhasznál t r endőröke t teszi fe-
lelőssé.."8 
A gali leis ták négy tagú kü ldö t t sége t v á l a s z t o t t a k , melynek vezető jéül 
Csécsy Imre í r ó t , tagja iu l Gimesné H a j d ú Lili orvost , László György mér-
n ö k ö t és P o d a c h Erich t a n á r j e l ö l t e t s zavaz t ák meg.9 H o g y miér t Csécsy 
l e t t a Károlyihoz induló k ü l d ö t t s é g vezetője , a n n a k oka — néze tünk szerint — 
5
 Uo 85. o ld . 
6
 H a j d ú i. m . 314. old. / 
'V i l ág 1919 feb ruá r 22.: A régi galileisták t i l t akoznak a rendőrség „ v é r b o s s z ú j a " ellen. 
8
 A Galilei-kör röplapja a f e b r u á r 22-i (?) galileista nagygyűlés ha tá roza tá ró l . — Ma-
g y a r Munkásmozga lom Tör t éne tének Váloga to t t D o k u m e n t u m a i , V. kö t . 566. old. Teljes 
t e r j ede lmében közl i még Tömöry M á r t a : Ú j vizeken j á rok , Gondola t K „ 1960, 270. old. 
9
 Világ, 1919 feb ruá r 27. és T ö m ö r y i. m. 161. és 230. old. 
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az volt , hogy Csécsy az elsők közö t t keres te m á r 1914-ben — amikor a Galilei-
kö r egyik t i t k á r a is volt — a nemzeti függet lenségi t ö rekvés és a t á r s a d a l m i 
ha ladás akko r még külön u t a k o n járó eszméi egyesítésének lehetőségeit . E 
célból önálló l a p o t is a l a p í t o t t a háborúel lenes bátor k iá l lása mia t t h a m a r o -
san be t i l to t t Ú j Magyar Szemlé t , melynek főszerkesztőjéül Károlyi Mihá ly t 
k í v á n t a megnye rn i s iker te lenül . 1 0 Csécsy törekvését a k k o r még m i n d k é t 
félről n a g y f o k ú b iza lmat lanságga l f o g a d t á k . Függetlenségi oldalról n a g y f o k ú 
ellenkezéssel f o g a d t á k a fo lyó i ra to t „ba lo lda l i f e r tőzö t t s ége" m i a t t . Más-
részről pedig Csécsynek t á v o z n i a kellett add ig i szellemi o t t honábó l , a Galilei-
körből , m i u t á n ő és még n é h á n y társa a függet lenségi p á r t Káro ly i - szá rnyá-
n a k külpol i t ika i elképzeléseit h i rdet te , s v a l l o t t a magáénak . 1 1 Ez a gali leista 
és „ függe t l enség i " múlt t e h e t t e őt l eg inkább alkalmassá az R.G.Sz. k ü l d ö t t -
ségének vezetésére.1 2 
A delegáció 1919. f e b r u á r 25-én v a g y 26-án délelőtt keres te fel K á r o l y i 
Mihályt , a M a g y a r Népköz tá r saság E lnöké t , aki „ l á t h a t ó a n n a g y érdeklődés-
sel és l á t h a t ó rokonszenvvel hal lgat ta v é g i g " Csécsy n a g y , őszintén szen-
vedélyes e lőadásá t az ember i szabadságjogok védelméről — bármiféle ren-
dőr i b ru ta l i t á s ellenében — s akceptá lva az előadó morá l i s h u m a n i s t a in-
doka i t a k o m m u n i s t a vezérek érdekében — egyetértőleg válaszol t , s á t v e t t e 
az R.G.Sz. m e m o r a n d u m á t . 1 3 Az 1919. f e b r u á r 26-i min i sz te r t anácson K á -
rolyi már közö l te , hogy fe lkeres te őt a gal i leis ták köldöt t sége , mely , , . . . a 
k o m m u n i s t á k k a l szemben v a l ó rendőri b ru ta l i t á sok m i a t t e l járás t k é r . " 
Káro ly i k ihangsú lyoz ta s a j á t egyéni v é l e m é n y é t is, mely szer in t ,, . . . s e n k i t 
azér t üldözni n e m lehet m e r t valamilyen p á r t t a g j a . E l j á rn i csak azok ellen le-
h e t , akik bűncse lekményt k ö v e t n e k el."14 
Ez a t i l t akozás , v a l a m i n t az In te rnac ioná lé üléséről haza t é r t K u n f i 
Zsigmond és a radikálisok t i l t akozása d ö n t ő vol t a k o m m u n i s t a vezetők sor-
s ának kedvezőbbre f o r d u l á s á b a n . A K M P vezetőit „po l i t i ka i f o g l y o k n a k " 
n y i l v á n í t o t t á k és m e g k a p t á k az összes „á l lamfogházi k e d v e z m é n y e k e t " . 
Átszá l l í to t t ák őke t a Toloncházból a G y ű j t ő f o g h á z b a , aho l egy kü löná l ló 
épüle tben he lyez ték el őke t , egy héten h á r o m s z o r kor lá t l an számban fogad -
10
 L i t v á n György : Két ada l ék az 1914-es Ű j M a g y a r Szemle e lő tör téne téhez . I r o d a l o m -
t ö r t é n e t , 1974/1 ez., 1 4 9 - 1 6 0 o ld . 
11
 L i t ván : id . cikk 
T ö m ö r y : i. m . 89. old. 
12
 Csécsy I m r e 1893-ban s z ü l e t e t t e lszegényedet t re formátus köznemes i család s a r j a -
k é n t . Már g imnaz i s t a korában rész t v e t t a Galilei-kör rendezvényein , megmozdulása in . 1913 — 
14-ben a Galilei-kör egyik t i t ká r a — de a közlemény bevezetőjében e m l í t e t t okok m i a t t 1914 
t a v a s z á n megvá l t a Galilei-körtől és mega lap í to t ta a z Ű j Magyar Szemlét , amelynek negyed ik 
száma már n e m j e l enhe te t t meg, m e r t a lapot b á t o r háborúel lenes k iá l lása m i a t t b e t i l t o t t á k . 
A vi lágháború i d e j é n ka tona vo l t . 1918 októberében t evékeny részese v o l t a fo r rada lmi ese-
ményeknek : a Rad iká l i s Pá r t E lnök i Tanácsának t a g j a , Jász i személyi t i t k á r a , m a j d a K ü l ü g y -
minisz tér ium s a j t ó és p ropaganda szolgálatának veze tő j e . Amikor az R . G. Sz. kü ldö t t s égé t 
Káro ly i elé veze t t e , alig volt 26 éves . 
" V i l á g 1919 február 27. 
14
 H a j d ú i. m . 319. old. 
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h a t t a k l á t o g a t ó k a t , el lenőrzés nélkül levelezhet tek , ko r l á t l anu l o l v a s h a t t a k 
könyve t , ú j ságo t . 1 5 „A K M P bebör tönzö t t vezetői k i h a s z n á l t á k ezt a h i r t e l en 
vál tozás t és a g y ű j t ő f o g h á z a t valóságos p á r t k ö z p o n t t á v á l t o z t a t t á k . " I t t 
szerkesz te t ték legalábbis részben a Vörös Új ságo t , innen i r ány í t o t t ák a moz -
galmat . A Közpon t i B izo t t s ág l e t a r t ó z t a t o t t t ag ja i n a p o n t a ülést t u d t a k 
t a r t an i K u n Béla ce l lá jában . 1 6 A gali leisták t i l t akozásá t ezér t is kell s z á m o n 
t a r t a n u n k , m e r t fontos ada l ék a Magyar Tanácsköz t á r s a ság e lő tör téne téhez . 
Csécsy I m r e i r a t h a g y a t é k á b a n m a r a d t f en t az a l á b b közlendő e g y k o r ú 
ceruzaira t , ame lye t n a g y valószínűséggel Csécsy, min t a küldöt t ség v e z e t ő j e 
olvasot t fel Káro ly i Mihá ly előt t . A kéz í rás t n e m a megszoko t t „ k i í r t " so rok , 
megformál t b e t ű k je l lemzik, min t a t öbb i kéz i ra té t , h a n e m kissé kusza egye-
net len í rás . Valószínű, hogy a rohanó események sod rában , nem a m e g s z o k o t t 
író-, vagy k á v é h á z i a sz ta lná l születet t , h a n e m csak va l aho l a f o r r a d a l o m b a n . 
1 . 
Csécsy Imre Károlyi Mihályhoz 
B u d a p e s t , 1919 f eb ruá r 25. körül . 
E lnök Ű r ! 
A Régi Galileisták Szabadszerveze tének k ü l d ö t t e i v a g y u n k és azért j ö t t ü n k E l n ö k 
Űr elé, hogy ki fe jezés t a d j u n k az egész for radalmi m a g y a r i f júság mélységes megdöbbenésének 
és f e lháborodásának ama h a l l a t l a n kegyetlenségek fö lö t t , amelyeke t a rendőrség a k o m m u n i s t a 
p á r t l e t a r t ó z t a t o t t vezérei el len e lkövete t t . 
Ar ra k é r j ü k mindeneke lő t t E lnök Ura t : ne mél tóz tassék e m i a t t a mi megdöbbenésünk-
nek és f e l h á b o r o d á s u n k n a k m o t í v u m a i t va lamilyen pár tpol i t ika i é r d e k b e n keresni. A R G S z n e m 
polit ikai a l a k u l a t , hanem az erkölcsi ideálok közössége által ö s s z e t a r t o t t egyesülése a n n a k 
az i f jú ságnak , melynek t ag j a i t a n u l á s b a n és t a n í t á s b a n : az igazság keresésében s az igazság 
hírverésében e l tö l tö t t évek a l a t t szent fogada lma t t e t t e k e g y m á s n a k ar ra , hogy a n a p i po-
li t ikáról va l l o t t meggyőződéseik bá rmi lyen t á b o r b a sorol ják is őke t , soha más ál tal , m i n t az 
erkölcs és t u d o m á n y tö rvénye i á l ta l maguka t v e z e t t e t n i nem h a g y j á k . 
A mi s zabadsze rveze tünknek nincsen s e m m i n e m ű pá r tpo l i t i ka i színezete, m e r t h i -
szen a mi so ra ink közöt t é p p ú g y v a n n a k radikál isok, m i n t szoc iá ldemokra ták , éppúgy v a n n a k 
k o m m u n i s t á k , m i n t o lyanok, a k i k az emberi t á r s a d a l o m m e g j a v í t á s á t a polgári r end k e r e t e i n 
belül igyekeznek megvalósí tani . Mi nem v a g y u n k pol i t ikusok, h a n e m — múl tunkra h i v a t k o z -
va , úgy hisszük, joggal m o n d h a t j u k ezt magunkró l — mi a fo r r ada lmi i f jú ság élő le lk i i smere te 
vagyunk és e n n e k a le lk i ismeretnek parancsa ké sz t e t bennünke t a r r a , hogy fölemeljük s z a v u n -
ké t a f o r r a d a l o m veszélyben fo rgó erkölcsi é r t éke ié r t . 
Mert , h a a gyakor la t i po l i t ikáva l foglalkozók ú g y l á t j ák , h o g y egy politikai p á r t a k c i ó j a 
fo ly tán veszé lybe j u t o t t a k a f o r r a d a l o m v í v m á n y a i : mi viszont ú g y l á t j u k , hogy a z o k n a k az 
eszközöknek r évén , amelyekkel ezeket a veszé lyeke t e lhárí tani igyekeznek: a f o r r a d a l o m 
v ívmánya iná l sokka l t a n a g y o b b é r ték , a fo r r ada lom erkölcsi a l ap ja k e r ü l t veszélybe. Mi, é p p e n 
15
 Uo , 320. old. 
16
 Die tz f ő k a p i t á n y így emlékezik ugyaner rő l : „ K u n é k l e t a r t ó z t a t á s á v a l t a lán m é g meg 
lehete t t vo lna men ten i az o r szágo t , ha . . . Ká ro ly i Mihály a k ö z b e n Bernből h a z a j ö t t K u n f i 
Zsigmond, t o v á b b á a radikál is p á r t és a Galilei K ö r t ag j a inak be fo lyása a la t t el n e m rendel i , 
hogy a l e t a r t ó z t a t o t t k o m m u n i s t á k politikai fog lyok g y a n á n t kezel tessenek és a l e g u d v a r i a s a b b 
b á n á s m ó d b a n részesül jenek. K á r o l y i b e a v a t k o z á s á n a k t u l a j d o n í t h a t ó , hogy a k o m m u n i s t á k 
a g y ű j t ő f o g h á z b a n a l egko r l á t l anabb szabadságot é lvezték . . . " D ie tz , i. m . 87. old. 
17
 M i n d k é t d o k u m e n t u m az O.Sz.K. K é z i r a t t á r Csécsy-hagya tékában t a l á l h a t ó ; az 
1. sz. dok. e g y k o r ú kézira t , a 2. sz. dok. egykorú gépira t máso la t . A 2. s z . d o k u m e n t u m o t 
t a r t a l m á b a n , de nem szöveghűen közli a Világ 1919. f e b r u á r 22-i s z á m a . 
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m e r t nem pol i t izálni j ö t t ü n k ide , fel jogosítva é r e z z ü k magunka t a n n a k a megá l lap í t ásá ra , 
h o g y a gyakor la t i poli t ika a l a p j á b a n véve c s u p á n erőviszonyok k é r d é s e és hogy e z e k n e k 
ha rca felet t v a n n a k az erkölcsnek o lyan törvényei , v a n n a k a h u m a n i t á s n a k olyan i deá l j a i , 
v a n n a k a huszad ik századnak, a v i l ágháború t á té l t emberiségnek o l y a n eszményei, a m e l y e k n e k 
meggya lázásá t semmilyen pol i t ikai é rdek sem m e n t h e t i , mer t ezeknek meggyalázása az e m b e r i -
ség megbecste lení tésé t jelenti. S e m m i l y e n poli t ikai é r d e k sem engedhe t i meg, hogy az e m b e r i 
s zabadság jogoka t l ábba l t i po r j ák , h o g y ezeken a szabadságjogokon rendőrcs izmák g á z o l j a n a k 
keresztül , hogy a k á r olyan e m b e r e k k e l szemben, a k i k bármilyen s z e m p o n t b ó l veszélyes poli-
t ika i akciót f e j t e t t e k ki, akár p e d i g a legutolsó közönséges b ű n t e t t e s s e l szemben is m á r a 
vizsgála t l egkorábbi s t á d i u m á b a n , amikor velük s z e m b e n még c s u p á n a be nem b i z o n y í t o t t 
g y a n ú forog f e n n , az e l h a m a r k o d o t t önbí ráskodás legbarbárabb f o r m á i a lka lmaz tassanak . 
Semmilyen pol i t ika i érdek sem engedhe t i ezt meg , a román vagy c s e h imperializmus é r d e k e 
éppoly kevéssé, m i n t a magya r népköztá rsaság védelmének é r d e k é b e n , ellenkezőleg ú g y 
vé l jük , az e lmúl t szomorú idők mindenk i t m e g g y ő z h e t t e k arról, h o g y minden becsü le t e s 
po l i t ikának előfeltétele, — mel lőzhe te t len érdeke az , h o g y a politika f e l e t t álló emberi j o g o k n a k 
legalábbis a be l á t á s mai foka sze r in t megá l l ap í tha tó minimuma m i n d e n k i számára b iz tos í t -
tassék , amelyek közé tar tozik az a j o g is, hogy t e t t e i é r t mindenki a l e g a l á b b relatíve, l e g a l á b b 
e lméle tben függe t l en bíróság e lő t t feleljen, nem ped ig feldühödt rendőrhul igánok c s o r d á j a 
e lő t t . Hogy a p ro l e t á rd ik t a tú r a k ívána tos -e , az po l i t i ka i kérdés, a m e l y e t döntsön el a t á r s a d a -
lom, döntsön el a tör ténelem o l y a n eszközökkel, amilyenekkel t u d — de hogy a rendőrcs iz -
m á k d i k t a t ú r á j a n e m k ívána tos , az nem lehet po l i t i ka i kérdés, az n e m lehet e g y á l t a l á b a n 
kérdéses . 
De a m i n t n e m vagyunk h a j l a n d ó k a k ö z e l m ú l t b a n tö r t én t vé r l áz í tó eseményeke t a 
pol i t ika szemszögéből nézni, é p p o l y kevéssé v a g y u n k haj landók e z e k b e n csupán fe le lő t len , 
e lvaku l t tömegek brutá l is ösz töne inek megny i l a tkozásá t látni. S a j n o s kénytelenek v a g y u n k 
megál lap í tan i , h o g y ezekben a t é n y e k b e n és a v e l ü k kapcsolatos in tézkedésekben egy o l y a n 
vészes erkölcsi e l lentmondás b i z o n y í t é k á t l á t juk , a m e l y a közszellem n a g y részét m e g f e r t ő z t e 
i m m á r , amely n e m egy felelős személy gondolkodásá t is megfertőzte, s ame ly e l l en tmondás tó l 
meggyőződésünk szerint a népköz tá r sa ság ö n t u d a t á t sürgősen meg kel l szabadí tani . Meggyőző-
d é s ü n k szerint , h a a magyar népköz tá r sa ság akár a kommunis t a m o z g a l o m m a l , akár b á r m e l y 
más , úgyneveze t t jobboldal i e l lenforradalmi m o z g a l o m m a l szemben a védekezésnek u g y a n -
o lyan módszerével m o n d j u k ki n y í l t a n : a ter rornak ugyano lyan eszközével lép fel, mint a m i l y e n 
módszereket és eszközöket a l k a l m a z o t t a l e tűn t u r a l o m a mi d i a d a l r a j u to t t e s z m é n k k e l 
szemben, akkor ezál ta l ez a m a g y a r népköz tá rsaság nemcsak erkölcs i e l len tmondásba esik 
ö n m a g á v a l szemben , de olyan végze t e s hibába is esik, amely a t ö r t é n e l m i logiká t lanságok 
négyzetszerűségével fogja megbosszulni magát . É s i t t mos t már n e m c s u p á n az elvont e m b e r i 
szabadságjogok védelméről , a f o r r a d a l o m erkölcsi a lapja inak v é d e l m é r ő l kell b e s z é l n ü n k , 
h a n e m a f o r r a d a l o m v í v m á n y a i n a k védelméről is. M e r t ha vannak is k ö z ö t t ü n k régi galileis-
t á k közöt t o lyanok , akik a f o r r a d a l o m eddig elért e redményei t keves l ik : ezek az e r e d m é n y e k 
mégis m i n d n y á j u n k n a k sz ívünkhöz v a n n a k nőve, ezeke t az e r e d m é n y e k e t mi nem a k a r j u k 
elveszíteni, ezeket mi mindenáron meg aka r juk v é d e n i , mert hiszen mi mindnyá jan e n n e k 
a fo r r ada lomnak k a t o n á i vagyunk , m i mindnyá jan o t t vol tunk annak az i f júságnak a s o r a i b a n , 
mely október 28-án megos t romol ta ezt a palotá t , m e l y október 29-én rendőrök go lyózápora 
közben vérét o n t o t t a a Lánchíd e lő t t , s mely o k t ó b e r 31-e é j s z a k á j á n ú jbó l kész vo l t é l e t é t 
á ldozni azokért az eszményekér t , melyeket E lnök Ű r s a magyar progresszió többi vezé re i 
tes tes í te t tek meg. Ennek a f o r r a d a l o m n a k legér tékesebb vívmányai k ö z é tartozik az a n é p -
köztársaság , mely az egyesülés és gyülekezés s z a b a d s á g á t , a g o n d o l a t n a k , a s a j t ó n a k és a 
szólásnak szabadságá t mindenki s z á m á r a b iz tos í to t t a . Ezeket a s zabadság jogoka t meggyőző -
désünk szerint kor lá tozni nem l e h e t , ezeket nem ko r l á tozha t j a még a népköztársaság véde l -
méről szóló t ö r v é n y sem, mer t a szabadságnak ezek a törvényei n e m ad hoc és n e m locál is 
jel legű tö rvények , hanem á l t a l ános emberi ideá lok kifejezői, a m e l y e k elől minden e g y é b 
t ö r v é n y n e k meg kell há t rá ln ia . E z t a nép tö rvény t , a fo r rada lomnak e z t a legértékesebb v ív -
m á n y á t l á t t u k mi veszélyeztetve a k k o r , amikor a z t l á t j uk , hogy e g y politikai pá r t e l len a 
k o r m á n y rendszeres ter ror t f o l y t a t , hogy ennek a pol i t ikai p á r t n a k a t a g j a i t pusz tán azé r t , 
m e r t éppen ennek a pá r tnak a t a g j a i l e t a r t ó z t a t j á k , t ek in te t nélkül a r r a , van-e e l lenük sze-
mélyes gyanú a k á r a politikai, a k á r a tá rsadalmi b ü n t e t ő j o g s z e m p o n t j á b ó l — l e t a r t ó z t a t -
j á k , bör tönbe h u r c o l j á k és egy f é l v a d csőcselék i nzu l tu sa inak teszik ki ő k e t minden ilyen g y a n ú -
ok nélkül, t i sz tá ra azér t , mert a n e v ü k a politikai p á r t n a k a t ag l i s t á j án előfordult. 
Mindezeknek a lapján mi, rég i galileisták t i sz te le t t e l arra k é r j ü k Elnök Ura t : m i n t a 
m a g y a r á l l amnak a politikai k ü z d e l m e k felett álló p á r t a t l a n fejét és m i n t ennek az o r s z á g n a k 
legfőbb erkölcsi f ó r u m á t : mé l tóz tassék odahatni , h o g y a politikai k ü z d e l e m n e k az a t e r ro r i sz -
t i kus jellege, az á l l amha ta lommal va ló visszaélésnek ez a rendszere egyszer és m i n d e n k o r r a 
megszünte t tessék . 
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Méltóztassék továbbá o d a h a t n i , hogy a r endőr ségben még m a is ura lkodó szellem g y ö -
keresen k i i r t t a s sék , a rendőrség egész szervezete a szabadságjogok föl té t len t i sz te le tének 
Szellemében á t fo rmá l t a s sék , a b r u t a l i t á s o k b a n b ű n ö s rendőrök és t i s z t e k ellen függet len b í ró-
ság által az e l j á r á s ha ladék ta lanu l megindí t tassék és azok addig is felfüggesztessenek. 
Végül mé l tóz t a s sék megengedn i , hogy az edd ig tö r t én t b r u t a l i t á s o k pár ta t lan m e g á l l a -
p í t á sa , a foglyok helyzetének e l lenőrzése végett egy a mi szervezete inkből választandó el len-
őrző bizottság a lak í t tassák , a m e l y n e k jogában á l l j on a legteljesebb el lenőrző v izsgála to t le-
fo ly t a tn i és a n n a k eredményéről E l n ö k Urat , v a l a m i n t a miniszterelnök és a be lügyminisz te r 
u r a k a t in fo rmáln i . 
OSZKK, Csécsy-hagyaték 
f o g a l m a z v á n y . 
2 . 
A Régi Galileisták Szabadszervezete 
Károlyi Mihályhoz 
Budapes t , 1919 február 26. 
Elnök Ű r ! 
A Régi Gal i le is ták Szabadszerveze te f o r r a d a l m i múl t já ra h i v a t k o z v a jogának és kö -
telességének t a r t j a , hogy teljes e rkö lcs i súlyával á l l á s t foglaljon a r endő r ségnek a k o m m u n i s t a 
p á r t l e t a r t ó z t a t o t t t ag ja i ellen e l k ö v e t e t t bűncselekményekkel , v a l a m i n t ál talában a p o l i t i k a i 
üldözésnek m o s t a lkalmazot t módszeréve l szemben. 
A l e t a r t ó z t a t o t t a k ellen e l k ö v e t e t t f e lhábor í tó merényle tekben ráismerünk a b u d a -
pes t i rendőrség rég i arculatára, me l lye l mi, régi ga l i le i s ták annyiszor á l l o t t unk szemben, leg-
u t ó b b a lánchídi vérengzés a l k a l m á v a l , két nappa l a forradalom e lő t t . A rendőrség szel lemé-
n e k forradalmi á t a l aku lá sá t mi c s u p á n a b ru ta l i t á s v a k m e r ő f o k o z ó d á s á b a n lá t juk. A f o r r a -
d a l o m élő le lk i i smere te és az ember i ség nevében köve te l jük : 
1. A po l i t i ka i üldözés mai proscript io-szerű rendszerének h a l a d é k t a l a n megszün te t é sé t 
és a szabadság jogoka t biztosító nép tö rvények f e n n t a r t á s nélküli v é g r e h a j t á s á t . 
2. A merény le t ekben részes rendőrlegények és t isztek azonnali e lmozdí tásá t és e l l enük 
a bűnvádi e l j á r á s n a k független b í r ó s á g által leendő ha ladékta lan l e f o l y t a t á s á t . 
3. A r endőr ségben u ra lkodó közveszélyes sze l lem teljes k i i r t á s á t és valódi n é p r e n d ő r -
ség felállítását. 
4. A r e n d ő r s é g éléről va ló ha l adék ta l an e l t ávo l í t á sá t annak az embernek , aki e z e k e t a 
g y á v a merény le t eke t a vérbosszú j o g á n nyi lvánosan „megér ten i" merésze l t e . 
5. Végül engedély t ké rünk a r r a , hogy egy a szervezetünk kebe l ébő l kiküldendő h á r o m 
t a g ú bizot tság az e lkövete t t b r u t a l i t á s o k a t egy e l lenőrző vizsgálat s o r á n pár ta t lanul m e g á l l a -
p í thassa és a v i z sgá l a t e redményéről Elnök Ura t , v a l a m i n t a min isz te re lnök és be lügyminisz-
t e r u raka t in fo rmálhassa . 
A Régi Ga l i l e i s t ák Szabadszerveze te 
O S Z K K , Csécsy-hagyaték 
egykorú m á s o l a t . 
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TÖRTÉNETFILOZÓFIÁRÓL ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNY-
RÓL - MEZOPOTÁMIA ÜRÜGYÉN 
L E N D V A I L. F E R E N C 
Az E L T E T u d o m á n y o s Szocializmus In fo rmác iós és Továbbképzés i I n t éze t e 
1974 december 9—11 közö t t 3 napos konfe renc iá t rendezet t „ A fejlődő orszá-
gok t á r sada lmi v i szonya i ró l" címmel. A r e n d k í v ü l érdekes konferenciáról 
Puskás I ld ikó és S te inbach A n t a l számol be az M T A Filozófiai és Tör t éne t tudo -
m á n y o k Osz tá lyának Közleményei X X I V . évf. (1975) I . s z á m á b a n (a t ovább iak -
ban Közlemények: 115—127). Az ismer te tésből k i tűnik , h o g y a konferencia 
egyik központ i t é m á j a a M a r x által , , ázs ia i" -nak neveze t t termelési m ó d 
vizsgálata vol t . E kérdésről már i s n y o m t a t á s b a n o lvasha tunk három, a k o n -
ferencián e lhangzot t e lőadás t , éspedig K o m o r ó c z y Gézáét ( „ A fö ld tu la jdon 
az ókori Mezopotámiában és az ún . ázsiai te rmelés i mód e lmé le t e " : Közle-
mények: 129—144), Puskás I ld ikóé t („Az ókor i India és az ázsiai termelési 
m ó d " : uo. 145—157) és H a h n I s t v á n é t („Az Ószövetség t á r sada lomképe és az 
ázsiai termelési m ó d " : Világosság X V I . évf. — 1 9 7 5 —, 2 : 73—79). Mindhárom 
t a n u l m á n y közös vonása , hogy az ado t t szak te rü le t re nézve, i lyen vagy o lyan 
indoklással érvénytelennek minősí t i az „ á z s i a i " termelési m ó d hipotézisét , 
melyet — szigorú precizi tással — a despot ikus uralkodó ill. a faluközösség 
abszolút fö ld tu l a jdon jogához k ö t ; habár H a h n I s tván e h ipotéz is érvényes-
ségét általánosságban elismeri. Minthogy a h á r o m t a n u l m á n y k ö z ü l Komoróczy 
Gézáé megy elméleti s zempontbó l a legmesszebbre, a t o v á b b i a k b a n főként az 
ő t a n u l m á n y a á l ta l fö lve te t t p roblémákhoz k í v á n u n k tör ténet f i lozóf ia i szem-
p o n t ú megjegyzéseket fűzn i : e szempont a lka lmazására e g y é b k é n t maga a 
szerző jogos í t j a — sőt, m o n d h a t n i szólítja — föl olvasóit, a m i k o r t a n u l m á n y a 
végefelé az t í r j a , hogy — vé leménye szerint — „az ókori kele t i szak tudo-
mányok eddig csak igen szerény mér tékben érdeklődtek Mezopotámia t ö r t é -
nelmének az egyetemes ember i tör ténelem törvényszerűségeive l való össze-
függései i r án t . . . Másrészt v iszont köz tudo t t , hogy a tör ténet f i lozóf ia , a m e l y 
persze m a g a s a b b abszt rakciós szintet je lent , m i n t a t ö r t éne t í r á s , csak r i t k a 
esetekben áll m a r a d é k t a l a n összhangban a tö r téne lem ténye ive l . Az ú n . 
ázsiai termelési mód elmélete n e m tar tozik e r i t k a esetek k ö z é " (Közlemények : 
140—141); m a j d hozzáteszi : „ E z a r emény te l ennek látszó szé tvá lás szak tudo-
m á n y és tör téne t f i lozóf ia k ö z ö t t te rmésze tesen egészségtelen" (uo.: 141). 
H o g y Komoróczy Géza (aki m á r többször beb izony í to t t a , h o g y sajá t t u d o -
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m á n y t e r ü l e t é n e k kiváló szakér tő i közé ta r toz ik) valóban igényli e szé tvá lás 
leküzdését , a z t leginkább t a n u l m á n y á n a k indítása b i z o n y í t h a t j a : „ K ü l ö n ö -
sen ö rve nde t e s — ír ja — , hogy ez az a lka lmi írás egy á t fogó t éma sokoldalú 
m e g v i t a t á s á n a k része: i ly módon az ókor i kelet, s közelebbről Mezopo támia 
tör téne lme a v i lág tör téne t t áv la ta iba i l leszkedik" (uo . : 129). Megközelítés-
m ó d j á n a k p r o g r a m j a ö n m a g á b a n rokonszenves és b i z t a t ó : „ N e m hisszük, hogy 
valamely t á r sada lom, a k á r a régiek bármely ike , a k á r pedig mai , kielégí tő 
módon l e í r h a t ó és j e l l emezhe tő volna szerkezetének p u s z t á n egyetlen — bár-
milyen f o n t o s — eleme a l a p j á n . Ö n m a g á b a n sem a f ö l d t u l a j d o n v i s z o n y o k a t , 
sem pedig a rétegződést v a g y osz tá ly tagolódás t n e m t a r t h a t j u k i lyen kr i té-
r iumnak. A h h o z , hogy a valóságot meg i smer jük , ezek mellet t még egy sor 
egyéb — szociológiai kifejezéssel élve — ,független vá l tozó ' - r a kell t e k i n t e t t e l 
l e n n ü n k " (uo . : 129—130). Zavaró u g y a n , a szóhasznála ton kívül , me ly a 
marxi to t a l i t á s foga lom h e l y e t t csupán az empirikus szociológia „ függe t l en 
vá l tozói ró l" beszél, az a m á r prima facie képtelenül i r re levánsnak minősí t -
hető megjegyzése is, miszer in t „ azok a m a g y a r á z a t o k , amelyek a marx i 
t á r sada lomelméle te t h á r o m tényező (egyén, közösség, termelési eszköz) 
kombinác ió ra próbál ják visszavezetni , a m i szemünkben nem lehe tnek egye-
bek, m i n t végzetes[?] [föltehetőleg e l í rás „végle tes" helyet t ] , m á r - m á r a 
kabbal i s ta számmisz t iká ra emlékeztető leegyszerűs í tések" (uo.: 130 : 3 Íj.); 
hiszen T ő k e i Ferencnél, ak inek e lméletére a célzás v á g n i kíván, egyá l t a l án 
nem az e m l í t e t t há rom tényező „kombinác ió i ró l " v a n szó — mindenese t re 
a t o v á b b i a k b a n fokozot t érdeklődéssel k ö v e t j ü k K o m o r ó c z y n a k a mezopo tá -
miai f ö l d t u l a j d o n v i s z o n y o k k a l kapcso la tos sa já t f e j t ege tésé t . 
E z e k lényegét r ö v i d e n abban f o g l a l h a t j u k össze, hogy, noha a királyi 
birtok és az ún. „ t e m p l o m g a z d a s á g " az eredeti s u m e r városokban fon tos 
szerepet ( régebben az t h i t t é k , hogy abszolú t szerepet) j á t szo t t ; á m d e „a 
, templomgazdaság ' -ok részesedését a v á r o s o k m e g m ű v e l h e t ő fö ld te rü le téből 
Djakonov legfel jebb 5 0 % - n y i r a becsül te . A sumer vá rosok fö ld te rü le tének 
egészén a , t emplomgazdaság ' -okon , v a l a m i n t az u ra lkodó f ö l d t u l a j d o n á n kívül 
családi, i l l e tve vérségi kö t e l ékek szerint szerveződő gazdaságok (földközössé-
gek) t a l á l h a t ó k " (uo.: 132). Komoróczy néze te szerint megjelenik u g y a n a k k o r 
a m a g á n t u l a j d o n b a n l e v ő földbir tok, a m i n t azt f ö n n m a r a d t „adásvé t e l i 
szerződések" b i zony í t j ák : „ A fö ld-adásvéte l i ügy l e t ekben az o k m á n y o k 
szerint e l a d ó k é n t mindig t ö b b , v e v ő k é n t azonban rendszer in t egy személy 
vesz rész t . Kézenfekvő a köve tkez te tés , hogy az e l adók : kollektív t u l a j d o n o -
sok, s e sze r in t nyilván valamifé le földközösségi t u l a j d o n r ó l van szó (a kifo-
gástalan elnevezés megkeresésére mos t n e m aka runk t ú l nagy gondo t fordí-
tani). M a g a az adásvéte l ugyanakkor egyér te lműen a r r a vall, b á r erről a 
tanulságról mindenki , m a g a Djakonov is , megfe ledkezet t , hogy a f ö l d t u l a j -
don, t e h á t a földközösség tu l a jdona , adásvé t e l ú t j á n kívülál ló személy j a v á r a 
e l idegen í the tő" (uo.:133). Az így l é t r e j ö t t „ m a g á n " fö ldb i r t okok u g y a n a k k o r 
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— í r j a Komoróczy — viszonylag kicsik és gyöngék vo l t ak és az állam g y á m -
k o d á s á r a szoru l t ak . Az ún. misarum „ r ende le t ek lényege az uzsora-kölcsön-
bő l eredő adósságok időnként i elengedése. E z gazdaságpol i t ika i ak tus , a kis 
k i t e r j edésű , ezér t gyakran kölcsönre szoruló, de a köte lezet tségekben k ö n n y e n 
összeroppanó gazdaságok rendszerének m e g ó v á s á t szolgál ja , a gazdasági 
s tab i l i t ás é r d e k é b e n " (uo.: 136). A kis m a g á n b i r t o k o k tönkremenés i fo lya-
m a t á t azonban az á l lamnak n e m sikerült véglegesen megakadá lyozn ia : „ A z 
i. e. 2. évezred második fe lében Dél-Mezopotámia v iszonyai s zámot t evően 
megvá l toz tak . A misarum-rende le tek megszűnnek , а k isb i r tokos gazdaságok, 
h a nincs az adósságok elengedése, a szükségszerű uzsorakölcsön h a t á s á r a 
t ö n k r e m e n n e k , egyre erő te l jesebb a k i sb i r tokok koncen t rác ió ja . . . U g y a n -
a k k o r á t fogóbbá és h a t é k o n y a b b á válik az á l lami admin i sz t r a t ív ellenőrzés. 
E g y ú j o k m á n y t í p u s (kudurru) arról t a n ú s k o d i k , hogy a királyi a d o m á n y -
b i r t okok , ame lyekke l adómentesség és egy sor egyéb kedvezmény j á r t , a 
k a t o n a i — a d m i n i s z t r a t í v előkelőség j a v a d a l m a z á s á t s zo lgá l j ák" (uo.: 137— 
138). Végül Bab i lón iában „az u ra lkodó , a d o m á n y o z á s ú t j á n s a magán n a g y -
b i r t o k rovására , je lentősen megnövel te a , t emplomgazdaság ' -ok t e rü l e t é t , 
s ezzel va ló jában s a j á t gazdasági bázisát : a , t emplomgazdaság- ' ok oly szoros 
á l l a m i igazgatás és ellenőrzés a l a t t ál l tak, h o g y korábbi önállóságuk szinte 
t e l j e sen m e g s z ű n t " (uo.: 139). Asszíriában v i szon t egy olyan s t r u k t ú r a j ö t t 
l é t r e , amely — Komoróczy vé l eménye szerint — az európai gazdaság tö r t éne t -
b e n leírt fa luközösségek mellé á l l í tható . „ E z a helyzet — í r j a —, n é z e t ü n k 
sze r in t , egyér te lműen b izony í t j a , hogy a fa luközösség min t adózási vagy gaz-
daság i egység n e m a tá rsada lomszerveze t a r cha ikus f o r m á j a , h a n e m szekundér 
je lenség , amelyet s a j á to s függési—alárendel tségi viszonyok h í v n a k é le t re" (uo.) . 
A Babi lóniában és Asszír iában végbemenő fe j lődés különbségének f igye lmen 
k í v ü l hagyása — í r j a Komoróczy — D j a k o n o v o t súlyos módszer tan i h ibához 
v e z e t t e : „ D j a k o n o v és m u n k a t á r s a i . . . először éppen az északi t e rü le tekrő l 
( K i r k ú k környékérő l ) származó források a l a p j á n dolgozták ki részletesebben 
a földközösségi s zek to r e lméleté t , amelyet k é s ő b b az egész Mezopotámia egész 
t ö r t é n e t é r e k i t e r j e s z t e t t e k " (uo . : 137). Ez a z o n b a n he ly te len : „ N e m osz t j uk 
D j a k o n o v azon n é z e t é t , hogy a földközösség [Bab i lón iában] gazdasági szerepet 
j á t s z i k . A ' földközösség ' (az e r ede t i fo r rásokban u r u, i l letve alum, m i n d k e t t ő 
' v á ro s ' ) az óbabi loni korban megí té lésünk szer in t nem t ö b b , min t polgár jogi 
szerveze t ; gazdasági szerepe n incsen , a t u l a j d o n h o z semmi köze, a fö ld tu la j -
d o n elidegenítése a ha táskörén k ívü l megy v é g b e : a földek m a g á n t u l a j d o n b a n 
v a n n a k " (uo.: 135). 
Nem köve t -e el azonban — talán még sú lyosabb — módszer tan i h i b á t 
Komoróczy Géza is ? E l t e k i n t v e ugyanis a t t ó l , hogy (a görög „pol i s" v a g y 
a l a t in „c iv i t a s" szavak számos fordí tás lehetőségének in te rpre tác iós problé-
m á i r a gondolva) az „ u r u " és „ a l u r n " szavak fo rd í tása ny i l ván már egy bi-
zonyos interpretációt előföltételez; és ebből a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , hogy az 
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„adásvé t e l i szerződés" , „ m a g á n t u l a j d o n " , „e l idegení tés" szavak ese tében is er-
ről v a n szó; e l t ek in tve a t tó l , hogy az asszíriai faluközösség k i a l aku lá sának ál ta la 
le í r t egyedi f o l y a m a t á t Komoróczy is azonna l általánosítja ; érvelését egy pon-
t o n összefoglalva Komoróczy Géza az t í r j a , hogy mivel „ a magán f ö l d t u l a j d o n 
m i n d a r ánya i t , m i n d pedig szerepét t e k i n t v e dön tő t ényezővé vá l t a gazdasági 
é le tben . . . ; ez a k i fe j le t ö n m a g á b a n is lehete t lenné teszi , hogy a fe j lődés t , 
a m e l y hozzá veze t e t t , még ha az előző korok gazdaságának egy-két vonása 
megtévesztően (a szó hangsúlyos) hasonl í t is az ún . ázsia [?] [ föl tehetőleg 
el írás „ázs i a i " he lye t t ] termelési mód képle téhez , az elmélet szellemében 
m a g y a r á z z u k " (uo.: 141). U g y a n m i é r t ? Még ha Komoróczy minden in te rpre-
t á c i ó j á t és á l l í tásá t el is f o g a d j u k : v a j o n , ha a te rmelés egy megha t á rozo t t 
m ó d j a felbomlik, az t jelenti-e ez, hogy eredeti leg sem vol t azonos önmagá-
va l ? E g y é b k é n t pedig t a r t u n k tőle , hogy az eml í te t t „meg tévesz tő hasonló-
s á g " va ló j ában egyszerűen azonosságot j e l en t . 
Ezzel kapcso la tban előszöris azt á l lapí t suk meg, hogy K o mo ró czy Géza, 
aki előbb azzal az igénnyel l épe t t föl, hogy egy t á r sada lmi a l aku la to t n e egyol-
d a l ú a n és e lvon tan elemezzen, t á r g y a l á s m ó d j a során megfe ledkeze t t s a j á t 
e rede t i p rog ramjá ró l : k izárólag a fö ld tu l a jdonv i szonyoka t elemezte, éspedig 
egyolda lúan és e lvon tan . H a va lóban helyes módon a k a r j u k megközel í teni a 
p r o b l é m á t , akkor eleve n e m elégséges ugyan i s a fö ld tu la jdonv i szonyok mellett 
m é g egyéb „ függe t l en v á l t o z ó k a t " is f igyelembe venni : egy t á r s ada lmi f o r m á t 
ill. termelési m ó d o t Marx mindig totalitásként fogot t fö l ; azaz olyan szerves 
egészként , me lynek különböző m o z z a n a t a i egymás t eleve föl tételezik, á m e 
m o z z a n a t o k közül az egyik á t fogó jel legű. E g y t á r sada lmi f o r m á t i l letőleg ilyen 
m o z z a n a t a te rmelés (noha pl. kap i t a l i s t a gondolkodás né lkü l kap i t a l i s t a ter-
melés sincs); egy termelési m ó d o t illetőleg ilyen a t e rmésze t b i r tokbavé te le , 
e l sa j á t í t á sa (Aneignen) a t u l a j d o n (E igen tum) va lamely f o r m á j á b a n . Ak i t e h á t 
k i i ndu lópon tkén t a t u l a jdonv i szonyok elemzését f o g a d j a el, az a do lgot való-
b a n a gyökerénél r a g a d j a meg; e m o z z a n a t mellé azonban n e m elegendő eklek-
t i k u s á n oda tenn i az „egyéb t é n y e z ő k e t " , h a n e m azoka t , belső l og iká juk sze-
r i n t , a t á rgya lás során ebből a mozzana tbó l kell k i fe j t en i . „Az e r e d m é n y , 
ame ly re j u t u n k , n e m az, hogy te rmelés , elosztás, csere, fogyasz tás azonosak , 
h a n e m hogy va l amenny ien egy t o t a l i t á s t ag ja i , különbségek egy egységen 
be lü l . A termelés az á t fogó, á t f o g j a m i n d önmagá t a te rmelés e l lenté tes meg-
h a t á r o z á s á b a n , m i n d a t ö b b i m o z z a n a t o t " — í r j a M a r x például az Alapvo-
nalak. . . közismer t Bevezetés-ében (mag y a r k iadás : I . k . : 25). É s h o g y Tő-
keinél is erről v a n szó (ha n e m is részletezően), arról A társadalmi formák elmé-
letéhez c. m ű v é n e k , különösen a m ű beveze tő fe jezete inek, ahol is a termelési 
m ó d t o t a l i t á s á n a k Komoróczy szer int „ m á r - m á r a kabba l i s t a számmisz t iká ra 
e m l é k e z t e t ő " h á r o m fő m o z z a n a t a e lvon tan csak egy, Marx n y o m á n a „ t á r -
s a d a l o m b a n t e rmelő e g y é n e k " létéből k i induló és 36 n y o m t a t o t t o lda l ra ter-
j e d ő k o n k r é t elemzés u t á n (vö. 33 skk.) ke rü l egyál ta lán bevezetésre , minden 
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f igyelmes olvasója meggyőződhe t . Komoróczy v i s z o n t még sa j á t u t a l á sa i t sem 
veszi f igye lembe; egyszerűen és e l v o n t a n m e g á l l a p í t j a : Mezopotámiában volt 
f ö l d m a g á n t u l a j d o n , t e h á t nem volt „ázs ia i termelési m ó d " . Megfeledkezik még 
s a j á t k i induló té te léről is: „a f ö ld tu l a jdon szabá lyozására az ókori ke le t ál lamai 
mindig n a g y gondot f o rd í t o t t ak ; . . .mindig k ö r ü l t e k i n t ő in tézkedések sza-
bá lyozzák a m i n d e n n a p i életben fö lmerü lő k é r d é s e k e t " (uo.: 130); és ezzel 
kapcso l a tban te l jesen f igyelmen k í v ü l hagyja a k ö z m u n k á k , p l . az öntözés 
a l apve tő fontosságú szerepét is. P u s k á s Ildikó e kérdésről u g y a n megjegyzi : 
„Az öntözés szerepét az öntözöt t fö ldek mennyisége szempon t j ábó l is félre-
veze tő el túlozni: a m ű v e l t fö ld te rü le teknek csak csekély százaléka kerü l t ön-
tözésre; még a mai I n d i á b a n is, a n n a k ellenére, h o g y fo lyamatosan növelik az 
öntözés alá vont t e r ü l e t e k nagyságá t , a mezőgazdasági lag hasznos í to t t földek-
nek mindössze kb . 2 0 % - á t öntözik (1972-es a d a t ) " (Közlemények: 157). Csak-
hogy P u s k á s Ildikó i t t nemcsak a r ró l feledkezik m e g , hogy a ke le t i civilizá-
ciók k ia laku lásának egész f o l y a m a t a az öntözéses gazdálkodáshoz kapcsoló-
dik; nemcsak arról, h o g y egy gazdasági ágazat fon tos sága nem m é r h e t ő te rü-
le tének egyszerű száza lékarányáva l s t b . , hanem a r ró l a valóban e leminek mond-
ha tó összefüggésről is, hogy , ha m á r 1972-es a d a t r a h iva tkozik , a k k o r az India i 
Unió 1972-es poli t ikai ha t á ra i r a is t e k i n t e t t e l kel lene lennie: arra t i . , hogy mind 
Bengál n a g y o b b része, m i n d az Indus -vö lgy és P a n d z s á b kívül esik e h a t á r o k o n ; 
s hogy nevezetesen a m a i P a k i s z t á n b a n (a legrégibb indiai civilizációk terüle-
tén) a megműve l t fö ld k é t h a r m a d á t öntözik, éspedig a világ köz i smer ten leg-
nagyobbszabású öntözőberendezéseivel . Ami Mezopo támiá t illeti, a mai I rak-
ban a megműve l t f ö ldek mintegy fe lé t öntözik, és h a ezek az a d a t o k nem is 
ve t í t he tőek egyszerűen vissza a m ú l t b a , b izonyos nagyságrendeke t mégis 
t ük röznek . H a K o m o r ó c z y Géza a k á r ezt az egye t len szemponto t f igyelembe-
ve t t e vo lna (nem is beszélve egyéb gazdasági , po l i t ika i , szellemi tényezőkről ) , 
fö l té t lenül el kel let t v o l n a ju tn ia a h h o z a köve tkez te téshez , h o g y a keleti 
(„ázsia i") civi l izációkban — így Mezopo támiában is — az egyén sem min t 
„homo oeconomicus" , s em mint „ h o m o morál is" s t b . soha és sehol nem önálló-
sította magát a patriarchális közösséggel (annak va lami lyen , elsődleges vagy 
másodlagos , valóságos v a g y képzelt fo rmá jáva l ) szemben. Elegendő ezzel kap -
csola tban Komoróczy saját ada ta i ra u t a l n u n k : a k i r á l y i és a t emp lomgazdaság 
fontos szerepe a sumer ko rban ; az a t é n y , hogy a magánfö ldek el idegenítése 
va lami lyen , eredetileg fönná l l t — m é g h a nem is faluközösségi — földközösség-
ből t ö r t é n i k ; az ál lam gazdasági g y á m k o d á s a az é le tképte len k i sb i r tokok , m a j d 
szoros admin i sz t r a t ív ellenőrzése a nagyb i r tokok f ö l ö t t , melyek kü lönben is a 
k a t o n a i — b ü r o k r a t i k u s vezetőré teg j a v a d a l m a z á s á r a szolgálnak; végü l a királyi 
ha t a lomtó l való függés ismétel t megerősí tése és a faluközösségi rendszer ki-
a lakulása : á l l í tásunk igazolására v o l t a k é p p e n több , m i n t elégségesek lennének. 
(És akko r még csak a Komoróczy koncepció ja s z á m á r a kedvező és általa adott 
i n t e rp re tác ió jú a d a t o k r a u ta l tunk . ) Ugyanakkor — hogy Marxról m o s t ne is 
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szól junk — hangsú lyoznunk kell, h o g y Tőkei elemzéseinek is é p p e n ez a lénye-
ge (vö. i. m . : különösen 71 skk., 112 skk.) : v o l t a k é p p e n re j té lyes t e h á t , miért 
van szükség ar ra , hogy (ha rövid tö r téne t f i lozóf ia i sémákban v a g y népszerűbb 
t a n u l m á n y o k b a n elő is fordul) t ö r t é n e t t u d o m á n y i v izsgálódásoknál a despoti-
kus , ill. faluközösségi t u l a j d o n e lvon t és merev absz t rakc ió já t , n e pedig ezt a 
ruga lmas hipotézis t v e g y ü k a lapul . Hacsak azér t n e m , hogy elemzése végén 
Komoróczy Géza levonhassa a k ö v e t k e z t e t é s t : , , E futólagos á t t e k i n t é s az t 
b i zony í t j a , hogy a fö ld tu l a jdonv i szonyok az ókori Mezopotámia c saknem há-
rom évezredes t ö r t é n e t e során igen jelentős vá l tozásokon m e n t e k á t : valódi 
t ö r t é n e l m ü k vol t . A t u l a j d o n v i s z o n y o k nem ö n m a g u k a t r e p r o d u k á l t á k , vál-
tozása ik m é l y r e h a t ó a k vo l tak . Arró l , hogy e t ö r t é n e l e m korszakai t mind egyet-
len t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i t ípusba soro l juk , szó sem lehe t . . . . Az e d d i g mondot-
t a k a l ap j án ny i lvánva ló , hogy Mezopo támiá t n e m soro lha t juk a b b a a formá-
cióba, ame lye t ázsiai — vagy óázsiai — termelés i módnak szokás nevezni. 
Aká rhogy é r t j ü k is a zoka t a k r i t é r i u m o k a t , amelyekke l e k ipo téz i s hívei az 
ún . ázsiai termelési m ó d o t körül í rn i p róbá l j ák , az n e m lehet ké t séges , hogy a 
Mezopo támiában megf igyelhe tő v i szonyok minden lényeges ké rdé sben külön-
böznek t ő l ü k " (uo.: 140). Kétség te len , hogy a Komoróczy Géza (és a másik 
k é t t a n u l m á n y szerzője) ál tal ha szná l t merev és e l v o n t kiinduló h ipotéz is alap-
j á n va lóban ez a köve tkez te t é s a d ó d i k : ez a t é n y azonban s z á m u n k r a csak az 
eredet i m a r x i k i indulás helyességének sa já tos n e g a t í v b i zony í t éká t jelenti . 
Szögezzük le i t t n y o m a t é k o s a n : egyá l t a l ában nem g o n d o l j u k azt, hogy 
egy m a r x i s t a igényű v a g y i n d í t t a t á s ú tö r ténésznek minden ké rdésben , prekon-
cepciális módon Marx szavaihoz kel l m a g á t t a r t a n i a . Ha K o m o r ó c z y Gézának 
az az ál l í tása, miszer in t „Marx és Engels — műve ikbő l í té lve — abszolúte 
semmit n e m t u d t a k az ókori Mezopotámiáró l , és súlyosan megtévesz tő , h a 
okfe j tése iknek azt a l á t sza to t a d j u k , hogy tö r t éne t f i lozóf i á juk k idolgozásakor 
f igye lembe ve t t ék Mezopo támiá t , i l letve az ókor i keletet i s " (Köz lemények : 
144) ebben a f o r m á j á b a n ny i lvánva ló a b s z u r d u m is, hiszen magá tó l é r t e tődő -
leg arról van szó, hogy a modern ó k o r t u d o m á n y eredményei t n e m ismer ték; 
az sze r in tünk sem kétséges, hogy a tö r ténésznek (és a tö r t éne t f i lozófusnak is) 
m u n k á j a során mindeneke lő t t a f ö l t á r t t ényekre kell t ek in t e t t e l lennie. Ko-
moróczy azonban az t í r j a (és s z á n d é k a őszinteségében nem k í v á n u n k kétel-
kedni) , hogy „ M a r x . . . alapvető gondo la t a ihoz" (Közelmények : 144) kell 
v i s s za t é rnünk ; — vizsgál juk meg t e h á t most az t , hogyan végzi el ezt a m u n k á t 
Komoróczy Géza. E z t í r j a : „ M a r x a ,Grundr isse ' híres fe jeze tében a korai t á r -
s a d a l m a k h á r o m a l ap t ípusá t ( !): az ázsiait, az a n t i k o t és a g e r m á n t a hegeli 
tö r téne t f i lozóf ia n y o m á n k ü l ö n b ö z t e t t e meg egymás tó l . A „ G r u n d r i s s e ' szövege 
p á r h u z a m o s a lap t ípusokró l beszél és nem egy fej lődési sor e g y m á s t köve tő 
ál lomásairól . Marx fej lődési koncepc ió ja , amely persze e lméle tének mindig is 
s a j á t j a vo l t , bá r eleinte csak igen laza f o r m á b a n [ i t t Komoróczy a Gazdasági—-
filozófiai kéziratok-та (magyar k i a d á s : 69) u t a l ] , ezt a há rom a lap t ípus t és 
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mel le t tük a ,modern polgár i termelés ' - t c sak valamivel később [?: m i n d e n -
esetre u g y a n a n n a k a m u n k á n a k a során], ,A politikai gazdaság t an b í r á l a t á h o z 
— Előszó ' c. t a n u l m á n y á n a k közismert és mindig idéze t t helyén fűz t e össze 
egymás u t á n , 'a gazdasági t á r s a d a l o m a l a k u l a t progresszív k o r s z a k a i k é n t " 
(uo.: 143). A h á n y állí tás, a n n y i félreér telmezés vagy t é v e d é s . Az Alapvona-
lak . . . eml í t e t t fe jezete ( , ,A tőkés t e rme lés t megelőző f o r m á k " , m a g y a r ki-
adás : I . k . : 355 skk.) egyá l t a l án nem beszél „ a l a p t í p u s o k r ó l " és végképp n e m 
beszél „ p á r h u z a m o s a l ap t ípusokró l " . K o m o r ó c z y Géza á l l í t ása szerint „ a né-
m e t szöveg n e m hagy ké t sége t afelől, h o g y Marx kifejezése egyszerűen ' a l ap -
f o r m a ' , ' a l ap t ípus ' . A m a g y a r fordí tás ' fö ldviszony ' - t ír, a m i vagy egyszerűen 
ér te lmet len , v a g y fé l r eveze tő" (Közlemények: 143,70 Íj.). Nos , a m a g y a r for-
d í tás tökéletesen ko r r ek t : a „ G r u n d v e r h ä l t n i s " és „ G r u n d f o r m " s z a v a k a t — 
néze tünk szerint helyesen — , , fö ldv iszony"-nak és „ f ö l d f o r m á n a k " f o r d í t j a 
(ér te lemszerűen fö ldbi r tok-viszonyról és f ö ldb i r t ok - fo rmáró l lévén szó); záró-
je lben m e g a d v a a német k i fe jezés t és l áb jegyze tben közölve az „ a l a p v i s z o n y " , 
„ a l a p f o r m a " fo rd í tás lehetőségét (vö. Alapvonalak. . . , u o . : 357); a l ényegen 
azonban az sem v á l t o z t a t n a , h a ezt az e rőszakol t ford í tás -var iác ió t f o g a d n ó k 
el: „ p á r h u z a m o s a l a p t í p u s o k r ó l " akkor sem lenne szó. Ez kü lönben K o m o r ó c z y 
köve tkező gondola ta iva l is összeegyezte the te t len lenne: h a t i . Marx i t t csak-
u g y a n Hegel t követ i , akkor éppenséggel n e m pá rhuzamos , hanem fö l t é t l enü l 
progresszív (egymásra köve tkező) a l aku l a tok ra kell gondo ln ia ; ebből a szem-
pontbó l nyi lván nem vélet len szóhasználat az sem, hogy M a r x mindig e l sőkén t 
emlí t i az ázsiai, másod ikkén t az ant ik , h a r m a d i k k é n t a g e r m á n t u l a j d o n f o r m á t . 
N e m kétséges egyébként , h o g y Marx valóban Hegel n y o m á n halad, c s a k az 
n e m mindegy , hogyan is é r te lmezzük ezt a t é n y t . K o m o r ó c z y á l l á spon t já ró l 
a köve tkező t t u d j u k meg: „ a k é t mű [Hegel tö r t éne t f i lozóf iá ja és az Alap-
vonalak. . .] v i szonyával az 1973/74 tanév I I . félévében egye t emi s zeminá r ium 
kere tében fogla lkoz tam. M a r x hegeli i n d í t t a t á s á t k i t űnő t a n u l m á n y b a n t á r -
gya l ta Csejtei D. : Adalékok az 'ázsiai t e rmelés i mód' hegeli forrásaihoz. Vilá-
gosság 15 (1974) 138—144" (Köz lemények: 143, 71 Íj.). M i n t h o g y K o m o r ó c z y 
Géza előadásai a v i l ág tö r t éne t f i lozóf iá járól egyelőre n e m je lentek meg ( n e m 
gúnyolódni k í v á n u n k : v a l ó b a n szívesen o lva snók őket n y o m t a t á s b a n , és per -
sze lehetőleg még a szerző é le tében) ; t a l á lga tá sokra v a g y u n k utalva. Cse j te i 
Dezső t a n u l m á n y a — a mi é r t e lmezésünkben — azt m u t a t j a be, hogy Hege l , 
aki a v i lág tör téne t i fe j lődést a keleti , görög és római , v a l a m i n t germán „ v i l á g " 
a l aku la t a iban ábrázo l ta — ez u t ó b b i t még a reformáció e lő t t i középkorra és az 
az u t á n i ú j k o r r a osztva — ; mi lyen n a g y m é r t é k b e n előlegezte a helyes t ö r t é n e t -
f i lozófiai korszakolás t és ábrázo lásmódot , í gy pl. konkré t an az „ázsiai" t e r m e -
lési mód esetében. Komoróczy Géza szóhasznála tából t a l á n a r ra köve tkez t e t -
h e t ü n k , hogy ő a lka lmas in t megford í t j a ez t a viszonyt és •—- Al thusserhez 
hasonlóan — arra k íván u t a ln i , hogy M a r x n a k nem sikerül t végleg megszaba -
dulnia a hegel iánus beha t á sok tó l . E néze te t i t t és most ( m á r csak fö l t é t c l e s 
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je l lege mia t t is) nem k í v á n j u k értékelni, c s u p á n arra u t a l u n k , hogy — mive l 
pon tosan a f i a t a l Marx állt egyér te lműen e lőbb Kan t és F i ch te , m a j d Hege l 
h a t á s a a la t t — aligha va lósz ínű , hogy é p p e n a fejlődés koncepció ja „e l e in t e 
c s a k igen laza f o r m á b a n " v o l t s a j á t j a e lméle tének . Ám fogla lkozzunk c s u p á n 
a z érett Marx műveivel , m o n d j u k A német idológiá-tói kezdődően . Nos, „ a há -
r o m [prekapi ta l i s ta ] a lap t ípus t és mel le t tük ' a modern po lgá r i t e r m e l é s ' - t " — 
ezeke t Marx, Komoróczy Géza szerint, csak A politikai gazdaságtan bírálatához 
előszavának „köz i smer t és m i n d i g idézett he lyén fűzte össze e g y m á s u t á n " — , 
m á r A német ideológia is í g y „ fűz i össze e g y m á s u t á n " : „pa t r i a r cha l i zmus , 
rabszolgaság, r e n d e k , o s z t á l y o k " (MEM 3 : 77). Marx m ű v e i n e k in t e rp re t á l á sa 
s e n k i számára s em kötelező, d e ha már be l e fog valaki, a k k o r bizonyos e lemi 
szabá lyokhoz i l l ik tar tania m a g á t : elsősorban a Marx é le tében k iadot t m ű v e k -
b ő l , mindeneke lő t t A tőké-bői — mely az Alapvonalak. . . koncepc ió já t egyéb -
k é n t teljes m é r t é k b e n megőrz i (vö. kü lönösen MEM 2 3 : 79—81, 131, 135, 
3 1 4 : 24 Íj., 335—336, 344, 457 , 478—479), m e l y e t azonban Komoróczy t e l j e sen 
mellőz — kel l kiindulnia, a t o v á b b i a k b a n ped ig maximál i s koherenciára kel l 
törekednie az értelmezés s o r á n ; i n n e n — o n n a n önkényesen k i r agado t t i déze t ek 
semmiképpen s e m engedhetők meg. A l egenyhébb megá l lap í tás , amit K o m o -
r ó c z y Géza Marx- in t e rp re t ác ió já ró l t e h e t ü n k , az, hogy t e l j e sen mé l t a t l an az 
б t u d o m á n y o s igényeihez. 
Komoróczy , úgy lá tsz ik , maga is érzi, hogy Marx-h iva tkozása iban n incs 
minden r e n d j é n ; ezért azu t án a z érvelés legrosszabb f a j t á j á h o z , az argumentatio 
ad hominem-hez folyamodik és a t u d o m á n y o s világ közvéleményére , m i n d e n e k -
e l ő t t a szov je t és az NDK-be l i tudósok vé leményére apel lá l . „A m a g y a r köz-
vé lemény — í r j a —, amelyet az ún. ázsiai termelési m ó d k ö r ü l folyó v i t á k r ó l 
c s a k az e lméle t hívei t á j é k o z t a t t a k , úgyszó lván semmit s e m t u d arról, h o g y a 
S z o v j e t u n i ó b a n — az 1960-as é v e k végén l e fo ly t v i t ákban — az ún. ázsiai t e r -
melési mód elméletének sorsa megpecsé te lődö t t . A s z a k t u d o m á n y legk ivá lóbb 
művelő i sz in te kivétel né lkül m i n d e lu t a s í t o t t ák , mégpedig n e m fé l e lmükben , 
h iszen a v i t a példásan ny í l t , ,kétesélyes ' v o l t , hanem t á r g y i megfon to lások 
a l a p j á n , l e g j o b b tudományos meggyőződésünk szerint. Lényegében u g y a n e r r e 
a köve tkez te t é s re ju to t t ak a f i lozófusok i s " (Közlemények : 142). A tö r t énészek 
Komoróczy á l t a l idézett v i t á i b a — éppen az á l ta la fö lhozot t , s zámunkra r i a sz tó 
pé ldák h a t á s á r a — a m a g u n k részéről n e m k ívánunk beleszólni . „ S z á m u n k r a 
— ír ja ugyan i s Komoróczy — különösen f o n t o s a legkiválóbb szovjet assziroló-
gus , D j a k o n o v ál lásfoglalása" (uo . : 142, 67 Í j . ) ; ,,. . . D j a k o n o v expressis ve rb i s 
e lu tas í to t t a az ú n . ázsiai t e r m e l é s i mód e l m é l e t é t " (uo. 66 Í j . ) ; csakhogy é p p e n 
Djakonovró l l á t t u k , hogy ő is v é t — b á r m e l y szaktudóshoz vagy f i lozófushoz 
hasonlóan — módszer tani h i b á k a t ; ezért t a l á n elnézi n e k ü n k Komoróczy Géza 
(ak i fön tebb éppenhogy n e m t a r t o t t a d ö n t ő n e k D j a k o n o v vé leményét ) ha 
egyet len spec ia l i s ta á l l á s p o n t j á t sem t e k i n t j ü k a kérdésben Roma locutá-nak. 
A z t azután v é g k é p p nem é r t j ü k , hogyan seg í the tnének i t t o lyan á lmegoldások, 
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amilyenekre Komoróczy Géza h iva tkoz ik : „ É r d e m e s megemlí teni , hogy az 
N D K ó k o r t u d o m á n y a , amely egyébként sz in tén e lutas í tással zá r t a le az ú n . 
ázsiai termelési m ó d körül i v i t á k a t , ú j a b b a n m u n k a h i p o t é z i s k é n t az ' a l tor ien-
tal ische Klassengese l l schaf t ' kifejezést ha szná l j a (uo.: 144, 75 Íj.). Szavakon 
ny i lván n e m múl ik a dolog, elvi megjegyzésünk viszont a köve tkező : meg v a -
gyunk róla győződve , hogy a szovje t vagy az N D K - b e l i t udósok nem t a r t a n a k 
igényt döntőbí ró i szerepre o lyan pozi t iv is ta—szcient i s ta a lapon, hogy elmélet i 
kérdésekben is csak é len já ró technikai országok vi lágnyelven író szakér tő i 
h i v a t o t t a k ny i la tkozn i , még a népek egyenlőségének elvét val ló szocialista 
vi lágrendszeren belül is. É s persze: döntő-e t u d o m á n y o s kérdésekben egyá l t a -
lán a többség á l l á s p o n t j a ? — Lássuk ezeku tán , m i a helyzet a f i lozófusokkal . 
„Arró l , hogy egy szovje t f i lozófus , J . Y. Kacsanovszk i j alapos érvekkel, t e r j e -
delmes m u n k á j a fő részében cáfol ta meg Tőkei F . koncepc ió já t , s éppen a m i 
Marx nézete inek i n t e rp r e t á l á sá t illeti, a m a g y a r olvasó csupán egy fö lényeskedő 
glosszából é r t e s ü l t " — ú g y m o n d Komoróczy Géza (Köz lemények : 142, 66 Í j . ) ; 
ezzel a m á r n e m is fölényeskedő, hanem valósággal nyegle fo rdu l a t t a l ü t v e el 
Tőkei el lenérveit . Ámde h a előveszünk pl. egy idevágó ú j a b b m u n k á t ; m o n d -
j u k „ A tö r t éne lmi mate r ia l i zmus aktuál is p r o b l é m á i " c., F . Y. K o n s z t a n t y i n o v 
á l ta l szerkesz te t t so roza tban megje lent Nasledie K. Marksa i problemy teorii 
obáéestvenno—êkonomiceskoj formacii c íműt (szerzői: J u . M. B o r o d a j , V. Zs. Kel le , 
E . T. P l imak : Po l i t i zda t , Moszkva 1974), a n n a k 73. oldalán a t á r sada lmi fo r -
m á k következő fö losz tásá t t a l á l j u k : 
ősi, osztálytagozódás 
előtti társadalom 
(„elsődleges fo rmác ió" ) 
Antagonisztikus társadalom — Az an tagon i sz t ikus 
(„másodlagos fo rmác ió" ) t á r sada lom első 
„ n a g y f o r m á j a " — Ázsiai termelési m ó d 
— An t ik termelési m ó d 
— Feudál i s termelési 
mód 
— Az an tagon i sz t ikus 
t á r sada lom másod ik 
„ n a g y f o r m á j a " 
— Kap i t a l i s t a termelési 
m ó d 
A t áb láza thoz a szerzők a köve tkező l áb j egyze te t fűz ik : „ A szkémát a b b a n a 
t e rminológ iában a d t u k meg, melye t maga M a r x a lka lmazo t t . A szovjet t ö r -
t é n e t t u d o m á n y b a n , min t i smeretes , az 'ázsiai t e rme lés ' p r o b l é m á j a v i t a t o t t , az 
' an t ik termelési m ó d o t ' pedig m i n t ' r abszo lga ta r tó ' - t , azaz m i n t rabszolga-
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t a r t ó t á r s ada lmi—gazdaság i formációt szokás megje lö ln i" (i. h.). H a ehhez még 
hozzávesszük, hogy Tőkei Ferencnek a t á r sada lmi f o r m á k elméletéről í ro t t 
m u n k á j a nemrégen je len t meg oroszul, hogy t ehá t a könyvrő l fö l tehe tő leg 
csak mos t fog igazán meginduln i a v i t a , a k k o r Komoróczy Géza á l l í t á sá t m á r 
minden szempontbó l a l a p t a l a n n a k kell minős í t enünk . 
T e k i n t s ü n k el a z o n b a n most m i n d a Marx- in terpre tác ió , mind a tudo-
mányos v i t á k á l ta l fö lve t e t t p rob lémáktó l , és v izsgál juk meg K o mo ró czy Géza 
tö r t éne t f i lozóf ia i gondola ta i t ö n m a g u k b a n . L á t t u k m á r , hogy K o m o r ó c z y — 
mivel Mezopo támia fö ld tu l a jdonv i szonya i t illetően a tö r t éne lem során bizo-
nyos , szer in te „ m é l y r e h a t ó " vá l tozásoka t lehet megfigyelni —, a r ra köve tkez -
t e t e t t , h o g y i t t „valódi t ö r t éne l emrő l " , n e m pedig s tagnálásró l van szó, s e tör -
téne lem korszaka i ezért n e m é r t e lmezhe tők egyazon „ t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i 
t í p u s " k e r e t é b e n . (Lényegében u g y a n e z t a gondo la tmene te t köve tve , u g y a n -
erre a köve tkez te t é s re j u t P u s k á s I ld ikó is Ind iá t i l letőleg: vö. Közlemények : 
157). Másrész t azt is l á t t u k , hogy K o m o r ó c z y n a k n e m csupán a m a r x i t á r sa -
dalmi f o r m á k száma, h a n e m azok progressz ivi tása , sorrendje ellen is k i fogása 
van . Összefoglalóan ezt í r j a : „Az ókori ke le t tö r téne lmére a formációe lméle t 
egyik v á l t o z a t a sem a lka lmazha tó . S h a az emberiség tö r t éne lmének e nagy 
progresszív [?] korszaká t a marxi eszmerendszer megvi lág í tásába a k a r j u k 
helyezni, helyesebben t e s szük , ha v i s sza t é rünk Marx legkorábbi — a 'Grundr i s -
se' c ímével szólva alapvető gondola ta ihoz ; a kap i ta l i zmus ko rá t megelőző fej-
lődés egymássa l p á r h u z a m o s a lapt ípusa i közé n y u g o d t a n bei l leszthetők azok is, 
amelyeke t az ókori kele t országai képvise lnek , még ha Marx nem t u d o t t is ró-
luk s ezér t f igyelembe sem ve t t e ő k e t " (uo. : 144). A t á r s ada lmi f o r m á k elmé-
letét K o m o r ó c z y szerint vo l t aképpen Sztál in a lko t ta meg, és ez a lko tó j á tó l 
nem is függe t l en í the tő : „ M a r x tör téne t f i lozóf ia i gondolata iból — egészen pon-
tosan : azok egy részéből — végül Sztá l in a lak í to t t k i egyetemes é r v é n y ű n e k 
szánt , i l le tve annak vé l t koncepciót ; végü l ő kanon izá l t a a fo rmációe lméle t 
kere te iben a ' fo rmációk ' s z á m á t és s o r r e n d j é t . É r d e m b e n az ún . ázsiai te rmelés i 
mód e lméle te sem v á l t o z t a t o t t Sztálin koncepc ió ján . I ly módon az a fo rmáció-
elmélet , a m e l y ma a m a r x i s t a tö r t énészek közöt t — k é t v á l t o z a t á n a k va lame-
lyikében — közkeletű, vá l toza t l anu l v a g y alig módos í to t t f o r m á b a n a sztál ini 
koncepció bélyegét viseli. Ez az e lmélet , m in t az ókori kelet pé ldá j a m u t a t j a , 
tel jesen a lka lma t l an a ko ra i tö r t éne lem le í r á sá ra" (uo. : 143). Miért i s ? Komo-
róczy v á l a s z a : „Egyfe lő l , a r abszo lga ta r t á son a lapuló t á r s a d a l o m elmélete 
— a m a r x i s t a formációelmélet Sz t ruve—Sztá l in i f o r m á j a —, már ami az ókori 
kele te t i l let i , merő anakron izmussá v á l t . S másfelől, megin t csak az ókor i kelet , 
közelebbről pedig Mezopotámia t ö r t é n e l m e cáfolta meg egyér te lműen és vilá-
gosan a formációe lméle tnek azt a v á l t o z a t á t is, amely az ún . ázsiai te rmelés i 
m ó d n a k — aká r a ,kelet i ' s tagnálás z s á k u t c á j a k é n t , aká r az egész ember i fej-
lődés szükségszerű első szakaszakén t — egyetemes je lentőséget t u l a j d o -
n í t " (uo.) . 
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H a g y j u k figyelmen k í v ü l Komoróczy Géza ama föl té te lezését , miszer in t 
a t á r s a d a l m i fo rmák e lméle tének a l apve tő b a j a az, hogy m e r ő dogmatikus k i t a -
lálás, hogy t k p . Marxnak i lyen elmélete n e m is volt , ill. az csak a lka lomszerű 
u ta lásokbó l ál l t , melyet a dogma t ikusok fe j lesz te t tek „e lmé le t t é " . H o g y 
Komoróczy Marx- in te rpre tác ió ja — a m e n n y i b e n egyá l t a l án annak n e v e z h e t ő 
-— milyen gyönge lábakon áll, már a m ú g y i s l á t t uk ; föl té telezésével kapcso la t -
ban ezért c sak annyi t j e g y z ü n k meg, h o g y , lia Marx e rede t i a lapkoncepcióihoz 
ragaszkodni dogmat i zmus t je lent , akkor mi igenis „ d o g m a t i k u s o k " v a g y u n k , 
noha n e m f o g j u k Marxnak minden egyes té te lé t d o g m a k é n t t isztelni. „Vala -
hányszor — í r t a Lenin — az or todox m a r x i s t á k n a k fel ke l le t t lépniük M a r x 
elavul t néze t e i ellen (pé ldául Mehr ingnek néhány t ö r t é n e l m i tétel ellen) — , 
azt mindig o lyan h a t á r o z o t t a n és a laposan t e t t ék , hogy az e f f a j t a megny i l a t -
kozásokban soha senki sem ta lá l t semmifé le k é t é r t e l m ű s é g e t " (Előszó a Mate-
rializmus és empiriokriticizmus első k i a d á s á h o z : Lenin ö s s z e s művei 18. k . : 
10). „ S z a b a d - e , hogy b á r m e l y tétel e lőt t a kr i t ika m e g á l l j o n ? — kérdez te Lu-
kács . — Természetesen n e m szabad, m o n d j u k mi is, ak ik o r todox m a r x i s t á k -
n a k va l l j uk magunka t , de szer intünk a z t a kérdést , h o g y va laki marx i s t a - e 
vagy sem, n e m egyes t é t e l ek igazsága f e l e t t való meggyőződés dönt i el, h a n e m 
va lami egészen más. Ez a más : a módszer . . . Marx módszere a forradalmi 
dialektika'''' („Mi az o r todox m a r x i z m u s ? " I n : Utam Marxhoz I . k . : 207—208). 
A kérdés t e h á t számunkra a jelen v o n a t k o z á s b a n az, v a j o n a t á r sada lmi for-
m á k e lmélete hozzátar toz ik-e a marxi d ia lekt ikához ? E kérdésre h a t á r o z o t t 
igennel f o g u n k válaszolni; t ek in t sük a z o n b a n most t o v á b b Komoróczy né-
zeteit . 
A mezopotámia i fö ldb i r t okv i szonyokra vona tkozó tö r téne lmi vizsgáló-
dásá t K o m o r ó c z y Géza a köve tkező — á l t a l u n k eddig szándékosan f igye lmen 
kívül h a g y o t t — gondola t t a l zá r j a : „ E s z e r i n t az i. e. 1. évezred derekán — a 
fö ld tu l a jdon m á r ismert f o r m á i mellett — egy feudális j e l legű függési r endsze r 
kezd k ia l aku ln i , s ez, n o h a n e m válik kizárólagossá, idők fo lyamán egyre na-
gyobb je len tőségre tesz szer t . A szó szoros értelmében v e t t feuda l izmusró l 
persze n e m beszé lhe tünk. A n n y i t azonban mégis meg kell j egyeznünk , hogy ez a 
feudális j e l legű függés — a nagyb i r tok t á r s a d a l m i sú lyának az óperzsa k o r b a n 
megf igye lhe tő n a g y a r á n y ú növekedése f o l y t á n — minden b izonnyal h o z z á j á -
ru l t ahhoz, h o g y Elő-Ázsiában jóval az eu rópa i , a k lasszikus feudal izmus e lő t t 
k ia laku l jon az a t á r sada lmi képlet , a m e l y e t a t ö r t é n e t t u d o m á n y a Sassan ida 
kor ázsiai f euda l i zmusának szokot t n e v e z n i " (Közlemények: 140). Polgár i t ö r -
ténészek hason ló szóhaszná la tá t idézve, Komoróczy ó v a t o s a n hozzáteszi m é g : 
„Meg kell a zonban j egyeznünk , hogy n á l u k a kifejezésnek n incs meg az a kon -
notác ió ja , a m i a marxis ta t ö r t éne t i i r o d a l o m b a n " (uo.: 57 Íj.). Az ér te lmezés 
s z á m u n k r a természetesen egyér te lmű: a pa t r ia rchál i s függés i viszonyok i t t is 
egy felszínesen ú j , lényegét t ek in tve a z o n b a n vá l toza t lan f o r m á b a n t e r m e l t é k 
ú j r a m a g u k a t ; feudal izmusról (azaz rendiségről) szó sincs. Komoróczy s z á m á r a 
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azonban számos kérdésnek kel l fölmerülnie. H a az i t t l é t r e j ö t t (újbabilóni — 
óperzsa — középperzsa) v i s zonyoka t K o mo ró czy szerint u g y a n „szokás" , d e 
mégis he ly te len „ f e u d a l i z m u s n a k " nevezni, akko r б miér t nevez i annak ő k e t ? 
H a viszont komolyan gondo l j a , hogy p u s z t á n a „hűbé r i l á n c " megléte m á r 
lényegében f euda l i zmusnak t e k i n t h e t ő (esetleg valamiféle p re feuda l i zmusnak) , 
akkor a M a r x által , , f eudá l i s "nak neveze t t t á r sada lom v a j o n minősülhe t -e 
még szerinte , , a l ap t í pus " -nak ? Nyi lvánva lóan nem ! E z e k u t á n nem m e g -
lepőek s z á m u n k r a K o m o r ó c z y következő szavai : „ É r t e l m e t l e n tehá t a z o n 
v i ta tkozni , h o g y a régi t á r s a d a l m a k mely formációhoz t a r t o z n a k : ázsiai-e v a g y 
ant ik , faluközösségi-e v a g y rabszo lga ta r tó , hiszen a formációelmélet m a g a 
szorul a lapos ú j r a g o n d o l á s r a : a tör ténelem leírásához ezek az a lapt ípusok k e -
vésnek b i z o n y u l t a k " (uo.: 143—144). Nos, igen : „ E s gibt zu wenig Ka tegor i en , 
so wie es zu wenig Geschlechte g ib t " — így foga lmaz ta m e g ezt a n n a k i d e j é n 
Georg S immel , a nomina l i s t a impressz ionizmusnak e r o p p a n t jellegzetes és 
roppan t é rdekes , k i tűnő képvise lő je . Ko m o ró czy ugyan c s u p á n az ókori ke l e t i 
t á r s a d a l m a k r ó l beszél, á m d e n e m kétséges, hogy ugyan i lyen érveléssel vala-
mennyi t á r s a d a l m i fo rma sok különböző kor szakra és t í p u s r a lenne s zé tb o n t -
ha tó és e g y m á s mellé r ende lhe tő . Természe tesen: k o n k r é t a n mindig csak az 
egyes van , az egyes t ö r t é n e l m i tények, e semények és v i szonyok stb. és a „ p o l -
gári t á r s a d a l o m " éppúgy n e m létezik, m i n t pl. az „ e m b e r " . Az a n a t ó m i a i 
könyvek a z o n b a n az embe r rő l szólnak és é p p ú g y a polgári t á r sada lom a n a t ó -
miájáról szó lnak a pol i t ikai gazdaság tan k ö n y v e i is; és ezek éppúgy é rvényesek 
lesznek minden polgári t á r s a d a l o m r a , m i n t ahogy az a n a t ó m i a állításai é rv é -
nyesek m i n d e n egyes e m b e r r e , noha a m a g u k e lvon t ságában persze egyre sem 
érvényesek. „ E z é r t t á m a d t Hegelnek az az illúziója, h o g y a reálist, m i n t a 
magá t m a g á b a n összefoglaló, magában e lmélyülő és ö n m a g á b ó l mozgó gondo l -
kodás e r e d m é n y é t fogja fel , ho lo t t az e lvon t tó l a konkré thoz felemelkedő m ó d -
szer csak az a mód ja a gondo lkodásnak , amel lyel a k o n k r é t a t e l sa já t í t ja , m i n t 
szellemileg k o n k r é t a t ú j r a a l k o t j a . De semmiese t re sem m a g á n a k a k o n k r é t n a k 
a keletkezési f o l y a m a t a " — í r j a Marx az Alapvonalak . . . m á r emlí te t t Be-
vezetésében (magyar k i a d á s : I . k. : 27). M a r x nem vé le t l enü l védelmezi i t t , 
egyébként Kie rkegaa rd -hoz hasonlóan, az egyes jogai t az á l ta lánossal s z e m b e n ; 
Hegel szélsőséges, p l a t o n i s t a real izmusát azonban egy empir i s ta nomina l i z -
mussal cserélni föl: ez n e m ta r toz ik a m a r x i s t a f i lozófia törekvései közé, és-
pedig tö r téne t f i lozóf ia i v o n a t k o z á s b a n éppo ly kevéssé, m i n t ismeretf i lozó-
f ia iban. N e m ál l í t juk — nézete inek te l jes és részletes i smere te híján n e m is 
á l l í tha t juk — , hogy K o m o r ó c z y t u d a t o s a n törekszik egy ilyen tö r t éne t f i lo -
zófiai nomina l i zmus m e g a l k o t á s á r a ; azt a zonban igen, h o g y leírt néze te ibő l 
az logikusan következ ik : ő a formációelmélet „a lapos ú j r a g o n d o l á s á r ó l " b e -
szél ugyan , á m kifejtett nézetei alapján — és őszintén c sodá l juk , hogy e n n e k , 
úgy lá tsz ik , nincs t u d a t á b a n — a gazdasági társadalomalakulat progresszív 
korszakainak semmiféle elmélete nem lehetséges. K i tűn ik ez egyébként a b b ó l is, 
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hogy s a j á t célki tűzését és ígéretét végü l megin tcsak f igyelmen k ívü l h a g y v a , 
semmifé le kísérletet n e m tesz Mezopotámia t ö r t é n e l m é n e k „ a v i l ág tö r t éne t 
t á v l a t a i b a " való i l lesztésére. Hason ló a helyzet kü lönben , I n d i á t i l letőleg 
P u s k á s I ldikónál is; a h á r o m t a n u l m á n y szerzői közü l egyedül H a h n I s t v á n az, 
aki a kelet i (izraeli) fe j lődés bizonyos vonása i t összefüggésbe hozza a hellén 
polis-ok korai v i szonya iva l (vö. i. m . : 79), f ö n n t a r t v a ezzel egy valódi t ö r t é n e t -
f i lozóf ia lehetőségét . 
Mi h á t s ze r in tünk a tö r téne t f i lozóf ia v iszonya a t ö r t é n e t t u d o m á n y h o z ? 
D ö n t ő b í r á j a , avagy revizora t a l án a tö r t éne t f i lozófus a t ö r t énésznek? Mon-
d o t t u k m á r , de n y o m a t é k o s a n meg i sméte l jük : a t ö r t énésznek , m u n k á j a során , 
a legszigorúbban a f ö l t á r t t ényekhez kell t a r t a n i a m a g á t ; és ugyanez a helyzet 
a tö r téne t f i lozófussa l is, azzal a különbséggel , hogy ő a t ényeke t a tö r t énész tő l 
k a p j a , és jóllehet n e m köteles k izáró lag ezekből k i indulni , i n t e r p r e t á l h a t j a 
őke t s tb . , semmieset re sem j u t h a t e l l en tmondásba ve lük . T o v á b b m e g y ü n k : a 
m a g u n k részéről m é g az t sem gondol juk , hogy a h i s to r ikusnak fö l t é t l enü l 
m a r x i s t á n a k kell l enn ie ahhoz, h o g y t u d o m á n y o s m u n k á j a során je len tős 
e r edményeke t érhessen el. Amit azonban h a t á r o z o t t a n ál l í tunk az az, hogy 
mihe ly t valaki e l h a g y j a az empir ikus k u t a t á s o k szűkebben v e t t t e rü l e t é t és 
e lmélet i á l t a l ános í t á sokba kezd, m u n k á j a már v é g k é p p nem lesz v i lágnézet i 
szempontok tó l m e n t e s , sőt épp ellenkezőleg: az ö n t u d a t l a n u l m á r kezde t tő l 
je len levő világnézeti szempontok m o s t még f o k o z o t t a b b a n f o g n a k é rvényre 
j u t n i . Kiváló polgár i szerzők m u n k á i n a k o lvasásakor gyakran j u t h a t n a k 
e szünkbe Engels szava i , amelyeket t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t á s o k r a v o n a t -
k o z t a t v a í r t , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k te rü le tén azonban persze még foko-
z o t t a b b a n é rvényesek : „Való jában n e m lehet a d i a l ek t iká t b ü n t e t l e n ü l meg-
ve tn i . Aká rmenny i r e lebecsül is va l ak i minden elmélet i gondolkodás t , elmé-
leti gondolkodás n é l k ü l mégsem lehe t ké t te rmésze t i t é n y t összefüggésbe hozni 
v a g y fennál ló összefüggéseket á t l á tn i . Csak az a kérdés , helyesen gondolko-
d u n k - e közben v a g y sem és az e lmélet lebecsülése magá tó l é r t e tődően a leg-
b i z to sabb ú t ahhoz, h o g y na tura l i sz t ikusan és i ly m ó d o n hamisan gondolkoz-
z u n k " ( A természet dialektikája: M E M 20: 357). Tör t éne t f i lozóf i ának és tö r -
t é n e t t u d o m á n y n a k n e m az anyaga, mégcsak n e m is absztrakciós szintje, ha -
n e m nézőpontja k ü l ö n b ö z ő : habár éles ha t á rok sokszor nehezen v o n h a t ó k , még-
is az t m o n d h a t j u k , h o g y a tö r ténésznek a t ények kritikai leírásával, a t ö r t é n e t -
f i lozófusnak ugyané t é n y e k világnézeti értékelésével kell foglalkoznia. Persze a 
tö r t énész is értékeli (vá loga t j a , k r i t i k á v a l kezeli s tb . ) a t ényeke t , míg másfelől 
a t ö r t éne t f i l ozó fusnak is szükségképpen ki kell mozdu ln ia e lvontságából és a 
t ö r t éne l em konkré t t é n y e i közé kell ha to ln ia ; á m d e „ t i s z t a " , „ é r t é k m e n t e s " 
t é n y e k soha sincsenek adva: és a t ö r t é n e t t u d o m á n y ka tegór iá inak is csak anya -
gának , a v i l ág tö r téne lemnek összefüggéseiben v a n é r t e lmük egyá l ta lán . És i t t 
va lóban adódik egy p o n t , ahol a tö r t éne t f i lozófus és a tör ténész ta lá lkozni fog : 
p o n t o s a b b a n szólva, ta lá lkozni — v a g y összeütközni . Ügy vé l jük , ez u t ó b b i 
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ese t — jól lehet gyakor ibb — nemcsak n e m szükségszerű, de n e m is lenne 
s zabad e lőfordulnia . Hogy a tö r t éne t f i lozóf ia e lőír ja a t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k , 
miféle t é n y e k e t kell neki a v izsgá la t során ta lá ln ia , és hogyan kell azokat ér-
te lmeznie , ny i l vánva ló képte lenség; és a tö r ténész köve tkez te tése i közül eleve 
csak olyasmihez v a n joga egyá l ta lán hozzászólnia , amelyek a v i l ág tö r téne lmi 
ös sz fo lyama to t , a tö r téne t f i lozóf ia e speciális t á r g y á t érint ik. É p p i lyen kérdés 
a z o n b a n a t á r s a d a l m i fo rmák elmélete . A tö r t énész e kérdés t sorozatos á l ta-
lános í tások és absz t rakc iók révén közelí t i meg : ezek során m i n d i g számolnia 
ke l l azzal a veszéllyel , hogy t ú l h a m a r megál l t , v a g y ellenkezőleg t ú l messzire 
m e n t ; tú l ságosan a konkré t t é n y e k r a b j a m a r a d t , vagy ellenkezőleg túlságo-
s a n e lszakadt azoktó l ; avagy n e t á n téves k i indu lópon to t v á l a s z t v á n ál talá-
nos í tása ihoz és e lvona tkoz ta t á sa ihoz , téves e redményhez j u t o t t . A tö r t éne t -
f i lozófus v i szon t a tör téne lem k o n k r é t mene tében azoka t az e lvon t mozzana-
t o k a t fogja keresn i , amelyeke t az ember i létezés szükségszerű ve le já ró inak 
t a r t : az ember tá rgy ias í tó ( termelő) t evékenységé t , az e l idegenedést , az el-
idegenedés v isszavéte lé t . T i s z t ában kell lennie azzal, hogy m i n d e n ilyen moz-
z a n a t minden t á r s a d a l o m b a n és minden időszakban v a l a m i k é p p e n jelen v a n : 
á m t i sz tában v a n azzal is, h o g y t á r s a d a l m a n k é n t és k o r o n k é n t minőségileg 
más f o r m á k b a n . Marx nagy tö r t éne t f i lozóf ia i gondola ta , mely , ideal is ta for-
m á b a n ugyan , de már a néme t klasszikus f i lozóf iában is megvan , az vol t , hogy 
ahogyan m i n d e n egyes ember ember á l t a l ában , úgy az emberiség is, a te rmé-
sze t te l szemben, m a g a az á l t a l á b a n v e t t ember , az ember min t o l y a n : ,,A mun-
k a f o l y a m a t , a h o g y azt egyszerű és e lvont m o z z a n a t a i b a n á b r á z o l t u k , haszná-
l a t i ér tékek előál l í tására i r ányu ló célszerű t evékenység , a t e rmésze t i dolognak 
ember i szükségle tekre való e l sa já t í t á sa , az ember és a t e rmésze t k ö z ö t t i anyag-
csere á l ta lános fel té tele , az ember i élet örök te rmésze t i fel tétele, s ezért függe t -
len ennek az é le tnek minden f o r m á j á t ó l , sőt közös s a j á t j a ez élet v a l a m e n n y i 
t á r s ada lmi f o r m á j á n a k . Ezér t n e m vol t szükségünk arra , hogy a m u n k á s t m á s 
m u n k á s o k h o z va ló v iszonyában áb rázo l juk . Az ember és m u n k á j a az egyik olda-
lon , a t e r m é s z e t és anyagai a más ikon — ez elegendő v o l t " (Marx , A tőke I . k . : 
M E M 23 : 174). Marxnak azok a szavai , melyek az emberiség gye rmekkorá ró l 
és fér f ikoráról szólnak az Alapvonalak . . . Bevezetés-ének végén , a lka lmas in t 
t ú l o n t ú l köz i smer t ek ahhoz, hogy idézzük őke t ; hason lóképpen A tőke I I I . 
kö t e t ének a m a u ta l á sa is, mely a k o m m u n i z m u s t min t az ember i t e rmésze tnek 
leg inkább megfele lő t á r sada lmi be rendezkedés t jel lemzi. Marx d i a l e k t i k á j á n a k 
t e h á t nagyonis in tegráns része az ember i ( tör ténelmi) fej lődésről és a n n a k sza-
kaszairól k i a l a k í t o t t elmélet : v i t a m a r x i s t á k közö t t csak az egyes szakaszok 
ismérveiről és k r i té r iumai ró l lehetséges. A m a g u n k részéről ú g y v é l j ü k , hogy a 
Marxná l m e g a d o t t progresszív korszakok , melyeke t a sztál ini vulgarizálás 
u t á n Tőkei e lmélete ér tő módon r e s t au rá l t , mindezideig a l eg jobb fogalmi ke-
r e t e k e t a d j á k egy marx is ta tö r téne t f i lozóf ia kidolgozásához. H o g y ezek — 
kele tkezés tör téne t i leg — a hegeli tö r t éne t f i lozóf iá ra is v i s szanyú lnak , mit sem 
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v á l t o z t a t a dolog lényegén: Hegel, m i n t a marx izmus előt t i f i lozófiai fe j lődés 
be te tőző je — és ez vo l t aképpen már közhe ly — idealis ta f o r m á b a n u g y a n , ám 
a fo r r ada lmi d ia lekt ika elméletét a l k o t t a meg. Minthogy minden t á r s a d a l o m 
va lóban to ta l i t á s , az ember i szellem ú n . á l ta lános fe j lődésmenete az ő s z á m á r a 
m á r megfelelő a lapot n y ú j t h a t o t t a t ö r t é n e l m i fej lődés egy megközel í tőleg he-
lyes ábrázolásához . Komoróczy Géza, t a r t u n k tőle, egy f a n t o m m a l , a sz tábn i 
módon vulgar izá l t ma rx i zmus f a n t o m j á v a l hadakoz ik ; ezér t nem képes a z u t á n 
meglá tn i Tőkei e lméletében sem az e rede t i marxi gondola tok l ényegé t . Az 
„áz s i a i " t á r s a d a l o m az ő szemében a k ö z t u l a j d o n abszolút u r a lmáva l azonos, 
a „ r a b s z o l g a t a r t ó " a lakosság dön tő t öbbségé t rabszolgaként k i z sákmányo ló 
rendde l , a „ f e u d á b s " a hűbér i lánc kiépülésével . Ezek va lóban sztál ini (vagy 
sztálini m ó d r a föl fogot t ) sémák. M a r x n á l az Alapvonalak . . i d ő s z a k á b a n 
egyszerűen „ázs i a i " -nak neveze t t ( t e h á t az európai civilizáció t o v á b b i fejlő-
désével szembeál l í to t t , de a kezdet i i dőszakban persze a görögöknél, r ó m a i a k n á l 
s tb . is megta lá lha tó ) t á r sada lom v o l t a k é p p e n a pa t r ia rcha l izmus ke re t e i kö-
zö t t k ibon takozó osz t á ly t á r sada lma t j e l en t i , t e h á t — m o n d h a t n i per defini-
tionem — igenis szükségszerű első foka az összemberi fe j lődésnek; a „ rabszo lga-
t a r t ó " t á r s a d a l o m a hegeli „u ra lom és szolgaság" (vö. A szellem fenomenolo-
giája: В. IV. A. p o n t , m a g y a r k iadás : 101 skk.) é r te lmében föl fogot t r endszer , 
ahol a s zabad közösség emberének gépe egy szabadságátó l , t e h á t embervo l t á -
tól megfosz to t t más ik ember , egy „beszélő szerszám", ahol t e h á t az e m b e r a 
te rmelőeszközök sorába sül lyeszthető (vö. Tőkeinéi, A társadalmi formák el-
méletéhez: különösen 88, 122), függe t l enü l e jelenség e lőfordulásának k o n k r é t 
s zámá tó l ; a „ f e u d a l i z m u s " a külsődleges poli t ikai , rendi f o r m á k ál ta l kor lá to -
zo t t , a zokba és azok á l ta l egyesí te t t k i s te rmelők céhkapi ta l izmusa s t b . Nincs 
i t t t e r ü n k és n e m is i t t v a n a helye a n n a k , hogy mindez t hosszasan b izonygas-
suk. És Marx k o n k r é t megoldásai t persze éppoly kevéssé kell k r i t i ka né lkül 
e l fogadni , m i n t Tökeié t ; noha pl. b i zonyosak l ehe tünk benne, hogy Mátra i 
Lász lónak igaza v a n , amikor Tőkéiről a z t m o n d j a , hogy „az ázsiai te rmelés i 
módró l szóló k u t a t á s a i . . . i nkább e lőbb, m i n t u t ó b b lényeges szerepet f o g n a k 
j á t s zan i a nemze tköz i osz tá lyharc , h a r m a d i k világi ' s z a k a s z á n " ( M a g y a r Tu-
domány, 1975/10 : 599). Komoróczy Géza t a l án tú lságosan is merészre s ikerü l t 
kísérlete a r r a , hogy tör ténet f i lozóf ia i kérdésekkel foglalkozzon, végül is ar ra 
h ív j a föl a f igye lmet , hogy a marx i s t a tö r téne t f i lozóf ia p rob lémáinak kidol-
gozása során mily n a g y szükség van tö r t énészek és f i lozófusok a lkotó e g y ü t t -
működésére . 




A MARXI TÖRTÉNETFILOZÓFIA KIALAKULÁSA 
(Akadémiai K i a d ó , 1975. 408 o.) 
Min t a meg-megújuló v i t á k b i zony í t j ák , a marxizmus egésze s zempon t j ábó l is alapvető 
je len tőségű , hogy helyesen ér te lmezzük, részleteiben is r e k o n s t r u á l n i t u d j u k a marx izmus 
genezisének fo lyama tá t . A m a r x i z m u s fe j lődésének és a marx i — engelsi é le tmű in te rpre tá lásá -
n a k különböző korszakai többé-kevésbé t u d a t o s vagy ha l lga tó lagos e lőfe l tevésként mindig 
m a g u k b a n foglal ták azt a kérdésfe l tevés t is, hogy mi számí t a klasszikusok munkásságábó l 
spec i f ikusan „ m a r x i s t á n a k " , m e t t ő l fogva m a r x i z m u s a m a r x i z m u s , az örökség mi lyen elemeit 
v á l l a l h a t j a au ten t ikusan m a g á é n a k a munkásmozga lom. M a r x i f j ú k o r i műve inek közismert té 
vá lása u t á n e kérdésfel tevés t öbbny i r e a „ f i a t a l Marx" p r o b l é m á j a k é n t vonu l t be a filozófiai 
v i t á k b a . í g y a f ia ta l M a r x i n t e rp r e t ác ió j ában olyan dön tő ké rdések összpontosul tak , hogy 
f i lozóf ia vagy t u d o m á n y - e a marx izmus , mi a fi lozófia és a t u d o m á n y viszonya a marx izmuson 
belül , a n é m e t filozófiai h a g y o m á n y milyen elemei j á t szanak i n k á b b szerepet a k o m m u n i z m u s r a 
való á t t é résben , s hogy köve tkezésképpen mi lyen összefüggés r ekons t ruá lha tó mater ia l izmus 
és k o m m u n i z m u s közöt t . Ezzel persze még n e m merül ki a p rob l émák l i s tá ja , hiszen az el-
idegenedés vagy az ember-koncepció ké rdésé t még csak nem is eml í t e t tük . 
A v i ta t é t j e te rmésze tesen nem csupán az, hogy f i lozóf ia tör téne t i és filológiai erudíción-
k a t e lmélyí tsük. A felsorolt v i t a p o n t o k r a a d o t t válaszok a f i a t a l Marx in t e rp re t ác ió j án s ez-
ál ta l a marx izmus egészéről a l k o t o t t koncepción tú lmenően s t ra tég ia i j e len tőségűek: a törté-
nelmi cselekvés mai a l t e rna t ívá i közt i vá lasz tássa l is összefüggésben v a n n a k . J ó l m u t a t j a 
ezt Al thusser-nek, az u t ó b b i évtized l eg többe t v i t a to t t m a r x i s t a f i lozófusának esete , akinek 
Tőke- in te rpre tác ió ja és a m a r x i é le tmű per iodizálására t e t t j a v a s l a t a sokkal i n k á b b a politika, 
m i n t s e m a filológiai szöveginterpretáció s z i n t j é n kavar t v i h a r o k a t . 
Bá r a v i ta nem filológiai — s éppen mivel nem filológiai —, e lengedhete t len Marx 
fe j lődésének minél pon tosabb , minél h ű b b fi lológiai r ekons t rukc ió ja is. E z t a t u l a j d o n k é p p e n 
csak kevesek által vál lal t f e l a d a t o t tűz te m a g a elé Ágh Att i la . A marxi történetfilozófia kialaku-
lása e p rog ram részeként foglalkozik a M a r x doktor i d isszer tációjá tól a Német-francia Év-
könyvekig t e r j edő , t e h á t a Gazdasági-filozófiai Kéziratokat közve t l enü l megelőző korszakkal . 
I t t kel l emlékez te tnünk a r ra , hogy a f i a ta l Marxról szóló v i t á k k ö z é p p o n t j á b a n álló műnek, 
a Gazdasági-filozófiai Kéziratoknak e lemzését Ágh hasonló módszer re l szintén elvégezte, s 
k ö n y v e , melye t e k é r d é s k o m p l e x u m n a k szente l t , A materialista történetfelfogás születése címen 
m á r k o r á b b a n megje lent (Kossu th , 1974). A k é t munka a t e m a t i k a i kon t inu i t á s és a koncepció 
t e k i n t e t é b e n is szorosan egymáshoz kapcsolódik . A Gazdasági-filozófiai Kéziratok elemzését 
e h e l y ü t t mégsem vesszük f igye lembe , csak az t emel jük ki, h o g y a p rob lémának az a tagolása, 
me ly a k é t könyvben tük röződ ik , maga is k i fe jezi a szerzőnek a m a r x i é le tmű per iodizációjával 
kapcso la tos á l láspont já t . A címek is sokat m o n d a n a k : a Gazdasági-filozófiai Kéziratokat — 
e l len té tben a dogmat izmus h a g y o m á n y á v a l v a g y a f ia ta l Marx k i sa j á t í t á sá ra i r ányu ló polgári 
t ö rekvésekke l — Ágh a „ma te r i a l i s t a t ö r t éne t f e l fogás" születési helyének t a r t j a . E m ű már 
az „ a u t e n t i k u s " marx izmus n y i t á n y a , hiszen éppen annak a f o r d u l a t n a k a gyümölcse , melynek 
n y o m á n Marx a burzsoázia legradikál isabb szá rnyáva l is v i s szavonha ta t l anu l s zak í to t t . Maga 
a f o r d u l a t a b b a n a pe r iódusban érlelődik, m e l y e t Ágh a „ m a r x i tö r téne t f i lozóf ia kia lakulásá-
n a k " ko r szakakén t t á rgya l . 
„Tör téne t f i lozóf ia" , „ma te r i a l i s t a tö r t éne t fe l fogás" : m i lyen kapcso la tban v a n n a k e ter-
minusok , melyekkel Ágh a m a r x i z m u s genezisének két k o r s z a k á t jel lemzi? A „mate r i a l i s t a 
t ö r t éne t f e l fogás" nem szorul m a g y a r á z a t r a : a z t a koncepciót é r t j ü k r a j t a , mely a tör ténelem 
mozgásá t , az embernek a t e rmésze tbő l való kiemelkedését „ a z emberek valóságos életfolya-
m a t á v a l " , a munkáva l , a termeléssel , az a n y a g i gyakor la t ta l m a g y a r á z z a , s m e l y ily módon 
a m a r x i s t a f i lozófiának, m i n t egységes t e rmésze t - és t á r sada lomonto lóg iának e lméle t i pillére. 
„Tör t éne t f i l ozó f i án" el lenben a tö r téne lmi - tá r sada lmi valóság elemzésétől függe t l en spe-
ku lác ió t szokás érteni. V a j o n a „mate r i a l i s t a tö r t éne t fe l fogás" „ t ö r t é n e t f i l o z ó f i a " - e ? Nyilván, 
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az e lőbbi ér te lemben n e m az, de akkor m i t je lent a „ m a r x i t ö r t éne t f i l ozó f i a " t e rminus? Ágh 
k é t k ö n y v é n e k címe esetleg arra u t a l , hogy „ m a r x i s t á v á vá lá sának f o l y a m a t á b a n " Marx 
először tö r téne t f i lozóf iá t a lkot , m a j d ped ig ére t t k o r s z a k á b a n egy o lyan fe l fogásra tér á t , 
m e l y t ö b b é nem tö r téne t f i lozóf ia? 
Á g h m a g y a r á z a t nélkül haszná l ja e t e rminusoka t , így kérdéseinkre n e m a d h a t ó teljesen 
e g y é r t e l m ű válasz. E kérdések persze r é s z b e n tú lmennek az idéze t t m u n k á k p rob lema t iká j án , 
h iszen ismét csak a m a r x i z m u s f u n d a m e n t u m a i t ér int ik: m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n függnek össze 
t ö b b e k köz t azzal, h o g y mikén t é r t e lmezzük maguknak a k lassz ikusoknak a f i lozófia megszű-
néséről va l lo t t á l l á s p o n t j á t . A k lassz ikusok e t á rgyban t e t t k i je lentéseinek legvalószínűbb 
é r t e l m e az, hogy a megelőző fi lozófiák előfeltevéseinek t ú l h a l a d á s á v a l az eddigi értelemben vett 
f i lozofá lás elveszti l é t jogosu l t ságá t . A marx i zmus , mely gyökeresen szakí t a korábbi előfel-
t evésekke l , egyetlen hagyományos filozófia értelmében sem f i lozófia . 
B á r Ágh nem expl iká l ja a s z ó b a n forgó t e r m i n u s o k a t , a fön t iek szellemében végzi 
e lemzései t . Vagyis: fe l fogása szerint a m a r x i z m u s úgy szüle t ik meg, min t a , , tö r téne lem ma te -
r i a l i s t a fe l fogása" , s e n n e k első kö rvona la i még a tö r téne t f i lozóf ia sz in t jén ra jzo lódnak ki. 
Marx doktori disszertációja , t e h á t a n n a k a ko r szaknak első műve , m e l y e t Ágh A marxi 
történetfilozófia kialakulásában t á rgya l , közve t len t á r g y á t t e k i n t v e f i lozóf ia tö r téne t i munka . 
Min t azonban a szerző helyesen r á m u t a t , A démokritoszi és epikuroszi természetfilozófia különb-
ségében „ a görög f i lozóf ia a lap jának és fe j lődésének je l lemzése a f i lozóf ia tö r t éne t és tör ténet -
f i lozóf ia közvetlen egysége jegyében t ö r t é n i k . " (21. o.) A f i a t a l Marx f i lozóf ia tör téne t i koncep-
c ió ja t e h á t tör téne t f i lozóf ia i koncepció, s ez a megford í tás a d j a meg Á g h k ö n y v e címének 
é r t e l m é t . A szerző e n n e k megfelelően f o l y t a t j a a disszertáció elemzését, mégped ig több szin-
t e n . R á m u t a t , hogy az elemzésnek m á r a m a r x i szövegben is ké t s íkja v a n : az a tomelmélet 
f i lozóf ia i t a r t a l m á n a k , i l letve az a t o m i s t á k tá rsadalmi sz i tuá l t ságának v izsgá la ta . Ezek vilá-
gos szétválasz tása me l l e t t nyomon k ö v e t i az a tomelméle teke t , illetve ezek ér te lmezését a filo-
zóf ia tö r téne tében (főleg Hegelnél), h o g y a z t á n — m a g á n a k Marxnak a később i á l láspont ja 
a l a p j á n —, a kr i t ika i és genetikus r ekons t rukc ió elvét k ö v e t v e összefoglalóan in te rpre tá l ja 
a z t a koncepciót , me ly „ a f i lozófusként b e m u t a t k o z ó " f i a t a l Marxo t á l t a l ában jellemzi. A disz-
szer tác ió i n t e rp re t ác ió j ának k ö z é p p o n t j á b a n „az a tomelméle t t á r sada lmi sz imbo l iká jának" , 
a „szubsz tanc ia l i t ás v i l ág tö r t éne t e " és a „ szub jek t iv i t á s v i l ág tö r t éne t e " köz t i hegeli —marxi 
d i s t inkc iónak , v a l a m i n t a filozófia és a v i lág viszonyáról a l k o t o t t marxi elképzelésnek a vizs-
g á l a t a áll. Ez t a Rheinische Zeitung k o r s z a k á b ó l származó publiciszt ikai c ikkeknek és a Kreutz-
nachi Kéziratoknak szente l t fejezet k ö v e t i , mely szintén a lapos filológiai m u n k á n a k az ered-
m é n y e , s melyből n e m hiányzik Marx é l e t ú t j á n a k , poli t ikai-vi lágnézeti f e j lődése szempont já-
ból j e l en tős személyes kapcso la ta inak (a B a u e r f ivérek, R u g e , s tb . ) b e m u t a t á s a sem. A Német-
francia Évkönyveknek, melynek egyet len k ö t e t e először ad h í r t filozófia és p ro le t a r i á tus talál-
k o z á s á n a k „meta f i z ika i eseményéről" , k ü l ö n fejezetet szán a szerző, m a j d a könyv utolsó 
f e j e z e t é b e n összefoglalja a f ia ta l M a r x - p r o b l é m a tö r t éne t é t . E z igen hasznos problématör té -
n e t i á t t ek in tés , mely rövidsége mel le t t is á t fog ja a v o n a t k o z ó i rodalom je l en tős h á n y a d á t , 
és s o m m á s í téleteiben többny i re he ly tá l ló értelmezést ad a M a r x - k u t a t á s korszakairól , i rány-
za ta i ró l , az egyes szerzők á l láspont járól . 
A könyv erénye , hogy szinte sorról-sorra követi a s zámí t á sba jövő szövegeket , gondosan 
e lhe lyezve őket a b b a n a kulturál is- ideológiai kl ímában, melybő l k inő t tek . N e m hagy ja számí-
t á s o n k ívül a k lassz ikusoknak sa j á t m u n k á s s á g u k ér tékelésé t m a g u k b a n foglaló nyilatkoza-
t a i t , s — mint m á r emlí tés tö r t én t ró la — a vizsgálódás e redményei t á l l a n d ó a n szembesíti 
a M a r x - k u t a t á s p rob lématö r t éne téve l . E k ö z b e n néhány módsze r t an i e lőfe l tevés mégsem k a p 
megfe le lő megvi lágí tás t . Amikor M a r x és Engels egy-egy későbbi n y i l a t k o z a t á t is „ in terpre-
t á l n i " , „ fe lü lb í rá ln i" kényszerül , Ágh gyakor la t i l ag arról tesz t anúságo t , h o g y e nyi la tkozatok 
s e m haszná lha tók fel m inden további m a g y a r á z a t nélkül, hiszen sa já tos k ö r ü l m é n y e k közöt t , 
az a d o t t szituáció m e g s z a b t a m o t í v u m o k a l ap ján szüle t tek , s ez m i n d e n k é p p e n befolyásolja 
a hangsú lyok ki jelölésének mód já t . U g y a n a k k o r elméleti leg nem teszi fel a kérdést , hogy 
a Marx - in t e rp re t ác ióban milyen m ó d s z e r t a n i helye lehet a marx i ön in te rp re tác ióknak , s ál-
t a l á b a n hogyan lehet eldönteni , a k lassz ikusok mely n y i l a t k o z a t a i n k á b b m é r v a d ó sa já t f e j -
l ő d é s ü k értékelése t ek in t e t ében (pl. a klasszikusok Feuerbach-ér téke lése s Feuerbachhoz 
v a l ó viszonyuk megha tá rozása vet fel i lyen kérdéseket) . A Marx - i roda lomban Althusser kép-
viseli különös élességgel, s teszi „ A t ő k e o lvasásának" k r i t é r i u m á v á azt az e lve t , hogy m a g a 
M a r x sem volt p o n t o s a n t u d a t á b a n s a j á t m ű v e é r te lmének: az igazi é r t e l em min tegy re j tőzik 
a m ű b e n , s így s a j á t o s módszerrel, a m a r x i önin terpre tác ió ellenében lehe t csak kibányászni . 
B á r Al thusser sokszor csak mesterséges kons t rukc iókka l k é p e s a maga Marx-o lvasása és Marx 
s a j á t állításai közt i e l lenté te t á th ida ln i , a kérdés, melye t f e l t e t t — m i n t m i n d e n szerző, ú g y 
M a r x esetében is — elmélet i válaszra v á r ó , érvényes kérdés . 
Bá r a k ö n y v előfeltevései e t e k i n t e t b e n nem expl ic i tek , a g y a k o r l a t b a n érvényesülő 
m ó d s z e r e pontos megál lap í tásokhoz v e z e t , melyek a l a p j á n a hasonló t á r g y ú munkákhoz 
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k é p e s t d i f f e r e n c i á l t a b b , ös sze te t t ebb k é p ra jzo lódik ki a f i a t a l Marxról . Á g h — pl. O j z e r m a n n a l 
s z e m b e n — s ike resen é rve l amel le t t , h o g y a m e n n y i b e n E p i k u r o s z i is m a t e r i a l i s t á n a k t e k i n t j ü k , 
e l m o s s u k a D é m o k r i t o s z és E p i k u r o s z k ö z ö t t i e l l en té t l ényegé t , ami v i s z o n t , ,egy n e m v a l ó -
ságos e l len té te t h o z l é t r e Marx és az i f j ú h e g e l i á n u s o k k ö z ö t t . " (19. o.) E p i k u r o s z e g y é r t e l m ű 
m a t e r i a l i s t á v á m i n ő s í t é s é n e k e l l e n t m o n d , s u g y a n c s a k t a r t h a t a t l a n O j z e r m a n n a k az a m e g -
á l l a p í t á s a , hogy M a r x s zámára a d i s s ze r t á c ióban m é g n e m vo l t vi lágos m a t e r i a l i z m u s és i dea -
l i z m u s el lentéte , h o l o t t — s Ágh e z t is sikeresen b i z o n y í t j a — „ D é m o k r i t o s z és E p i k u r o s z 
e l l e n t é t é b e n . . . M a r x m a t e r i a l i z m u s és ideal izmus e l l e n t é t é t á b r á z o l t a , és . . . a t e v é k e n y 
i d e a l i z m u s á l l á s p o n t j á v a l r o k o n s z e n v e z e t t . " (19. o.) K á r (s ez a k ö n y v e g y e t l e n f i lológiai f o -
g y a t é k o s s á g a ) , h o g y a szerző — m e g á l l a p í t á s a i a l á t á m a s z t á s á u l — n e m k o n f r o n t á l j a a m a r x i 
s z ö v e g e t görög f o r r á s a i v a l . 
D é m o k r i t o s z és Ep ikurosz m a t e r i a l i z m u s á n a k és i d e a l i z m u s á n a k e l l e n t é t é b e n m á r e g y 
m á s i k á t fogó e l l e n t é t is j e l en tkez ik , m e l y e g y a r á n t j e l l e m e z n i fog ja a v i l á g t ö r t é n e l e m és a 
t ö r t é n e l e m t u d a t a k é n t j e len tkező f i l o z ó f i a mozgásá t s a z a n t i k v i t á s és a m o d e r n ko r v i s z o n y á t . 
E z a „ s z u b s z t a n c i a " és a „ sze l l em" , a „ s z u b s z t a n c i a " és a „ s z u b j e k t u m " e l len té te . Mive l 
a s zubsz t anc ia és a s z u b j e k t u m , a s z u b s z t a n c i a l i t á s o n a l a p u l ó és a s z u b j e k t i v i t á s , a sze l lem 
s z a b a d s á g á t k i b o n t a k o z t a t ó k ö z ö s s é g e k - t á r s a d a l m a k - k o r o k ke t tőssége M a r x s z á m á r a a t ö r -
t é n e l m i t ipológia k o o r d i n á t a r e n d s z e r é t a d j a meg, j o g o s az a megá l l ap í t á s , h o g y a d i sszer -
t á c i ó f i l o z ó f i a t ö r t é n e t i p r o b l é m á j a „ c s í r a f o r m á j á b a n a l e g á l t a l á n o s a b b és l e g a l a p v e t ő b b 
f i l o z ó f i a t ö r t é n e t i - t ö r t é n e t f i l o z ó f i a i k é r d é s t re j t i m a g á b a n . " (22. o.) H o g y m a t e r i a l i z m u s -
i d e a l i z m u s és s z u b s z t a n c i a l i t á s - s z u b j e k t i v i t á s dua l i t á s m i l y e n v i s z o n y b a n v a n , i l letve m e n n y i -
b e n fe l té te lezi ( e se t l eg logikailag is) e g y m á s t , a r ra Á g h n e m té r ki, de á l l á s p o n t j a ú g y é r t e l -
m e z h e t ő , hogy e g y r é s z t az emberiség e l ő t ö r t é n e t é t a l k o t ó t á r s a d a l m a k a l a p v e t ő e l l e n t m o n d á s a , 
i l l e tve eme e l l e n t m o n d á s ideologikus t ük röződése r a g a d h a t ó meg b e n n ü k , s h o g y m á s r é s z t 
a m a r x i z m u s f e j l ő d é s é n e k i r ányá t — he lyesen — e z e k n e k az e l l e n t é t e k n e k a l e k ü z d é s é b e n 
l á t j a . 
Ezzel h a r m o n i z á l n a k azok az e l emzések , m e l y e k r e — m i n t a k ö n y v e lméle t i l eg- f i lozóf ia -
t ö r t é n e t i l e g l e g f o n t o s a b b m o z z a n a t a i r a — e h e l y ü t t m é g k i t é r ü n k , s m e l y e k m i n d e n M a r x -
i n t e r p r e t á c i ó egyik a rch imédesz i p o n t j á t , a Hegel - M a r x , i l le tve a F e u e r b a c h —Marx v i s z o n y 
p r o b l é m á j á t é r i n t i k . Á g h e l fogad ja L u k á c s t ó l , s e g y b e n ú j a b b é rvekke l is b i z o n y í t a n i t u d j a 
(pl . Cornu e l lenében) , h o g y hiba F e u e r b a c h szerepét t ú l é r t é k e l n i a m a r x i z m u s f e j l ődé sé be n , 
s h o g y Marx n e m F e u e r b a c h közve t í t é séve l , h a n e m k ö z v e t l e n ü l k a p c s o l ó d o t t Hege lhez (159. 
o . ) . M a g á n a k a d o k t o r i d i s sze r tác iónak a megér té séhez is A szellem fenomenológiáján k e r e s z t ü l 
v e z e t az ú t (37. o . ) . E g y igen e l t e r j e d t vé leménnye l s z e m b e n Marx f e j l ő d é s é b e n F e u e r b a c h 
h a t á s a n e m 1841-ben , h a n e m 1844 — 4 5 - b e n t e t ő z ö t t ( t e h á t akkor , a m i k o r s a j á t f e j l ő d é s é n e k 
l o g i k á j a k ö v e t k e z t é b e n — s nem v a l a m i l y e n külső h a t á s m e c h a n i k u s b e f o l y á s a a l a t t — m á r 
r á t é r t Hegel b í r á l a t á r a ) . Maga a f e u e r b a c h i h a t á s c s a k 1843-ban k e z d ő d ö t t , a m i k o r M a r x o t 
„ s a j á t t á r s a d a l m i t a p a s z t a l a t a i v i t t é k a f eue rbach i h u m a n i z m u s e l m é l e t f e l é . " (162. o.) E z a z t 
is j e l en t i , hogy „ F e u e r b a c h 1843-as f i lozóf ia i f o r r a d a l m á n a k h a t á s a i c s a k s a j á t f e j l ődése 
m é r t é k é b e n b e f o l y á s o l t á k M a r x o t " (292 . o.), m é g p e d i g n e m annyi ra a m a t e r i a l i z m u s , m i n t 
i n k á b b a k o m m u n i z m u s v o n a t k o z á s á b a n . A n n y i b a n t e h á t , a m e n n y i b e n a f e u e r b a c h i h u m a n i z -
m u s e l m é l e t r ő l M a r x ú g y vé lhe t te , h o g y a k o m m u n i z m u s i r á n y á b a n m u t a t . Mindez a b b ó l 
a s z e m p o n t b ó l h a r m o n i z á l a k o r á b b a n m o n d o t t a k k a l , h o g y — min t e g y é b k é n t a k l a s sz ikusok 
m ű v e i n e k s z á m t a l a n h e l y e be tű sze r in t is t a n ú s í t j a — a m a r x i z m u s n e m kész e l emeke t (hegel i 
d i a l e k t i k a -j- f e u e r b a c h i m a t e r i a l i z m u s , s tb . ) vesz á t e lmé le t i fo r rása ibó l , h a n e m e f o r r á s o k 
k e z d e t t ő l fogva k r i t i k a i kezelésével e g y ü t t e s e n h a l a d j a m e g a néme t k l a s s z i k u s f i l o z ó f i á b a n 
k i c súcsosodó egész mege lőző fe j lődés t , í g y a F e u e r b a c h á l t a l is képvise l t h a g y o m á n y o s m a t e -
r i a l i z m u s és az i d e a l i z m u s e l lenté té t . 
E z e k e n a m e g g o n d o l á s o k o n a l a p s z i k a k ö n y v fő k o n k l ú z i ó j a : az n e v e z e t e s e n , hogy m i n d 
M a r x n á l , mind E n g e l s n é l „ a fe j lődés fő s o d r a a k o m m u n i z m u s h o z való köz e l e dé s v o l t . " (310. 
o.) A k o m m u n i z m u s h o z va ló közeledés l o g i k á j a ( m e l y n e k m o z g a t ó elve e l s ő s o r b a n a t á r s a d a l m i 
t a p a s z t a l a t vo l t ) e r e d m é n y e z i Marx és E n g e l s t e l j e sen e r e d e t i m a t e r i a l i z m u s á t , m e l y — a t ö r -
t é n e l e m ma te r i a l i s t a f e l fogásáva l a k ö z é p p o n t j á b a n — n e m t e k i n t h e t ő s e m m i l y e n k o r á b b i , p l . 
a f e u e r b a c h i m a t e r i a l i z m u s á t v é t e l é n e k v a g y k ö v e t k e z m é n y é n e k . E b b e n a z ö s sze függésben 
p e r s z e az is b e n n e v a n , h o g y „a k o m m u n i z m u s h o z v a l ó k ö z e l e d é s " n e m m a g y a r á z h a t ó egy-
s z e r ű e n a m a t e r i a l i z m u s h a t á s á v a l . Á g h m e g á l l a p í t j a , h o g y k o m m u n i z m u s és m a t e r i a l i z m u s 
( m a t e r i a l i s t a t ö r t é n e t f e l f o g á s ) k ö z ö t t l ényeg i , á m — m i n t M a r x és Enge ls f e j l ő d é s e m u t a t j a — 
n e m a u t o m a t i k u s , n e m m e c h a n i k u s k a p c s o l a t v a n : e g y s é g ü k e t ki ke l l e t t ha rco ln i . T e g y ü k 
h o z z á : ez az egység s e m a d o t t egyszer s m i n d e n k o r r a , ú j r a és ú j r a meg kel l t e r e m t e n i . A f i a t a l 
M a r x fe j lődésének j o b b megér tése s e g í t s é g e t j e len t ezé r t a z egységér t v í v o t t m a i k ü z d e l e m b e n . 
Kelemen János 
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BÓNIS GYÖRGY: 
A JOGTUDÓS ÉRTELMISÉG A MOHÁCS ELŐTTI 
MAGYARORSZÁGON 
B p . Akadémia i K i a d ó . 1971. 
A szerző, m i n t műve e lőszavában mondja , m á s f é l évtizedet s z e n t e l t a r ra a m u n k á r a , 
me lynek e redménye i t a könyvben o l v a s h a t j u k . A cél t a köve tkezőképpen ha tá roz ta m e g : 
„ T a n u l m á n y o m a késő-Árpádkor tó l Mohácsig ter jedő időszak jogtudó ér te lmiségével , a m a g y a r 
feudá l i s jogo t a lka lmazó és t ovábbfe j l e sz tő réteggel foglalkozik. Meg a k a r j a ismerni é le tpá lyá-
j u k a t , vagyoni és t á r sada lmi h e l y z e t ü k e t , t a n u l t s á g u k a t és t e l j e s í tménye ike t . Ki a k a r j a j e -
lölni he lyüke t a ko r magyar t á r s a d a l m á b a n és a r ó m a i , vagy k á n o n j o g befolyási öveze tébe 
t a r t o z ó E u r ó p á b a n . . . . Szeretné a z t a meggyőződést sugallni, hogy a j o g t u d ó ér telmiség 
a lapos ismerete né lkül sem a feudá l i s szokásjog k ia l aku lása , sem bí rósági szervezetünk t ö r -
t éne t e , sem a római jog beha to l á sának ü t e m e és m é r t é k e , sem a későn k iv i r ágzó magyar jog -
t u d o m á n y genezise n e m ér thető m e g . " 
A négyszáz o lda l t meghaladó t e r j e d e l m ű m u n k a — módszertani és fogalmi p rob l émák 
t i sz tázása u t á n — négy nagy k o r s z a k r a bon tva t á r g y a l j a t é m á j á t : „ A m a g y a r jogtudó ér te l -
miség kia lakulása (1387-ig)"; „ A megerősödés kora (1387 — 1457)"; „ A központos í tás k o r a 
( 1 4 5 8 - 1 4 9 0 ) " ; „ B o m l á s és k i te l jesedés ( 1 4 9 0 - 1 5 2 6 ) " . 
A magya r á l lami ko rmánysze rvek csíráit a X I I I . század derekán, I V . Béla u ra lkodása 
a l a t t k ia lakulni kezdő kezdetleges „ k a n c e l l á r i á b a n " i smerhe t jük föl. E n n e k személyzetét 
a k i rá ly i kápo lna (capella regia) m ű v e l t papja i szo lgá l t a t t ák — m i n t a h o g y az írásbeliség 
előretörésével sz intén h iva t a lnokoka t igénylő országos főméltóságok, és az egyházi hi teles-
he lyek is a képze t t klerikusok szo lgá la ta i t vet ték igénybe . A jelenség m a g y a r á z a t a : a t á r s a -
d a l o m és a gazdaság ado t t fej lődése n e m n y ú j t o t t m á s lehetőséget az i l y e n szolgálatok meg-
f izetésére , min t egyházi j avak j u t t a t á s á t . Maga a k i r á l y is ezzel az eszközzel élt, k ler ikusai 
tö l t ik be a főpapi t i sz tek jelentős r é szé t . 
E n n e k , a kancel lár iá t szinte te l jesen uraló egyház i ér te lmiségnek legkiemelkedőbb 
t a g j a i külföldön, eleinte a párizsi, m a j d , a X I I I . századtó l itáliai e g y e t e m e k e n (főleg Bologná-
b a n ) t a n u l t a k , e lsősorban kánon jogo t , s csak részben r ó m a i jogot. 
Az Anjou-d inasz t i a ha ta lomra j u t á s á v a l , a X I V . század első évei től , a nagyművel t ségű 
s á l t a l á b a n előkelő származású egyház i értelmiség csak a kápolnában t u d t a megőrizni veze tő 
h e l y é t : hiteleshelyi tevékenység és diplomáciai kü lde té sek ellátása m e l l e t t legfeljebb m i n t 
panaszfe lvevő f ó r u m t evékenykede t t . A közigazgatás á l t a l igényelt í rásbe l i tevékenységet a 
függe t lenedő , sőt ö n m a g á n belül is dif ferenciálódó kance l lá r ia végezte. I r o d á j á b a n csak he ly i 
i sko láka t végzet t , ismereteiket g y a k o r l a t i m u n k á j u k közben megszerző vi lágiak (deákok , 
„ l i t e r a t i " ) végezték a notariusi t e e n d ő k e t . Egyházi j a v a d a l m a k helyet t a n y a g i és t á r sada lmi 
e lőnyöke t igyekeznek szerezni h i v a t a l u k révén — elsősorban bir tokszerzéssel . 
Az I . La jos ha lá lá t követő a n a r c h i a u t án Zs igmond lassan mege rősödő k o r m á n y z a t á -
b a n még mindig meg ta l á lha t j uk az e g y e t e m e t j á r t ér te lmiségieket — de a z o k már t öbbny i r e 
csak K r a k k ó b a n v a g y Bécsben v é g e z t e k , s nem mind nagybi r tokosnak szü le t t ek — nemes i 
sőt polgári s z á r m a z á s ú a k a t is i s m e r ü n k közö t tük . A k i r á ly i tanácsban t e v é k e n y k e d n e k , s fő -
leg a diplomácia l á t j a hasznuka t . A kance l lá r ia fölötti be fo lyásuk csak a császár-király hosszú 
u r a l m a u t á n (1438-tól) állt helyre: a n n a k vezető t isztségei t szerzik meg, m i n t egyházi j a v a k k a l 
f i z e t e t t kancel lárok, s tb . Ekkor kezdi ő k e t megérinteni a humanizmus első szele. 
A kancel lár ia a lsóbb h i v a t a l n o k a i közöt t v iszont n e m hozott v á l t o z á s t ez a korszak. 
Zsigmond á l landó reformjai n e m egyszer e lő reve t í t e t t ék a Mátyás i i d ő k e t (nem-arisz-
t o k r a t á k be ju t á sa a tanácsba) , de szeszélyessége— hiszen máskor éppen a r i s z t o k r a t á k é lvezték 
b i za lmá t , vagy h a z a i a k és idegenek v á l t j á k egymást k ö r ü l ö t t e — t a r t ó s e redményeke t n e m 
t e t t lehetővé. 
A XV. század közepi zűrzavarból kiemelkedő I . M á t y á s uralkodása a l a t t a régi H u n y a d i -
h ívek i r á n y í t o t t á k az egyetlen m e g m a r a d t osztályból álló kancelláriát , e n n e k létezését a z u t á n 
az 1464-ben v é g r e h a j t o t t r e fo rmok szentes í te t ték . Az ú j szervezet élén v á l t o z a t l a n u l a m a g a s 
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egyházi mé l tó ságo t viselő fő- és t i t k o s kancellár á l l t , mellette h e l y e t t e s k é n t működő alkancel-
lárral és főleg diplomáciai mis sz ióka t teljesítő secretariussal (k i r á ly i t i tkárral) . A veze tők 
többsége és a t e l jes személyzet ú j r a humanis ta jogászokból t e v ő d ö t t össze, akiknek egy része 
kisnemesi, sőt haza i és külföldi po lgár i származású vol t . A no ta r iusok pedig vá l toza t l anu l vilá-
giak m a r a d t a k . 
Mikor 1471-ben M á t y á s r e fo rmja inak fő mozgató ja , Vi téz J á n o s főkancellár p á r t o t 
ü t ö t t , m a j d megha l t , a király e rősen csökkente t te a kancellária j e l en tőségé t . Csak a fe l té t len 
hűségű t i sz tv ise lők m a r a d t a k , s a secretarius l e t t a kormány l e g f o n t o s a b b embere: a királyi 
t anács előtt t á r g y a l t ügyek n a g y h á n y a d á t ő r e f e r á l j a . A munka m é g s e m válik h iva ta l szerűvé , 
a sok diplomácia i küldetés a k a d á l y o z z a a f o l y a m a t o s tevékenysége t , a secretarius ped ig nem 
m i n t h iva t a lnok , hanem m i n t a k i rá ly bizalmasa k a p ilyen j e l en tősége t . 
A személyes uralom f o n t o s tényezője l e t t a n n a k , hogy M á t y á s erős központi h a t a l m a 
halá lával egyik napról a m á s i k r a megsemmisül t . A kancellárián be lü l a reakció a h iva ta l i 
p á l y a f u t á s o k n a k a belpolitikai erőviszonyoktól va ló függésében, a protekció és a ko r rupc ió 
erősödésében ny i lvánul t meg. P e d i g a szervezet i n k á b b e rősödöt t : a fő- és t i tkos kance l lá r 
(most már h a g y o m á n y o s a n az esztergomi érsek) he lye t t az ü g y e k e t va ló jában a kance l lá r 
vezeti . О is f ő p a p , de nincs e g y e t e m i végzet tsége — annál i n k á b b v a n viszont a h u m a n i s t a 
művel tségű, sz in tén papi j a v a d a l m a k a t élvező t i t k á r o k n a k , ak ikbő l a Jagelló-kor végén már 
egyszerre nyo lc is szolgál. S o r a i k közé csak az 1514. évi p a r a s z t h á b o r ú t követően j u t o t t be 
— pár évre — néhány deák -műve l t s égű gyakor la t i jogász. 
A k ö z p o n t i k o r m á n y z a t b a n a közigazgatási-külpoli t ikai t evékenysége t k é z b e n t a r t ó 
kancellária me l l e t t már az A n j o u - k o r b a n megszü le t e t t a legfőbb igazságszolgál tatási f ó r u m , 
a curia regia önál ló írásszerve. E le in t e csak a n á d o r és az országbí ró ítélőszékét szo lgá l ja ki, 
s a XIV — X V . század f o r d u l ó j á n létező „speciális persentia r e g i a " , m a j d a király tényleges 
jelenlétével ülésező királyi b í ró i tanácsból a XV. század elején k i f e j l ő d ő „personalis pe rsen t ia 
reg ia" jó ideig a kancellária i r o d á i r a t ámaszkodo t t . E ké t ú j bírói szék elsődleges f e l ada t a a nagy-
úri ha t a lmaskodások mielőbbi és ha tha tós meg to r l á sa lett volna, a k i rá ly közreműködésével 
— Zsigmond á l landó távollétei m i a t t azonban a personalis p r e s e n t i á n való elnöklés j o g a viká-
riusokra, 1435-től pedig gyakor l a t i l ag a fő- és t i t k o s kancellárra m a r a d t . Albert k i r á ly a la t t 
és az i n t e r r e g n u m idején pedig az a „személyes j e l e n l é t " elkülönül a k i rá ly személyes í télkezé-
sétől, a nádor i és országbírói szék mellet t h a r m a d i k különálló szakb í rósággá alakul, s azoktól 
csak a n n y i b a n különbözik, h o g y vezetője n e m főúr , hanem j o g v é g z e t t , nemesi születésű 
„vicesgerens" . 
Má tyás a központi h a t a l o m kiépítésének eszközét lá t ta e b b e n a tőle l eg inkább függő 
bíróságban, ezé r t ismételt r e f o r m j a i (1458, 1464) megerősí te t ték öná l lóságá t (noha az veze tő in 
keresztül elég szorosan k ö t ő d ö t t a kancelláriához), s végül a l e g f o n t o s a b b ítélkezési f ó r u m m á 
fej lesztet te . E lnöke , akit m o s t m á r locumtenensnek (magyarul személynöknek) neveznek , 
m á r csak egy ideig egyházi személy , a Jagel ló-kor végén a vi lági gyakorla t i jogászok közül 
kerül ki ( W e r b ő c z y István). E k k o r r a már önálló i r o d á t is szerveznek számára : ez a kis kancel-
lária (cancel lar ia minor). 
Az eredet i leg két , m a j d h á r o m központi b í róságon az í t é lkezés gyakorlat i m u n k á j á b ó l 
egyre n a g y o b b rész j u to t t az eredet i leg i rodavezető p r o t h o n o t a r i u s o k n a k . A nagybí rók pecsét-
jeinek őrei- és kezelőiként e le in te azok nevében, később , a XV. s z á z a d végén már t ö r v é n y által 
elismert s a j á t j o g u k a lapján v o l t a k é p p e n ők a bírói székek t ény leges vezetői. A ki rá ly i táb la , 
a király bírói t anácsa az ő j e l en l é tükke l b iz tos í t j a s a j á t működésének szakszerfiségét: Má tyás 
ó ta a h á r o m í té lőmester t e s tü l e t i l eg felelős a l egfon tosabb végzéseké r t . Általában n e m egye-
t emet j á r t jogászok , viszont a magya r szokás jog legjobb ismerői . Szinte kizárólag nemesi 
szá rmazásúak , s kúriai p á l y a f u t á s u k a t mindvégig a famil iar i tás j e g y é b e n kezdik. Az idő múlá-
sával a zonban szakér te lmük egy re nélkülözhete t lenebbé t e t t e ő k e t , így eleinte az e g y m á s t 
vá l tó n a g y b í r á k sorra sa já t f a m í l i á j u k b a f o g a d t á k elődeik í t é lőmes te re i t , Mátyás ide jé re pedig 
a famil iar i tás a h iva ta l szerűségnek ad helyet, s a Jagelló-kor e l e j é n e k rövid megingásá tó l el-
tek in tve az í té lőmesterek á l lása t ö b b é nem függ a nagybírák személyé tő l . 
K a r r i e r j ü k e t mind t ö b b e n kezdik m a g á b a n a kúr iában , m i n t egyszerű no ta r iu sok . 
Ez a m u n k a k ö r lehetőséget k í n á l t az egész feudá l i s magyar j o g r e n d s z e r megismerésére, s a 
jegyzők, ak ik eleinte csak a b í róságok írásbeli m u n k á i elvégzésére vo l t ak h i v a t o t t a k , egyre 
j obban be l e fo ly t ak a perek m e n e t é b e (kivéve m a g á t az í t é l e thoza t a l t ) . 
N o t a r i u s a i t az í té lőmester többnyire m a g a vá lasz to t ta meg , d e a hivatali á l l andóságnak 
azt a sz in t j é t , m i n t a főnökeik , sosem tud ták elérni . A fáradságos és rosszul jövedelmező jegy-
zőséget sokan cserélték föl ü g y v é d i , vagy más, j o g t u d á s t igénylő m u n k á v a l . Legjobb i sko lá juk 
a XV. század végéig az országbí ró i iroda volt ( i l le tve előzőleg az egységes kúriai i roda) , később 
a személynöki szék elsőbbsége ezen a téren is érvényesül t . 
A k ú r i a i személyzet egységesen kisnemesi értelmiséget j e l e n t e t t , v o l t a k é p p e n vele 
születik meg a X I V . század e l e j én a jogtudó világi értelmiség Magyarországon . A deák -műve l t -
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ség sz in t jé t az o lyan r i tka k ivé te lek ellenére, m i n t a tör ténet í ró Thurócz i János kúr i a i j egyző 
és í té lőmester , sosem h a l a d t á k meg . A magyar szokás jog a lka lmazásában , ma jd fe j lesz tésében 
nagy érdemeik v a n n a k , de k íméle t len , visszaélésekkel te rhel t b i r tokharáesolásuk (k i rá ly i j u t a l -
m a k és a felek megvesztegetése) sokukra á r n y é k o t ve t . 
Övék a p á l m a nem csak a feudális szokás jog fej lesztésében, h a n e m rendszerezésének 
kezdete iben is (Werbőczy I s t v á n ) — s ez a h iva ta lszerűség , szakszerűség megerősödése me l l e t t 
létezésük más ik nagy e redménye . Ennek h a t á s a azonban már e l lentmondásos: a szokás jog 
szentesítése (a róma i joggal szemben) az ősiség és az adományrendsze r keretei közé is s z o r í t o t t a 
tovább i f e j l ődésünke t , s ezzel n a g y b a n hozzá já ru l t a feuda l izmus é l e t t a r t a m a meghosszabbo-
dásához. 
A köznemesi men ta l i t á sú , deákműve l t ségű h iva ta lnokré teg persze eredeti a l á v e t e t t 
he lyzetében kép te len le t t vo lna szemléletét ily h a t h a t ó s a n érvényesí teni . Mátyás közpon tos í -
t á sa azonban , szövetségest keresve , te re t ado t t a nemesi rendi tö rekvéseknek , s ennek a jog-
fej lődésre is vo l t k iha tása . N e m c s a k az í t é lőmes te rek súlyának e m l í t e t t növekedésében, ha-
nem köznemesi ü lnököknek a k i rá ly i t áb lá ra (később a királyi t a n á c s b a ) való b e j u t t a t á s á b a n 
is ennek e r e d m é n y é t l á t h a t j u k . A t áb lán az a r i s z t o k r a t á k h á t t é r b e szorul tak a szaké r tő ítélő-
mesterek és az ellenzéki ü lnökök túlsúlyával s zemben , s ezt az e lőre törés t tovább e rős í t e t t e 
a kancel lár ia á tmene t i meghód í t á sa a gyakorla t i j ogászok által 1514 u t á n . A fo lyamat a Mohács 
u t án i években is f o l y t a t ó d o t t , s végül az egész o r szágo t te l í te t te a nemes i rend jogi szemléle-
tével . 
E n n y i vo lna a kö t e t lényegi mondan iva ló j a — ami mel le t t természetesen egész sor 
je lentős kérdéssel foglalkozik, amelyekre i t t a h e l y h i á n y mia t t n e m lehe t kitérni. Csak pé lda-
képpen : o l v a s h a t u n k a báni , v a j d a i , t á rnokmes te r i tö rvényszékek tör ténetérő l , a k i r á ly i jog-
ügyigazgatókról , a pécsi, óbuda i , pozsonyi egye temalap í t ás i k ísér le tekről , stb. T á j é k o z t a t á s t 
k a p u n k a középkor i perek menetérő l , az egyes b í róságok ha tásköré rő l , jogköréről. K ü l ö n ér-
deme a k ö t e t n e k az a n a g y s z á m ú kis életrajz, a m e l y e t e hivata lnok-ér te lmiség t ag ja i ró l n y ú j t . 
S — nem uto lsósorban — a jogszolgál ta tás , a közpon tos í t á s és a rend i ség viszonyának ú j s ze rű 
megfigyelésével hazánk középkor i tö r téne tének legfontosabb kérdése iben szolgáltat ú j néző-
p o n t o k a t , í t é le teke t . 
Mint a szerző mene t k ö z b e n maga is u t a l r á , a vizsgálat nem t e r j e d tú l a jogász-ér te lmi-
ség legfelsőbb ré tegén. Az olvasó így azzal az érzéssel teszi le a k ö n y v e t , hogy e j o g t u d ó k sor-
sán keresztül vo l t aképpen a közpon t i k o r m á n y z a t t ö r t é n e t é t i smer te meg. Ha ez némi leg m á s 
is, m i n t ami t a cím ígér, s emmiképpen sem lehet h i b a k é n t felróni a r o p p a n t m u n k á j á n a k vala-
hol kényszerűen h a t á r t szabó szerzőnek. Amiben t a l á n a bíráló v é l e m é n y e nem te l jesen azonos 
az íróéval, az i n k á b b csak egy-ké t , tú l merevnek é rze t t köve tkez te té s . A humanis ta m ű v e l t -
séget kizárólag a külföldi egye temek elvégzéséhez k ö t i (ennek prob lemat ikussága Drág i T a m á s 
esetében a legfel tűnőbb) . A szakszerűség, a h iva ta lszerűség e lőnyeinek jogos h a n g o z t a t á s a 
mellet t is némileg tú l sommásan ítéli el a h a g y o m á n y o s feudális b í ráskodás i sz i sz témát s tb . 
Ezek azonban részletkérdések, amelyek s e m m i k é p p e n sem csökken t ik ennek a szó szoros 
é r te lmében hézagpót ló m ű n e k je lentőségét , é r t é k é t . A magyar t ö r t é n e t i ku t a t á s e p rec íz és 
logikus kö t e t t e l eddig nagyon is nélkülönözöt t segédeszközt k a p o t t kezébe . 
Barta Gábor 
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SPIRA GYÖRGY: PETŐFI NAPJA 
(Sorsdöntő t ö r t é n e l m i napok 1., B p . A k a d é m i a i K iadó , 1975) 
Az Akadémia i Kiadó ú j , — s m i n d j á r t t e g y ü k hozzá , az első m u n k á k a lap ján fe l té t lenül 
s ikeresnek ígérkező — tudományos - i smere t t e r j e sz tő sorozatot i n d í t o t t , a J u h á s z G y u l a 
szerkeszte t te Sorsdön tő tö r téne lmi napoka t . Az u t ó b b i időben a tör ténelmi-népszerűs í tő m ű -
f a j nagy fel lendülésének l e h e t ü n k tanú i , egyre -másra je lennek m e g a színvonalas m ű v e k , 
s szerveznek m a g u k n a k széles o lvasó tábor t . E b b e a hasznos „ d i v a t b a " illeszkedik a k iadó 
vál la lkozása s m i n d j á r t ú j színnel gazdagí t ja az t . A vá l a sz to t t cím h ű e n tükrözi a szerkesztői 
szándékot : a meg je l en t e t e t t m ű v e k egy-egy e semény tör ténet i leg is különlegesen érdekes 
fo rdu lópon thoz kapcsolódva k í v á n j á k exponálni a m a g y a r tö r téne lem fő fo lyamata i t . E meg-
o ldás egyrészt l ehe tővé teszi, h o g y a szerzők sikeresen ötvözzék a t é n y e k a d t a feszül tséget és 
o lvasmányosságo t a t u d o m á n y o s elemzés pon tosságáva l , tárgyi lagosságával , — másrész t 
a sorozat ke re tében lehetőség ny í l ik a r ra , hogy a t ö r t é n e l m i k ö z t u d a t u n k b a n továbböröklődő , 
á l t a l á b a n egy-egy eseményhez, j e l e n t ő s te t thez f ű z ő d ő tú l á l t a l ános í to t t és ezért téves í té lete-
k e t felülvizsgálják s á rnya l t abb megvi lágí tásba helyezzék. 
A sorozat ind í tó kö t e t ében 1848 közismer t k u t a t ó j a márc ius 15-e pesti eseményei t 
áb rázo l j a . N y u g o d t a n h a s z n á l h a t u n k szépirodalmi k i fe jezés t , m e r t k i t ű n ő tollal megír t , a kor 
s a j á t o s s t í lusfordula ta ival , érzelmi és tá rsadalmi toposza iva l könnyedén bánó és azt i dőnkén t 
j á t é k o s a n , a t a r t a l o m t ó l függően szerete t te l vagy i ron ikusan parodizáló t a n u l m á n y t k a p t u n k 
kézhez . A stílus é lvezetén tú l — s ny i lvánva lóan ez a f on to sabb — m i n d e n k i számára hasznos 
o lvasmánnyá teszi а könyve t , h o g y Spira György összefoglalván e z i r á n y ú hosszú k u t a t á s a i 
e redményei t , a n a p á l ta lánosan i s m e r t n e k vél t e seménye i t t öbb oldalról v i lágí t ja meg, s sza-
k í t v a a népszerűsí tő művek rossz hagyománya iva l , a fo r rada lom hősei, a márciusi f i a t a lok 
tevékenységének n y o m o n köve tése mellet t , részle tesen elemzi a P e s t e n ta r tózkodó nemesi 
l iberál is vezetők és а feudális h a t a l m i szervek, a H e l y t a r t ó t a n á c s , a pes t i és a buda i városi 
t a n á c s , az i t t á l lomásozó k a t o n a s á g m a g a t a r t á s á t is. A valós erőviszonyok ismeretében vala-
mive l kevesebb lesz a hamis f ény , a romant ikus pá to sz , kibomlik а t ö r t éne t i l eg és pol i t ikai lag 
kényszer í tő erővel h a t ó márciusi kompromis szum, — de megiemervén a környeze te t , az ellen-
fe lek , a félszívvel t á m o g a t ó k és a fo r r ada lma t fe lhaszná ln i szándékozók törekvései t , t a l án 
t i s z t á b b a n vi lágí t , m e r t az ember i -gondolkodói b á t o r s á g mellet t m e g m u t a t j a a t u d a t o s a n 
számoló pol i t ikust is. — Végül egy kr i t ika i meg jegyzés t : végig o lvasván a m u n k á t , nagyon sa j -
n á l t a m , hogy a szerző kissé t ú l z o t t a n ragaszkodot t a c ímben ado t t ke re thez . Pesthez és márc iu s 
15-höz, s az e lőzményekre és a p á r h u z a m o s eseményekre csak n é h á n y megjegyzés erejéig te r -
j e szkede t t ki. Ú g y érzem, hogy а t ö r t éne lmi kö rnyeze t ábrázolása, a z á r t szerkezet megbon tá sa 
né lkü l , még á r n y a l t a b b á t e t t e v o l n a a m u n k á t . 
Mindez a z o n b a n nem v á l t o z t a t azon a t é n y e n , h o g y Spira G y ö r g y könyvével szép ki-
á l l í tású , t a r t a lmi lag izgalmasnak ígérkező sorozat i n d u l t . 
Várady Géza 
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SZAKÁLY FERENC: A MOHÁCSI CSATA 
(So r sdön tő tör téne lmi n a p o k 2., B p . Akadémia i K iadó , 1975.) 
Aki csak a m o s t induló sorozat nevé t , v a g y e k ö t e t n e k címét nézi, a z t h ihe tné : szokvá-
n y o s e semény tö r t éne t i leírást t a r t a kezében . Szaká ly Ferenc m u n k á j a azonban a mohács i 
c s a t a tö r t éne té t széles had tör téne t i k i tekin tésse l t á r g y a l j a : a török hadse reg akcióképességé-
nek kérdéseitől az 1521-es h a d j á r a t o n , a végvár rendsze r összeomlásának t á rgya l á sán á t j u t 
el a nevezetes 1526-os eseményekig. 
S még ez a t á g a n ér telmezet t e s emény tö r t éne t i rész is csak kevesebb m i n t h a r m a d a az 
egésznek: a t o v á b b i fejezetek a k a t a s z t r ó f á h o z veze tő u t a t a gazdaság, a t á r s a d a l o m és az 
európai poli t ikai he lyze t vá l tozása inak elemzésével k í v á n j á k bizonyí tani . 
A mohácsi c sa t áva l kapcsola tos t ö b b évszázados v i ta az utolsó év t izedben ú j b ó l föl-
lángol t , s éppen az értékelés körül. Szaká ly Fe renc a z o n b a n — a n n a k ellenére, hogy i smere t -
te r jesz tő célzatú soroza t részére í r t — n e m egyszerű fo ly t a tó j a a po lémiának . Szemben tö r t é -
n e t i és népszerűsí tő i roda lmunk szinte te l jes többségével , vol t ereje k i tö rn i a régvolt e semény t 
m i n d a mai nap ig az érzelmek, i ndu l a tok t ü k r é b e n va ló szemlélés fogságából . N e m k a p u n k 
tő le m e n d e m o n d á k k a l fűszerezet t izga lmas t ö r t é n e t e k e t — de a k ö t e t m é r t é k t a r t ó , h iggad t 
fe j tegetései m ö g ö t t o t t izzik a középkori Magyarország t r agéd iá ja a m a g a t á r sada lmi és ember i 
mélységeiben. 
Sok illúzió f ű z ő d i k még m a is a korabel i m a g y a r állam lehetőségeihez, k a t o n a i erejé-
hez . Ez a kis k ö t e t a lapos és reális fe lmérés t végez: b e m u t a t j a , hogy h a z á n k , a kele t -európai 
gazdaság i - tá r sada lmi fejlődés törvényszerűségei m i a t t egyszerűen n e m b í r h a t t a ki a ka tona i -
lag sokszorosan e rősebb Török B i roda lom százegynéhány esztendeje f o l y t o n fokozódó n y o m á -
sá t . Az állandó h á b o r ú k anyagi fedeze tének h i á n y á t n e m pó to lha t t a sem a j o b b á r a m á r csak 
ideológiá jában ha rc i a s nemesség á l t a lános hadköte leze t t sége , sem a j o b b á g y o k ismét lődő, de 
sikerre sosem v ivő mozgósítása. 
H a z á n k o n m á r csak külső erők seg í the t tek vo lna . A könyv h a r m a d i k része a X V I . 
század első negyedének E u r ó p á j á t m u t a t j a be: a v i l ágha ta lmi á b r á n d o k a t kergető V. Ká ro ly 
r o p p a n t b i roda lmá t , a vele egyre élesebb el lentétbe kerü lő Franc iaországot , s az e k é t pólus 
k ö z ö t t ide-oda t ánco ló kisebb h a t a l m a k a t . Sein ezektől , sem a tö rökke l békés kereskedésre 
t ö rekvő Velencétől , sem a szét tagolt , gyönge ke le t -európai ál lamoktól k o m o l y segítséget n e m 
v á r h a t t u n k . A m a g y a r ko rmányok külpol i t ika i h ibá i legfeljebb csak s i e t t e t t ék az elkerülhe-
te t l en elszigetelődést . 
í g y épül t m e g a Mohácsra veze tő ú t : az ország erőinek elégtelenségéből, a magá ra -
hagyot t ságból . N e m a csata téren dől t el h a z á n k sorsa, de az t e t t e föl a k o r o n á t a h a n y a t l á s 
e lkerülhetet len f o l y a m a t á r a . 
A k ö n y v zárórésze az 1526-ot köve tő , m a t a l á n l egv i t a to t t abb eseményekkel foglal-
kozik , ezút ta l m á r va lóban a legutóbbi polémiához kapcsolódva . 
A szerző cél ja , s a j á t szavai szer int az vol t , „ h o g y a mohácsi c s a t á t elhelyezze azoknak 
az összefüggéseknek sorába, amelyekbe a va ló ságban tar tozik , és ame lyek nélkül lényegét 
és a magyar t ö r t éne l emben j á t szo t t szerepét megér ten i n e m lehet" . Szaká ly Ferenc ezt a fel-
a d a t o t sikerrel o l d o t t a meg, s az olvasó csak az t k í v á n h a t j a : minél t ö b b i lyen érdekes és jó l 
megí r t könyve t t a l á l j o n a sorozat e l jövendő köte te i k ö z ö t t . 
Barta Gábor 
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JOZEF BLASKOVIC: RIMAYSKÁ SOBOTA V CASE 
OSMANSKOTURECKÉHO PANSTVA 
Bra t i s l ava 1974. 353 p . + X X X I fakszimile . 
Az u tóbb i ké t évt ized során a magyarország i t ö rök hódol tság k u t a t á s á b a n egyre t öbb 
f igye lem fordu l t a török b i roda lomban r e n d h a g y ó jelenség: az u r a l m o n való megosztozás, 
a magya r - t ö rök kondomín ium felé. A széthulló országon a r á egyarán t igény t t a r t ó H a b s b u r g o k 
és t ö r ö k ö k nemcsak t e rü le t ében osz toztak meg, h a n e m egymás h a t á r á n — végvári vona-
l á n — á t n y ú l v a megosz toz tak a fe le t te va ló u r a l m o n is. Törökök a d ó z t a t t a k a magyar , magya-
r o k a t ö rök vá rak mögö t t a más ik országrészben, a m a g y a r nemesség vá rmegye i ha tósága in 
keresz tü l igazgato t t , szervezet t és jogot szo lgá l t a to t t a t ö rök terü le ten is, a m a g y a r végvá rak 
k a t o n a n é p e pedig állandó és r e t t e g e t t v e n d é g e volt a hódol tsági te lepüléseknek. Az u ra lmon 
va ló megosztozás sokféle f o r m á t ö l tö t t , a k i rá ly i te rü le ten m á s t , min t a hódo l t ságban , az ország 
déli v idékein megint csak kü lönböző t a t tó l , a m i az országrészek h a t á r v o n a l á n megvalósul t . 
A var iációk közöt t e h a t á r v o n a l települései kü lön t í p u s t képvisel tek. A török és a ma-
g y a r várőrségek és h iva ta lok közelsége e se tünkben ké t , látszólag e l l en tmondó köve tkezmény-
nye l j á r t . A h a t á r men tén különösen érezhető erőegyensúly köve tkezményekén t a ké t fél az 
egyes te lepülésekben is n a g y j á b ó l egy fo rmán erős befo lyás t szerzett : t ö rökök és magya rok 
u g y a n a z z a l a rendszerességgel a d ó z t a t t a k és rendelkeztek . Az ennek e l len tmondani látszó 
más ik köve tkezmény az vol t , hogy megint csak az e rőegyensú lymia t t egyik fél sem t u d o t t 
a más ik fölé kerekedni , kölcsönösen a k a d á l y o z t á k egymás té rnyerésé t ; a k é t veszekedő fél 
k ö z ö t t a ha rmad ik , az, ame ly iké r t a ha rc f o l y t : a h a t á r m e n t e települései, a r á j u k nehezedő 
k e t t ő s u ra lom a la t t is viszonylagos önál lóságot szereztek török és m a g y a r ha tóságoktó l egy-
a r á n t . 
E g y sor települést o sz t á lyozha tunk e b b e a t ípusba , közülük m e g m a r a d t és i smer t ma -
g y a r és török fo r rá sanyaguk a l a p j á n Debrecen , Miskolc és R i m a s z o m b a t t ö rök kori he lyze té t 
i s m e r j ü k a legjobban. Az iskolapéldává vá l t Kecskemét , Nagykőrös és Cegléd mellé ők k íván-
k o z n a k még a török a l a t t önállósodó mezőváros t ípusául . Mindhárom v á r o s b a n n a g y s z á m ú 
t ö r ö k i ra t m a r a d t fenn, s me l l e t t ük még g a z d a g a b b m a g y a r nyelvű fo r r á sanyag : városi jegyző-
k ö n y v e k és számadások, levelek a vá rmegyék tő l , a fö ldesuraktó l és az országos ha tóságoktó l . 
E z az elképzelhető legjobb fo r rásado t t ság . Fe lmérhe tő belőle minden : a vá ros kapcsola ta a tö-
rök és a magya r ha tóságokkal , gazdasági élete és h á z t a r t á s a , kereskedelmi kapcsola ta i , a tőle 
t ö rvényesen követe l t és a va lóságban k ikénysze r í t e t t szolgál ta tások mér t éke , a város egész 
belső élete. 
Debrecen török i ra ta i t Feke te La jos r egesz tákban közzé te t te (Levél tár i Közlemények 
1925). Miskolc tö rök anyaga még k iada t l an , de a turkológusok haszná l j ák . R i m a s z o m b a t 256 
levélből álló, igen értékes t ö r ö k g y ű j t e m é n y e viszont eddig csaknem te l jesen k i aknáza t l an 
vo l t . Most Jozef Blaskovié, a p rága i egye tem turkológiai t anszékének professzora t e t t e közzé 
őke t . K ö n y v é n e k nagyobb részé t az i ra tok sz lovák fo rd í t á sa a d j a , ehhez k é t fe jeze tbe tagolva 
az a n y a g p é l d a m u t a t ó a n gondos t a r t a lmi és paleográf ia i feldolgozása j á ru l . A kö t e t használa-
t á t a t ö rök fogalmak m a g y a r á z a t t a l e l lá to t t jegyzéke, k é t index, vá loga to t t bibl iográfia , né-
m e t és m a g y a r nyelvű összefoglalás könnyí t i meg. (A m a g y a r olvasóközönségnek külön segít-
séget n y ú j t az, hogy a tö rök foga lmak m a g y a r á z a t a mel le t t a szerző m i n d e n ü t t felsorolja 
a foga lom egykorú, az i r a tokon t a l á lha tó m a g y a r megnevezését , s kü lön l i s tán közli az i r a tok 
h á t á r a veze te t t , sok információval szolgáló m a g y a r fel jegyzések eredeti szövegét is.) A szerző 
á l ta l l egfon tosabbnak t a r t o t t 31 i r a t t a l nagyobbrész t jó l o lvasha tó fakszimi léken eredet iben is 
meg i smerkedhe tnek az é rdeklődők. 
A 256 török levél a 17. század termése . A legkorábbi a századfordulóval egyidős, 1600 
j a n u á r j á n a k elejéről való, a l eg f i a t a l abba t B u d a fe l szabadulásának évében (1686) í r t ák . 
R i m a s z o m b a t a 16. s zázadban is t ö rök u ra lom a l a t t állt . A nógrádi vá r ak , e lsősorban 
F ü l e k (1554) megszerzésével a t ö rökök egy sor felvidéki vá ros t és f a lu t e lér tek, Losonc, R i m a -
s z o m b a t , Rozsnyó, R u d a b á n y a , még a messze északi Dobs ina is rendszeres adóf ize tő ikké 
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v á l t a k . A századvégen k i robbanó t i zenötéves hábo rú m a g y a r sikerei n é h á n y évre megszabadí-
t o t t á k R i m a s z o m b a t o t a török adóz t a t á s tó l . De h i ába kerü l tek vissza a m a g y a r koronához 
a nógrád i vá rak , E g e r elestével ú j r a t ö r ö k u ra lom alá kerü l t a város . Az első, a 16. századi 
hódo l t ság i korszakból sa jnos n e m m a r a d t tö rök fo r rásanyag . 
A 17. s zázadban a város az egri beglerbég szolgálati b i r t o k a (hász) vol t . A közzé te t t 
i r a t o k nagyrésze (227 d a r a b ) azokkal az adókka l és i l letékekkel foglalkozik, amelyekkel a város 
t a r t o z o t t egri b i r t okosának és az á l l a m n a k . Jozef Blaskovic elemzésének leggazdagabb része is 
az , amelyben a t ö r ö k adóka t , i l le tékeket , t e rmésze tbeni és robo tszo lgá la toka t rendszerezi . 
A városnak , ahogy az b i roda lomszer te á l ta lános vol t , ké t fé le : az á l lammal és fö ldesurával 
s z e m b e n vol tak kötelezet tségei . Az á l l amkincs tá rba a fe jadó , a dzsizje vándoro l t , a város 
népességéhez m é r t e n kis összegben. A dzsizjét 1663-ig 100, a t t ó l kezdve 80 adózó egység 
( h á n e ) u t á n v e t e t t é k ki, ami éven te 250 ill. 200 k a r a gurussal t e rhe l t e a vá ros t . Ál lami köz-
m u n k á b a n Szolnokra, 1663 u t á n É r s e k ú j v á r r a is t a r t o z t a k fuvarszo lgá la t t a l , a k incs t á r ezen 
k í v ü l mészégetésre, Ege rbe és Szécsénybe pedig várépí tés i r obo t r a is kötelezte őket . Az i ra tok 
t ö r ö k szövege is, de főleg a h á t o l d a l u k r a veze te t t m a g y a r nye lvű fel jegyzések a r ra m u t a t n a k , 
h o g y ezeket a szolgá la tokat a r i m a s z o m b a t i a k legtöbbször pénzen v á l t o t t á k meg. 
A fö ldesúrnak , a gyakor ta vá l t ozó egri beglerbégeknek az á l lami adó te rhekné l sokkal 
n a g y o b b összegekkel szolgált a vá ros . Ahogy ez a 17. században a tö röknek hódo l t magya r 
vá rosokná l á l ta lános vol t , R i m a s z o m b a t földesúri adói is hosszú időn á t vá l toza t l anok vo l tak , 
azaz nem néhány évenkén t megisméte l t , a vál tozó t e r m é s e r e d m é n y e k e t alapul vevő ki rovások 
szer in t f izet ték őke t , h a n e m á t a l á n y b a n . Ebből az évi pénzbeli adó 1000 ka ra g u r u s t t e t t ki , 
e h h e z megha t á rozo t t mennyiségben liszt vagy búza , á rpa vagy zab , v a j , méz, tűz i fa és széna 
j á r u l t , s évente 3 — 3 v á g ó m a r h a és f e jős t ehén . Va lamenny i t e rmésze tben i szolgál ta tás t pénzben 
is k i l ehe te t t egyenl í teni . , 
Pénzzel f i z e t t é k ki a r i m a s z o m b a t i a k a török bírót , a kád i t is: évi m e g h a t á r o z o t t összeg 
( „ a hagya ték i i l le tékek vá l t s ága" ) e l lenében vásá ro l t ák meg tőle a vá ros szabad b í ráskodásá t . 
A z a j á n d é k o k n a k az a kötelező a d ó v á vá l t része, amelyről szabályos n y u g t á t k a p t a k az a j án -
dékozók , szintén pénzben vándoro l t a t ö rök h iva ta lokba , s a k i a l aku l t gyakor la t szer int az évi 
a d ó n a k mintegy 2 0 % - á t t e t t e ki. A több i , igen nagy tömegű a j á n d é k , amelyekről m á r nem 
t ö r ö k nyug ták , h a n e m a város számadáskönyve i t udós í t anak , m á r valóságos „ a j á n d é k t á r g y a k -
b ó l " állt . 
A mezővárosoknak a f a lvakéná l szabadabb , évi á t a l á n y b a n folyó adózása a Duna—Tisza 
köz i mezővárosok esetében már r é g ó t a ismert . De o t t a n i e l te r jed tsége e lmarad t a h a t á r v i d é k 
településeiben t a p a s z t a l h a t ó m ö g ö t t . Kőrös és Kecskemé t s zámára a szekerezés, a várépí tés , 
a salétromfőzés v a g y a h a j ó v o n t a t á s tényleges szolgálatot j e l e n t e t t , szénát , vágóá l la to t is 
t e rmésze tben kel le t t B u d á r a v i n n i ü k , számadáskönyve ik bejegyzései pedig csak valóságos 
a j ándékok ró l szólnak. Igazán „ s u m m a - f i z e t ő " városokka l a h a t á r v i d é k e n ta lá lkozunk , közöt-
t ü k is előkelő he lye t foglal t el R i m a s z o m b a t . 
Hogy a t ö r ö k adózás i t t m e n n y i r e t i sz tán pénzbeli vol t , az a város m a g y a r számadás-
könyveibő l is k iderü l . Az 1670-es é v bejegyzései közö t t (Mestsky Archiv R i m a v s k e j Soboty , 
P ro toco l lum 1670) az a j á n d é k o k o n k ívü l csak pénzben f i ze te t t adók szerepelnek. (A számadás-
k ö n y v mellesleg a r r a is e lsőrendűen haszná lha tó , hogy megá l lap í t suk a t ö rököknek tényle-
gesen ki f ize te t t adó mennyiségét . A tö rök rendele tek és az a d ó n y u g t á k csak a tö rvényesen 
megá l l ap í to t t , h iva t a lo s adókról t u d ó s í t a n a k , a s z á m a d á s k ö n y v e k b e viszont m i n d e n k i a d o t t 
d é n á r t bejegyeztek. 1670-ben a vá ros i ak összesen 7919,91 fo r in to t v i t t e k Egerbe , ennek t ö b b 
m i n t egynegyedét , 2114,45 f o r i n t o t „ a j á n d é k " címszó a la t t , t e h á t a t ö r v é n y s z a b t a összeg 
fö lö t t i tú l f ize tésként regisz t rá l ták a s zámadásokban . ) 
A r imaszomba t i török i r a t a n y a g b ó l egy más ik nagy t anu l ság is leszűrhető, s ez is meg-
egyezik azzal, a m i t Debrecen és Miskolc esetében m á r k o r á b b a n t u d t u n k : a t ö rök ha tóságok 
és a város kapcso la ta gyakorla t i lag k imerü l t az adószedésben-adóf ize tésben. A vá ros elöljárói 
g y a k o r t a m e g j á r t á k Eger t , p a n a s z a i k k a l e l j u t o t t a k B u d á r a , sőt a szul táni t a n á c s elé is. D e 
ez t a va lóban gyakor i l á toga tás t a t ö r ö k h i v a t a l o k b a n szinte k ivé te l nélkül va lami lyen adózás-
sal kapcsolatos ü g y t e t t e szükségessé. N y o m a sincs annak , s ezt a városi s zámadáskönyvek 
is megerősít ik, h o g y a török h i v a t a l o k be l eava tkoz t ak volna a vá ros belső életébe. R á h a g y t á k 
a lakosokra a n n a k eldöntését , h o g y m i t , hogyan és hol t e rmelnek , r á j u k h a g y t á k az á t a l ány -
b a n k ive te t t adók l ebon tásá t az adózókra , beszedését és beszo lgá l ta tásá t az egri beglerbég 
megb ízo t t a inak , n e m szóltak bele elöl járói megvá lasz tásába , a jogszolgá l ta tásba és a rend-
f e n n t a r t á s b a sem. 
A Duna—Tisza közi vá rosok régóta i smer t s zámadáskönyve inek elszórt ada ta ibó l 
t u d j u k , hogy a r imaszombat i i p a r o s o k n a k k i t e r j e d t kapcso la ta ik vo l t ak a t ö rök hódol t ság 
alföldi területeivel . Vasáruk , főleg kések tömegét é r t ékes í t e t t ék i t t , de o lyan egyszerűbb ház-
t a r t á s i eszközökkel is felkeresték az alföldi városok piacai t , m i n t a szita. A m o s t pub l iká l t 
t ö r ö k i ra tok ú j a b b , rendszerezhető a d a t o k k a l szolgálnak erre a kereskedelemre. K ide rü l belő-
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lük, h o g y a r i m a s z o m b a t i a k délen egészen Szegedig keresked tek , g y a k r a n m e g f o r d u l t a k a 
gyöngyösi , a hevesi és a debreceni v á s á r o k o n is, s szoros kapcsola to t t a r t o t t a k fenn a k i r á ly i 
Magyarország városa iva l . 
R i m a s z o m b a t k ö z z é t e t t török i r a t a ibó l és Joze f Blaskovic bevezető t a n u l m á n y á b ó l 
nemcsak a ha t á r m e n t é n éle tben volt k e t t ő s u ra lom t ö r ö k oldalát i s m e r h e t j ü k meg, h a n e m 
egy sor, ehhez a nagy ké rdéshez képest t a l á n lényegte lennek tűnő , v a l ó j á b a n külön kis t a n u l -
m á n y o k a t érdemlő részkérdés re is választ k a p u n k . A feldolgozás „ fo rgácsa i " közöt t , az a d ó k a t 
összesítő t á b l á z a t élén r á b u k k a n u n k az egri beglerbégek csaknem h i ány t a l an l i s tá já ra , a m e l y i k -
ből k iderü l , hogy az i t t e n i pasák még g y o r s a b b ü t e m b e n vá l t oga t t ák egymás t , m i n t b u d a i 
tá rsa ik . Röv id á t t e k i n t é s t k a p u n k az i r a t o k b a n szereplő mér tékekről és pénzekről is. Jozef 
Blaskovié összesített a d a t a i is megerősítik az t a se j tés t , h o g y a Magyarországon f o r g a l o m b a n 
levő, a t ö r ö k i r a tokban t ö r ö k n e k jelzet t p é n z e k m ö g ö t t helyi pénzek r e j tőz t ek . A k a r a ( feke te ) 
gurus a számítási f o r i n t o t , a szim (ezüst) g u r u s a t a l l é r t jelölte. A n y u g t á k h á t á r a í r t m a g y a r 
fe l jegyzések ú j a b b a d a t o k k a l b izonyí t ják a török h a t ó s á g o k n a k azt az egész h ó d o l t s á g b a n 
t a p a s z t a l h a t ó tö rekvésé t , hogy a gyors ü t e m b e n romló tö rök aprópénz , az akcse h e l y e t t 
időtál ló európai ezüst- és a ranypénzekben k a p j á k meg jövedelmeike t . 
A szerző a f o r r á s k i a d á s t kiegészítő t a n u l m á n y á b a n nemcsak tö r t éne t i ké rdésekke l 
foglalkozik, hanem részle tes paleográfiai e lemzést is a d . Szól az i rat- és í rás t ípusokról , s az 
i r a tok nye lvének v iz sgá la t a során b izonyságá t ad j a , h o g y a nyelvészet t e rü le tén éppen o lyan 
o t t h o n o s a n mozog, m i n t a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n . 
A turkológusok n e m ont ják v é g e l á t h a t a t l a n s o r b a n a for ráspubl ikác iókat . E r r e sem 
s z á m u k n e m elegendő, s e m a tárgy r endk ívü l i nehézségei n e m engedik meg a gyors m u n k á t . 
(Jozef Blaskovic f o r r á s k i a d á s a is t öbbéves m u n k a e redménye) . Ezé r t mindig ü n n e p s z á m b a 
megy, amiko r egy-egy é r t é k e s török i r a t a n y a g gondos f o r d í t á s á t és fe ldolgozását vehet i kézbe 
az olvasó. A r imaszomba t i török iratok k i a d á s a ilyen örömte l i állomása a turkológiai k u t a t á -
soknak . 
Hegyi Klára 
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JORDÁKY LAJOS: A ROMÁN NEMZETI PÁRT 
MEGALAKULÁSA 
É r t e k e z é s e k a tö r téne t i t u d o m á n y o k k ö r é b ő l 72. Bp . Akadémia i K i a d ó , 1974. 138 1. 
A t ö r t é n e t i Magyarország legnagyobb lé lekszámú n e m magyar nemzet isége, a r o m á n o k 
képviselői az 1881. m á j u s 12 — 14-i nagyszeben i konfe renc ián országos p á r t o t a l a p í t o t t a k , 
s n y i l a t k o z a t b a n foglaltak á l lás t Erdély a u t o n ó m i á j á n a k megteremtése , a r o m á n nép ku l tu rá l i s 
és poli t ikai j o g a i n a k ki ter jesz tése mellett . M a g a a konferencia és a R o m á n Nemze t i P á r t meg-
alakulása n e m vol t fo rdu lópon t sem a r o m á n nemzet i mozgalom sem a m a g y a r k o r m á n y o k 
r o m á n nemzet i ségi pol i t ikája szempont jábó l . I n k á b b mér fö ldkőnek t e k i n t h e t j ü k azon az ú t o n , 
amelyen a f ő k é n t paraszti-értelmiségi je l legű r o m á n burzsoázia az osz tá l lyá szerveződés felé 
ha lad t . 
J o r d á k y Lajos maga is ezt a fejlődési f o l y a m a t o t kíséri végig 1848-tól egészen 1881-ig. 
B e m u t a t j a , h o g y az 1848-as fo r rada lom i d e j é n miként gyorsul t fel a r o m á n értelmiség szer-
veződésének fo lyamata , m i k é n t született m e g a for rada lmi helyzetben az 1848. m á j u s 14 —15-i 
balázsfalvi r o m á n nemzeti gyűlés a l a p j a i b a n liberális h a t á r o z a t a , amely ik h i t e t t e t t m i n d 
a nemzet i egyenjogúság, m i n d pedig а j obbágyfe l s zabad í t á s mel le t t . S ha ezek az elvek a r o m á n 
és magya r nemze t i tö rekvések oly t r ag ikus 1848 —1849-es összeütközése ide jén csorbá t is 
szenvedtek , a tá rsadalmi célok a nemzet iek mögé szorul tak, az elkövetkező években a r o m á n 
értelmiség l eg jobb ja i s zámára továbbra is vezérelvek m a r a d t a k . A világosi fegyver le té te l t 
követő H a b s b u r g neoabszolut izmus a nemzet i ségekre , k ö z t ü k a r o m á n o k r a is ólomsúllyal 
nehezede t t , pol i t ikai t evékenységükre b é n í t ó a n h a t o t t . Az abszolut izmus fel lazulásával , 1861-
től i smét megélénkül a r o m á n poli t ikusok a k t i v i t á s a . E lsősorban d e m o k r a t i k u s vá lasz tó jogot 
követe lnek , h iszen a t á r sada lmi s t ruk tú ra sa j á tossága iná l fogva a románság sz in te homogénnek 
t ű n ő pa ra sz t i t á r s ada lma t a l k o t o t t , s így m i n d e n n a g y a r á n y ú jogki te r jesz tés a román n e m z e t i 
mozgalom erősí tését szolgálta. J o r d á k y L a j o s b e m u t a t j a az t a fontos kü lönbsége t , ami a m a -
gyarországi és az erdélyi r o m á n pol i t ikusok m a g a t a r t á s á b a n je len tkeze t t . A ké t országrész 
r o m á n veze tő i közöt t „ekkor m é g igen szó rványosak és gyengék a k a p c s o l a t o k " (21. 1.). A m a -
gyarország iak a politikai h a r c színteréül e l f o g a d t á k a pest i országgyűlést , nemze t i követelései-
k e t ezen a f ó r u m o n k í v á n t á k érvényesí teni . Az erdélyi r o m á n vezetők v i szon t abban b í z t a k , 
hogy az e rdé ly i részek p a r l a m e n t j é b e n s ikerü l m a j d megve tn i l ábuka t , s a románság s z á m -
a r á n y á n a k megfelelő ha t a lmi pozíciót t u d n a k elérni. A k é t i rányzat v a l ó j á b a n két t e l j esen 
külön ú t v á l a s z t á s á t j e len te t te . Az erdélyiek e g y m a g u k a k a r t á k a magya r középbi r tokossággal 
és a szászokkal szemben h a r c u k a t megvívni , b ízva az u d v a r t á m o g a t á s á b a n . A magyarorszá -
giak viszont a magyar a l k o t m á n y o s tö rekvésekkel k ibékülve , a magyar középb i r tokos osz tá ly-
lyal a lkalmi szövetségben p r ó b á l t á k megszerezni a nemzet iségek poli t ikai fe j lődése s z á m á r a 
szükséges a l k o t m á n y o s b iz tos í tékokat . Természe tesen egyik ál láspont sem érvényesül t t e l j e -
sen t iszta f o r m á b a n . J o r d á k y idézi A. P a p i u - I l a r i a n ál lásfoglalását is, aki 1861 őszén t anácso l j a 
az erdélyi r o m á n pol i t ikusoknak, hogy a szászok ellenében szövetkezzenek a magya rokka l . 
A nemzetiségi remények és Azl863-1964-i szebeni országgyűlés c. f e j eze tek azt az idősza-
k o t t á r g y a l j á k , amikor a r o m á n polit ikai t ö r e k v é s e k látszólag közel ke rü l tek a megvalósuláshoz. 
Az akkor a l acsonynak számí tó cenzus (8 f o r i n t ) mel le t t l e fo ly t a to t t 1863-as vá lasz tások r o m á n 
többséget h o z t a k , s a m a g y a r o k ál tal b o j k o t t á l t nagyszebeni L a n d t a g ülésein l a t in fo rdu la tok -
ban dúskáló szónoklatok k ísére tében e l fogad ták a r o m á n n e m z e t és a görögkelet i vallás egyen-
jogúsí tásáról szóló tö rvényt . Ezzel a h á r o m erdélyi „ n e m z e t " , a magyar , a székely és a szász 
mellé o d a l é p e t t negyedikként a román, s n y e l v e is h iva ta los nyelv le t t . Pozíc ió ika t erős í tendő 
állást fog la l t ak a birodalmi pa r l amen t me l l e t t , ami persze k i áb rándu lá s t h o z o t t s z á m u k r a , 
ráadásul végleg elvágták ezzel a magyar e l lenzékkel való e g y ü t t m ű k ö d é s lehetőségét . H a m a r o -
san lá tn iok ke l l e t t , hogy az események i r á n y á t rosszul becsül ték föl, az u d v a r megalkusz ik 
a magya r n a g y - és középbi r tokos ellenzékkel. „ E t t ő l a p i l lanat tó l kezdve — í r ja Barié in 
később — az erdélyiek t u d a t á r a jöhe t tek , h o g y poli t ikai szerepük végetér t , e g y ü t t m ű k ö d é s ü k r e 
n i n c s szükség. A birodalmi szenátusba v a l ó bemene te lükke l n a g y m é r t é k b e n elősegí te t ték, 
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hogy a m a g y a r o k is rálépjenek a mggbékélés ú t j á r a " (47. 1.). A k i r á ly ú j fő i spánoka t neveze t t 
k i , s az ú j országgyűlési v á l a s z t á s o k a t a régi vá lasz tó jog a l ap j án ke l le t t le fo ly ta tn i . A követ -
kező fejezet a kiegyezés előkészí tésének időszakát t á rgya l j a , egyben az t a kétségbeeset t kísér-
le te t , ahogy az erdélyi r omán pol i t ikusok pozícióikat és a t a r t o m á n y a u t o n ó m i á j á t m e n t e n i 
p róbá l ják . Most ők p róbá lkoz tak azzal , ami a m a g y a r bir tokos o sz t á lynak 1863-ban s ikerül t : 
bo jkot tá ln i a k a r t á k az országgyűlés t . Politikai r u t i n h iánya m i a t t ez sem sikerült , a k a p k o d á s 
n y o m á n anny i t se vá lasz to t tak be , m i n t lehe te t t vo lna ; a m e g v á l a s z t o t t a k nem t u d t a k h a t á -
rozo t t p r o g r a m o t készíteni, még i s megjelentek az ülésszakon. A m i k o r Tisza K á l m á n meg-
kérdezte Ráhint , hogy mit a k a r n a k tenni a r o m á n o k , u tóbb i csak az t ismételget te , hogy „ n e m 
t u d o m " . Az ú j országgyűlés ú j r a megszavaz ta az u n i ó t , egy ko rább i királyi leirat pedig érvény-
telennek n y i l v á n í t o t t a a nagyszeben i Land tag összes törvényei t . E r d é l y különál lása megszűn t . 
A magyar el lenzék elérte cé l já t , s r áadásu l nem is a legkevesebbet k a p t a . J o r d á k y La jos nem 
említi , de a Deák- i ra tokból t u d n i , hogy 1865-ben D e á k még engedékeny volt E rdé ly részleges 
különállása ü g y é b e n . Azt sem t a r t o t t a lehete t lennek, hogy a r o m á n o k „negyedik n e m z e t k é n t " 
va ló elismerése valamilyen f o r m á b a n m e g m a r a d j o n . Az erőviszonyok vá l tozásával a zonban 
er re az engedményre már nem v o l t szükség. 
A kiegyezés és a román nemzetiség magatartása c. fejezet a dual izmussal szemben t a n ú -
s í to t t ket tős m e n t a l i t á s t i smer te t i . T u d j u k , hogy a r o m á n o k is e l lenezték a magyar hegemóniára 
épülő kiegyezést és abban b íz tak , h o g y az nem lesz hosszú életű. U g y a n a k k o r részt v e t t e k a pest i 
pa r lament m u n k á j á b a n , m e g p r ó b á l t a k kedvező nemzetiségi t ö r v é n y t kiharcolni. A p a r l a m e n t i 
csatározások a l a t t kezdődöt t a r o m á n pá r tok szervezeti k iépülése . E lőbb A r a d megyében 
a lakul t pá r t sze rveze t 1868-ban, m a j d 1869-ben az összes magyarország i románok t e r e m t e t t é k 
meg nemzeti p á r t j u k a t , s az a k t i v i t á s , a pa r lament i szereplés me l l e t t foglal tak ál lást . J ó h ó n a p 
elmúltával 400 delegátus részvé te léve l a szerdahelyi kongresszus mega l ak í to t t a az erdélyi 
r o m á n nemzet i p á r t o t , amelyik viszont a passz iv i tás á l l á spon t j á ra he lyezkedet t . K é t nagy 
p á r t volt t e h á t , az egyik élesen szembenál l t a dual izmussal , a m á s i k fő vona la iban e l fogadta 
azt . Hosszú h a r c kezdődöt t a k é t i r á n y z a t közöt t , ame lye t t o v á b b bonyo l í to t t a görögkato l ikus-
görögkeleti e l l en té t , az egyháziak és világiak e l lenté te , s ez a z u t á n az egész polgári korszakon 
végighúzódot t . A ké t i rányza t m i n d e n egyes vá l a sz t á s előtt m e g v í v t a ha rcá t egymással , de 
az erdélyiek m i n d i g a passz ivi tás , a magyarországiak mindig az ak t iv i t á s mel le t t d ö n t ö t t e k . 
Vál tozást h o z o t t az 1879-i évi T r e f o r t féle népiskolai tö rvény, a m e l y a magyar nye lv t a n í t á s á t 
kötelezővé t e t t e minden i sko l ában . A törvény f ő k é n t a nemzet iségi i sko la fenn ta r tók önálló-
ságá t csorb í to t t a . A románok fe l i smer ték , hogy passz iv i tásukka l n e m t u d j á k érdekeiket meg-
védeni . A k é t i r á n y z a t harca e k k o r kiélesedik, de az 1881-es vá la sz tá sok előkészítése közben 
a passzivisták ke rü lnek ki győz te sen . A két országrész román pol i t ikusa i az 1881. m á j u s i kon-
ferencián l é t rehozzák az „ e g y s é g e s " Román N e m z e t i P á r t o t , amely ik állást foglal E rdé ly 
au tonómiá ja me l l e t t , egyút ta l az 1868-as nemzet iségi tö rvény rev íz ió já t követeli . Az erdélyi 
részekre f e n n t a r t j a a passz iv i tás t , magyarországi te rü le tekre v i szon t kényszerűen h o z z á j á r u l t 
az akt ivi táshoz. A passzivitás a z o n b a n néhány é v múlva te l jessé vá l t . Tisza K á l m á n v á l a s z -
tás i rendszere, s a passzivisták n y o m á s a fo ly tán a r o m á n nemzet i p á r t gyakorla t i lag k iszorul t 
a par lamentből . 
Érdekes , h o g y a szociológiai képzet tségű szerző milyen kevese t foglalkozik a r o m á n 
nemzeti m o z g a l o m társadalmi báz i sáva l . Ké t ség te len , hogy erről kevés megb ízha tó t t u d n i , 
a szakirodalom is jobbára m e g m a r a d az á l ta lánosságoknál . Pedig a nemzet i p á r t hosszú ideig 
t a r t ó politikai sú ly ta lanságának i t t kell keresni m a g y a r á z a t á t . A polgári t á r s a d a l o m kere te i 
közöt t nem osz tá lyharcos p á r t c sak akkor m ó d o s í t h a t j a a nagypo l i t i ka i r ányá t , h a m ö g ö t t e 
je lentős gazdasági erők állnak. M á s anyagi erőt j e l e n t e t t t ehá t , h a a magya r b i r tokos osz tá lyok 
bo jko t t á l t ák a nagyszebeni L a n d t a g o t , vagy a b i roda lmi t a n á c s o t , és megint m á s t ha a romá-
nok p róbá lkoz tak ezzel Pes ten . E r ő s földbir tok, n a g y - és k isburzsoázia h i ányában a dua l izmus 
keretei közöt t n e m j u t o t t a k szóhoz . S a j á t t á r s a d a l m u k fejlődése, polgárosodása v e z e t e t t a z u t á n 
oda , hogy a századforduló u t á n — Románia erkölcsi t á m o g a t á s á t élvezve — va lóban pol i t ikai 
tényezővé a l a k u l j a n a k . 
Ez t a f e j lődés t J o r d á k y L a j o s nyilván a köve tkező m u n k á j á b a n k í v á n t a b e m u t a t n i , 
mégpedig az e rdé ly i magyar p á r t c s o p o r t o k és n é m e t pá r tok egy ide jű vizsgála tával összekötve. 
Legalábbis e r re u t a l t m u n k á j a u t o l s ó m o n d a t á b a n . E z t az ígére té t azonban m á r n e m teljesí-
he t te . A pol i t ikus- tör ténész J o r d á k y , az erdélyi m a g y a r műve lődés széles l á tókörű , je lentős 
haladó személyisége e könyv megje lenése u t á n m e g h a l t . Műveinek fo ly t a t á sa m a g y a r és r o m á n 
tan í tványa i ra m a r a d t . 
Szász Zoltán 
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NEGYEDSZÁZADOS HARC. 
A MUNKÁSMOZGALOM TÖRTÉNETÉNEK 
KRONOLÓGIÁJA 
1919. AUGUSZTUS 1 - 1 9 4 5 . ÁPRILIS 4. 
Szerkesz tők : Szabó Ágnes, Vér tes R ó b e r t . Bp. 1975. A k a d é m i a i K iadó . 711 old. és 48 á b r a . 
S a j n á l a t o s a n m e g k o p o t t m á r a n n a k a je lzőnek a f énye , amellyel e m u n k á t je l lemezni 
kell : hézagpótló k ö t e t az e l lenforradalmi korszak m u n k á s m o z g a l m a tö r t éne t ének kronológiá ja . 
Mi több , m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t - í r á s u n k nagy előrelépését és az t a je lentős színvonalat is 
tükröz i , amelye t az u t ó b b i években elért . Nyi lvánva ló ugyan i s , hogy egy kronológiai k ö t e t 
megje lente tése csak számot t evő k u t a t á s i e redmények és pub l ikác iók b i r t o k á b a n lehetséges. 
Szabó Ágnes és Vér tes R ó b e r t szerkesztők — népes m u n k a t á r s i gá rdá ra t ámaszkodva — 
t ö b b ezernyi a d a t b ó l v á l o g a t t á k ki az t az ötezret , ame ly végülis a k ö t e t b e n helyet k a p o t t . 
Céljuk az vol t , h o g y a magyarország i munkásmozga lom küzde lmének negyedszázadá t b e m u -
tassák , érzékletessé tegyék az e l lenforradalmi rendszer t , amellyel a mozgalom mindvégig szem-
benál l t , azt a közeget , amelyben a munkásszerveze tek k ü z d ö t t e k . A fe l ada to t t u d o m á n y o s 
igénnyel, magas sz ínvonalon és sikeresen o ldo t t ák meg. 
A jelen ese tben nem lehet szó arról, hogy a k ö t e t t a r t a l m á t bővebben b e m u t a s s a m . 
N é h á n y á l ta lános megjegyzésen t ú l az a célom, hogy f e l h í v j a m a f igye lmet e m u n k á r a , a m e -
lye t az e l lenforradalmi korszak t ö r t é n e t é n e k ku ta tó i , ok ta tó i , a m u n k á s m o z g a l o m tö r t éne téve l 
foglalkozók széles köre e g y a r á n t n a g y haszonnal f o r g a t h a t . 
A kö te t első részét a lkotó e seménynap t á r , a kronológia , évenkén t időrendben előre-
ha l adva , szükségszerűen szűkszavú tárgyi lagossággal közli az egyes d á t u m o k h o z kapcsolódó 
eseményeket , a l eg fon tosabb t u d n i v a l ó k a t . Ez az eseménysor a munkásmozga lom élettel teli 
d inamizmusá t , hu l l ámzásá t , előretörései t és visszaszorulásai t , belső küzde lmei t , u g y a n a k k o r 
az egész korszak pol i t ikai mozgásá t is h íven és érzékletesen tükröz i . 
Mivel az a d a t o k országosak, vagyis B u d a p e s t e t és a v idéke t e g y a r á n t b e m u t a t j á k , 
a kö t e t n y o m á n fö ldra jz i lag is fe l té rképezhe tő a m u n k á s o s z t á l y elhelyezkedése, mozga lmának 
cen t rumai és k i t e r j edésének h a t á r a i . De nemcsak ilyen t é r k é p készí tését k íná l ja a kronológia . 
Az is k i t a p i n t h a t ó , melyek azok az ipa rágak , foglalkozási csopor tok , amelyekben a legális 
és az illegális mozga lom leg inkább t é r t hód í to t t , melyek azok a szakszervezetek, szakmai -
pol i t ikai egyesüle tek , amelyek a l egak t ívabbak . F o l y a m a t o s a n o lvasva á t a kö t e t e t , szembe-
t ű n i k az is, hogy a bér- és pol i t ikai h a r c o k b a n nemcsak a " n a g y " s z a k m á k r a (pl. vasas) és 
azok szervezeteire, a ténylegesen nagyipar i v iszonyok k ö z ö t t dolgozókra kell gondo lnunk a 
k é t háború közö t t i m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t e k a p c s á n , h a n e m a ko rább iná l nagyobb m é r -
t é k b e n a kis ipar i ke r e t ekben , középüzemekben dolgozókra , a cipész vagy a pincér s z a k m á b a n 
dolgozókra is. A m u n k á s m o z g a l o m " t e l j e s í t m é n y é t " , a szerveze t t m u n k á s s á g ere jé t , a szoci-
al is ta eszmék t é r h ó d í t á s á t Magyarországon nem uto lsó so rban éppen ezek az összefüggések 
je lz ik . 
A kronológia ada ta i m inden k isebb per iódusban a lehe tő te l jes képe t igyekeznek a d n i 
a munkásmozga lom fo r rada lmi s mindvégig i l legali tásba kénysze r í t e t t s zá rnyának t evékeny -
ségéről. Az illegális m u n k a megszervezése, akciói, a rendszer erőszaka mel le t t a k o m m u n i s t a 
mozgalom ismét és i smét való megú ju lása , a küzde lem ú j rakezdése kellő súllyal szerepel. Az 
a d a t t á r m i n d a z o n szervezeteket b e m u t a t j a , ame lyekben a k o m m u n i s t á k t e v é k e n y k e d t e k , 
amelyekben a S Z D P baloldal i ellenzékével közösen v e t t e k rész t és így va lóban széles k e r e t b e n 
l á t t a t j a a k o m m u n i s t á k m u n k á s s á g á t . A k o m m u n i s t á k küzde lmé t , az illegalitás körü lménye i 
közö t t f o l y t a t o t t ag i tác ió já t i l luszt rá l ja a kö te t áb r á inak tek in té lyes része: kézzel í r t és r a j -
zolt , egyszerű t e chn ikáva l sokszoros í to t t röplapok, k o m m u n i s t a k i a d v á n y o k , ú jságok egy-egy 
l a p j á n a k k ó p i á j a . 
Az e l lenforradalmi korszak negyedszázadának egész tö r t éne te , a munkásmozga lomé 
pedig különösen n e m volna é r t he tő a legális mozga lom eseményeinek b e m u t a t á s a né lkül . 
Anná l kevésbé, m e r t hiszen az illegális k o m m u n i s t a mozga lom számára is elsőrendű t e r ü l e t e t 
n y ú j t o t t a k a szakszervezetek és a S Z D P szervezetei. A k ö t e t poz i t ívumai közö t t n e m c s a k 
á l t a lában a legális m u n k á s m o z g a l o m reális ábrázolásá t kell k iemelni , b a n e m fel té t lenül az t is, 
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hogy a t ö r t é n e t i valóság megközelí tésére t ö r e k e d v e távolról sem csupán a pol i t ikai és bé rha rcoka t 
t á r j a e lénk, h a n e m annál t öbbe t . Helye t ad a m u n k á s ku l túr - és spor tegyesüle teknek , amelyek-
ről g y a k r a n megfe ledkezünk. A dalos ta lá lkozók, vagy a m u n k á s o t t h o n a v a t á s o k a d a t a i a szer-
vezet i életről , a n n a k sokszínűségéről épp ú g y va l l anak , min t ez események pol i t ika i jellegéről. 
A mozga lom m i n d e n n a p j a i t és t evékenységének sokrétűségét jelzik a szerkesztők azzal is, 
hogy o lyan szervezetekről is szólnak, a m e l y e k a m a g u k idején a mozgalom s az értelmiség, 
a m u n k á s s á g és a k o m m u n i s t á k k a p c s o l a t á n a k f e n n t a r t á s á t segí te t ték (Ant ia lkohol is ta Mun-
kások Szövetsége, Magyar Eszperan t i s t a M u n k á s o k Egyesülete , s tb . ) 
A m u n k á s s á g é le tviszonyainak, a m o z g a l o m helyzetének jel lemzésére szolgál a m u n k á s -
ságot é r in tő legfontosabb ko rmány in t ézkedések be ik ta t á sa a kö te tbe . Ezek nemcsak a poli-
t ikai és bérv iszonyokra , a mozgalom lehetőségeire ve tnek f ény t , h a n e m az egyes k o r m á n y o k 
szociá lpol i t iká jára illetve a n n a k kor lá ta i ra . 
A sokoldalú és te l jesebb kép b e m u t a t á s a érdekében foglalkozik a k ö t e t a szocialista 
m u n k á s m o z g a l m a t közvet lenül ér intő n e m szocialista, h a n e m keresztényszocial is ta , nemzet i -
szocialista munkásszervezési kísérletekkel, szervezetekkel , azok tevékenységével . 
N e m mellőzi azoka t az a d a t o k a t sem, amelyek a lehetséges és tényleges, á t m e n e t i vagy 
á l l andóbb szövetségesek, így kispolgári, po lgár i ré tegek életviszonyaira , azok liberális, demok-
r a t i kus szervezeteire v o n a t k o z n a k ; rendszeresen hoz a d a t o k a t a m a g á n a l k a l m a z o t t a k szer-
vezetéről és akt iv i tásáról . 
A magyarországi m u n k á s m o z g a l m a t ö n m a g á b a n és elszigetelten lehete t len vo lna reáli-
san ábrázo ln i még egy kronológia kere tében is. E z é r t a kö te t nemcsak a leg je lentősebb nemzet -
közi e seményeke t közli, h a n e m a k o m m u n i s t a , a szociabsta, a demokra t i kus polgári emigráció 
életére, szerepére, a hazai mozga lommal va ló kapcso la tá ra u ta ló l egfon tosabb a d a t o k a t is. 
Ugyan így , nagyon helyesen, helyet k a p t a k a k ö t e t b e n a Magyarországgal szomszédos országok 
— részben m a g y a r — m u n k á s m o z g a l m á n a k legfon tosabb tényei is. 
Mindez a kronológia m ű f a j á b ó l köve tkezően egységes egésszé áll össze, az időrend 
egymás t k ö v e t ő e n vagy egyidejűleg a d j a a legális és illegális, haza i és külföldi mozga lom ese-
ménye i t , miközben érzékelhető az az eszmei küzde lem, amely m a g á b a n a m o z g a l o m b a n zaj-
lo t t a s t r a t ég ia és a t a k t i k a megfoga lmazása , v a l a m i n t a lkalmazása és megvalós í tása kapcsán . 
R i t k a alkalom, hogy a recenzens lényeges kifogásokat , h i á n y o k a t n e m sorol fel. R a 
n é h á n y szerkesztési következet lenséget , egyes események bővebb , mások s z ű k s z a v ú b b be-
m u t a t á s á t fel is lehetne emlí teni , ha bőví tési j a v a s l a t o k a t lehetne is még tenn i , a t á r g y szem-
p o n t j á b ó l d ö n t ő tények , a d a t o k k i m a r a d á s á t n e m lehet számonkérni a szerkesztőktől . 
Az e s e m é n y n a p t á r t o lvasva és a d a t a i t é r te lmezve a m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t é n e k 
— a k ö t e t e n tú lmenően — számos lényeges p r o b l é m á j a , elméleti kérdése b u k k a n fel, m i n t 
ahogyan er re részben m á r u t a l t a m . Az a d a t o k bősége éppúgy elindít i lyen gondo la toka t , m i n t 
amenny i r e szűkössége is. A kronológiát l apozva kétségtelenül megerősödik az a b e n y o m á s u n k , 
hogy a m u n k á s m o z g a l o m tör téne téve l foglalkozó feldolgozásokban a szakszervezetek tényleges 
szerepe, ereje , a szociá ldemokrata m o z g a l o m m a l való kapcsola ta n e m mindig tükröződ ik 
kellően. Részle te iben és elemzően t a l án m a s e m m é r t ü k még fel kellően, mi t j e l e n t e t t e k a le-
gális szervezetek a k o m m u n i s t a agitációs és szervezőmunka szempont j ábó l . A kronológia , 
anélkül , h o g y m ű f a j i kere te i t túl lépné, f é l reé r the te t l enü l jelzi a S Z D P és a falusi n incste lenek, 
szegényparasz tok viszonyát , a fö ldkérdés he lyé t a SZDP-ban , v a l a m i n t á l t a l ában a szociál-
d e m o k r a t a fö ldmozgalom vidéki-falusi lehetőségei t . Noha már 1920 —1921-ben v á r n á n k , a va-
lóságos he lyze tnek megfelelően, csak később ke rü l előtérbe a m u n k á s m o z g a l o m reagálása 
a t ö r t é n e t i Magyarország fe lbomlására , az első v i l ágháború t lezáró békeszerződésre. Az e kér-
déskörrel kapcsola tos a d a t o k mögö t t megérezhe tő mindaz a nehézség, a he lyzetből f a k a d ó 
e l l en tmondás , amely a munkásmozga lom ál lásfoglalását , megnyi lvánulása i t befo lyásol ta . 
A k ö t e t második részében közölt a d a t t á r h o z hasonló összeállítás nemcsak a hazai pub-
l ikációk k ö z ö t t számít k u r i ó z u m n a k : a nemze tköz i szaki rodalomban sem ta lá ln i i lyen gyű j t e -
m é n y t . E z a rész t a r t a lmazza a K o m m u n i s t a In te rnac ioná lé kongresszusainak és p l é n u m a i n a k 
a d a t a i t az időpon t , a rész tvevők, a nap i rend és az előadók, a ha t á roza tok , a v á l a s z t o t t szervek, 
s tb . fe lsorolásával . Az egyes kongresszusok k ö z é p p o n t j á b a n álló kérdésekről , a kongresszus 
je lentőségéről jól sikerült összegezést is a d n a k a szerkesztők. Hasonló módon közlik a Munkás-
és Szocial is ta In ternacionálé , az ún . Kétésfeles In te rnac ioná lé megfelelő a d a t a i t . A magya r -
országi m u n k á s p á r t o k és a Szakszervezet i T a n á c s kongresszusainak, konfe renc iá inak króni-
k á j a — csak úgy , m i n t az előzőek — r e n d k í v ü l fá rad tságos k u t a t ó m u n k a á r á n áll t össze. 
Ezeknek az a d a t o k n a k a közlése a k u t a t ó k a t , o k t a t ó k a t , a m u n k á s m o z g a l o m tö r t éne téve l 
fog la lkozókat nemcsak nehézkes u t á n j á r á s t ó l k ímé l t ék meg, h a n e m sok ese tben o lyan erő-
feszítéstől is, amely egyéni vá l la lkozásként e r edmény te l en m a r a d t volna. 
Az e lmondo t t akon tú l különböző t á b l á z a t o k és összeállítások egészítik ki az a d a t t á r t , 
amelyek a munkássze rveze tekben b e k ö v e t k e z e t t szervezeti vá l tozásoka t , a szakszervezetek 
t a g l é t s z á m á n a k a lakulásá t , az országgyűlési vá l a sz t á soka t , az egyes ciklusok szoc iá ldemokra ta 
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képviselői t , a f ő v á r o s tö rvényhatósági b i zo t t s ágának válasz tása i t és a közgyűlés szociál-
d e m o k r a t a t a g j a i t t ü n t e t i k fel. Összeál l í to t ták a szerkesztők a magyar n y e l v ű k o m m u n i s t a 
sa j tó lehető te l jes b ib l iográf iá já t is. Megkönnyí t i a k ö t e t kezelését a t á rgy - és n é v m u t a t ó . 
A munkásmozga lomtö r t éne t i kronológia e rövid ismerte tése is világossá teszi, hogy o lyan 
kö t e t e t j e l e n t e t e t t meg a MSZMP K B P á r t t ö r t é n e t i In téze te , amely hosszú éveken á t né l -
külözhe te t len kéz ikönyve lesz mindazoknak , akik az e l lenforradalmi ko r szakka l fogla lkoznak. 
U g y a n a k k o r ez a k ö t e t is erősíti az igényt hasonló jel legű, de immár a k ö z t ö r t é n e t e t á t fogó 
kronológia pub l iká lá sá ra , tö r téne t i lexikonok és kéz ikönyvek mielőbbi k i a d á s á r a . Ma m á r 
t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k olyan i smere tanyag b i r t o k á b a n v a n , olyan feldolgozó m u n k a áll m ö -
göt te , amely ezt lehe tővé , a középiskolai d iákok tó l a s zakku ta tók ig ívelő közönség igénye pedig 
sürgetővé is teszi . 
L. Nagy Zsuzsa 
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HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK 
1) SOMOGY M E G Y E M Ú L T J Á B Ó L . 
Levé l t á r i É v k ö n y v , 5. sz. K a p o s v á r , 1974. 280 p . 
Szerk. K a n y a r József 
2) Z A L A I G Y Ű J T E M É N Y 1., 2., 3. sz. 
Zalaegerszeg, 1974—1974 — 1975. 107 p . 206 p. 190 p . 
Szerk. Degré Alajos 
Hosszú éveken ke resz tü l megszoktuk , hogy amikor „ m a g y a r tö r t éne t í r ás ró l " vo l t szó, 
szinte k izáró lag a f ő v á r o s b a n működő t u d o m á n y o s i n t ézményekre gondo l tunk (Tör t éne t -
t u d o m á n y i In téze t , P á r t t ö r t é n e t i In téze t , egyetemek) , amiko r pedig a tör ténész fo lyó i ra tok-
ról eset t emlí tés , szintén e lsősorban a budapes t i k i a d v á n y o k (Századok, Történelmi Szemle , 
P á r t t ö r t é n e t i Köz lemények , s tb . ) j u t o t t a k eszünkbe. 
Az u t ó b b i években a z o n b a n biz ta tó és örömteli jelenséggel t a l á lkozunk : gyors i r a m b a n 
növekszik a vidéken k u t a t ó , magasan kva l i f iká l t s zakemberek száma, egyre fon tosabb szere-
pe t k a p a he ly tö r téne t í rás , s így egyre nő a vidéki t u d o m á n y o s jellegű tör ténész fo lyó i r a tok 
száma és jelentősége. 
E fo lyói ra tok é le t reh ívásáér t , szerkesztéséért és k i adásáé r t á l t a l ában a megyei t a n á c s o k 
művelődési osz tá lyá t , ill. a megyei l evé l t á raka t illeti az elismerés, mivel szinte kivétel né lkü l 
ők szerepelnek felelős sze rkesz tőkként és k i adókkén t . 
A v idéki tör ténész fo lyói ra tok fon tos szerepet j á t s z a n a k tudományos -ku l tu rá l i s éle-
t ü n k b e n , n e m csupán azér t , m e r t pl. a tú lzsúfo l t s t a n u l m á n y o k k a l szinte évekkel előre ellá-
t o t t főváros i tör ténész fo lyó i ra tok mellet t publ ikálás i lehetőséget b iz tos í t sanak a v idéki k u -
t a tók számára , ösztönözve és fel lendítve így a v idék t u d o m á n y o s életét , h a n e m azért is, m ive l 
ezek a publ ikác iók r endk ívü l hasznos és é r tékes hozzá j á ru l á s t j e len tenek az össznemzeti t ö r -
ténet a l aposabb , ún. regionális megismeréséhez. Fontos szerepe v a n e vidéki tör ténész fo lyó-
i ra toknak a fővárosi és a v idéken t evékenykedő szakemberek közti kapcsola tok ápo lásában és 
erősítésében is, amenny iben pl. mind a szerzők, mind a l ek to rok sorában számta lan e s e t b e n 
ta lá lkozunk pl. az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t m u n k a t á r s a i v a l (Borús József, Yörös 
Károly) , ill. az E L T E Bölcsészkarának a t a n á r a i v a l (Pölöskei Ferenc, s tb.) . 
1. A ,,Somogy megye múltjából" c. sorozato t 1970-ben ind í to t t a ú t j á r a Kanyar József 
levél tár - igazgató . A v iszonylag magas pé ldányszám (1.000) közérdekű vol táról , fon tosságáró l 
t anúskod ik . S va lóban, ha a nemrég megje len t 5. szám t a r t a l o m j e g y z é k é t nézzük, abbó l is 
az derül ki , hogy a szerkesztő hosszú tör téne lmi f o l y a m a t o k á t t ek in tésé re vállalkozik, a m e n y -
nyiben a k o r a k ö z é p k o r t ó l kezdve egészen a I I . v i l ágháború időszakáig közöl t a n u l m á n y o k a t , 
melyek jellege egészen kü lönböző . Áz egyik az egyház tö r t éne t — népi h a g y o m á n y k u t a t á s 
körébe v á g , a másik ok l evé lku t a tó jellegű, a h a r m a d i k te lepü lés tö r téne t te l foglalkozik, a ne-
gyedik művésze t tö r t éne t i érdeklődésű, sok a gazdaság tö r t éne tnek szentel t írás, de nem h i á n y -
zik a po l i t ika tö r t éne t sem. 
A k ö t e t k é t h a r m a d á t a X I X — X X . századi t ö r t éne t t e l foglalkozó í rások ad ják , s ezeken 
belül is dominá lnak a gazdaság tö r téne t t e l , e lsősorban — é r the tő módon — a mezőgazdaság 
tö r t éne téve l foglalkozó t a n u l m á n y o k . 
Ruzsás Lajos, k inek a köze lmúl t án ü d v ö z ö l h e t t ü k „Magyarország gazdaság tö r t éne te , 
1790 — 1848" c. doktor i é r tekezésé t , „ D u n á n t ú l mezővárosi fej lődése a kései feudal izmus k o r á -
b a n " (49—61. old.) c ímmel közli ku t a t á sa i t . A mezővárosi fej lődésre á l ta lában v o n a t k o z ó 
l egú jabb külföldi és haza i i roda lom melle t t a szerző messzemenően fe lhasznál ja a he ly tö r t éne t i 
k u t a t á s o k e redménye i t is, m i d ő n megá l lap í t j a : „ A mezővárosok az 1800-as évek h a r m a d i k 
h a r m a d á i g nagyobb ke reskede lmi fo rga lma t bonyo l í t o t t ak le és Magyarország gazdaság i 
életében n a g y o b b szerepet j á t s z o t t a k , m i n t a szabad kirá lyi városok. Ezé r t is növekede t t m e g 
fe l tűnően s zámuk és l a k o s s á g u k " . (59. old.) Összehasonlí tó jellegű ada t a i és t áb láza ta i az or-
szágos összképbe ágyazva n y ú j t a n a k felvi lágosí tást D u n á n t ú l viszonyairól . 
A kap i ta l i s ta v i szonyok k ibon takozásának és fe j lődésének szentel te í rását Bendefy 
László, Tóth Tibor, Takács Éva, Kanyar József. 
B e n d e f y t a n u l m á n y a (Yörös László emlékezete, 85 — 113. old.) Somogy megye hí res 
főmérnökének állít emléke t , aki a X I X . sz. elején, a Széchenyi-sugal í ta korszellemnek meg-
felelően, igen sokat t e t t a m e g y e fel térképezése, fo lyóinak szabályozása , s tb . érdekében. A t a -
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nulmány k ü l ö n é r t éke a Vörös-családfa fe lvázolása . Érdekessége: l ek tora Vörös Káro ly , az 
MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze t m u n k a t á r s a , ak i minden jel szerint maga is az a d o t t család 
kései l e s z á r m a z o t t j a . 
Tó th T i b o r (113 —175. old.) a vona tkozó legfr issebb szakmai i rodalom (T. Mérey Klára , 
Makkai László, s tb . ) ismeretében, a Somogy megye i Levé l tá rban őrzö t t anyagok gazdag fe l -
használásával i smer te t i a mernye i u rada lom gazdá lkodásá t a j obbágyfe l szabad í t á s e lő t t , 
f o ly t a tván így t ö b b e k között az a d o t t sorozat 4. kö te tében megkezde t t fe j tege tése i t . ( L d . 
Levéltári É v k ö n y v 4. sz. E lkü lön í t és és jobbágyfe l szabad í t á s a mernye i u r a d a l o m b a n . ) 
Takács É v a (195 — 211.) az ál lami erdészeti igazgatás első kor szakának a tö r t éne téhez 
közöl a d a t o k a t , azaz az 1879: 30 tö rvényc ikke t és annak v é g r e h a j t á s á t i smer te t i a megye 
területén. I g e n megszívlelendő a dolgoza t m o t t ó j a : egyre szennyeződő k ö r n y e z e t ü n k b e n v é d j ü k 
és óvjuk az e r d ő t . 
K a n y a r Józse f „Somogy m e g y e agrá rgazdasága az 1895 évi mezőgazdasági összeírások 
t ü k r é b e n " (211 — 233. old.) c. í r á s á b a n a vona tkozó országos jellegű k u t a t á s o k ( P u s k á s J u l i a n n a , 
F ü r Lajos) i smere t ében közöl a d a t o k a t és s zámí t á soka t a megye bir tok- , és haszonbér le t i 
viszonyairól, a fö ldb i r tok művelési ágak szerinti megoszlásáról , a mezőgazdasági üzemek élő 
és gépi felszereltségéről , va lamin t az á l la tá l lomány megoszlásáról. 
Az 1895 év i mezőgazdasági s ta t i sz t ika k ö t e t e i fontos forrása i a m a g y a r gazdaság tö r t é -
netnek, a n n a k ellenére, hogy — m i n t K a n y a r József is jelzi, — a korabel i ada t fe lvé te lnek és 
adatközlésnek s zámos gyengéje v a n . Igaza v a n a z o n b a n K a n y a r Józsefnek , amiko r azt í r j a , 
hogy „ezeknek az adatsoroknak a va l la tásá t m é g a b b a n az esetben is érdemes elvégezni, h a 
e stat iszt ika hasznos í t á sának v a n n a k . . . k o r l á t a i " . (211. old.) Úgysz in tén csak he lyese lhe t jük 
K a n y a r J ó z s e f n e k az összehasonlító tö r téne t í rás i r á n y á b a m u t a t ó törekvései t , a z t pl . hogy nem 
elégszik meg a h e l y i eredmények közlésével, h a n e m egybevet i azoka t azj egyéb e redményekkel l , 
méghozzá n e m ú n . „országos á t l agokka l " , h a n e m más ik megye e redményeivel , ami — a je len 
sorok írója á l t a l , éppen az 1895. év i mezőgazdasági s ta t isz t ika a d a t a i n a k k u t a t á s a során m á r 
a Történelmi Szemle 1961. 3. s z á m á b a n k i fe j t e t t meggyőződése szerint — sokkal cé l ravezetőbb, 
m i n t a meg lehe tősen f ikt ív „országos á t lag"-gal va ló operálás. Mint eml í t e t tük , ér tékes poli-
t ika- tör ténet i t a n u l m á n y o k a t is t a r t a l m a z a k ö t e t . 
E l sőkén t Lagzi István „ L e n g y e l menekü l t ek Somogy megyében a I I . v i l ágháború ide-
j é n " (259 — 280. old.) c. n a g y o b b lélegzetű t a n u l m á n y á t eml í t jük , amely sze r in tünk azér t 
érdemel külön f igye lmet , mer t — jól lehet he ly tö r t éne t i m u n k a —, mégis r endk ívü l ér tékes 
adalék mind az összenemzeti-, m i n d a ke le t -európai tör téne thez . Lagzi I s t v á n m u n k á j a j ó 
pé ldá ja a v i d é k e n is végezhető „ K e l e t - E u r ó p a - k u t a t á s n a k " , a tör ténészek nemzetköz i együ t t -
működésének. M a g a Lagzi I s t v á n is hálával emlékezik dr. S tanis law Andrze j Sochackira , 
a budapest i L e n g y e l Kulturál is és T á j é k o z t a t ó K ö z p o n t volt igazga tó já ra , aki fe lke l te t t e ér-
deklődését a k é r d é s i ránt , s aki é v e k e n keresztül t anácsokka l t á m o g a t t a levél tár i k u t a t ó m u n -
k á j á t . E m u n k a n e m is volt e redményte len , a m i n t ar ró l nem csupán a jelen t a n u l m á n y , h a n e m 
az ál talunk a l á b b ismertetendő , ,Zalai G y ű j t e m é n y " 3. kö te te is t anúskod ik , amely te l jes 
egészében, 187 o lda lon Lagzi I s t v á n immár Zala megyei vona tkozású k u t a t á s a i t t a r t a l m a z z a 
„Lengyel m e n e k ü l t e k Zala m e g y é b e n a I I . v i l ághábo rú ide jén" . A m u n k a l ek to ra Kovács 
E n d r e , az M T A T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze tének t u d o m á n y o s t anácsadó ja , a Ke l e t -Eu rópa - , 
és l engye l -ku ta t á s egyik l egk i t űnőbb magyarország i szakértője. 
A „ S o m o g y megye m ú l t j á b ó l " c. jeien k ö t e t 3 — 7. oldalán Bál in t Sándo r i smer te t i 
Szent Egyed t i s z t e l e t é t a régi Magyarországon a m a i n é p h a g y o m á n y b a n , a 7 —13. oldalon 
K o m j á t h y Miklós , a budapest i Országos Levél tár m u n k a t á r s a „ A somogyi k o n v e n t I I . Ulászló-
kor i oklevelei a z Országos L e v é l t á r b a n " címmel n y ú j t t á j é k o z t a t á s t , míg Andrá s sy An ta l 
(175 — 195. old.) Somogy megye császári megszál lásáról ír az 1849 j a n u á r —április közt i idő-
szakban. Csorba Csaba (13 — 49. o ld . ) az e rődí te t t és v á r r á a lak í to t t dé ldunántú l i kolos torokról 
í r a törökel lenes küzdelmek ko rábó l . Boros László (61 — 85. old.) i l lusztrációkkal ékes í te t t , 
hasznos b e s z á m o l ó t közöl arról, ho l t a lá lha tók Dor fmeis te r - fes tmények Somogyban . Aki a 
Nemzet i Galér ia nemrég m e g n y i t o t t budavá r i t e r m e i b e n j á r t , gyönyörűséggel szemlélhet te 
Dorfmeis ter o t t k iá l l í to t t képeit , de hasonló é lveze tben v a n része a n n a k , aki felkeresi a tu r i s ta -
leírásokból jó l i s m e r t Kőszeget, v a g y a jóval kevésbé ismert s művésze t tö r t éne t i szempontbó l 
r e j t e t t gyöngyszemnek számító Zala megyei t ü r j e i t emp lomot vagy szociális o t t h o n t . I t t is, 
o t t is Dor fme i s t e r gyönyörű képei f o g a d j á k . He lyesen á l lapí t ja meg Boros László, hogy Dorf -
meister képei c s a k n e m az egész D u n á n t ú l o n meg ta l á lha tók . E n n e k t u d a t á b a n hasznos és há lás 
t é m a volna p o n t o s jegyzékbe fogla ln i a dunán tú l i Dorfmeis te r -képeket , nem fe ledkezve meg 
a n n a k hozzáfűzésérő l sem, hogy ho l szorulnak n e t á n sürgős res taurá lásra . (Ld. t ü r j e i szociális 
o t t h o n t . ) 
2. „A Zalai Gyűjtemény c í m m e l induló, é v e n t e há rom k ö t e t b e n megjelenő ú j k i a d v á n y -
sorozatot e l sőso rban olyan, a m e g y é r e vona tkozó t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t a n u l m á n y o k köz-
lésére szánjuk , a m e l y e k nagyobb lélegzetűek, t ö r t é n e t i jellegűek, t u d o m á n y o s sz ínvona lúak , 
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de ame lyek közlését — helyi é rdekük m i a t t — nem v á r h a t j u k országos k iadóktó l , közpon t i 
szakfolyóira toktól . A Zalai G y ű j t e m é n y b e n szívesen k ö z r e a d j u k nem zalai szerzőknek Zaláról 
szóló t á r s a d a l o m t u d o m á n y i művei t i s " — o lvasha t juk a b b a n a beveze tőben , amelye t a megyei 
T a n á c s elnökhelyet tese í r t 1974 a u g u s z t u s á b a n az akkor induló ú j fo lyó i ra thoz . (3. old.) „ A 
m e g y e vezetése azt v á r j a , hogy a meg indu ló sorozat a zalai tö r t éne t i és nép ra j z i k u t a t á s t udo -
m á n y o s fó ruma lesz" — zárul a beveze tő . 
Az azóta eltelt i dőben há rom k ö t e t e je lent meg a Zalai G y ű j t e m é n y n e k , mindegyik 1.000 
p é l d á n y s z á m b a n . B i z t a t ó , nagyon szép kezde t , amely egyrészt a ba l adó helyi h a g y o m á n y o k 
ápo lása , másrészt a t e r v b e ve t t nagy zalai monográf ia körvona la inak k i b o n t a k o z á s á t is segítő 
n e m e s vállalkozás. 
A „Zalai Gyűjtemény" első száma, h íven célkitűzéséhez, nagyobb lélegzetű t a n u l m á n y t 
közöl ; melynek szerzője Blázy Árpád. „ A gyógyszerészet megjelenése és fe j lődése Zala megyé-
ben , 1711 — 1874" c. m u n k á j á n a k je len tősége messze t ú l m u t a t a szűk „gyógyszerész - szakmai" 
szempon tokon , a m e n n y i b e n a tö rök k iűzésé t követő , periodizációs s zempon tbó l is egységes 
1711 — 1847 közti i dőszakban a gyógyszerészet fe j lődését szorosan összekapcsol ja a megye 
egészének fejlődésével, elsősorban a mezővárosok megerősödésével , t e k i n t e t t e l ar ra , hogy 
a v i d é k e n szabad k i rá ly i város nem v o l t . 
Az értékes és hasznos m u n k a l e k t o r a Antall József dr. a budapes t i Semmelweis Orvos-
t ö r t é n e t i Múzeum igazga tó ja . A „ Z a l a i G y ű j t e m é n y " t ö b b , kü lönböző je l legű t a n u l m á n y t , 
k ö z l e m é n y t t a r t a lmaz . Degré Alajos, a sorozat szerkesztője (egyébként a zalai t u d o m á n y o s 
élet egyik központi a l a k j a , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k egyik ösz tönzője és segítője) , 
„ P á l ó c z i Horvá th Á d á m és az 1819. évi zalai t i s z tú j í t á s " c ímen közli Pálóczi H o r v á t h Á d á m : 
„ A z üs tökös Tsillag befo lyása a Madá r T a r t o m á n y eg -ha j l a t ába , midőn a Szá rnyas Nép magá -
n a k E lö l j á róka t vá l a sz t a . Jul ius j>. és t ö b b nap j án 1819." c. m ű v é t (43 — 69. old.), míg Szent-
mihályi Imre Pálóczi H o r v á t h Á d á m göcseji ku ta tá sa i ró l számol be (71 — 83. old.). 
Érdemes e g y é b k é n t megemlí teni , hogy Pálóczi H o r v á t h Á d á m (1760 — 1820) egyik 
k ö z p o n t i a lakja a l egu tóbb i idők zalai k u t a t á s a i n a k , amenny iben pl. a Zaia megyei k ö n y v t á r 
á l ta l nemrég ind í to t t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i , k u t a t ó jel legű honismere t i fo lyóira t , a Fülöp 
István á l ta l szerkeszte t t „Göcseji Helikon" 7. száma (1973. 195 old.) sz in tén Pálóczival foglal-
koz ik , midőn Péterffy Ida tollából közli P .H .Á . göcseji leveleit , versei t , da la i t az 1813 — 1820 
köz t i periódusból. Maga a Göcseji H e l i k o n szintén f igyelemremél tó kezdeményezés . 
A „Zalai Gyűjtemény" 2. számában a t o v á b b i a k b a n Simonffy Emil i smer te t i azt a ha rco t , 
a m e l y e t a jobbágyfe l szabad í tás t k ö v e t ő e n , azaz 1848 u t á n Zalaegerszeg mezőváros f o l y t a t o t t 
a legelőkért . (85 — 101. old.) Szentmihályi Imre a k ö t e t b e n olvasható másod ik t a n u l m á n y á b a n 
a felsőszenterzsébeti füs tösházró l ír (103 — 173. old.), míg Markö Imre Lehel zalai he lynévfe j -
tési p rob lémákka l foglalkozik. Kanizsa és T ű r j e nevé t szláv e rede tűnek t a r t j a , Egerszeg nevé-
n e k m a g y a r á z a t á n á l v i t á b a bocsá tkozik az „eger" szó értelmezőivel . (3 —15. old.) Müller Ró-
b e r t í rása a magyarországi mészégető kemencék so rában a tófe j i kemencé t i smer te t i (17 — 42. 
old.) . 
Az egészében v é v e igen sokolda lú és hasznos k ö t e t ér tékes kiegészítői a r e zümék , 
a m e l y e k sorában — ny i lván a v á r h a t ó érdeklődésre számí tva — a n é m e t és orosz nye lvűn 
k ívü l szerbbel is t a l á l kozha tunk . 
A „Zalai Gyűjtemény" 3. kötete, — amin t azt m á r f e n t e b b e m l í t e t t ü k , — Lagzi István-
nak lengyel menekü l t ek Zala megyei so r sá t b e m u t a t ó m u n k á j á t t a r t a l m a z z a . 
Midőn befejezésül ismétel ten üdvözö l j ük a somogyi és zalai s zakemberek ér tékes és 
hasznos kezdeményezései t , további , e redményes jó m u n k á t k í v á n u n k m i n d a n n y i u k n a k , 
t o v á b b i , egyre e rő te l jesebb e g y ü t t m ű k ö d é s t az ország m á s t á j a i n élő és t evékenykedő kollé-
gá ikka l . 
Mayer Mária 
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Szakemberek számára nélkülözhetetlen 
a KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 
a Magyar Tudományos Akadémia 
Közgazdasági Bizottságának folyóirata 
Főszerkesztő: ZSARNÓCZAI SÁNDOR 
A KÖZGAZDASÁGI SZEMLE elméleti tanulmányokon kívül 
rendszeresen közöl cikkeket 
az ipar 
a mezőgazdaság 




Tájékoztat a magyar és a külföldi szakirodalomról; 
ismerteti a külföldi szaksajtó figyelemre méltó termékeit. 
A KÖZGAZDASÁGI SZEMLE havonta jelenik meg magyar 
nyelven, angol és orosz nyelvű összefoglalókkal 
Évi előfizetési díja 132,— Ft 
Példányonkénti eladási ára 11,—Ft 
E l ő f i z e t h e t ő a P o s t a Közpon t i H í r l a p I rodáná l (1900 B u d a p e s t , József nádo r 
t é r 1.) közve t lenü l p o s t a u t a l v á n y o n , vagy á tu t a l á s sa l a P K H I . 215-96162 
pénz fo rga lmi j e l zőszámára , v a g y b á r m e l y pos tah iva ta lná l , a kézbesí tőnél és a 
pos t a h í r lapüzle te iben . 
P é l d á n y o n k é n t és a régebbi s z á m o k megrende lhe tők az A k a d é m i a i Könyves -
b o l t b a n , 1368 B u d a p e s t V., Váci u t c a 22, P o s t a f i ó k 236, 
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A LEGFRISSEBB EREDMÉNYEKRŐL TÁJÉKOZTATJÁK... 
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÁLLAM-
ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 
Főszerkesztő: Szabó Imre 
A folyóirat közli az Intézetben készült tudományos dolgozatokat, 
szemlecikkeket és jogirodalmi tájékoztatásokat. A tanulmányok 
elméleti alapkutatás jellegűek, és az állam- és jogtudományok 
minden területére kiterjednek. Feldolgozzák az állam- és jogel-
mélet, a nemzetközi jog, a büntetőjog és segédtudományai, az 
alkotmányjog és az igazgatási jog, továbbá a civilisztika tágabb 
értelemben vett területeit. 
Megjelenik évente 1 kötet 4 füzetben. Évi előfizetési díja 80,— Ft 
GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNY 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA GAZDASÁG-
ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 
Főszerkesztő: Friss István 
Áttekintést ad az Osztály és a hozzá tartozó intézmények mun-
kájáról. Közzéteszi az Osztály előadóülésein, konferenciáin el-
hangzott előadásokat, a magyar nyelven még nyomtatásban meg 
nem jelent értekezéseket a gazdasági- és jogtudományok külön-
böző területeit érintő kérdésekről. Érdeklődési körébe tartozik a 
közgazdaságtudomány, az ágazati gazdaságtudományok, az 
állam- és jogtudományok, a szociológia, a statisztika, a demográ-
fia, valamint az afroázsiai kutatások. Megjelenik évente 1 kötet 
4 füzetben. Évi előfizetési díja 40,— Ft 
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Akadémia i K ö n y v e s b o l t b a n , 1368 B u d a p e s t V., Váci u t c a 22. P o s t a f i ó k 236. 
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a MAGYAR TUDOMÁNY 
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A matematikai módszerekre támaszkodó közgazdasági vizsgálatok leg-
újabb eredményeiről tájékoztat q 
SZIRMA " 
л 
MATEMATIKAI KÖZGAZDASÁGI FOLYÓIRAT 
Beszámol azokról a bel- és- külföldi matematikai módszerekről, 
amelyek megfelelnek közgazdasági alkalmazásra. 
Elemzi a matematika felhasználásának legidőszerűbb kérdéseit a 
vállalati alkalmazástól a népgazdasági szintig, s az elméleti közgazda-
ságtantól a gyakorlati operációkutatási feladatokig. 
A lapot könyvszemle és a tudományos élettel foglalkozó rovat egészíti ki. 
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